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3Kuntien talous 1987- kunnittaisia tietoja
Kuntien taloustilasto sisältää tietoja kuntien menoista ja  tuloista se­
kä varoista ja veloista. Tilasto perustuu kuntien tilinpäätöksiin. Suu­
rin osa tilaston perustiedoista on koottu Tilastokeskuksen tiedonke- 
ruulomakkeella, osa kunnista on antanut tiedot konekielisinä mag­
neettinauhalla tai tietolevykkeellä.
Kuntien taloustilasto 1987 on laadittu samojen periaatteitten mu­
kaan kuin vastaava tilasto vuodelta 1986, mutta poikkeaa sekä tie­
tosisällöltään että laadintaperusteiltaan tätä aikaisemmista tilastois­
ta. Tilastointiperusteiden muutosten vuoksi eivät vuosien 1986-87 ti­
lastot siten ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien tilastojen kans­
sa.
Kuntien menot ja tulot ja  varat ja velat esitetään tilastossa kuntien 
hallinnollisen kirjanpidon mukaisesti siten, että menoihin sisältyvät 
myös käyttöomaisuuden hankintamenot, antolainat ja  talousar­
violainojen lyhennykset. Tuloihin luetaan vastaavasti käyttöomai­
suuden myynnit, antolainojen lyhennykset ja lainanotto (talousar­
violainat).
Tilastovuodesta 1986 lähtien on siirtomäärärahat ja  rahastosiirrot 
käsitelty kuntien taloustilastossa hallinnollisesta kirjanpidosta poik­
keavalla tavalla. Kirjanpidossa varainhoitovuoden menoihin sisälty-
jen käyttö taas ei ole varainhoitovuoden menoa. Jotta kuntien talous­
tilasto kuvaisi paremmin kuntien todellisia menoja ja tuloja, luetaan 
tilastossa menoihin siirtomäärärahojen käyttö mutta ei uusia varauk­
sia. Tuloihin ei lueta siirtomäärärahojen tuloutuksia. Myöskään ra­
hastosiirrot eivät sisälly kuntien menoihin eikä tuloihin. Edellisiltä 
vuosilta siirtyneet ali- ja ylijäämät jäävät niin ikään tilaston ulkopuo­
lelle.
Kuntien menot ja tulot esitetään tilastossa tehtävittäin ja  meno- ja 
tulolajeittain. Käytetty tehtäväluokitus perustuu kunnallisen lasken­
tatoimen uudistamistoimikunnan (Kulaus) talousarvioasetelma- 
suosituksen1^  pääluokka- ja lukujakoon siten, että kukin tilaston lu-
1) Kunnallisen laskentatoimen uudistamistoimikunta: Kunnan talousarvioasetel­
ma. Suositus n:o 25. Helsinki 1984.
4ku sisältää yhden tai useampia talousarviomallin lukuja. Meno- ja tu­
lolajiluokitus vastaa käyttötalouden osalta em. suositusta. Kuntien 
varat ja  velat esitetään Kulauksen tase suosituksen1^  mukaisesti.
Kunnat on ryhmitelty lääneittäin siten, että ensimmäisenä on läänin 
pääkaupunki, sitten muut kaupungit aakkosjärjestyksessä ja  lopuksi 
muut kunnat. Paitsi kunnittaisia tietoja on tilastoon otettu myös lää- 
neittäiset ja koko maata koskevat yhteenvedot.2^
Tilinpäätöstietojen lisäksi julkaisu sisältää joitakin asukasluku- ja 
verotustietoja sekä kuntien taloutta kuvaavia tunnuslukuja"^.
Tässä tilastossa asukasluku 1.1. tarkoittaa henkikirjoitettua väestöä 
tilastovuoden alussa. Tätä asukaslukua on käytetty jakajana lasketta­
essa taulukossa esitettäviä tunnuslukuja. Veroäyrimäärä asukasta 
kohti on kuitenkin laskettu käyttäen jakajana edellisen vuoden alun 
asukaslukua.
Taulukossa esitettävät verotustiedot koskevat tilastovuonna edelli­
sen vuoden tuloista toimitettua verotusta. Veroäyrimäärään suhteutet­
tuja tunnuslukuja laskettaessa on jakajana käytetty tilastovuonna toi­
mitetun verotuksen äyrimäärää.
Veroäyrin keskihinnat on laskettu veroäyrimäärillä painotettuina.
Käyttötalouden ylijäämä on laskettu ilman poistoja ja  - kuten kaik­
ki tämän julkaisun tiedot - ilman rahastosiirtoja ja  menoksi tai tulok­
si kirjattuja ali- ja  ylijäämiä edellisiltä vuosilta.
Kassavaroihin ja  talletuksiin sisältyy myös markkinaraha.
Lyhytaikaisiin velkoihin on luettu tilivelat, verovelat varainhoito­
vuodelta ja  kassalainat.
1) Kunnallisen laskentatoimen uudistamistoimikunta: Kunnan tase. Suositus n:o 
22, ja tätä täydentävät yleiskirjeet.
2) Yksityiskohtaisempia yhteenvetotietoja kuntien taloudesta vuonna 1987 on Ti­
lastokeskuksen julkaisussa "Kuntien talous 1987" (Julkinen talous 1988:6).
3) Tässä julkaisussa esitettävät tunnusluvut eivät ole vertailukelpoisia vuodelta 
1985 ja tätä aikaisemmilta vuosilta julkaistuissa tilastoissa esitettyjen tunnusluku­
jen kanssa. Aikaisemmissa tilastoissa on tunnuslukuja laskettaessa käytetty asukas­
lukuna maassa asuvaa väestöä 31.12. ja veroäyrimääränä tilastovuotta seuraavanä 
vuonna toimitetun verotuksen äyrimäärää. Veroäyrimäärään suhteutetut tunnuslu­
vut eivät ole suoraan verrattavissa myöskään kuntien kantokykyluokitusta varten 
laskettuihin tunnuslukuihin mm. siitä syystä, että kantokykyluokituksessa äyrimää­
rään lisätään verotulojen täydennystä vastaava äyrimäärä. Useat kantokykyluoki­
tuksessa käytettävät tunnusluvut eroavat myös muissa suhteissa laskentatavaltaan 
tässä tilastossa esitettävistä.
5Pitkäaikaisiin velkoihin on luettu talousarviolainat, muut pitkäai­
kaiset velat sekä ennakkotuloihin sisältyvät lainat.
Maksuvalmiuskerroin I  =
kassavarat + talletukset + verosaamiset + muut tulojäämät 
lyhytaikaiset velat
Kerroin ilmaisee siis likviidien varojen ja lyhytaikaisten velkojen 
suhteen varainhoitovuoden lopussa.
Maksuvalmiuskerroin II =
(kassavarat + talletukset x 365 
kassastamaksut
Varainhoitovuoden kassastamaksut on laskettu siten, että koko­
naismenoista on vähennetty poistot ja laskennalliset korot. Maksu­
valmiuskerroin II ilmaisee, kuinka monen päivän kassastamaksuihin 
tilinpäätöshetken kassavarat ja talletukset riittävät.
Vakavaraisuusaste on varaukset + omien rahastojen pääomat - pit­
käaikaiset velat veroäyriä kohti.
Tilastokeskus voi tilauksesta toimittaa myös tilaajan haluamalla ta­
valla yhdisteltyjä tai muokattuja tietoja kuntien menoista ja tuloista 
sekä varoista ja veloista. Tietoja voidaan toimittaa myös konekieli­
sinä magneettinauhoilla ja tietolevykkeillä. Tilauksista peritään Ti­
lastokeskuksen suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen 
mukainen korvaus.
6Kommunernas ekonomi 1987 - uppgifter enligt kommun
Statistiken över kommunernas ekonomi innehäller uppgifter om 
kommunernas utgifter och inkomster samt tillgängar och skulder. 
Statistiken görs upp pä basen av kommunernas bokslut. Största de- 
len av primärmaterialet har insamlats pâ Statistikcentralens. fräge- 
blanketter. En del kommuner har lämnat uppgiftema i maskinläsbar 
form pä magnetband eller diskett.
Statistiken över kommunernas ekonomi 1987 är uppgjord enligt 
samma principer som Statistiken för är 1986. Statistiken avviker bä- 
de tili innehäll och uppläggning frän äldre Statistik, varför Statistiken 
för ären 1986-87 inte är hèlt jämförbar med tidigare Statistik.
Kommunernas utgifter och inkomster samt tillgängar och skulder 
följer i Statistiken den förvaltningsbokföring som kommunema ti.ll- 
lämpar. Detta innebär att i utgifterna ingär även anskaffningsutgifter 
för anläggningstillgängar, utläning och amorteringen pâ budgetlän. 
Till inkomstema räknas därför försäljning av anläggningstillgängar, 
amortering pâ utgivna län och uppläning (budgetlän).
Frän och med statistikäret 1986 har reservationsanslag och fond- 
överföringar inte upptagits i ekonomistatistiken enligt förvaltnings- 
bokföringen. I bokföringen inräknas även nya reserveringar i räken- 
skapsärets utgifter, medan användningen av gamla reservationsan­
slag inte är räkenskapsärets utgift. För att Statistiken över kommuner­
nas ekonomi bättre skall motsvara kommunernas verkliga utgifter 
och inkomster räknas användningen av reservationsanslag men inte 
nya reserveringar tili utgifterna i Statistiken. Äterförda reservations­
anslag räknas inte som inkomster. Fondöverföringar ingâr varken i 
kommunernas utgifter eller inkomster. Under- och överskott frän ti­
digare är ingär inte heller i Statistiken.
Kommunernas utgifter och inkomster anges i Statistiken gruppe- 
rade enligt uppgift och utgifts- och inkomsttyp. Uppgiftsklassifice- 
ringen baserar sig pä huvudtitel- och kapitelindelningen i kommis- 
sionens för reformering av det kommunala räkenskapsväsendet (Ku- 
laus) rekommendation för budgetuppställning ^  sätillvida att varje 
kapitel i Statistiken innehäller en eller fiera titlar ur budgetmodellen. 
Klassificeringen av utgifts- och inkomsttypema motsvarar ovan-
1) Kommissionen för reformering av det kommunala räkenskapsväsendet: Kom- 
munens budgetuppställning. Rekommendation nr 25. Helsingfors 1984.
7nämnda rekommendation när det gäller driftshushäilningen. Kom­
munemas tillgängar och skulder anges grupperade enligt Kulaus ba- 
lansrekommendation^.
Kommunema har grupperats länsvis sä att länets residensstad an­
ges först och därefter de övriga städema i alfabetisk ordning och tili 
sist de övriga kommunema. Förutom kommunvisa uppgifter inne- 
häller Statistiken även länsvisa sammandrag och sammandrag över 
heia landet 2\
Utöver bokslutsuppgiftema innehäller Publikationen även nägra 
uppgifter om antalet invänare och beskattningsuppgifter samt rela- 
tionstal över kommunemas ekonomi
I denna Statistik avses med antal invänare 1.1 den mantalskrivna 
befolkningen i böijan av statistikäret. Detta invänarantal har använts 
som divisor vid uträkning av relationstalen i tabellen. Antal skatt- 
ören per invänare har dock räknats genom att som divisor använda 
invänarantalet i början av föregäende är.
De beskattningsuppgifter som anges i tabellen gäller den beskatt- 
ning som under statistikäret förrättats för föregäende ärs inkomster. 
Vid uträkning av relationstalen per skattöre har som divisor använts 
antal skattören för den beskattning som förrättats under statistikäret.
Skattörens medelpriser har uträknats enligt det vägda medeltalet för 
antalet skattören.
Driftshushällningens överskott har räknats utan avskrivningar och 
- säsom alla uppgifter i denna Publikation - utan fondöverföringar 
och utan de under- eller överskott frän tidigare är som bokförts som 
utgift eller inkomst.
1) Kommissionen för reformering av det kommunala räkenskapsväsendet: Kom- 
munens balans. Rekommendation nr 22, jämte kompletterande cirkulär.
2) Mera detaljerade sammandragsuppgifter om kommunemas ekonomi för är 
1987 finns i Statistikcentralens Publikation "Kommunemas ekonomi 1987 "(Of- 
fentlig ekonomi 1988:6).
3) Relationstalen i denna Publikation är inte jämförbara med relationstalen i 1985 
ärs och tidigare Statistik över kommunemas ekonomi. I tidigare Statistik har vid 
uträkning av relationstalen använts den i landet bosatta befolkningen 31.12 och 
antal skattören i den beskattning som förrättats äret eher statistikäret. Relationsta­
len som räknats per skattöre kan inte jämföras med de relationstal som uträknats 
för kommunemas bärkraftsklassificering bl. a. därför att man i bärkraftsklassifice- 
ringen tili antalet skattören lägger det antal skattören som motsvarar komplette­
ring av skatteinkomstema. Mänga relationstal som används i bärkraftsklassifice- 
ringen skiljer sig även i andra avseenden frän dem som anges i denna Statistik.
r8
Kassamedel och depositiöner innehâller även marknadspengar.
I de kortfristiga skulderna inkluderas kontoskulder, skatteskulder 
för räkenskapsäret och kassalän.
I längfristiga sku Ider inkluderas budgetlän, övriga längfristiga skul- 
der samt de lân som ingär i inkomstförskott.
Likviditetskoejficient I  =
kassamedel.+ deposiüoner + skattefordringar + övriga inkomstrester 
kortfristiga skulder
Koefficienten anger säledes förhällandet mellan likvida medel och 
kortfristiga skulder i slutet av räkenskapsäret.
Likviditetskoejficient II =
(kassamedel + depositioner) x 365 
kassautbetalningar
Räkenskapsärets kassautbetalningar harräknats sä att avskrivningar 
och kalkylerade räntor har avdragits fr än totalutgiftema. Likviditets- 
koefficient II anger det antal dagar som balanstidpunktens kassame­
del och depositioner räcker tili för.
Soliditetsgrad är lika med reserveringar + egnafonders kapital - 
längfristiga skulder per skattöre.
Statistikcentralen kan pâ beställning även leverera uppgifter om 
kommunemas utgifter och inkomster samt tillgângar och skulder 
sammanslagna eller béarbetade pâ det sätt künden önskar. Uppgifter- 
na kan även levereras i maskinläsbar form pâ magnetband och dis- 
ketter. För beställningama débiteras avgift enligt förordningen om 
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M E N O T
0 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ 3152909 712266 234687 114562 7556 20317 15253 5274
1 JÄRJESTYSTOIMI YHTEENSÄ 1549668 358711 161570 37000 5914 13637 6891 2059
Siitä:
Rakennustarkastus ja -valvonta 221939 51221 19448 6470 564 984 990 371
Palo-, ja pelastustoimi 984358 221683 94963 22053 4931 10538 5229 1328
Ympäristönsuojelu 50299 12750 2531 2128 164 410 48 60
2 TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ 12041382 3908357 2242163 384606 36284 98495 71173 17680
Siitä:
Hallinto 206118 98330 69522 6969 46 2990 1958 0
Ympäristöterveydenhuolto 159951 40229 22098 2786 666 1378 741 0
Kansanterveystyö 6888539 2467613 1701442 175526 22753 45894 38613 3935
Sairaanhoitolaitokset 4723791 1281235 449101 193836 12622 47305 29210 13560
3 SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ 16240868 4482675 2192294 539328 43609 108935 76994 28588
Siitä: '
Hallinto 584710 197447 103887 27499 2335 4078 1535 620
Sosiaalityö 421379 139454 82132 13274 554 3222 3338 164
Kotipalvelu 1390700 309452 166295 21814 4679 8468 7076 1690
Päivähoito ja opetus 4663284 1409502 641663 222105 14249 30264 26857 8742
Suojatyö ja työhön kuntoutus 243655 66987 41640 5861 434 2832 658 110
Asumispalvelut 345533 116076 78617 5674 566 1931 855 106
Perhehoito 141903 58667 34254 4953 263 725 885 316
Lastenhuollon laitokset 459632 197332 119065 22720 3230 3887 3291 448
Vammaishuollon laitokset 415301 149507 99263 10650 968 2820 1257 551
Päihdehuollon kuntoutustoiminta 99250 42879 26869 4799 374 408 345 1948
Vanhainkodit 2396730 469564 182956 24544 4629 19211 6535 6800
Muut sosiaalipalvelut 64663 22093 8567 3699 346 1254 184 144
Toimeentuloturva 2149067 672317 326834 85283 5923 13459 12988 2910
Lisäosa- ja asumistukiosuus 1837227 571689 273802 78741 4651 15204 10698 3181
Oikeusapu 86100 16186 6450 2405 284 368 167 342
Lomalautakunta 876794 31636 0 0 7 724 34 501
4 SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ 19477633 4347143 1557890 628012 42838 154101 87244 37786
Siitä:
Hallinto 350801 82100 25232 10400 1668 2349 2092 1456
Peruskoulut 10412565 2252121 684878 336710 24555 70837 50501 21624
Lukiot 1662757 401896 143779 64105 3846 15040 7818 4731
Ammattiopetus 2580513 516945 188689 84712 2842 28778 4192 1822
Kansalais- ja työväenopistot 446309 90941 28175 10697 1486 2325 1896 1980
Kulttuurilautakunta 216265 56694 20190 10255 463 2966 1039 447
Kirjasto 925047 215890 85396 29362 1555 5891 5015 1649
Teatteri- ja musiikkitoiminta 648728 137583 85747 13155 695 3630 3109 0
Museot ja kotiseututyö 183460 34064 16454 4271 920 502 37 147
Urheilu ja ulkoilu 1392165 391464 196543 49384 2834 18129 5867 1029
Nuorisotyö 437237 115971 56377 9676 1151 2255 1961 629
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT
YHTEENSÄ 4415948 1346608 734307 139594 10092 46015 18826 6350
Siitä:
Hallinto, kaavoitus ja
mittaus 1738373 452497 186082 75195 3854 14065 7727 2410
Liikenneväylät 1963787 740909 477661 45006 4266 26341 7773 2448
Puistot ja muut yleiset alueet 468116 131408 69595 15478 1284 3775 2533 996
Jätehuolto ja ajoneuvojen
siirtäminen ja hävittäminen 167033 20358 968 3915 688 1724 793 497
6 KIINTEISTÖT YHTEENSÄ 3675272 779773 287513 102966 6032 23899 14399 14920
Siitä: i
Rakennukset ja huoneistot 3206343 583950 136681 88120 4978 21457 13470 14207
Maa- ja metsätilat 150368 33915 15199 2402 687 1186 48 517
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA
YHTEENSÄ 12366755 4011389 2747112 351202 52736 45848 24545 7606'
Siitä:
Liiketoiminta 10881212 3700523 2578888 321455 49385 31193 18519 6294
Sisäinen palvelutoiminta 1485551 310866 168224 29747 3351 14655 6026 1312
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5456 6345 16703 8608 7567 13655 6903
U T G I F T E R
0 ALLMÄN FÖRVALTNING SAMMANLAGT
2860 1700 8548 5676 6679 8825 6838 1 ORDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
450 308 693 683 687 838 557
Därav:
Byggnadsinspektion och -övervakn.
1969 823 6915 4479 5196 6516 5547 Brandskydds- och räddningsväsendet
44 158 78 118 275 503 268 Miljövärd
25797 18178 70203 27795 17415 38903 29321 2 HÄLSOVÄRD SAMMANLAGT
22 31 0 0 0 0 0
Därav:
Administration
613 174 766 0 0 0 0 Miljöhälsovärd
16817 8904 37588 9142 8647 14541 6339 Folkhälsoarbete
8345 8608 31459 18563 8768 24282 22634 Sjukvärdsanstalter
23584 24593 88520 42295 29555 69677 40441 3 SOCIALVÄSENDET SAMMANLAGT
892 323 3897 43 1385 2226 1476
Därav:
Administration
466 793 2370 3749 457 1231 383 Aocialarbete
1897 1598 4250 3073 1806 6310 2511 Hemservice
4428 8015 34829 12273 9957 21825 12561 Dagvärd och undervisning
477 46 413 704 354 763 457 Skyddat arbete och arbetsrehabilit
257 86 420 296 1727 948 347 Bbendeservice
417 156 933 405 191 711 121 Familjevärd
1009 271 2197 1235 526 575 467 Anstalter för barnskydd
350 811 1614 1435 244 986 726 Anstalter för värd av handikappade
82 53 462 260 329 756 165 Rehabil.verksamhet inom rusvärden
6176 5329 9471 6026 3992 16899 11603 Aldringshem
35 860 366 113 102 136 105 övrig socialservice
3213 1564 15946 6551 3337 6781 4204 U t koms t s kydd
2939 4641 10200 5885 4683 8373 4565 Andelar av tilläggs- o. bost.bidr.
37 9 764 130 339 516 304 Rättshjälp
901 0 27 55 0 0 217 Semesternämnden
25769 54795 94266 61241 47285 96661 44377 4 BILDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
758 859 1952 1646 1347 2288 1312
Därav:
Administration
15069 26997 .55775 30389 25836 45863 21307 Grundskolor
2500 9340 10954 8213 5860 15748 3215 Gymnasier
1880 1719 5282 3798 2332 7299 7143 Yrkesundervisning
859 1259 1628 2785 3469 5106 1447 Medborgar- och arbetarinstitut
262 1153 1168 960 496 1145 792 Kulturnämnden
1083 3959 3641 2176 2205 4430 2669 Bibliotek
637 1000 1491 5194 414 1050 912 Teater- och musikverksamhet
329 0 366 674 517 2592 1098 Museer och hembygdsarbete
1623 7110 8402 3941 3303 9296 2634 Idrott och friluftsliv
639 1280 2595 1252 1131 1531 991 Ungdomsarbete
5389 6712 20145 10429 10522 22132 9539
5 PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN SAMMANLAGT
2502 2728 10451 4445 3829 7697 3961
Därav:
Administration, planläggning av 
omräden och mätningsverksamhet
1648 3133 6693 4301 4626 9877 3130 Trafikleder
515 809 1715 706 1599 3754 1947 Parker och övriga allmänna omräden
724 42 1287 234 324 804 501
Avfallshantering och flyttning 
och nedskrotning av fordon
2433 7844 17205 13671 9086 11292 13143 6 FASTIGHETER SAMMANLAGT
2407 . 7815 13221 13415 6637 10546 11992
Därav:
Byggnader och lokaler
26 0 2881 225 1801 630 1033 Jordbruks- och skogslägenheter
23955 19865 88002 14570 34191 73745 33004
7 AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 
SAMMANLAGT
22314 12283 77898 9108 32578 67157 31158
Därav:
Affärsverksamhet
1641 7583 10106 5462 1613 6588 1846 Intern serviceverksamhet
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K0MMU- YHTEENSÄ HELSINKI ESPOO HANKO HYVINKÄÄ JÄRVEN- KARJA?
NER PÄÄ
SAMMAN- SAMMAN- HELSING- ESBO HANGÖ HYVINGE TRÄSK- KARIS
LAGT LAGT FORS ÄNDA
1924447 386320 169952 35140 7299 10879 8414 3864
1449663 280795 87726 31470 6457 9915 7451 3538
74844882 20333242 10327488 2332410 212360 522126 323739 124127
25612228 6632154 3287400 787757 74815 189192 121571 40639
6016012 1775900 1080737 161626 17046 38328 24052 7725
4662174 1308506 702940 146639 12752 32698 20764 7195
4662092 1320404 687985 130116 11222 28653 20677 10249
8361540 2592157 1301401 384432 26066 56411 40664 14113
7557846 2291392 1400737 190877 12083 71717 21926 11540
3061192 642901 413870 0 16883 0 2020
»
0
8895671 2297848 774702 367760 21124 70193 45039 23367
6677923 1633832 466435 277412 15195 52216 32418 19491
380521 92327 34465 11607 1278 2773 1923 695
3433774 996964 476915 119497 7202 22200 16933 4396
14982587 3964532 1914244 481081 23743 145332 113378 19228
965683 287241 141233 37221 0 17502 9546 541
4368451 1120839 387944 229223 1582 46661 32258 1486
2054737 632112 322871 85608 1630 22684 22448 1803
1415435 426301 211814 59926 1398 20340 18207 1451
632547 182695 74426 17237 529 9520 11189 571
3043896 935143 679828 42444 6213 2693 7161 2021
685795 128573 9919 11601 1388 5628 5718 2998
644447 190704 80200 25446 857 25371 5498 610
1990904 262127 28113 22474 10944 12942 11608 9198
545598 203950 171156 9827 600 2331 7945 0
89827469 24297774 12241732 2813491 236103 667458 437117 143355




Rakennustarkastus ja -valvonta 
Palo- ja pelastustoimi















469871 54401 7481 4489 1355 490 1761 796
691557 130558 58787 12720 2639 6950 3380 577
142123 38835 15715 6076 247 798 756 94
422149 52720 14415 4345 2210 54i7 2587 353
3166114 1023609 677137 79907 12448 24622 19757 119
i
0700358 272492 207256 15680 2643 4531 3379
2398810 730604 462644 57790 9804 18793 16317 119
7777695 1610554 685525 171428 20596 47272 32373 14694
226680 44690 23995 4185 1137 1110 908 197
712806 205269 91090 28748 2051 3726 4603 1407
82406 37455 29367 923 213 103 115 0
41856 13361 6245 1323 980 168 175 0
586353 89928 23239 5134 1138 4792 2400 1832
236716 53253 21197 6662 924 2239 1689 482
58670 7821 2089 1386 143 211 46 251
847236 30683 0 0 4 647 36 490
4852468 1082344 459430 120104 13781 32838 22125 8285
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4962 2566 8559 5505 3673 6134 5988
Utgifter (forts.)
8 FINANSIERING SAMMANLAGT
4365 1426 7520 5086 3236 5595 5884
Därav:
Räntor
120205 142598 412151 189790 165973 341024 189554 DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT
43562 47494 134682 66699 54202 103569 55294
Därav:
Löner
9196 9175 29253 13964 11236 22407 12350 övriga personalutgifter
10324 10904 26538 13829 9122 18356 10834 Förnödenheter
4699 11060 20077 8474 10495 18100 12866 Lokalutgifter
13521 19077 45742 21490 15716 28503 15742 Tjänster
4117 12803 39208 11824 17930 42015 13943 Räntor och avskrivnlngar
10665 2734 43047 0 13225 34386 15680
Köp av energi och vatten (ener- 
gi- och vattenförsörjn.vetk)
14268 21316 43094 39194 24683 56299 37842 Andelar
10708 16100 31166 32342 19402 46492 32290
Därav:
Andelar tili kommunalförbund
621 575 1728 967 598 1434 987 Andelar tili staten
3740 5007 20372 8316 4477 9433 6185 Understöd
16852 30726 89082 47949 16939 48128 27170 9 KAPITALHUSHÄLLNING SAMMANLAGT
1092 563 3951 1798 0 0 2163
Därav:
Fast egendom
4490 14726 22346 23204 610 5147 4235 Husbyggnad
1338 10818 14958 7944 2378 6231 853 Publik egendom
1276 1048 12024 5085 1050 4380 486
Därav:
Trafikleder
114 1686 5595 0 1098 1538 1676 Lösegendom
2604 1136 19841 '3857 . 4015 21794 9257 Affärs- och serviceverksamhet
819 945 7325 3084 1882 5926 1736
Kommunalförbund och övrig sam- 
verkan
1180 15 3665 1158 12 1350 84 Värdepapper
4942 437 10287 6450 6630 5988 6226 Budgetlän
273 400 1114 454 307 154 940 Utläning
137057 173324 501233 237739 182912 389152 216724 UTGIFTER SAMMANLAGT
1441 175 1086 1074 778 1748 544
I N K 0 M S T E R  
0 ALLMÄN FÖRVALTNING SAMMANLAGT
1054 230 3918 2355 2230 3848 3557 1 ORDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
337 130 702 317 215 427 290
Därav:
Byggnadsinspektion och -Övervakn.
595 0 3085 1871 1612 2645 3063 Brandskydds- och räddningsväsendet
9641 3097 22751 138 105 99 147 2 HÄLS0VARD SAMMANLAGT
2485 336 6960 0 0 0 0
Därav:
Folkhälsoarbete
7111 2761 15626 138 105 99 141 Ospecificerad hälsovärd
11145 7875 37255 18327 12401 27916 18186 3 SOCIALVÄSENDET SAMMANLAGT
179 388 904 361 229 1390 249
Därav:
Hemservice
687 1084 5288 2009 1523 3087 2191 Dagvärd och undervisning
6 0 98 8 704 26 24 Boendeservice
17 10 105 172 28 17 5 Anstalter för barnskydd
1085 1054 2159 1433 932 3273 2368 Aldringshem
240 124 1344 1064 496 1136 446 Utkomstskydd
10 5 608 77 283 456 219 Rättshjälp
871 0 17 56 0 0 191 Semesternämnden
7959 5189 26264 12397 8115 17956 12443 Ospecificerat socialväsen
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4 SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ 10432947 1817703 553435 242480 19877 74979 43033 25112
Siitä:
Peruskoulut 6547620 1122936 296365 147850 14035 39715 29421 16442
Lukiot 1032124 201399 65701 28248 2473 7960 4017 3681
Ammattiopetus 1415132 201828 74415 35153 41 18208 3 0
Kansalais- ja työväenopistot 294445 54808 15907 6366 1009 1192 1508 1329
Kulttuurilautakunta 48662 9350 4433 934 91 280 194 58
Kirjasto 518286 102931 40259 13120 1131 3702 2522 780
Teatteri- ja musiikkitoiminta 126733 16129 3715 166 117 25 2034 ;o
Urheilu ja ulkoilu 235706 62800 32289 7362 374 2912 1426 190
Nuorisotyö 94895 13027 4375 1337 89 351 331 94
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT
YHTEENSÄ 1363785 318347 202247 30952 2306 8935 7295 1878
Siitä:
Hallinto, kaavoitus ja 
mittaus 475885 100027 72399 9810 291 1186 2627
!
156
Liikenneväylät 657663 193863 123492 17821 1072 5609 3825 1333
Jätehuolto ja ajoneuvojen
siirtäminen ja hävittäminen 112004 17319 2359 3064 935 1754 710 359
6 KIINTEISTÖT YHTEENSÄ 3307840 822635 407806 77352 5293 22722 14517 10142
Siitä: *
Rakennukset ja huoneistote 2602714 546966
183854 69113 3931 19474 12498 8502
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA
YHTEENSÄ 11498536 3475212 2509054 248032 61967 35002 19126 5356
Siitä:t
Liiketoiminta 10141336 3185609 2340301 221425 58623 20404 14154 4683
Sisäinen palvelutoiminta 1357199 289603 168753 26607 3344 14598 4972 673
8 RAHOITUS YHTEENSÄ 39558726 12421705 5992269 1717635 100887 310904 235239 70554
Siitä:
Korot 786519 304226 242436 12627 1113 5422 3732 409
Laskennalliset korot 2594438 912656 598221 78040 5465 16576 9379 6041
Verot 35642943 11153877 5129307 1625689 93816 288547 221914 63703
Siitä:
Kunnallisvero 35621208 11149122 5127514 1624970 93777 288388 221818 63668
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ 78267071 21674724 11093741 2584995 227368 531876 376481 129228
Siitä: •
Valtionosuudet ja -korvaukset 18733277 3445505 1391302 378845 44188 121067 77531 28429
Maksut ja korvaukset 12878630 3908779 2577410 335983 65697 49713 36294 17289
Henkilöstön sosiaalitulot 429867 121106 65796 14874 1271 3320 1774 655
Vuokrat 1859228 556783 425241 22788 4648 6534 4633 4896
Sisäiset tulot 4982447 1173590 616822 105347 10488 37306 20813 7426
9 PÄÄOMATALOUS YHTEENSÄ 11698300 2594114 1151294 265111 21676 114296 36632 17268
Siitä:
Kiinteä omaisuus 692662 181787 57863 34009 1877 8902 5264 717
Talonrakennus 2814127 426429 115462 60382 273 23200 10162 2258
Julkinen käyttöomaisuus 659309 278965 162707 20155 0 16590 734 0
Irtain omaisuus 420373 77470 24291 6689 0 4908 1344 514
Liike.- ja palvelutoiminta 2745552 860775 558781 68935 6726 17771 8322 2990
Arvopaperit
Talousarviolainat
224689 112231 102709 1926 0 800 1720 1
3846322 600249 95236 66567 12477 37048 8427 10789
Antolainat 231185 46431 31826 5190 283 2481 615 0
Pääluokan kokonaistuloista:
(
Valtionosuudet ja -korvaukset 


























TULOT YHTEENSÄ 89965371 24268838 12245035 2850106 249044 646172 413113 146496
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14166 22548 42560 37527 26733 49045 21201
Inkomster (forts.)
4 BILDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
9735 14504 30441 20419 17315 28109 11705
Därav:
Grundskolor
1762 5304 6628 6503 4234 11198 1958 Gymnasier
573 0 3 8 3 1074 4179 Yrkesundervisning
447 640 1088 2271 2809 4281 816 Medborgar- och arbetarinstitut
37 149 152 309 92 199 98 Kulturnämnden
755 610 2384 1488 829 1894 1174 Bibliotek
210 0 85 4117 5 18 137 Teater- och musikverksamhet
425 1154 1184 547 624 1513 316 Idrott och friluftsliv
156 137 346 130 169 182 110 Ungdomsarbete
2262 1685 5338 2043 1970 4427 1736
5 PLANLÄGGNING AV 0MRADEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN SAMMANLAGT
350 151 571 325 187 1002 553
Därav:
Administration, planläggning av 
omräden och mätningsverksamhet
1145 1515 3275 1620 1211 2419 874 Trafikleder
689 0 1471 0 412 897 65
Avfallshantering och flyttning 
och nedskrotning av fordon
3984 7716 13900 7934 10433 11217 13103 6 FASTIGHETER SAMMANLAGT
1700 7484 12627 6809 7166 7572 11207
Därav:
Byggnader och lokaler
23981 12951 87281 12309 26228 69542 33571
7 AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 
SAMMANLAGT
22507 6710 78980 9753 25307 64550 32379
Därav:
Affärsverksamhet
1474 6242 8301 2556 921 4992 1192 Intern serviceverksamhet
59159 95843 229069 127856 86458 184447 98285 8 FINANSIERING SAMMANLAGT
161 5846 1238 1466 3102 847 1008
Därav:
Räntor
2151 5829 15216 8128 4297 12034 5744 Kalkylerade räntor
56562 83328 212299 118203 78947 171057 90908 Skatter
56527 83293 212197 118154 78921 171021 90871
Därav:
Kommunaiskatt
126833 152120 443158 209563 167336 352289 190330 DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT
30251 23316 82462 41254 30832 56253 33350
Därav:
Statsandelar och -ersättningar
29124 18358 93402 26312 36011 80853 40075 Avgifter och ersättningar
1017 618 2308 1056 940 2580 818 Personalens socialinkomster
2748 1610 2857 3691 . 2499 6517 3891 Hyror
4364 12614 32525 8962 10568 19388 13670 Interna inkomster
11106 16327 59557 26456 17600 46398 26561 9 KAPITALHUSHALLNING SAMMANLAGT
974 3700 9511 2752 102 2148 598
Därav:
Fast egendom
2089 6485 13127 11569 3959 14422 4811 Husbyggnad
0 283 168 38 1560 5781 0 Publik egendom
28 284 1958 0 918 851 716 Lösegendom
2424 1085 16947 2726 8053 12229 5926 Affärs- och serviceverksamhet
82 450 0 210 0 18 0 Värdepapper
5459 4040 17112 9000 3000 10752 14230 Budgetlän
6 0 474 161 0 198 269 Utläning
Av huvudtitelns totalinkomster:
1915 1164 3824 110 205 908 2446 Statsandelar och -ersättningar
675 0 4149 10489 276 2371 281 Avgifter och ersättningar
1990 6972 24198 3696 13653 30003 8198 Avskrivningar
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KOMMU- YHTEENSÄ HELSINKI ESPOO HANKO HYVINKÄÄ JÄRVEN- KARJAA
1000 MK NER PÄÄ
SAMMAN- SAMMAN- HELSING- ESBO HANGÖ HYVINGE TRÄSK- KARIS
1
LAGT LAGT FORS ÄNDA
V A S T A A V A A
11 RAHOITUSOMAISUUS 17900068 6378155 4496884 344635 50689 104261 60663 18612
111 Kassavarat 1272445 184109 19263 34268 1207 3194 2081 2953
112 ¡Talletukset ja markkinaraha 4739554 2021711 1771000 25991 49 22791 4997 486
113 Tulojäämät 8377950 2046317 869471 261897 29611 49795 41182 14193
Siitä: Valtionosuudet ja -korv. 2218724 240548 9566 10627 2247 9524 9725 3686
Verosaamiset 4181827 1354724 634481 195801 11694 34354 25317 7442
114 Nostamattomat lainat 386568 27299 0 6733 500 7000 6154 ,0
115 Ennakkomaksut 31696 14656 12905 0 0 0 0 0
116 Siirtosaamiset 304737 88719 15920 2368 4219 11669 1215 4
Siitä: Ennakkomenot 247227 74897 15920 2368 4219 11667 1153 4
117 Muut saamiset 792666 374665 299459 6208 4987 3170 4965 917
118 Muut rahoitusvarat 1388413 1306517 1305750 0 5 0 0 0
Siitä: Sijoitusarvopaperit 14685 76 0 0 0 0 0 0
119 Rahastojen erityiskatteet 606031 314160 203116 7170 10111 6642 68 59
12 VARASTOT 929619 408138 358254 5131 4059 2424 1992 1597
13 ANTOLAINAT 3601057 1472465 1164234 109334 5052 26392 24305 1906
Siitä: Talousarvioantolainat 2991998 1327917 1052137 99168 5052 26392 24305 1887
14 KÄYTTÖOMAISUUS 129072156 47335286 29676054 5466907 243872 981450 708232 162614
141 Keskeneräiset työt 3492927 1856191 1478861 0 2798 12322 7538 93
142 Maa- ja vesialueet 26420747 14768275 12323453 717345 132 202611 88839 10983
143 Luonnonvarat 202845 9821 0 0 0 8500 0 0
144 Rakennukset 49497382 13886302 6576040 2387077 84626 338632 381809 105550
145 Kiinteät rakent. ja laitteet 28681417 11726418 7234670 1601273 110997 271170 68778 21218
146 Irtain käyttöomaisuus 3701660 1475759 1126401 42698 25055 22726 26429 2444
147 Aineeton käyttöomaisuus 17075158 3612518 936629 718514 20263 125489 134839 22326
Siitä: Osakkeet 4526771 1545777 572613 344796 3755 58209 30131 1977
Osuudet 12470979 2042385 364016 352034 16222 66741 104708 20349
15 HUOSTASSA OLEVAT VARAT 11946303 1491147 321718 176742 16832 86608 65907 12137
Siitä: Valtion toimeksiannot 11754681 1452233 307723 175426 15719 79452 65760 12137
16 ALIJÄÄMÄ 388754 179468 0 69334 0 0 0 1 3002
VASTAAVAA YHTEENSÄ 163837960 57264661 36017144 6172083 320504 1201135 861099 199868
V A S T A T T A V A A
21 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 5682156 1701949 973367 139591 21024 21575 22779 10450
211 Tilivelat 4120353 1187750 693618 110582 13168 20595 15743 6280
Siitä: Menojäämät 2625257 840848 521218 73922 9517 13265 8880 4552
Veronpidätykset 775676 219414 119479 23556 2343 5594 3620 1338
Sosiaaliturvamaksut 207513 54794 25840 7580 604 1505 994 390
212 Siirtovelat 844778 382504 279749 9 333 106 22 3570
Siitä: Lainat 85039 20603 0 0 0 0 0 0
Muut ennakkotulot 372924 303459 279749 9 125 106 22 270
Verovelat varainh.vuodelta 115099 48234 0 0 208 0 0 3300
213 Kassalainat 717005 131694 0 29000 7523 874 7013 600
22 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 14039539 2186490 533775 200663 48369 102378 62703 34895
Siitä: talousarviolainat 13505790 2148608 530012 193930 47869 95378 56549 34895
23 HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 13093451 2625520 1454680 176973 16763 86715 65872 12137
24 VARAUKSET 5468032 1916979 1370041 105297 4442 37364 12049 5095
Siitä: Siirtomäärärahat 5419002 1903225 1357717 105297 4442 37364 12049 5095
25 OMA PÄÄOMA 125554764 48833721 31685281 5549558 229908 953103 697696 137291
251 Rahastojen pääomat 6691605 2140919 1362235 162878 24133 37532 28803 7824
Siitä: Verontasausrahasto 2586204 767280 481725 41153 1178 11038 8232 2021
Käyttörahasto 1735511 565727 281038 114147 12744 9210 '5691 5744
Muut omat rahastot 2238049 771722 592661 7402 100 17155 14812 0
252 Käyttöpääoma 118418807 46617096 30306513 5375578 200555 905464 668612 129467
253 Ylijäämä 444357 75705 16533 11102 5219 10107 281 0
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 163837960 57264661 36017144 6172083 320504 1201135 861099 199868
>
VASTUUT YHTEENSÄ 5577708 1572856 682964 205896 2662 0 14322 5384
17
BALANSPOST
KARKKILA KAUNI- KERAVA LOHJA LOVIISA PORVOO TAMMI-
AINEN SAARI 1000 MK
HÖGFORS GRAN­
KULLA
KERVO LOJO LOVISA BORGA EKENÄS
A K T I V A
19889 61770 62830 34635 40722 68935 30061 11 FINANSIERINGSTILLGÄNGAR
5753 2628 1937 1829 462 11166 4546 111 Kassamedel
3 51000 5480 9418 18266 12145 510 112 Depositioner och marknadspengar
12297 4672 49471 19890 19004 39462 21926 113 Inkomstrester
2374 3007 10688 3748 3047 5049 3383 Därav: Statsandelar och -ersättn.
6503 0 23782 13436 9577 22220 10513 Skattefordringar
0 0 89 0 0 301 400 114 Olyfta län
0 1722 0 0 0 0 0 115 Förskottsbetalningar
1459 0 4853 1427 29 216 261 116 Resultatregleringar
522 0 4853 1427 0 216 261 Därav: Utgiftsförskott
374 1700 0 2044 1527 3735 2050 117 övriga fordringar
0 0 0 25 310 0 41 118 övriga finansieringstillgängar
0 0 0 0 0 0 33 Därav: Placering i värdepapper
3 48 999 2 1124 1910 327 119 Fondernas specialtäckning
927 249 6153 764 1235 3404 2297 12 förrAd
781 4634 11884 5006 4541 4059 11658 13 lAnefor d r i n g a r
781 4634 9244 4268 3824 3573 11634 Därav: Utgivna budgetlän
100490 312204 512183 333549 205272 666296 254001 14 a n l ä g gningstillgAnga r
2243 0 9625 1665 0 1633 10813 141 Halvfärdiga arbeten
7687 145905 119681 59505 20155 188455 29969 142 Jord- och vattenomräden
0 0 0 0 0 800 446 143 Naturtillgängar
36841 115857 180676 120753 66263 215210 150952 144 Byggnader
24842 11377 89596 49094 80294 156027 38786 145 Fasta konstr. och anordningar
11555 17051 17474 22359 3063 8607 4531 146 Lösa anläggningstillgängar
17321 22014 95132 80173 35497 95564 18504 147 Immateriella anläggningstillg.
3177 5063 18248 6640 3966 9456 2171 Därav: Aktier
14144 16951 76829 73533 31531 86071 16333 Andelar
11622 5676 37619 45747 16737 29792 19117 15 FÖRVALTADE MEDEL
11013 450 36952 43639 16737 29380 19097 Därav: Statliga uppdrag
0 0 • 12767 0 0 0 0 16 UNDERSKOTT
133709 384533 643436 419701 268507 772486 317134 AKTIVA SAMMANLAGT
12039 12915 29041 18812 9452 16488 16513
P A S S I V A
21 KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
7204 7315 18426 8624 8312 16353 7588 211 Kontoskulder
4418 5373 11517 6234 4534 11910 5363 Därav: Utgiftsrester
1210 1479 4133 1951 1812 2943 1614 Innehällen förskottsskatt
329 404 1128 439 467 795 451 Socialskyddsavgifter
3012 5600 615 1008 881 135 1014 212 Resultatregleringar
1933 0 0 1000 0 0 0 Län
8 0 50 8 881 135 1014 övriga inkomstförskott
0 5600 0 0 0 0 0 Skatteskulder f. räkensk.äret
1823 0 10000 9180 259 0 7911 213 Kassalän
30069 6242 56974 39676 28304 51915 46933 22 LÄNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
29989 6242 56885 36582 28304 51614 46533 Därav: Budgetlän
11550 5674 37327 45667 16660 29760 19110 23 FÖRVALTAT KAPITAL
2749 8941 30735 550 6067 13725 6765 24 RESERVERINGAR
2749 8941 30735 550 6067 12340 6765 Därav: Reservationsanslag
77302 350761 489358 314996 208024 660598 227813 25 EGET KAPITAL
4260 36005 24705 16720 26777 41408 9602 251 Fondernas kapital
3215 20851 13178 14326 22232 10094 4092 Därav: Skatteutjämningsfonden
1029 6815 9428 1232 2262 15035 4580 Kassaförlagsfonden
13 7808 2098 833 1837 14369 604 övriga egna fonder
70573 310844 464452 298141 180775 618001 217976 252 Driftskapital
2469 3912 201 135 472 1189 235 253 överskott
133709 384533 643436 419701 268507 772486 317134 PASSIVA SAMMANLAGT
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KOMMU- YHTEENSÄ HELSINKI ESPOO HANKO HYVINKÄÄ JÄRVEN- KARJAA
(KS. MÄÄRITTELYT S. 5.) NER PÄÄ
3AMMAN- SAMMAN- HELSING- ESBO HANGÖ HYVINGE TRÄSK- KARIS
LAGT LAGT FORS ÄNDA
Asukasluku 1.1.1987 4925772 1200642 487428 160480 11924 38851 27979 8467
♦
Veroäyrejä vuonna 1987 toimite-
tussa verotuksessa. 1000 kpl 205611118 67779830 32173755 9849404 528256 1728963 1296677 353028
- kiinteistötuloista 12765565 2080553 854363 160281 10984 37410 14726 21433
- liike- ja ammattituloista 21611557 8695513 5223964 1061361 58664 135561 97030 33098
- henkilökohtaisista tuloista 170886198 56834971 25999238 8609386 457614 1553036 1180792 2980Ö2
- veronkorotus 347800 168793 96190 18376 994 2956 4129 495
Veroäyrin hinta vuonna 1987 
toimit.etussa verotuksessa, p 16,05 15.22 15.00 14.50 16,50 15.50 15.50 17.00
Veroäyrimäärä, kpl/asukas 41869 57053 66252 62795 43784 44637 47590 41863
Menot.1 mk/asukas 18236 20237 25115 17532 19801 17180 15623 16931
- käyttömenot 15195 16935 21188 14534 17809 13439 11571 14660
- pääomamenot 3042 3302 3927 2998 1991 3741 4052 2271
Lainojen korot ja kuoletukset, 
p/veroäyri 1,67 0.80 0.36 0.55 3.29 1,32 1.47 3.61
- korot 0.71 0.41 0.27 0.32 1.22 0.57 0.57 1.00
- kuoletukset 0,97 0.39 0,09 0.23 2.07 0,75 0,90 2.61
Käyttötalouden ylijäämä (ilman 
poistoja), p/veroäyri 4.09 4.02 4.90 3.71 4.09 3.75 5.04 3.00
Pääomamenot % kokonaismenoista 17 16 16 17 10 22 26 13
Pääomatulot % pääomamenoista 78 65 60 55 91 79 32 90
Kunnallisvero, mk/asukas 7232 9286 10520 10126 7865 7423 7928 7520
Valtionosuudet ja -korv., mk/as. 4025 2981 2941 2440 3734 3270 3057 3378
Nettomenot ja -tulot (-) pää- 
luokittain (ilman korkoja ja 
poistoja), p/veroäyri:
0 Yleishallinto 1,26 0,94 0.70 1.06 1.17 1,13 1.01 1.24
1 Järjestystoimi 0.36 0,28 0,24 0.22 0.62 0.33 0.25 0.41
2 Terveydenhuolto 4,21 4.11 4.67 2,98 4.51 4.04 3.87 4.97
3 Sosiaalitoimi 3,96 4.09 4.58 3.57 4.36 3.37 3,28 3.93
4 Sivistystoimi 3,73 3.20 2.79 3,26 4.35 3.48 2,85 3.45
- Opetustoimi 2.44 2,17 1.70 2,40 3.09 2,29 1,93 2.51
- Kultt.- ja vapaa-aikatoimi 1.30 1.03 1.09 0.86 1,26 1.19 0.92 0.94
5 Kaavoitus ja yleiset työt 1.17 1.04 0.95 1.06 1.47 1.07 0.87 1.25
6 Kiinteistöt -0.57 -0,42 -0,87 0.16 0.14 -0.19 -0,11 -0.65
7 Liike- ja palvelutoiminta -1.16 -0,85 -1.70 0.27 -4,03 -0.60 -0.28 -0.44
8 Rahoitus -17.05 -16,42 -16.26 -16.29 -16.68 -16.39 -16,77 -17.18
- Kunnallisvero -17.32 -16.45 -15.94 -16.50 -17.75 -16,68 -17.11 -18.03
- Muu rahoitus 0.27 0.03 -0.32 0.21 1.07 0.29 0.34 0.85
9 Pääomatalous 4.02 4,05 4.86 3.34 1.64 4.98 6.89 2,11
Nettoylijäämä tai -alijäämä (-) 0.07 -0,03 0.04 0.37 2.45 -1.23 -1,85 0.89
Kassavarat ja talletukset, mk/as. 1221 1837 3673 375 105 669 253 406
Kassavarat ja talletukset, p/äyri 2.92 3.25 5.56 0.61 0,24 1.50 0,55 0.97
Lyhytaikaiset velat, mk/asukas 1005 1139 1423 870 1753 553 813 1202
Lyhytaikaiset velat, p/veroäyri 2.41 2.02 2.16 1.42 3.96 1.24 1,75 2,88
5
Pitkäaikaiset velat, mk/asukas 2789 1816 1095 1208 4015 2455 2021 4121
Pitkäaikaiset velat, p/veroäyri 6.68 3.22 1.66 i,97 9.06 5.52 4,36 9.88
Maksuvalmiuskerroin I 2.5 2.9 3.8 2.2 1.4 3.1 1,7 1.4
Maksuvalmiuskerroin II 27 37 60 8 2 16 6 10
Varaukset ja omien rahastojen 
pääomat, mk/asukas 1 2442 3350 5592 1670 1548 1924 1458 1519
- varaukset 1110 1597 2811 656 373 962 431 602
- rahastot 1332 1753 2781 1014 1176 963 1027, 917
Varaukset ja omien rahastojen 
pääomat. p/veroäyri 5,85 5.93 8,47 2.72 3.50 4,32 3.15 3.64
- varaukset 2.66 2.83 4.26 1.07 0.84 2.16 0,93 1.44
- rahastot 3.19 3.11 4,21 1.65 2.65 2.16 2.22 2,20




KARKKILA KAUNI- KERAVA LOHJA LOVIISA PORVOO TAMMI-
AINEH SAARI (SE DEFINITIONER. S. 8.)
HÖGFORS GRAN­
KULLA
KERVO LOJO LOVISA BORGA EKENÄS
8415 7765 26514 14900 8647 19638 11334 Antal invänare 1.1.1987
Antal skattören i beskattningen
316344 582628 1259425 672504 429688 928126 514960 är 1987. 1000 st
20972 6171 16662 11728 34386 16302 24549 - för inkomst av fastighet
29477 22803 76402 69352 73729 91196 49995 - för Inkomst av rörelse och yrke
265104 553185 1164654 589493 321005 819331 439725 - för personlig inkomst
791 469 1707 1931 568 1297 691 - skatteförhöjning
Uttaxeringen per skattöre
16.50 13.50 15.50 16.00 17,00 16.50 16.50 i beskattningen är 1987. p
37867 75207 48073 45535 49424 47516 45495 Antal skattören/invänare
16287 22321 18904 15956 21153 19816 19122 Utgifter, mk/invänare
14285 18364 15545 12738 19194 17366 16724 - driftsutgifter
2003 3957 3360 3218 1959 2451 2397 - kapitalutgifter
Läneräntor och -amorteringar.
2.94 0,32 1.41 1.72 2.30 1.25 2.35 p/skattöre
1.38 0.24 0.60 0.76 0.75 0.60 1.14 - räntor
1.56 0,08 0.82 0.96 1.54 0.65 1.21 - amorteringar
Driftshushällningens överskott
2.72 2.83 4.38 3,49 3.49 4.45 1.74 (exkl. avskrivningar), p/skattöre
12 18 18 20 9 12 13 Kapitalutgifter i % av totalutgifter
66 53 67 55 104 96 98 Kapitalinkomster i % av kapitalutg.
6717 10727 8003 7930 9127 8709 8018 Kommunaiskatt, mk/invänare
3822 3153 3254 2776 3589 2911 3158 Statsandelar och -ersättn.. mk/inv.
Nettoutgifter och -inkomster (-) 
efter huvudtitel (exkl. räntor 
och avskrivningar). p/skattöre:
1.27 1,02 1.23 1.12 1.55 1.21 1.23 0 Allmän förvaltning
0.57 0,24 0.30 0.49 0.84 0.45 0.64 1 Ordningsväsendet
4.87 2.48 3.61 4.11 4.03 4.18 5.67 2 Hälsovärd
3.93 2.69 3.78 3.56 3.76 4.01 4.32 3 Socialväsendet
3.55 4.22 3,36 3.52 3.95 3.89 4,50 4 Bildningsväsendet
2.57 2.49 2.36 2,30 2.53 2.40 2.94 - Undervisningsväsendet
0.99 1.73 1.00 1.22 1.41 1.49 1.56 - Kultur- och fritidsverksamhet
0.99 0.78 1.15 1.25 1.56 1.29 1.52 5 Planl. av omräden och allm. arb.
-0.73 -0.16 0.01 -0,15 -0.51 -0.42 -1.43 6 Fastigheter
-0.71 0.90 -1.51 -0.41 -0.40 -1.13 -1.38 7 Affärs- och serviceverksamhet
-16,45 -15.01 -16.32 -16.98 -18.27 -17.92 -16.81 8 Finansiering
-17.87 -14.30 -16.85 -17.57 -18.37 -18.43 -17,65 - Kommunaiskatt
1.42 -0.71 0.53 0.58 0.10 0.51 0.84 - övrig finansiering
2.45 3.67 4,27 3.75 3.02 3.42 1.71 9 Kapitalhushällning
0.27 -0.84 0.12 -0.26 0.47 1.03 0.03 Nettoöverskott eller -underskott (-)
684 6906 280 755 2166 1187 446 Kassamedel och depositioner. mk/inv.
1.82 9.20 0.59 1.67 4.36 2.51 0.98 Kassamedel och deposit.. p/skattöre
1073 1663 1072 1195 991 833 1367 Kortfristiga skulder. mk/invänare
2,85 2.22 2.26 2.65 1.99 1.76 3.01 Kortfristiga skulder. p/skattöre
3803 804 2145 2730 3273 2628 4106 Längfristiga skulder. mk/invänare
10.12 1.07 4.52 6.05 6,59 5.56 9.04 Längfristiga skulder. p/skattöre
1.7 4.3 1.6 1,5 4.0 3.5 1.5 Likviditetskoefficient I
16 122 6 18 41 25 9 Likviditetskoefficient II
832 5720
Reserveringar och egna fonders
2091 1137 3747 2710 1415 kapital, mk/invänare
327 1151 1159 37 702 699 597 - reserveringar
506 4569 932 1100 3045 2011 818 - fonder
Reserveringar och egna fonders
2.21 7.62 4.40 2,52 7.54 5,73 3.11 kapital, p/skattöre
0.87 1.53 2.44 0,08 1.41 1.48 1,31 - reserveringar
1.35 6.09 1.96 2.44 6.13 4.26 1.80 - fonder
-7.90 6.55 -0.11 -3.53 0.95 0.17 -5.92 Soliditetsgrad. p/skattöre
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VANTAA ARTJÄRVI ASKOLA INKOO KARJA- KIRKKO- LAPIN- LILJEN
1000 MK LOHJA NUMMI JÄRVI DAL
VANDA ARTSJÖ INGA KARIS- KYRK- LAPP-
LOJO SLÄTT TRÄSK
M E N O T
'  I
0 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ 115352 1543 2537 3429 822 13788 2512 933
1 JÄRJESTYSTOIMI YHTEENSÄ 30094 534 889 1833 435 7091 1024 392
Siitä:*
Rakennustarkastus ja -valvonta 6544 187 256 453 133 1236 130 36
Palo- ja pelastustoimi 17864 160 363 1016 221 4052 674 205
Ympäristönsuojelu 2164 28 20 109 6 823 13 7>
2 TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ 374315 2352 6423 10301 2499 40547 5848 2482
Siitä:
Hallinto 7674 0 0 0 0 0 0 0
Ympäristöterveydenhuolto 7091 0 0 0 0 0 0 0
Kansanterveystyö 168057 1129 2762 2996 706 17071 3586 1221
Sairaanhoitolaitokset 185198 1223 3628 7304 1780 22932 2260 1261
3 SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ 482100 7030 13464 15866 3224 75843 10397 4867
Siitä:'
Hallinto 21178 294 464 440 178 2758 445 159
Sosiaalityö 15365 10 208 137 82 2023 122 '5
Kotipalvelu 30344 377 1208 1149 338 3732 970 394
Päivähoito ja opetus 172592 397 2088 4122 305 30244 1836 1254
Suojatyö ja työhön kuntoutus 4791 133 119 0 42 664 0 21
Asumispalvelut 6487 458 202 68 156 636 286 191
Perhehoito 7633 71 28 27 39 678 63 2
Lastenhuollon laitokset 18197 0 277 197 0 3530 0 0
Vammaishuollon laitokset 10637 109 275 118 67 2671 351 226
Päihdehuollon kuntoutustoiminta 3193 0 10 30 0 378 9 0
Vanhainkodit 28951 2275 4841 5258 878 5938 2108 734
Muut; sosiaalipalvelut 4621 3 1 24 0 96 1 8
Toimeentuloturva 91185 252 1279 1567 446 12528 802 530
Lisäosa- ja asumistukiosuus 62809 554 1191 2275 370 9601 1072 460
Oikeusapu 1766 0 28 87 0 216 39 17
Lomalautakunta 388 2095 1245 366 324 96 2171 828
4 SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ 612857 3924 16384 13892 2480 106514 14365 3235
Siitä:
Hallinto 12570 101 408 425 33 1932 564 85
Peruskoulut 335061 2787 11268 9526 1787 68474 9510 2240
Lukiot 54142 175 1599 578 104 5684 1906 157
Ammattiopetus 94821 251 1258 1127 153 13717 564 236
Kansalais- ja työväenopistot 11153 31 114 743 88 2023 170 74
Kulttuurilautakunta 8201 70 126 214 23 700 106 34
Kirjasto 27479 198 559 545 129 5150 421 226
Teatteri- ja musiikkitoiminta 10968 0 61 0 5 1230 15 .9
Museot ja kotiseututyö 918 0 9 0 6 52 0 .0
Urheilu ja ulkoilu 39832 165 632 350 131 4329 811 115
Nuorisotyö 15207 111 255 240 13 2897 256 37
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT
YHTEENSÄ 184668 575 1586 2921 335 12032 1281 404
Siitä:
Hallinto, kaavoitus ja
mittaus 69631 334 480 1529 66 6903 478 48
Liikenneväylät 95758 199 828 958 180 3513 583 272
Puistot ja muut yleiset alueet 18585 18 99 198 12 815 64 11
Jätehuolto ja ajoneuvojen 
siirtäminen ja hävittäminen 694 24 179 236 77 801 156 73
6 KIINTEISTÖT YHTEENSÄ 137957 288 2028 2222 1762 15141 2679 1416
Siitä:
Rakennukset ja huoneistot 131897 272 1913 2194 1635 14025 2648 1399
Maa- ja metsätilat 3713 3 109 7 7 1098 30 13
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA 
YHTEENSÄ 251219 482 1321 1227 315 11693 1444 512
Siitä:
Liiketoiminta 221158 482 1196 1227 315 8845 1285 216
Sisäinen palvelutoiminta 30061 0 125 0 0 2847 159 296
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9084 1507 6229 3259 11631 6725 2207
U T G I F T E R
0 ALLMÄN FÖRVALTNING SAMMANLAGT
3259 602 2838 1313 6862 2864 1387 1 ORDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
750 185 773 338 1247 450 213
Därav:
ByggnadsInspektion och -övervakn.
1903 241 1248 732 3918 1692 677 Brandskydds- och räddningsväsendet
42 28 65 14 494 26 236 Miljövärd
29791 3159 35818 9108 56835 20918 6316 2 HÄLSOVÄRD SAMMANLAGT
0 0 39 0 2772 0 0
Därav:
Administration
0 1 996 0 744 0 0 Miljöhälsovärd
10138 1585 22627 3122 28514 10734 3004 Folkhälsoarbete
19369 1568 11752 5986 23907 10070 3275 Sjukvärdsanstalter
49134 7454 44382 18058 69856 44025 13368 3 SOCIALVÄSENDET SAMMANLAGT
2775 19 1503 625 2663 1526 288
Därav:
Administration
1478 285 907 280 474 483 98 Aocialarbete
3413 663 4667 1521 4218 3221 674 Hemservice
11372 924 10460 2326 20758 8733 3119 Dagvärd och undervisning
782 50 126 306 648 1047 192 Skyddat arbete och arbetsrehabilit
1240 5 698 530 1796 1256 177 Boendeservice
194 0 638 86 439 563 124 Familjevärd
3485 0 557 210 1619 3271 0 Anstalter för barnskydd
909 50 572 198 2064 795 303 Anstalter för värd av handikappade
271 0 150 12 175 131 0 Rehabil.verksamhet inom rusvärden
8298 3319 9993 7265 14273 7284 5547 Aldringshem
340 68 41 45 75 89 8 övrig socialservice
7113 453 6296 1205 8921 6770 897 Utkomstskydd
6498 592 4145 1671 9408 4258 1169 Andelar av tilläggs- o. bost.bidr.
338 14 0 13 357 0 43 Rättshjälp
628 992 3243 1761 995 4323 694 Semesternämnden
64824 4156 42499 19469 85146 45051 9239 4 BILDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
1458 30 1193 425 1318 1082 167
Därav:
Administration
42356 2899 27121 13354 52930 28128 6272 Grundskolor
4949 254 3575 1933 5028 3801 408 Gymnasier
5050 319 1995 958 10421 2584 826 Yrkesundervisning
512 54 1701 687 750 1821 178 Medborgar- och arbetarinstitut
360 33 153 115 1127 290 26 Kulturnämnden
2834 122 2032 851 5297 1906 874 Bibliotek
1217 0 485 101 628 0 14 Teater- och musikverksamhet
1456 0 458 0 759 .131 1 Museer och hembygdsarbete
2641 222 1988 660 4929 3952 151 IdrotC och friluftsliv
1614 110 1085 302 1617 999 170 Ungdomsarbete
10008 541 6198 1539 15197 9457 1490
5 PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN SAMMANLAGT
4871 174 3022 555 7385 2885 421
Därav:
Administration, planläggning av 
omräden och mätningsverksamhet
3070 352 2578 771 '6607 4207 876 Trafikleder
1004 4 289 20 697 1696 53 Parker och övriga allmänna omräden
1063 11 309 193 508 475 140
Avfallshantering och flyttning 
och nedskrotning av fordon
8365 1789 8615 2797 6563 3998 1989 6 FASTIGHETER SAMMANLAGT
7781 1669 6085 2586 5531 3469 1703
Därav:
Byggnader och lokaler
112 120 476 175 235 260 237 Jordbruks- och skogslägenheter
8963 532 55440 1235 93018 8255 1221
7 AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 
SAMMANLAGT
7440 532 53514 1179 88120 6776 986
Därav:
Affärsverksamhet
1523 0 1926 56 4897 1479 235 Intern serviceverksamhet
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8 RAHOITUS YHTEENSÄ 41197 417 1038 1446 359 7372 983 588
Siitä:( 
Korot, 36022 388 997 1281 315 6921 920 575
KÄYTTÖMENOT. YHTEENSÄ 2229759 17145 45670 53137 12231 290021 40533 14829
Siitä:
Palkat 750398 6631 17083 15132 2333 96188 14376 3780
Muut henkilöstömenot 152717 1581 3373 3350 553 18570 3050 834
Tarvikkeet 117023 807 2433 2455 408 16194 2135 643
Huoneistomenot 209887 604 2181 1990 425 17476 2024 1030
Palvelukset 289536 2039 3952 7957 1291 30789 4331 2487
Korot ja poistot 218757 1140 4488 ' 3826 1922 27699 2907 1154
Energian ja veden osto (ener-
gia- ja vesilaitokset) 10448 0 0 41 0 731 326 0
Osuudet 287979 3332 9383 13685 4201 57087 8289 3464
Siitä:
Osuudet kuntainliitoille 214465 2624 7816 10724 3688 45331 6864 2844
Osuudet valtiolle 10705 154 376 686 143 2155 353 160
Avustukset 147785 488 1562 2460 664 17011 1369 757
9 PÄÄOMATALOUS YHTEENSÄl 435015 2745 6287 6359 3293 57131 6337 3754
Siitä:
Kiinteä omaisuus 31704 260 96 100 96 867 418 227
Talonrakennus 154044 440 2597 860 1434 24449 2765 106
Julkinen käyttöomaisuus 65639 318 455 862 179 6672 802 164
Siitä:
Liikenneväylät 48944 156 322 206 179 3131 373 51
Irtain omaisuus 27459 23 374 872 0 8828 117 116
Liike- ja palvelutoiminta 53933 269 563 2001 284 3321 213 2269
Kuntainliitot ja muu yhteis­
toiminta 22427 231 749 636 330 2907 667 226
Arvopaperit 36566 14 0 0 109 21 15 175
Talousarviolainat 39841 1190 1453 1027 861 10066 1135 471
Antolainat 2080 0 0 0 0 0 205 0
MENOT YHTEENSÄ 2664774 19890 51957 59496 15524 347152 46870 18583
T U L O T
0 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ 8957 286 224 420 95 1321 286 36
1 JÄRJESTYSTOIMI YHTEENSÄ 9532 215 355 590 171 1563 342 150
Siitä:
Rakennustarkastus ja -valvonta 5383 64 119 271 90 669 67 45
Palo- ja pelastustoimi 3591 90 128 162 61 422 195 49
2 TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ 100080 261 34 365 85 151 45 4
Siitä:
Kansanterveystyö 12409 95 0 124 79 0 0 0
Erittelemätön terveydenhuolto 83705 166 34 241 5 151 45 4
3 SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ 188446 4463 7361 6723 1227 29888 5810 2837
Siitä:
Kotipalvelu 3731 36 98 187 50 440 51 30
Päivähoito ja opetus 25230 75 441 787 74 4679 312 250
Asumispalvelut 300 288 128 0 112 14 0 104
Lastenhuollon laitokset 1220 0 6 3 0 290 0 0
Vanhainkodit 9590 511 752 948 0 979 442 126
Toimeentuloturva 6704 9 140 131 73 1198 63 5
Oikeusapu 821 0 14 0 0 65 25 14
Lomalautakiinta 413 1930 1226 312 314 '86 2112 819
Erittelemätön sosiaalitoimi 138113 1552 4544 4338 601 21854 2762 1489
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5196 845 2402 1094 10461 5228 1671
Utgifter (forts.)
8 FINANSIERING SAMMANLAGT
5036 819 2353 980 8760 4596 1597
Därav:
Räntor
188624 20585 204421 57872 355569 146521 38888 DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT
57359 6208 65624 20359 103424 47854 11690
Därav:
Löner
11789 1462 13992 4439 22272 9952 2826 övriga personalutgifter
11171 1041 11621 3989 25288 8330 2337 Förnödenheter
11155 1129 9322 2150 14058 7481 1516 Lokalutgifter
26980 2264 18806 5520 42712 15679 4853 Tjänster
12051 2459 17364 6011 31356 13339 2943 Räntor och avskrivningar
693 V 1 27539 0 47436 0 0
Köp av energi och vatten (ener- 
gi- och vattenförsörjn.verk)
42565 4149 20038 12290 40127 28204 9018 Andelar
34547 3368 14411 10163 28115 22828 7514
Därav:
Andelar tili kommunalförbund
1520 189 1482 456 2604 1118 335 Andelar tili staten
8935 737 9534 1733 12182 9512 1877 Understöd
47995 2968 48009 10559 98373 22758 4279 9 KAPITALHUSHÄLLNING SAMMANLAGT
3045 245 1303 230 5305 1617 0
Därav:
Fast egendom
15242 419 22275 2289 30457 4618 593 Husbyggnad
6488 580 4333 331 14609 3451 68 Publik egendom
5813 477 3169 252 8250 2814 0
Därav:
Trafikleder
2664 0 2947 130 3961 526 389 Lösegendom
2465 240 11617 3698 28971 2611 68 Affärs- och serviceverksamhet
11938 392 1577 757 1649 2074 585
Kommunalförbund och övrig sam- 
verkan
0 0 0 588 1056 1545 845 Värdepapper
6154 1092 3516 2532 9674 5269 1684 Budgetlän
0 0 441 0 2563 320 0 Utläning
236619 23553 252430 68431 453942 169279 43167 UTGIFTER SAMMANLAGT
2273 298 951 447 1052 464 287
I N K O M S T E R  
0 ALLMÄN FÖRVALTNING SAMMANLAGT
943 238 1035 615 1168 1016 637 1 ORDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
459 66 495 349 853 348 179
Därav:
Byggnadsinspektion och -övervakn.
428 111 379 169 57 477 195 Brandskydds- och räddningsväsendet
407 62 13720 130 14398 957 60 2 HÄLSOVARD SAMMANLAGT
225 53 4240 0 2480 0 0
Därav:
Folkhälsoarbete
182 8 9242 130 11762 957 60 Ospecificerad hälsovärd
20845 4299 22676 10704 28544 23482 7997 3 SOCIALVÄSENDET SAMMANLAGT
418 38 463 162 402 518 81
Därav:
Hemservice
1827 182 1480 516 3709 1307 472 Dagvärd och undervisning
380 0 68 180 682 156 20 Boendeservice
792 0 266 2 83 1227 0 Anstalter för barnskydd
1455 612 1269 2949 4703 1587 1816 Aldringshem
849 72 596 100 756 558 156 Utkomstskydd
261 7 0 1 234 0 22 Rättshjälp
549 981 3057 1700 1017 4599 661 Semesternämnden
13843 2405 15285 5073 16630 13427 4641 Ospecificerat socialväsen
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4 SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ 272682 2080 10646 5187 1268 41434 9059 1676
Siitä: !
Peruskoulut 167231 1812 8173 4005 1078 30085 6839 1484
Lukiot 26110 0 1211 0 0 3793 1487 0
Ammattiopetus 45229 0 619 0 0 3422 0 0
Kansalais- ja työväenopistot 5990 0 0 524 49 1213 0 Ö
Kulttuurilautakunta 918 8 29 26 5 171 22 6
Kirjasto 12739 145 377 373 103 1902 313 149
Teatteri- ja musiikkitoiminta 3349 0 0 0 0 0 0 6
Urheilu ja ulkoilu 7660 41 88 58 20 507 190 13
Nuorisotyö 2167 54 61 38 6 241 62 11
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 
YHTEENSÄ 24409 20 309 400 48 1827 174 12
Siitä: 1
Hallinto, kaavoitus ja 




Liikenneväylät 16621 9 169 61 9 573 . 92 12
Jätehuolto ja ajoneuvojen 
siirtäminen ja hävittäminen 1015 0 37 82 39 910 77 6
6 KIINTEISTÖT YHTEENSÄ 129420 282 1601 887 264 10680 2677 998
Siitä:
Rakennukset ja huoneistot 120657 268 1249 743 218 9153 2654 986
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA
YHTEENSÄ 132043 220 519 827 163 7384 974 450
Siitä: '
Liiketoiminta 102547 220 517 827 163 5856 896 163
Sisäinen palvelutoiminta 29495 0 2 0 0 1528 78 287
8 RAHOITUS YHTEENSÄ 1442695 9610 25678 37586 7733 201987 21294 8822
Siitä:
Korot. 9717 182 146 98 125 2776 308 4
Laskennalliset korot 79952 306 1173 1872 159 6767 727 242
Verot 1339765 8999 24196 35461 7443 192272 20251 8566
Siitä:
Kunnallisvero 1339063 8991 24175 35449 7435 192189 20232 8560
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ 2308264 17437 46727 52985 11054 296235 40661 14985
Siitä:
Valtionosuudet ja -korvaukset 460863 6064 15437 10168 2171 61602 12876 3858
Maksut ja korvaukset 196523 935 3480 3301 518 18143 2890 841
Henkilöstön sosiaalitulot 11499 92 204 233 10 1425 279 83
Vuokrat 18384 680 1204 639 509 2037 1635 452
Sisäiset tulot 176103 50 712 1038 67 10794 1657 926
9 PÄÄOMATALOUS YHTEENSÄ 360592 2758 6271 6023 4116 47757 6147 2370
Siitä:
Kiinteä omaisuus 30175 3 363 146 1329 2530 64 480
Talonrakennus 50538 714 2624 1719 1575 13261 2791 595
Julkinen käyttöomaisuus 58953 97 332 295 43 1254 265 55
Irtain omaisuus 17125 18 135 354 5 4718 154 194
Liike- ja palvelutoiminta 73164 321 805 544 235 4970 497 526
Arvopaperit 1035 0 0 0 113 0 0 , 0
Talousarviolainat 125130 1594 2012 2949 800 20800 2353 500
Antolainat 2276 11 0 16 0 224 18 ' 5
Pääluokan kokonaistuloista:
Valtionosuudet ja -korvaukset 21343 202 408 451 0 513 1335 166
Maksut ja korvaukset 40418 114 173 388 110 2755 111 78
Poistot 138803 834 3315 1956 1764 20932 2186 914
TULOT YHTEENSÄ 2668856 20195 52998 59008 15170 343992 46808 17355
25
















29318 1698 24276 11285 36523 24555 4547
Inkomster (forts.)
4 BILDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
24363 1483 18080 8548 28875 18336 3948
Därav:
Grundskolor
1781 1 2147 1454 1431 2415 0 Gymnasier
23 0 462 0 3288 0 1 Yrkesundervisning
0 0 1269 467 0 1443 0 Medborgar- och arbetarinstitut
88 13 54 46 157 90 10 Kulturnämnden
1572 88 1343 503 2048 1271 487 Bibliotek
56 0 55 0 0 0 0 Teater- och musikverksamhet
182 46 238 91 338 633 39 Idrott och friluftsliv
250 48 429 79 152 185 41 Ungdomsarbete
2250 81 1280 57 3783 1317 86




354 5 137 49 193 33 5
nuiHxiu.DL(ai.j.uii.
omräden och mätningsverksamhet
1380 76 1142 8 2989 364 66 Trafikleder
Avfallshantering och flyttning
508 0 1 0 601 0 0 och nedskrotning av fordon
8728 1070 8225 2242 7001 3202 1365 6 FASTIGHETER SAMMANLAGT 
Därav:
7511 892 6041 1763 5160 2721 1067 Byggnader och lokaler 
7 AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET
5308 111 52838 529 89168 4881 484 SAMMANLAGT 
Därav:
4423 111 51516 473 85685 3979 397 Affärsverksamhet
884 0 1322 56 3483 902 87 Intern serviceverksamhet
133163 12482 92611 34009 199240 87255 23745 8 FINANSIERING SAMMANLAGT 
Därav:
728 197 1243 818 2741 1202 234 Räntor
5665 663 3618 1372 6004 4553 770 Kalkylerade räntor
126616 11086 87673 31814 189751 81097 22462 Skatter 
Därav:
126546 11076 87644 31778 189625 81048 22445 Kommunaiskatt
203235 20339 217612 60018 380877 147129 39208 DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT 
Därav:
39261 5685 50973 17879 65055 42956 10145 Statsandelar och -ersättningar
17135 1371 54479 5138 95904 11293 3579 Avgifter och ersättningar
880 46 1043 234 1523 592 133 Personalens socialinkomster
2376 974 5167 2239 3382 2337 712 Hyror
9928 107 10161 507 15318 2673 1048 Interna inkomster
27485 3485 33413 8435 62059 24479 5006 9 KAPITALHUSHÄLLNING SAMMANLAGT 
Därav:
1619 63 1568 218 3028 1962 314 Fast egendom
3962 1829 5432 5735 8977 3775 1794 Husbyggnad
1262 101 473 75 563 2918 170 Publik egendom
172 172 1620 374 3375 766 300 Lösegendom
4033 364 11096 1181 21267 3763 554 Affärs- och serviceverksamhet
0 0 0 0 787 36 0 Värdepapper
16340 956 13000 843 23554 10650 1630 Budgetlän
30 0 80 9 504 607 78 Utläning
Av huvudtitelns totalinkomster:
1454 0 1214 2506 1827 1252 461 Statsandelar och -ersättningar
1563 86 3442 212 6376 1107 184 Avgifter och ersättningar
6386 1798 13746 4647 25350 8788 2173 Avskrivningar
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V A S T A A V A A  
11 RAHOITUSOMAISUUS 435647 2898 6643 11700 2758 68495 11457 2425
111 Kassavarat 8930 510 1196 1555 501 10844 1595 15
112 Talletukset ja markkinaraha 49946 266 22 425 462 19039 858 240
113 Tulojäämät 282112 2014 4278 8676 1529 30935 6856 1895
Siitä: Valtionosuudet ja -korv. 66088 676 1436 2640 347 5356 2983 525
Verosaamiset 165306 1183 2639 5253 824 21630 2463 1055
114 Nostamattomat lainat 572 0 0 0 0 0 0 0
115 Ennakkomaksut 8 0 0 0 0 0 0 0
116 Siirtosaamiset 17332 0 230 530 60 3381 1568 0
Siitä: Ennakkomenot 17332 0 230 496 60 273 1468 . 0
117 Muut saamiset 6350 90 739 475 49 1428 547 188
118 Muut rahoitusvarat 0 0 0 0 0 0 5 . 0
Siitä: Sijoitusarvopaperit 0 0 0 0 0 0 1 0
119 Rahastojen erityiskatteet 70397 18 178 39 157 2868 28 87
12 VARASTOT 7647 15 311 45 7 1040 85 r33
13 ANTOLAINAT 38756 333 0 291 630 5156 1200 - 59
Siitä: Talousarvioantolainat 32923 333 0 291 350 3625 800 54
14 KÄYTTÖOMAISUUS 3991981 17221 67889 89585 13914 295820 60655 18803
141 Keskeneräiset työt 228016 46 4939 0 43 0 0 0
142 Maa- ja vesialueet 375101 912 4147 17537 1139 32618 2831 934
143 Luonnonvarat 0 0 0 0 0 0 17 0
144 Rakennukset 1367107 8386 31818 52090 5092 196796 24738 7503
145 Kiinteät rakent. ja laitteet 1421321 1768 9268 9935 1729 25829 4597 3727
146 Irtain käyttöomaisuus
147 Aineeton käyttöomaisuus
61161 46 1058 742 11 16099 973 438
539275 6061 16659 9281 5900 24479 27499 6201
Siitä:. Osakkeet 342436 2081 1655 1142 681 6055 16885 1396
Osuudet 196839 3980 15004 8139 5219 18424 10614 4805
15 HUOSTASSA OLEVAT VARAT 235884 1791 7762 5054 1537 45128 3317 3408
Siitä: Valtion toimeksiannot 234310 1551 7530 5047 1516 45088 3308 3396
16 ALIJÄÄMÄ 57228 186 0 0 420 4992 0 0
VASTAAVAA YHTEENSÄ 4767143 22444 82605 106675 19266 420631 76714 24728
V A S T A T T A V A A
21 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 168189 770 1529 3089 997 15742 6249 1637
211 Tilivelat 109121 770 1511 3085 977 11684 2349 786
Siitä:. Menojäämät 78191 457 885 2439 521 6518 913 624
Veronpidätykset 21576 183 475 498 113 2945 426 124
Sosiaaliturvamaksut 6111 51 151 135 27 812 131 38
212 Siirtovelat 45068 0 18 4 5 57 3500 23
Siitä: Lainat 0 0 0 0 0 0 0 0
‘ Muut ennakkotulot 17049 0 18 2 5 54 3476 1
Verovelat varainh.vuodelta 28000 0 0 0 0 0 24 0
213' Kassalainat 14000 0 0 0 16 4000 400 828
22 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 314742 5619 11411 10465 2693 62757 11247 5714
Siitä: Talousarviolainat 314170 5619 11411 10465 2693 62757 11247 5714
23 HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 235910 1835 7759 5031 1538 45245 3398 3405
24 VARAUKSET 142008 683 300 5563 820 33732 1431 89
Siitä: Siirtomäärärahat 142008 683 300 5563 820 33732 1431 89
25 OMA PÄÄOMA 3906294 13537 61606 82527 13217 263154 54389 13883
251, Rahastojen pääomat 179134 1679 5214 1038 1646 21129 3597 697
Siitä: Verontasausrahasto 46112 1457 2605 0 1155 7126 2569 213
* Käyttörahasto 34484 204 877 1000 336 5429 1000 326
. Muut omat rahastot 98506 18 17 0 0 1620 4 0
252 Käyttöpääoma 3715995 11858 54924 79412 11571 238219 50608 13148
253 Ylijäämä 11165 0 1468 2077 0 3806 184 38
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 4767143 22444 82605 106675 19266 420631 76714 24728



















A K T I V A
24590 3014 54851 15560 72515 29394 8701 11 FINANSIERINGSTILLGÄNGAR
4220 540 10923 1871 11796 3459 1415 111 Kassamedel
624 60 5376 4432 6885 1986 121 112 Depositioner och marknadspengar
18005 2097 23628 8681 35890 20026 6390 113 Inkomstrester
2424 573 7898 3771 9486 6622 2446 Därav: Statsandelar och -ersättn.
13526 1258 12414 4316 22675 10127 3053 Skattefordringar
245 0 513 0 135 0 75 114 Olyfta län
0 0 0 0 0 0 21 115 Förskottsbetalningar
7 5 2977 2 8878 2602 10 116 Resultatregleringar
7 5 2977 0 2975 1397 10 Därav: Utgiftsförskott
1424 243 11122 398 6717 791 563 117 övriga fordringar
0 0 182 0 0 137 0 118 övriga finansieringstillgängar
0 0 0 0 0 0 0 Därav: Placering i värdepapper
64 69 130 176 2214 394 106 119 Fondernas specialtäckning
196 11 1102 15 2635 1140 104 12 förrAd
3699 200 8188 860 8833 8419 702 13 LÄNEFORDRINGAR
3699 0 4992 860 8833 8185 702 Därav: Utgivna budgetlän
338459 30364 259519 80475 357316 224050 46186 14 ANLÄGGNINGSTILLGÄNGÄR
13038 272 20091 0 22278 4676 1032 141 Halvfärdiga arbeten
42167 1803 21648 7354 38048 15656 4635 142 Jord- och vattenomräden
0 0 0 9 0 0 0 143 Naturtillgängar
162536 19117 105739 40188 145101 112134 16771 144 Byggnader
53086 3328 67438 10559 93437 43908 4657 145 Fasta konstr. och anordningar
5515 436 5736 956 14404 3590 2136 146 Lösa anläggningstillgängar
62117 5408 38867 21409 44048 44086 16955 147 Immaterielle anläggningstillg.
3973 676 2163 2036 11635 4450 2444 Därav: Aktier
58125 4732 36366 19373 32016 39365 14511 Andelar
40601 3648 25694 5009 38610 30746 4804 15 FÖRVALTADE MEDEL
40424 3638 25432 4993 38557 30737 4521 Därav: Statliga uppdrag
0 110 0 0 3000 0 0 16 UNDERSK0TT
f
407546 37347 349354 101919 482910 293749 60497 AKTIVA SAMMANLAGT
P A S S I V A
12810 1980 31007 2963 19766 7456 5108 21 KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
10810 1180 13909 2963 18427 7219 2607 211 Kontoskulder
7322 885 4619 862 5380 3651 2062 Därav: Utgiftsrester
1717 212 2043 696 3058 1511 368 Innehällen förskottsskatt
478 56 557 182 860 813 63 Socialskyddsavgifter
0 300 17098 0 34 237 1 212 Resultatregleringar
0 0 10500 0 0 0 0 £än
0 300 7 0 0 3 0 övriga inkomstförskott
0 0 0 0 0 0 0 Skatteskulder f. räkensk.äret
2000 500 0 0 1305 0 2500 213 Kassalän
46617 10018 41365 10632 75459 41249 13172 22 LANGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
46372 10018 40852 10632 75324 40044 13097 Därav: Budgetlän
40596 3648 25805 5129 38771 30748 4846 23 FÖRVALTAT KAPITAL
3407 442 7319 4276 32784 11168 391 24 RESERVERINGAR
3407 442 7319 4276 32784 11168 346 Därav: Reservationsanslag
304116 21259 243858 78919 316130 203127 36980 25 EGET KAPITAL
8555 554 13976 8200 21086 10928 3181 251 Fondernas kapital
5061 146 6439 7093 10896 3969 1209 Därav: Skatteutjämningsfonden
3423 394 7407 931 7658 6246 1848 Kassaförlagsfonden
0 0 34 38 2149 8 9 övriga egna fonder
295541 20548 229108 70702 295044 192191 33716 252 Driftskapital
20 157 774 17 0 8 83 253 överskott
407546 37347 349354 101919 482910 293749 60497 PASSIVA SAMMANLAGT
6155 2411 100 328 2033 7089 3171 ANSVARSFÖRBINDELSER SAMMANLAGT
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VANTAA ARTJÄRVI ASKOLA INKOO KARJA- KIRKKO- LAPIN- LILJEN-
(KS. MÄÄRITTELYT S. 5.) LOHJA NUMMI JÄRVI DAL
VANDA ARTSJÖ INGA KARIS- KYRK- LAPP-
1 LOJO SLÄTT TRÄSK
Asukasluku 1.1.1987 146558 1740 4109 4444 1294 23671 3320 1466
Veroäyrejä vuonna 1987 toimite­
tussa verotuksessa. 1000 kpl 7731630 52725 139869 218298 42608 1188466 115300 49659
- kiinteistötuloista 133763 20258 21525 32604 10988 34788 32885 12685
- liike- ja ammattituloista 688534 3132 12826 42735 3708 122108 9798 5997
- henkilökohtaisista tuloista 6890085 28934 105406 142773 27813 1029751 72492 309i6
- veronkorotus 19248 401 112 186 99 1819 125 v 61 t
Veroäyrin hinta vuonna 1987 
toimitetussa verotuksessa, p 16.00 17.00 16,50 15,00 16.00 15.00 17,00 16.50J
Veroäyrimäärä, kpl/asukas 53697 29390 33842 49851 33262 51110 34234 34509
Menot, mk/asukas 18182 11431 12645 13388 11997 14666 14117 12676
- käyttömenot 15214 9853 11115 11957 9452 12252 12209 10115
- pääomamenot 2968 1578 1530 1431 2545 2414 1909 2561
Lainojen korot ja kuoletukset, 
p/veroäyri 0.98 2.99 1.75 1.06 2.76 1.43 1.78 2.11
- korot 0.47 0.74 0.71 0.59 0.74 0,58 0,80 1.16
- kuoletukset 0.52 2.26 1.04 0.47 2.02 0,85 0.98 0.95
Käyttötalouden ylijäämä (ilman 
poistoja). p/veroäyri 2.81 2.14 3.13 0.83 1.38 2.28 2.00 2.i5
Pääomamenot % kokonaismenoista 16 14 12 11 21 16 14 20
Pääomatulot % pääomamenoista 83 100 100 95 125 84 97 63
Kunnallisvero, mk/asukas 9137 5167 5883 7977 5746 8119 6094 5839
Valtionosuudet ja -korv.. mk/as. 3290 3601 3856 2390 1678 2624 4280 2745
Nettomenot ja -tulot (-) pää- 
luokittain (ilman korkoja ja 
poistoja), p/veroäyri:
1
0 Yleishallinto 1.21 2.36 1.65 1.38 1.67 1.04 1.88 1.71
1 Järjestystoimi 0.25 0.56 0.37 0.55 0.49 0.40 0.43 0.41
2 Terveydenhuolto 3.46 3,89 4.57 4,55 5.66 3.40 5.03 4,99
3 Sosiaalitoimi 3.68 3,97 3,59 3.83 4,52 3.77 3.67 4.00
4 Sivistystoimi 3.71 3.14 3.29 3.29 2.68 3.82 3.83 2.90
- Opetustoimi 2.82 2.54 2.44 2.81 2,22 2,96 2,93 2.34
- Kultt.- ja vapaa-aikatoimi 0.88 0.61 0.85 0.48 0,46 0.86 0.90 0.56
5 Kaavoitus ja yleiset työt 1.35 0.95 0.62 1,11 0.54 0.83 0.82 0.71
6 Kiinteistöt 0,07 -0,22 -0.40 0.26 0.06 0.26 -0,65 -0.70
7 Liike- ja palvelutoiminta 0.55 0.07 -0,03 -0.10 -0.06 0.00 -0.03 -0.08
8 Rahoitus -17.09 -16.86 -16.78 -15.70 -16.93 -15.81 -16.99 -16.09
-' Kunnallisvero -17.32 -17.05 -17.28 -16.24 -17.45 -16,17 -17.55 -17.24
- Muu rahoitus 0.23 0.20 0.51 0.54 0.52 0.37 0.56 1.14
9 Pääomatalous 2.76 1.56 2.38 1.05 2.21 2.55 2.06 4.63
Nettoylijäämä tai -alijäämä (-)
1
0.05 0.58 0.74 -0.22 -0,83 -0.27 -0,06 -2.48
Kassavarat ja talletukset, mk/as. 402 446 296 446 744 1262 739 174
Kassavarat ja talletukset, p/äyri 0.76 1.47 0.87 0.91 2.26 2,51 2.13 0,51
Lyhytaikaiset velat, mk/asukas 1031 443 368 694 767 663 835 1101
Lyhytaikaiset velat, p/veroäyri 1.95 1.46 1.08 1.41 2.33 1.32 2.41 3.25
Pitkäaikaiset velat, mk/asukas 2144 3229 2777 2355 2081 2651 3388 3898
Pitkäaikaiset velat, p/veroäyri 4.06 10,66 8.16 4.79 6.32 5,28 9.75 11.51
Maksuvalmiuskerroin I 1.8 2.7 2.7 2.6 2.2 3.5 2.3 1.0
Maksuvalmiuskerroin II 9 15 9 13 26 34 20 5
Varaukset ja omien rahastojen 
pääomat, mk/asukas 2191 1357 925 1477 1787 2024 1507 428
- varaukset 969 393 73 1252 634 1425 431 61
- rahastot 1222 965 852 225 1153 599 1076 368
Varaukset ja omien rahastojen 
pääomat, p/veroäyri 4.15 4.48 2,72 3.01 5.43 4.03 4,34 1.26
- varaukset 1,84 1.30 0,21 2.55 1.92 2.84 1,24 0.18
- rahastot 1 2.32 3.18 2.50 0.46 3.50 1.19 3.10 1.09

















(SE DEFINITIONEN, S. 8.)
17459 1978 12962 5356 25322 13485 3618 Antal invänare 1.1.1987
745298 64576 470056 186649 1161030 462238 125610
Antal skattören i beskattningen 
är 1987. 1000 st
.28088 18052 54122 41662 53576 65380 20291 - för inkomst av fastighet
59985 6418 43710 16308 102523 46603 12938 - för inkomst av rörelse och yrke
656419 40056 371548 128162 1001647 348791 92232 - för personlig inkomst
806 50 676 517 3284 1464 149 - skatteförhöjning
15,25 17,00 16,50 16,00 15,00 16.50 17.00
Uttaxeringen per skattöre 
i beskattningen är 1987. p
43178 32337 37538 34823 46946 34372 34565 Antal skattören/invänare
13553 11907 19475 12777 17927 12553 11931 Utgifter, mk/invänare
10804 10407 15771 10805 14042 10865 10748 - driftsutgifter
2749 1501 3704 1971 3885 1688 1183 - kapitalutgifter
1,50 2,96 1,25 1.88 1.59 2.13 2.61
Läneräntor och -amorteringar, 
p/skattöre
0,68 1,27 0,50 0.53 0,75 0,99 1.27 - räntor
0,83 1,69 0,75 1.36 0,83 1.14 1.34 - amorteringar
2,82 2,40 5,73 3,64 4.36 2,03 1.98
Driftshushällningens överskott 
(exkl. avskrivningar). p/skattöre
20 13 19 15 22 13 10 Kapitalutgifter i % av totalutgifter
57 117 70 80 63 108 117 Kapitalinkomster i % av kapitalutg.
7248 5600 6762 5933 7489 6010 6204 Kommunaiskatt, mk/invänare
2332 2874 4026 3806 2641 3278 2931 Statsandelar och -ersättn.. mk/inv.
0,91 1,87 1,11 1.35 0.90 1.31 1.53
Nettoutgifter och -inkomster (-) 
efter huvudtitel (exkl. räntor 
och avskrivningar). p/skattöre:
0 Allmän förvaltning
0,31 0.56 0,36 0.26 0.46 0.31 0.52 1 Ordningsväsendet
3,93 4,80 4.42 4,81 3.50 4.32 4.98 2 Hälsovärd
3,59 3,69 4.15 3.70 3,35 4.24 3.93 3 Socialväsendet
4,09 3,28 3,28 3,19 3,56 3.49 3.21 4 Bildningsväsendet
3,03 2,60 2,28 2,57 2,63 2.59 2.51 - Undervisningsväsendet
1,05 0,68 1,00 0.62 0.93 0,89 0.70 - Kultur- och fritidsverksamhet
1,04 0,52 1,03 0.74 0.97 1.34 0.94 5 Planl. av omräden och allm. arb.
-0,26 -0,25 -0,41 -0.76 -0.26 -0.10 -0.26 6 Fastigheter
-0.02 0,12 -1.27 -0.03 -1,09 -0.16 0.12 7 Affärs- och serviceverksamhet
-16,41 -16,99 -18.42 -16.90 -15,74 -16,76 -16.96 8 Finansiering
-16.98 -17.15 -18,65 -17,03 -16,33 -17.53 -17.87 - Kommunaiskatt
0,57 0,16 0,22 0,13 0,59 0.77 0.91 - övrig finansiering
3,61 1,98 6,03 3,63 5,31 1.53 1.15 9 Kapitalhushällning
-0,79 0.42 -0,30 0,01 -0.95 0.50 0.83 Nettoöverskott eller -underskott (-)
277 303 1257 1177 738 404 425 Kassamedel och depositioner, mk/inv.
0,65 0,93 3,47 3.38 1.61 1.18 1.22 Kassamedel och deposit.. p/skattöre
734 849 1073 553 779 535 1412 Kortfristiga skulder, mk/invänare
1,72 2,60 2,96 1,59 1,70 1.56 4.07 Kortfristiga skulder. p/skattöre
2656 5065 3962 1985 2975 3059 3620 Längfristiga skulder. mk/invänare
6.22 15.51 10.92 5,70 6,49 8.92 10.43 Längfristiga skulder. p/skattöre
1.6 1,3 2,3 3.8 2.3 2,6 1.1 Likviditetskoefficient I
8 10 25 37 16 13 14 Likviditetskoefficient II
681 496 1635 2304 2112 1586 956
Reserveringar och egna fonders 
kapital, mk/invänare
195 223 565 798 1295 828 108 - reserveringar
486 273 1071 1505 818 758 847 - fonder
1,60 1.52 4.51 6.61 4.61 4.63 2.75
Reserveringar och egna fonders 
kapital, p/skattöre
0.46 0,68 1.56 2,29 2.82 2.42 0.31 - reserveringar
1,14 0,84 2.95 4,32 1.78 2.21 2.44 - fonder
-4,63 -13.99 -6.41 0,91 -1.88 -4.30 -7.67 Soliditetsgrad. p/skattöre
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UTGIFTER OCH INKOMSTER. BALANSER 31.12. SAMT VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER LÄN OCH KOMMUN
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M E N O T
0 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ
1 JÄRJESTYSTOIMI YHTEENSÄ 
Siitä:'
Rakehnustarkastus ja -valvonta 



































Teatteri- ja musiikkitoiminta 
Museot ja kotiseututyö 
Urheilu ja ulkoilu 
Nuorisotyö
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 
YHTEENSÄ
Siitä:.
Hallinto, kaavoitus ja 
mittaus 
Liikenneväylät
Puistot ja muut yleiset alueet 
Jätehuolto ja ajoneuvojen 
siirtäminen ja hävittäminen
6 KIINTEISTÖT YHTEENSÄ 
Siitä:‘
Rakennukset ja huoneistot 
Maa-'ja metsätilat
t





14158 2234 12250 1626
1487 905 5246 509
322 215 717 116
796 501 2032 191
36 2 771 11
10686 4075 41242 2091
0 0 0 0
0 1 0 1
2599 1466 16247 926
7936 2600 24825 1164
17990 8661 74463 6197
536 31 2173 218
532 402 1123 16
1149 656 5719 375
4980 2150 20773 625
118 69 1019 18
0 223 1627 65
255 8 842 28
68 0 1786 0
358 198 1881 119
155 19 615 6
5231 2618 15223 2297
0 0 166 5
2139 758 10129 459
1979 752 9396 481
291 19 134 0
199 726 1478 1482
14261 8465 84748 3904
301 151 1839 62
9653 6356 51037 2806
465 129 4140 75
809 639 9022 345
894 125 878 53
37 34 876 59
1028 473 3749 187
0 0 3451 0
17 0 599 3
514 290 5582 160
399 229 2425 134
2280 1048 14180 536
1049 480 6129 210
810 437 6908 276
228 6 883 0
193 125 260 50
5282 172 12772 1402
5237 128 12647 1392
27 25 122 9
4868 265 15044 343
4446 265 13255 343
422 0 1789 0
2020 820 7499 3039
835 303 3894 1171
273 166 771 292
320 80 2208 503
60 1 333 58i
4916 1935 38045 6903
0 0 2944 0
0 0 594 0
2478 715 18733 2347
2431 1208 15477 4478
11061 2506 39599 13440
420 0 2951 391
102 198 288 165
732 208 2995 895
2659 508 11735 3755
17 0 413 33
358 0 640 357
97 0 749 204
0 0 151 478
109 219 1049 222
23 0 76 41
3404 361 8578 3742
5 0 114 27
938 217 4061 1591
1066 339 5054 1352
39 0 90 .0
1080 456 636 188
8727 2429 52274 12776
260 31 1157 408
5946 1726 33064 8215
295 97 3629 1040
708 229 3704 833
136 29 1773 102
56 23 1234 53
400 132 2952 747
21 0 286 0
25 16 20 'o
456 86 2999 745
321 25 1249 335
1230 247 8661 1662
392 84 4188 692
781 114 3632 778
14 9 188 73
43 40 653 119
1126 173 10158 2305
1089 118 10052 2249
16 55 34 10
1755 134 8195 1625
1418 134 6739 1624
337 0 1456 "0
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TURUN JA PORIN LÄÄNI 
ABO OCH BJÖRNEBORGS LÄN

















1680 11346 11150 413869 73832 5111 6176
U T G I F T E R
0 ALLMÄN FÖRVALTNING SAMMANLAGT
1392 8634 4721 223563 38305 2810 2999 1 ORDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
208 1061 1106 32701 3779 446 337
Därav:
Byggnadsinspektion och -övervakn..
808 6231 2560 148567 28049 2077 2154 Brandskydds- och räddningsväsendet
73 425 120 7803 2470 45 34 Miljövärd
6292 61754 45693 1540008 518157 16371 14543 2 HÄLSOVÄRD SAMMANLAGT
0 2255 1108 21024 14161 0 0
Därav:
Administration
4 908 667 12971 5797 0 0 Miljöhälsovärd
1373 27744 25592 857843 349925 5573 • 5884 Folkhälsoarbete
4841 28364 18105 638436 143133 10628 8499 Sjukvärdsanstalter
9867 70490 60920 2228005 607364 29242 23777 3 SOCIALVÄSENDET SAMMANLAGT
357 2331 2528 91143 24807 629 571
Därav:
Administration
0 1259 1279 50578 16161 603 974 Aocialarbete
640 3730 3997 220399 70532 1473 2681 Hemservice
1450 22612 19957 629554 175744 8329 6369 Dagvärd och undervisning
132 829 669 36122 10839 557 115 Skyddat arbete och arbetsrehabilit
2649 1521 2620 44142 13994 157 268 Boendeservice
23 651 895 15066 3816 128 269 Familjevärd
85 2888 1612 56878 33219 865 145 Anstalter för barnskydd
269 3261 802 46979 10135 434 814 Anstalter för värd av handikappade
18 382 335 15150 7283 244 73 Rehabil.verksamhet inom rusvärden
2055 10347 4575 350453 57050 8490 2290 Aldringshem
23 263 159 16902 10528 66 192 övrig socialservice
711 9883 12194 273651 86756 3401 2904 Utkomstskydd
993 9604 7037 258572 69476 3419 3004 Andelar av tilläggs- o. bost.bidr.
94 165 321 10599 1180 348 374 Rättshjälp
368 625 1783 93615 747 98 2734 Semesternämnden
8327 89659 85273 2700484 577638 37171 38999 4 BILDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
196 1562 983 46507 7908 664 936
Därav:
Administration
6408 59296 43560 1408242 258380 19087 18123 Grundskolor
214 6964 5406 237980 50811 2806 4461 Gymnasier
428 4983 20477 437566 93452 6907 8061 Yrkesundervisning
315 1947 1478 50450 5527 1337 1327 Medborgar- och arbetarinstitut
27 720 661 21731 4245 281 111 Kulturnämnden
379 4334 3855 118000 28010 1205 1546 Bibliotek
0 1032 1026 78138 42110 331 1532 Teater- och musikverksamhet
0 1056 631 35607 21393 1740 258 Museer och hembygdsarbete
211 5009 4409 171128 36915 1549 1977 Idrot£ och friluftsliv
94 1849 2530 60117 16539 699 399 Ungdomsarbete
547 17095 10838 647346 257446 7170 8739
5 PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN SAMMANLAGT
115 10021 5409 318090 158992 3553 2963
Därav:
Administration, planläggning av 
omräden och mätningsverksamhet
372 4772 4374 212891 54406 1587 4314 Trafikleder
•4 1526 206 75305 26572 1579 1200 Parker och övriga allmänna omräden
56 694 685 36590 17476 451 262
Avfallshantering och flyttning 
och nedskrotning av fordon
2776 15886 5709 597110 269585 5652 6408 6 FASTIGHETER SAMMANLAGT
2754 13230 5301 528266 230520 5525 6324
Därav:
Byggnader och lokaler
16 87 284 15245 2703 123 70 Jordbruks- och skogslägenheter
594 18067 7241 1919278 950243 8968 5588
7 AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 
SAMMANLAGT
587 15052 5159 1708491 874735 6531 5484
Därav:
- Affärsverksamhet
7 3015 2082 210781 75508 437 104 Intern serviceverksamhet
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8 RAHOITUS YHTEENSÄ 2729 681 6647 810 657 293 3688 1768
Siitä:
Korot 2616 620 6263 705 643 286 2933 1464
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ 73741 26506 266592 17418 32327 8840 172013 44689
Siitä:
Palkat 17495 9855 75565 6418 10513 2463 60772 11952
Muut henkilöstömenot 4020 2084 17298 1489 2321 536 12706 2686
Tarvikkeet 2792 1911 17185 919 1922 454 11815 2665
Huoneistomenot 5101 1034 , 14504 941 1763 233 12440 3333
Palvelukset 9611 2664 38203 1697 4663 1320 21181 7859
Korot ja poistot 5800 1024 15328 1113 2503 0 16374 2716
Energian ja veden osto (ener-
gia- ja vesilaitokset) 490 0 441 0 0 0 331 136
Osuudet 13925 5831 62660 3046 6491 3118 24735 9106
Siitä:
Osuudet kuntainliitoille 11549 4830 50027 2384 5071 2661 18341 7133
Osuudet valtiolle 397 249 3237 181 354 118 1340 621
Avustukset 11339 1147 16808 759 1225 311 7473 2196
9 PÄÄOMATALOUS YHTEENSÄ 11081 5451 45454 4729 3837 1873 28124 6235
Siitä:'
Kiinteä omaisuus 430 24 3800 200 19 0 1495 0
Talonrakennus 3291 2710 14818 1897 729 1309 11707 1582
Julkinen käyttöomaisuus 322 522 6160 547 278 3 2430 446
Siitä:
Liikenneväylät 307 402 2111 509 137 3 1460 348
Irtain omaisuus 0 84 119 168 94 0 2035 345
Liike- ja palvelutoiminta 1183 819 4960 256 74 1 3001 484
Kuntainliitot ja muu yhteis­
toiminta 1391 442 7053 331 732 310 2423 ' 959
Arvopaperit 185 0 300 196 76 0 114 482
Talousarviolainat 4279 850 5844 1134 1749 250 4596 1937
Antolainat 0 0 2400 0 77 0 0 . 0
MENOT YHTEENSÄ 84822 31957 312046 22147 36164 10713 200137 50924
T U L O T
0 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ 7091 31 639 240 318 63 819 252
1 JÄRJESTYSTOIMI YHTEENSÄ 669 399 1665 264 321 152 1271 410
Siitä:
Rakennustarkastus ja -valvonta 201 173 555 96 103 103 365 196
Palb- ja pelastustoimi 285 161 68 81 126 24 635 135
2 TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ 127 34 607 47 282 12 12026 147
Siitä:'
Kansanterveystyö 0 34 0 0 0 0 3645 23
Erittelemätön terveydenhuolto 127 0 607 47 282 12 8167 124
3 SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ 9115 4807 28217 3880 6386 1062 17040 6462
Siitä:
Kotipalvelu 226 81 . 485 65 103 57 338 69
Päivähoito ja opetus 873 454 3261 122 454 77 2134 576
Asumispalvelut 0 77 56 27 232 0 26 173
Lastenhuollon laitokset 0 0 52 0 0 0 12 10
Vanhainkodit 1180 478 2525 386 858 0 1501 570
Toimeentuloturva 300 48 913 25 66 2 432 228
Oikeusapu 64 7 43 0 23 0 41 0
Lomalautakunta 191 709 1392 1375 1029 416 604 160
Erittelemätön sosiaalitoimi 6231 2917 19424 1857 3561 491 11711 4579
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1252 9236 5327 286941 49105 1853 2430
Utgifter (forts.)
8 FINANSIERING S AMMAN LAGT
1231 7981 4824 236132 37983 1552 2330
Därav:
Räntor
32727 302167 236872 10556604 3341675 114348 109659 DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT
10343 112725 88738 3485957 1078165 41851 38160
Därav:
Löner
2266 24117 18522 784283 270442 8024 7690 övriga personalutgifter
1570 21486 17017 650891 227314 7484 5177 Förnödenheter
2705 8276 12973 670014 242532 5625 5610 Lokalutgifter
3649 36794 22442 1110869 362677 11927 11361 Tjänster
1600 27392 19406 1116291 409923 7530 12937 Räntor och avskrivningar
0 1778 0 478094 245157 2822 0
Köp av energi och vatten (ener- 
gi- och vattenförsörjn.verk)
8214 46375 31655 1362235 237912 22348 21290 Andelar
6881 34887 23099 1048076 156207 18284 17346
Därav:
Andelar tili kommunalförbund
340 1884 1519 55587 12229 645 940 Andelar tili staten
991 13977 19459 434827 131848 4264 4017 Understöd
4610 59507 63917 2075508 538353 22696 24879 9 KAPITALHUSHÄLLNING SAMMANLAGT
1188 12799 6163 122407 19464 220 1334
Därav:
Fast egendom
0 11649 34647 549582 113889 13603 2434 Husbyggnad
716 10347 3826 252102 60070 2501 11896 Publik egendom
0 6572 1830 179916 41720 2080 11465
Därav:
Trafikleder
29 2055 4181 104882 35308 537 958 Lösegendom
105 5899 2974 459523 192806 2696 1967 Affärs- och serviceverksamhet
624 4595 3599 110129 13629 2052 2002
Kommunalförbund och övrig sam- 
verkan
0 1068 1903 74856 35258 204 117 Värdepapper
1948 10732 6604 321273 40927 883 4171 Budgetlän
0 363 0 77764 27002 0 0 Utläning
37337 361674 300789 12632112 3880028 137044 134538 UTGIFTER SAMMANLAGT
301 2173 1859 53576 4977 348 888
I N K O M S T E R  
0 ALLMÄN FÖRVALTNING SAMMANLAGT
539 2687 1366 95953 13405 702 1023 1 ORDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
116 711 655 21677 4553 142 142
Därav:
Byggnadsinspektion och -övervakn.
232 1740 521 58487 5649 507 728 Brandskydds- och räddningsväsendet
21 15780 13799 333197 173723 520 1215 2 HÄLSOVÄRD SAMMANLAGT
1 3402 2412 77630 40303 0 0
Därav:
Folkhälsoarbete
20 11712 11366 252191 131847 520 1215 Ospecificerad hälsovärd
5019 29798 28473 1021918 228893 14153 10779 3 SOCIALVÄSENDET SAMMANLAGT
59 562 708 34238 12215 342 444
Därav:
Hemservice
277 4339 3867 98387 23299 1030 972 Dagvärd och undervisning
582 850 1413 9331 1262 0 4 Boendeservice
0 97 56 4817 2041 31 2 Anstalter för barnskydd
318 2588 946 82424 15063 4158 26 Aldringshem
110 991 685 37569 10566 764 476 Utkomstskydd
46 40 309 7077 618 252 294 Rättshjälp
362 539 1818 88779 760 82 2596 Semesternämnden
3224 16737 18169 640637 156600 7419 5901 Ospecificerat socialväsen
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4 SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ 6629 4833 26228 2135 4043 975 24280 3872
Siitä:
Peruskoulut 5172 4422 21288 1868 3470 835 19037 3225
Lukiot 0 0 0 0 33 0 1883 0
Ammattiopetus 0 0 0 0 69 0 5
’SKansalais- ja työväenopistot 641 0 0 0 0 0 1317
Ku lttuur i Laut akunt a 21 10 80 21 13 4 204 14
Kirjasto 543 287 1524 129 312 97 1238 341
Teatteri- ja musiikkitoiminta 0 0 2033 0 0 0 1 7 ;p
94Urheilu ja ulkoilu 123 39 500 49 51 13 240
Nuorisotyö 78 49 285 58 55 5 21i 76
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT




mittaus 47 3 1266 0 7 8 101 .0
Liikenneväylät 
Jätehuolto ja ajoneuvojen
196 60 1027 74 85 0 351 105
siirtäminen ja hävittäminen 0 0 196 0 1 0 38 0
6 KIINTEISTÖT YHTEENSÄ 4510 89 11394 1088 991 309 7784 1591
Siitä:'
Rakennukset ja huoneistot 4203 58 10025 1029 923 215 7255 1523 '
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA
YHTEENSÄ 3050 312 6277 212 973 98 6708 1485
Siitä:'
Liiketoiminta 2628 285 5082 212 757 98 .5455 1485
Sisäinen palvelutoiminta 422 27 1196 0 216 0 1253 0
8 RAH0'lTUS YHTEENSÄ 
Siitä:
40354 16715 165426 10427 21435 6636 107269 30634l
Korot 451 75 1001 116 217 28 650 69
Laskennalliset korot 1893 24 7581 0 752 0 4240 1349
Verot
Siitä:
37388 16607 153314 10004 20460 6607 102017 29141
Kunnallisvero 37375 16595 153251 9996 20439 6603 101947 29129
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ 71813 27283 242952 18367 34842 9315 177687 44958
Siitä:
Valtionosuudet ja -korvaukset 20005 8468 45760 5732 8834 1980 44647 8639
Maksut ja korvaukset 5611 1413 16441 992 2459 369 10988 3173
Henkilöstön sosiaalitulot 336 143 1203 191 153 24 844 141
Vuokrat 2931 421 2917 953 876 233 2140 739
Sisäiset tulot 2742 84 11454 302 843 56 11780 1626
9 PÄÄOMATALOUS YHTEENSÄ 14153 5733 28817 3088 3799 465 23468 4758
Siitä:,!
Kiinteä omaisuus 159 262 2099 24 99 45 3062 113
Talonrakennus 3160 2762 3177 1276 778 0 7408 1524
Julkinen käyttöomaisuus 81 0 27 0 333 0 1888 0
Irtain omaisuus 14 151 0 174 2 0 1108 161
Liike- ja palvelutoiminta 2383 233 5575 175 704 20 4447 708
Arvopaperit 2000 0 0 264 0 0 0 0
Talousarviolainat 5927 2325 17340 1175 1653 400 5500 2252
Antolainat 429 0 531 0 19 0 10 0
Pääluokan kokonaistuloista:
Valtionosuudet ja -korvaukset 3350 2030 0 419 0 0 1031 722
Maksut ja korvaukset 538 117 1102 91 65 20 1579 302
Poistot 3906 999 7745 1114 1749 0 12130 1369
TULOT YHTEENSÄ 85966 33016 271769 21455 38641 9780 201155 49716
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4830 43135 47813 1456937 272351 18601 25205
Inkomster (forts.)
4 BILDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
4218 33548 25457 873178 143422 10636 12750
Därav:
Grundskolor
0 4680 3306 145054 32915 1400 2829 Gymnasier
0 11 15039 252961 51313 3737 6076 Yrkesundervisning
206 1095 931 33809 3289 1131 1060 Medborgar- och arbetarinstitut
11 119 184 4845 711 89 36 Kulturnämnden
292 2325 1782 71318 15677 972 965 Bibliotek
0 0 0 21665 12459 0 860 Teater- och musikverksamhet
60 476 695 27819 6494 214 365 Idrott och friluftsliv
19 233 327 11163 2020 128 114 Ungdomsarbete
38 3382 2200 237800 143553 1629 1791
5 PLANLÄGGNING AV 0MRÄDEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN SAMMANLAGT
11. 764 244 132969 103361 407 593
Därav:
Administration, planläggning av 
omräden och mätningsverksamhet
27 2116 1040 70620 27570 456 874 Trafikleder
0 361 738 23626 11865 401 298
Avfallshantering och flyttning 
och nedskrotning av fordon
2473 3509 4136 442827 147423 4891 5085 6 FASTIGHETER SAMMANLAGT
2435 2590 3690 364045 124024 4633 4431
Därav:
Byggnader och lokaler
391 11881 3526 1845764 990173 8149 3655
7 AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 
SAMMANLAGT
391 9051 2616 1662640 919402 7917 3542
Därav:
Affärsverksamhet
0 2830 910 183127 70771 232 113 Intern serviceverksamhet
20156 208711 147427 5403068 1369286 69578 64077 8 FINANSIERING SAMMANLAGT
117 1127 449 71471 20404 614 1378
Därav:
Räntor
788 10298 4767 340380 112178 3893 3084 Kalkylerade räntor
18471 196597 141539 4935682 1234168 65054 59506 Skatter
18463 196475 141474 4932852 1233636 65027 59479 .
Därav:
Kommunaiskatt
33768 321056 250599 10891040 3343784 118571 113718 DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT
9594 72562 75211 2388623 529176 26221 32774
Därav:
Statsandelar och -ersättningar
1637 26592 17053 1989553 952500 15902 9717 Avgifter och ersättningar
161 1515 1092 62564 22792 582 543 Personalens socialinkomster
761 4209 5323 219668 58166 2071 2654 Hyror
2073 7274 3974 810838. 399061 4108 3835 Interna inkomster
5721 44856 48578 1767026 524707 16446 21216 9 KAPITALHUSHÄLLNING SAMMANLAGT
1289 1839 517 96380 29559 265 988
Därav:
Fast egendom
640 13569 18615 409267 118699 4729 4810 Husbyggnad
129 99 1536 53894 1720 28 4125 Publik egendom
36 510 3331 85355 32943 26 1029 Lösegendom
162 6195 3938 451300 196995 1974 2674 Affärs- och serviceverksamhet
16 64 0 15979 0 0 23 Värdepapper
3420 22396 20613 624372 136097 9400 7508 Budgetlän
29 52 0 25101 7798 25 59 Utläning
127 1894 10271 128070 26065 2598 2427
Av huvudtitelns totalinkomster:
Statsandelar och -ersättningar
20 1385 1284 71744 19626 513 247 Avgifter och ersättningar
812 17094 14634 776020 297821 3634 9842 Avskrivningar
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V A S T A A V A A  
11 RAHOITUSOMAISUUS 20947 5878 40492 5378 7906 1341 30473 6790
111 Kassavarat 861 270 1383 470 1593 184 2835 154
112' Talletukset ja markkinaraha 0 24 15 51 824 0 1591 180
113 Tulojäämät 17947 5162 31062 2326 3899 1047 20776 6016
Siitä: Valtionosuudet ja -korv. 10867 2926 5101 307 774 262 5930 17^4
, Verosaamiset 4146 2054 22903 1622 2582 677 12429 3306
114f Nostamattomat lainat 0 150 2000 500 1103 0 435 0
115 Ennakkomaksut 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Siirtosaamiset 1223 0 717 192 0 64 2291 0
Siitä: Ennakkomenot 553 0 717 192 0 64 521 ,0
398117 Muut saamiset 873 193 4504 136 472 . 44 1805
118 Muut rahoitusvarat 0 42 0 0 0 0 0 .0
Siitä: Sijoitusarvopaperit 0 42 0 0 0 0 0 0
119 Rahastojen erityiskatteet 43 37 811 1703 15 2 740 42
12 VARASTOT 281 99 1066 1 59 0 397
t
54
13 ANTOLAINAT 3188 0 5941 150 797 0 894 ,0
Siitä: Talousarvioantolainat 3169 0 5632 150 797 0 500 0
14 KÄYTTÖOMAISUUS 110230 36130 475044 26430 50432 10263 266666 61895
141 Keskeneräiset työt 0 2901 0 0 866 0 3817 0
142 Maa- ja vesialueet 2519 3275 123957 1676 4002 348 51771 11796
143 Luonnonvarat 49 0 0 0 0 0 0 0
144 Rakennukset 57871 12506 195486 13753 18919 3912 121046 38822
145 Kiinteät rakent. ja laitteet 10470 5156 67161 2320 6331 0 31977 7560
146 Irtain käyttöomaisuus 292 1376 426 1959 252 917 4334 956
147 Aineeton käyttöomaisuus 39029 10916 88014 6722 20062 5086 53721 2761
Siitä:,Osakkeet 19174 1291 5017 1164 9307 604 4994 854
Osuudet 19855 9625 82997 5514 10751 4469 48727 1907
15 HUÖSTASSA OLEVAT VARAT 13299 8046 46919 1871 7404 1963 16473 7312
Siitä: Valtion toimeksiannot T3298 6130 46832 1768 7402 1959 16022 7142
16 ALIJÄÄMÄ 2325 0 24271 0 0 670 0 851
VASTAAVAA YHTEENSÄ 150270 50153 593733 33831 66598 14237 314903 76902
V A S T A T T A V A A
21 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 11880 1869 48448 809 1338 1561 8365 3852
211 Tilivelat 7718 866 13284 802 1337 588 7541 3252
Siitä:'Menojäämät 6458 440 10152 468 873 403 4702 22-J8
'Veronpidätykset 585 333 2199 249 343 0 1805 358
Sosiaaliturvamaksut 156 89 638 69 102 0 492 102
212 Siirtovelat 1619 3 8933 7 1 35 824 0
Siitä:'Lainat 0 0 0 0 0 0 0 0
‘Muut ennakkotulot 119 0 7 7 1 0 0 0
Verovelat varainh.vuodelta 1500 0 8926 0 0 0 464 0
213 Kassalainat 2543 1000 26231 0 0 938 0 600
22 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 20629 7692 52627 9171 6783 2038 30440 11378
Siitä:(Talousarviolainat 19958 7542 50627 8671 5680 2038 28235 1137,8
23 HUÖSTASSA OLEVAT PÄÄOMATF 13307 8013 46755 1856 7399 2158 16439 7296
24 VARAUKSET 6812 2210 4444 1086 2929 140 7225 2400
Siitä: Siirtomäärärahat 6812 2210 4444 1086 2929 140 7225 2400
25 OMA PÄÄOMA 97642 30369 441459 20909 48149 8340 252434 51976
251 Rahastojen pääomat 4182 1805 12653 3402 3341 274 12950 ■1479
Siitä: Verontasausrahasto 1100 1426 4939 1523 1164 91 7670 616
•Käyttörahasto 1989 359 2199 176 2162 182 4540 821
¡Muut omat rahastot 1050 20 4704 0 0 0 0 0
252 Käyttöpääoma 93460 28479 428358 17409 44446 8066 238496 50497
253 Ylijäämä 0 85 448 98 362 0 988 0
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 150270 50153 593733 33831 66598 14237 314903 76902
1
VASTUUT YHTEENSÄ 26041 0 2960 39 189 0 2114 0
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A K T I V A
8386 56372 48958 2099834 538579 24062 35552 11 FINANSIERINGSTILLGÄNGAR
2339 14259 9104 203297 5913 3554 1493 111 Kassamedel
6 0 6142 423231 106730 3517 15022 112 Depositioner och marknadspengar
4380 35983 31836 1212810 332065 16010 15384 113 Inkomstrester
774 10171 11720 294909 40425 5352 4854 Därav: Statsandelar och -ersättn.
2387 22383 17393 558609 137652 6855 7860 Skattefordringar
60 334 0 66645 30884 0 307 114 Olyfta län
0 0 0 1133 115 0 0 115 Förskottsbetalningar
1243 1505 262 34577 157 6 5 116 Resultatregleringar
1243 1505 262 24409 157 6 5 Därav: Utgiftsförskott
17 2430 1533 90551 25062 638 1692 117 övriga fordringar
0 0 20 8038 54 300 0 118 övriga finansieringstillgängar
0 0 0 1389 0 0 0 Därav: Placering i värdepapper
341 1861 61 59560 37599 38 1649 119 Fondernas specialtäckning
12 1634 1663 99597 54930 242 269 12 FÖRRÄD
247 7596 2540 516481 159633 561 2907 13 LÄNEFORDRINGAR
218 2867 2038 413937 159592 513 363 Därav: Utgivna budgetlän
40286 412316 330233 16185975 4922168 183545 213220 14 a n l ä g gningstillgAn g a r
0 6170 20415 262934 22089 12710 1947 141 Halvfärdiga arbeten
7280 43256 37145 3871362 1894106 18495 30282 142 Jord- och vattenomräden
0 0 0 46558 0 0 0 143 Naturtillgängar
20859 199250 148476 6060330 1595653 90350 75165 144 Byggnader
5184 48660 28890 3299869 1035412 24412 41702 145 Fasta konstr. och anordningar
1114 9238 11201 527854 208331 7223 3462 146 Lösa anläggningstillgängar
5849 105742 84106 2117068 166577 30356 60662 147 Immateriella anläggningstillg.
309 14345 28808 399905 97230 3422 8432 Därav: Aktier
4886 91397 55283 1713502 69347 26798 51893 Andelar
4924 44292 39397 1784142 344878 27496 24013 15 FÖRVALTADE MEDEL
4716 44161 39270 1757437 341474 27471 23942 Därav: Statliga uppdrag
312 0 0 110420 100395 0 0 16 UNDERSKOTT
54167 522210 422790 20796449 6120583 235906 275961 AKTIVA SAMMANLAGT
P A S S I V A
2323 20599 17567 806636 282213 13135 10320 21 KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
1240 19172 10744 644249 267532 5723 7644 211 Kontoskulder
660 15128 3254 442218 208830 3511 4917 Därav: Utgiftsrester
303 3103 3119 97755 27635 1244 1227 Innehällen förskottsskatt
88 866 801 27596 7960 342 331 Socialskyddsavgifter
433 1427 6823 80311 3378 5412 2676 212 Resultatregleringar
420 0 6750 26569 0 5000 0 Län
13 17 3 11170 3378 412 176 övriga inkomstförskott
0 212 0 7368 0 0 0 Skatteskulder f. räkensk.äret
650 0 0 82074 11303 2000 0 213 Kassalän
9831 70914 58931 2397677 405813 16845 31894 22 LÄNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
9771 70580 58931 2258720 374930 16327 31584 Därav: Budgetlän
4992 44377 40376 1798067. 359358 27487 23986 23 FÖRVALTAT KAPITAL
1159 26859 13482 601830 175224 4980 9642 24 RESERVERINGAR
1159 26859 13482 596990 175224 4980 9642 Därav: Reservationsanslag
35862 359461 292435 15192233 4897975 173459 200122 25 EGET KAPITAL
5014 13645 18678 801717 183228 5939 18056 251 Fondernas kapital
3297 6167 9902 289083 46011 2512 13263 Därav: Skatteutjämningsfonden
1399 2667 8715 219838 53453 2015 2962 Kassaförlagsfonden
0 3853 0 268822 76763 1412 455 övriga egna fonder
30699 344311 273339 14288241 4676009 167262 181736 252 Driftskapital
149 1505 418 102274 38738 259 330 253 överskott
54167 522210 422790 20796449 6120583 235906 275961 PASSIVA SAMMANLAGT
2712 2139 8438 546844 106153 212 11113 ANSVARSFÖRBINDELSER SAMMANLAGT
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Asukasluku 1.1.1987 5430 2747 20518 1664 3367 1102 14030 4035
Veroäyrejä vuonna 1987 toimite-
tussa verotuksessa. 1000 kpl 206692 90950 985540 55298 117323 39957 609915 166985
- kiinteistötuloista 11471 12960 49614 17111 17031 7060 27933 20411
- liike- ja ammattituloista 16737 5596 228765 5601 7738 4460 43995 9087
- henkilökohtaisista tuloista 178123 72201 706186 32229 92546 28340 536906 137141
- veronkorotus 361 193 975 357 8 97 1081 346
Veroäyrin hinta vuonna 1987
toimitetussa verotuksessa, p 17.00 17.00 15.50 17.00 16,50 15.00 15.50 16,00
Veroäyrimäärä, kpl/asukas 38065 34140 48491 33433 34855 36591 43933 41924
Menot,1 mk/asukas 15621 11633 15208 13309 10741 9721 14265 12621
- käyttömenot 13580 9649 12993 10468 9601 8022 12260 11075
- pääomamenot 2041 1984 2215 2842 1140 1700 2005 1545
Lainojen korot ja kuoletukset.
p/veroäyri 3.34 1.62 1,23 3.33 2.04 1.34 1.23 2.04
- korot 1,27 0,68 0.64 1.27 0.55 0.72 0.48 0.88
- kuoletukset 2,07 0,93 0,59 2,05 1.49 0,63 0.75 1.16
Käyttötalouden ylijäämä (ilman
poistoja), p/veroäyri 0.96 1.95 -1.61 3.73 3.64 1.19 2,92 0,98
Pääomamenot % kokonaismenoista 13 17 15 21 11 17 14 12
Pääomatulot % pääomamenoista 128 105 63 65 99 25 83 76
Kunnallisvero, mk/asukas 6883 6041 7469 6007 6070 5992 7266 7219
Valtionosuudet ja -korv., mk/as. 4301 3822 2230 3697 2624 1797 3256 2320
Nettomenot ja -tulot (-) pää-
luokittain (ilman korkoja ja
poistoja), p/veroäyri:
0 Yleishallinto 3.42 2.09 1.18 2.47 1.45 1.89 1,10 1.63
1 Järjestystoimi 0.40 0.36 0.35 0.41 0.42 0,38 0.40 0.44
2 Terveydenhuolto 5,11 4.44 4,12 3.70 3.95 4,81 3,96 4,03
3 Sosiaalitoimi 4,12 4.14 4.46 3.96 3.71 3.61 3,46 3,96
4 Sivistystoimi 3.25 3.63 5.56 2.86 3.40 3.64 3,63 4.53
- Opetustoimi 2.49 2.84 4.20 2.33 2.62 3.12 2.80 3.68
- Kultt.- ja vapaa-aikatoimi 0.76 0,78 1.36 0.53 0.79 0,52 0,83 0.85
5 Kaavoitus ja yleiset työt 0.97 1.08 1.19 0.84 0.67 0.60 1,09 0,93
6 Kiinteistöt -0.62 0.06 0.01 -0.64 -0.16 -0.34 0,04 0.37
7 Liike- ja palvelutoiminta -0.31 -0.15 0.09 0.08 -0.01 0.09 -0,31 -0.39
8 Rahoitus -17.29 -17.60 -15.34 -17.39 -17.07 -15.87 -16,29 -16.48
- Kunnallisvero -18.08 -18,25 -15,55 -18.08 -17.42 -16.53 -16,71 -17.44
- Muu rahoitus 0.79 0.64 0.21 0.69 0,35 0,65 0,43 0.97
9 Pääomatalous 0.40 0.79 2.47 4.98 1.52 3.52 2,75 1.70
Nettoylijäämä tai -alijäämä (-) 0,55 1.17 -4.09 -1.25 2.11 -2.34 0,17 -0.72
Kassavarat ja talletukset, mk/as. 159 107 68 313 718 167 315 83
Kassavarat ja talletukset, p/äyri 0.42 0.32 0.14 0,94 2.06 0.46 0,73 0.20
Lyhytaikaiset velat, mk/asukas 2166 679 2361 482 397 1385 571 955
Lyhytaikaiset velat, p/veroäyri 5.69 2.05 4,92 1.45 1,14 3.82 1,31 2.31
Pitkäaikaiset velat, mk/asukas 3799 2746 2467 5211 1687 1849 2139 2820
Pitkäaikaiset velat, p/veroäyri 9.98 8.29 5.14 15.68 4.84 5.10 4,92 6,81
Maksuvalmiuskerroin I 0.7 1.4 0.6 3.2 4.1 0.6 2.4 1.2
Maksuvälmiuskerroin II 4 3 2 9 26 6 9 3
Varaukset ja omien rahastojen .
1
pääomat, mk/asukas 2017 1462 794 1674 1858 375 1385 951
- varaukset 1255 805 217 653 870 127 515 595
- rahastot 762 657 577 1021 988 248 870 356
Varaukset ja omien rahastojen
pääomat, p/veroäyri 5,30 4.41 1.65 5.04 5.33 1.03 3,19 2.30
- varaukset 3.30 2.43 0,45 1.96 2.50 0.35 1,18 1.44
- rahastot 2.00 1,98 1.20 3.07 2.83 0.68 2,00 0.86
Vakavaraisuusaste. p/veroäyri -4,68 -3.88 -3,48 -10.64 0.49 -4.07 -1,73 -4.52
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NEN (SE DEFINITIONER, S. 8.)
2976 25759 19890 713977 161292 8929 9464 Antal invAnare 1.1.1987 
Antal skattören i beskattningen
101968 1189727 827705 28556015 7714839 381924 328387 Ar 1987. 1000 st
23058 31640 51630 2110566 145859 12336 50551 - för inkomst av fastighet
9701 104498 59380 3124979 940958 37342 34050 - för inkomst av rörelse och yrke
69055 1049735 714919 23278994 6609388 331759 243665 - för personlig inkomst
154 3854 1776 41478 18634 487 121 - skatteförhöjning 
Uttaxeringen per skattöre
17.00 14,75 15.75 16.08 15.00 15.50 17.00 i beskattningen Ar 1987, p
34460 47125 42957 40041 47768 42625 34754 Antal skattören/invAnare
12546 14041 15123 17693 24056 15348 14216 Utgifter, mk/invAnare
10997 11731 11909 14786 20718 12806 11587 - driftsutgifter
1549 2310 3214 2907 3338 2542 2629 - kapitalutgifter 
LAneräntor och -amorteringar,
3.12 1.57 1.38 1.95 1.02 0.64 1.98 p/skattöre
1.21 0.67 0.58 0.83 0.49 0,41 0.71 - räntor
1.91 0,90 0.80 1.13 0,53 0.23 1.27 - amorteringar
DriftshushAllningens överskott
1.82 3.02 3.43 3.89 3,89 2.06 4.24 (exkl. avskrivningar). p/skattöre
12 16 21 16 14 17 18 Kapitalutgifter i % av totalutgifter
124 75 76 85 97 72 85 Kapitalinkomster i % av kapitalutg.
6204 7627 7113 6909 7648 7283 6285 Kommunaiskatt. mk/invAnare
3266 2890 4298 3525 3442 3228 3719 Statsandelar och -ersättn., mk/inv.
Nettoutgifter och -inkomster (-) 
efter huvudtitel (exkl. räntor 
och avskrivningar), p/skattöre:
1.35 0.77 1,08 1.23 0.88 1.25 1.58 0 Allmän förvaltning
0.80 0.45 0.37 0.39 0.29 0.51 0.57 1 Ordningsväsendet
6.15 3,75 3.74 4.19 4.39 4,15 4.06 2 HälsovArd
4.75 3.15 3.62 4.09 4.90 3.75 3.93 3 Socialväsendet
3.41 3.18 3.50 3.81 3.87 4.25 3.26 4 Bildningsväsendet
2.97 2.30 2.35 2.58 2.31 3.10 2.24 - Undervisningsväsendet
0.45 0.89 1.14 1.23 1.56 1.15 1.02 - Kultur- och fritidsverksamhet
0.50 1.15 0.80 1.19 1.35 1.45 1.27 5 Planl. av omrAden och allm. arb.
-0.94 0.46 0.01 -0.58 -0.57 -0.14 -0,79 6 Fastigheter
-0,08 -0.03 0.04 -1.47 -3.34 -0,57 -0.28 7 Affärs- och serviceverksamhet
-17.77 -15,90 -16,59 -16.72 -15,66 -16.71 -17.83 8 Finansiering
-18,11 -16.51 -17.09 -17.27 -15.99 -17,03 -18.11 - Kommunaiskatt
0.34 0.61 0.50 0.55 0.33 0.31 0,28 - övrig finansiering
-0.29 2.67 3.62 3.80 4.04 2,59 4.11 9 KapitalhushAllning
2.11 0,36 -0.19 0.09 -0.15 -0.53 0.12 Nettoöverskott eller -underskott (-)
788 554 767 878 698 792 1745 Kassamedel och depositioner, mk/inv.
2.30 1,20 1,84 2.19 1.46 1.85 5,03 Kassamedel och deposit., p/skattöre
635 753 540 1028 1729 865 808 Kortfristiga skulder. mk/invAnare
1.85 1.63 1,30 2.57 3.61 2,02 2.33 Kortfristiga skulder. p/skattöre
3424 2740 3302 3302 2325 2447 3337 LAngfristiga skulder. mk/invAnare
9.99 5.93 7.94 8.26 4.86 5.72 9.62 LAngfristiga skulder. p/skattöre
3.1 2,1 3.3 2.1 1.4 2.3 3.5 Likviditetskoefficient I
24 16 20 20 12 20 50 Likviditetskoefficient II 
Reserveringar och egna fonders
1967 1535 1614 1932 2179 1223 2781 kapital. mk/invAnare
389 1043 678 843 1086 558 1019 - reserveringar
1578 493 936 1089 1093 665 1762 - fonder
Reserveringar och egna fonders.
5,74 3.32 3,88 4.83 4.56 2.86 8.02 kapital, p/skattöre
1.14 2.26 1.63 2.11 2.27 1.30 2.94 - reserveringar
4.61 1.07 2.25 2.72 2.28 1.56 5.08 - fonder
-4.25 -2.61 -4.06 -3.42 -0.30 -2,86 -1.60 Soliditetsgrad. p/skattöre
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M E N O T
0 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ 5566 8215 4598 5461 5226 8007 5850 5261
1 JÄRJESTYSTOIMI YHTEENSÄ 3357 4161 2271 3108 3430 4574 6847 2501
Siitä:'
Rakennustarkastus ja -valvonta 476 537 489 624 576 578 505 291
Palo- ja pelastustoimi 2201 2865 1191 1800 2537 3426 5424 1685
Ympäristönsuojelu 38 37 76 23 99 375 184 31
2 TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ 26502 21198 27377 14125 12889 15960 20265 10261
Siitä:
Hallinto 45 0 252 0 0 0 0 0
Ympäristöterveydenhuolto 478 0 451 0 0 0 0 0
Kansanterveystyö 20963 8945 14743 6659 6330 7803 8082 5453
Sairaanhoitolaitokset 4951 12253 11467 7350 6556 7963 12174 4768
3 SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ 22337 36224 27033 27566 20052 37422 36498 21744
Siitä:'
Hallinto 679 1203 1250 1080 933 1383 1343 449
Sosiaalityö 491 614 416 617 897 605 334 710
Kotipalvelu 2518 2604 2729 2287 1770 2190 2603 2147
Päivähoito ja opetus 6004 8601 7780 7293 7468 15266 10396 5774
Suojatyö ja työhön kuntoutus 377 860 1311 609 588 2505 40 85
Asumispalvelut 403 289 200 335 541 229 1502 89
Perhehoito 165 257 217 160 110 324 190 91
Lastenhuollon laitokset 0 510 412 227 254 414 130 0
Vammaishuollon laitokset 515 791 825 359 419 980 783 306
Päihdehuollon kuntoutustoiminta 180 345 119 39 102 62 56 39
Vanhainkodit 2424 5940 3937 6692 1361 5573 11395 3355
Muut]sosiaalipalvelut 36 41 129 26 20 141 140 7
Toimeentuloturva 2642 5529 3387 2618 2210 2672 2973 2855
Lisäosa- ja asumistukiosuus 2394 4278 3024 3052 2809 5009 4184 2462
Oikeusapu 191 633 154 72 367 0 0 361
Lömalautakunta 3191 3514 1126 2100 162 39 429 2869
4 SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ 44921 49259 30986 56095 34302 49871 42067 31509
Siitä:
Hallinto 699 825 438 662 451 791 1030 970
Peruskoulut 19540 29615 19164 21105 12962 26589 26319 19287
Lukiot 3533 4726 3901 3590 4254 4139 4477 3944
Ammattiopetus 14434 3343 2116 23119 10699 6184 2256 1061
Kansalais- ja työväenopistot 1254 1907 641 1280 1307 864 1685 983
Kulttuurilautakunta 697 317 251 205 588 1499 346 196
Kirjasto 1109 1912 1484 1359 1127 1657 2406 1217
Teatteri- ja musiikkitoiminta 585 375 241 1087 1192 1030 354 1298
Museot ja kotiseututyö 0 763 74 152 20 433 90 14
Urheilu ja ulkoilu 2455 3980 1578 2933 1140 5042 1604 1802
Nuorisotyö 480 1096 376 385 330 1292 677 554
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT
YHTEENSÄ 8412 8589 4903 4542 6470 13983 10511 7090
Siitä:
Hallinto, kaavoitus ja
mittaus 2902 4871 2483 2012 2319 4083 4104 2980
Liikenneväylät 4365 2703 1736 2014 2646 2059 4708 . 3349
Puistot ja muut yleiset alueet 766 694 302 302 643 3362 1258 346
Jätehuolto ja ajoneuvojen
siirtäminen ja hävittäminen 379 321 251 214 685 623 441 163
6 KIINTEISTÖT YHTEENSÄ 3788 7415 1330 6387 6717 7687 2046 4595
Siitä: j
Rakennukset ja huoneistot 3727 6670 1131 6102 6440 6986 2003 4473
Mää- ja metsätilat 52 278 47 284 142 278 43 116
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA
YHTEENSÄ 3630 6094 4487 5004 8378 65740 8574 3813
Siitä:
Liiketoiminta 2430 4431 3638 3481 6278 55056 6710 2878
Sisäinen palvelutoiminta 1200 1663 849 1523 2101 10684 1862 935
<
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47390 12901 17389 16526 11284 7839 2251
U T G I F T E R
0 ALLMÄN FÖRVALTNING S AMMANLAGT
25208 6982 11895 6472 9160 6650 773 1 ORDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
1926 1020 1123 1031 621 667 216
Därav:
Byggnadsinspektion och -övervakn.
19853 4908 9365 4557 7436 5038 321 Brandskydds- och räddningsväsendet
851 390 281 197 238 183 21 Miljövärd
219999 37556 55742 36454 22893 23441 5664 2 HÄLS0VÄRD sammanlagt
4945 1016 0 0 50 0 0
Därav:
Administration
4562 550 0 0 0 0 0 Miljöhälsovärd
135481 21330 21388 15355 10265 8288 2854 Folkhälsoarbete
74813 14441 34180 20904 12201 15041 2774 Sjukvärdsanstalter
233740 58265 99230 54917 50310 42914 10375 3 SOCIALVÄSENDET SAMMANLAGT
16844 2801 3947 1677 568 1264 541
Därav:
Administration
6065 1905 2068 1515 2070 883 64 Aocialarbete
23651 3883 7936 3971 2664 3676 1035 Hemservice
60213 23797 23986 14702 20282 10777 2356 Dagvärd och undervisning
3914 819 1439 1888 864 679 0 Skyddat arbete och arbetsrehabilit
9444 497 3514 540 916 571 1 Boendeservice
2084 433 753 604 398 276 51 Familjevärd
10735 913 3421 604 586 154 0 Anstalter für barnskydd
5578 806 906 1453 689 1471 377 Anstalter för värd av handikappade
2883 339 558 810 118 131 40 Rehabil.verksamhet inom rusvärden
18925 6623 23439 10622 6668 10084 1898 Aldringshem
2694 166 387 31 . 230 116 41 övrig socialservice
38807 7309 13738 7510 6339 4719 1043 Utkomstskydd
29589 7379 12332 8254 5971 5133 1160 Andelar av tilläggs- o. bost.bidr.
833 399 601 326 603 290 20 Rättshjälp
896 0 13 249 893 2675 1725 Semesternämnden
347469 83094 134803 82307 58901 55909 10128 4 BILDNINGSVASENDET SAMMANLAGT
3622 1254 2270 1497 1469 548 292
Därav:
Administration
149631 32578 60488 38679 31084 30860 7440 Grundskolor
27419 5314 10985 8162 5370 5079 174 Gymnasier
86808 28363 22243 13947 6999 10753 664 Yrkesundervisning
3005 1023 4362 1982 1217 1255 518 Medborgar- och arbetarinstitut
1431 868 1070 1287 747 266 30 Kulturnämnden
15795 3495 5714 6106 3377 2269 446 Bibliotek
14610 160 6129 1668 987 492 119 Teater- och musikverksamhet
3591 0 3978 68 569 747 0 Museer och hembygdsarbete
26078 6764 13455 6987 4138 2469 275 Idrott och friluftsliv
7169 2844 2661 1650 2412 926 112 Ungdomsarbete
75920 16649 29246 17268 17946 9957 1452
5 PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN SAMMANLAGT
26503 10485 15895 8519 5200 4705 379
Därav:
Administration, planläggning av 
omräden och mätningsverksamhet
29267 3855 7783 4956 10136 3828 806 Trafikleder
17391 1532 3352 3188 1843 1035 182 Parker och övriga allmänna omräden
2759 777 2215 605 768 347 85
Avfallshantering och flyttning 
och nedskrotning av fordon
87201 12787 11793 37989 6075 7874 3491 6 FASTIGHETER SAMMANLAGT
80799 12405 10521 28541 4664 7458 3415
Därav:
Byggnader och lokaler
2645 381 852 598 522 122 75 Jordbruks- och skogslägenheter
382494 60076 141543 38990 56512 13634 1752
7 AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 
SAMMANLAGT '
350974 34545 129116 28651 47583 8191 1740
Därav:
Af färsverksamhet
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6824 5863 3899 4018 5665 6184 2919 5384
6694 5558 3736 3573 5135 4003 2157 5355
125337 147018 106884 126306 103129 209428 135577 92158
46310 51306 42467 42960 35504 61186 47455 34268
10488 10641 8784 9079 6977 13586 9727 7624
7074 8077 6487 7449 5782 12170 9768 4597
7627 8452 4063 10162 8729 16736 7745 6278
15862 14186 11311 10889 9310 19292 14115 7399
14855 11191 6085 10337 8594 31928 9102 8085
0 119 0 0 0 18629 1641 ‘ 1
10259 28342 17964 20276 19678 23992 27370 14200
7222 23145 14233 16496 16364 18138 22039 11108
643 919 707 728 505 845 1147 630
5136 8074 5088 HIOO 2447 4576 5332 3790
25206 36441 20424 45847 18449 29187 19146 17637
1190 2407 1448 3255 3207 815 3116 1335
5777 13613 7079 14754 531 6358 1582 3533
5417 2213 1657 5375 6659 2807 5647 2916
2070 1820 1474 2962 6045 1488 1723 2394
1541 264 182 207 241 1326 192 389
2106 7056 610 1726 1576 7790 2738 1788
812 2869 1756 953 1930 2109 1525 1465
543 540 1 2357 0 1050 505 96
7724 7241 7241 8429 4253 6540 3841 61150 162 450 8791 51 220 0 0
150543 183459 127308 172153 121578 238615 154723 109795
748 1018 428 329 607 1655 804 774
1505 1412 1175 1507 1989 1348 3503 1247
247 213 471 419 214 322 282 142
1082 1036 546 727 1684 720 3051 955
13778 1115 10233 83 105 96 174 129
3650 0 1595 0 0 0 0 'Ö
10128 1115 8640 83 105 96 174 129
12623 19261 14030 15084 8058 13345 17821 12990
408 568 403 346 228 370 557 436
1025 1214 1353 1382 1282 2352 1678 981
188 6 9 104 191 27 476 00 17 9 2 7 18 0 0
417 1396 940 3123 38 954 3133 716
163 596 422 342 320 391 321 235
139 490 105 43 260 0 0 246
3059 3410 1111 2016 149 23 403 2775
7123 11473 8982 7565 5043 9096 11227 7566
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49938 6804 10391 9139 6457 4130 1766
Utgifter (forts.)
8 FINANSIERING SAMMANLAGT
35458 5813 8948 9029 5332 3559 1585
Därav:
Räntor
1469359 295114 512032 300062 239538 172348 37652 DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT
490867 102154 155436 86101 73784 61240 12215
Därav:
Löner
110688 20133 36478 20967 15459 12106 2570 övriga personalutgifter
94448 18972 29329 20065 15779 11018 1527 Förnödenheter
103911 33084 17809 31586 9217 11168 1779 Lokalutgifter
151424 41420 53064 24749 20280 13748 3556 ' Tjänster
137918 19546 63045 40072 29509 17486 4139 Räntor och avskrivningar
112564 6640 50297 5078 22270 0 0
Köp av energi och vatten (ener- 
gi- och vattenförsörjn.verk)
112847 26120 69209 52705 33833 34512 7772 Andelar >
78434 17521 54868 43181 26638 28161 6363
Därav:
Andelar tili kommunalförbund
4824 1220 2009 1270 1224 1218 249 Andelar tili staten
56577 17562 20052 9215 8706 6361 2020 Understöd
230158 76138 96592 59408 70512 . 37617 19101 9 KAPITALHUSHÄLLNING SAMMANLAGT
8444 3545 2944 7578 585 2599 1770
Därav:
Fast egendom
22805 32518 18662 16160 26740 11439 10636 Husbyggnad
32253 9229 9789 6561 8178 8694 209 Publik egendom
21510 6777 7664 5460 7467 7908 140
Därav:
Trafikleder
14765 5042 5548 2371 2788 1437 833 Lösegendom
83301 8961 35110 11161 10240 5303 624 Affärs- och serviceverksamhet
8618 7862 3861 4598 3451 1641 758
Kommunalförbund och övrig sam- 
verkan
3849 467 1353 385 1101 127 300 Värdepapper
33675 7828 16824 10109 8536 6290 3971 Budgetlän
22290 581 2476 485 8871 0 0 Utläning
1699517 371252 608624 359470 310050 209965 56753 UTGIFTER SAMMANLAGT
11071 1530 5903 828 1764 601 156
I N K O M S T E R  
0 ALLMÄN FÖRVALTNING SAMMANLAGT
14236 3191 5539 2221 4251 2945 370 1 ORDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
1091 603 389 636 452 368 132
Därav:
Byggnadsinspektion och -övervakn.
11256 2145 4699 1415 3565 2225 125 Brandskydds- och räddningsväsendet
86178 11920 2987 216 150 654 83 2 HÄLSOVÄRD SAMMANLAGT
22879 2152 0 0 0 0 0
Därav:
Folkhälsoarbete
61764 9696 2987 216 150 654 83 Ospecificerad hälsovärd
106055 26833 41820 23310 25424 20839 5910 3 SOCIALVASENDET SAMMANLAGT
3072 428 1384 448 397 594 98
Därav:
Hemservice
6804 4526 3966 2586 3168 1619 361 Dagvärd och undervisning
2673 24 1437 35 156 47 0 Boendeservice
1900 53 535 17 20 6 0 Anstalter för barnskydd
3954 1464 5354 2497 1225 2367 338 Aldringshem
4941 1058 2012 1200 3875 558 142 Utkomstskydd
563 276 445 173 448 242 6 Rättshjälp
936 0 13 232 881 2613 1623 Semesternämnden
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4 SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ 28134 27190 18373 41046 23047 20164 22269 20188
Siitä:
Peruskoulut 13148 19830 14091 14499 8256 12530 15937 14188
Lukiot 1988 3150 1982 2434 3404 1893 3120 2841
Ammattiopetus 10593 0 0 20668 8457 3319 0 5
Kansalais- ja työväenopistot 925 1416 425 904 991 601 1343 693
Kulttuurilautakunta 211 .68 90 99 112 61 133 45
Kirjasto 875 1295 1052 911 764 796 1140 921
Teatteri- ja musiikkitoiminta 0 0 0 826 751 336 0 975
Urhäilu ja ulkoilu 202 901 372 371 101 282 149 223
Nuorisotyö 111 248 122 141 82 118 102 164
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 
YHTEENSÄ 1525 2706 1329 644 1942 4931 2362 1380
Siitä:
Hallinto, kaavoitus ja 
mittaus 611 1317 291 44 214 295 496 533
Liikenneväylät 785 1026 650 375 617 803 1610 468
Jätehuolto ja ajoneuvojen 
siirtäminen ja hävittäminen 68 342 260 209 884 714 241 192
6 KIINTEISTÖT YHTEENSÄ 3683 6042 1591 7008 6953 8424 1573 3960
Siitä:"
Rakennukset ja huoneistot 3598 5549 469 6567 5828 5622 1325 3879
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA 
YHTEENSÄ 1949 5030 1597 2885 5919 61233 6449 2639
Siitä:'
Liiketoiminta 969 3486 1372 1822 4623 52986 5345 1862
Sisäinen palvelutoiminta 980 1544 225 1063 1296 8247 1103 777
8 RAHOITUS YHTEENSÄ 53728 90892 60236 65956 56603 103359 96597 53589
Siitä: 
Korot 471 702 1223 4105 433 758 653 588 .
Laskennalliset korot 3817 5331 1162 3795 2210 11316 6477 2449




48858 82856 57776 57902 53334 90494 89168 50162
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ 117673 154666 108992 134542 105223 214555 151552 96896
Siitä:
Valtionosuudet ja -korvaukset 47471 42684 38639 46311 24881 26219 34094 31471
Maksut ja korvaukset 10021 10417 6944 12031 14513 62187 15384 5453
Henkilöstön sosiaalitulot 589 884 575 481 548 822 711 485
Vuokrat 2556 4550 1811 3510 2497 3403 1708 1566
Sisäiset tulot 3634 5125 750 6145 6342 18970 3116 4615
9 PÄÄOMATALOUS YHTEENSÄ 30649 30191 17210 35591 24393 29304 11738 15151
Siitä:"
Kiinteä omaisuus 735 1077 707 5494 4803 1074 1531 801
Talonrakennus 12473 4061 2470 3671 3489 7423 1228 4876
Julkinen käyttöomaisuus 3374 660 93 1789 184 837 973 918
Irtain omaisuus 1623 100 292 8717 61 247 710 466
Liike- ja palvelutoiminta 1723 4282 2169 2679 3176 15536 793 1315
Arvopaperit 3 30 • 3324 7 1217 2804 0 0
Talousarviolainat 10514 19917 7993 11008 11393 0 6233 6575
Antolainat 114 64 161 1967 58 1106 271 200
Pääluokan kokonaistuloista:
Valtionosuudet ja -korvaukset 3610 1932 92 787 250 313 1077 668
Maksut ja korvaukset 194 1288 10 1124 43 3120 243 334
Poistot 11038 5867 4923 6547 6384 20612 2627 5636
TULOT YHTEENSÄ 148322 184857 126202 170133 129616 243859 163290 112047
i
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190010 51859 60047 41211 30156 32208 6794
Inkomster (forts.)
4 BILDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
93450 20717 32834 24188 19401 19477 5880
Därav:
Grundskolor
15014 2531 6487 4599 3379 2996 0 Gymnasier
59589 23970 10092 6253 3516 5977 0 Yrkesundervisning
1785 727 3042 1432 871 1004 344 Medborgar- och arbetarinstltut
380 204 316 210 127 66 14 Kulturnämnden
9417 2014 3140 2009 1470 1716 341 Bibliotek
2533 0 1210 915 115 7 0 Teater- och musikverksamhet
4491 1140 1354 1167 678 482 78 Idrott och friluftsliv
1578 264 723 149 270 229 43 Ungdomsarbete
28999 1296 6489 6694 3814 3303 125
5 PLANLÄGGNING AV 0MRÄDEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN SAMMANLAGT
11045 792 1832 3254 954 238 19
Därav:
Administration, planläggning av 
omräden och mätningsverksamhet
11609 244 3128 3295 1645 2655 106 Trafikleder
2250 247 1497 0 1058 230 0
Avfallshantering och flyttning 
och nedskrotning av fordon
78120 15565 12967 33098 5975 6017 2473 6 FASTIGHETER SAMMANLAGT
65817 13641 8067 27087 3962 5632 2203
Därav:
Byggnader och lokaler
381020 51559 141031 29610 53815 9827 866
7 AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 
SAMMANLAGT
356764 26674 128335 20507 45548 5226 866
Därav:
Aff ärsverks amhet
24256 24887 12696 9103 8267 4602 0 Intern serviceverksamhet
640071 155715 257762 179075 147007 108428 21011 8 FINANSIERING SAMMANLAGT
11555 338 2636 1017 2548 1056 445
Därav:
Räntor
58757 6673 14177 15907 6621 4537 1032 Kalkylerade räntor
557801 148556 238508 161127 137599 102428 18894 Skatter
557394 148477 238413 161058 137542 102368 18878
Därav:
Kommunaiskatt
1535760 319468 534545 316263 272356 184822 37788 DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT
324436 75850 87030 52184 46269 49202 12004
Därav:
Statsandelar och -ersättningar
354131 40717 137214 34964 60522 14341 2280 Avgifter och ersättningar
12557 1723 2382 1114 1038 773 111 Personalens socialinkomster
30689 4785 11127 8436 3904 5962 2206 Hyror
149487 39786 38593 41040 12951 5997 466 Interna inkomster
172537 33335 69974 46084 46331 28192 14695 9 KAPITALHUSHÄLLN1NG SAMMANLAGT
4446 1364 946 2656 2403 1289 1773
Därav:
Fast egendom
28539 5243 16656 10117 9149 9137 6926 Husbyggnad
5329 1696 992 130 5438 507 337 Publik egendom
6730 85 4655 2937 1510 1125 321 Lösegendom
59995 13225 32967 13526 9508 4296 1298 Affärs- och serviceverksamhet
192 0 413 0 3572 485 0 Värdepapper
61918 11616 13013 16655 12800 11198 3909 Budgetlän























Statsandelar och -ersättningar 
Avgifter och ersättningar 
Avskrivningar
1708297 352803 604519 362347 318687 213014 52483 INKOMSTER SAMMANLAGT
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V A S T A A V A A
11' RAHOITUSOMAISUUS 27765 22122 17548 52190 20304 48262 30211 19615
111 Kassavarat 351 733 2929 5134 6311 13236 2137 3087
112 Talletukset ja markkinaraha 347 8 2545 32008 1070 6262 7761 20
113 Tulojäämät 19592 19868 11559 12248 10787 22695 17755 . 12583
Siitä: Valtionosuudet ja -korv. 10397 8545 2494 4079 1982 3831 5963 4915
t . Verosaamiset 6360 9405 6940 6671 5229 10739 9272 5776
114 Nostamattomat lainat 3808 800 0 0 0 0 247 1292
115 Ennakkomaksut 0 0 70 0 0 0 0 0
116 Siirtosaamiset 1755 0 179 1190 0 1255 56 2185
Siitä: Ennakkomenot 16 0 179 1190 0 1243 56 . 6
117 Muut saamiset 1912 706 85 1131 1047 4794 1634 418
118 Muut rahoitusvarat 0 0 0 0 0 0 373 0
Siitä: Sijoitusarvopaperit 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Rahastojen erityiskatteet 0 7 181 479 1089 20 248 30
12 VARASTOT 367 660 57 735 702 2176 665 186
13 ANTOLAINAT 2817 1922 7115' 19534 4586 51538 4968 4298
Siitä: Talousarvioantolainat 2580 1259 4099 19500 4586 650 4968 2i77
14-t KÄYTTÖOMAISUUS 204158 268350 97123 174821 155081 430781 203618 125626
141 Keskeneräiset työt 10800 14165 1887 15039 0 0 208 267
142 Maa- ja vesialueet 23909 11870 11463 17987 40836 184471 34678 6128
143 Luonnonvarat 0 0 1115 16 0 0 77 36
144 Rakennukset 111047 168396 38611 85647 40616 93202 65896 64220
145 Kiinteät rakent. ja laitteet 24478 0 15900 26170 26886 104505 67659 21201
146 Irtain käyttöomaisuus 4737 15778 800 1231 306 13256 12729 1752
147 Aineeton käyttöomaisuus 29187 58141 27347 28731 46437 35347 22369 32022
Siitä: Osakkeet 8670 6300 1625 4853 6345 13872 7503 2217
Osuudet 20517 51841 25675 23878 40092 20985 14866 29805
15, HUOSTASSA OLEVAT VARAT 19115 37614 22096 30144 15369 41448 22370 21854
Siitä: Valtion toimeksiannot 19097 37614 22059 29766 15369 41406 22282 21849
16 ALIJÄÄMÄ 2282 0 0 0 948 0 0 0
VASTAAVAA YHTEENSÄ 256504 330668 143939 277424 196990 574205 261832 171579
V A S T A T T A V A A
21 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 19292 13224 8806 12601 8857 17232 5742 11812
211 Tilivelat 9130 8102 4793 6988 5381 7632 4962 6248
Siitä: Menojäämät 5415 5037 2820 3874 2847 1633 3002 4048
Veronpidätykset 1418 1647 1305 1449 1139 1732 1449 1251
Sosiaaliturvamaksut 391 441 309 321 301 485 393 325
212 Siirtovelat 1802 80 0 5613 1026 2600 780 2064
Siitä: Lainat 0 0 0 5300 0 0 0 0 .
, Muut ennakkotulot 2 80 0 283 1026 0 780 0
' Verovelat varainh.vuodelta 1800 0 0 30 0 2600 0 0
213 kassalainat 8360 5042 4013 0 2450 7000 0 3500
22 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 54676 59623 29468 35770 40094 98885 20222 44051
Siitä: Talousarviolainat 49885 57928 29394 34970 40094 48885 19975 40581
23 HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 19198 37643 22026 30130 15406 41506 22370 21817
24 VARAUKSET 2938 2307 2943 24330 5299 3564 3520 3096
Siitä: Siirtomäärärahat 2938 2307 2943 24330 5299 3564 3520 3096
25 OMA PÄÄOMA 160400 217871 80696 174593 127334 413018 209979 90804
251 Rahastojen pääomat 7333 6937 5790 11132 4537 28621 20814 4745
Siitä: Verontasausrahasto 2024 6153 1781 7449 1010 3305 5246 3567
Käyttörahasto 5200 723 2315 3194 2383 11702 2554 1148
i Muut omat rahastot 0 0 1332 44 185 13612 12958 0
252 Käyttöpääoma 153067 210649 74753 159385 119796 384272 188595 85988
253 Ylijäämä 0 285 153 4076 3001 125 570 71
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 256504 330668 143939 277424 196990 574205 261832 171579















A K T I V A
291148 53651 88997 56829 74920 47609 8586 11 FINANSIERINGSTILLGÄNGAR
25811 3958 1768 5060 9973 10988 555 111 Kassamedel
86600 275 22254 3005 24656 7100 36 112 Depositioner och marknadspengar
157349 34620 60009 34575 34341 25111 7466 113 Inkomstrester
32155 6401 7331 9012 8571 8520 2317 Därav: Statsandelar och -ersättn.
58870 15761 23013 20828 16677 13250 2386 Skattefordringar
4689 8370 2476 0 1550 296 0 114 Olyfta län
0 0 0 0 0 0 0 115 Förskottsbetalningar
1647 1640 1469 5793 1912 1562 169 116 Resultatregleringar
1647 1122 1469 5793 1902 1562 169 Därav: Utgiftsförskott
7283 1286 249 6479 1150 1487 304 117 övriga fordringar
3500 0 3 1076 200 0 40 118 övriga finansieringstillgängar
0 0 0 0 0 0 0 Därav: Placering i värdepapper
4269 3503 769 841 1138 1066 16 119 Fondernas specialtäckning
14344 1684 7487 1507 1459 2581 4 12 FÖRRÄD
135372 2633 6216 1415 18289 799 458 13 lAneford r i n g a r
131420 1530 6216 1415 18243 185 441 Därav: Utgivna budgetlän
2108963 412694 894818 716818 357501 304854 78517 14 anlAg g ningstillgAng a r
41406 0 16153 0 10637 10077 0 141 Halvfärdiga arbeten
416220 73768 225775 355054 39329 41374 9823 142 Jord- och vattenomräden
41892 0 1430 0 0 0 0 143 Naturtillgängar
929173 193910 262448 172389 123171 128842 41559 144 Byggnader
500698 62966 235117 100560 119209 30398 10461 145 Fasta konstr. och anordningar
60433 32001 20409 14214 8121 7593 1085 146 Lösa anläggningstillgängar
119141 50049 133486 74601 57034 86570 15589 147 Inunateriella anläggningstillg.
48521 9542 12163 8053 8795 6834 751 Därav: Aktier
70620 40507 120976 66548 48103 79726 14838 Andelar
192878 53291 87459 43858 38699 38504 7422 15 FÖRVALTADE MEDEL
192154 52828 86602 43727 38402 38373 7374 Därav: Statliga uppdrag
0 0 0 0 0 0 0 16 UNDERSK0TT
2742705 523952 1084977 820427 490868 394348 94987 AKTIVA SAMMANLAGT
P A S S I V A
68874 20837 33953 15678 13448 8851 4455 21 KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
65064 15747 33953 10138 12653 8765 2442 211 Kontoskulder
38034 11238 25975 6431 9662 6125 1490 Därav: Utgiftsrester
13206 2719 4682 2362 2366 1787 384 Innehällen förskottsskatt
3625 788 1521 669 585 495 200 Socialskyddsavgifter
64 92 0 540 794 86 10 212 Resultatregleringar0 0 0 500 0 0 0 Län
64 92 0 4 17 86 10 övriga inkomstförskott0 0 0 36 0 0 0 Skatteskulder f. räkensk.äret
3746 4998 0 5000 0 0 2003 213 Kassalän
305644 62014 77897 71063 53748 54419 19517 22 LÄNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
291149 53644 75421 71063 52198 51769 19517 Därav: Budgetlän
192499 53151 87940 44459 38531 38473 7404 23 FÖRVALTAT KAPITAL
46725 17369 19924 17072 36817 6178 2119 24 RESERVERINGAR
43328 17369 19924 17072 36817 6178 2119 Därav: Reservationsanslag
2128963 370581 865263 672155 348321 286426 61492 25 EGET KAPITAL
182681 10896 36056 21381 26280 31170 1976 251 Fondernas kapital
25497 5682 25118 5959 3085 6506 807 Därav: Skatteutjämningsfonden
15623 4277 7876 12916 4650 23184 1149 Kassaförlagsfonden
137672 824 2296 1665 17407 414 0 övriga egna fonder
1942619 357123 823138 647170 322040 251234 59457 252 Driftskapital
3663 2562 6069 3604 3 4023 59 253 överskott
2742705 523952 1084977 820427 490868 394348 94987 PASSIVA SAMMANLAGT
117684 12432 3694 165 . 16183 3145 2123 ANSVARSFÖRBINDELSER SAMMANLAGT
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UTGIFTläR OCH INKOMSTER, BALANSER 31.12. SAMT VISSA UPPGIFTER OCR RELATIONSTAL EFTER LÄN OCH KOMMUN
TURUN JA PORIN LÄÄNI
ÄBO OCH BJÖRNEBORGS LÄN
TIETO/TUNNUSLUKU
IKAALI- KANKAAN- KOKEMÄKI LAITILA LOIMAA NAANTALI PARAINEN PARKANO
(KS. MÄÄRITTELYT S. 5.) NEN PÄÄ
* IKALIS KUMO NÄDENDAL PARGAS
Asukasluku 1.1.1987 8183 13652 9679 9167 7072 10464 11732 8674
. *■
Veroäyrejä vuonna 1987 toimite­
tussa verotuksessa, 1000 kpl 267851 449908 322704 316045 279046 558241 475072 261761
- kiinteistötuloista 41032 34315 42866 50815 10923 11441 23114 22952
- liike- ja ammattituloista 23857 43372 28592 32664 36451 127260 56788 18084
- henkilökohtaisista tuloista 202731 371498 251108 232313 231052 419009 394338 220571
- veronkorotus 231 723 138 253 620 531 832 154
Veroäyrin hinta vuonna 1987 
toimitetussa verotuksessa, p 17,00 17.00 17,00 17.00 17.00 15.00 16.50 17.75
Veroäyrimäärä, kpl/asukas 32729 32970 33145 34424 39514 54425 40905 30108
Menot,1mk/asukas 18397 13438 13153 18780 17191 22803 13188 12658
- käyttömenot 15317 10769 11043 13778 14583 20014 11556 10625
- pääomamenot 3080 2669 2110 5001 2609 2789 1632 2033)
Lainojen korot ja kuoletukset, 
p/veroäyri 5,38 2.84 3.40 3,80 3.36 1.89 1.26 4.38
- korot 2,50 1.24 1.16 1.13 1.84 0,72 0.45 2.05
- kuoletukset 2.88 1.61 2.24 2:67 1.52 1.17 0,81 2.34
Käyttötalouden ylijäämä (ilman 
poistoja), p/veroäyri 1,26 3.00 2,18 4.68 3.04 4.61 3.92 3.9t6
Pääomamenot % kokonaismenoista 17 20 16 27 15 12 12 16
Pääomatulot % pääomamenoista 122 83 84 78 132 100 61 86
Kunnallisvero, mk/asukas 5971 6069 5969 6316 7542 8648 7600 5783
Valtionosuudet ja -korv., mk/as. 6242 3268 4002 5138 3554 2536 2998 3705
Nettomenot ja -tulot (-) pää- 
luokittain (ilman korkoja ja 
poistoja), p/veroäyri:
0 Yleishallinto 1,75 1.57 1.28 1,62 1,66 1,09 1,06 1.45
1 Järjestystoimi 0.53 0.61 0.33 0.48 0,51 0.55 0.55 0.44
2 Terveydenhuolto 4.22 4.46 5,07 4.44 4.58 2,84 4.23 3.87
3 Sosiaalitoimi 3.54 3.70 3,94 3.71 4.17 3.98 3.66 3.15
4 Sivistystoimi 3,43 3.88 3.31 3.34 3,12 3.90 3,55 3.17
- Opetustoimi 2.16 2,70 2.52 2.33 2.13 2.53 2.65 2.25
- Kultt.- ja vapaa-aikatoimi 1.27 1.18 0,79 1,01 0,99 1,37 0,90 0,93
5 Kaavoitus ja yleiset työt 1,86 1.31 1.06 0.89 1.62 1.48 1.41 1.57
6 Kiinteistöt -0.56 -0.47 -0,26 -0.74 -0.68 -0.43 0.01 -0,03
7 Liike- ja palvelutoiminta 0.06 -0.36 0.19 -0.03 -0.55 -2.64 -0.03 -0.11
8 Rahoitus -16,09 -17.71 -17.10 -18,40 -17.46 -15.38 -18.36 -17.48
- Kunnallisvero -18,24 -18.42 -17,90 -18.32 -19.11 -16.21 -18.77 -19,16
- Muu rahoitus 2.15 0.70 0.81 -0.08 1.65 0.83 0.41 1.68
9 Pääomatalous 2,09 2.69 2.52 5,32 0,16 3,67 2,11 3.10
Nettoylijäämä tai -alijäämä (-) -0.83 0.31 -0.34 -0.64 2.88 0.94 1.80 0.86
Kassavarat.ja talletukset, mk/as. 85 54 566 4052 1044 1863 844 358
Kassavarat ja talletukset, p/äyri 0.26 0,16 1,70 11.75 2.65 3,49 2.08 1.19
Lyhytaikaiset velat, mk/asukas 2357 963 910 766 1107 1647 423 1124
Lyhytaikaiset velat, p/veroäyri 7,20 2.92 2,73 2.22 2.81 3.09 1.04 3,72
Pitkäaikaiset velat, mk/asukas 6216 4309 3045 4480 5669 9450 1703 4930
Pitkäaikaiset velat, p/veroäyri 18,99 13.07 9.13 12.99 14,37 17.71 4.20 16,34
Maksuvälmiuskerroin I 0.5 0,9 1.7 6.5 2.1 2,2 4.4 1.1
Maksuvalmiuskerroin II 2 2 16 84 24 34 25 11
Varaukset ja omien rahastojen 
pääomat, mk/asukas 1242 673 865 3820 1255 3076 2069 901
- varaukset 359 169 304 2654 749 341 300 357
- rahastot 883 504 561 1166 506 2735 1769 544
Varaukset ja omien rahastojen 
pääomat, p/veroäyri 3.79 2.04 2.59 11,08 3.18 5,77 5.11 2.98
- varaukset 1.10 0.51 0.91 7.70 1.90 0.64 0.74 1.18
- rahastot 2.70 1.53 1.68 3.38 1.28 5.13 4,37 1.80














(SE DEFINITIONER, S. 8.)
77763 19987 30909 20645 14302 16023 3491 Antal invänare 1.1.1987 
Antal skattören i beskattningen
3106772 883327 1350685 916085 709529 558332 108439 är 1987. 1000 st
73585 13945 25003 38914 25609 47518 33052 - för inkomst av fastighet
280653 86982 138095 139615 170764 48494 8845 - för inkomst av rörelse och yrke
2747840 781329 1186778 736617 512502 462153 66301 - för personlig inkomst
4694 1071 809 939 654 167 241 - skatteförhöjning 
Uttaxeringen per skattöre
17.00 15.50 16.00 16.00 16.50 17.00 16,50 i beskattningen är 1987. p
39645 44926 43680 44663 50565 34854 31062 Antal skattören/invänare
21855 18575 19691 17412 21679 13104 16257 Utgifter, mk/invänare
18895 14765 16566 14534 16749 10756 10785 - driftsutgifter
2960 3809 3125 2878 4930 2348 5471 - kapitalutgifter 
Läneräntor och -amorteringar.
2.23 1.54 1.91 2.09 1,95 1.76 5.12 p/skattöre
1.14 0.66 0.66 0.99 0.75 0.64 1.46 - räntor
1.08 0,89 1.25 1.10 1.20 1.13 3.66 - amorteringar
Driftshushällningens överskott
4.69 4,21 5,28 4.41 7.85 4.55 2,99 (exkl. avskrivningar). p/skattöre
14 21 16 17 23 18 34 Kapitalutgifter i % av totalutgifter
75 44 72 78 66 75 77 Kapitalinkomster i % av kapitalutg.
7168 7429 7713 7801 9617 6389 5408 Kommunaiskatt, mk/invänare
4335 3851 2908 2618 3316 3185 4594 Statsandelar och -ersättn.. mk/inv.
Nettoutgifter och -inkomster (-) 
efter huvudtitel (exkl. räntor 
och avskrivningar), p/skattöre:
1.17 1.29 0,80 1.69 1.29 1.27 1.92 0 Allmän förvaltning
0.35 0.43 0.41 0.40 0,41 0.50 0.33 1 Ordningsväsendet
4.31 2.90 3,91 3.96 3.21 4.08 5.15 2 Hälsovärd
4.08 3.56 3.87 3.43 3.30 3.63 4.09 3 Socialväsendet
5.07 3.54 4,38 4.28 3.19 3.33 2.82 4 Bildningsväsendet
3.20 2.28 2.63 2.84 2.04 2.54 2.19 - Undervisningsväsendet
1.87 1.25 1.75 1.44 1.15 0.79 0,63 - Kultur- och fritidsverksamhet
1.13 1.74 1,62 1.12 1.01 1.15 0.85 5 Planl. av omräden och allm. arb.
-1.36 -1.28 -0.25 -1.74 -0.23 -0.40 -1.03 6 Fastigheter
-2,33 -0.29 -2.77 -0.73 -1,15 -0.24 -0.32 7 Affärs- och serviceverksamhet
-17.10 -16.10 -17.26 -16.81 -18.88 -17.87 -16.80 8 Finansiering
-17,94 -16.81 -17.65 -17.58 -19.38 -18.33 -17.41 - Kommunaiskatt
0.84 0.71 0.39 0.77 0,51 0.47 0,61 - övrig finansiering
4.40 6.30 5,59 4.09 6.63 4.01 6.93 9 Kapitalhushällning
0.28 -2.09 -0.30 0.31 1.22 0.55 -3.94 Nettoöverskott eller -underskott (-)
1446 212 777 391 2421 1129 169 Kassamedel och depositioner, mk/inv.
3.62 0.48 1.78 0,88 4.88 3.24 0.55 Kassamedel och deposit.. p/skattöre
885 1038 1098 735 885 547 1273 Kortfristiga skulder, mk/invänare
2.21 2.35 2,51 1.66 1.78 1.57 4.10 Kortfristiga skulder, p/skattöre
3870 2684 2440 3466 3650 3378 5591 Längfristiga skulder, mk/invänare
9.69 6.07 5.58 7.81 7.36 9,69 18.00 Längfristiga skulder. p/skattöre
3.5 1.6 2.3 2,2 4.8 4,0 1.3 Likviditetskoefficient I
26 4 16 9 45 34 4 Likviditetskoefficient II 
Reserveringar och egna fonders
2900 1409 1786 1822 4332 2264 1167 kapital, mk/invänare
601 869 645 827 2574 386 607 - reserveringar
2299 540 1142 995 1758 1879 560 - fonder
Reserveringar och egna fonders
7,26 3.19 4.09 4.11 8.73 6.50 3.76 kapital, p/skattöre
1,50 1.97 1.48 1.86 5.19 1.11 1,95 - reserveringar
5.75 1.22 2,61 2.24 3,54 5.39 1,80 - fonder
-2.43 -2.89 -1.50 -3.71 1,38 -3,20 -14.24 Soliditetsgrad. p/skattöre
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M E 0 T
0 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ 655 1848 2840 5265 2823 5489 1923 582
1 JÄRJESTYSTOIMI YHTEENSÄ 321 940 1207 2517 1865 1818 1047 . 407
Siitä:
Rak'ennustarkastus ja -valvonta 126 184 325 315 425 253 77 149
Palo- ja pelastustoimi 142 531 461 1651 1063 1010 494 185
Ympäristönsuojelu 1 30 249 54 13 111 23 0
2 TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ 1194 4579 7914 27220 10579 12139 3604 1251
Siitä:
Hallinto 0 0 0 53 0 0 3 0
Ympäristöterveydenhuolto 0 0 0 477 0 0 0 0
Kansanterveystyö
Sairaanhoitolaitokset
485 2082 3978 16734 4253 4817 1663 359
707 2487 3933 9928 6326 7283 1936 878
3 SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ 2838 7172 13967 26701 17421 25386 9600 2022
Siitä’:
Hallinto 234 378 386 404 821 727 373 140
Sosiaalityö 9 95 93 922 18 370 75 ' 0
Kotipalvelu 269 1319 1288 2929 1668 1648 1122 284
Päivähoito ja opetus 571 2663 3873 7735 4279 7165 1332 729
Suojatyö ja työhön kuntoutus 0 0 37 529 200 313 89 0
Asumispalvelut 265 28 52 149 264 88 83 203
Perhehoito 14 13 130 201 50 71 2 0
Lastenhuollon laitokset 0 0 0 102 0 85 139 0
Vammaishuollon laitokset 47 293 145 857 314 591 139 64
Päihdehuollon kuntoutustoiminta 0 25 15 184 16 20 11 0
Vanhainkodit 641 363 5325 3669 4181 7891 2363 272
Muut sosiaalipalvelut 5 6 2 105 16 18 23 ■ 0
Toimeentuloturva 152 729 995 3829 1800 2099 852 .71
Lisäosa- ja asumistukiosuus 267 817 1504 3224 2395 2728 621 202
Oikeusapu 3 0 0 303 44 0 65 « o
Lomalautakunta 361 443 94 1525 1355 1235 2311 54
4 SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ 1479 6330 14125 31595 23381 28919 9139 2000
Siitä:
Hallinto 16 152 417 450 557 400 289 35
Peruskoulut 1049 4332 9646 19568 15148 17814 5385 1556
Lukiot 112 262 396 3143 3119 3373 2342 9
Ammattiopetus 96 442 782 2846 1336 1971 200 93
Kansalais- ja työväenopistot 26 61 683 1022 121 1049 54 33
Kulttuurilautakunta 6 94 136 156 221 356 32 10
Kirjasto 96 430 760 1262 826 1571 339 188
Teatteri- ja musiikkitoiminta 0 30 0 12 6 0 0 0
Museot ja kotiseututyö 0 0 168 43 0 301 12 23
Urheilu ja ulkoilu 56 285 596 2213 916 971 281 53
Nuorisotyö 12 190 508 595 673 783 147 0
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 
YHTEENSÄ 205 1241 970 6116 2833 4589 992 261
Siitä:
Hallinto, kaavoitus ja 
mittaus 63 364 375 2001 1012 1494 470 48
Liikenneväylät 113 532 415 3289 1602 2392 469 197
Puistot ja muut yleiset alueet 13 191 9 463 107 456 9 0
Jätehuolto ja ajoneuvojen
siirtäminen ja hävittäminen 16 154 172 363 112 248 44 16
6 KIINTEISTÖT YHTEENSÄ 347 582 3222 5313 630 1478 1901 556
Siitä:
Rakennukset ja huoneistot 311 570 3167 4812 554 1382 1816 542
Maa- ja metsätilat 17 10 41 388 66 73 81 14
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA
YHTEENSÄ 200 1486 1411 9635 3157 4202 1385 0
Siitä:
Liiketoiminta 200 1486 1411 7784 2206 3629 1347 0
Sisäinen palvelutoiminta 0 0 0 1852 951 572 38 0
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3886 493 2228 7932 1889 1328 1569
U T G I F T E R
0 ALLMÄN FÖRVALTNING SAMMANLAGT
3479 119 1016 6702 1132 587 1416 1 ORDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
650 28 230 856 422 147 216
Därav:
Byggnadsinspektion och -övervakn.
1859 57 382 5277 412 283 742 Brandskydds- och räddningsväsendet
135 2 9 150 56 7 13 Miljövärd
14680 332 3907 22599 5322 3399 4926 2 HÄLS0VÄRD SAMMANLAGT
0 0 0 0 0 0 23
Därav:
Administration0 0 0 0 0 0 0 Miljöhälsovärd
7856 142 1656 11284 2534 1468 2112 Folkhälsoarbete
6824 190 2217 11315 2788 1907 2733 Sjukvärdsanstalter
27510 832 8966 49587 11218 5057 10896 3 SOCIALVÄSENDET SAMMANLAGT
1094 31 440 2209 347 233 271
Därav:
Administration
283 0 81 808 142 32 38 Aocialarbete
2738 140 962 4223 1091 611 821 Hemservice
6690 141 1237 22351 3206 1352 1728 Dagvärd och undervisning
983 0 129 577 191 62 56 Skyddat arbete och arbetsrehabilit211 0 32 243 31 24 71 Boendeservice
90 0 15 734 16 0 13 Familjevärd
32 0 0 880 347 0 17 Anstalter för barnskydd
926 117 98 656 118 218 238 Anstalter för värd av handikappade88 0 1 121 5 4 33 Rehabil.verksamhet inom rusvärden
4736 222 2536 4141 2649 738 3480 Aldringshem
99 3 9 384 53 9 3 övrig socialservice
2799 40 466 5808 953 552 810 Utkomstskydd
2920 74 588 5935 1117 717 909 Andelar av tilläggs- o. bost.bidr.
258 0 66 334 49 20 93 Rättshjälp
3472 63 2260 165 904 484 2314 Semesternämnden
31622 761 7805 59425 11293 15842 11577 4 BILDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
668 28 423 1782 199 298 330
Därav:
Administration
20713 514 5743 30930 7615 10176 8797 Grundskolor
3045 12 134 7287 289 2831 288 Gymnasier
1753 28 232 4936 832 493 404 Yrkesundervisning
1368 14 74 1139 53 1178 160 Medborgar- och arbetarinstitut
350 79 24 710 66 30 52 Kulturnämnden
1352 57 337 2200 605 207 324 Bibliotek
143 0 57 0 158 16 32 Teater- och musikverksamhet22 0 0 60 0 0 16 Museer och hembygdsarbete
1368 3 507 8219 1135 430 878 Idrott och friluftsliv
309 22 240 1652 252 115 244 Ungdomsarbete
6455 112 1481 17092 1434 936 937 5 PLANLÄGGNING AV OMRADEN OCH ALLMÄNNA ARBETEN SAMMANLAGT
2113 0 688 6409 546 308 310
Därav:
Administration, planläggninc av 
omräden och mätningsverksamhet
3560 108 763 9222 798 504 462 Trafikleder
490 0 16 694 41 86 57 Parker och övriga allmänna omräden
292 4 2 767 49 38 108 Avfallshantering och flyttning och nedskrotning av fordon
3649 135 871 2714 1612 1142 2656 6 FASTIGHETER SAMMANLAGT
3433 135 838 2536 1409 1038 2450
Därav:
Byggnader och lokaler
169 0 27 75 118 104 200 Jordbruks- och skogslägenheter
9090 247 426 32368 1780 847 871
7 AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 
SAMMANLAGT
8497 247 384 25761 1780 847 871
Därav:
Affärsverksamhet
593 0 42 6607 0 0 0 Intern serviceverksamhet
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8 RAHOITUS YHTEENSÄ 386 3430 1721 2149 2059 3643 1223 89
Siitä:
Korot 336 1540 1646 1962 1941 3575 1204 55
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ 7625 27608 47377 116511 64748 87663 30814 7168
Siitä:
Palkat 2032 6490 15187 41389 22835 30823 12479 2356
Muut henkilöstömenot 464 1461 3097 8261 4391 6354 2729 486
Tarvikkeet 190 1388 2706 7281 3644 4738 1675 417
Huoneistomenot 336 818 3293 7675 1878 3231 1344 473
Palvelukset 1049 2974 5555 12003 6724 7996 2454 547
Korot ja poistot 590 3498 3470 12780 5695 9121 2579 532
Energian ja veden osto (ener­
gia- ja vesilaitokset) 18 24 29 1446 0 216 0 0
Osuudet 2271 6363 10554 17108 14433 17042 4518 1899
Siitä:
Osuudet kuntainliitoille 1953 5362 8705 12735 11208 13636 3702 1607
Osuudet valtiolle 51 184 345 1149 830 678 195 90
Avustukset 213 1063 1592 5681 2564 3067 1570 189
9 PÄÄOMATALOUS YHTEENSÄ 1920 6698 11172 25030 14252 29157 6791 2935
Siitä:
Kiinteä omaisuus 40 377 2327 3579 451 3518 0 0
Tal£nrakennus 587 1151 3256 9746 7093 13256 2541 2641
Julkinen käyttöomaisuus 139 650 445 3015 605 3297 870 120
Siitä:
Liikenneväylät 131 228 445 906 266 1913 496 104
Irtain omaisuus 80 262 360 1139 300 1215 558 0
Liike- ja palvelutoiminta 374 305 1437 2504 1477 2235 577 0
Kuntainliitot ja muu yhteis­
toiminta 301 575 1147 1285 683 1713 628 115
Arvopaperit 0 390 4 1058 249 14 21 0
Talousarviolainat 399 2988 2188 2704 3247 3902 1596 46
Antolainat 0 0 0 0 147 0 0 13
MENOT YHTEENSÄ 9545 34306 58549 141541 79000 116820 37605 10103
T U L O T
0 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ 2 157 866 484 399 366 371 10
1 JÄRJESTYSTOIMI YHTEENSÄ 147 347 457 774 557 735 453 250
Siitä:
Rakennustarkastus ja -valvonta 86 85 261 191 274 207 92 86
Palo- ja pelastustoimi 56 193 115 447 196 311 240 1*30
2 TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ 38 112 75 10216 499 281 258 8
Siitä:
Kansanterveystyö 0 100 0 4489 0 0 66 ' 0
Erittelemätön terveydenhuolto 38 10 75 5713 499 281 192 8
3 SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ 1238 3468 7027 11977 7822 12264 6533 992
Siitä:
Kotipalvelu 12 446 257 626 211 232 181 29
Päivähoito ja opetus 101 480 564 1351 756 1259 224 79
Asumispalvelut 147 0 0 0 0 10 3 90
Lastenhuollon laitokset 0 0 0 1 0 6 8 ’ 0
Vanhainkodit 0 14 992 845 745 1716 580 0
Toimeentuloturva 27 79 144 270 206 310 41 0
Oikeusapu 0 0 0 70 18 0 49 0
Lomalautakunta 347 415 78 1404 1146 1177 2260 51
Erittelemätön sosiaalitoimi 588 2027 4944 7350 4704 7535 3166 735
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2600 60 1720 4233 2817 891 989
Utgifter (forts.)
8 FINANSIERING SAMMANLAGT
2523 59 1388 2249 2707 635 708
Därav:
Räntor
102971 3091 28420 202652 38497 30029 35837 DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT
35030 1148 10664 64748 11616 12142 13166
Därav:
Löner
7415 256 2385 12361 2351 2157 2804 övriga personalutgifter
4856 304 1320 12398 1885 1831 2004 Förnödenhet er
3842 110 1194 9394 1909 1028 1634 Lokalutgifter
6928 296 2412 23644 5068 2666 3026 Tjänster
12296 0 2031 30662 3543 2178 4371 Räntor och avskrivningar
2380 0 0 5233 41 95 0
Köp av energl och vatten (ener- 
gi- och vattenförsörjn.verk)
22259 783 4692 31182 7527 5638 6295 Andelar
18594 695 3920 24233 6088 4750 5118
Därav:
Andelar tili kominunalförbund
745 14 184 1014 322 171 268 Andelar tili staten
4814 107 1639 7195 1548 979 1518 Understöd
33344 .1139 6230 58338 19450 5031 10544 9 KAPITALHUSHÄLLNING SAMMANLAGT
1682 0 929 5245 1406 213 256
Därav:
Fast egendom
16094 984 1768 10204 8636 1899 6104 Husbyggnad
2866 0 1184 12779 807 172 185 Publik egendom
1842 0 961 9277 734 141 163
Därav:
Trafikleder
2890 0 143 2956 339 172 955 Lösegendom
2421 0 96 12306 539 494 976 Affärs- och serviceverksamhet
1234 54 654 1304 1059 513 840
Kommunalförbund och övrig sam- 
verkan
450 4 1 9447 4055 573 2 Värdepapper
5323 97 1455 3092 2609 995 1226 Budgetlän
384 0 0 1004 0 0 0 Utläning
136315 4230 34650 260990 57947 35060 46381 UTGIFTER SAMMANLAGT
509 28 524 1323 129 105 131
I N K O M S T E R  
0 ALLMÄN FÖRVALTNING SAMMANLAGT
1282 72 427 3150 519 220 727 1 ORDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
431 20 118 429 280 75 138
Därav:
Byggnadsinspektion och -övervakn.
508 42 204 2656 144 67 379 Brandskydds- och räddningsväsendet
183 6 294 253 42 12 248 2 HÄLSOVÄRD SAMMANLAGT
0 0 4 0 0 0 0
Därav:
Folkhälsoarbete
183 6 290 253 42 12 248 Ospecificerad hälsovärd
14098 351 5574 24089 6024 2155 6803 3 SOCIALVÄSENDET SAMMANLAGT
419 3 119 269 170 91 140
Därav:.
Hemservice
1176 15 236 4030 578 268 252 Dagvärd och undervisning
35 0 0 0 0 0 0 Boendeservice
33 0 0 11 38 0 0 Anstalter för barnskydd
880 12 428 1587 585 0 870 Aldringshem
431 1 45 735 118 75 91 Utkomstskydd
189 0 45 169 31 0 82 Rättshjälp
3298 60 2186 149 860 462 . 2268 Semesternämnden
7578 260 2508 17081 3639 1254 3092 Ospecificerat socialväsen
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4 SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ 838 2546 6808 15381 10453 15832 6248 1335
Siitä:
Peruskoulut 729 2086 5663 11798 7916 11615 4115 1153
Lukiot 0 0 0 1638 1599 2090 1715 0
Ammattiopetus 0 0 0 0 0 0 5 12
Kansalais- ja työväenopistot 0 0 451 693 0 630 0 0
Kulttuurilautakunta 3 26 21 47 55 143 11 3
Kirjasto 84 270 461 809 492 891 274 125
Teatteri- ja musiikkitoiminta 0 0 0 0 0 0 0 0
Urheilu ja ulkoilu 8 68 124 206 91 186 61 37
Nuorisotyö 9 63 67 128 108 101 51 0
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 
YHTEENSÄ 5 193 79 747 563 467 168 35
Siltä:
Hallinto, kaavoitus ja
mittaus 2 36 0 368 300 69 13 0
Liikenneväylät 3 144 9 300 263 325 131 35
Jätehuolto ja ajoneuvojen
siirtäminen ja hävittäminen 0 13 60 76 0 73 24 0
6 KIINTEISTÖT YHTEENSÄ 220 370 2101 3716 1373 1562 1327 352
Siitä:
Rakennukset ja huoneistot 217 332 1975 3100 350 1100 927 350
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA
YHTEENSÄ 56 561 730 7095 1377 2910 615 0
Siitä:
Liiketoiminta 56 561 730 5259 774 2727 613 0
Sisäinen palvelutoiminta 0 0 0 1836 603 183 2 0
8 RAHOITUS YHTEENSÄ 5657 18028 30173 66258 44261 56346 14713 4899
Siitä:
Korot 6 147 457 527 675 434 291 94
Laskennalliset korot 128 868 1299 3259 1286 2176 589 338
Verot 5298 16732 27903 62379 42273 53073 11850 3934
Siitä:
1Kunnallisvero 5290 16722 27892 62338 42252 53045 11836 3931
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ 8201 25782 48316 116648 67304 90763 30686 7881
Siitä:
Valtionosuudet- ja -korvaukset 2065 5341 12593 29767 17020 24535 14467 2733
Maksut ja korvaukset 423 1733 2803 10229 3798 7205 1915 292
Henkilöstön sosiaalitulot 15 98 181 575 410 313 247 9
Vuokrat 130 406 1821 3062 522 1623 985 252
Sisäiset tulot 99 267 1215 6756 1298 599 334 99
9 PÄÄOMATALOUS YHTEENSÄ 1908 8984 15637 22826 13484 27657 6874 1371
Siitä:
Kiinteä omaisuus 204 463 2301 720 100 1567 93 0
Talonrakennus 225 1877 2352 7088 2884 4231 2481 647
Julkinen käyttöomaisuus 51 428 181 1439 569 1065 174 56
Irtain omaisuus 94 492 311 1208 200 998 509 0
Liike- ja palvelutoiminta 206 866 568 4124 1879 2349 748 0
Arvopaperit 0 340 0 0 80 0 0 0
Talousarviolainat 700 4345 9900 7700 7542 17362 2850 630
Antolainat 0 96 24 88 212 48 19 10
Pääluokan kokonaistuloista':
Valtionosuudet ja -korvaukset - 46 968 -1084 3577 678 1398 1620 506
Maksut ja korvaukset 68 64 158 838 445 700 296 0
Poistot 465 2631 2170 9523 4408 6945 1991 194
TULOT YHTEENSÄ 10109 34766 63953 139474 80788 118420 37560 9252
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19286 559 4688 28379 5258 12060 6688
Inkomster (forts.)
4 BILDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT L
14218 433 4101 18071 4264 7989 6119
Därav:
Grundskolor2111 0 4 3984 0 2529 0 Gymnasier0 8 10 2109 0 0 10 Yrkesundervisning
1237 0 0 934 2 1107 1 Medborgar- och arbetarinstitut
103 63 12 68 17 12 25 Kulturnämnden
930 45 257 1571 354 168 283 Bibliotek0 0 0 0 0 0 1 Teater- och musikverksamhet
206 2 187 1272 486 38 104 Idrott och friluftsliv
103 6 93 188 74 44 78 Ungdomsarbete
1585 35 556 2378 94 85 13




550 0 238 204 6 7 0 • iwi Aia*w u w xwii «  omräden och mätningsverksamhet
954 35 306 1304 88 59 0 Trafikleder
Avfallshantering och flyttning
3 0 0 855 0 0 12 och nedskrotning av fordon
3064 135 643 2869 914 995 1064 6 FASTIGHETER SAMMANLAGT 
Därav:
2813 135 577 2031 828 818 879 Byggnader och lokaler 
7 AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET
6246 257 121 23081 521 ' 364 357 SAMMANLAGT 
Därav:
5622 257 121 17968 521 364 357 Affärsverksamhet
624 0 0 5113 0 0 0 Intern serviceverksamhet
56850 1746 14072 135394 25301 13315 20193 8 FINANSIERING SAMMANLAGT 
Därav:
643 50 195 783 56 159 448 Räntor
2559 0 509 7290 890 523 1034 Kalkylerade räntor
53639 1377 11894 126315 24049 12572 16851 Skatter
Därav:
53599 1376 11881 126236 24032 12565 16836 Kommunalskatt
103103 3189 26899 220916 38802 29311 36224 DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT 
Därav:
29988 1534 11550 44835 9927 11383 14729 Statsandelar och -ersättningar
9304 58 1138 28369 2485 3413 1644 Avgifter och ersättningar
442 15 131 785 116 170 180 Personalens socialinkomster
3377 48 521 2750 949 783 986 Hyror
3141 91 832 9174 310 234 205 Interna inkomster
25962 400 6053 45859 15638 6349 8341 9 KAPITALHUSHÄLLNING SAMMANLAGT 
Därav:
2071 0 695 2431 1350 17 10 Fast egendom
8952 0 1116 13280 2742 926 3213 Husbyggnad
1813 0 352 383 386 272 246 Publik egendom
1219 0 204 . 263 337 0 473 Lösegendom
4419 0 203 14736 1121 555 492 Affärs- och serviceverksamhet0 0 1 0 30 326 195 Värdepapper
7301 400 3468 14580 9065 4170 3700 Budgetlän
149 0 14 40 538 17 12 Utläning
Av huvudtitelns totalinkomster:
3399 0 330 863 1735 0 1059 Statsandelar och -ersättningar
891 0 21 4466 221 165 23 Avgifter och ersättningar
9740 0 1524 23372 2652 1654 3339 Avskrivningar
129065 3589 32952 266775 54440 35660 44565 INKOMSTER SAMMANLAGT
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V A S T A A V A A
11 RAHOITUSOMAISUUS 1894 5112 11745 21592 15699 17106 5164 1843
111 Kassavarat 378 331 458 2865 4343 5803 425 195
112 Talletukset ja markkinaraha 24 164 3420 436 > 1916 197 16 127
113 Tulojäämät 1107 3696 5693 15823 8933 9824 3976 li79
Siitä: Valtionosuudet ja -korv. 306 1098 1387 6663 2854 3150 1763 756
Verosaamiset 754 2294 3479 7088 5410 6017 1648 356
114 Nostamattomat lainat 0 277 1000 905 0 0 100 87
115 Ennakkomaksut 0 30 0 0 0 0 0 0
116 Siirtosaamiset 0 0 5 80 52 228 26 0
Siitä: Ennakkomenot 0 0 5 77 52 217 26 0
117 Muut saamiset 370 101 1113 1431 426 1007 121 193
118 Muut rahoitusvarat 0 0 0 0 0 0 500 0
Siitä: Sijoitusarvopaperit 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Rahastojen erityiskatteet 15 513 56 52 29 47 0 62
12 VARASTOT 13 11 8 1312 254 55 51 0
13 ANTOLAINAT 30 125 862 9802 2402 2286 852 22
Siitä: Talousarvioantolainat 0 77 838 9256 2122 1401 648 22
14 KÄYTTÖOMAISUUS 8277 37591 62508 170631 91883 130665 41939 7827
141 Keskeneräiset työt 0 0 0 14218 9338 10810 798 0
142 Maa- ja vesialueet 949 3180 2048 14100 14332 14397 4008 275
143 Luonnonvarat 0 0 0 0 269 0 158 0
144 Rakennukset 2666 16112 39105 68439 27500 52933 19261 5834
145 Kiinteät rakent. ja laitteet 2076 9678 3940 37427 18225 25365 5517 561
146 Irtain käyttöomaisuus 257 969 905 3160 905 3553 982 915
147 Aineeton käyttöomaisuus 2329 7652 16510 33287 21314 23607 11215 242
Siitä: Osakkeet 165 63 1870 3456 2162 1373 23 10
Osuudet 2164 7544 14640 29820 18862 22028 11192 232
15 HUOSTASSA OLEVAT VARAT 2321 7463 9278 26357 17197 24404 5878 989
Siitä: Valtion toimeksiannot 2313 7456 8780 26235 15122 24404 5793 773
16 ALIJÄÄMÄ 0 0 374 0 0 0 80 33
VASTAAVAA YHTEENSÄ 
V A S T A T T A V A A
12535 50302 84775 229693 127435 174516 53964 10714
21 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 904 1871 4440 4785 3444 5901 2683 733
211 Tilivelat 481 1153 4336 4179 3444 3100 1944 619
Siitä: Menojäämät 168 593 1437 1764 2509 1525 1183 420
Veronpidätykset 73 207 482 1432 641 1017 412 0
Sosiaaliturvamaksut 20 62 126 382 177 0 110 0
212 Siirtovelat 22 18 104 606 0 2801 239 114
Siitä: Lainat 0 0 0 0 0 2800 0 0
Muut ennakkotulot 22 0 41 59 0 1 2 114
Verovelat varainh.vuodelta 0 0 63 0 0 0 0 0
213 Kassalainat 400 700 0 0 0 0 500 0
22 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 3487 14065 18972 23299 20745 35520 10714 1666
Siitä: Talousarviolainat 3487 13788 17972 22394 20745 35520 10614 1579
23 HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 2330 7426 9280 26431 17132 24446 5847 989
24 VARAUKSET 687 1576 3815 8519 6274 4801 1258 616
Siitä: Siirtomäärärahat 687 1576 ' 3815 8464 6274 4801 1258 616
25 OMA PÄÄOMA 5127 25366 48268 166659 79840 103848 33462 6710
251 Rahastojen pääomat 336 1736 2157 9729 4425 6417 1584 527
Siitä: Verontasausrahasto 321 1033 1 5407 2359 4929 909 306
Käyttörahasto 1 190 2100 4269 2034 1430 634 152
Muut omat rahastot 11 0 0 0 0 0 41 50
252 Käyttöpääoma 4790 23621 44399 156588 73540 97105 31877 6183
253 Ylijäämä 1 9 1712 342 1875 325 0 0
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 12535 50302 84775 229693 127435 174516 53964 10714
















' A K T I V A
21656 437 5150 39274 12979 5898 5592 11 FINANSIERINGSTILLGÄNGAR
2846 98 465 6873 236 974 141 111 Kassamedel
3206 19 99 7464 5051 784 64 112 Depositloner och marknadspengar
13079 317 4192 22576 4149 3357 4559 113 Inkomstrester
5068 201 1658 7144 811 1723 1708 Därav: Stataandelar och -ersättn.
6110 116 1834 10330 2902 1262 2430 Skattefordringar
0 0 35 0 0 0 500 114 Olyfta län
0 0 0 0 0 0 0 115 Förskottsbetalningar
64 1 5 2090 2410 13 0 116 Resultatregleringar
64 1 5 2090 315 1 0 Därav: Utgiftsförskott
1814 2 326 67 1051 447 164 117 övriga fordringar
0 0 0 99 0 0 22 118 övriga finansieringstillgängar0 0 0 0 0 0 0 Därav: Placering i värdepapper
647 0 28 104 82 323 142 119 Fondernas specialtäckning
29 6 86 1251 70 6 100 12 FÖRRÄD
2845 0 1123 7456 876 316 575 13 LÄNEFORDRINGAR
69 0 274 6326 77 161 568 Därav: Utgivna budgetlän
180561 4154 34067 323984 67415 35358 63521 14 ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR
5886 0 167 1505 0 1861 8843 141 Halvfärdiga arbeten
10855 0 2295 26020 6300 3837 3426 142 Jord- och vattenomräden0 0 0 0 0 43 33 143 Naturtillgängar
60678 3450 16117 114698 26949 11270 28479 144 Byggnader
46624 0 3025 137625 11202 7070 5640 145 Fasta konstr. och anordningar
4556 53 558 12929 1045 1499 1096 146 Lösa anläggningstillgängar
51962 651 11905 31208 21921 9778 16004 147 Immateriella anläggningstillg.
5161 5 128 14809 6642 3364 288 Därav: Aktier
46801 647 11777 16398 15279 6363 15716 Andelar
- 15827 354 4772 54308 15379 5438 8230 15 FÖRVALTADE MEDEL
15803 354 4760 49655 13287 5432 8177 Därav: Statliga uppdrag
0 176 0 674 67 0 0 16 UNDERSKOTT
220919 5127 45198 426947 96786 47016 78018 AKTIVA SAMMANLAGT
P A S S I V A
7355 359 4828 4382 10684 1713 1230 21 KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
7276 359 2011 4382 3899 1616 1130 211 Kontoskulder
5746 249 823 4296 2165 798 471 Därav: Utgiftsrester
1006 51 379 0 402 472 413 Innehällen förskottsskatt
284 2 313 0 103 119 113 Socialskyddsavgifter
79 0 857 0 6785 97 97 212 Resultatregleringar0 0 0 0 6000 0 0 Län
16 0 11 0 2 0 97 övriga inkomstförskott
63 0 0 0 0 0 0 Skatteskulder f. räkensk.äret0 0 1959 0 0 0 3 213 Kassalän
28159 778 12933 33577 27464 9968 8412 22 LÄNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
28159 778 12898 33577 25369 9968 7912 Därav: Budgetlän
15732 354 4801 54314 15356 5443 8199 23 FÖRVALTAT KAPITAL
5677 0 259 32752 108 1685 1405 24 RESERVERINGAR
5677 0 259 32752 108 1685 1405 Därav: Reservationsanslag
163996 3636 22377 301922 43175 28207 58772 25 EGET KAPITAL
8000 260 743 3574 1035 2128 2819 251 Fondernas kapital
4740 170 47 2515 777 1543 2478 Därav: Skatteutjämningsfonden
2615 90 668 800 176 262 200 Kassaförlagsfonden
62 0 28 175 82 0 142 övriga egna fonder
155248 3376 21411 296733 42140 25606 55684 252 Driftskapital
748 0 223 1614 0 473 269 253 överskott
220919 5127 45198 426947 96786 47016 78018 PASSIVA SAMMANLAGT
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Am i n n e





Asukasluku 1.1.1987 866 2781 4203 9545 5835 8236 2479 739
Veroäyrejä vuonna 1987 toimite-
tussa verotuksessa, 1000 kpl 28161 91679 154449 356553 264200 296452 63757 22654
- kiinteistötuloista 10666 13240 8365 35492 36252 39646 15144 4001
- liike- ja ammattituloista 1834 9004 18632 26306 80145 18478 7674 1272
- henkilökohtaisista tuloista 15655 69304 127375 294546 147685 238106 40898 17381
- veronkorotus 6 131 77 209 118 222 41 0
Veroäyrin hinta vuonna 1987
toimitetussa verotuksessa, p 17.00 16.50 17.50 16.50 15.00 17,00 17.00 17.00
Veroäyrimäärä, kpl/asukas 33726 34094 36239 37292 45247 36299 25605 30045
Menot, mk/asukas 11022 12336 13930 14829 13539 14184 15169 13671
- käyttömenot 8805 9927 11272 12206 11096 10644 12430 9700
- pääomamenot 2217 2408 2658 2622 2443 3540 2739 3972
Lainojen korot ja kuoletukset.
p/veroäyri 2.61 4.94 2.48 1.31 1.96 2,52 4,39 0.45
- korot 1.19 1.68 1.07 0.55 0.73 1,21 1.89 0.24
- kuoletukset 1.42 3.26 1.42 0.76 1.23 1,32 2.50 0.20
Käyttötalouden ylijäämä (ilman 
poistoja), p/veroäyri 3.69 0.88 2,01 2.71 2.64 3.39 2.92 4.00
Pääomamenot % kokonaismenoista 20 20 19 18 18 25 18 29
Pääomatulot % pääomamenoista 99 134 140 91 95 95 101 47
Kunnallisvero, mk/asukas 6109 6013 6636 6531 7241 6441 4775 5319
Valtionosuudet ja -korv., mk/as. 2438 2269 3254 3493 3033 3149 6489 4383
Nettomenot ja -tulot (-) pää- 
luokittain (ilman korkoja ja 
poistoja), p/veroäyri:
0 Yleishallinto 2.26 1,70 1.27 1.31 0.91 1,62 2,43 2.48
1 Järjestystoimi 0.53 0.54 0.32 0.43 0.47 0,32 0.72 0.63
2 Terveydenhuolto 4.10 4.86 5.08 4.48 3.82 4.00 5.25 5,49
3 Sosiaalitoimi 5.13 3.65 3.96 3.86 3,53 3.98 4,56 4.21
4 Sivistystoimi 2.08 2.94 4.22 3.93 3.86 3.44 3.76 2,71
- Opetustoimi 1,75' 2.34 3.18 3.10 3.13 2.57 3.05 2.11
- Kultt.- ja vapaa-aikatoimi 0.33 0,60 1.04 0.84 0.73 0.88 0.71 0.60
5 Kaavoitus ja yleiset työt 0.51 Ó.68 0.57 1.02 0.61 0,91 1.05 0,83
6 Kiinteistöt 0.06 -0.06 0.03 -0.21 -0.32 -0.34 -0.53 -0.61
7 Liike- ja palvelutoiminta -0,10 -0.11 0.12 -0.46 -0,02 -0.27 0.08 0.00
8 Rahoitus -18.26 -15.08 -17.58 -17.07 -15.49 -17.04 -20.23 -19,74
- Kunnallisvero -18,78 -18.24 -18.06 -17.48 -15.99 -17.89 -18.56 -17.35
- Muu rahoitus 0.52 3.16 0.48 0.42 0,51 0.85 -1.67 -2,39
9 Pääomatalous 1,69 0.38 -1.49 3,29 1,96 2.85 2.99 7,76
Nettoylijäämä tai -alijäämä (-) 1,99 0.50 3.50 -0.58 0.68 0.54 -0.07 -3.76
Kassavarat ja talletukset, mk/as. 464 178 923 346 1073 729 178 436
Kassavarat ja talletukset, p/äyri 1.43 0.54 2.51 0.93 2.37 2,02 0,69 1,42
Lyhytaikaiset velat, mk/asukas 1017 666 1047 438 590 376 986 838
Lyhytaikaiset velat, p/veroäyri 3.13 2.02 2.85 1.17 1.30 1.05 3.83 2.73
Pitkäaikaiset velat, mk/asukas 4027 4958 4276 2346 3555 4653 4282 2137
Pitkäaikaiset velat, p/veroäyri 12.38 15,04 11.64 6,28 7,85 12,93 16.65 6.97
Maksuvalmiuskerroin I 1.4 1.7 1.9 3.0 3.6 4.1 1.1 1.2
Maksuvalmiuskerroin II 16 6 26 9 31 20 5 12
Varaukset ja omien rahastojen 
pääomat, mk/asukas 1178 1006 1408 1906 1828 1355 1146 1521
- varaukset 793 567 908 893 1075 583 507 834
- rahastot 385 440 500 1014 753 772 639 687
Varaukset ja omien rahastojen
pääomat, p/veroäyri 3.62 3¿ 05 3.83 5.10 4.04 3,76 4.46 4.96
- varaukset 2.44 1.72 2.47 2.39 2,37 1.62 1,97 2.72
- rahastot 1.18 1,33 1.36 2.71 1.66 2.15 2.48 2.24
Vakavaraisuusaste. p/veroäyri -8,76 -11.99 -7.81 -1.18 -3,81 -9,16 -12.19 -2.01
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NEN (SE DEFINITIONER. S. 8.)
KYRÖ RINS
9166 269 2426 16596 3822 2310 3539 Antal invAnare 1.1.1987
Antal skattören 1 beskattningen
308120 7739 63920 739385 .131784 77242 96338 Ar 1987. 1000 st
36105 1704 17604 16751 22154 15042 22414 - för inkomst av fastlghet
24953 633 3904 65259 11678 8753 9981 - för inkomst av rörelse och yrke
246722 5403 42402 656725 97893 53406 63890 - för personlig inkomst
340 1 10 650 59 41 53 - skatteförhöjning
Uttaxeringen per skattöre
16.50 17.00 17.50 15.50 17.00 15.50 16.50 i beskattningen Ar 1987, p
33822 29204 26337 45231 34781 33380 27038 Antal skattören/invAnare
14872 15725 14283 15726 15161 15177 13106 Utgifter. mk/invAnare
' 11234 11491 11715 12211 10072 13000 10126 - driftsutgifter
3638 4234 2568 3515 5089 2178 2979 - kapitalutgifter
LAneräntor och -amorteringar.
2.55 2.02 4.45 0,72 4.03 2.11 2.01 p/skattöre
0,82 0,76 2.17 0.30 2.05 0.82 0.73 - räntor
1,73 1.25 2.28 0.42 . 1.98 1.29 1.27 - amorteringar
DriftshushAllningens överskott
3.20 1,27 0.00 5.63 2.25 1,21 3,87 (exkl. avskrivningar), p/skattöre
24 27 18 22 34 14 23 Kapitalutgifter i % av totalutgifter
78 35 97 79 80 126 79 Kapitalinkomster i % av kapitalutg.
5848 5115 4897 7606 6288 5439 4757 Kommunaiskatt. mk/invAnare
3642 5703 4897 2754 3051 4928 4461 Statsandelar och -ersättn., mk/inv.
Nettoutgifter och -inkomster (-) 
efter huvudtitel (exkl. räntor 
och avskrivningar). p/skattöre:
1.04 6.01 2.64 0.86 1.29 1,58 1.47 0 Allmän förvaltning
0.62 0.61 0,86 0.29 0.34 0.48 0.48 1 Ordningsväsendet
4.70 4.21 5.65 3.02 4.01 4.38 4.86 2 HälsovArd
4.03 6.22 4.18 3.28 3.80 3.76 3,76 3 Socialväsendet
3,09 2.61 3.97 3.14 3.72 3.78 3.73 4 Bildningsväsendet
2,41 1.82 3,04 2.13 2.88 3.20 2.80 - Undervisningsväsendet0,68 0,79 0,94 1.01 0.84 0,58 0.93 - Kultur- och fritidsverksamhet
0,99 0.99 1,21 1.16 0.73 0.91 0.77 5 Planl. av omrAden och allm. arb.
-0,41 0.00 -0,12 -0.10 0.19 -0.55 -0,09 6 Fastigheter
-0,49 -0; 13 0.13 -0.54 0.07 -0.15 0.02 7 Affärs- och serviceverksamhet
-16,78 -21.79 -18.53 -16,75 -16.39 -15.41 -18.86 8 Finansiering
-17.40 -17.78 -18.59 -17.07 -18,24 -16.27 -17.48 - Kommunaiskatt
0.62 -4.01 0.06 0.32 1.85 0.86 -1.38 - övrig finansiering
5.56 9.55 2.66 4.85 4.90 0.43 5,75 9 KapitalhushAllning
-2,35 -8.28 -2.66 0.78 -2.66 0.78 -1.89 Nettoöverskott eller -underskott (-)
660 435 232 864 1383 761 58 Kassamedel och depositioner. mk/inv.
1.96 1.51 0.88 1.94 4,01 2.28 0.21 Kassamedel och deposit.. p/skattöre
801 1335 1636 264 1020 700 320 Kortfristiga skulder. mk/invAnare
2.38 4.64 6.21 0.59 2.96 2.09 1.18 Kortfristiga skulder, p/skattöre
3072 2892 5317 2023 8756 4315 2236 LAngfristiga skulder. mk/invAnare
9.14 10.05 20.18 4.54 25.39 12.90 8.21 LAngfristiga skulder. p/skattöre
1.9 0.6 0,8 6.8 2.2 2,1 2.7 Likviditetskoefficient I
18 10 6 23 35 20 2 Likviditetskoefficient II
1429 967
Reserveringar och egna fonders
413 2184 299 1511 1194 kapital. mk/invAnare
619 0 107 1973 28 729 397 - reserveringar
809 967 306 210 271 781 797 - fonder
3,36
Reserveringar och egna fonders
4.25 1.57 4.90 0.87 4.52 4.38 kapital, p/skattöre
1.84 0.00 0.41 4.43 0.08 2.18 1.46 - reserveringar
2.41 3,36 1.16 0.47 0.79 2.34 2.93 - fonder
-4.89 -6.69 -18.61 0.36 -24.53 -8.39 -3.83 Soliditetsgrad. p/skattöre
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M E N O T
0 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ 2487 1974 1250 1030 1227 2500 431 1423
1 JÄRJESTYSTOIMI YHTEENSÄ 853 903 664 356 526 1301 139 686
Siitä:
Rakennustarkastus ja -valvonta 204 197 150 103 122 278 10 173
Palo- ja pelastustoimi 447 448 312 96 239 717 108 343
Ympäristönsuojelu 19 10 4 4 0 19 0 25
2 TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ 7412 4011 4079 2586 3412 7123 792 1622
Siitä:
Hallinto 0 0 0 0 0 0 0 • 0
Ympäristöt erveydenhuolto 0 0 0 0 0 0 0 0
Kansanterveystyö 3581 2021 1899 1151 1225 2437 367 710
Sairaanhoitolaitokset 3808 1990 2181 1429 2179 4666 418 912
3 SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ 11220 7967 5667 3930 5825 11443 1544 3647
Siitä:
Hallinto 357 58 328 183 16 134 119 224
Sosiaalityö 129 218 44 19 324 365 0 16
Kotipalvelu 1736 861 900 705 841 1323 167 593
Päivähoito ja opetus 2433 1825 785 539 1175 2043 178 1407
Suojatyö ja työhön kuntoutus 133 42 28 0 174 355 26 0
Asumispalvelut 92 54 30 15 53 263 0 138
Perhehoito 18 35 61 10 34 102 0 0
Lastenhuollon laitokset 83 0 0 0 118 0 0 0
Vammaishuollon laitokset 371 79 233 183 131 386 71 44
Päihdehuollon kuntoutustoiminta 49 25 23 0 23 22 0 0
Vanhainkodit 3101 2139 900 418 745 2707 327 398
Muut sosiaalipalvelut 0 3 32 1 44 65 59 2
Toimeentuloturva 897 790 339 383 539 1181 192 303
Lisäosa- ja asumistukiosuus 1142 652 642 372 682 1222 147 416
Oikeusapu 0 16 0 12 0 37 4 0
Lömalautakunta 680 1168 1317 1090 923 1237 254 106
4 SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ 14726 11385 5125 2555 4166 14270 1386 5472
Siitä:
Hallinto 681 222 62 51 35 369 5 145
Peruskoulut 9704 6614 3719 1805 2869 10112 984 4607
Lukiot 1559 112 209 107 262 1298 38 63
Ammattiopetus 816 3275 284 127 375 872 176 92
Kansalais- ja työväenopistot 532 80 54 55 48 367 24 72
Kulttuurilautakunta 75 22 39 20 20 60 21 19
Kirjasto 462 337 260 129 145 520 51 227
Teatteri- ja musiikkitoiminta 52 0 0 0 0 20 0 69
Museot ja kotiseututyö 125 25 19 0 5 0 0 0
Urheilu ja ulkoilu 359 286 245 145 154 373 25 136
Nuorisotyö 112 173 93 74 202 235 15 0
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT
YHTEENSÄ 1351 746 383 329 1067 1000 63 423
Siitä:
Hallinto, kaavoitus ja
mittaus 589 367 129 107 709 489 6 32
Liikenneväylät 670 312 203 199 312 455 48 219
Puistot ja muut yleiset alueet 0 8 35 2 17 51 3 7
Jätehuolto ja ajoneuvojen
siirtäminen ja hävittäminen 91 59 16 21 29 5 6 165
6 KIINTEISTÖT YHTEENSÄ 1858 1643 708 406 738 634 26 622
Siitä:
Rakennukset ja huoneistot 1837 1628 493 377 677 547 17 618
Maa- ja metsätilat 24 15 20 17 58 83 9 4
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA
YHTEENSÄ 597 699 411 285 361 1722 22 236
Siitä:
Liiketoiminta 597 609 411 285 356 1703 22 236
Sisäinen palvelutoiminta 0 90 0 0 5 19 0 0
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1767 1351 1282 1224 2296 1977 1911
U T G I F T E R
0 ALLMÄN FÖRVALTNING SAMMANLAGT
986 827 789 531 907 1001 742 1 ORDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
210 115 226 181 263 173 180
Därav:
Byggnadsinspektion och -övervakn.
477 429 376 271 358 573 378 Brandskydds- och rMddningsväsendet
6 2 92 0 5 24 2 Miljövärd
4243 2410 2029 2604 5171 4505 5108 2 HÄLS0VÄRD SAMMANLAGT
0 0 0 0 0 0 0
Därav:
Administration
0 0 0 0 0 0 0 Miljöhälsovärd
1745 1011 816 1232 2349 1909 2105 Folkhälsoarbete
2482 1365 1178 1372 2756 2577 2958 Sjukvärdsanstalter
9324 5843 3828 51.32 7701 10168 8889 3 SOCIALVÄSENDET SAMMANLAGT
467 322 211 358 374 496 478
Därav:
Administration
43 7 3 24 130 219 40 Aocialarbete
1004 603 524 675 1022 . 848 2115 Hemservice
1464 928 1109 1356 2205 2337 1595 Dagvärd och undervisning
51 44 66 81 29 109 25 Skyddat arbete och arbetsrehabilit
73 203 707 26 102 10 400 Boendeservice68 61 0 41 0 0 208 Familjevärd0 0 0 0 0 0 76 Anstalter för barnskydd
232 216 40 307 157 135 121 Anstalter för värd av handikappade0 3 0 7 27 21 7 Rehabil.verksamhet inom rusvärden
2988 1989 414 526 658 3552 431 Aldringshem
2 9 4 0 13 8 8 övrig socialservice
697 399 176 426 880 746 708 Utkomstskydd
887 490 418 564 1006 971 764 Andelar av tilläggs- o. bost.bidr.
38 16 5 0 64 26 0 Rättshjälp
1309 555 152 718 1012 690 1913 Semesternämnden
12709 4067 2511 3884 9390 8299 9923 4 BILDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
352 ' 70 80 53 426 43 277
Därav:
Administration
8579 3086 1614 2759 6544 6312 6586 Grundskolor
1988 60 158 188 308 284 1892 Gymnasier
477 312 74 321 896 672 225 Yrkesundervisning
83 26 18 42 78 79 52 Medborgar- och arbetarinstitut
49 12 50 14 39 59 26 Kulturnämnden
487 154 119 252 564 350 427 Bibliotek0 0 11 4 7 31 26 Teater- och musikverksamhet0 0 18 0 17 0 2 Museer och hembygdsarbete
489 114 192 120 266 254 263 Idrott och friluftsliv
158 114 130 95 160 152 89 Ungdomsarbete
967 841 684 604 910 1173 1131
5 PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN SAMMANLAGT
320 351 169 281 434 534 358
Därav:
Administration, planläggning av 
omräden och mätningsverksamhet
564 342 253 250 395 597 626 Trafikleder
31 21 166 16 29 18 48 Parker och övriga allmänna omräden
52 126 96 57 52 22 99
Avfallshantering och flyttning 
och nedskrotning av fordon
1207 914 1381 1232 2577 817 762 6 FASTIGHETER SAMMANLAGT
1137 627 1361 1225 2495 671 689
Därav:
Byggnader och lokaler22 287 5 5 71 134 73 Jordbruks- och skogslägenheter
985 850 499 246 1667 866 1294 7 AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET SAMMANLAGT
893 682 499 246 1664 802 1295
Därav:
Affärsverksamhet
92 168 0 0 3 63 0 Intern serviceverksamhet
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8 RAHOITUS YHTEENSÄ 1316 1447 1051 271 821 1958 192 153
Siitä:
Korot 838 1201 906 266 • 776 1892 157 135
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ 41820 30775 19338 11748 18143 41951 4595 14284
Siitä:
Palkat 14885 11567 5210 3661 5003 13885 1397 5955
Muut henkilöstömenot 3273 2466 1279 855 1144 2753 248 1225
Tarvikkeet 2376 2024 678 361 592 1654 236 976
Huoneistomenot 2648 1661 1014 496 679 1562 140 799
Palvelukset 3503 2254 1767 1239 2530 6563 843 1550
Korot ja poistot
Energian ja veden osto (ener-
1719 2785 1302 661 852 2390 101 0
gia- ja vesilaitokset) 0 0 0 0 0 0 0 0
Osuudet
Siitä:
10227 4777 5823 3524 5374 9531 1113 2596
Osuudet kuntainliitoille 8881 3912 5025 3053 4546 8005 908 2079
Osuudet valtiolle 204 213 156 99 146 304 58 101
Avustukset 1952 1283 760 539 804 1630 211 826
9 PÄÄOMATALOUS YHTEENSÄ 7159 12688 3031 1951 4030 7994 328 3310
Siitä:
Kiinteä omaisuus 750 1928 70 330 734 269 0 0
Talonrakennus 1076 6739 270 16 238 2323 0 1976
Julkinen käyttöomaisuus 
Siitä:
834 482 228 18 314 208 14 362
Liikenneväylät 351 188 165 0 151 132 9 277
Irtain omaisuus 373 165 0 62 41 468 0 24
Liike- ja palvelutoiminta 
Kuntainliitot ja muu yhteis-
967 596 39 69 994 402 17 527
toiminta 1500 270 618 304 636 940 108 160
Arvopaperit 163 294 554 625 15 504 0 109
Talousarviolainat 1496 2214 1251 527 1058 2854 189 152
Antolainat 0 0 0 0 0 26 0 0
MENOT YHTEENSÄ 48979 43463 22369 13699 22173 49945 4923 17594
T U L O T
0 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ 481 326 143 80 102 313 173 218
1 JÄRJESTYSTOIMI YHTEENSÄ 369 535 403 169 271 565 35 365
Siitä:
Rakennustarkastus ja -valvonta 115 127 147 34 80 210 0 92
Palo- ja pelastustoimi 171 273 169 50 111 246 33 177
2 TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ 62 218 227 251 92 396 89 33
Siitä: '
Kansanterveystyö 0 0 102 114 0 0 18 0
Erittelemätön terveydenhuolto 62 218 125 137 92 396 71 33
3 SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ 6035 5159 2877 2427 2944 6306 885 1739
Siitä:
Kotipalvelu 250 144 166 163 212 193 17 11
Päivähoito ja opetus 380 259 151 86 236 366 34 220
Asumispalvelut 0 5 0 3 0 25 0 0
Lastenhuollon laitokset 0 0 0 0 0 0 0 0
Vanhainkodit 1132 468 54 0 0 401 76 0
Toimeentuloturva 40 50 34 36 63 96 13 18
Oikeusapu 0 0 0 8 0 21 2 0
Lomalautakunta 650 1118 1241 1068 890 1195 252 103
Erittelemätön sosiaalitoimi 3514 3106 1213 1061 1519 4001 491 1384
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594 683 502 1356 1041 910 1073
Utgifter (forts.)
8 FINANSIERING SAMMANLAGT
542 639 457 1281 1023 868 925
Därav: 
Räntor
32782 17786 13505 16813 31660 29716 30833 DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT
13500 5916 3678 4702 10178 10394 11696
Därav:
Löner
2633 1318 865 1139 2128 2196 2472 övriga personalutgifter
2520 1 1001 570 606 1477 1591 1181 Förnödenheter
1388 779 777 607 1150 945 1173 Lokalutglfter
2653 2371 1563 1767 3359 4203 3501 Tjänster
2432 1600 1838 1291 3124 2260 1698 Räntor och avskrivningar
0 0 0 0 0 0 110
Köp av energl och vatten (ener- 
gi- och vattenförsörjn.verk)
5743 3297 3161 4420 7601 5786 6635 Andelar
4637 2638 2601 3723 6349 4548 5663
Därav:
Andelar tili kommunalförbund
219 169 142 133 246 267 208 Andelar tili staten
1124 687 356 669 1408 1200 1265 Understöd
8688 3284 4652 5931 4688 3671 4393 9 KAPITALHUSHÄLLNING SAMMANLAGT
690 417 288 75 0 698 0
Därav:
Fast egendom
2294 366 1755 2617 537 281 260 Husbyggnad
431 407 574 520 594 414 230 Publik egendom
361 14 69 34 466 393 76
Därav:
Trafikleder
578 149 158 69 254 261 739 Lösegendom
2914 119 989 1076 654 443 828 Affärs- och serviceverksamhet
391 412 230 432 690 293 701
Kommunalförbund och övrig sam- 
verkan
340 47 0 236 97 17 135 Värdepapper
1052 1177 602 906 1717 1264 1500 Budgetlän0 190 6 Ó 145 0 0 Utläning
41470 21070 18157 22744 36348 33387 35226 UTGIFTER SAMMANLAGT
152 109 150 141 274 326 164
I N K O M S T E R  
0 ALLMÄN FÖRVALTNING SAMMANLAGT
376 358 398 172 429 349 450 1 ORDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
106 75 152 64 218 96 103
Därav:
Byggnadsinspektion och -ÖVervakn.
159 148 157 97 129 170 251 Brandskydds- och räddningsväsendet
118 162 25 0 282 301 222 2 HÄLSOVARD SAMMANLAGT
0 0 0 0 0 0 0
Därav:
Folkhälsoarbete
118 162 25 0 282 301 222 Ospecificerad hälsovärd
6109 3529 1761 2153 3610 5481 5904 3 SOCIALVÄSENDET SAMMANLAGT
214 84 73 103 80 111 391
Därav:
Hemservice
271 228 166 231 354 363 220 Dagvärd och undervisning0 113 253 0 0 0 217 Boendeservice0 0 0 0 0 0 7 Anstalter för barnskydd
676 372 18 0 33 961 0 Aldringshem
35 49 18 34 71 97 71 Utkomstskydd21 13 3 0 37 14 0 Rättshjälp
1254 533 127 675 925 670 1836 Semesternämnden
3629 2132 1100 1107 2040 3248 3146 Ospecificerat socialväsen
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Peruskoulut 6970 5203 2070 1235 1716 6760 672 3906
Lukiot 1474 0 0 0 0 931 0 0
Ammattiopetus 0 2038 0 0 0 0 1 25
Kansalais- ja työväenopistot 394 0 10 0 0 272 2 0
Kulttuurilautakunta 14 15 12 6 8 19 7 6
Kirjasto 349 292 188 104 111 435 42 181
Teatteri- ja musiikkitoiminta 51 0 0 0 0 0 0 65
Urheilu ja ulkoilu 181 101 48 38 39 93 5 81
Nuorisotyö 43 71 38 35 60 83 9i 0
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 
YHTEENSÄ 37 59 19 4 134 121 2 99
Siitä:
Hallinto, kaavoitus ja 
mittaus 37 8 0 3 87 82 0 3
Liikenneväylät 0 48 18 1 47 39 0 40
Jätehuolto ja ajoneuvojen 
siirtäminen ja hävittäminen 0 2 1 0 0 0 0 56
6 KIINTEISTÖT YHTEENSÄ 2019 1192 757 341 669 975 14 829
Siitä:
Rakennukset ja huoneistot 1915 1138 730 267 528 500 14 793
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA 
YHTEENSÄ 395 314 239 32 164 814 7 174
Siitä:
Liiketoiminta 395 261 239 32 161 814 7 174
Sisäinen palvelutoiminta 0 53 0 0 3 0 0 0
8 RAHOITUS YHTEENSÄ 23054 15975 11790 7816 12439 25178 3289 7332
Siitä:
Korot 411 414 186 161 21 107 43 33
Laskennalliset korot 949 717 414 155 255 541 35 0
Verot 21224 12529 10740 6329 12149 24497 3015 7286
Siitä:
Kunnallisvero 21213 12511 10730 6321 12139 24477 3012 7282
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ 42157 31548 18851 12562 18782 43288 5232 15098
Siitä:
Valtionosuudet ja -korvaukset 13108 14210 5216 4765 4591 14110 1730 6090
Maksut ja korvaukset 4253 1777 972 564 972 2576 162 882
Henkilöstön sosiaalitulot 151 234 145 83 86 148 1 35
Vuokrat 746 1291 834 353 532 775 44 728
Sisäiset tulot 1039 294 61 55 150 499 114 0
9 PÄÄOMATALOUS YHTEENSÄ 5186 12396 2823 2520 3447 8469 331 1927
Siitä:
Kiinteä omaisuus 563 2067 47 20 61 55 10 95
Talonrakennus 654 4566 713 222 406 985 15 320
Julkinen käyttöomaisuus 225 57 27 61 163 83 9 0
Irtain omaisuus 418 591 0 61 24 331 26 0
Liike- ja palvelutoiminta 456 367 235 296 267 826 20 56
Arvopaperit 0 0 0 0 0 527 0 5
Talousarviolainat 2871 4280 1730 1855 2508 5556 160 1451
Antolainat 0 468 50 5 18 97 2 0
Pääluokan kokonaistuloista:
Valtionosuudet ja -korvaukset 752 3378 16 116 173 436 22 376
Maksut ja korvaukset 230 12 29 16 90 212 5 0
Poistot 771 2070 890 507 597 1848 65 0
TULOT YHTEENSÄ 47343 43944 21674 15082 22229 51757 5563 17025
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9094 2234 1110 1962 4966 3736 7793
Inkomster (forts.)
4 BILDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
7008 2013 890 1678 4455 3277 5627
Därav:
Grundskolor
1558 0 0 3 0 0 1649 Gymnasier
0 0 0 0 0 0 15 Yrkesundervisning
0 0 0 0 0 1 0 Medborgar- och arbetarinstitut
11 7 26 11 24 22 14 Kulturnämnden
295 135 100 185 312 306 308 Bibliotek
0 0 0 0 0 0 0 Teater- och irmsikverksamhet
52 19 30 32 61 49 57 Idrott och friluftsliv
40 28 37 30 54 ' 42 38 Ungdomsarbete
212 112 68 13 65 50 122
5 PLANLÄGGNING AV 0MRÄDEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN SAMMANLAGT
13 20 2 3 33 7 6
Därav:
Administration, planläggning av 
omräden och mätningsverksamhet
197 28 29 10 32 43 116 Trafikleder
0 64 32 0 0 0 0
Avfallshantering och flyttning 
och nedskrotning av fordon
1029 2047 1140 815 823 664 479 6 FASTIGHETER SAMMANLAGT
959 438 1058 758 748 335 344
Därav:
Byggnader och lokaler
612 477 170 203 865 439 761
7 AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 
SAMMANLAGT
609 333 170 203 865 439 761
Därav:
Affärsverksamhet
3 144 0 0 0 0 0 Intern serviceverksamhet
17205 11021 9249 11514 21651 19511 16150 8 FINANSIERING SAMMANLAGT
183 275 213 251 346 155 345
Därav: 
Räntor
614 305 412 345 766 507 403 Kalkylerade räntor
16349 10264 8407 10592 20525 18834 13601 Skatter
16338 10254 8401 10584 20509 18827 13585
Därav:
Kommunaiskatt
34907 20049 14071 16973 32965 30857 32045 DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT
12802 5325 2832 4097 8482 8392 14443
Därav:
Statsandelar och -ersättningar
3421 2790 832 631 1558 2090 2417 Avgifter och ersättningar
218 117 62 52 116 122 225 Personalens socialinkomster
1070 541 908 691 503 313 376 Hyror
147 354 333 266 655 398 181 Interna inkomster
5697 2988 4425 8261 5206 4676 4386 9 KAPITALHUSHÄLLNING SAMMANLAGT
119 38 53 237 227 84 40
Därav:
Fast egendom
880 1317 1106 1177 2067 1069 714 Husbyggnad
345 185 208 140 41 199 222 Publik egendom
156 334 198 39 217 279 271 Lösegendom
807 425 364 191 998 548 578 Affärs- och serviceverksamhet
393 0 0 0 0 4 0 Värdepapper
2668 660 2345 6460 1650 2425 2534 Budgetlän
312 29 4 0 6 0 14 Utläning
203 904 399 567 572 249 408
Av huvudtitelns totalinkomster:
Statsandelar och -ersättningar
167 60 50 34 396 86 94 Avgifter och ersättningar
1819 1297 1427 946 2354 1755 1298 Avskrivningar
40604 23037 18496 25234 38171 35533 36431 INKOMSTER SAMMANLAGT
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TURUN JA PORIN LÄÄNI 
ÄBO OCH BJÖRNEBORGS LÄN
TASE-ERÄ
KEMIÖ KIHNIÖ KIIKALA KIIKOI- KISKO KIUKAI- KODIS- KORPPOO
NEN NEN JOKI
KIMITO KORPO
V A S T A A V A A
11 RAHOITUSOMAISUUS
111 Kassavarat
112 Talletukset ja markkinaraha
113 Tulojäämät















142 Maa- ja vesialueet
143 Luonnonvarat
144 Rakennukset
145 Kiinteät rakent. ja laitteet
146 Irtain käyttöomaisuus
147 Aineeton käyttöomaisuus 
Siitä: Osakkeet
Osuudet




V A S T A T T A V A A










22 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 
Siitä: Talousarviolainat












6810 8448 3089 3383
661 944 246 453
2207 61 44 754
3085 4483 2000 1741
870 2955 455 823
1690 1174 1402 850
0 1900 0 0
89 0 0 9
0 741 217 10
0 741 217 0
548 308 338 373
0 0 0 30
0 0 0 0
220 11 247 14
47 306 38 11
731 2256 190 338
731 17 0 319
58479 48232 26154 22430
0 6535 0 106
5265 3784 2696 1202
0 0 0 0
29516 23736 7981 3819
8082 2798 3680 2266
3870 986 2298 140
11746 10393 9499 14897
840 1261 1609 2408
10905 9132 7890 12489
6299 8132 2717 1349
6286 8060 2700 1345
0 0 478 332
72366 67374 32666 27843
2016 5189 2983 867
2016 1302 1487 790
1391 677 917 616
506 334 223 124
118 291 101 36
0 2387 396 77
0 0 0 0
0 138 397 1
0 10 0 0
0 1500 1100 0
9244 15453 8497 3709
9244 13553 8497 3709
6370 8173 2782 1355
1197 3532 49 1588
1197 3532 49 1488
53540 35026 18355 20324
3405 1991 508 1012
1227 1456 247 754
1958 524 218 244
0 11 0 14
50013 32795 17847 19045
122 240 0 268
72366 67374 32666 27843
1384 1248 123 2030
4102 7706 1282 3658
933 1759 390 389
102 308 0 0
2871 5076 832 2478
440 1802 255 1591
1760 2789 541 795
0 0 0 661
0 0 0 0
157 0 0 18
157 0 0 14
0 545 49 97
5 0 0 0
5 0 0 0
34 19 12 15
20 168 13 0
298 1998 583 0
298 606 583 0
24378 49294 4873 29762
0 3214 0 0
4392 7609 482 854
181 0 0 0
4610 13867 479 22797
3459 5754 146 0
71 1161 33 3414
11665 17689 3733 2698
916 1740 480 719
10749 15949 3253 1979
1567 7673 1744 1213
1567 7668 1744 1205
11 0 0 0
30376 66839 8495 34634
1603 3958 198 1095
1515 2349 198 647
942 1068 135 385
254 488 50 191
48 115 14 51
88 1609 0 48
0 0 0 0
88 5 0 4
0 58 0 0
0 0 0 400
8333 16846 1440 5508
8333 16846 1440 4847
1580 7637 1788 1243
724 2883 321 1627
724 2883 321 1627
18136 35515 4748 25161
1598 2184 135 826
794 1351 4 468
770 698 120 350
0 116 0 0
16345 32990 4016 24255
193 341 597 80
30376 66839 8495 34634









A K T I V A
8125 5205 4535 5534 8102 6712 7556 11 FINANSIERINGSTILLGÄNGAR
1614 • 910 327 228 1368 1047 535 111 Kassamedel
1822 1258 465 2919 2103 1156 2111 112 Depositioner och marknadspengar
4000 2677 2004 2081 4417 4100 4428 113 Inkomstrester
1236 1347 896 460 1087 1174 2111 Därav: Stataandelar och -ersättn.
2161 1187 969 1416 2537 2310 1658 Skattefordringar
290 0 1245 0 0 0 0 114 Olyfta län
0 0 0 0 0 91 0 115 Förskottsbetalningar
75 10 129 0 0 0 1 116 Resultatregleringar
75 10 129 0 0 0 1 Därav: Utgiftsförskott
316 324 227 306 208 316 452 117 övriga fordringar
0 0 0 0 0 0 0 118 övriga finansieringstillgängar
0 0 0 0 0 0 0 Därav: Placering i värdepapper
8 26 138 0 6 1 29 119 Fondernas specialtäckning
60 76 117 46 192 45 4 12 FÖRRÄD
44 774 4 17 3024 232 176 13 lAn e f o r d r i n g a r0 769 0 17 492 200 103 Därav: Utgivna budgetlän
43810 23991 24070 26538 47388 38602 47424 14 anläggni n g s t i l l gAn g a r
3529 349 895 0 0 481 0 141 Halvfärdiga arbeten
3681 2718 2869 3831 6132 4729 6808 142 Jord- och vattenomräden0 0 0 0 0 100 0 143 Naturtillgängar
15796 6690 11890 12730 16706 12175 8740 144 Byggnader
7336 4016 4074 1436 6467 4991 5930 145 Fasta konstr. och anordnlngar
827 755 600 1560 1629 1061 1000 146 Lösa anläggningstillgängar
12641 9463 3742 6981 16452 15064 24946 147 Immateriella anläggningstillg.
5682 422 430 652 2136 718 2393 Därav: Aktier
6959 9041 3312 6329 14316 14347 22553 Andelar
2861 5322 2513 3708 8725 10967 3807 15 FÖRVALTADE MEDEL
2844 5321 2505 1 3708 8725 10923 3806 Därav: Statliga uppdrag
0 0 0 0 0 0 0 16 UNDERSKOTT
54900 35368 31239 35843 67432 56557 58967 AKTIVA SAMMANLAGT
P A S S I V A
1312 823 1290 1139 4609 2518 2237 21 KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
1271 796 1288 1138 1899 1993 2140 211 Kontoskulder
572 528 971 796 1148 1576 1670 Därav: Utgiftsrester
469 195 162 155 311 328 373 Innehällen förskottsskatt
126 42 39 38 85 89 97 Socialskyddsavgifter
40 28 2 1 2710 25 97 212 Resultatregleringar0 0 0 0 0 0 0 Län8 20 2 1 178 0 2 övriga inkomstförskott0 0 0 0 0 0 31 Skatteskulder f. räkensk.äret0 0 0 0 0 500 0 213 Kassalän
9295 5808 9429 •: 14316 9338 8018 7434 22 LANGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
9005 5808 8184 i 14316 9338 8018 7434 Därav: Budgetlän
2891 5326 2636 3707 8652 10950 3827 23 FÖRVALTAT KAPITAL
1162 3143 2002 714 3462 1251 316 24 RESERVERINGAR
1162 3143 2002 714 3462 1156 316 Därav: Reservationsanslag
40240 20267 15882 15967 41370 33820 45153 25 EGET KAPITAL
4080 989 1022 3459 2779 1661 3837 251 Fondernas kapital
3408 624 720 2200 2197 1255 2008 Därav: Skatteutjämningsfonden666 339 164 1259 522 405 1800 Kassaförlagsfonden
4 26 0 0 0 0 0 övriga egna fonder
34528 18957 14646 12239 38542 30791 40102 252 Driftskapital
1632 321
!
214 269 50 1368 1214 253 överskott
54900 35368 31239 35843 67432 56557 58967 PASSIVA SAMMANLAGT
445 102 346 21 2816 340 1002 ANSVARSFÖRBINDELSER SAMMANLAGT
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Asukasluku 1.1.1987 3442 2818 2085 1423 2100 4008 569 1131
Veroäyrejä vuonna 1987 toimite­
tussa verotuksessa. 1000 kpl 119731 71600 64172 34289 66963 134679 16251 43034
- kiinteistötuloista 26297 9860 23152 9176 18083 27083 3755 5629
- liike- ja ammattituloista 11936 7449 4995 4049 5225 10888 1028 3123
- henkilökohtaisista tuloista 81362 54240 36007 21031 43394 96622 11423 34266
- veronkorotus 136 51 18 33 261 86 45 16
Veroäyrin hinta vuonna 1987
toimitetussa verotuksessa, p 17.00 17.00 17.00 18.00 17,00 17.50 16.50 17.00
Veroäyrimäärä, kpl/asukas 34034 24922 30428 24046 31542 33205 29124 37882
Menot, mk/asukas 14230 15423 10729 9627 10559 12461 8652 15556
- käyttömenot 12150 10921 9275 8256 8640 10467 8076 12630
- pääomamenot 2080 4502 1454 1371 1919 1995 576 2927
Lainojen korot ja kuoletukset.
p/veroäyri 1.95 4.77 3.36 2,31 2.74 3,52 2.13 0.67
- korot 0.70 1.68 1.41 0,78 1,16 1.40 0,97 0,31
- kuoletukset 1.25 3.09 1.95 1,54 1.58 2,12 1,16 0,35
Käyttötalouden ylijäämä (ilman
poistoja), p/veroäyri 0.93 3.97 0.63 3,85 1.85 2.37 4,32 1.89
Pääomamenot % kokonaismenoista 15 29 14 14 18 16 7 19
Pääomatulot % pääomamenoista 72 98 93 129 86 106 101 58
Kunnallisvero, mk/asukas 6163 4440 5146 4442 5780 6107 5293 6439
Valtionosuudet ja -korv., mk/as. 4027 6241 2509 3430 2269 3629 3079 5717
Nettomenot ja -tulot (-) pää- 
luokittain (ilman korkoja ja 
poistoja), p/veroäyri:
0 Yleishallinto 1.65 2.30 1.72 2,63 1.68 1.52 1.58 2,80
1 Järjestystoimi 0,39 0.31 0.39 0,52 0.38 0.39 0.50 0.75
2 Terveydenhuolto 6.14 5.30 5.89 6,81 4.96 4,99 4.30 3,69
3 Sosiaalitoimi 4.01 3.57 4.34 4.36 4,30 3.79 4.06 4.43
4 Sivistystoimi 3.74 3.64 3.59 2,94 3.00 3,56 3,64 2.70
- Opetustoimi 3.01 2.75 2.83 2,25 2.55 3.10 3.13 2.20
- Kultt.- ja vapaa-aikatoimi 0.73 0.89 0.76 0,70 0.45 0.47 0.51 0,50
5 Kaavoitus ja yleiset työt 1.10 0.93 0.51 0,76 1.24 0.58 0.38 0.75
6 Kiinteistöt -0,40 -0.67 -0.81 -0,34 -0,40 -0.37 0.07 -0.48
7 Liike- ja palvelutoiminta -0.18 -6,05 -0.17 0,02 -0.03 0,00 0.00 0,14
8 Rahoitus -17.36 -19.29 -16.09 -21,55 -16.97 -16.84 -18.84 -16.68
- Kunnallisvero -17.72 -17.47 -16.72 -18.43 -18.13 -18.17 -18,53 -16.92
- Muu rahoitus 0.35 -1.82 0.63 -3,12 1.16 1.34 -0.31 0.24
9 Pääomatalous 2.29 3,30 1.71 -0.18 1.76 1.02 0.38 3.21
Nettoylijäämä tai -alijäämä (-) -1.37 0.67 -1.09 4.03 0.08 1.35 3.94 -1,32
Kassavarat ja talletukset, mk/as. 833 357 139 848 493 516 685 344
Kassavarat ja talletukset, p/äyri 2.40 1.40 0,45 3.52 1.55 1.53 2.40 0.90
Lyhytaikaiset velat, mk/asukas 586 998 1241 555 721 601 348 926
Lyhytaikaiset velat, p/veroäyri 1.68 3.93 4.03 2.30 2.26 1.79 1.22 2.43
Pitkäaikaiset velat, mk/asukas 2686 4809 4075 2606 3968 4203 2531 4286
Pitkäaikaiset velat, p/veroäyri 7,72 18.93 13.24 10.82 12,44 12.51 8.86 11,26
Maksuvalmiuskerroin I 2.5 0.9 0.7 2.7 2,3 2.2 4,9 1.2
Maksuvalmiuskerroin II 22 9 5 34 18 16 30 8
Varaukset ja omien rahastojen 
pääomat, mk/asukas 1273 1960 247 1827 1090 1259 782 2162
- varaukset 348 1253 24 1116 345 719 564 1439
- rahastot 925 707 223 711 745 540 218 723
Varaukset ja omien rahastojen
pääomat. p/veroäyri 3.66 7.71 0.80 7.58 3.42 3.75 2.74 5.68
- varaukset 1.00 4.93 0.08 4.63 1.08 2.14 1.98 3,78
- rahastot 2.66 2.78 0.72 2.95 2.34 1.61 0,76 1,90
Vakavaraisuusaste, p/veroäyri -4,06 -11,22 -12.44 -3.23 -9,03 -8.76 -6.12 -5,58
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(SE DEFINITIONER. S. 8.)
2892 1767 1193 1884 3386 3397 2796 Antal invAnare.1.1.1987 
Antal skattören i beskattningen
95176 55060 46385 58843 115286 107303 71255 Ar 1987. 1000 st
29914 11041 9688 19037 25646 17660 15688 - für inkomst av fastlghet
8761 3727 7069 3827 7667 10581 7708 - för inkomst av rörelse och yrke
56460 40243 29304 35898 81886 78999 47842 - för personlig inkomst
41 49 324 81 87 63 17 - skatteförhöjning 
Uttaxeringen per skattöre
16,50 17,50 17.00 17.00 17.00 16.50 18.00 i beskattningen är 1987. p
32865 30640 37407 30889 33621 31375 25241 Antal skattören/invAnare
14340 11924 15220 12072 10735 9828 12599 Utgifter, mk/invAnare
11335 10066 11320 8924 9350 8748 11028 - driftsutgifter
3004 1859 3899 3148 1385 1081 1571 - kapitalutgifter 
Läneräntor och -amorteringar.
1.67 3.30 2.28 3.72 2.38 1.99 3.40 p/skattöre
0,57 1,16 0.99 2.18 0.89 0.81 1.30 - räntor
1,11 2,14 1.30 1.54 1.49 1,18 2.11 - amorteringar
DriftshushAllningens överskott
4,14 6.46 4,29 1,88 3.18 2.70 3.52 (exkl. avskrivningar). p/skattöre
21 16 26 26 13 11 12 Kapitalutgifter i % av totalutgifter66 91 95 139 111 127 100 Kapitalinkomster i % av kapitalutg.
5649 5803 7042 5618 6057 5542 4859 Kommunaiskatt. mk/invAnare
4497 3525 2708 2476 2674 2544 5312 Statsandelar och -ersättn., mk/inv.
Nettoutgifter och -inkomster (-) 
efter huvudtitel (exkl. räntor 
och avskrivningar). p/skattöre:
1,53 2,23 2.27 1.80 1.73 1.52 2.39 0 Allmän förvaltning
0,46 0,43 0.47 0.59 0,37 0,39 0,36 1 Ordningsväsendet
4,33 4.08 4.32 4.43 4.24 3.92 6.86 2 HälsovArd
3,28 4.06 4.17 5.04 3.55 4.12 4.18 3 Socialväsendet
3.22 2.51 2.62 2.69 3.79 3.67 2.29 4 Bildningsväsendet
2.53 2.06 2.07 2.26 3.18 3.20 1.75 - Undervisningsväsendet
0,69 0,45 0.55 0.43 0.61 0.47 0.54 - Kultur- och fritidsverksamhet
0,51 1,10 0,91 0.94 0.67 0.85 1.14 5 Planl. av omrAden och allm. arb.
-0,42 -2,56 -1.10 -0.50 -0,05 -0,15 -0.10 6 Fastigheter
-0,24 -0 > 08 0.02 -0.19 -0.25 -0.15 -0.04 7 Affärs- och serviceverksamhet
-16,81 -18.22 -17,97 -16,68 -17.22 -16,86 -20.59 8 Finansiering
-17,17 -18.62 -18,11 -17.99 -17.79 -17.55 -19.07 - Kommunaiskatt
0,36 0.40 0.14 1.31 0.57 0.68 -1.53 - övrig finansiering
5,05 2.89 3.57 -2.35 1.59 0.70 1.83 9 Kapitalhushällning
-0,91 3.57 0.73 4.23 1,58 2.00 1.69 Nettoöverskott eller -underskott (-)
1188 1227 664 1670 1025 649 946 Kassamedel och depositioner. mk/inv.
3,61 3.94 1.71 5.35 3.01 2.05 3.71 Kassamedel och deposit., p/skattöre
439 450 1080 604 561 734 776 Kortfristiga skulder, mk/invAnare
1,34 1.45 2.78 1.93 1.65 2,32 3,05 Kortfristiga skulder, p/skattöre
3114 3287 6860 7599 2758 2360 2659 LAngfristiga skulder. mk/invAnare
9.46 10.55 17.64 24.33 8.10 7.47 10.43 LAngfristiga skulder. p/skattöre
4.9 4.4 1.5 4.2 3.6 2.1 2.3 Likviditetskoefficient I
32 41 18 54 38 26 29 Likviditetskoefficient II 
Reserveringar och egna fonders
1812 2338 2419 2215 1825 857 1475 kapital, mk/invAnare
402 1779 1678 379 1022 368 113 - reserveringar
1410 560 741 1836 803 489 1362 - fonder
Reserveringar och egna fonders
5,51 7.50 6.22 7.09 5.36 2.71 5.79 kapital, p/skattöre1,22 5.71 4.32 1.21 3.00 1.17 0.44 - reserveringar
4.28 1.80 1.91 5.88 2.36 1.55 5.34 - fonder
-3,96 -3.04 -11.42 -17.24 -2,74 -4.76 -4.65 Soliditetsgrad. p/skattöre
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LUVIA MARTTILA MASKU MELLILÄ MERIKAR­
VIA
SASTM0LA
M E N O T
0 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ 1039 6698 3573 1796 1692 2179 1120 2543
1 JÄRJESTYSTOIMI YHTEENSÄ 650 3000 1440 909 667 1319 377 1063
Siitä:
Rakennustarkastus ja -valvonta 255 678 387 204 208 410 98 198
Palo- ja pelastustoimi 267 1666 473 508 271 568 159 523
Ympäristönsuojelu 0 14 42 3 5 85 4 40
2 TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ 1376 13433 11529 6990 3467 5754 2564 6928
Siitä:
Hallinto 0 0 0 180 0 0 0 0
Ympäristöterveydenhuolto 0 0 0 112 0 0 0 0
Kansanterveystyö 628 6945 4856 3420 1378 3021 1232 3362
Sairaanhoitolaitokset 746 6441 6673 3234 2089 2665 1320 3549
3 SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ 29Í5 27659 19034 9884 8258 10354 3404 12512
Siitä:
Hallinto 191 283 844 564 339 427 192 529
Sosiaalityö 30 1333 161 85 65 238 23 39
Kotipalvelu 289 3475 2260 679 875 1036 459 1006
Päivähoito ja opetus 1056 10512 5001 2206 1241 4894 582 2328
Suojatyö ja työhön kuntoutus 0 287 228 30 132 74 56 5
Asumispalvelut 2 190 326 348 129 115 177 123
Perhehoito 0 251 64 26 30 0 15 46
Lastenhuollon laitokset 0 13 5 0 206 1 0 0
Vammaishuollon laitokset 15 888 444 152 235 71 58 434
Päihdehuollon kuntoutustoiminta 0 11 83 38 0 28 18 8
Vanhainkodit 408 2269 2687 3431 2461 802 358 4214
Muut'sosiaalipalvelut 10 98 28 48 1 14 4 34
Toimeentuloturva 296 3000 1877 901 676 1050 218 1217
Lisäosa- ja asumistukiosuus 324 3527 2058 1022 669 1371 448 1119
Oikeusapu 0 359 34 30 26 2 7 318
Lomalautakunta 290 1149 2898 322 1172 231 789 1092
4 SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ 2391 43445 19163 7935 5094 10717 3468 13544
Siitä: ,
Hallinto 16 956 357 108 170 159 57 203
Peruskoulut 1762 29900 13051 5226 3230 7076 2411 7291
Lukiot 118 4150 876 276 156 659 63 1831
Ammattiopetus 179 2861 1582 850 380 810 308 375
Kansalais- ja työväenopistot 13 1397 174 45 68 28 33 997
Kulttuurilautakunta 29 260 262 71 31 121 35 123
Kirjasto 140 1649 765 363 357 649 183 705
Teatteri- ja musiikkitoiminta 0 200 344 24 0 136 28 0
Museot ja kotiseututyö 0 44 0 7 11 130 0 >o
Urheilu ja ulkoilu 83 1090 1090 711 420 296 197 1531
Nuorisotyö 36 715 450 192 212 406 127 410
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 
YHTEENSÄ 616 7295 2703 1118 784 3301 389 1390
Siitä: '
Hallinto, kaavoitus ja
mittaus 267 4240 1166 247 305 1116 194 580
Liikenneväylät 245 1862 1184 579 422 1644 126 577
Puistot ja muut yleiset alueet 
Jätehuolto ja ajoneuvojen 
siirtäminen ja hävittäminen
104 982 130 55 19 453 17 98
0 212 223 237 39 88 52 135
6 KIINTEISTÖT YHTEENSÄ 312 3214 1962 252 1545 2757 1205 5545
Siitä:
Rakennukset ja huoneistot 302 3008 1907 191 1534 2689 1193 5259
Maa- ja metsätilat 9 186 44 61 0 49 10 274
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA
YHTEENSÄ 481 4861 1868 1459 670 2250 723 2601
Siitä:
Liiketoiminta 481 3532 1868 1459 670 2066 723 2601
Sisäinen palvelutoiminta 0 1328 0 0 0 184 0 0
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MUURLA MYNÄMÄKI NAKKILA NAUVO
NAGU
1000 MK
941 1051 1846 1029 3074 3230 1462
U T G I F T E R
0 ALLMÄN FÖRVALTNING SAMMANLAGT
226 478 ' 1050 701 1612 1104 681 1 ORDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
92 117 191 270 . 274 245 235
Därav:
Byggnadsinspektion och -övervakn.
60 262 558 276 922 542 266 Brandskydds- och räddningsväsendet
5 14 1 0 30 20 1 Miljövärd
1322 2644 8526 1866 9689 10818 2315 2 HÄLSOVÄRD SAMMANLAGT
0 0 191 0 0 0 0
Därav:
Administration
0 0 432 0 0 0 0 Miljöhälsovärd
629 944 6061 679 4413 3370 1035 Folkhälsoarbete
688 1700 1824 1174 5276 7324 1280 Sjukvärdsanstalter
2325 4429 10013 3202 18117 17491 3894 3 SOCIALVÄSENDET SAMMANLAGT
140 212 413 227 572 723 132
Därav:
Administration
13 3 32 26 110 177 6 Aocialarbete
283 496 1003 403 1557 1195 526 Hemservice
702 1399 1732 1032 4243 3345 1390 Dagvärd och undervisning
58 0 27 61 143 197 0 Skyddat arbete och arbetsrehabilit
0 2 277 52 846 0 215 Boendeservice
0 0 9 0 155 42 0 Familjevärd
0 0 0 4 0 316 0 Anstalter för barnskydd0 20 158 55 333 1012 177 Anstalter för värd av handikappade0 2 41 36 12 46 14 Rehabil.verksamhet inom rusvärden
270 925 2193 406 4775 5276 503 Aldringshem
0 0 24 6 99 17 4 övrig socialservice
269 338 656 237 1444 2104 297 Utkomstskydd
286 485 796 442 1934 2098 478 Andelar av tilläggs- o. bost.bidr.0 12 23 0 287 67 0 Rättshjälp
304 518 2629 215 1607 874 152 Semesternämnden
2452 3306 9708 2890 31691 22712 5069 4 BILDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
19 41 319 94 435 449 161
Därav:
Administration
1677 2214 6257 1797 13464 13701 4005 Grundskolor101 124 1636 75 3441 2609 0 Gymnasier
144 240 365 277 10050 2151 122 Yrkesundervisning0 36 109 44 1172 88 69 Medborgar- och arbetarinstitut
4 43 18 45 239 115 157 Kulturnämnden
266 150 491 247 803 1121 277 Bibliotek
5 46 0 14 0 42 4 Teater- och musikverksamhet0 0 0 0 0 0 0 Museer och hembygdsarbete
203 279 309 147 1591 1984 171 Idrott och friluftsliv
13 102 97 109 291 277 94 Ungdomsarbete
565 588 1239 544 2060 3000 797
5 PLANLÄGGNING AV 0MRÄDEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN SAMMANLAGT
309 165 314 278 967 862 248
Därav:
Administration, planläggning av 
omräden och mätningsverksamhet
225 276 773 200 851 1600 447 Trafikleder
9 117 47 36 99 351 36 Parker och övriga allmänna omräden
22 30 104 30 143 187 66
Avfallshantering och flyttning 
och nedskrotning av fordon
429 123 579 253 1241 1318 370 6 FASTIGHETER SAMMANLAGT
427 26 518 240 1028 1247 331
Därav:
Byggnader och lokaler2 41 61 11 138 57 4 Jordbruks- och skogslägenheter
482 548 1823 419 2156 2616 146
7 AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 
SAMMANLAGT
482 548 1623 419 1687 2615 146
Därav:
Affärsverksamhet0 0 200 0 469 1 0 Intern serviceverksamhet
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Korot 709 3390 1801 736 468 1712 681 2411
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ 10522 113144 63373 31179 22673 40389 13935 48940
Siitä:
Palkat 3270 39836 19554 10838 6733 10372 3726 15898
Muut henkilöstömenot 755 7836 3634 2318 1601 2301 817 3340
Tarvikkeet 400 7471 2393 1752 1048 1740 488 2396
Huoneistomenot 348 4585 2057 926 1232 3173 538 3257
Palvelukset 1373 14098 7131 5482 3139 6217 1986 4276
Korot ja poistot 710 10147 4267 3080 2367 4275 1564 6440
Energian ja veden osto (ener­
gia- ja vesilaitokset) 67 145 0 0 122 0 0 97
Osuudet 2279 20879 18325 4457 4641 8631 3645 8614
Siitä:
Osuudet kuntainliitoille 1876 16458 15583 3074 3811 6923 3090 7176
Osuudet valtiolle 79 894 684 361 161 337 107 319
Avustukset 493 4240 3088 1317 1076 1846 387 1576
9 PÄÄOMATALOUS YHTEENSÄ 5707 22541 17792 7029 7913 9458 3270 16626
Siitä:
Kiinteä omaisuus 0 2627 2778 474 3235 1511 0 130
Talonrakennus 3987 4304 6238 3600 1906 348 935 7462
Julkinen käyttöomaisuus 80 1818 509 507 500 2819 967 1864
Siitä:
Liikenneväylät 80 1482 316 462 421 2642 863 471
Irtain omaisuus 20 1058 721 373 92 54 33 986
Liike- ja palvelutoiminta 469 5369 1357 711 980 1058 39 766
Kuntainliitot ja muu yhteis­
toiminta 285 1009 1587 236 314 1070 322 863
Arvopaperit 0 131 500 113 279 5 4 355
Talousarviolainat 866 5813 3852 1015 608 2593 970 4171
Antolainat 0 412 250 0 0 0 0 0
MENOT YHTEENSÄ 16229 135685 81165 38208 30586 49847 17205 65566
T U L O T
0 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ 170 546 283 229 155 340 92
1
485
1 JÄRJESTYSTOIMI YHTEENSÄ 359 726 481 291 299 542 169 725
Siitä:
Rakennustarkastus ja -valvonta 189 330 275 98 148 255 52 172
Palo- ja pelastustoimi 126 300 0 128 90 173 73 341
2 TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ 12 195 149 1997 1 89 84 511
Siitä:
Kansanterveystyö 6 0 0 232 0 0 0 0
Erittelemätön terveydenhuolto 6 195 149 1765 1 89 84 511
3 SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ 1398 12513 8352 4980 4607 4370 1774 7917
Siitä:,
Kotipalvelu 32 743 181 95 228 92 40 191
Päivähoito ja opetus 252 2043 909 463 224 1040 117 439
Asumispalvelut 1 0 14 219 0 0 37 0
Lastenhuollon laitokset 0 0 0 0 2 0 0 0
Vanhainkodit 0 338 50 844 619 0 0 1741
Toimeentuloturva 46 273 164 84 48 127 1 126
Oikeusapu 0 260 0 25 15 0 0 306
Lomalautakunta 255 942 2351 304 1137 216 760 1044
Erittelemätön sosiaalitoimi 811 7878 4652 2909 2297 2841 813 4015
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MUURLA MYNÄMÄKI NAKKILA NAUVO
NAGU
1000 MK
344 349 1166 629 2559 3601 797
Utgifter (forts.)
8 FINANSIERING SAMMANLAGT
330 348 1136 607 2154 2457 758
Därav:
Räntor
9086 13516 35950 11533 72199 65890 15531 DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT
2434 3826 15657 3299 27775 22939 4528
Därav:
Löner
559 815 3667 785 5460 4367 863 övriga personalutglfter
452 654 2151 521 5436 3302 702 Förnödenheter
387 410 1272 * 230 4156 2400 686 Lokalutglfter
1396 2484 4823 1718 5489 5306 3362 Tjänster
946 884 2955 857 4939 5609 0 Räntor och avskrivningar
0 0 0 0 0 0 0
Köp av energi och vatten (ener- 
gi- och vattenförsörjn.verk)
2007 3337 3052 2917 13268 15123 ,3392 Andelar
1657 2629 2053 2391 10698 12491 2645
Därav:
Andelar tili kommunalförbund
64 223 203 84 636 534 269 Andelar tili staten
413 555 898 435 2222 2763 824 Understöd
4621 1991 4556 4345 12006 10737 6156 9 KAPITALHUSHÄLLNING SAMMANLAGT
1475 12 0 0 2295 738 0
Därav:
Fast egendom
249 33 647 91 2429 206 2846 Husbyggnad
176 237 502 553 1212 573 378 Publik egendom
135 237 395 1 1019 506 50
Därav:
Trafikleder110 0 100 21 216 620 714 Lösegendom
1060 714 816 2371 1393 884 973 Affärs- och serviceverksamhet
284 289 273 349 913 1414 205
Kommunalförbund och övrig sam- 
verkan
3 0 245 137 211 873 0 Värdepapper
1264 706 1745 823 3337 4367 1040 Budgetlän0 0 228 0 0 1063 0 Utläning
13707 15507 40506 15878 84205 76627 21687 UTGIFTER SAMMANLAGT
107 28 297 155 189 182 116
I N K O M S T E R  
0 ALLMÄN FÖRVALTNING SAMMANLAGT
87 183 587 220 . 555 385 347 1 ORDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
75 59 129 84 172 124 146
Därav:
Byggnadsinspektion och -övervakn.8 114 309 85 257 168 99 Brandskydds- och räddningsväsendet
31 68 4274 70 147 637 356 2 HÄLSOVÄRD SAMMANLAGT
0 0 789 0 0 325 312
Därav:
Folkhäisoarbete11 68 3441 70 147 312 44 Ospecificerad hälsovärd
1203 2429 6572 1457 10274 8276 1704 3 SOCIALVÄSENDET SAMMANLAGT
40 68 204 61 154 200 21
Därav:
Hemservice200 261 331 237 830 527 187 Dagvärd och undervisning0 0 36 0 426 0 0 Boendeservice0 0 0 0 0 19 0 Anstalter för barnskydd0 265 824 25 2528 998 3 Aldringshem
7 23 61 51 176 382 0 Utkomstskydd0 0 14 0 233 30 0 Rättshjälp
278 487 2468 195 1469 830 145 Semesternämnden
627 1321 2627 881 4436 5272 1347 Ospecificerat socialväsen
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Teatteri- ja musiikkitoiminta 
Urheilu ja ulkoilu 
Nuorisotyö
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 
YHTEENSÄ
Siitä: !
Hallinto, kaavoitus ja 
mittaus 
Liikenneväylät 
Jätehuolto ja ajoneuvojen 
siirtäminen ja hävittäminen
6 KIINTEISTÖT YHTEENSÄ 
Siitä:
Rakennukset ja huoneistot














Valtionosuudet ja -korvaukset 















Valtionosuudet ja -korvaukset 
Maksut ja korvaukset 
Poistot
TULOT YHTEENSÄ
1264 23118 9721 3235
1144 17699 8582 2754
0 2299 0 0
0 567 0 0
0 868 39 0
9 57 78 12
88 1126 571 294
0 7 0 0
9 118 147 66
7 134 138 42
108 1210 387 196
52 494 52 6
13 588 269 139
0 126 66 28
287 2742 1650 295
270 2035 1397 143
113 3428 1367 427
113 2491 1367 427
0 938 0 0
7957 84734 39933 21366
16 440 290 168
150 6899 1026 655
7488 77274 38327 20215
7482 77216 38297 20203
11668 129212 62323 33016
2869 29909 16274 8598
673 7760 3467 2254
110 566 287 168
183 1972 1509 441
175 3969 845 177
5956 13292 13042 6123
16 1199 617 250
1879 1289 2767 1193
76 166 4 485
103 1328 493 254
468 2167 1357 1090
0 0 30 0
3410 7029 7531 2846
4 45 243 5
1794 52 935 119
169 1647 260 335
562 3251 3242 2426
17624 142504 75365 39139
2223 3779 1481 9847
1828 3084 1229 6292
0 69 0 1546
0 0 0 7
0 0 0 838
9 17 6 39
215 390 135 444
0 0 0 0
82 64 52 481
60 112 50 104
96 422 27 192
15 114 0 50
81 206 27 104
0 88 0 38
1351 2785 715 4081
1351 2701 660 3691
322 790 358 1092
322 622 358 1092
0 168 0 0
14055 30529 9053 25932
233 102 169 211
598 981 412 1536
13152 29414 8272 21826
13142 29394 8264 21815
23109 43646 13753 50782
5776 7036 3366 18827
1482 2486 648 3962
99 94 39 248
1045 389 730 2678
646 2953 106 1452
5429 9472 3447 16516
32 856 701 594
1435 1094 854 5759
234 898 376 318
227 316 26 598
496 1736 294 1612
0 430 245 0
2975 4020 800 76270 12 i51 7
512 11 300 3103
138 737 60 278
1771 3294 1151 4906
28538 53118 17200 67298
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MUURLA MYNÄMÄKI NAKKILA NAUVO
NAGU
Inkomster (forts.)
1007 1409 6227 1147 22257 11935 3426 4 BILDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
Därav:
882 1191 4383 906 9531 9231 3026 Grundskolor
0 0 1328 0 2861 1469 0 Gymnasier
0 0 0 0 7769 0 37 Yrkesundervisning
0 0 0 8 1074 0 0 Medborgar- och arbetarinstitut
2 6 12 12 61 26 7 Kulturnämnden
94 124 371 142 566 641 244 Bibliotek
0 0 0 0 0 0 0 Teater- och musikverksamhet
15 42 40 29 227 375 57 Idrott och friluftsliv
8 37 38 28 69 85 46 Ungdomsarbete
5 PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH
238 13 367 33 172 561 582 ALLMÄNNA ARBETEN SAMMANLAGT
Därav:
Administration, planläggning av
149 0 121 6 30 109 0 omräden och mätningsverksamhet
86 13 245 27 11 281 566 Trafikleder
Avfallshantering och flyttning
3 0 0 0 129 62 0 och nedskrotning av fordon
190 232 551 327 1742 1478 235 6 FASTIGHETER SAMMANLAGT
Därav:
170 109 467 124 1334 837 65 Byggnader och lokaler
7 AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET
187 178 788 170 1202 1037 140 SAMMANLAGT
Därav:
187 178 609 170 1198 1037 140 Affärsverksamhet
0 0 179 0 4 0 0 Intern aerviceverksamhet
6606 9951 16318 9642 37599 42188 9626 8 FINANSIERING SAMMANLAGT
Därav:
65 214 471 240 161 232 169 Räntor
249 301 702 202 3195 1384 0 Kalkylerade räntor
6290 9426 15004 9069 34189 39648 9185 Skatter
Därav:
6285 9423 14988 9064 34163 39626 9178 Kommunaiskatt
9656 14491 35981 13221 74137 66679 16532 DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT
Därav:
1930 3298 15462 2432 23295 17966 5905 Statsandelar och -ersättningar
598 872 2295 853 9347 4138 680 Avgifter och ersättningar
41 41 255 10 402 467 28 Personalens socialinkomster
142 306 546 163 1671 1330 444 Hyror
263 9 1229 168 1755 662 30 Interna inkomster
2671 1322 5927 2061 9168 11355 5748 9 KAPITALHUSHÄLLNING SAMMANLAGT
Därav:
404 57 106 467 552 239 116 Fast egendom
501 99 1737 298 1890 1611 1021 Husbyggnad
156 66 136 160 917 830 181 Publik egendom
40 94 101 47 0 331 223 Lösegendom
741 503 1204 302 1036 1795 32 Affärs- och serviceverksamhet
0 1 0 0 0 0 0 Värdepapper
830 502 2444 785 4560 6417 4170 Budgetlän0 0 129 2 13 24 3 Utläning
Av huvudtitelns totalinkomster:
301 59 676 89 1631 0 1430 Statsandelar och -ersättningar
399 122 318 62 462 342 27 Avgifter och ersättningar
699 582 2253 649 1750 4224 0 Avskrivningar
12327 15813 41908 15282 83305 78034 22280 INKOMSTER SAMMANLAGT
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LUVIA MARTTILA MASKU MELLILÄ MERIKAR­
VIA
SASTMOLA
V A S T A A V A A  
11 RAHOITUSOMAISUUS 3296 26327 11676 7138 4594 13556 3398 9493
111 Kassavarat 411 8144 3272 1114 186 6569 20 817
112 Talletukset ja markkinaraha 28 4663 588 1153 1004 240 1202 i l
113 Tulojäämät 2591 10792 7242 3824 3168 4156 1863 7376
Siitä: Valtionosuudet ja -korv. 1286 2050 1832 912 900 1003 421 3273
Verosaamiset 1156 8008 4949 2418 1919 2799 1080 2911
114 Nostamattomat lainat 0 0 0 0 0 0 0 325
115 Ennakkomaksut 0 0 0 0 0 0 0 1
116 Siirtosaamiset 1 476 4 11 2 1874 60 328
Siitä: Ennakkomenot 1 476 4 11 2 51 60 327
117 Muut saamiset 239 2002 556 238 176 614 253 599
118 Muut rahoitusvarat 0 0 0 0 25 100 0 0
Siitä:‘Sijoitusarvopaperit 0 0 0 0 0 0 0 >0
119 Rahastojen erityiskatteet 26 250 14 798 33 0 0 30
12 VARASTOT 4 487 49 37 1 51 31 262
13 ANTOLAINAT 0 1472 4744 295 145 4 311 1032
Siitä: Talousarvioantolainat 0 972 3271 99 0 0 45 1032
14 KÄYTTÖOMAISUUS 13281 202657 99034 37294 38835 64747 25306 87264
141 Keskeneräiset työt 4225 620 0 1009 31 256 77 1770
142 Maa- ja vesialueet 495 27581 9963 2249 5483 6686 2528 3436
143 Luonnonvarat 0 0 15 0 43 0 0 0
144 Rakennukset 1686 102648 33385 14460 19151 22672 11876 48429
145 Kiinteät rakent. ja laitteet 3412 41973 13218 12135 6032 20317 2718 13665
146 Irtain käyttöomaisuus 239 5530 1345 1738 551 740 94 2173
147 Aineeton käyttöomaisuus 3224 24305 41108 5703 7544 14076 8013 17791
Siitä:,Osakkeet 954 3420 5015 1084 3003 1231 490 633
Osuudet 2270 20885 36054 4619 4495 12845 7523 17158
15 HUOSTASSA OLEVAT VARAT 4752 29795 15467 9430 3706 10030 2736 11081
Siitä:‘Valtion toimeksiannot 4752 29003 15464 9429 3680 9989 2735 11080
16 ALIJÄÄMÄ 0 0 0 58 0 0 0 0
VASTAAVAA YHTEENSÄ 21333 260738 130970 54252 47280 88388 31782 109132
V A S T A T T A V A A  
21 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 1673 6144 8180 3061 1618 5312 1585 3373
211 Tilivelat 811 2314 4253 1720 1068 4079 800 2621
Siitä: Menojäämät 579 2314 3013 1100 671 1817 452 1787
Veronpidätykset 110 0 522 345 229 351 122 528
Sosiaaliturvamaksut 76 0 148 96 62 97 30 137
212 Siirtovelat 199 3830 2927 1341 50 1233 285 252
Siitä: Lainat 0 2500 0 1150 0 1200 0 2Ó0
Muut ennakkotulot 199 124 721 1 32 18 13 30
Verovelat varainh.vuodelta 0 0 800 0 0 0 0 ,0
213 Kassalainat 665 0 1000 0 500 0 500 500
22 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 7211 30162 22701 8394 8786 15103 9189 22858
Siitä: Talousarviolainat 7211 30162 22701 8394 8786 14306 9189 22533
23 HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 4621 29788 15482 9340 3694 9957 2720 11070
24 VARAUKSET 1607 13603 2002 2398 1164 4077 806 4726
Siitä: Siirtomäärärahat 1607 13603 2002 2398 Ü 6 4 4077 806 4726
25 OMA PÄÄOMA 6221 181041 82605 31059 32018 53939 17482 67105
251 Rahastojen pääomat 34 7334 2940 1993 1522 2732 695 1620
Siitä: Verontasausrahasto 29 4074 2142 400 754 1261 595 1053
'Käyttörahasto 0 3010 784 795 712 1468 100 537
Muut omat rahastot 0 0 0 0 55 0 0 0
252 Käyttöpääoma 6171 173466 79634 29005 30194 50557 16177 65438
253 Ylijäämä 15 241 29 61 301 650 610 47
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 21333 260738 130970 54252 47280 88388 31782 109132










MUURLA MYNÄMÄKI NAKKILA NAUVO
NAGU
A K T I V A
1837 4966 7742 4626 14392 10442 4366 11 FINANSIERINGSTILLGÄNGAR
379 533 1419 689 2226 1834 803 111 Kassamedel
367 1922 408 1822 345 51 27 112 Depositioner och marknadspengar
806 1918 5046 1749 10519 7882 2937 113 Inkomstrester
245 444 2371 203 4359 2223 2029 Därav: Statsandelar och -ersättn.
383 1310 1788 1202 3616 4224 801 Skattefordringar
50 225 520 0 0 200 220 114 Olyfta län
0 0 0 0 0 0 0 115 Förskottsbetalningar
0 0 0 0 5 22 52 116 Resultatregleringar
0 0 0 0 5 22 52 Därav: Utgiftsförskott
233 364 324 250 1214 0 245 117 övriga fordringar
0 0 0 89 0 0 0 118 övriga finansieringstillgängar0 0 0 0 0 0 0 Därav: Placering i värdepapper
2 4 25 27 83 454 82 119 Fondernas specialtäckning
0 3 53 30 909 14 0 12 FÖRRÄD
20 27 2279 0 122 2419 5 13 LÄNEFORDRINGAR
0 0 2062 0 0 2264 5 Därav: Utgivna budgetlän
13720 17704 46887 20746 92702 80007 34625 14 a n l ä g gningstillgAn g a r
15 91 516 57 3890 0 0 141 Halvfärdiga arbeten
1814 2923 6577 2748 7787 9632 1548 142 Jord- och vattenomräden0 0 0 620 0 0 0 143 Naturtillgängar
6314 4494 17173 4766 44357 24886 23726 144 Byggnader
2842 5000 7869 5962 12129 20463 3470 145 Fasta konstr. och anordningar0 259 213 204 4410 1430 3784 146 Lösa anläggningstillgängar
2735 4937 14539 6389 20129 23596 2097 147 Immateriella anläggningstillg.1 1528 2620 730 5009 3647 129 Därav: Aktier
2734 3408 11919 5620 15118 19949 1968 Andelar
4435 4263 5916 2876 19327 19638 2028 15 FÖRVALTADE MEDEL
4435 3954 5884 2876 18492 19096 2022 Därav: Statliga uppdrag
24 0 0 0 98 656 0 16 UNDERSKOTT
20036 26962 62877 28278 127549 113177 41024 AKTIVA SAMMANLAGT
P A S S I V A
976 904 2600 718 7590 3509 1806 21 KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
476 875 1648 718 6524 3350 1806 211 Kontoskulder
438 550 657 360 4560 2489 1236 Därav: Utgiftsrester0 124 477 124 823 662 217 Innehällen förskottsskatt0 37 134 55 199 172 56 Socialskyddsavgifter
500 29 202 0 66 159 0 212 Resultatregleringar0 28 0 0 0 0 0 Län
500 1 0 0 0 5 0 övriga inkomstförskott0 0 0 0 66 0 0 Skatteskulder £. räkensk.äret0 0 750 0 1000 0 0 213 Kassalän
4313 3690 10054 5414 20159 17787 9278 22 LÄNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
4263 3465 9534 5414 19897 17587 9058 Därav: Budgetlän
4441 4260 5882 2869 19170 19518 2022 23 FÖRVALTAT KAPITAL
717 1989 2357 1676 4107 3554 220 24 RESERVERINGAR
717 1989 2357 1676 4107 3554 220 Därav: Reservationsanslag
9588 16119 41984 17601 76521 68809 27698 25 EGET KAPITAL
118 929 2306 1840 1484 4306 2094 251 Fondernas kapital
7 601 1632 1359 692 1519 1430 Därav: Skatteutjämningsfonden
109 324 639 365 706 2333 582 Kassaförlagsfonden0 0 10 110 86 22 41 övriga egna fonder
9405 14013 38908 15332 74579 64503 25351 252 Driftskapital
65 1177 770 429 458 0 253 253 överskott
20036 26962 62877 28278 127549 113177 41024 PASSIVA SAMMANLAGT
0 255 1514 0 8090 7365 1473 ANSVARSFÖRBINDELSER SAMMANLAGT
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TILASTOKESKUS - STATISTIKCENTRALEN
KUNTIEN TALOUS 1987 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1987
MENOT JA TULOT. TASEET 31.12. SEKÄ ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA LÄÄNEITTÄIN JA KUNNITTAIN
UTGIFTER OCH INKOMSTER. BALANSER 31.12. SAMT VISSA UPPGIFTER OCR RELATIONSTAL EFTER LÄN OCR KOMMUN
TURUN JA PORIN LÄÄNI
ÄBO OCH BJ0RNEBORGS LÄN
TIETO/TUNNUSLUKU
LEMU LIETO LOIMAAN LUVIA MARTTILA MASKU MELLILÄ MERIKAR-
(KS. MÄÄRITTELYT S. 5.) KUNTA VIA
* LUNDO LOIMAAKOMMUN
SASTM0LA
Asukasluku 1.1.1987 1181 11211 6584 3444 2243 4073 1413
1
4192
Veroäyrejä vuonna 1987 toimite­
tussa verotuksessa, 1000 kpl 39796 433521 233759 115267 75452 167818 47731 111747
- kiinteistötuloista 7838 30022 69673 13124 26679 13137 17067 13652
- liike- ja ammattituloista 1788 30690 18341 9318 6425 14375 4378 10267
- henkilökohtaisista tuloista 30163 372249 145183 92607 42314 139963 26251 87757
- veronkorotus 7 560 562 218 34 343 35 7l
Veroäyrin hinta vuonna 1987 
toimitetussa verotuksessa, p 16.50 16.00 16.00 16.50 16,50 16.25 17.00 17,50
Veroäyrimäärä, kpl/asukas 34817 39286 35499 33892 33881 42187 33402 26708
Menot, mk/asukas 13742 12103 12328 11094 13636 12238 12176 15641
- käyttömenot 8909 10092 9625 9053 10108 9916 9862 11675
- pääomamenot 4832 2011 2702 2041 3528 2322 2314 3966
Lainojen korot ja kuoletukset, 
p/veroäyri 3.96 2.12 2.42 1.52 1.43 2.57 3.46 5.89
- korot 1,78 0.78 0,77 0.64 0,62 1.02 1.43 2.16
- kuoletukset 2,18 1.34 1.65 0,88 0.81 1.55 2.03 3.73
Käyttötalouden ylijäämä (ilman 
poistoja). p/veroäyri 4.29 4.46 0.94 3.70 2.92 3.90 2.03 6,04
Pääomamenot % kokonaismenoista 35 17 22 18 26 19 19 25
Pääomatulot % pääomamenoista 104 59 73 87 69 100 105 9 9
Kunnallisvero, mk/asukas 6335 6888 5817 5866 5859 7217 5849 5204
Valtionosuudet ja -korv.. mk/as. 3948 2672 2614 2531 2803 1730 2594 5231
Nettomenot ja -tulot (-) pää- 
luokittain (ilman korkoja ja 
poistoja), p/veroäyri:
0 Yleishallinto 2.09 1.37 1.29 1.30 1.85 1.07 2.15 1,84
1 Järjestystoimi 0.64 0,45 0,41 0.42 0.43 0,42 0,40 0.25
2 Terveydenhuolto 3.43 3.05 4.87 4,01 4.59 3.38 5.20 5.74
3 Sosiaalitoimi 3,81 3.41 4.51 3.92 4.35 • 3.56 3.41 3,47
4 Sivistystoimi 2.56 3.29 3.42 3.37 3.32 4.03 3.19 2.48
- Opetustoimi 2.20 2.68 2.63 2.85 2.60 3.21 2,54 1.42
- Kultt.- ja vapaa-aikatoimi 0.36 0.61 0.79 0.52 0.72 0.82 0.65 1.06
5 Kaavoitus ja yleiset työt 1.02 1.36 0,97 0.59 0.67 1.05 0,72 0.94
6 Kiinteistöt -0.15 -0.28 -0.28 -0.05 -0.86 -0.97 -0.59 -1.32
7 Liike- ja palvelutoiminta 0.08 0.03 -0,39 -0.01 -0.09 0.12 0,16 -0.11
8 Rahoitus -17.75 -17.14 -15.75 -17.24 -17.18 -16,56 -16.67 -19,31
- Kunnallisvero -18,80 -17.81 -16.38 -17.53 -17.42 -17.52 -17.31 -19.52
- Muu rahoitus 1,05 0.67 0.64 0.28 0,24 0.96 0.65 0,21
9 Pääomatalous 0.79 2.88 3.42 2.89 5.64 1.95 2,04 4.49
Nettoylijäämä tai -alijäämä (-) 3.50 1.57 -2.48 0.81 -2.72 1.95 -0.01 1.55
Kassavarat ja talletukset, mk/as. 372 1142 586 658 531 1672 865 199
Kassavarat ja talletukset, p/äyri 1.10 2.95 1.65 1.97 1,58 4.06 2.56 0.75
Lyhytaikaiset velat, mk/asukas 1250 206 919 499 699 1001 920 745
Lyhytaikaiset velat, p/veroäyri 3.71 0.53 2.59 1.49 2.08 2,43 2.72 2,79
Pitkäaikaiset velat, mk/asukas 6106 2913 3448 2771 3917 4003 6503 5423
Pitkäaikaiset velat, p/veroäyri 18,12 7.53 9.71 8.28 11.64 9.71 19,25 20,34
Maksuvalmiuskerroin I 1.2 9,3 1.5 3.0 2.2 2,4 2.0 1.6
Maksuvalmiuskerroin II 10 37 18 24 15 55 29 5
Varaukset ja omien rahastojen 
pääomat, mk/asukas 1385 1845 748 1043 1197 1671 1062 1507
- varaukset 1361 1213 304 696 519 1001 570 1127
- rahastot 25 632 444 347 678 670 492 379
Varaukset ja omien rahastojen 
pääomat, p/veroäyri 4.11 4.77 2.11 3.12 3.56 4.06 3.14 5.65
- varaukset 4.04 3.14 0.86 2.08 1.54 2.43 1.69 4.23
- rahastot 0,07 1.63 1.25 1.04 2.02 1.63 1.46 1.42









MUURLA MYNÄMÄKI NAKKILA NAUVO
NAGU
(SE DEFINITIONER, S. 8.)
1018 1581 2852 1362 5924 6435 1447 Antal invänare 1.1.1987
34661 56601 82013 49457 197085 229077 51784
Antal skattören i beskattningen 
är 1987. 1000 st
6206 17025 17390 8036 35067 23969 11039 - för inkomst av fastighet
2756 3316 6658 4352 17019 23982 5900 - för inkomst av rörelse och yrke
25572 36244 57915 37020 144779 180558 34833 - för personlig inkomst
127 16 50 49 220 568 12 - skatteförhöjning
16.50 16.00 17.25 17.00 16.50 16.50 17.00
Uttaxeringen per skattöre 
i beskattningen är 1987. p
35368 35846 28827 36581 33564 35565 35444 Antal skattören/invänare
13465 9808 14203 11658 14214 11908 14988 Utgifter, mk/invänare
8925 8549 12605 8468 12188 10239 10733 - driftsutgifter
4539 1259 1597 3190 2027 1669 4254 - kapitalutgifter
4.60 1.86 3.51 2.89 2.79 2.98 3.47 Läneräntor och -amorteringar. p/skattöre
0.95 0.61 1.39 1.23 1.09 1.07 1.46 - räntor
3.65 1.25 2.13 1.66 1,69 1.91 2,01 - amorteringar
3.66 2.75 2.79 4.74 1.87 2.19 1.93
Driftshushällningens överskott 
(exkl. avskrivningar). p/skattöre
34 13 11 27 14 14 28 Kapitalutgifter i % av totalutgifter
58 66 130 47 76 106 93 Kapitalinkomster i % av kapitalutg.
6174 5960 5255 6655 5767 6158 6343 Kommunaiskatt, mk/invänare
2192 2123 5658 1851 4208 2792 5069 Statsandelar och -ersättn., mk/inv.
2,41 1.74 1.89 1.71 1.44 1,28 2.60
Nettoutgifter och -inkomster (-) 
efter huvudtitel (exkl. räntor 
och avskrivningar). p/skattöre:
0 Allmän förvaltning
0.40 0.49 0,51 0.97 0.48 0,31 0.64 1 Ordningsväsendet
3.72 4.55 4,85 3.63 4.84 4.44 3.78 2 Hälsovärd
3.24 3.45 3,69 3.53 3.63 3.90 4.23 3 Socialväsendet
3.17 3.00 3.31 2.79 3,56 3.92 3.17 4 Bildningsväsendet
2,65 2.26 2.63 2.17 2.51 3.13 2.37 - Undervisningsväsendet
0.52 0,74 0,69 0.63 1.05 0.79 0.81 - Kultur- och fritidsverksamhet
0.67 0.92 0.90 0.77 0.91 0,60 0.42 5 Planl. av omräden och allm. arb.0.01 -0.26 -0.17 -0.29 -0.46 -0.26 0.26 6 Fastigheter
0.07 -0.21 -0.14 -0.04 -0.10 -0.14 0.01 7 Affärs- och serviceverksamhet
-17.35 -16.43 -17.62 -17.82 -16.16 -16.24 -17.05 8 Finansiering
-18.13 -16.65 -18.28 -18.33 -17.33 -17.30 -17.72 - Kommunaiskatt
0.78 0.22 0.66 0.51 1.18 1.06 0.67 - övrig finansiering
7,64 2.21 1.08 5.93 2.33 1.57 0.79 9 Kapitalhushällning
-3,99 0.54 1.71 -1.19 -0.46 0.61 1.15 Nettoöverskott eller -underskott (-)
733 1553 641 1844 434 293 574 Kassamedel och depositioner. mk/inv.
2,15 4.34 2.23 5,08 1.30 0.82 1.60 Kassamedel och deposit., p/skattöre
468 553 841 527 1281 521 1248 Kortfristiga skulder. mk/invänare
1.37 1,55 2.92 1.45 3.85 1.46 3.49 Kortfristiga skulder. p/skattöre
4188 2209 3343 3975 3403 2733 6260 Längfristiga skulder. mk/invänare
12.30 6.17 11.62 10.95 10.23 7.68 17.49 Längfristiga skulder. p/skattöre
2.7 4.5 1.9 5.7 1.2 2.3 1.0 Likviditetskoefficient I21 61 18 61 12 10 14 Likviditetskoefficient II
818 1843 1626 2577 944 1154 1571
Reserveringar och egna fonders 
kapital, mk/invänare
704 1258 826 1231 693 552 152 - reserveringar
114 585 800 1347 251 602 1419 - fonder
2.40 5.15 5.66 7.10 2.84 3.24 4.39
Reserveringar och egna fonders 
kapital, p/skattöre
2.07 3.51 2,87 3.39 2.08 1.55 0.42 - reserveringar
0.33 1.63 2.78 3.71 0.75 1.69 3.96 - fonder
-9.90 -1.02 -5.97 -3.85 -7.39 -4.43 -13.10 Soliditetsgrad. p/skattöre
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TILASTOKESKUS - STATISTIKCENTRALEN
KUNTIEN TALOUS 1987 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1987
MENOT JA TULOT. TASEET 31.12. SEKÄ ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA LÄÄNEITTÄIN JA KUNNITTAIN
UTGIFTER OOH INKOMSTER. BALANSER 31.12. SAMT VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER LÄN ÖCH KOMMUN
PÄÄLUOKKA. LUKU JA MOMENTTI 
1000 MK
M E N O T
i
0 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ
1 JÄRJESTYSTOIMI YHTEENSÄ 
Siitä:
Rakennustarkastus ja -valvonta 



































Teatteri- ja musiikkitoiminta 
Museot ja kotiseututyö 
Urheilu ja ulkoilu 
Nuorisotyö
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 
YHTEENSÄ
Siitä: ’
Hallinto, kaavoitus ja 
mittaus 
Liikenneväylät
Puistot ja muut yleiset alueet 
Jätehuolto ja ajoneuvojen 
siirtäminen ja hävittäminen
6 KIINTEISTÖT YHTEENSÄ 
Siitä:
Rakennukset ja huoneistot 
Maa- .ja metsätilat





TURUN JA PORIN LÄÄNI 
















2902 2159 1228 4860 4799 1599 3445 2223
1484 838 507 1642 1677 925 1448 1611
195 244
♦
145 274 259 243 303 260
1017 383 180 768 889 373 816 960
0 14 3 112 56 133 50 19
9953 6184 1881 14328 9377 6020 9421 4058
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
4079 2941 840 7165 4518 2076 5165 1675
5730 3211 1033 7053 4792 3863 4223 2383
14641 8824 5605 30191 20911 9340 16579 9528
29 301 244 922 627 388 333 212
882 194 11 142 283 137 799 403
1250 949 328 2571 1871 1018 1480 925
4417 2746 740 11420 4981 3413 5920 2273
77 0 31 295 333 101 195 89
491 2 24 242 159 92 196 156
51 20 0 240 309 26 285 133
208 87 0 254 140 32 656 0
260 309 0 676 500 487 329 152
37 0 0 62 57 22 52 3
2478 1439 2518 5289 5844 879 2791 2376
69 2 5 30 24 27 91 11
1862 743 292 3462 2219 774 1303 1009
1787 1125 445 3190 2220 1135 1859 827
105 15 10 0 0 0 0 52
636 874 950 1366 1344 809 267 907
16332 22295 3336 61419 22537 8256 17474 10411
276 519 65 631 509 113 588 241
11638 15597 2236 22874 14308 5790 11675 6380
561 4077 79 4536 2640 253 908 2255
1294 626 260 26486 1332 833 1000 247
113 82 54 1021 624 86 73 52
88 107 62 277 531 35 175 59
562 546 238 1306 766 405 653 349
122 150 20 753 83 51 0 21
0 0 0 0 0 0 0 10
1253 417 186 2396 1201 440 1611 360
319 139 77 935 424 218 726 368
3429 2006 377 8101 2195 1758 2802 1282
1461 567 99 3248 916 753 i617 69.4
1677 1292 220 3694 930 775 878 509
175 64 6 898 191 133 92 15
116 83 52 262 158 97 215 64
632 1893 1673 1995 3872 791 959 1956
435 1716 1627 1879 3338 749 830 1902
195 104 33 116 452 21 43 40
2922 2145 750 5296 2972 946 2224 1201
2252 2085 584 4326 2491 946 1321 932
670 60 166 971 481 0 903 269
81














2145 1320 2423 3662 1467 1351 1728
U T G I F T E R
0 ALLMÄN FÖRVALTNING SAMMANLAGT
1110 629 1314 1595 593 669 722 1 ORDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
287 253 276 370 232 196 204
Därav:
Byggnadsinspektion och -övervakn.
432 276 660 911 245 235 309 Brandskydds- och räddningsväsendet
17 18 14 16 0 18 10 Miljövärd
6049 4057 5615 12374 4874 2867 4153 2 HÄLSOVÄRD SAMMANLAGT
0 0 0 0 105 0 0
Därav:
Administration
0 0 0 0 99 0 0 Miljöhälsovärd
2250 1421 2566 4470 2739 1572 1702 Folkhälsoarbete
3799 2613 3001 7887 1915 1295 2451 Sjukvärdsanstalter
15343 5479 10170 20742 6520 5804 9254 3 SOCIALVÄSENDET SAMMANLAGT
101 287 450 911 350 131 417
Därav:
Administration
537 21 83 319 50 257 27 Aocialarbete
1298 522 872 1543 650 518 904 Hemservice
3008 1368 2491 5997 3306 1464 1403 Dagvärd och undervisning0 124 144 376 58 34 114 Skyddat arbete och arbetsrehabilit
27 169 67 416 13 3 227 Boendeservice
77 46 0 53 0 23 120 Familjevärd0 0 0 108 0 0 0 Anstalter för barnskydd
480 224 264 369 135 112 278 Anstalter för värd av handikappade
48 26 6 51 16 20 0 Rehabil.verksamhet inom rusvärden
5011 1099 2306 5044 226 1801 3417 Aldringshem
1 6 2 25 5 10 0 övrig socialservice
1134 589 875 2433 686 438 686 Utkomstskydd
1191 651 1090 2486 803 617 764 Andelar av tilläggs- o. bost.bidr.
35 7 21 68 14 0 0 Rättshjälp
2396 340 1499 533 208 356 891 Semesternämnden
13752 5946 8313 35402 6381 4686 5319 4 BILDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
370 45 174 799 60 72 176
Därav:
Administration
9072 4073 5174 25308 4475 3351 3576 Grundskolor
2025 216 449 4056 341 180 198 Gymnasier
529 525 605 2115 426 295 267 Yrkesundervisning
83 46 109 93 15 47 66 Medborgar- och arbetarinstitut
29 34 85 85 38 57 32 Kulturnämnden
743 352 557 1116 311 177 295 Bibliotek0 43 34 169 71 0 88 Teater- och musikverksamhet
114 96 26 0 0 72 76 Museer och hembygdsarbete
496 191 802 1060 366 201 173 Idrott och friluftsliv
242 248 224 484 211 161 338 Ungdomsarbete
1507 539 1580 3957 1416 748 1201 5 PLANLÄGGNING AV OMRADEN OCH ALLMÄNNA ARBETEN SAMMANLAGT
545 125 504 1909 625 274 408
Därav:
Administration, planläggning av 
omräden och mätningsverksamhet
709 354 1010 1649 769 359 678 Trafikleder
171 7 10 159 13 100 29 Parker och övriga allmänna omräden
82 53 56 240 9 15 85
Avfallshantering och flyttning 
och nedskrotning av fordon
1668 266 2098 1230 1100 515 997 6 FASTIGHETER SAMMANLAGT
1536 224 1852 988 972 500 647
Därav:
Byggnader och lokaler
132 37 246 232 113 13 311 Jordbruks- och skogslägenheter
1566 759 1286 3931 1012 353 1412
7 AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 
SAMMANLAGT
1566 716 1213 3338 1012 353 1370
Därav:
Affärsverksamhet0 43 73 592 0 0 42 Intern serviceverksamhet
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2030 1082 344 3547 2840 1057 3770 1955
Siitä:
Korot 1991 994 340 3473 1818 958 3521 1165
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ 54325 47426 15701 131379 71180 30692 58122 34225
Siitä: ,
Palkat 17659 16578 4867 43230 24806 8391 20052 13199
Muut henkilöstömenot 3554 2888 1159 9106 5287 1898 4176 2707
Tarvikkeet 3310 2605 814 7447 4043 1208 3419 2005
Huoneistomenot 1739 1508 1279 10447 4003 1367 1880 1911
Palvelukset 6205 5347 1890 13414 6263 4647 6547 3474
Korot ja poistot 4863 5545 1965 9745 6583 1515 3289 2852
Energian ja veden osto (ener-
gia- ja vesilaitokset) 0 627 0 0 0 0 0 0
Osuudet 11959 9673 2688 19131 13598 9207 12514 4889
Siitä:
Osuudet kuntainliitoille 9661 7983 2088 15239 10900 7726 10098 3830
Osuudet valtiolle 511 565 155 702 478 346 557 232
Avustukset 2650 1289 528 14412 3590 1269 2017 1645
9 PÄÄOr^ATALOUS YHTEENSÄ 15151 10585 3134 19694 8473 7694 11938 10632
Siitä:
Kiinteä omaisuus 453 1193 795 1856 353 1383 0 9
Talonrakennus 5770 2780 354 6513 1601 2727 5469 6232
Julkinen käyttöomaisuus 1882 1068 341 1765 680 299 877 520
Siitä:
Liikenneväylät 1589 367 259 1658 344 292 867 448
Irtain omaisuus 256 309 46 923 551 507 427 917
Liike- ja palvelutoiminta 1238 3111 286 1597 1249 483 934 610
Kuntainliitot ja muu yhteis-
toiminta 941 1074 247 1458 1115 752 584 598
Arvopaperit 0 0 1 211 20 19 7 4
Talousarviolainat 4611 1050 557 5372 2904 1425 2908 1542
Antolainat 0 0 507 0 0 0 0 200
MENOT YHTEENSÄ 69476 58011 18835 151073 79653 38386 70060 44857
T U L O T
0 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ 370 271 303 726 623 260 412 191
1 JÄRJESTYSTOIMI YHTEENSÄ 404 330 242 539 681 415 511 764
Siitä:
Rakennustarkastus ja -valvonta 132 131 175 225 196 108 174 102
Palo- ja pelastustoimi 190 119 52 177 261 149 217 553
2 TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ 512 102 5 165 122 29 48 482
Siitä: i
Kansanterveystyö 0 0 0 0 0 0 8 0
Erittelemätön terveydenhuolto 512 102 5 165 122 1 40 482
3 SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ 7158 3648 3289 14094 10885 4365 7215 5946
Siitä:
Kotipalvelu 203 81 65 322 252 104 118 165
Päivähoito ja opetus 842 562 153 2131 883 657 1059 370
Asumispalvelut 231 0 0 18 49 16 0 0
Lastenhuollon laitokset 4 1 0 0 0 2 19 0
Vanhainkodit 619 0 717 1052 1350 0 622 497
Toimeentuloturva 158 61 39 500 185 75 907 72
Oikeusapu 57 0 14 0 0 0 0 35
Lomalautakunta 621 838 879 1167 1246 971 174 862
Erittelemätön sosiaalitoimi 4321 2080 1420 8858 6875 2533 4277 3918
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2408 720 597 2359 1112 445 1023
Utgifter (forts.)
8 FINANSIERING SAMMANLAGT
2277 677 504 1530 575 435 925
Därav: 
Räntor
45548 19715 33396 85252 24475 17438 25809 DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT
18405 4587 9615 31694 7768 5534 7652
Därav:
Löner
3719 980 2178 5768 1756 1178 1779 övriga personalutgifter
2368 813 1697 4684 1371 995 1152 Förnödenheter
1964 550 1289 3262 754 621 966 Lokalutglfter
3370 3387 3262 9865 4215 2802 3613 Tjänster
3038 2088 4531 7470 2893 827 2548 Räntor och avskrlvningar
0 0 0 1459 0 0 0
Köp av energi och vatten (ener- 
gi- och vattenförsörjn.verk)
8262 5616 7933 16028 3440 3896 5775 Andelar
6646 4808 6421 12782 2485 3145 4683
Därav:
Andelar tili kommunalförbund
425 157 422 760 152 134 328 Andelar tili staten
1719 847 2247 2976 1130 776 1043 Understöd
10303 4744 8556 11915 4654 2788 5792 9 KAPITALHUSHALLNING SAMMANLAGT
181 6 420 767 0 19 1369
Därav:
Fast egendom
4316 742 3909 4140 828 54 1292 Husbyggnad
855 438 1083 968 712 183 333 Publik egendom
792 268 464 729 662 25 222
Därav:
Trafikleder
403 8 0 1224 117 41 175 Lösegendom
609 832 728 1805 212 1161 365 Affärs- och serviceverksamhet
741 386 778 844 451 383 468
Kommunalförbund och övrig sam- 
verkan
0 238 618 8 • 340 168 0 Värdepapper
3198 2094 1021 2160 711 779 1791 Budgetlän
0 0 0 0 0 0 0 Utläning
55851 24459 41952 97167 29129 20226 31601 UTGIFTER SAMMANLAGT
222 42 235 328 46 139 78
I N K O M S T E R  
0 ALLMÄN FÖRVALTNING SAMMANLAGT
584 215 568 615 223 346 314 1 ORDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
163 116 178 234 118 118 131
Därav:
Byggnadsinspektion och -övervakn.
218 84 274 313 76 145 107 Brandskydds- och räddningsväsendet
341 102 0 984 1299 32 30 2 HÄLSOVÄRD SAMMANLAGT
0 20 0 0 259 28 0
Därav:
Folkhälsoarbete
341 82 0 958 1040 4 30 Ospecificerad hälsovärd
9668 2781 5953 9388 3205 2990 5191 3 SOCIALVÄSENDET SAMMANLAGT
216 49 219 170 70 20 55
Därav:
Hemservice
484 256 449 1186 761 250 297 Dagvärd och undervisning0 0 20 102 18 0 212 Boendeservice0 0 0 2 0 0 0 Anstalter för barnskydd
1326 242 440 1101 0 419 626 Aldringshem
244 27 148 - 253 30 43 57 Utkomstskydd22 4 0 37 0 0 0 Rättshjälp
2291 325 1409 414 198 302 847 Semesternämnden
5038 1869 3246 6111 2127 1956 3077 Ospecificerat socialväsen
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4 SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ 8608 16063 1319 43816 13213 3261 7457 6939
Siitä:
Peruskoulut 7859 12233 1087 13937 9778 2821 6687 4551
Lukiot 0 3044 0 2988 1961 0 0 1852
Ammattiopetus 0 0 0 24095 0 0 0 3
Kansalais- ja työväenopistot 0 17 0 741 446 3 0 0
Kulttuurilautakunta 22 23 15 33 89 17 47 28
Kirjasto 441 343 151 982 604 286 467 317
Teatteri- ja musiikkitoiminta 4 50 0 348 0 10 0 0
Urheilu ja ulkoilu 166 66 31 417 149 48 87 41
Nuorisotyö 80 40 16 101 86 55 115 111
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 
YHTEENSÄ 593 151 44 1383 348 529 648 81
Siitä:'
Hallinto, kaavoitus ja~-- ■— —  —
mittaus 89 61 0 298 17 406 199 60
Liikenneväylät 462 90 44 657 331 81 293 21
Jätehuolto ja ajoneuvojen 
siirtäminen ja hävittäminen 42 0 0 174 0 42 1.34 0
6 KIINTEISTÖT YHTEENSÄi 1164 1637 1450 1052 3385 1130 1101 1428
Siitä:
Rakennukset ja huoneistot 174 1251 1279 631 2656 1098 522 1225
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA
YHTEENSÄ 1410 956 417 3645 1589 351 1573 579
Siitä:
Liiketoiminta 1137 911 254 3174 1373 351 1170
t
426
Sisäinen palvelutoiminta 274 45 163 471 216 0 403 153
8 RAHOITUS YHTEENSÄ 35398 24715 9535 68864 43934 23249 39276 20035
Siitä:
Korot 291 75 398 185 552 295 105 520
Laskennalliset korot 1162 1397 518 4122 1472 561 994 1182
Verot 3393Í 23137 8604 63931 41863 22257 37916 16918
Siitä:
Kunnallisvero 33910 23120 8598 63906 41841 22245 37895 16907
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ 55617 47873 16604 134284 74780 33589 58241 36445
Siitä: ;
Valtionosuudet ja -korvaukset 14383 15443 3848 48981 21090 6956 12871 13747
Maksut ja korvaukset 4294 4847 1340 12374 5462 1856 4052 2007
Henkilöstön sosiaalitulot 266 190 115 544 311 178 373 240
Vuokrat 390 1037 784 1858 2795 358 511 940
Sisäiset tulot 843 1605 975 1409 1162 1006 1149 854
9 PÄÄOMATALOUS YHTEENSÄ 15750 7681 2244 17127 6899 4934 10094 5981
Siitä:
Kiinteä omaisuus 2290 333 142 1097 475 554 965 101
Talonrakennus 3569 2549 1065 4684 3533 555 3372 1708
Julkinen käyttöomaisuus 739 724 0 1146 17 134 0 108
Irtain omaisuus 360 420 0 177 612 202 312 546
Liike- ja palvelutoiminta 1335 1479 483 2026 1687 411 854 490
Arvopaperit 0 0 0 0 190 0 1 0
Talousarviolainat 7445 2077 0 7923 275 3000 4520 2900
Antolainat 12 55 554 19 110 61 3 14
Pääluokan kokonaistuloista:
Valtionosuudet ja -korvaukset 2062 500 0 2017 493 231 1629 943
Maksut ja korvaukset 238 524 101 394 244 510 613 173
Poistot 3703 4148 1447 5621 5112 956 2296 1669
TULOT YHTEENSÄ 71367 55554 18848 151411 81679 38523 68335 42426
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9548 2442 3549 20777 2267 2032 2429
Inkomster (forts.)
4 BILDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
7012 2045 3015 16706 1915 1762 2062
Därav:
Grundskolor
1758 0 0 2752 0 0 0 Gymnasier
0 0 0 0 0 0 0 Yrkesundervisning0 1 0 0 0 0 0 Medborgar- och arbetarinstitut
19 9 14 33 9 11 11 Kulturnämnden
458 185 335 752 207 145 208 Bibliotek0 0 0 0 . 18 0 0 Teater- och musikverksamhet
203 42 88 143 44 43 48 Idrott och friluftsliv
50 73 48 103 44 44 65 Ungdomsarbete
216 34 154 465 94 42 145
5 PLANLÄGGNING AV 0MRADEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN SAMMANLAGT
81 0 43 258 18 8 1
Därav:
Administration, planläggning av 
omräden och mätningsverksamhet
128 34 110 157 75 14 142 Trafikleder
0 0 0 31 1 0 2 Avfallshantering och flyttning och nedskrotning av fordon
1929 126 1820 997 418 511 668 6 FASTIGHETER SAMMANLAGT
1221 73 1666 633 243 447 444
Därav:
Byggnader och lokaler
657 220 534 1161 598 247 325 7 AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET SAMMANLAGT
657 220 534 934 598 247 325
Därav:
Affärsverksamhet0 0 0 227 0 0 0 Intern serviceverksamhet
26322 14251 22437 53190 19021 13043 15958 8 FINANSIERING SAMMANLAGT
1207 97 363 414 183 19 279
Därav:
Räntor
1123 455 1214 1953 780 0 633 Kalkylerade räntor
23215 13676 20772 50649 17649 12724 15039 Skatter
23200 13668 20748 50611 17639 12714 15027
Därav:
Kommunaiskatt
49487 20213 35250 87905 27171 19382 25138 DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT
18379 4710 8464 27106 5663 4732 6691
Därav:
Statsandelar och -ersättningar
3430 977 2248 5466 1976 1154 1711 Avgifter och ersättningar
268 52 95 • 475 103 22 93 Personalens socialinkomster
1266 202 1759 669 276 409 606 Hyror
527 33 256 1020 169 258 56 Interna inkomster
7734 5707 6584 8350 3646 1629 5800 9 KAPITALHUSHÄLLNING SAMMANLAGT
87 131 698 333 0 84 403
Därav:
Fast egendom
1534 909 3180 3920 1413 521 988 Husbyggnad
97 124 609 526 355 172 8 Publik egendom
518 210 411 440 168 0 1 Lösegendom
918 1224 1055 1821 526 243 1184 Affärs- och serviceverksamhet
158 137 0 0 76 0 0 Värdepapper
4413 2715 550 1266 1100 400 3200 Budgetlän
9 209 81 7 8 8 0 Utläning
952 148 1436 978 292 0 0
Av huvudtitelns totalinkomster:
Statsandelar och -ersättningar201 732 233 457 134 110 281 Avgifter och ersättningar
1914 1635 3320 5514 2112 826 1915 Avskrivningar
57221 25920 41834 96255 30817 21011 30938 INKOMSTER SAMMANLAGT
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V A S T A A V A A  
11 RAHOITUSOMAISUUS 10247 6472 5487 19700 16841 6278 9908 14685
111 Kassavarat 1571 5 82 5250 2130 1254 2268 1587
112 Talletukset ja markkinaraha 2923 63 3450 221 4596 904 214 5796
113 Tulojäämät 5588 5537 1864 13357 8591 3129 7143 6986
Siitä: Valtionosuudet ja -korv. 1165 2541 554 3934 2499 537 1640 4316
Verosaamiset 3960 2752 1142 7408 4995 2349 4622 2304
114 Nostamattomat lainat 0 168 0 0 0 0 120 0
115 Ennakkomaksut 0 132 0 0 0 449 0 0
116 Siirtosaamiset 7 33 0 0 88 0 10 6
Siitä:tEnnakkomenot 7 33 0 0 88 0 10 6
117 Muut saamiset 150 531 91 628 1168 526 134 170
118 Muut rahoitusvarat 0 0 0 209 0 0 0 0
Siitä: Sijoitusarvopaperit 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Rahastojen erityiskatteet 8 3 0 37 268 16 19 140
12 VARASTOT 434 0 2 20 291 69 360 143
13 ANTOLAINAT 994 408 924 1480 2635 688 441 806
Siitä: Talousarvioantolainat 739 322 680 748 1904 642 404 438
14 KÄYTTÖOMAISUUS 76816 65442 26740 116327 84938 45625 60785 36619
141 Keskeneräiset työt 6834 0 0 0 0 0 1173 0
142 Maa- ja vesialueet 6569 4690 3914 10370 10599 2100 11451 3775
143 Luonnonvarat 75 0 0 0 0 1 0 0
144 Rakennukset 31614 38775 15024 51551 38642 18813 41413 15839
145 Kiinteät rakent. ja laitteet 16905 13827 2935 25723 14903 5954 0 3095
146 Irtain käyttöomaisuus 902 1129 267 9673 1285 1096 1648 988
147 Aineeton käyttöomaisuus 13917 7021 4600 19010 19509 17661 5100 12923
Siitä: Osakkeet 128 1159 28 1205 3262 2974 481 378
Osuudet 13787 5862 4572 17805 16247 14687 4619 12545
15 HUOSTASSA OLEVAT VARAT 19693 9478 3185 28032 12813 9380 16116 12927
Siitä: Valtion toimeksiannot 18488 9261 3156 28032 12787 9380 14073 11648
16 ALIJÄÄMÄ 0 1487 27 0 0 0 0 0
VASTAAVAA YHTEENSÄ 108184 83287 36365 165559 117518 62040 87610 65180
V A S T A T T A V A A  
21 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 2431 5129 1222 9300 5127 2329 7735 6024
211 Tilivelat 2047 2834 971 8760 4281 2243 3035 5161
Siitä: Menojäämät 1226 1044 676 3563 2663 519 2240 3280
Veronpidätykset 536 496 169 1712 820 284 621 452
Sosiaaliturvamaksut 147 137 46 394 215 78 171 122
212 Siirtovelat 384 190 251 540 846 86 1700 363
Siitä: Lainat 0 0 0 450 0 0 0 0
,Muut ennakkotulot 137 79 7 90 146 86 0 0
'Verovelat varainh.vuodelta 0 111 0 0 0 0 1700 0
213 Kassalainat 0 2105 0 0 0 0 3000 500
22 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 21435 11674 4601 31683 16548 9515 25207 10311
Siitä: Talousarviolainat
3
21435 11506 4601 31683 16548 9515 25087 10311
23 HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 19685 9395 3182 28024 12737 9357 16192 12943
24 VARAUKSET 3107 321 3386 3903 3260 1707 961 7823
Siitä: Siirtomäärärahat 3107 189 3386 3903 3260 1704 961 7743
25 OMA PÄÄOMA 61526 56768 23974 92648 79846 39132 37515 28079
251 Rahastojen pääomat 4739 2666 1104 5848 9148 2137 1310 1189
Siitä: Verontasausrahasto 4111 1889 748 4074 5918 1100 760 513
Käyttörahasto 620 774 356 1569 2919 1021 532 536
Muut omat rahastot 0 0 0 86 52 0 0 0
252 Käyttöpääoma 56119 54102 22819 86124 70417 36798 36019 26750
253 Ylijäämä 668 0 51 676 281 197 186 140
VASTATTAVAA YHTEENSÄ . 108184 83287 36365 165559 117518 62040 87610 65180
















A K T I V A
9135 5251 9669 18286 6330 4425 4837 11 FINANSIERINGSTILLGÄNGAR
608 585 1571 2386 2337 1789 1129 111 Kassamedel
1359 482 2490 3602 1103 127 140 112 Deposltloner och marknadspengar
6790 3367 4900 10012 2556 2085 2859 113 Inkomstrester
2118 1341 1489 3352 78 561 575 Därav: Statsandelar och -ersättn.
3342 1677 2857 5460 2065 1411 1867 SkatteCordringar
0 0 250 0 0 0 300 114 Olyfta län
0 0 0 0 0 0 0 115 Förskottsbetalningar
4 8 231 62 55 200 0 116 Resultatregleringar
4 8 231 62 55 200 0 Därav: Utgiftsförskott
349 785 222 798 144 218 363 117 övriga fordringar
0 0 0 1384 0 0 0 118 övriga finansieringstillgängar
0 0 0 1384 0 0 0 Därav: Placering i värdepapper
25 24 5 42 135 6 46 119 Fondernas specialtäckning
129 10 103 183 4 8 118 12 FÖRRÄD
5681 209 953 382 338 81 45 13 LÄNEFORDRINGAR
0 0 333 147 0 0 0 Därav: Utgivna budgetlän
85188 28337 63831 114087 36136 21379 23147 14 ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR
706 0 72 2423 0 1093 0 141 Halvfärdiga arbeten
5556 1802 10087 11538 4023 1572 3644 142 Jord- och vattenomräden0 441 0 0 0 0 0 143 Naturtillgängar
38772 7583 25411 51520 19412 8205 15633 144 Byggnader
10945 6458 11117 18287 6981 2528 0 145 Fasta konstr. och anordningar1022 481 973 2224 582 1166 7 146 Lösa anläggningstillgängar
28186 11572 16171 28095 5138 6815 3863 147 Immateriella anläggningstillg.
2995 1052 5505 268 1834 579 211 Därav: Aktier
25165 10520 10495 27827 3304 6236 3652 Andelar
8424 9491 6957 28454 8201 4007 5687 15 FÖRVALTADE MEDEL
8399 9469 6914 28394 7844 3987 5362 Därav: Statliga uppdrag
0 0 0 0 258 0 0 16 UNDERSKOTT
108557 43298 81513 161392 51267 29900 33834 AKTIVA SAMMANLAGT
P A S S I V A
7947 1922 1335 5129 1238 2099 1787 21 KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
1937 1019 1322 4901 1238 1805 1654 211 Kontoskulder1111 583 733 3643 799 1397 1122 Därav: Utgiftsrester
628 185 414 982 235 252 221 Innehällen förskottsskatt
166 50 108 276 64 58 87 Socialskyddsavgifter
5760 902 13 228 0 44 133 212 Resultatregleringar0 0 0 0 0 0 0 Län
103 579 13 1 0 1 133 övriga inkomstförskott0 0 0 0 0 0 0 Skatteskulder f. räkensk.äret
250 0 0 0 0 250 0 213 Kassalän
23095 7411 8403 14280 4924 4798 10831 22 LÄNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
23095 7411 8153 14280 4924 4798 10531 Därav: Budgetlän
8419 9424 6975 28424 8197 4012 5584 23 FÖRVALTAT KAPITAL
1432 1666 5719 7370 3241 0 1845 24 RESERVERINGAR
1432 1666 5719 7370 3241 0 1845 Därav: Reservationsanslag
67663 22875 59081 106189 33667 18991 13787 25 EGET KAPITAL
3688 1492 2248 5856 1910 1496 1350 251 Fondernas kapital
2399 1063 1607 4438 1447 1259 806 Därav: Skatteutjämningsfonden
1264 400 636 1331 328 231 302 Kassaförlagsfonden0 0 0 75 129 0 220 övriga egna fonder
62117 20943 56215 99961 31549 16662 12361 252 Driftskapital
1858 440 618 372 208 833 76 253 överskott
108557 43298 81513 161392 51267 29900 33834 PASSIVA SAMMANLAGT
17024 2523 5197 360 0 0 537 ANSVARSFÖRBINDELSER SAMMANLAGT
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NOUSIS PEMAR BJÄRNA PIKIS PAMARK'
!
Asukasluku 1.1.1987 6011 3679 1460 9093 6615 3484 5686
S
2981
Veroäyrejä vuonna 1987 toimite­
tussa verotuksessa. 1000 kpl 197951 135532 49469 362626 232961 125502 215325 87057
- kiinteistötuloista 14102 25129 14677 31590 41265 23074 11293 1150l
- liike- ja ammattituloista 12744 13374 6272 30525 19514 14533 16967 5363
- henkilökohtaisista tuloista 170898 96923 28465 300235 172068 87774 186832 70153
- veronkorotus 207 106 55 276 114 121 233 40
Veroäyrin hinta vuonna 1987 
toimitetussa verotuksessa, p 16,00 16.00 17.00 16.00 17,00 16.50 16,50 18.00
Veroäyrimäärä, kpl/asukas 33086 37224 34093 40207 35335 35878 38016 28741
Menot, mk/asukas 11558 15768 12901 16614 12041 11018 12321 15048
- käyttömenot 9038 12891 10754 14448 10760 8809 10222 11481
- pääomamenot 2521 2877 2147 2166 1281 2208 2100 3567
Lainojen korot ja kuoletukset, 
p/veroäyri 3.34 1.51 1.81 2.44 2.03 1.90 2.99 3.11
- korot 1.01 0.73 0,69 0.96 0.78 0.76 1.64 1.34
- kuoletukset 2.33 0.77 1.13 1,48 1.25 1.14 1,35 1,77
Käyttötalouden ylijäämä (ilman 
poistoja), p/veroäyri 2.52 3.39 4.75 2.35 3.74 3.07 1.12 4,47
Pääomamenot % kokonaismenoista 22 18 17 13 11 20 17 24
Pääomatulot % pääomamenoista 104 73 72 87 81 64 85 56
Kunnallisvero, mk/asukas 5641 6284 5889 7028 6325 6385 6665 5672
Valtionosuudet ja -korv., mk/as. 2736 4334 2636 5608 3263 2063 2550 4928
Nettomenot ja -tulot (-) pää- 
luokittain (ilman korkoja ja 
poistoja), p/veroäyri:
0 Yleishallinto 1.23 1.39 1.74 1.08 1.62 1.07 1.39 2.33
1 Järjestystoimi 0.38 0.30 0.50 0.30 0.32 0.38 0.40 0.46
2 Terveydenhuolto 4.77 4.49 3,79 3.91 3.97 4.77 4,35 4.11
3 Sosiaalitoimi 3.55 3.73 3.81 4.03 4.15 3.95 4.16 3.95
4 Sivistystoimi 3.13 2.57 3.50 4,17 3.26 3.56 3,67 3.43
- Opetustoimi 2.48 2.06 2.68 3.17 2.42 2.96 2.92 2.68
- kultt.- ja vapaa-aikatoimi 0.65 0.50 0.82 1.00 0,83 0.60 0.75 0.75
5 Kaavoitus ja yleiset työt 0.92 0.94 0.67 1.38 0.69 0.83 1.00 1.20
6 Kiinteistöt -0,31 -0.43 -0.96 0.02 -0.57 -0.49 -0.21 -0.54
7 Liike- ja palvelutoiminta 0.06 0.03 -0.26 -0.36 -0.16 0.10 0,14 0.00
8 Rahoitus -16.27 -16.41 -17.53 -16.88 -17.01 -17.24 -16.03 -19.41
- Kunnallisvero -17.13 -17.06 -17.38 -17.62 -17.96 -17.72 -17.60 -19.42
- Muu rahoitus 0.86 0.65 -0.15 0.75 0.95 0.49 1.57 0,01
9 Pääomatalous 1.57 5.20 4.72 2.26 2.87 2.96 1.92 7.26
Nettoylijäämä tai -alijäämä (-) 0.95 -1.81 0.03 0.09 0.87 0.11 -0.80 -2.79
Kassavarat ja talletukset, mk/as. 748 18 2419 602 1017 619 437 2477
Kassavarat ja talletukset, p/äyri 2.27 0.05 7.14 1.51 2.89 1.72 1.15 8.48
Lyhytaikaiset velat, mk/asukas 341 1373 665 963 647 644 1360 1899
Lyhytaikaiset velat, p/veroäyri 1.03 3.73 1.96 2.42 1,84 1.79 3.59 6.50
Pitkäaikaiset velat, mk/asukas 3566 3127 3151 3534 2502 2731 4412 3459
Pitkäaikaiset velat, p/veroäyri 10.83 8.49 9.30 8.86 7,10 7.58 11.65 11.84
Maksuvalmiuskerroin I 4.4 0.6 5.0 1,7 3.0 2,1 1.0 1.8
Maksuvalmiuskerroin II 25 0 76 14 34 21 14 64
Varaukset ja omien rahastojen 
pääomat, mk/asukas 1304 811 3075 1059 1837 1099 396 2976
- varaukset 517 87 2319 429 493 490 169 2624
- rahastot 787 724 756 630 1344 609 227 352
Varaukset ja omien rahastojen 
pääomat. p/veroäyri 3.96 2.20 9.08 2.66 5.22 3.05 1.05 10.19
- varaukset 1.57 0.24 6.84 1.08 1,40 1,36 0.45 8.99
- rahastot 2.39 1.96 2.23 1.58 3.82 1.69 0.60 1.20
Vakavaraisuusaste. p/veroäyri -6,87 -6.29 -0.22 -6.21 -1.89 -4.53 -10.60 -1.65
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UPPGIFTER/RELATIONSTAL
PUNKA- PYHÄ- PÖYTYÄ RAUMAN RUSKO RYMÄT- SAUVO
LAIDUN RANTA MLK TYLÄ (SE DEFINITIONER. S. 8.)
RAUMO LK RIMITO SAGU
4388 2364 3620 8706 2590 1852 2619 Antal invänare 1.1.1987
Antal skattören i beskattningen
126563 73835 127120 297062 10i066 69113 84281 är 1987. 1000 st
36676 8878 39572 12697 7262 17419 28251 - för inkomst av fastlghet
9972 5963 9408 16091 7480 11193 6961 - för inkomst av rörelse och yrke
79885 58460 77943 268107 86265 40049 49050 - för personlig inkomst
30 534 197 167 59 452 19 - skatteförhöjning
Uttaxeringen per skattöre
17,50 16.75 16.00 16.00 15.50 17.00 17.00 i beskattningen är 1987. p
28673 31689 35048 34267 38872 37460 32378 Antal skattören/invänare
12728 10346 11589 11161 11247 10921 12066 Utgifter. mk/invänare
10380 8340 9225 9792 9450 9416 9855 - driftsutgifter
2348 2007 2364 1369 1797 1505 2212 - kapitalutgifter
Läneräntor och -amorteringar,
4,33 3.75 1.20 1.24 1.27 1,76 3.22 p/skattöre
1,80 0.92 0.40 0.52 0.57 0.63 1.10 - räntor
2,53 2.84 0,80 0.73 0.70 1.13 2.13 - amorteringar
Driftshushällningens överskott
4.63 2.89 4.07 2.75 4.76 4.01 1.48 (exkl. avskrivningar). p/skattöre
18 19 20 12 16 14 18 Kapitalutgifter i % av totalutgifter
75 120 77 70 78 58 100 Kapitalinkomster i % av kapitalutg.
5287 5782 5731 5813 6810 6865 5738 Kommunaiskatt, mk/invänare
4405 2055 2735 3226 2299 2555 2555 Statsandelar och -ersättn., mk/inv.
-
Nettoutgifter och -inkomster (-) 
efter huvudtitel (exkl. räntor 
och avskrivningar). p/skattöre:
1,47 1.56 1.54 1.11 1.37 1,75 1.80 0 Allmän förvaltning
0,30 0.49 0.46 0.33 0.35 0.47 0.47 1 Ordningsväsendet
4.51 5.22 4.42 3.83 3.22 4.10 4.89 2 Hälsovärd
4.32 3.65 3.22 3.46 2.94 3.85 4.42 3 Socialväsendet
2.77 3.46 2.88 3.79 3.54 3,53 3.03 4 Bildningsväsendet
2.16 2.76 2.05 3.15 2.87 2.81 2.31 - Undervisningsväsendet
0.61 0.69 0,83 0.64 0.67 0.71 0,72 - Kultur- och fritidsverksamhet
0.91 0.46 0.72 0.95 0.84 0.81 1.02 5 Planl. av omräden och allm. arb.
-0.82 0.07 -0.89 -0.11 0,00 -0,25 -0.17 6 Fastigheter
-0.08 -0.09 -0,18 0.35 -0,08 -0.05 0.04 7 Affärs- och serviceverksamhet
-18,01 -17.71 -16.23 -16.45 -16.95 -18.23 -16.97 8 Finansiering
-18,33 -18,51 -16.32 -17.04 -17.45 -18.40 -17.83 - Kommunaiskatt
0,32 0.80 0.10 0.58 0.50 0.17 0.86 - övrig finansiering
3,54 0.91 4.16 3.06 3.09 2.87 2.26 9 Kapitalhushällning
1.08 1.98 -0.10 -0.31 1.67 1.14 -0.79 Nettoöverskott eller -underskott (-)
448 451 1122 688 1328 1035 485 Kassamedel och depositioner. mk/inv.
1,55 1.45 3,19 2.02 3.40 2.77 1.51 Kassamedel och deposit.. p/skattöre
498 431 365 563 478 1110 632 Kortfristiga skulder. mk/invänare
1,73 1.38 1.04 1.65 1.22 2.97 1.96 Kortfristiga skulder. p/skattöre
5263 3135 2252 1640 1901 2591 4021 Längfristiga skulder. mk/invänare
18.25 10.04 6.41 4.81 4.87 6.94 12.50 Längfristiga skulder. p/skattöre
3.0 3.0 5.7 2.6 4.8 1.7 2.1 Likviditetskoefficient I
14 17 40 24 48 36 16 Likviditetskoefficient II
Reserveringar och egna fonders
1161 1324 2199 1518 1986 805 1212 kapital, mk/invänare
326 705 1580 847 1251 0 704 - reserveringar
835 619 620 671 735 805 507 - fonder
4.03
Reserveringar och egna fonders
4.24 6.26 4.45 5.09 2.16 3,76 kapital, p/skattöre
1,13 2.26 4.50 2.48 3,21 0,00 2.19 - reserveringar
2.89 1.98 1.76 1.97 1.88 2.16 1.58 - fonder
-14.22 -5.80 -0.15 -0,36 0,22 -4.79 -8.73 Soliditetsgrad. p/skattöre
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TILASTOKESKUS - STATISTIKCENTRALEN
KUNTIEN TALOUS 1987 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1987
MENOT JA TULOT. TASEET 31.12. SEKÄ ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA LÄÄNEITTÄIN JA KUNNITTAIN
UTGIFTER OCH INKOMSTER, BALANSER 31.12. SAMT VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER LÄN OCH KOMMUN
PÄÄLUOKKA. LUKU JA MOMENTTI
TURUN JA PORIN LÄÄNI 


















M E N O T
0 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ 2102 956 967 4067 ' 720 1797 1405
■ l 
5100
1 JÄRJESTYSTOIMI YHTEENSÄ 993 673 400 1637 280 2009 625 2085
Siitä^
Rakennustarkastus ja -valvonta 291 219 95 269 47 190 204 441
Palo- ja pelastustoimi 402 252 200 972 170 1525 307 1048
Ympäristönsuojelu 14 9 9 14 6 98 5 161
2 TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ 3624 2588 2457 7398 1818 2864 2662 19822
Siitä:'
Hallinto 0 0 0 0 0 0 0 0
Ympäristöterveydenhuolto 0 0 0 0 0 0 10 0
Kansanterveystyö 1416 1133 1028 3301 841 1144 1370 8116
Sairaanhoitolaitokset 2148 1455 1415 3981 976 1704 1273 11552
3 SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ 8624 3864 3644 13211 3664 7262 4295 29742
Siitä:’
Hallinto 20 209 224 708 299 269 196
7
1062
Sosiaalityö 547 15 17 236 2 9 19 891
Kotipalvelu 1031 511 684 1300 451 477 529 2241
Päivähoito ja opetus 921 482 891 5357 406 1301 1307 8360
Suojatyö ja työhön kuntoutus 0 0 44 48 62 17 69 372
Asumispalvelut 41 5 37 132 52 86 0 768
Perhehoito 13 27 0 0 0 46 19 379
Lastenhuollon laitokset 0 0 0 0 0 0 0 325
Vammaishuollon laitokset 121 127 112 381 67 71 62 634
Päihdehuollon kuntoutustoiminta 6 9 7 99 0 2 5 72
Vanhainkodit 2565 287 583 711 1619 3201 657 5101
Muut: sosiaalipalvelut 9 0 37 3 6 0 0 137
Toimeentuloturva 741- 313 197 1463 225 407 271 4842
Lisäosa- ja asumistukiosuus 587 388 453 1807 300 728 514 4054
Oikeusapu 41 12 0 359 0 23 23 315
Lomalautakunta 1981 1478 356 584 169 626 624 181
4 SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ 8040 3007 2947 20433 1767 7565 4469 44362
Siitä:,
Hallinto 222 74 66 494 44 275 73 510
Peruskoulut 6086 1926 1689 12016 1263 6427 3124 26630
Lukiot 100 53 189 3675 76 0 118 3215
Ammattiopetus 420 177 301 1316 147 191 220 7275
Kansalais- ja työväenopistot 120 42 35 1071 21 60 76 732
Kulttuurilautakunta 151 32 39 0 8 77 32 450
Kirjasto 401 174 187 574 100 152 251 1438
Teatteri- ja musiikkitoiminta 0 0 4 0 13 33 0 0
Museot ja kotiseututyö 0 2 0 179 7 0 3 0
Urheilu ja ulkoilu 304 368 137 821 23 157 285 2911
Nuorisotyö 187 116 233 200 34 112 250 954
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 
YHTEENSÄ 845 381 479 2959 705 999 643 9257
Siitä:
Hallinto, kaavoitus ja
mittaus 358 125 351 1270 42 287 359 3084
Liikenneväylät 401 218 104 1439 476 379 240 4657
Puistot ja muut yleiset alueet 15 10 3 147 164 256 16 1144
Jätehuolto ja ajoneuvojen
siirtäminen ja hävittäminen 71 28 21 104 23 77 28 372
6 KIINTEISTÖT YHTEENSÄ 1624 1048 669 1618 160 410 670 8069
Siitä:
Rakennukset ja huoneistot 1497 1004 659 1542 158 395 624 7815
Maa- ja metsätilat 125 42 10 32 0 13 44 203
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA
YHTEENSÄ 1412 245 380 3923 340 783 783 8118,
Siitä: '
Liiketoiminta 945 245 380 3819 298 783 762 .7114
Sisäinen palvelutoiminta 467 0 0 105 42 0 21 100‘5
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1002 1426 1650 462 1515 653 1921
U T G I F T E R
0 ALLMÄN FÖRVALTNING SAMMANLAGT
366 916 961 190 . 721 138 810 1 ORDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
127 185 175 39 196 34 102
Därav:
Byggnadsinspektion och -övervakn.
141 530 554 28 341 68 410 Brandskydds- och räddningsväsendet
21 15 6 0 15 2 14 Miljövärd
2082 2402 5257 348 2748 1265 4147 2 HÄLSOVÄRD SAMMANLAGT
0 0 0 0 0 0 0
Därav:
Administration
0 0 0 0 3 0 0 Miljöhälsovärd
974 948 2626 107 1329 565 1757 Folkhälsoarbete
1108 1417 2550 239 1416 700 2378 Sjukvärdsanstalter
3604 7080 7273 766 4273 3368 7351 3 SOCIALVÄSENDET SAMMANLAGT
% 222 309 415 201 422 148 92
Därav:
Administration
35 30 81 0 24 0 277 Aocialarbete
373 789 973 147 521 203 774 Hemservice
1392 474 1460 99 886 681 1979 Dagvärd och undervisning
4 0 64 0 42 88 105 Skyddat arbete och arbetsrehabilit
237 118 34 1 15 57 19 Boendeservice0 0 17 0 0 0 16 Familjevärd0 0 0 0 0 0 0 Anstalter för barnskydd
55 283 349 0 186 177 184 Anstalter för värd av handikappade
15 2 3 0 5 0 20 Rehabil.verksamhet inom rusvärden
250 2884 1075 62 366 1553 849 Aldringshem
1 4 2 0 4 0 0 övrig socialservice
346 349 695 73 438 131 610 Utkomstskydd
375 582 939 55 514 246 746 Andelar av tilläggs- o. bost.bidr. •0 7 20 0 10 0 46 Rättshjälp
268 1248 1146 128 824 83 1625 Semesternämnden
3052 4439 8572 705 3445 2159 8676 4 BILDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
52 99 250 4 112 86 216
Därav:
Administration2120 3002 6342 592 2334 1517 6852 Grundskolor
171 95 231 18 196 39 110 Gymnasier
245 423 509 8 262 215 420 Yrkesundervisning
26 68 64 7 62 32 42 Medborgar- och arbetarinstitut21 26 82 2 0 50 134 Kulturnämnden100 318 591 40 196 133 528 Bibliotek8 0 55 0 7 0 5 Teater- och musikverksamhet
16 0 0 0 47 21 0 Museer och hembygdsarbete
146 268 244 3 163 0 190 Idrott och friluftsliv102 103 161 30 48 51 123 Ungdomsarbete
674 534 1201 162 886 174 1492 5 PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH ALLMÄNNA ARBETEN SAMMANLAGT
315 88 609 20 257 51 610
Därav:
Administration, planläggning av 
omräden och mätningsverksamhet
323 360 535 132 529 86 788 Trafikleder8 23 28 4 52 0 63 Parker och övriga allmänna omräden
28 63 29 6 48 37 31
Avfallshantering och flyttning 
och nedskrotning av fordon
190 767 1492 179 522 88 1388 6 FASTIGHETER SAMMANLAGT
173 726 1141 174 507 59 1335
Därav:
Byggnader och lokaler
17 34 61 0 15 0 47 Jordbruks- och skogslägenheter
803 475 1188 215 739 0 312 7 AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET SAMMANLAGT
803 433 1188 215 739 0 312
Därav:






KUNTIEN TALOUS 1987 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1987
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8 RAHOITUS YHTEENSÄ 950 702 414 2686 337 1318 540 3303
Siitä:
Korot 927 681 365 1823 299 1245 462 2870
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ 28214 13464 12357 57932 9791 25007 16092 129858
Siitä:
Palkat 10670 4329 3171 19409 3430 9346 4406 41601
Muut henkilöstömenot 2370 1052 738 4008 792 2072 965 7808
Tarvikkeet 1286 448 495 2914 505 1295 652 8354
Huoneistomenot 1503 524 553 2076 406 1199 468 9323
Palvelukset 2833 1432 1836 4076 1021 1797 2464 11781
Korot ja poistot 2488 867 812 8270 416 2579 1342 14366
Energian ja veden osto (ener-
gia- ja vesilaitokset) 0 0 0 52 0 0 39 418
Osuudet 4455 3529 3889 11632 2394 4155 4078 26593
Siitä:
Osuudet kuntainliitoille 3683 3008 3353 9421 2042 3169 3448 21658
Osuudet valtiolle 185 133 83 404 52 258 116 881
Avustukset 1342 469 376 3053 326 997 895 5834»
9 PÄÄOMATALOUS YHTEENSÄ 6936 4936 2982 15055 4352 5823 3378 24968
Siitä:'
Kiinteä omaisuus 321 0 62 904 278 511 0 1087
Talonrakennus 2263 2984 699 6208 3134 200 1670 6242
Julkinen käyttöomaisuus 675 17 955 1882 146 166 230 5007
Siitä:
Liikenneväylät 109 15 908 1609 85 95 220 4334
Irtain omaisuus 165 61 174 1001 112 376 11 627
Liike- ja palvelutoiminta 44 508 14 1198 148 2045 595 2236
Kuntainliitot ja muu yhteis-
toiminta 632 356 458 967 227 305 196 1969
Arvopaperit 798 24 1 250 0 0 0 801
Talousarviolainat 1338 681 599 2642 307 2184 676 6410
Antolainat 700 305 20 0 0 0 0 581
MENOT YHTEENSÄ 35150 18400 15339 72987 14143 30830 19470 154826
T U L O T
0 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ 557 104 112 158 24 88 50 484
1 JÄRJESTYSTOIMI YHTEENSÄ 587 354 160 596 107 1121 365 703'»
Siitä:
Rakennustarkastus ja -valvonta 161 144 58 202 50 178 173 225
Palo- ja pelastustoimi 265 128 71 275 42 864 138 283
2 TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ 346 84 69 152 2 84 78 723
Siitä: ,
Kansanterveystyö 0 0 54 0 0 0 60 0
Erittelemätön terveydenhuolto 346 84 15 152 2 22 18 723
J
3 SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ 5773 2467 1661 5686 1812 4022 1804 13701
Siitä:
Kotipalvelu 68 75 176 122 56 60 52 339
Päivähoito ja opetus 115 89 125 926 108 273 272 1630
Asumispalvelut 0 0 0 0 0 0 0 371
Lastenhuollon laitokset 0 0 0 0 0 0 0 6
Vanhainkodit 358 54 18 2 285 549 7 1460
Toimeentuloturva 62 7 40 118 6 17 8 789
Oikeusapu 28 8 0 263 0 10 11 267
Lomalautakunta 1788 1403 337 559 164 607 428 163
Erittelemätön sosiaalitoimi 3342 818 942 3688 1179 2478 1025 8565
I l
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520 428 966 93 618 295 424
Utgifter (forts.)
8 FINANSIERING SAMMANLAGT
513 392 771 79 614 272 387
Därav:
Räntor
12293 18467 28560 3120 15467 8140 26521 DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT
3554 6462 9283 1063 4505 2953 9227
Därav:
Löner
759 1460 1888 227 1057 658 2038 övriga personalutgifter
608 975 1280 227 538 523 1129 Förnödenheter
274 739 1115 105 530 410 1458 Lokalutgifter
1988 1660 2067 464 2018 979 2416 Tjänster
967 2285 2377 258 1072 0 1932 Räntor och avskrivningar
73 0 175 0 10 0 0
Köp av energi och vatten (ener- 
gi- och vattenförsörjn.verk)
2954 3633 8041 481 4172 1933 6742 Andelar
2479 2889 6851 416 3528 1631 5479
Därav:
Andelar tili kommunalförbund100 162 251 10 130 56 517 Andelar tili staten
497 800 1101 177 758 289 1003 Understöd
9166 3656 8585 1091 2692 1711 3684 9 KAPITALHUSHÄLLNING SAMMANLAGT
0 1250 185 792 272 21 260
Därav:
Fast egendom
7541 231 . 3744 98 119 964 1375 Husbyggnad
56 165 1124 21 353 103 197 Publik egendom
26 121 361 21 292 29 132
Därav:
Trafikleder
550 110 1150 0 88 8 268 Lösegendom
55 108 543 0 33 0 206 Affärs- och serviceverksamhet
331 386 483 71 352 238 554
Kommunalförbund och övrig sam- 
verkan0 474 15 6 200 4 120 Värdepapper
633 932 1316 103 1126 373 704 Budgetlän0 0 25 0 150 0 0 Utläning
21459 22123 37145 4211 18159 9851 30205 UTGIFTER SAMMANLAGT
89 147 140 70 103 8 285
I N K 0 M S T E R  
0 ALLMÄN FÖRVALTNING SAMMANLAGT
172 359 467 136 307 68 418 1 ORDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
86 82 125 27 119 28 65
Därav:
Byggnadsinspektion och -övervakn.
49 184 235 17 161 30 243 Brandskydds- och räddningsväsendet
46 52 26 0 36 84 54 2 HÄLS0VÄRD SAMMANLAGT
33 0 0 0 0 32 0
Därav:
Folkhälsoarbete
13 52 26 0 35 52 54 Ospecificerad hälsovärd
1770 3991 3696 493 2274 1952 3962 3 SOCIALVÄSENDET SAMMANLAGT
26 85 97 11 52 52 82
Därav:
Hemservice
312 74 266 5 175 111 318 Dagvärd och undervisning0 3 18 0 0 0 0 Boendeservice0 0 0 0 0 0 0 Anstalter för barnskydd0 510 0 0 18 393 0 Aldringshem
17 11 42 8 43 7 68 Utkomstskydd0 13 0 0 0 0 31 Rättshjälp
249 1200 1515 120 781 83 1564 Semesternämnden
1157 2087 1690 271 1201 1306 1896 Ospecificerat socialväsen
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TILASTOKESKUS - STATISTIKCENTRALEN
KUNTIEN TALOUS 1987 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1987
MENOT JA TULOT, TASEET 31.12. SEKÄ ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA LÄÄNEITTÄIN JA KUNNITTAIN
UTGIFTER OCH INKOMSTER. BALANSER 31.12. SAMT VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER LÄN OCH KOMMUN
PÄÄLUOKKA
TURUN JA PORIN LÄÄNI 
ÄBO OCH BJÖRNEBORGS LÄN
LUKU JA MOMENTTI
SIIKAI- SUODEN- SUOMUS- SÄKYLÄ SÄRKI- TAIVAS- TARVAS- ULVILA
1000 MK NEN NIEMI JÄRVI SALO SALO JOKI
FINBY TÖVSALA ULVSBY
Tulot, (jatk.) -
4 SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ 5038 1741 1388 11245 781 3931 1897 24186
Siitä:
Peruskoulut 4545 1388 1095 7091 676 3602 1605 16343
Lukiot 0 0 0 2577 0 0 5 2751
Ammattiopetus 0 22 36 0 2 0 0 2576
Kansalais- ja työväenopistot 0 0 0 865 1 1 0 520
Kulttuurilautakunta 30 10 6 0 4 33 7 142
Kirjasto 259 136 126 490 72 123 178 1074
Teatteri- ja musiikkitoiminta 0 0 0 0 0 0 0 ; o
Urheilu ja ulkoilu 82 126 38 116 7 36 43 432
Nuorisotyö 80 32 56 40 14 48 38 176
S KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT
YHTEENSÄ 144 37 231 470 344 186 289 1443
Siitä:1
Hallinto, kaavoitus ja ;
mittaus 35 7 187 22 0 4 176 303
Liikenneväylät 78 30 44 413 321 167 113 642
Jätehuolto ja ajoneuvojen
siirtäminen ja hävittäminen 31. 0 0 10 0 8 0 311
6 KIINTEISTÖT YHTEENSÄ 1374 1138 833 1288 268 965 373 6571
Siitä:
Rakennukset ja huoneistot 1078 705 570 940 237 110 299 59.96
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA i
YHTEENSÄ 653 99 235 2275 180 346 172 5245
Siitä:
Liiketoiminta 315 99 235 2275 105 346 172 4847
Sisäinen palvelutoiminta 338 0 0 0 75 0 0 398t
8 RAHOITUS YHTEENSÄ 14375 8568 8448 38539 6712 14596 10179 85682/
Siitä:
Korot 554 137 138 229 15 218 42 1536
Laskennalliset korot 626 375 285 2146 111 542 306 3522
Verot
Siitä:
10571 6984 7970 36143 6525 13529 9752 80595
Kunnallisvero 10552 6975 7965 36130 6521 13520 9744 80549
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ 28847 14592 13137 60409 10230 25319 15207 138738
Siitä:'
’
Valtionosuudet ja -korvaukset 13700 5389 2755 15169 2428 7076 3512 31932
Maksut ja korvaukset 1359 763 983 5004 621 2693 717 11917
Henkilöstön sosiaalitulot 176 63 59 227 25 77 74 636
Vubkrat 909 714 482 1207 360 1058 407 2398
Sisäiset tulot 882 163 304 113 60 119 240 5768
9 PÄÄOMATALOUS YHTEENSÄ 6252 3698 1898 17998 3381 3908 3375 17630
Siitä:'
kiinteä omaisuus 171 27 35 255 619 332 124 2189
Talonrakennus 2152 2091 261 6548 1353 964 515 4501
Julkinen käyttöomaisuus 163 67 0 681 5 284 23 3365
Irtain omaisuus 52 26 99 534 52 430 0 711
Liike- ja palvelutoiminta 621 186 247 2325 144 653 696 3868
Arvopaperit 0 0 0 182 Ö 0 0 188
Talousarviolainat 3060 1260 1200 7403 1200 1106 2000 2650
Antolainat 33 26 0 70 8 5 0 138
Pääluokan kokonaistuloista:
Valtionosuudet ja -korvaukset 821 1825 36 3620 1244 164 10 219
Maksut ja korvaukset 304 63 43 342 6 126 191 1380
Poistot 1863 492 528 6125 304 2041 1036 10848
TULOT YHTEENSÄ 35099 18290 15035 78407 13611 29227 18582 156368
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1598 2188 4477 574 1752 1112 5498
Inkomster (forts.)
4 BILDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
1361 1833 4053 523 1495 966 5023
Därav:
Grundskolor
26 0 0 0 0 0 11 Gymnasier
0 0 1 0 33 15 0 Yrkesundervisning
0 0 0 0 0 0 0 Medborgar- och arbetarinstitut10 8 13 1 0 4 41 Kulturnämnden
91 201 294 32 158 98 270 Bibliotek
0 0 0 0 0 0 0 Teater- och musikverksamhet
41 72 42 2 26 0 64 Idrott och friluftsliv
37 50 42 15 19 24 55 Ungdomsarbete
164 14 258 113 268 1 423
5 PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN SAMMANLAGT
104 3 162 0 115 0 369
Därav:
Administration, planläggning av 
omräden och mätningsverksamhet
60 5 90 113 147 0 53 Trafikleder
0 2 0 0 0 1 0
Avfallshantering och flyttning 
och nedskrotning av fordon
130 593 1042 166 452 119 1090 6 FASTIGHETER SAMMANLAGT
120 466 800 166 337 112 778
Därav:
Byggnader och lokaler
237 62 594 144 215 0 283 7 AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET SAMMANLAGT
237 56 594 144 215 0 283
Därav:
Af färsverksamhet0 5 0 0 0 0 0 Intern serviceverksamhet
8661 11770 17789 1945 10609 5256 14393 8 FINANSIERING SAMMANLAGT
98 211 260 0 154 18 269
Därav:
Räntor
197 577 541 58 235 0 474 Kalkylerade räntor
8358 10981 16942 1673 10039 5143 13349 Skatter
8353 10974 16931 1672 10029 5139 13337
Därav:
Kommunaiskatt
12867 19176 28489 3641 16016 8600 26406 DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT
2993 5783 8023 1263 4166 2650 9085
Därav:
Statsandelar och -ersättningar
835 832 1548 320 708 614 983 Avgifter och ersättningar
49 60 196 6 81 10 90 Personalens socialinkomster
123 410 656 166 365 147 1133 Hyror
193 254 226 138 . 242 0 722 Interna inkomster .
8349 2365 7506 1149 3230 1117 3577 9 KAPITALHUSHÄLLNING SAMMANLAGT
45 472 141 25 110 0 83
Därav:
Fast egendom
2851 1138 1730 189 682 514 1919 Husbyggnad
130 108 408 44 120 0 43 Publik egendom
304 355 481 0 235 0 300 LÖsegendom
582 274 976 71 354 0 217 Affärs- och serviceverksamhet0 0 0 0 170 0 200 Värdepapper
4432 0 3584 820 1550 603 650 Budgetlän0 18 186 0 0 0 165 Utläning
2989 161 1235 58 418 291 934
Av huvudtitelns totalinkomster:
Statsandelar och -ersättningar
107 7 282 46 25 0 24 Avgifter och ersättningar
772 1707 1839 200 834 0 1455 Avskrivningar
21216 21541 35995 4790 19246 9717 29983 INKOMSTER SAMMANLAGT
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TILASTOKESKUS - STATISTIKCENTRALEN
KUNTIEN TALOUS 1987 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1987
MENOT JA TULOT. TASEET 31.12. SEKÄ ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA LÄÄNEITTÄIN JA KUNNITTAIN
UTGIFTER OCH INKOMSTER. BALANSER 31.12. SAMT VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER LÄN OCH KOMMUN
TURUN JA PORIN LÄÄNI 
ÄBO OCH BJÖRNEBORGS LÄN
TASE-ERÄ
SIIKAI- SUODEN- SUOMUS- SÄKYLÄ SÄRKI- TAIVAS- TARVAS- ULVILA
1000 MK NEN NIEMI JÄRVI SALO SALO JOKI
FINBY TÖVSALA ULVSBY
V A S T A A V A A
11 RAHOITUSOMAISUUS
111 Kassavarat
112 Talletukset ja markkinaraha
113 Tulojäämät















142 Maa- ja vesialueet
143 Luonnonvarat
144 Rakennukset
145 Kiinteät rakent. ja laitteet
146 Irtain käyttöomaisuus
147 Aineeton käyttöomaisuus 
Siitä: Osakkeet
Osuudet




V A S T A T T A V A A










22 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 
Siitä: Talousarviolainat












5575 3530 3820 17408
50 527 878 2036
11 16 989 3892
4119 2143 1953 9887
2400 1109 582 5473
1285 908 1006 3795
350 400 0 0
0 0 0 0
773 6 0 992
208 6 0 0
216 298 0 600
0 1 0 0
0 0 0 0
56 139 1 1
72 10 91 212
2244 436 354 1260
1180 423 354 597
55182 36759 18744 119354
0 2693 555 0
15612 2759 1989 14746
0 0 0 0
20227 15867 6698 51849
4701 1832 2119 30948
456 113 510 1703
14186 13495 6873 20108
1623 540 386 1404
12563 12955 6487 18704
5245 2131 1981 16985
4995 2131 1981 16157
0 0 0 0
68318 42866 24991 155219
2702 2115 1495 4549
1340 1813 1495 2393
676 1518 1337 1085
350 121 126 647
103 35 32 172
1072 2 0 2156
0 0 0 1342
10 2 0 160
0 0 0 0
290 300 0 0
11553 8814 3870 18820
10647 8414 3870 17828
5244 2146 1983 16986
1843 76 1566 6543
1843 76 1566 6307
46976 29715 16077 108321
1605 1154 744 6137
1014 760 459 4828
534 244 235 1236
0 0 0 63
45368 28381 15228 102133
3 180 105 51
68318 42866 24991 155219
3628 0 2513 5186
3970 3787 2860 31049
480 414 77 15Ó9
113 504 560 12621
2867 1898 1372 13628
1458 586 340 2983
1346 970 895 8561
0 0 0 0
0 0 0 142
136 754 0 240
0 754 0 240
124 192 272 2882
0 0 0 28
0 0 0 0
250 24 579 0
29 15 9 298
142 883 0 10545
125 0 0 3161
12638 34314 25138 197773
3751 0 0 1333
699 7838 2926 19023
0 0 0 0
1407 13479 8735 67208
1312 6283 6228 51485
651 1006 320 4419
4818 5708 6929 54304
1613 911 775 15448
3205 4797 6154 38856
1838 4663 3906 42375
1838 4651 3905 42313
0 0 0 .0
18617 43661 31913 282041
1943 934 789 12256
1593 929 350 4845
257 421 318 2907
134 314 0 1269
34 88 0 349
0 5 3 7411
0 0 0 0
0 5 3 48
0 0 0 0
350 0 436 0
2697 9819 6375 19429
2697 9819 6375 19429
1842 4659 3889 42324
600 1528 486 10415
0 1528 486 10273
11535 26722 20374 197617
1374 845 1584 14899
782 477 415 12024
324 347 590 2875
0 4 0 .0
10083 24122 18772 181526
78 1755 18 1192
18617 43661 31913 282041









A K T I V A
2949 5237 5093 925 4260 1898 4224 11 FINANSIERINGSTILLGÄNGAR
634 151 441 30 523 28 357 111 Kassamedel
78 2846 57 0 . 0 181 19 112 Depositioner och marknadspengar
2147 1948 4110 759 2735 1183 3556 113 Inkomstrester
1089 534 1662 439 1074 449 1602 Därav: Statsandelar och -ersättn.
964 1303 2101 267 1476 631 1691 Skattefordringar
0 0 0 0 750 270 0 114 Olyfta län
0 0 0 0 0 0 0 115 Förskottsbetalningar
5 27 103 102 0 157 233 116 Resultatregleringar
5 27 55 102 0 147 233 Därav: Utgiftsförskott
77 262 373 31 252 63 59 117 övriga fordringar0 0 0 0 0 0 0 118 övriga finansieringstillgängar0 0 0 0 0 0 0 Därav: Placering i värdepapper8 3 9 3 0 16 0 119 Fondernas specialtäckning
3 64 98 8 24 0 26 12 FÖRRÄD
8 9 1131 0 331 0 596 13 LÄNEFORDRINGAR0 0 1119 0 322 0 550 Därav: Utgivna budgetlän
24434 34038 37609 5647 22876 8980 35778 14 ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR0 0 3384 0 0 0 0 141 Halvfärdiga arbeten
1964 5009 1998 129 1243 278 3239 142 Jord- och vattenomräden0 0 0 0 0 0 0 143 Naturtillgängar
10802 15669 12207 2740 3868 3244 17540 144 Byggnader
5252 2832 9006 0 4334 386 3523 145 Fasta konstr. och anordningar
672 763 1400 191 257 738 610 146 Lösa anläggningstillgängar
5744 9765 9614 2587 13175 4334 10866 147 Immateriella anläggningstillg.
374 938 300 1432 764 1330 540 Därav: Aktier
5363 8787 9314 0 12411 3004 10326 Andelar
5904 3491 6650 638 2381 1975 6077 15 FÖRVALTADE MEDEL
5542 3491 6494 638 2378 1975 6076 Därav: Statliga uppdrag
0 0 0 0 0 11 0 16 UNDERSKOTT
33298 42840 50581 7218 29872 12864 46700 AKTIVA SAMMANLAGT
P A S S I V A
833 1318 2990 101 1035 595 1642 21 KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
728 1318 1159 73 1034 525 1407 211 Kontoskulder
342 596 535 60 595 254 578 Därav: Utgiftsrester
91 214 337 0 172 130 310 Innehällen förskottsskatt
28 57 93 0 54 35 85 Socialskyddsavgifter
105 0 131 28 0 70 235 212 Resultatregleringar
65 0 0 0 0 34 0 Län
40 0 0 18 0 0 235 övriga inkomstförskott0 0 0 . 0 0 0 0 Skatteskulder f. räkensk.äret0 0 1700 0 1 0 0 213 Kassalän
6989 3695 8333 1836 5430 3925 4901 22 LANGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
6989 3695 8333 1836 4680 3655 4901 Därav: Budgetlän
5894 3476 6613 638 2383 1918 6092 23 FÖRVALTAT KAPITAL
643 1007 1301 829 2056 386 1072 24 RESERVERINGAR
643 1007 1301 829 2056 386 1072 Därav: Reservationsanslag
18939 33343 31344 3814 18967 6038 32993 25 EGET KAPITAL
482 2453 994 3 1098 894 1342 251 Fondernas kapital
181 2139 543 0 675 403 624 Därav: Skatteutjämningsfonden
293 311 420 0 424 475 718 Kassaförlagsfonden8 0 25 0 0 0 0 övriga egna fonder
17451 30352 30277 3811 17777 5052 31472 252 Driftskapital
1006 538 73 0 92 92 179 253 överskott
33298 42840 50581 7218 29872 12864 46700 PASSIVA SAMMANLAGT
15 2238 2947 150 0 749 0 ANSVARSFÖRBINDELSER SAMMANLAGT -
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Asukasluku 1.1.1987 2426 1526 1373 5271 866 2013 1768 12221
Veroäyrejä vuonna 1987 toimite­
tussa Verotuksessa. 1000 kpl 56499 38475 45948 211839 36954 73539 56899 471404
- kiinteistötuloista 13496 12372 10830 17955 6339 21540 15724 18240
- liike- ja ammattituloista 5838 3287 3797 19064 3069 9133 4850 30764
- henkilökohtaisista tuloista 37102 22771 31293 174669 27535 42745 36309 421956
- veronkorotus 63 45 28 151 11 121 16 444
Veroäyrin hinta vuonna 1987
toimitetussa verotuksessa, p 18.00 17.50 16.50 15.50 16.50 17.00 16.50 16,00
Veroäyrimäärä, kpl/asukas 23099 25329 33514 40182 42672 36137 32237 38732
Menot, mk/asukas 14489 12058 11172 13847 16331 15315 11012 12669
- käyttömenot 11630 8823 9000 10991 11306 12423 9102 10626
- pääomamenot 2859 3235 2172 2856 5025 2893 1911 2043
Lainojen korot ja kuoletukset.
p/veroäyri 4.01 3.54 2.10 2.11 1.64 4.66 2.00 1,97
- korot 1.64 1.77 0,79 0.86 0.81 1.69 0,81 0.61
- kuoletukset 2,37 1.77 1.30 1.25 0.83 2.97 1.19 1.36
Käyttötalouden ylijäämä (ilman
poistoja), p/veroäyri 4.42 4.21 2.84 4.06 2.02 3.20 0.27 4.18
Pääomamenot % kokonaismenoista 20 27 19 21 31 19 17 16
Pääomatulot % pääomamenoista 90 75 64 120 78 67 100 71
Kunnallisvero, mk/asukas 4350 4571 5801 6854 7530 6716 5511 6591
Valtionosuudet ja -korv., mk/as. 5986 4727 2033 3565 4240 3597 1992 2631
Nettomenot ja -tulot (-) pää- 
luokittain (ilman korkoja ja 
poistoja), p/veroäyri:
0 Yleishallinto 2.71 2.16 1.80 1.56 1.85 . 2.28 2.38
1
0.94
1 Järjestystoimi 0.41 0.75 0.46 0.38 0.42 0.84 0.37 0.26
2 Terveydenhuolto 5,80 6.51 5.20 3.42 4.91 3.78 4.54 4.05
3 Sosiaalitoimi 4.86 3.63 4.27 3.35 4.97 4.09 4.38 3,21
4 Sivistystoimi 4.33 3.07 3.01 3,17 2.58 3.56 4,00 3,12
- Opetustoimi 3.24 2.04 2.26 2.67 2.22 3.09 2.90 2.48
- Kultt.- ja vapaa-aikatoimi 1.09 1.03 0,75 0,50 0.36 0.47 1.09 0,6,4
5 Kaavoitus ja yleiset työt 1.07 0.74 0.52 0.71 0.68 0.65 0.57 0.89
6 Kiinteistöt -1.08 -1,66 -0.99 -0.26 -0.43 -1.05 -0.11 0.21
7 Liike- ja palvelutoiminta 0.14 0.06 -0.25 -0.48 -0.04 -0.02 0.00 -0,14
8 Rahoitus -22.65 -19.47 -16.86 -15,91 -16.95 -17.32 -16.40 -16.73
- Kunnallisvero -18.68 -18.13 -17.33 -17.06 -17.65 -18.38 -17.13 -17.Ö9
- Muu rahoitus -3,98 -1.34 0,47 1.14 0.70 1.07 0,72 0.36
9 Pääomatalous 4.51 4.50 3.51 1.50 3.45 5.38 1.83 3.86
Nettoylijäämä tai -alijäämä (-) -0,09 -0.29 -0.66 2.56 -1.44 -2.19 -1.56 0.33
Kassavarat ja talletukset, mk/as. 25 356 1360 1125 685 456 360 1156
Kassavarat ja talletukset, p/äyri 0.11 1.41 4.06 2.80 1.60 1.25 1.12 3.00
Lyhytaikaiset velat, mk/asukas 672 1385 1089 454 2244 462 445 396
Lyhytaikaiset velat, p/veroäyri 2.89 5.49 3.25 1.13 5.26 1.26 1.38 1.03
Pitkäaikaiset velat, mk/asukas 4618 5514 2819 3825 3114 4878 3606 1590
Pitkäaikaiset velat, p/veroäyri 19,83 21.87 8.42 9.52 7.30 13.35 11.20 4,12
Maksuvalmiuskerroin I 1.1 0.7 2.2 4.3 1.0 2.4 2,1 5.1
Maksuvalmiuskerroin II 1 11 47 33 16 12 13 37
Varaukset ja omien rahastojen
pääomat, mk/asukas 1398 708 1646 2404 1970 1170 843 2071
- varaukset 760 50 1141 1241 693 759 275 852
- rahastot 638 658 505 1162 1277 411 568 1219
Varaukset ja omien rahastojen
pääomat, p/veroäyri 6.00 2.81 4.92 5,98 4.62 3.20 2.62 5.37
- varaukset 3.26 0.20 3,41 3.09 1.62 2.08 0.85 2.21
- rahastot 2.74 2.61 1.51 2.89 2.99 1.13 1.77 3.16
Vakavaraisuusaste, p/veroäyri -13.83 -19,06 -3.50 -3.54 -2.68 -10.15 -8.58 1.25
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(SE DEFINITIONER. S. 8.)
1472 1976 2828 196 1868 897 2465 Antal invänare 1.1.1987
46094 59970 95234 8221 53773 27720 74061
Antal skattören i beskattningen 
är 1987, 1000 st
8398 21770 24042 2036 11434 4816 19630 - för inkomst av fastighet
3242 4591 7868 1134 3078 1857 5323 - för inkomst av rörelse och yrke
34423 33589 63249 5047 39235 21044 48948 - för personlig inkomst
31 20 75 4 26 3 160 - skatteförhöjning
16.50 17.50 17,00 17.00 17.50 17.25 17.00
Uttaxeringen per skattöre 
i beskattningen är 1987, p
32483 29368 33533 45672 29256 31076 29984 Antal skattören/invänare
14578 11196 13135 21485 9721 10982 12254 Utgifter, mk/invänare
8351 9346 10099 15918 8280 9075 10759 - driftsutgifter
6227 1850 3036 5566 1441 1907 1495 - kapitalutgifter
2.49 2.21 2.19 2.21 3.24 2.33 1.47
Läneräntor och -amorteringar. 
p/skattöre
1.11 0.65 0.81 0.96 1.14 0.98 0.52 - räntor
1.37 1.55 1.38 1.25 2.09 1.35 0.95 - amorteringar
2.92 4,03 1.85 8.76 2.58 1.66 1.81
Driftshushällningens överskott 
(exkl. avskrivningar). p/skattöre
43 17 23 26 15 17 12 Kapitalutgifter i % a'v totalutgifter
91 65 87 105 120 65 97 Kapitalinkomster i % av kapitalutg.
5675 5554 5987 8531 5369 5729 5411 Kommunaiskatt, mk/invänare
4064 3008 3274 6740 2454 3279 4065 Statsandelar och -ersättn., rak/inv.
1.89 2.10 1,51 4.22 2.53 2,33 1.93
Nettoutgifter och -inkomster (-) 
efter huvudtitel (exkl. räntor 
och avskrivningar), p/skattöre:
0 Allmän förvaltning
.0.40 0.61 0.48 0.66 0.64 0.25 0.52 1 Ordningsväsendet
4.34 3,92 5.49 4.23 5.04 4.26 5.53 2 Hälsovärd
3.98 3.89 3.74 3.32 3.65 5.11 4.37 3 Socialväsendet
3.07 2.81 3.67 1.23 2.71 3.78 3.42 4 Bildningsväsendet
2.53 2.16 3.06 0.84 2.14 3.16 2.72 - Undervisningsväsendet
0.54 0.64 0.61 0.39 0.56 0.62 0.70 - Kultur- och fritidsverksamhet
0.73 0.67 0.72 0.60 0.88 0.62 1.32 5 Planl. av omräden och allm. arb.
-0.02 -0.22 -0.08 -1,03 -0.06 -0.11 -0,43 6 Fastigheter
-0.07 0.14 -0.29 -0.17 0.17 0.00 -0.25 7 Affärs- och serviceverksamhet
-17.23 -17.95 -17.10 -21.82 -18.14 -17.90 -18.22 8 Finansiering
-18.12 -18.30 -17.78 -20.34 -18.65 -18.54 -18.01 - Kommunaiskatt
0.89 0,35 0.68 -1,48 0.51 0.64 -0.21 - övrig finansiering
3.45 5.00 3.06 1.73 0.55 2.14 2.11 9 Kapitalhushällning
-0.53 -0,97 -1.21 7,04 2,03 -0.48 -0,30 Nettoöverskott eller -underskott (-)
484 1517 176 153 280 233 153 Kassamedel och depositioner. mk/inv.
1,54 5.00 0,52 0.36 0,97 0.75 0.51 Kassamedel och deposit., p/skattöre
495 667 1011 372 554 585 571 Kortfristiga skulder, mk/invänare
1.58 2,20 3,00 0.89 1.92 1.89 1.90 Kortfristiga skulder, p/skattöre
4792 1870 2947 9367 2505 4113 1988 Längfristiga skulder, mk/invänare
15.30 6.16 8.75 22.33 8.70 13.31 6.62 Längfristiga skulder. p/skattöre
2.4 3.3 1.0 4.8 2.1 1.8 1.7 Likviditetskoefficient I '
13 55 5 3 11 8 5 Likviditetskoefficient II
764 1749 809. 4230 1688 1409 979
Reserveringar och egna fonders 
kapital, mk/invänare
437 510 460 4230 1101 430 435 - reserveringar
327 1240 349 0 588 979 544 - fonder
2.44 5.76 2.40 10.08 5,87 4.56 3.26
Reserveringar och egna fonders 
kapital, p/skattöre
1.39 1.68 1.37 10,08 3.82 1.39 1.45 - reserveringar
1.05 4.09 1.04 0.00 2.04 3.17 1.81 - fonder
-12.86 -0.40 -6.35 -12,25 -2.84 -8.75 -3.36 Soliditetsgrad. p/skattöre
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BRÄNDÖ ECKERÖ FINSTRÖM FÖGLÖ GETA
{
M E N O T
0 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ
1 JÄRJESTYSTOIMI YHTEENSÄ 
Siitä:.
Rakennustarkastus ja -valvonta 



































Teatteri- ja musiikkitoiminta 
Museot ja kotiseututyö 
Urheilu ja ulkoilu 
Nuorisotyö
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 
YHTEENSÄ
Siitä: '
Hallinto, kaavoitus ja 
mittaus 
Liikenneväylät
Puistot ja muut yleiset alueet 
Jätehuolto ja ajoneuvojen 
siirtäminen ja hävittäminen
6 KIINTEISTÖT YHTEENSÄ 
Siitä:
Rakennukset ja huoneistot 
Maa- ja metsätilat





3779 15406 6926 459
1431 10766 6114 209
254 1716 531 53
836 8066 5283 114
32 31 25 0
7945 48243 23014 990
0 0 0 0
0 0 0 0
2734 16677 8929 264
5073 30895 14085 717
17251 69620 39527 1132
674 2591 996 59
370 1420 786 1
1774 7230 3000 301
5380 24550 15208 201
120 620 403 0
54 2888 1770 53
215 439 302 0
55 1140 881 0
375 2631 1882 0
17 51 51 0
3928 10347 6281 205
28 812 770 0
1442 6791 3250 138
1715 7719 3873 172
46 113 59 1
1052 0 0 0
20812 78169 40039 1546
507 775 623 14
11922 52165 22828 1291
2492 1940 1021 32
1056 3908 2025 59
1036 3146 2742 0
98 393 309 5
1003 4545 2839 124
591 406 334 0
0 668 665 0
1380 7251 4901 8
623 2160 1143 11
3049 21262 15197 367
1237 4818 3743 25
1321 8761 4820 311
125 5321 5157 0
366 2242 1477 31
4313 8691 5027 179
4266 6376 2759 163
26 385 374 0
4319 44650 42308 0
3828 42109 39768 0
491 2540 2540 0
642 753 579 361
320 689 322 225
66 195 58 164
176 427 196 45
0 0 0 .0
1611 4644 918 844
0 0 0 0
0 0 0 0
495 1270 352 163
1013 3077 559 680
1252 4758 880 1045
29 244 92 105
13 8 24 2
134 356 222 232
431 2157 149 183
0 89 22 ,0
141 126 10 99
0 0 24 4
0 126 0 0
58 0 0 'o
0 Ó 0 0
122 544 92 12,6
0 0 0 ,0
136 413 62 195
187 633 179 99
3 9 2 1
0 0 0 0
1745 6321 2327 1 0 7 7
7 21 6 4
1412 4694 2083 878
52 141 31 20
106 308 37 34
21 88 24 10
5 11 5 0
65 312 82 67
0 13 0 0
0 0 1 0
28 350 31 32
44 298 15 28
296 576 271 265
0 0 17 12
268 426 222 214
0 20, 0 24
28 90 32 15
5 355 308 148
0 348 304 144
5 0 0 0
147 0 275 0
147 0 274 0
0 0 0 0
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HAMMAR- 
LAND




533 1665 394 286 773 223 686
U T G I F T E R
0 ALLMÄN FÖRVALTNING SAMMANLAGT
375 777 156 88 311 82 475 1 ORDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
56 157 26 17 109 17 100
Därav:
Byggnadsinspektion och -övervakn.
277 564 65 35 141 56 309 Brandskydds- och räddningsväsendet
0 6 0 0 0 0 0 Miljövärd
1938 4878 1108 402 1738 545 3027 2 HÄLS0VÄRD SAMMANLAGT
0 0 0 0 0 0 0
Därav:
Administration
0 0 0 0 0 0 0 Miljöhälsovärd
650 1770 190 102 664 158 909 Folkhälsoarbete
1185 3108 918 300 IO7I 386 2055 Sjukvärdsanstalter
2288 6243 886 884 3136 577 3730 3 SOCIALVÄSENDET SAMMANLAGT
174 299 58 91 22 103 186
Därav:
Administration
2 237 13 0 152 0 2 Aocialarbete
261 543 296 254 297 88 554 Hemservice
653 2349 123 45 1410 169 946 Dagvärd och undervisning
85 3 18 0 0 0 0 Skyddat arbete och arbetsrehabilit
72 0 81 115 156 0 0 Boendeservice
0 20 0 0 1 0 88 Familjevärd
0 133 0 0 0 0 0 Anstalter för barnskydd
0 325 0 0 0 0 172 Anstalter för värd av handikappade
0 0 0 0 0 0 0 Rehabil.verksamhet inom rusvärden
395 641 83 176 296 71 813 Aldringshem
0 5 0 0 0 0 0 övrig socialservice
308 830 101 124 484 69 372 Utkomstskydd
322 815 111 77 313 76 451 Andelar av tilläggs- 0. bost.bidr.
5 15 2 1 4 1 6 Rättshjälp
0 0 0 0 0 0 0 Semesternämnden
3083 8263 1406 968 2749 834 3596 4 BILDNINGSVASENDET SAMMANLAGT
10 13 5 2 12 6 37
Därav:
Administration
2455 5876 1225 839 2152 663 2778 Grundskolor
63 245 20 14 95 14 90 Gymnasier
177 468 26 24 155 59 179 Yrkesundervisning
25 42 16 14 35 8 58 Medborgar- och arbetarinstitut
0 25 0 7 12 0 4 Kulturnämnden
124 283 84 63 92 40 125 Bibliotek
0 45 0 0 7 0 0 Teater- och musikverksamhet
0 0 0 0 2 0 0 Museer och hembygdsarbete
131 1150 5 0 106 17 199 Idrott och friluftsliv
89 101 23 3 . 71 25 81 Ungdomsarbete
655 1221 159 196 595 62 602
5 p l anläggning a v omrAden och
ALLMÄNNA ARBETEN SAMMANLAGT
286 320 0 ' 0 113 3 82
Därav:
Administration, planläggning av 
omräden och mätningsverksamhet
262 708 123 125 290 41 458 Trafikleder
0 43 26 32 1 3 15 Parker och övriga allmänna omräden
107 150 10 39 111 15 47
Avfallshantering och flyttning 
och nedskrotning av fordon
1 688 80 75 31 278 651 6 FASTIGHETER SAMMANLAGT
1 688 80 75 24 278 647
Därav:
Byggnader och lokaler
0 0 0 0 6 0 0 Jordbruks- och skogslägenheter
0 1634 0 0 157 29 80
7 AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 
SAMMANLAGT
0 1634 0 0 157 29 80
Därav:
Af färsverksamhet
0 0 0 0 0 0 0 Intern serviceverksamhet
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Korot ja poistot 
Energian ja veden osto (ener­














Liike- ja palvelutoiminta 






T U L O T
0 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ
1 JÄRJESTYSTOIMI YHTEENSÄ 
Siitä:
Rakennustarkastus ja -valvonta 
Palo- ja pelastustoimi















1495 12093 7162 66
1317 10323 6284 33
64394 308900 185314 4948
22665 86297 55552 1514
4711 18455 11926 335
3828 14373 8276 255
4044 14132 8787 304
5878 44932 24073 851
7787 21686 18981 0
0 19336 18821 0
11577 63348 26311 1378
9349 53587 21832 1149
513 2042 606 57
2021 12098 4507 169
10072 78221 44741 724
857 4796 2989 27
1281 16920 2702 115
1471 5849 2166 459
1033 3672 1757 451
520 2564 1651 1
3676 24779 22108 0
690 5098 1842 69
16 909 658 40
1532 16395 9788 13
29 837 837 0
74466 387121 230055 5672
572 1618 794 36
396 5298 3385 111
135 891 237 28
152 4187 3114 79
125 6743 2372 163
0 87 0 0
124 5110 1804 163
8690 31792 18097 592
271 596 306 34
656 4108 2695 40
0 1269 563 26
0 136 121 0
916 1911 1468 36
278 1342 975 0
22 0 0 0
1013 0 0 0
5481 21872 11481 454
211 301 320 261
133 244 282 225
6229 18397 6200 4226
1498 4822 1425 1274
306 967 316 276
293 970 321 161
354 630 451 170
860 2776 905 569
0 0 963 97
0 0 0 0
2234 6262 1290 1036
1968 5504 1051 879
79 125 .60 58
453 1533 192 346
2470 4661 817 2197
176 530 0 0
0 2578 0 1539
315 791 11 99
295 264 11 0
0 41 37 0
1682 0 85 0
160 537 83 $1
0 0 0 0
137 181 601 469
0 0 0 0
8699 23058 7017 6423
41 132 33 40
111 240 156 154
44 58 33 135
47 164 92 17
188 730 112 200
0 0 12 0
188 467 99 200
529 2211 356 537
19 30 16 27
83 344 14 7
55 184 2 60
0 14 0 0
0 20 0 11
31 59 0 2
0 0 0 .0
0 0 0 £o
341 1556 322 430
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256 1679 196 131 276 273 450 8 FINANSIERING SAMMANLAGT
232 1545 174 25 143 195 394
Därav:
Räntor
9129 27048 4385 3030 9766 2903 13297 DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT
Därav:
2204 5668 1353 992 2611 778 2825 Löner
440 1220 278 205 585 165 630 övriga personalutgifter
476 1409 252 253 457 111 559 Förnödenheter
. 232 1112 149 80 297 90 703 Lokalutgifter
1769 4771 734 659 1975 367 2620 Tjänster
0 974 0 0 0 189 12 Räntor och avskrivningar
Köp av energi och vatten (ener-
0 451 0 0 64 0 0 gi- och vattenförsörjn.verk)
3055 8094 1202 547 2694 713 4397 Andelar
Därav:
2607 6887 1047 441 2269 612 3780 Andelar tili koiranunalförbund
126 392 44 29 112 25 166 Andelar tili staten
641 1448 192 147 742 184 737 Understöd
4846 5300 1948 828 1091 1047 2111 9 KAPITALHUSHALLNING SAMMANLAGT
Därav:
75 5 4 0 0 805 49 Fast egendom
4026 190 1278 670 68 0 626 Husbyggnad
244 576 37 0 309 0 207 Publik egendom 
Därav:
211 97 33 0 263 0 197 Trafikleder
0 35 . 149 75 49 0 100 Lösegendom
0 428 54 0 127 0 84 Affärs- och serviceverksamhet 
Kommunalförbund och övrig sam-
332 774 56 34 330 82 408 verkan
0 0 84 2 0 15 0 Värdepapper ■
169 3292 286 11 208 145 602 Budgetlän
0 0 0 0 . 0 0 0 Utläning
13975 32348 6333 3858 10857 3950 15408 UTGIFTER SAMMANLAGT
64 185 47 38 45 4 40
I N K O M S T E R  
0 ALLMÄN FÖRVALTNING SAMMANLAGT
89 299 97 29 99 23 206 1 ORDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
22 115 12 9 50 4 51
Därav:
Byggnadsinspektion och -övervakn.
64 177 48 17 48 19 120 Brandskydds- och räddningsväsendet
401 417 466 97 214 125 585 2 HALSOVARD SAMMANLAGT
18 0 0 0 15 3 0
Därav:
Folkhälsoarbete
257 417 466 97 199 89 330 Ospecificerad hälsovärd
1002 2688 463 504 1501 266 1592 3 SOCIALVÄSENDET SAMMANLAGT
17 30 17 15 22 7 37
Därav:
Hemservice
76 390 Î6 5 233 30 107 Dagvärd och undervisning
55 0 43 39 142 0 0 Boendeservice
0 1 0 0 0 0 0 Anstalter för barnskydd
56 46 0 25 20 11 155 Aldringshem
62 106 16 0 44 8 36 Utkomstskydd
0 0 0 0 0 0 0 Rättshjälp
0 0 0 0 0 0 0 Semesternämnden
734 2091 371 419 1038 210 1257 Ospecificerat socialväsen
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BRÄNDÖ ECKERÖ FINSTRÖM FÖGLÖ GETA
Tulot '(jatk.)





Peruskoulut 7363 27670 11511 855 763 2418 1188 515
Lukiot 1510 0 0 0 0 0 0 0
Ammattiopetus 0 9 0 0 0 0 0 .0
Kansalais- ja työväenopistot 670 2326 2324 1 0 0 0 .0
Kulttuurilautakunta 20 111 71 2 3 8 3 0
Kirjasto 558 2660 1265 89 70 239 64 73
Teatteri- ja musiikkitoiminta 124 283 283 0 0 0 0 ‘ 0
Urheilu ja ulkoilu ' 246 1627 1156 10 7 32 7 6
Nuorisotyö 121 638 208 8 8 101 9 12
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT
YHTEENSÄ\ 1252 9195 6902 216 53 121 130 145
Siitä:.
Hallinto, kaavoitus ja
mittaus 352 1270 869 1 0 0 1 0
Liikenneväylät 529 3663 2202 200 53 76 107 137
Jätehuolto ja ajoneuvojen
siirtäminen ja hävittäminen 370 1743 1442 15 0 8 21 6
6 KIINTEISTÖT YHTEENSÄ 3602 6961 4127 265 42 280 165 121
Siitä:
Rakennukset ja huoneistot 3123 4904 2205 254 0 261 163 113
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA 
YHTEENSÄ 1800 47263 45696 0 38 0 85 0
Siitä:'
Liiketoiminta 1456 45062 43495 0 38 0 85
<
•0
Sisäinen palvelutoiminta 344 2201 2201 0 0 0 0 ,01
8 RAHOITUS YHTEENSÄ 37479 185285 91478 3789 5262 13569 4220 2862
Siitä:
Korot 395 1404 852 89 25 71 47 49
Laskennalliset korot 1947 6152 4860 0 0 0 403 48
Verot 35077 172781 84819 3573 5114 13371 3166 2174
Siitä:
Kunnallisvero 35056 171590 84357 3529 5054 13267 3166 2166
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ 64597 330038 190135 6140 7120 20100 6539 4667
Siitä:
Valtionosuudet ja -korvaukset 17116 64396 28846 1871 1450 4901 2391 1975
Maksut ja korvaukset 5003 59125 52713 146 166 605 170 163
Henkilöstön sosiaalitulot 363 1638 1175 3 60 33 20 21
Vuokrat 2203 5500 2218 328 136 517 136 140
Sisäiset tulot 2432 14226 12876 1 40 153 96 9
9 PÄÄOMATALOUS YHTEENSÄ 12079 80961 55791 170 292 7196 625 1459
Siitä:’
Kiinteä omaisuus 204 1133 960 0 32 6 0 0
Talonrakennus 3011 9797 5794 0 117 1113 237 50
Julkinen käyttöomaisuus 181 3121 1446 170 0 304 94 9
Irtain omaisuus 388 804 320 0 0 3 61 0
Liike- ja palvelutoiminta 2686 9685 8573 0 0 0 207 .0
Arvopaperit 0 9 9 0 0 0 0 0
Talousarviolainat 4511 55489 . 38220 0 82 5770 25 1400
Antolainat 794 479 469 0 10 0 0 0
Pääluokan kokonaistuloista:
Valtionosuudet ja -korvaukset 176 6724 1494 170 117 1316 25 0
Maksut ja korvaukset 227 1158 506 0 0 108 13 9
Poistot 5840 15534 14120 0 0 0 562 50
TULOT YHTEENSÄ 76676 410999 245926 6310 7412 27296 7164 6126
)
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HAMMAR- 
LAND




1382 3369 907 576 1210 423 1804
Inkomster (forts.)
4 BILDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
1238 2702 818 524 1093 370 1637
Därav:
Grundskolor
0 0 0 0 0 0 0 Gymnasier
0 0 0 0 0 0 0 Yrkesundervisning
0 0 0 0 0 0 . 0 Medborgar- och arbetarinstitut
0 11 0 1 4 0 2 Kulturnämnden
102 239 72 49 76 34 103 Bibliotek
0 0 0 0 0 0 0 Teater- och musikverksamhet
10 317 0 0 15 5 14 Idrott och friluftsliv
25 83 15 0 15 14 36 Ungdomsarbete
283 488 121 87 201 22 184
5 planlAggn i n g av omrAden OCH
ALLMÄNNA ARBETEN SAMMANLAGT
163 229 0 0 1 0 0
Därav:
Administration, planläggning av 
omräden och mätningsverksamhet
70 150 83 53 112 20 166 Trafikleder
50 109 11 19 57 1 2
Avfallshantering och flyttning 
och nedskrotning av fordon
0 601 81 72 54 126 430 6 FASTIGHETER SAMMANLAGT
0 . 598 81 72 29 126 430
Därav:
Byggnader och lokaler
0 1240 0 0 134 8 39
7 AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 
SAMMANLAGT
0 1240 0 0 134 8 39
Därav:
Affärsverksamhet
0 0 0 0 0 0 0 Intern serviceverksamhet
7682 20151 3122 2196 7584 2227 11289 8 FINANSIERING SAMMANLAGT
1 194 1 23 5 1 26
Därav:
Räntor
0 407 0 0 0 126 0 Kalkylerade räntor
7674 19001 2886 1611 7534 1907 11036 Skatter
7616 18864 2864 1553 7480 1891 10959
Därav:
Kommunaiskatt
10903 29438 5304 3599 11042 3224 16169 DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT
2432 5366 2030 1566 2464 921 3658
Därav:
Statsandelar och -ersättningar
462 2805 149 116 680 68 463 Avgifter och ersättningar
11 31 30 12 37 1 160 Personalens socialinkomster
178 347 123 65 226 121 396 Hyror
0 738 0 23 49 8 12 Interna inkomster
3419 4936 73 737 364 803 990 9 KAPITALHUSHÄLLNING SAMMANLAGT
21 37 0 0 45 0 3
Därav: .
Fast egendom
1271 60 0 83 0 63 324 Husbyggnad
12 324 0 186 206 0 94 Publik egendom ,
0 35 0 39 0 0 52 Lösegendom
0 573 0 0 63 0 5 Affärs- och serviceverksamhet
0 0 0 0 0 0 0 Värdepapper
2115 3907 73 429 50 739 500 Budgetlän
0 0 0 0 0 0 0 Utläning
1283 95 0 308 94 0 470
Av huvudtitelns totalinkomster:
Statsandelar och -ersättningar
0 330 0 0 175 0 5 Avgifter och ersättningar
0 567 0 0 0 63 12 Avskrivningar
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BRÄNDÖ ECKERÖ FINSTRÖM FÖGLÖ GETA
V A S T A A V A A
11 RAHOITUSOMAISUUS 14511 85849 39906 2737 2038 9071 1576 1848
111 Kassavarat 968 12767 4677 697 1185 435 86 684
112 Talletukset ja markkinaraha 2524 5398 318 916 5 11 6 2
113 Tulojäämät 9122 44753 21135 1114 726 4109 805 997
Siitä: Valtionosuudet ja -korv. 1942 12724 3671 568 115 1951 311 503
Verosaamiset 5822 15481 5999 509 541 1318 403 0
114 Nostamattomat lainat 778 18648 11970 0 0 4458 25 0
115 Ennakkomaksut 5 177 0 0 0 39 0 0
116 Siirtosaamiset 198 1857 1700 0 75 0 0 0
Siitä: Ennakkomenot 198 1857 1700 0 75 0 0 0
117 Muut saamiset 869 1392 19 10 28 0 572 34
118 Muut rahoitusvarat 0 163 0 0 0 0 0 0
Siitä: Sijoitusarvopaperit 0 162 0 0 0 0 0 0
119 Rahastojen erityiskatteet 47 694 87 0 19 20 81 131
12 VARASTOT 383 1867 1857 0 0 0 4 0
13 ANTOLAINAT 4304 4758 4697 0 30 0 0 0
Siitä: Talousarvioantolainat 4288 4100 4039 0 30 0 0 0
14 KÄYTTÖOMAISUUS 128043 410526 245194 10932 5802 18899 9581 6841
141 Keskeneräiset työt 440 0 0 0 0 0 0 0
142 Maa- ja vesialueet 10128 26491 18877 1192 296 64 663 151
143 Luonnonvarat 13 0 0 0 0 0 0 0
144 Rakennukset 45242 184696 99705 5921 3430 8343 5595 4099
145 Kiinteät rakent. ja laitteet 36621 110762 98600 472 0 564 1202 0
146 Irtain käyttöomaisuus 1644 11408 3376 950 241 1058 453 586
147 Aineeton käyttöomaisuus 33955 77169 24636 2397 1835 8871 1668 2005
Siitä: Osakkeet 2921 10918 7076 1018 40 703 125 43
Osuudet 31007 66189 17560 1379 1795 8106 1543 1962
15 HUOSTASSA OLEVAT VARAT 14277. 83914 26307 1003 2423 8091 2440 2348
Siitä: Valtion toimeksiannot 14247 83769 26234 1002 2415 8091 2440 2348
16 ALIJÄÄMÄ 1951 57 0 0 0 0 0 0
VASTAAVAA YHTEENSÄ 163469 586972 317961 14672 10293 36062 13601 11037
V A S T A T T A V A A
21 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 5057 25695 8848 427 798 2629 210 1327
211 Tilivelat 3321 22323 8516 424 798 2111 0 826
Siitä: Menojäämät 1689 17904 5813 424 693 1877 0 749
Veronpidätykset 747 2880 1694 0 82 185 0 62
Sosiaaliturvamaksut 430 715 447 0 23 49 0 15
212 Siirtovelat 236 950 332 3 0 18 0 501
Siitä: Lainat 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut ennakkotulot 11 881 332 3 0 18 0 501
Verovelat varainh.vuodelta 0 69 0 0 0 0 0 0
213 Kassalainat 1500 2422 0 0 0 500 210 0
22 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 17306 151312 90386 1774 1781 11305 2627 3698
Siitä: Talousarviolainat 16528 132662 78416 1774 1781 6848 2602 3698
23 HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 14215 84118 26280 1007 2405 8074 2584 2348
24 VARAUKSET 3285 38531 24613 1281 666 5235 342 388
Siitä: Siirtomäärärahat 3285 38531 24613 1281 666 5235 342 388
25 OMA PÄÄOMA 123606 287316 167834 10183 4643 8819 7838 3276
251 Rahastojen pääomat 5453 11028 6016 771 19 575 81 131
Siitä: Verontasausrahasto 2856 8873 5529 450 0 255 0 0
Käyttörahasto 2547 1049 0 200 0 300 0 100
Muut omat rahastot 35 611 423 112 19 0 0 0
252 Käyttöpääoma 115042 266752 159975 9157 4051 7594 7575 3145
253 Ylijäämä 3111 9536 1843 255 573 651 182 0
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 163469 586972 317961 14672 10293 36062 13601 11037






JOMALA KUMLINGE KÖKAR LEMLAND LUMPAR­
LAND
SALTVIK
A K T I V A
2346 9749 1791 2339 1977 719 4310 11 f i n a n s ieringstillgAn g a r
631 704 534 778 275 102 1372 111 Kassamedel
16 2500 0 411 0 10 501 112 Depositioner och marknadspengar
1615 4806 886 979 1620 603 2381 113 Inkomstrester
539 439 491 702 535 235 907 Därav: Statsandelar och -ersättn.
988 1891 395 218 823 223 1265 Skattefordringar
62 1238 0 0 0 0 0 114 Olyfta län
0 138 0 0 0 0 0 115 Förskottsbetalningar
0 4 23 0 5 0 20 116 Resultatregleringar
0 4 23 0 5 0 20 Därav: Utgiftsförskott
20 238 158 47 68 0 0 117 övriga fordringar
0 1 162 0 0 0 0 118 övriga finansieringstillgängar
0 0 162 0 0 0 0 Därav: Placering i värdepapper
2 120 28 124 9 4 36 119 Fondernas specialtäckning
0 0 0 5 0 0 0 12 FÖRRÄD
0 0 30 0 0 0 1 13 lAneford r i n g a r
0 0 30 0 0 0 1 Därav: Utgivna budgetlän
12387 23209 8104 7287 10975 5039 18834 14 anlAggningstillgAng a r
0 0 0 0 0 0 0 141 Halvfärdiga arbeten
956 1492 518 0 361 499 622 142 Jord- och vattenomräden
0 0 0 0 0 0 0 143 Naturtillgängar
6058 8765 6943 5878 5313 3526 5200 144 Byggnader
658 2269 351 491 769 0 1887 145 Fasta konstr-, och anordningar
300 798 292 188 502 143 1243 146 Lösa anläggningstillgängar
4415 9885 0 730 4 0 3 0 871 9882 147 Immateriella a n l ä g g n i n g s t i l l g .
140 222 0 19 52 28 633 » Därav: Aktier
4275 9663 0 711 3978 843 9249 Andelar
4894 13978 1183 1613 5863 1547 5978 15 FÖRVALTADE MEDEL
4894 13978 1183 1613 5863 1547 5917 Därav: Statliga uppdrag
0 0 0 0 0 0 0 16 UNDERSKOTT
19627 46936 11108 11244 18815 7305 29123 AKTIVA SAMMANLAGT
P A S S I V A
800 4196 427 499 649 379 1418 21 KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
800 2920 424 489 649 310 1418 211 Kontoskulder
410 2667 349 417 501 310 1418 Därav: Utgiftsrester
125 199 59 57 118 0 0 Innehällen förskottsskatt
28 49 16 15 30 0 0 Socialskyddsavgifter
0 6 3 10 0 69 0 212 Resultatregleringar
0 0 0 0 0 0 0 Län
0 6 3 10 0 0 0 övriga inkomstförskott
0 0 0 0 0 69 0 Skatteskulder f. räkensk.äret
0 1270 0 0 0 0 0 213 Kassalän
3611 14167 3304 1712 2423 2743 3862 22 LÄNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
3549 12929 3304 1712 2423 2743 3862 Därav: Budgetlän
4861 13980 1166 1626 5797 1547 5920 23 FÖRVALTAT KAPITAL
1012 1214 430 1173 313 134 200 24 RESERVERINGAR
1012 1214 430 1173 313 134 200 Därav: Reservationsanslag
9343 13379 5781 6234 9633 2502 17723 25 EGET KAPITAL
2 1153 36 247 796 129 784 251 Fondernas kapital
1 1033 0 81 586 100 698 Därav: Skatteutjämningsfonden
0 0 • . 8 50 201 25 50 Kassaförlagsfonden
0 0 27 0 0 0 30 övriga egna fonder
8776 10280 5026 5575 8552 2296 15013 252 Driftskapital
565 1946 719 412 285 76 1926 253 överskott
19627 46936 11108 11244 18815 7305 29123 PASSIVA SAMMANLAGT
935 690 0 20 540 92 799 ANSVARSFÖRBINDELSER SAMMANLAGT
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BRÄNDÖ ECKERÖ FINSTRÖM FÖGLÖ GETA
Asukasluku 1.1.1987 5572 23647 9886 530 758 2165 591 440
Veroäyrejä vuonna 1987 toimite-
tussa verotuksessa. 1000 kpl 196746 955558 475257 20500 27495 78691 18647 12069
- kiinteistötuloista 18515 75468 4723 2958 3700 8800 3821 4053
- liike- ja ammattituloista 32754 85397 49976 2977 2450 6201 1214 950
- henkilökohtaisista tuloista 145244 793309 419837 14552 21295 63566 13606 7036
- veronkorotus 233 1384 721 13 50 124 6 30
Veroäyrin hinta vuonna 1987
toimitetussa verotuksessa, p 16.50 16.67 16.50 16,00 16.00 15.50 17,00 17.50
Veroäyrimäärä, kpl/asukas 35488 40493 48289 38899 35708 36431 30873 27182
Menot, mk/asukas 13364 16371 23271 10702 11476 10650 11873 14598
- käyttömenot 11557 13063 18745 9336 8218 8497 10491 9605
- pääomamenot 1808 3308 4526 1366 3259 2153 1382 4993
Lainojen korot ja kuoletukset, 
p/veroäyri 1,45 2.80 3.38 0,22 0.98 0.54 4,74 5.75
- korot 0.67 1.08 1.32 0,16 0.48 0.31 1,51 1,86
- kuoletukset 0,78 1.72 2.06 0,06 0.50 0,23 3,22 3,89
Käyttötalouden ylijäämä (ilman
poistoja), p/veroäyri 3,07 3.84 3.99 5,81 3.24 2,16 4,83 4.06
Pääomamenot % kokonaismenoista 14 20 19 13 28 20 12 34
Pääomatulot % pääomamenoista 120 104 125 23 12 154 76 66
Kunnallisvero, mk/asukas 6291 7256 8533 6658 6668 6128 5357 4923
Valtionosuudet ja -korv.. mk/as. 3103 3008 3069 3851 2067 2872 4088 4489
Nettomenot ja -tulot (-) pää- 
luokittain (ilman korkoja ja 
poistoja), p/veroäyri:
0 Yleishallinto 1.58 1.42 1.25 2,06 2.19 0.79 2.83 2.66
1 Järjestystoimi 0.49 0.56 0.56 0,48 0.76 0.57 0,89 0.59
2 Terveydenhuolto 3.97 4.34 4.34 4,03 5.18 4.97 4,32 5.34
3 Sosiaalitoimi 4.22 3.81 4,25 2,63 2.63 3.24 2.80 3,59
4 Sivistystoimi 4.17 3.73 3.61 2.82 3.23 4,45 2,19 3.89
- Opetustoimi 2.72 2.75 2.28 2.64 2.96 3.49 1,86 3.49
- Kultt.- ja vapaa-aikatoimi 1.45 0.97 1.32 0,18 0.27 0.96 0.33 0.40
5 Kaavoitus ja yleiset työt 0.81 1.26 1.74 0,74 0.88 0.58 0,69 0.99
6 Kiinteistöt -0.78 -0.01 -0.04 -0,42 -0.13 0.10 0,35 0.04
7 Liike- ja palvelutoiminta -0.24 -1.47 -2.97 0,00 0.40 0.00 -0,13 0,00
8 Rahoitus -17,30 -17,48 -16.72 -18.16 -18.37 -16,86 -18,75 -21.15
- Kunnallisvero -17.82 -17.96 -17.75 -17.21 -18.38 -16,86 -16,98 -17,95
- Muu rahoitus 0.52 0.47 1.03 -0,95 0.01 0,00 -1.78 -3,21
9 Pääomatalous 1.95 1.34 0.65 2.70 7.92 -3,22 4.04 6.53
Nettoylijäämä tai -alijäämä (-) 1.12 2.50 3.34 3.11 -4.68 5,39 0,78 -2.47
Kassavarat ja talletukset, mk/as. 627 768 505 3043 1570 206 156 1559
Kassavarat ja talletukset, p/äyri 1.77 1.90 1.05 7.87 4.33 0,57 0,49 5.68
Lyhytaikaiset velat, mk/asukas 865 1049 861 800 1053 1206 355 1877
Lyhytaikaiset velat, p/veroäyri 2,45 2.60 1.79 2.07 2.90 3.32 1.13 6.84
Pitkäaikaiset velat, mk/asukas 2966 5610 7932 3347 2350 3163 4403 8405
Pitkäaikaiset velat, p/veroäyri 8.40 13.88 16.50 8.65 6.48 8,70 13,95 30.64
Maksuvalmiuskerroin I 2.2 2.0 2.6 5,1 2,3 1,0 2,8 1.4
Maksuvalmiuskerroin II 19 18 9 104 50 7 6 40
Varaukset ja omien rahastojen
pääomat, mk/asukas 1566 2075 3092 3855 904 2674 579 1109
- varaukset 590 1629 2490 2417 879 2418 579 882
- rahastot 976 445 602 1438 25 256 0 227
Varaukset ja omien rahastojen 
pääomat, p/veroäyri 4.43 5.13 6.43 9.97 2.49 7.36 1.83 4.04
- varaukset 1.67 4.03 5.18 6.25 2.42 6.65 1.83 3.21
- rahastot 2,76 1.10 1.25 3.72 0.07 0,71 0.00 0.83





JOMALA KUMLINGE KÖKAR LEMLAND LUMPAR­
LAND
SALTVIK
(SE DEFINITIONER, S. 8.)
1207 2861 459 277 1138 308 1580 Antal invänare 1.1.1987 
Antal skattören i beskattningen
39914 103244 15749 8420 40143 9730 56356 är 1987. 1000 st
7776 12328 1719 1019 4884 1539 8912 - för inkomst av fastighet
4039 4607 1765 327 2018 333 5968 - för inkomst av rörelse och yrke
28070 86153 12254 7072 33194 7853 41360 - för personlig inkomst
29 156 11 2 47 5 116 - skatteförhöjning 
Uttaxeringen per skattöre
17.50 17,50 16.50 16.50 16,50 17.50 17.50 i beskattningen är 1987, p
33041 36379 33796 29236 35714 31286 36010 Antal skattören/invänare
11578 11307 13797 13928 9540 12825 9752 Utgifter. mk/invänare
7563 9454 9553 10939 8582 9425 8416 - driftsutgifter
. 4015 1852 4244 2989 959 3399 1336 - kapitalutgifter 
Läneräntor och -amorteringar,
1.00 4.69 2.92 0.43 0.87 3.49 1.77 p/skattöre
0.58 1.50 1.10 0.30 0.36 2.00 0.70 - räntor ■
0.42 3.19 1.82 0.13 0.52 1.49 1.07 - amorteringar
Driftshushällningens överskott
4.44 2.86 5.84 6,76 .3.18 3.95 5.12 (exkl. avskrivningar), p/skattöre
35 16 31 21 10 27 14 Kapitalutgifter i % av totalutgifter
71 93 4 89 33 77 47 Kapitalinkomster i % av kapitalutg.
6310 6593 6240 5606 6573 6140 6936 Kommunaiskatt, mk/invänare
3078 1909 4423 6765 2248 2990 2613 Statsandelar och -ersättn., mk/inv.
Nettoutgifter och -inkomster (-) 
efter huvudtitel (exkl. räntor 
och avskrivningar). p/skattöre:
1,18 1.43 2.20 2.95 1.81 2.25 1.15 0 Allmän förvaltning
0.72 0.46 0.37 0.70 0.53 0.61 0.48 1 Ordningsväsendet
3,85 4.32 4,08 3,62 3,80 4,32 4.33 2 Hälsovärd
3.22 3.44 2.69 4.51 4.07 3.20 3.79 3 Socialväsendet
4.26 4.37 3.17 4.66 3.83 4.22 3.18 4 Bildningsväsendet
3.68 3.78 2.91 4.22 3.29 3.82 2.57 - Undervisningsväsendet
0,59 0.59 0.26 0.44 0.54 0.40 0.61 - Kultur- och fritidsverksamhet
0.93 0.71 0,24 1.29 0,98 0.41 0.74 5 Planl. av omräden och allm. arb.
0.00 -0.03 -0,01 0.04 -0.06 -0.38 0.37 6 Fastigheter
0.00 -0.07 0.00 0.00 0.06 0.22 0.07 7 Affärs- och serviceverksamhet
-18.61 -17.50 -18.58 -24,52 -18.20 -18.79 -19.23 8 Finansiering
-19,08 -18,27 -18,19 -18.44 -18.63 -19.43 -19.45 - Kommunaiskatt
0.48 0.77 -0,39 -6,08 0,43 0.65 0.21 - övrig finansiering
3,58 0.90 11.91 1.08 1.81 3.16 2.01 9 Kapitalhushällning
0.87 1.96 -6.07 5.68 1.37 0.79 3.11 Nettoöverskott eller -underskott (-)
536 1120 1163 4292 242 364 1185 Kassamedel och depositioner. mk/inv.
1,62 3.10 3.39 14.12 0,69 1.15 3.32 Kassamedel och deposit.. p/skattöre
663 1465 924 1765 570 1231 897 Kortfristiga skulder. mk/invänare
2.00 4.06 2,69 5.81 1.62 3.90 2.52 Kortfristiga skulder. p/skattöre
2940 4519 7198 6181 2129 8906 2444 Längfristiga skulder. mk/invänare
8.89 12.52 20.98 20,33 6.04 28,19 6.85 Längfristiga skulder. p/skattöre
2.2 1.8 2.2 3.0 2.1 1.3 2.4 Likviditetskoefficient I
17 37 31 112 9 11 44 Likviditetskoefficient II 
Reserveringar och egna fonders
839 785 1013 4708 967 841' 619 kapital, mk/invänare
838 424 937 4235 275 435 127 - reserveringar
1 361 76 473 692 406 492 - fonder
Reserveringar och egna fonders
2.54 2.18 2.95 15.49 2.74 2.66 1.74 kapital, p/skattöre
2.54 1.18 2.73 13,93 0.78 1.38 0,35 - reserveringar
0,00 1.00 0.22 1.56 1.96 1.28 1.38 - fonder
-6,35 -10.35 -18.03 -4,85 -3.30 -25.53 -5,12 Soliditetsgrad. p/skattöre
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M E N O T
0 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ 230 526 370 428349 23871 13834 83675 5866
1 JÄRJESTYSTOIMI YHTEENSÄ 202 247 174 200594 14029 6953 24044 2449
Siitä:
Rakennustarkastus ja -valvonta 81 60 26 25697 1251 860 2892 340
Palo- ja pelastustoimi 105 143 130 133136 11082 4915 15341 1921
Ympäristönsuojelu 0 0 0 5046 232 153 951 42
2 TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ 379 1575 632 1567555 81608 34047 300814 13518
Siitä:
Hallinto 0 0 0 23419 0 0 7881 0
Ympäristöterveydenhuolto 0 0 0 19940 0 0 6328 0
Kansanterveystyö 143 434 184 866447 26366 12385 197997 4881
Sairaanhoitolaitokset 234 1094 413 651777 55242 21304 87476 8637
3 SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ 452 1866 964 2038610 125259 59848 279054 25700
Siitä:
Hallinto 3 13 117 62555 6113 2098 9511 960
Sosiaalityö 0 180 : 0 52218 4621 1540 6533 1032
Kotipalvelu 128 338 226 171236 8030 3725 28538 1486
Päivähoito ja opetus 26 392 108 548895 27347 16761 78427 8848
Suojatyö ja työhön kuntoutus 0 0 0 28073 3225 1752 5498 896
Asumispalvelut 0 126 139 31658 2396 586 5462 322
Perhehoito 0 0 0 15932 856 1044 3700 207
Lastenhuollon laitokset 0 0 0 60878 4546 1128 16228 690
Vammaishuollon laitokset 0 139 55 48194 3801 1384 7840 643
Päihdehuollon kuntoutustoiminta 0 0 0 8016 1409 179 1468 71
Vanhainkodit 203 194 105 387849 23055 10116 26371 4338
Muut sosiaalipalvelut 4 33 0 7570 397 577 1411 75
Toimeentuloturva 3 203 103 278515 20792 9101 47693 2222
Lisäosa- ja asumistukiosuus 59 242 110 248216 17243 7502 36695 3223
Oikeusapu 0 3 1 9793 596 778 728 621
Lomalautakunta 0 0 0 71103 264 1515 485 44
4 SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ 506 2392 1317 2593226 172478 111603 491987 35795
Siitä:
Hallinto 1 7 7 42595 2207 1920 7434 796
Peruskoulut 370 1602 1019 1262627 71499 39332 170555 16272
Lukiot 11 61 30 193871 13516 9137 27236 4357
Ammattiopetus 31 160 60 449304 40625 40788 146159 7127
Kansalais- ja työväenopistot 14 37 12 52293 2636 2407 6338 1040
Kulttuurilautakunta 0 6 4 27299 1739 1724 4270 308
Kirjasto 46 114 85 123979 9554 4086 20449 1191
Teatteri- ja musiikkitoiminta 0 4 3 125085 7604 2656 45438 1074
Museot ja kotiseututyö 0 0 0 30815 2632 879 7663 20
Urheilu ja ulkoilu 0 249 44 209971 16443 5704 35358 2577
Nuorisotyö 32 147 49 44658 2664 2158 8322 942
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT
YHTEENSÄ 59 505 236 655153 51955 16719 102513 8057
Siitä:
Hallinto, kaavoitus ja—  * -- - ~—---j-
mittaus 0 217 0 249273 14745 6099 53110 3329
Liikenneväylät 35 254 204 274306 30727 5486 33308 2126
Puistot ja muut yleiset alueet 0 0 0 90108 4389 3186 14350 1802
Jätehuolto ja ajoneuvojen
siirtäminen ja hävittäminen 24 34 32 37386 2093 1947 1634 800
6 KIINTEISTÖT YHTEENSÄ 70 316 479 510884 30869 23330 52039 9720
Siitä:
Rakennukset ja huoneistot 70 316 479 480408 26810 22176 46984 9462
Maa- ja metsätilat 0 0 0 20435 4047 241 5056 29
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA
YHTEENSÄ 20 0 0 1983569 188779 73678 468270 15119
Siitä:
Liiketoiminta 20 0 0 1689116 162944 63358 436147 9349
Sisäinen palvelutoiminta 0 0 0 294455 25835 10321 32124 5771
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11167 4462 13864 105888 4762 12403 '6718
U T G I F T E R
0 ALLMÄN FÖRVALTNING SAMMANLAGT "
7548 2303 8247 57898 1762 7160 2747 1 ORDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
728 481 814 4865 250 840 444
Därav:
Byggnadsinspektion och -övervakn.
5736 1275 6274 40812 1202 5019 1535 Brandskydds- och räddningsväsendet
149 134 . 316 407 34 401 135 Miljövärd
55996 15441 44162 474991 21209 53069 23630 2 HÄLS0VÄRD SAMMANLAGT
880 0 0 11152 94 936 516
Därav:
Administration
575 0 0 6844 999 1960 641 Miljöhälsovärd
36457 7245 14721 283793 13398 28861 16819 Folkhälsoarbete
17698 8146 29139 172117 6613 21168 5653 Sjukvärdsanstalter
73097 25505 62426 547696 24065 58462 31399 3 SOCIALVÄSENDET SAMMANLAGT
200 1011 634 16319 609 557 905
Därav:
Administration
3564 152 3345 12097 685 2284 486 Aocialarbete
6696 1851 3543 48855 1558 5705 3143 Hemservice
21475 6685 14542 169460 5790 12412 7419 Dagvärd och undervisning
1326 181 842 3850 198 1080 677 Skyddat arbete och arbetsrehabilit
400 410 847 12692 309 787 145 Boendeservice
216 162 511 3837 142 303 127 Familjevärd
1499 234 2249 22640 185 1198 1545 Anstalter för barnskydd
1544 549 1557 10878 274 1433 452 Anstalter för värd av handikappade
290 28 182 2507 119 224 30 Rehabil.verksamhet inom rusvärden
15499 6767 12751 92248 7665 13888 5891 Aldringshem
301 40 116 2609 34 94 7 övrig socialservice
9809 2291 10800 76220 2872 8169 2467 Utkomstskydd
8650 2884 9504 68764 2948 8575 3016 Andelar av tilläggs- o. bost.bidr.
588 312 330 1040 296 367 314 Rättshjälp
1006 1946 486 1426 326 1308 4649 Semesternämnden
83675 31250 86966 644516 24128 79078 31813 4 BILDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
2253 430 1294 6445 604 1537 602
Därav:
Administration
45024 18231 35488 277375 14435 39066 19443 Grundskolor
6530 3339 8653 43333 2931 6271 2872 Gymnasier
11524 2205 18729 112442 1898 12538 1467 Yrkesundervisning
1746 2503 645 4820 700 2906 1077 Medborgar- och arbetarinstitut
2539 225 624 8178 318 444 298 Kulturnämnden
3537 1383 4137 34394 1451 4256 1481 Bibliotek
366 0 3935 54989 0 2933 889 Teater- och musikverksamhet
0 130 2912 14184 299 417 462 Museer och hembygdsarbete
7401 1709 8728 73708 787 5338 2518 Idrott och friluftsliv
1568 407 1135 10090 476 1415 424 Ungdomsarbete
19835 5786 21552 256192 5761 20457 6634
5 planlAggn i n g a v omrAden OCH
ALLMÄNNA ARBETEN SAMMANLAGT
6251 2106 11522 84158 3148 8313 2298
Därav:
Administration, planläggning av 
omräden och mätningsverksamhet
7257 2484 5559 110701 1746 6796 3290 Trafikleder
4154 813 2141 45164 555 3743 674 Parker och övriga allmänna omräden
2173 348 2331 16169 312 910 372
Avfallshantering och flyttning 
och nedskrotning av fordon
3960 3627 19060 228784 550 10325 7079 6 FASTIGHETER SAMMANLAGT
3624 3328 18426 218405 461 9746 6785
Därav:
Byggnader och lokaler
123 248 423 3671 89 511 189 Jordbruks- och skogslägenheter
30666 4274 36828 916087 6312 69844 10261
7 AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 
SAMMANLAGT
23373 3599 15552 757162 4831 65716 9428
Därav:
Affärsverksamhet
7293 675 21276 158925 1481 4128 833 Intern serviceverksamhet
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8 RAHOITUS YHTEENSÄ 48 363 100 217453 14864 7788 28020 4510
Siitä:
Korot 9 343 62 155079 8885 6317 22303 4098
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ 1966 7790 4272 10195393 703712 347800 1830416 120734
Siitä:
Palkat 610 1894 1277 3330849 177444 101534 591223 40821
Muut henkilöstömenot 132 407 267 774062 41725 21135 148647 8040
Tarvikkeet 88 342 150 714605 34509 18967 124063 6765
Huoneistomenot 113 414 246 625196 30769 32451 82996 12081
Palvelukset 182 1165 656 1174593 67553 31599 230911 11388
Korot ja poistot 2 0 468 940332 102493 27866 163852 10071
Energian ja veden osto (ener­
gia- ja vesilaitokset) 0 0 0 628461 78028 32935 235383 3228
Osuudet 675 2544 916 1209995 108286 45941 124529 20215
Siitä:
Osuudet kuntainliitoille 602 2192 767 911344 88418 37157 82084 16383
Osuudet valtiolle 14 110 39 50435 2625 1282 5750 609
Avustukset 64 583 160 448502 38043 24031 73738 2898
9 PÄÄOMATALOUS YHTEENSÄ 293 4324 823 2004745 160261 57127 288626 21327
Siitä:
Kiinteä omaisuus 53 50 33 124957 19611 3114 17514 332
Talonrakennus 1 3101 26 545078 32472 15427 49460 6237
Julkinen käyttöomaisuus 71 93 471 249127 21513 5114 41113 1356
Siitä:
Liikenneväylät 0 93 0 165804 18911 3158 21156 1115
Irtain omaisuus 0 426 0 46165 3830 5031 0 2365
Liike- ja palvelutoiminta 157 54 0 519368 51565 10469 71432 1740
Kuntainliitot ja muu yhteis­
toiminta 5 216 79 109121 11286 4748 8508 1740
Arvopaperit 0 0 110 70827 4981 1615 8382 999
Talousarviolainat 6 383 104 246223 10925 10915 33334 6558
Antolainat 0 0 0 92737 4076 695 58883 0
MENOT YHTEENSÄ 2259 12114 5095 12200138 863973 404927 2119042 142061
T U L O T
0 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ 1 56 62 91588 3557 1854 25225 794
1 JÄRJESTYSTOIMI YHTEENSÄ 164 66 69 78383 5808 2252 9346 486
Siitä:
Rakennustarkastus ja -valvonta 78 11 4 16045 666 389 1722 95
Palo- ja pelastustoimi 86 32 63 48159 4468 1602 5294 349
2 TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ 28 363 282 403726 2484 960 122973 92
Siitä:
Kansanterveystyö 0 39 0 90167 0 0 27533 0
Erittelemätön terveydenhuolto 28 203 103 300582 2484 960 90325 92
3 SOSIAALITOIMI,YHTEENSÄ 239 767 448 943142 54165 26338 119190 12183
Siitä:
Kotipalvelu 2 6 11 32806 1588 463 4895 172
Päivähoito ja opetus 0 62 6 93151 3992 2364 14091 1892
Asumispalvelut 0 35 65 4364 471 5 217 0
Lastenhuollon laitokset 0 0 0 5778 816 30 988 64
Vanhainkodit 32 10 21 101100 5918 2574 8343 1409
Toimeentuloturva 0 3 0 34257 1802 670 6294 513
Oikeusapu 0 0 0 6486 427 583 426 624
Lomalautakunta 0 0 0 68069 228 1418 463 66
Erittelemätön sosiaalitoimi 205 618 345 588344 37640 17639 82772 7171
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6137 2292 9977 49248 3421 6132 4038
Utgifter (forts.)
8 FINANSIERING SAMMANLAGT
4946 2230 7977 14702 2485 5697 3721
Därav:
Räntor
292081 94940 303082 3281300 91970 316930 124319 DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT
117393 35280 105570 1008936 37758 113691 48858
Därav:
Löner
24723 7154 21943 259015 7334 23905 11660 övriga personalutgifter
23857 5729 18477 287388 6902 22352 7707 Förnödenheter
13733 4366 26056 248268 3368 17091 6600 Lokalutgifter
31276 7530 34160 419007 11668 30020 12027 Tjänster
20367 7532 14083 327487 5832 23187 16103 Räntor och avskrivningar
6413 0 0 211312 0 29118 2601
Köp av energi och vatten (ener- 
gi- och vattenförsörjn.verk)
32708 20646 56561 260395 11862 38126 10021 Andelar
22437 17007 45414 179638 8409 27925 6322
Därav:
Andelar tili koimnunalförbund
1621 755 1643 11993 505 1626 683 Andelar tili staten
12294 3566 15065 145563 3573 10721 4223 Understöd
50148 25468 74409 677987 19827 65393 30466 9 KAPITALHUSHÄLLNING SAMMANLAGT
2774 3291 4832 20407 257 10 2502
Därav:
Fast egendom
14947 9884 21601 207426 6804 23333 11988 Husbyggnad
8624 3777 12717 74675 3998 7790 3519 Publik egendom
5569 2955 6593 52067 1637 6382 1815
Därav:
Trafikleder
3315 506 1612 0 208 4423 1299 Lösegendom
12827 2290 5272 278820 3525 17443 3044 Affärs- och serviceverksamhet
1537 969 6636 15969 1178 2452 1305
Kommunalförbund och övrig sam- 
verkan
227 1118 6355 26422 0 560 423 Värdepapper
5896 3433 12788 35628 3845 9377 6125 Budgetlän
0 200 2449 18171 12 0 261 Utläning
342229 120408 377491 3959287 111797 382323 154785 UTGIFTER SAMMANLAGT
1535 434 574 33031 1371 1721 1441
I N K O M S T E R  
0 ALLMÄN FÖRVALTNING SAMMANLAGT
3592 781 3956 21505 566 3641 1111 1 ORDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
322 260 500 3348 102 491 223
Därav:
Byggnadsinspektion och -övervakn.
2954 364 3213 13138 417 2708 679 Brandskydds- och räddningsväsendet
20005 209 1933 151386 8199 16393 11789 2 HÄLSOVÄRD SAMMANLAGT
5580 0 0 35862 1653 3311 2070
Därav:
Folkhälsoarbete
14349 209 1933 109113 6323 12706 9616 Ospecificerad hälsovärd
31583 12807 28408 225736 11616 25890 18638 3 SOCIALVÄSENDET SAMMANLAGT
1186 556 584 11920 303 818 930
Därav:
Hemservice
3627 1357 2847 26413 990 1887 1207 Dagvärd och undervisning
5 134 159 2029 0 53 0 Böendeservice
87 12 134 2170 4 52 252 Anstalter för barnskydd
3255 1842 3241 27028 2154 2981 1186 Aldringshem
1515 388 1396 9805 225 1270 192 Utkomstskydd
392 238 208 524 222 231 207 Rättshjälp
1217 1875 466 1205 224 1260 4583 Semesternämnden
' 20158 6293 18990 141666 7474 17120 10045 Ospecificerat socialväsen
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4 SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ 235 1251 911 1312107 91345 72145 258705 21318
Siitä:
Peruskoulut 190 1068 780 756200 41577 22656 100108 10043
Lukiot 0 0 0 113668 8972 6693 13524 3014
Ammattiopetus 0 0 9 262377 29496 36263 113426 5592
Kansalais- ja työväenopistot 1 0 0 34342 2108 1743 3771 686
Kulttuurilautakunta 0 4 2 5802 356 233 891 89
Kirjasto 25 97 63 67688 4616 1840 10018 741
Teatteri- ja musiikkitoiminta 0 0 0 15799 99 1237 8571 432
Urheilu ja ulkoilu 0 13 35 33371 2543 908 4505 419
Nuorisotyö 19 63 22 8436 645 289 1046 162
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT
YHTEENSÄ 29 91 122 278126 10048 4352 38003 2901
Siitä:
Hallinto, kaavoitus ja
mittaus 0 6 0 88575 1934 392 14293 166
Liikenneväylät 27 85 122 141488 5914 1828 18091 949
Jätehuolto ja ajoneuvojen 
siirtäminen ja hävittäminen 2 0 0 32491 1179 2026 1949 883
6 KIINTEISTÖT YHTEENSÄ 82 375 140 491346 28573 22152 53773 10224
Siitä:
Rakennukset ja huoneistot 82 361 129 412881 22195 20995 37550 10082
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA 
YHTEENSÄ 23 0 0 1926128 186836 74627 492211 12561
Siitä:
Liiketoiminta 23 0 0 1645395 163568 64901 459655 7540
Sisäinen palvelutoiminta 0 0 0 280722 23268 9725 32555 5021
8 RAHOITUS YHTEENSÄ 1284 6101 2469 5218128 357812 150882 777412 66948
Siitä:
Korot 18 1 1 97823 6644 1952 13454 879
Laskennalliset korot 0 0 308 372658 23385 6591 45414 4595
Verot 1197 5655 2063 4721076 326039 141838 713954 61432
Siitä:
Kunnallisvero 1193 5611 2020 4718482 325895 141790 713628 61389
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ 2085 9070 4503 10742674 740628 355562 1896838 127507
Siitä:
Valtionosuudet ja -korvaukset 605 2415 1505 2213513 125660 83497 403503 27003
Maksut ja korvaukset 113 207 99 2062723 188124 77323 515753 14452
Henkilöstön sosiaalitulot 2 18 24 60075 2921 1318 9125 736
Vuokrat 82 371 116 214291 20067 7370 34000 8350
Sisäiset tulot 0 54 167 954451 43025 34852 150311 9948
9 PÄÄOMATALOUS YHTEENSÄ 259 3479 368 1445438 123594 46415 261177 15085
Siitä:
Kiinteä omaisuus 0 23 6 125841 5069 3702 40857 ■ 457
Talonrakennus 0 624 61 317083 29154 12941 60098 3230
Julkinen käyttöomaisuus 9 45 222 59092 14310 160 6439 135
Irtain omaisuus 0 294 0 25592 2163 1907 0 10
Liike- ja palvelutoiminta 250 14 0 343832 46456 14270 71274 3221
Arvopaperit 0 0 0 21687 5153 105 453 . 0
Talousarviolainat 0 2109 70 479543 19465 12386 32475 7501
Antolainat 0 0 0 68455 1796 542 48440 531
Pääluokan kokonaistuloista:
Valtionosuudet ja -korvaukset 259 970 123 102108 3891 6448 14857 755
Maksut ja korvaukset 0 12 0 39360 6282 1657 4371 268
Poistot 0 0 160 580419 79109 21278 118954 5476
TULOT YHTEENSÄ 2344 12549 4871 12188112 864222 401977 2158015 142592
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39325 19151 52459 260023 12949 41705 19610
Inkomster (forts.)
4 BILDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
25474 13554 24432 142337 9315 25502 14398
Därav:
Grundskolor
3103 2105 6931 25674 1821 4006 1899 Gymnasier
4995 0 13834 51562 0 5189 0 Yrkesundervisning
1284 1926 0 2445 481 , 1949 713 Medborgar- och arbetarinstitut
380 67 199 1294 31 163 173 Kulturnämnden
2112 859 2613 17068 841 2007 1050 Bibliotek
0 0 1124 2126 0 776 428 Teater- och musikverksamhet
1360 192 1679 12322 166 1198 566 Idrott och friluftsliv
163 124 195 1516 128 309 137 Ungdomsarbete
8904 1371 5832 167832 1651 6575 1376
5 PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN SAMMANLAGT
3756 52 888 58809 157 1272 412
Därav:
Administration, planläggning av 
omräden och mätningsverksamhet
3177 863 2415 87039 1111 3767 652 Trafikleder
1965 230 2241 15553 288 744 218
Avfallshantering och flyttning 
och nedskrotning av fordon
5396 3527 15751 230782 501 8081 4866 6 FASTIGHETER SAMMANLAGT
3155 2740 14681 199119 305 7095 4219
Därav:
Byggnader och lokaler
28847 2827 33657 904369 4226 61561 6617
7 AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 
SAMMANLAGT
21874 2166 13424 746832 2981 58041 5877
Därav:
Affärsverksamhet
6972 660 20233 157537 1245 3520 740 Intern serviceverksamhet
172945 56131 199774 1514751 59223 182103 60344 8 FINANSIERING SAMMANLAGT
1268 840 3318 44313 758 2769 1705
Därav:
Räntor
8563 3010 3614 206709 2177 6957 3794 Kalkylerade räntor
158413 52163 191884 1261471 55700 171217 54426 Skatter
158309 52132 191789 1260869 55672 171174 54379
Därav:
Kommunaiskatt
312132 97238 342344 3509415 100302 347670 125792 DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT
78234 27261 67428 503798 27282 71709 44714
Därav:
Statsandelar och -ersättningar 
Avgifter och ersättningar42409 8783 37995 845756 9415 65361 12033
2300 638 1847 24235 534 2100 602 Personalens socialinkomster
4382 2896 5044 61087 546 4366 4028 Hyror
15950 1516 29871 546066 3190 21945 4182 Interna inkomster
25747 18941 32909 393294 12617 42729 27282 9 KAPITALHUSHÄLLNING SAMMANLAGT
273 1217 3624 45303 969 0 2061
Därav:
Fast egendom
9717 4018 3417 55857 1813 10622 9282 Husbyggnad
367 1043 375 4861 677 401 1746 Publik egendom
1153 497 0 0 39 1493 1258 Lösegendom
4402 1799 9973 101406 2087 16874 4155 Affärs- och serviceverksamhet
193 0 6734 4101 128 0 900 Värdepapper
9621 10070 7143 176251 6450 13191 7307 Budgetlän
18 187 1340 5514 396 148 339 Utläning
Av huvudtitelns totalinkomster:
3309 2373 2243 19817 677 5422 2750 Statsandelar och -ersättningar
655 451 968 371 480 2191 306 Avgifter och ersättningar
11804 4521 10467 132996 3656 16230 12309 Avskrivningar
337879 116179 375253 3902709 112919 390399 153074 INKOMSTER SAMMANLAGT
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V A S T A A V A A  
11 RAHOITUSOMAISUUS 862 2851 1729 2118648 171863 58771 269162 19296
111 Kassavarat 120 101 386 172692 24630 13806 9325 693
112 Talletukset ja markkinaraha 488 0 214 643526 58173 3918 65060 4886
113 Tulojäämät 230 1705 1042 1083340 73392 33945 178438 8990
Siitä: Valtionosuudet ja -korv. 144 815 798 221489 11144 11267 24049 1908
Verosaamiset 86 706 116 558651 37652 15642 84999 5644
114 Nostamattomat lainat 0 895 0 39542 0 0 0 2600
115 Ennakkomaksut 0 0 0 329 0 0 0 0
116 Siirtosaamiset 2 0 28 49288 0 4896 0 1309
Siitä: Ennakkomenot 2 0 28 24187 . 0 4896 0 1309
117 Muut saamiset 7 144 47 53189 6034 1476 1769 606
118 Muut rahoitusvarat 0 0 0 37032 1600 719 0 0
Siitä: Sijoitusarvopaperit 0 0 0 5361 0 514 0 0
119 Rahastojen erityiskatteet 15 6 12 39707 8034 11 14570 211
12 VARASTOT 1 0 0 110662 11719 3657 15028 490
13 ANTOLAINAT 0 . 0 0 353037 11337 9649 67626 17800
Siitä: Talousarvioantolainat 0 0 0 288765 8689 9649 64952 2887
14 KÄYTTÖOMAISUUS 2829 17636 6977 13680503 1224599 498546 1838212 179301
141 Keskeneräiset työt 0 0 0 348722 17546 2207 24608 0
142 Maa- ja vesialueet 92 559 149 1719603 205552 145350 545555 4063
143 Luonnonvarat 0 0 0 60419 0 0 43640 0
144 Rakennukset 1880 11578 2462 6588034 425914 156244 849012 88064
145 Kiinteät rakent. ja laitteet 60 609 2830 2501423 305425 85250 185579 24047
146 Irtain käyttöomaisuus 156 653 469 297779 23513 9292 13720 14083
147 Aineeton käyttöomaisuus 641 4237 1066 2164519 246649 100202 176098 49044
Siitä: Osakkeet 555 27 237 466704 24312 12783 85736 10775
Osuudet 86 4210 829 1681100 221860 87419 89753 38269
15 HUOSTASSA OLEVAT VARAT 590 3825 1831 1661569 86570 68756 229387 26072
Siitä: Valtion toimeksiannot 588 3825 1831 1627901 86244 68606 229382 26047
16 ALIJÄÄMÄ 0 0 57 18973 0 50 0 0
VASTAAVAA YHTEENSÄ 4282 24312 10594 17943391 1506088 639429 2419415 242959
V A S T A T T A V A A
21 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 128 1889 1071 671238 37944 22455 106227 20606
211 Tilivelat 123 1447 1068 520278 37839 12523 104035 3884
Siitä: Menojäämät 123 1321 832 316771 26300 8682 61319 2258
Veronpidätykset 0 86 213 98904 5848 2839 17851 1275
Sosiaaliturvamaksut 0 20 23 26867 1482 762 4829 345
212 Siirtovelat 5 0 3 73765 104 732 2192 15106
Siitä: Lainat 0 0 0 5559 0 0 2000 0
Muut ennakkotulot 5 0 3 10565 71 733 192 204
Verovelat varainh.vuodelta 0 0 0 2798 33 0 0 0
213 Kassalainat 0 442 0 77190 0 9200 0 1616
22 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 499 6681 739 1562548 83874 60886 182740 37348
Siitä: Talousarviolainat 496 5786 739 1485248 83874 60886 182740 34748
23 HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 585 3949 1989 1661555 86419 68760 229186 25972
24 VARAUKSET 410 610 510 603861 43156 9350 52004 614
Siitä: Siirtomäärärahat 410 610 510 603317 43156 9350 52004 614
25 OMA PÄÄOMA 2660 11183 6285 13444182 1254695 477978 1849258 158419
251 Rahastojen pääomat 155 121 12 957476 101999 30466 122191 11582
Siitä: Verontasausrahasto 140 0 0 294530 41318 6100 29129 3859
Käyttörahasto 0 115 0 155920 7555 13600 19834 2392
Muut omat rahastot 0 0 0 490376 52888 10755 71967 5331
252 Käyttöpääoma 2505 10959 6273 12441426 1152061 447415 1720424 146526
253 Ylijäämä 0 103 0 45279 635 97 6643 311
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 4282 24312 10594 17943391 1506088 639429 2419415 242959














A K T I V A
51358 21900 74224 768492 23763 79278 27836 11 . f i n a n s ieringstillgAnga r
2940 3292 9871 6597 3468 10419 2289 111 Kassamedel
11828 3723 17241 356987 2700 26159 10136 112 Depositioner och marknadspengar
33580 12936 33734 327929 11462 37989 13813 113 Inkomstrester
6822 4860 4699 50307 4188 12181 4194 Därav: Statsandelar och -ersättn.
18280 6159 22043 152103 6704 17462 6833 Skattefordringar
300 443 2200 15890 2550 0 0 114 Olyfta làn
0 0 0 0 0 0 134 115 Förskottsbetalningar
105 572 2714 23944 1329 616 383 116 Resultatregleringar
105 572 2714 0 1329 355 383 Därav: Utgiftsförskott
0 695 7768 2510 2224 3335 370 117 övriga fordringar
25 0 80 31721 0 758 423 118 övriga finansieringstillgängar
25 0 0 4212 0 610 0 Därav: Placering i värdepapper
2579 239 616 2914 30 2 288 119 Fondernas specialtäckning
2365 808 1776 58530 933 2702 559 12 FÖRRAD
136 2882 19087 109280 2335 560 13884 13 lAn e f o r d r i n g a r
136 1752 18890 109260 2282 64 3609 Därav: Utgivna budgetlän
303718 118063 585620 4301020 115471 419838 192095 14 anlAg g ningstillgAng a r
0 12875 0 188556 6407 7339 2712 141 Halvfärdiga arbeten
31889 13748 48714 238977 6227 24112 12632 142 Jord- och vattenomräden
0 0 0 0 0 0 0 143 Naturtillgängar
126218 28383 262833 2774604 54600 160690 115554 144 Byggnader
103492 22990 50653 816056 16042 116299 36448 145 Fasta konstr. och anordningar
4575 1823 47368 61982 0 46398 3455 146 Lösa anläggningstillgängar
37545 38244 176052 220845 32195 65000 21294 147 Immateriella anläggningstillg.
5762 3297 66663 97141 8146 9427 4075 Därav: Aktler
31784 34947 109389 112530 24049 54573 17219 Andelar
52542 28896 64024 344370 24745 53635 21117 15 FÖRVALTADE MEDEL
52435 26860 64024 321891 24593 53541 19365 Därav: Statliga uppdrag
1735 0 0 9844 0 0 0 16 UNDERSKOTT
411853 172549 744731 5591536 167247 556013 255491 AKTIVA SAMMANLAGT
P A S S I V A
17691 5774 34203 185185 4320 15764 19987 21 KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
12307 4515 13741 184987 4202 15390 7200 211 Kontoskulder
7643 2758 9205 111682 2784 9340 4506 Därav: Utgiftsrester
3424 1193 3150 29777 1116 3436 1456 Innehàllen förskottsskatt
983 317 866 7919 300 946 400 Socialskyddsavgifter
384 1259 1642 198 118 374 10287 212 Resultatregleringar
0 0 0 0 0 0 0 Län
384 119 1642 198 117 26 46 övriga inkomstförskott
0 0 0 0 1 0 0 Skatteskulder f. räkensk.äret
5000 0 18820 0 0 0 2500 213 Kassalän
36726 29362 52984 254339 24823 46902 40994 22 LANGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
36426 28919 50784 201493 22273 46902 40994 Därav: Biidgetlän
52468 28800 64151 344956 24737 53781 21219 23 FÖRVALTAT KAPITAL
6551 11450 18462 241385 13109 13589 12313 24 RESERVERINGAR
6551 11450 18462 241385 13109 13555 12313 Därav: Reservationsanslag
298417 97162 574930 4565671 100258 425977 160978 25 EGET KAPITAL
31290 6517 22429 384703 6072 51879 5860 251 Fondernas kapital
10308 3289 10633 50520 3846 12484 3711 Därav: Skatteutjämningsfonden
9258 2989 3978 34603 2196 5765 1814 Kassaförlagsfonden
11713 0 6159 293886 0 33628 0 övriga egna fonder
267127 90452 552278 4176364 92930 373148 154744 252 Driftskapital
0 193 223 4604 1256 950 374 253 överskott
411853 172549 744731 5591536 167247 556013 255491 PASSIVA SAMMANLAGT
232 6464 0 537977 5819 3451 11777 ANSVARSFÖRBINDELSER SAMMANLAGT
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Asukasluku 1.1.1987 150 912 385 680184 42333 19967 94234 8025
Veroäyrejä vuonna 1987 toimite­
tussa verotuksessa. 1000 kpl 7196 29579 12568 27558462 1864272 787908 3978191 354608
- kiinteistötuloista 1541 4671 3024 1543088 33084 38131 74180 5070
- liike- ja ammattituloista 405 1682 485 2542022 164956 79417 379335 28131
- henkilökohtaisista tuloista 5249 23158 9054 23421314 1664553 668083 3516458 321145
- veronkorotus 1 68 5 52038 1679 2277 8218 262
Veroäyrin hinta vuonna 1987 
toimitetussa verotuksessa, p 15.50 18.00 16.00 15.77 16,00 16.75 16.00 16.50
Veroäyrimäärä, kpl/asukas 48295 32186 32815 40656 43985 39270 42112 43865
Menot, mk/asukas 15060 13283 13234 17937 20409 20280 22487 17702
- käyttömenot 13107 8542 11096 14989 16623 17419 19424 15045
- pääomamenot 1953 4741 2138 2947 3786 2861 3063 2658
Lainojen korot ja kuoletukset.
p/veroäyri 0.21 ' 2.45 1.32 1.46 1.06 2.19 1.40 3.01
- korot 0.13 1.16 0.49 0.56 0.48 0,80 0.56 1,16
- kuoletukset 0,08 1,29 0.83 0,89 0.59 1.39 0.84 1,85
Käyttötalouden ylijäämä (ilman 
poistoja), p/veroäyri 1.68 4.33 3.11 4,09 6.22 3.69 4.66 3.45
Pääomamenot % kokonaismenoista 13 36 16 16 19 14 14 15
Pääomatulot % pääomamenoista 88 80 45 72 77 81 90 71
Kunnallisvero, mk/asukas 7953 6152 5247 6937 7698 7101 7573 7650
Valtionosuudet ja -korv., mk/as. 5760 3712 4229 3404 3060 4505 4440 3459
Nettomenot ja -tulot (-) pää- 
luokittain (ilman korkoja ja 
poistoja), p/veroäyri:
0 Yleishallinto 3.18 1.59 2.45 1.19 1.09 1.37 1,38 1,43
1 Järjestystoimi 0.50 0.61 0.48 0.40 0.28 0.54 0.31 0,55
2 Terveydenhuolto 4.88 4.10 2.78 4.16 4.24 4.20 4.32 3.79
3 Sosiaalitoimi 2.96 3.72 3.57 3.86 3.63 4.02 3.90 3.70
4 Sivistystoimi 3.77 3.86 2.98 4.14 3.43 4.32 4.85 3.43
- Opetustoimi 3.10 2.58 2,36 2.61 1.97 2.64 2,57 2.26
- Kultt.- ja vapaa-aikatoimi 0,67 1.28 0.63 1.53 1.46 1.68 2.28 1.17
5 Kaavoitus ja yleiset työt 0.42 1.40 0.79 1.17 1.28 1.51 1.58 1.45
6 Kiinteistöt -0.17 -0.20 0.35 -0.72 -0.52 -0.23 -0.33 -1,07
7 Liike- ja palvelutoiminta -0.04 0,00 0.00 -1.44 -2.52 -2.08 -2.95 -0.42
8 Rahoitus -17.18 -19,40 -16.52 -16.84 -17.14 -17,32 -17.71 -16,31
- Kunnallisvero -16.58 -18.97 . -16.07 -17.12 -17.48 -18,00 -17.94 -17,31
- Muu rahoitus -0.60 -0.43 -0,45 0.28 0.34 0.67 0.23 1.00
9 Pääomatalous 0.47 2.86 4.89 4.14 6.21 4.06 3.68 3,30
Nettoylijäämä tai -alijäämä (-) 1.21 1.47 -1.78 -0.04 0.01 -0.37 0.98 0,15
Kassavarat ja talletukset, mk/as. 4053 111 1558 1200 1956 888 789 695
Kassavarat ja talletukset, p/äyri 8.45 0,34 4.77 2.96 4.44 2,25 1.87 1.57
Lyhytaikaiset velat, mk/asukas 820 2071 2774 883 895 1088 1104 685
Lyhytaikaiset velat, p/veroäyri 1.71 6.39 8.50 2.18 2.03 2.76 2.62 1.55
Pitkäaikaiset velat, mk/asukas 3307 6344 1919 2247 1981 3049 1960 4330
Pitkäaikaiset velat, p/veroäyri 6.89 19.56 5.88 5,55 4.50 7.73 4.64 9.80
Maksuvalmiuskerroin I 5.6 0.5 0.8 2.8 3.8 1.9 2.2 2,3
Maksuvalmiuskerroin II 98 3 47 26 40 17 14 15
Varaukset ja omien rahastojen
pääomat, mk/asukas 3667 795 1325 2271 3423 1994 1835 1520
- varaukset 2733 669 1325 888 1019 468 552 77
- rahastot 933 126 0 1383 2404 1525 1283 1443
Varaukset ja omien rahastojen
pääomat, p/veroäyri 7.64 2.45 4.06 5.61 7.77 5.05 4.35 3.44
- varaukset 5.70 2.06 4,06 2.19 2,31 1.19 1.31 0.17
- rahastot 1.95 0.39 0.00 3.41 5.46 3.87 3.04 3.27
Vakavaraisuusaste, p/veroäyri 0.75 -17.11 -1.82 0.06 3.27 -2.68 -0.30 -6,36
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(SE DEFINITIONER. S. 8.)
24549 9099 24546 170097 8109 22445 9319 Antal invänare 1.1.1987
Antal skattören i beskattningen
968333 309490 1064450 7813260 302132 974408 288421 är 1S87, 1000 st
2 9 7 0 9 38079 20257 159476 8280 31927 44365 - för inkomst av fastighet
80994 24291 97153 854248 25132 90910 32935 - för inkomst av rörelse och yrke
857117 246821 945623 6778668 268385 850713 210776 - för personlig inkomst
1513 299 1417 20868 335 858 345 - skatteförhöjning
Uttaxeringen per skattöre
15.00 16.00 16.50 15.00 17.00 16.50 17.50 i beskattningen är 1987, p
39834 34085 43668 46190 37504 43169 30729 Antal skattören/invänare
13941 13233 15379 23277 13787 17034 16610 Utgifter, mk/invänare
11898 10434 12348 19291 11342 14120 13340 - driftsutgifter
2043 2799 3031 3986 2445 2913 3269 - kapitalutgifter
Läneräntor och -amorteringar.
1.12 1.83 1,95 0.64 2,10 1.55 3.41 p/skattöre
0.51 0.72 0.75 0,19 0,82 0.58 1.29 - räntor
0.61 1.11 1.20 0.46 1.27 0.96 2.12 - amorteringar
Driftshushällningens överskott
3.29 2.20 4,67 4.62 3.97 4.82 4.78 (exkl. avskrivningar). p/skattöre
15 21 20 17 18 17 20 Kapitalutgifter i % av totalutgifter
51 74 44 58 64 65 90 Kapitalinkomster i % av kapitalutg.
6449 5729 7813 7413 6865 7626 5835 Kommunaiskatt, mk/invänare
3322 3257 2838 3078 3448 3436 5093 Statsandelar och -ersättn., mk/inv.
Nettoutgifter och -inkomste'r (-) 
• efter huvudtitel (exkl. räntor 
och avskrivningar), p/skattöre:
0,96 1.29 1.25 0.93 1.12 1.10 1.71 0 Allmän förvaltning
0.40 0.42 0.40 0,47 0.37 0.36 0.46 1 Ordningsväsendet
3.53 4.92 3.97 4.14 4,01 3,76 3.61 2 Hälsovärd
3,99 3,80 3.20 4.12 3.90 3.34 . 3.99 3 Socialväsendet
3.75 3.48 3.14 4.92 3,17 3.84 3.16 4 Bildningsväsendet
2.66 2.42 1.78 2.81 2.47 2,52 2.15 - Undervisningsväsendet
1.09 1.06 1,36 2.11 0,70 1.31 1.01 - Kultur- och fritidsverksarahet
1.13 0.96 1.45 1,12 1.34 1.39 1.21 5 Planl. av omräden och allm. arb.
-0.26 -0.40 0.16 -1.78 -0,02 -0,26 -0.48 6 Fastigheter
-0.45 -0.24 -0,74 -2.28 -0.10 -1,00 -0.23 7 Affärs- och serviceverksamhet
-16,34 -16.42 -17.49 -16.27 -17.75 -17.35 -18.21 8 Finansiering
-16,35 -16.84 -18.02 . -16.14 -18.43 -17.57 -18.85 - Kommunaiskatt
0.01 0.42 0.53 -0,13 0.68 0,22 0,65 - övrig finansiering
3,74 3.57 4.88 5.35 3.60 3.99 5.37 9 Kapitalhushällning
-0.45 -1.37 -0,21 -0.72 0,37 0.83 -0.59 Nettoöverskott eller -underskott (-)
602 771 1105 2138 761 1630 1333 Kassamedel och depositioner. mk/inv.
1.53 2,27 2.55 4.65 2.04 3.75 4.31 Kassamedel och deposit.. p/skattöre
705 496 1327 1088 518 686 1041 Kortfristiga skulder. mk/invänare
1.79 1.46 3.06 2.37 1.39 1.58 3.36 Kortfristiga skulder. p/skattöre
1484 3178 2069 1402 2747 2090 4399 Längfristiga skulder. mk/invänare
3.76 9.34 4.77 3.05 7.37 4.81 14.21 Längfristiga skulder. p/skattöre
2.4 3.3 1.7 3.5 3.2 4.1 2.3 Likviditetskoefficient I
17 23 27 37 21 37 33 Likviditetskoefficient II
Reserveringar och egna fonders
1541 1948 1598 3647 2362 2917 1914 kapital, mk/invänare
267 1258 752 1419 1617 605 1321 - reserveringar
1274 690 846 2228 745 2311 593 - fonder
3.91
Reserveringar och egna fonders
5.73 3.69 7.94 6.34 6.72 6.18 kapital, p/skattöre
0.68 3.70 1.73 3.09 4.34 1.39 4.27 - reserveringar
3,23 2.03 1.95 4.85 2.00 5.32 1.92 - fonder
0.14 -3.62 -1.09 4.89 -1,03 1.91 -8.03 Soliditetsgrad. p/skattöre
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M E N O T
0 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ 4294 4336 2493 5631 9429 1593 7302 3288
1 JÄRJESTYSTOIMI YHTEENSÄ 2049 1961 1111 2304 5605 842 4048 1277
Siitä:
Rakennustarkastus ja -valvonta 440 516 346 337 693 156 447 333
Palo- ja pelastustoimi 975 811 502 1414 4033 463 2596 662
Ympäristönsuojelu 154 115 36 123 178 16 161 30
2 TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ 14377 12610 7351 13489 28197 5088 41468 9645
Siitä:
Hallinto 0 0 0 0 0 0 1340 0
Ympäristöterveydenhuolto 0 0 0 0 0 0 729 0
Kansanterveystyö 6411 4592 2362 4337 13851 2004 22560 3503
Sairaanhoitolaitokset 7853 7982 4989 8979 13995 3042 16597 6045
3 SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ 25483 21183 14868 20680 53388 8207 37115 15301
Siitä:
Hallinto 998 978 334 973 2190 400 1057 643
Sosiaalityö 419 455 451 300 1014 79 668 307
Kotipalvelu 2278 1493 1077 1991 3862 644 3070 1061
Päivähoito ja opetus 6165 6056 2243 4284 18017 1227 10474 4272
Suojatyö ja työhön kuntoutus 331 154 152 165 999 146 642 197
Asumispalvelut 303 230 120 53 956 81 404 68
Perhehoito 382 0 75 64 629 59 124 27
Lastenhuollon laitokset 520 3 0 916 0 0 653 210
Vammaishuollon laitokset 1099 1012 479 955 1073 236 977 342
Päihdehuollon kuntoutustoiminta 71 19 43 58 0 14 282 30
Vanhainkodit 5182 4902 4728 3442 7899 2498 5049 3127
Muut sosiaalipalvelut 50 21 4 29 294 0 63 15
Toimeentuloturva 2238 2099 919 3153 7424 798 5699 1818
Lisäosa- ja asumistukiosuus 2738 2503 1652 2430 6156 858 5332 1660
Oikeusapu 84 42 21 303 655 29 365 65
Lomalautakunta 2596 1209 2358 1563 2178 1138 2201 1388
4 SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ 29661 27390 11225 24990 59725 6831 47894 17112
Siitä:
Hallinto 515 517 256 1916 1076 59 814 290
Peruskoulut 18653 17593 7912 15454 35969 4609 28541 11846
Lukiot 3120 2997 234 2274 4694 449 5017 563
Ammattiopetus 1444 2033 840 1263 4810 365 3702 ' 1040
Kansalais- ja työväenopistot 1436 1138 177 1066 2846 101 1802 1082
Kulttuurilautakunta 378 62 169 247 619 118 527 85
Kirjasto 1001 1097 712 1453 3254 295 . 2451 821
Teatteri- ja musiikkitoiminta 112 157 0 310 278 6 357 245
Museot ja kotiseututyö 0 88 35 8 33 24 132 32
Urheilu ja ulkoilu 2443 1026 386 624 4370 507 3284 647
Nuorisotyö 398 521 343 244 1348 228 762 277
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 
YHTEENSÄ 5260 5344 1629 4336 9709 817 12901 2862
Siitä:
Hallinto, kaavoitus ja 
mittaus 1627 1706 904 2782 4304 253 4449 1188
Liikenneväylät 2879 2876 562 1141 4246 476 6132 658
Puistot ja muut yleiset alueet 398 126 50 139 529 20 825 868
Jätehuolto ja ajoneuvojen 
siirtäminen ja hävittäminen 356 637 113 271 630 68 460 148
6 KIINTEISTÖT YHTEENSÄ 2698 3943 2500 6080 11866 802 11594 4100
Siitä:
Rakennukset ja huoneistot 2386 3829 2419 5166 11512 751 11510 4024
Maa- ja metsätilat 312 34 81 684 236 47 84 75
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA 
YHTEENSÄ 6598 3969 947 4063 5458 534 34954 2928
Siitä:
Liiketoiminta 5919 3256 780 1983 2889 514 31547 2813
Sisäinen palvelutoiminta 679 713 167 2080 2569 20 3407 115
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1691 2179 8844 1532 773 2148 2446
U T G I F T E R
0 ALLMÄN FÖRVALTNING SAMMANLAGT
650 999 4820 582 294 826 1032 1 ORDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
186 252 706 187 63 199 237
Därav:
Byggnadsinspektion och -övervakn.
272 512 3385 215 97 387 482 Brandskydds- och räddningsväsendet
13 28 195 4 7 35 25 Miljövärd
3324 6696 30046 5028 1805 4662 6301 2 HÄLSOVÄRD SAMMANLAGT
0 0 0 0 0 0 0
Därav:
Administration
0 0 0 0 0 0 0 Miljöhälsovärd
1330 2224 11818 2733 635 1694 3726 Folkhälsoarbete
1994 4472 18129 2259 1170 2968 2575 Sjukvärdsanstalter
9089 11513 50899 6668 2790 10453 11165 3 SOCIALVÄSENDET SAMMANLAGT
475 0 1418 125 201 0 378
Därav:
Administration
76 739 1075 283 10 831 29 Aocialarbete
606 723 4492 482 307 780 1539 Hemservice
2054 2223 13252 962 221 2438 1878 Dagvärd och undervisning
91 97 837 64 60 145 0 Skyddat arbete och arbetsrehabilit-
129 29 423 20 75 173 53 Boendeservice
50 65 113 98 0 20 53 Familjevärd
0 10 1486 232 0 0 7 Anstalter för barnskydd
75 284 1396 193 45 316 346 Anstalter för värd av handikappade
. 15 12 120 29 0 12 6 Rehabil.verksamhet inom rusvärden
3175 4159 10714 1471 636 3268 3463 Aldringshem
55 3 62 11 0 25 7 övrig socialservice
697 1065 6821 629 327 722 1143 Utkomstskydd
710 1133 6596 641 341 1060 984 Andelar av tilläggs- o. bost.bidr.
15 37 308 22 1 60 36 Rättshjälp
860 934 1559 1406 555 548 1089 Semesternämnden
4444 10009 63919 5354 1565 10485 10466 4 BILDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
56 246 746 74 47 327 301
Därav:
Administration
3125 6893 41288 3782 1015 7816 7554 Grundskolor
145 259 6636 262 38 228 238 Gymnasier
193 645 5135 366 143 480 356 Yrkesundervisning
73 233 1232 106 66 204 68 Medborgar- och arbetarinstitut
42 59 480 80 9 105 63 Ku 11 u r n ämn den
429 519 3212 315 158 447 533 Bibliotek
3 44 0 0 0 157 0 Teater- och musikverksamhet
0 0 73 29 0 0 69 Museer och hembygdsarbete
223 645 3185 198 45 478 781 Idrott och friluftsliv
112 366 1297 107 29 190 353 Ungdomsarbete
844 1476 14860 1010 101 1536 1060
5 PLANLÄGGNING AV OMRADEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN SAMMANLAGT
318 674 6439 267 11 419 252
Därav:
Administration, planläggning av 
omräden och mätningsverksamhet
459 723 6325 587 77 480 635 Trafikleder
19 31 903 126 8 54 90 Parker och övriga allmänna omräden
47 48 181 30 5 93 84
Avfallshantering och flyttning 
och nedskrotning av fordon
2099 635 3681 901 354 3214 3980 6 FASTIGHETER SAMMANLAGT
1422 609 3202 845 338 3089 3786
Därav:
Byggnader och lokaler
673 26 413 9 11 87 179 Jordbruks- och skogslägenheter
1323 1810 12226 400 75 1119 684
7 AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 
SAMMANLAGT
1299 1311 10513 400 75 1119 683
Därav:
Af färsverksamhet
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8 RAHOITUS YHTEENSÄ 3187 3121 1201 4348 5644 1021 4100 3179
Siitä:
Korot 2946 2895 630 3785 5099 859 3582 2783
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ 93607 83857 43325 85921 189021 25735 201376 59692
Siitä:
Palkat 31257 29106 15191 28307 64925 7201 67866 19723
Muut henkilöstömenot 6245 5686 3160 5911 13735 1498 14329 4025
Tarvikkeet 5689 3838 2375 5035 11536 1403 14011 3197
Huoneistomenot 4067 4021 1801 5528 20358 1200 11583 3165
Palvelukset 9943 8128 5014 10164 24403 3322 20829 6002
Korot ja poistot 9377 9185 3301 5337 0 2206 19097 4695
Energian ja veden osto (ener­
gia- ja vesilaitokset) 990 0 0 0 0 0 16272 170
Osuudet 18683 17457 9727 16566 37768 6693 24140 12693
Siitä:
Osuudet kuntainliitoille 15223 14319 7772 13482 30097 5640 17483 10508
Osuudet valtiolle 722 635 303 654 1515 195 1325 525
Avustukset 3025 2782 1708 4143 9954 1074 7815 2392
9 PÄÄOMATALOUS YHTEENSÄ 26987 13169 7043 19083 31131 5906 39223 11535
Siitä:
Kiinteä omaisuus 2644 964 140 1524 2826 941 3988 800
Talonrakennus 12320 1700 1876 8666 6405 877 7886 1820
Julkinen käyttöomaisuus 1496 2296 1369 1524 6540 304 4894 612
Siitä:
Liikenneväylät 448 1994 503 1064 4564 167 4160 471
Irtain omaisuus 2186 634 326 1174 398 265 2411 585
Liike- ja palvelutoiminta 875 2421 663 476 4706 0 9121 1573
Kuntainliitot ja muu yhteis­
toiminta 2535 2057 1188 1385 3285 593 2997 1554
Arvopaperit 811 58 536 436 225 937 2837 699
Talousarviolainat 4120 2889 749 3216 6443 1989 4789 3851
Antolainat 0 150 196 682 303 0 300 40
MENOT YHTEENSÄ 120594 97026 50368 105004 220152 31641 240599 71227
T U L O T
0 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ 349 550 444 480 1972 240 1071 344
1 JÄRJESTYSTOIMI YHTEENSÄ 897 678 634 752 2718 343 1084 530
Siitä:
Rakennustarkastus ja -valvonta 297 287 265 209 445 86 394 250
Palo- ja pelastustoimi 388 184 259 453 2085 153 441 189
2 TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ 627 547 518 880 950 64 14659 132
Siitä:
Kansanterveystyö 0 0 136 0 0 0 3995 0
Erittelemätön terveydenhuolto 627 547 280 880 950 64 10662 132
3 SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ 13376 10327 8933 11099 26759 4936 17617 8148
Siitä:
Kotipalvelu 396 176 176 330 662 242 668 104
Päivähoito ja opetus 1164 1170 373 712 3495 210 1621 800
Asumispalvelut 2 0 0 0 793 0 0 0
Lastenhuollon laitokset 18 0 0 47 0 0 36 7
Vanhainkodit 966 1114 853 1314 1886 1121 2167 1423
Toimeentuloturva 294 270 137 409 857 78 586 173
Oikeusapu 48 34 17 191 570 12 235 20
Lomalautakunta 2488 1156 2109 1071 2031 1101 2093 1332
Erittelemätön sosiaalitoimi 7925 6367 5251 7015 16263 2166 10167 4268
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803 1597 3696 819 246 859 1335
Utgifter (forts.)
8 FINANSIERING SAMMANLAGT
678 1470 3590 807 241 826 1335
Därav:
Räntor
24267 36914 192991 22294 8003 35302 38469 DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT
8398 13063 69604 6581 2171 12796 12714
Därav:
Löner
1930 2716 13761 1467 619 2775 2733 övriga personalutgifter
1218 1870 10958 945 300 1898 1662 Förnödenheter
1488 1539 6064 788 189 2152 2337 Lokalutgifter
2469 3650 19134 3242 592 4363 2177 Tjänster
1302 2101 17286 1618 151 2538 4514 Räntor och avskrivningar
631 0 0 0 0 0 0 Köp av energl och vatten (ener- gi- och vattenförsörjn.verk)
3410 8731 43377 5791 3070 6563 7986 Andelar
2479 7200 34952 4709 2651 5270 6770
Därav:
Andelar tili kommunalförbund221 398 1829 441 78 233 232 Andelar tili staten
1004 1377 8478 848 455 1096 1742 Understöd
5794 7002 31109 3482 2296 4594 6356 9 KAPITALHUSHALLNING SAMMANLAGT
40 100 770 178 125 140 113
Därav:
Fast egendom
2390 1783 6308 966 721 111 3024 Husbyggnad
258 508 10140 287 67 919 255 Publik egendom
210 435 5567 73 29 867 231
Därav:
Trafikleder0 705 1441 61 0 120 543 Lösegendom
1275 414 .1096 195 160 1141 177 Affärs- och serviceverksamhet
384 1047 5690 321 425 455 583
Kommunalförbund och övrig sam- 
verkan
339 19 1095 280 389 132 252 Värdepapper
1108 2026 4454 1134 409 1382 1409 Budgetlän0 400 100 60 0 165 0 Utläning
30061 43916 224100 25776 10299 39896 44825 UTGIFTER SAMMANLAGT
209 352 317 217 4 352 272
I N K O M S T E R  
0 ALLMÄN FÖRVALTNING SAMMANLAGT
259 311 1598 283 122 344 548 1 ORDNINGSVASENDET SAMMANLAGT
95 98 461 153 43 122 149
Därav:
Byggnadsinspektion och -övervakn.
130 183 898 72 72 128 * 280 Brandskydds- och räddningsväsendet
31 188 647 558 24 102 117 2 HÄLSOVÄRD SAMMANLAGT
0 0 0 283 0 0 0 Därav:Folkhälsoarbete
31 188 292 275 24 102 117 Ospecificerad hälsovärd
5313 7474 23038 3897 1242 5170 7224 3 SOCIALVÄSENDET SAMMANLAGT
88 118 599 131 45 174 102
Därav:
Hemservice
308 371 2352 176 49 450 275 Dagvärd och undervisning0 10 26 10 0 0 0 Boendeservice0 0 826 14 0 0 0 Anstalter för barnskydd
763 904 2314 381 0 600 2070 Aldringshem
146 225 807 49 4 64 63 Utkomstskydd0 19 . 252 13 0 0 22 Rättshjälp
832 1160 1500 1342 531 523 1024 Semesternämnden
3161 4622 14243 1774 600 3328 3635 Ospecificerat socialväsen
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4 sivistystoimi YHTEENSÄ 16008 14833 5942 13480 31238 2631 22275 10008
Siitä:
Peruskoulut 11792 10804 5272 10428 22368 2187 16585 8310
Lukiot 1833 1856 0 1251 2543 0 2626 0
Ammattiopetus 0 0 57 0 0 0 0 0
Kansalais- ja työväenopistot 1124 1025 0 712 2225 0 1037 908
Kulttuurilautakunta 44 29 43 87 172 48 104 19
Kirjasto 797 743 378 747 2493 247 1221 512
Teatteri- ja musiikkitoiminta 16 0 0 0 0 0 0 li
Urheilu ja ulkoilu 157 152 78 99 922 64 396 98
Nuorisotyö 140 130 74 85 317 54 120 50
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT
YHTEENSÄ 626 863 343 1574 2376 150 2196 420
Siitä:
Hallinto, kaavoitus ja
mittaus 44 13 258 789 227 5 381 70
Liikenneväylät 526 553 85 539 1579 145 1459 231
Jätehuolto ja ajoneuvojen
siirtäminen ja hävittäminen 3 291 0 246 523 0 319 119
6 KIINTEISTÖT YHTEENSÄ 2121 3327 1734 5716 12564 896 9445 3141
Siitä:
Rakennukset ja huoneistot 1681 2623 1380 5069 11377 780 9172 2927
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA
YHTEENSÄ 5336 1442 450 3757 6646 253 31055 877
Siitä:
Liiketoiminta 4736 1244 352 1769 4995 253 28537 877
Sisäinen palvelutoiminta 600 197 98 1988 1651 0 2518 0
8 RAHOITUS YHTEENSÄ 54727 55481 25135 50259 123698 16091 111128 3617.6
Siitä:
Korot 488 290 247 750 597 222 1056 486
Laskennalliset korot 2231 2202 918 1758 0 634 4600 1160
Verot 51524 52957 23218 47305 122923 15174 104599 34426
Siitä:
Kunnallisvero 51492 52924 23190 47262 122830 15167 104524 34405
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ 94067 88048 44133 87997 208921 25604 210530 59776
Siitä: ’
Valtionosuudet ja -korvaukset 27284 22623 13811 22801 48296 6190 45576
(
15014
Maksut ja korvaukset 8372 6231 2477 6385 18756 1757 34653 4952
Henkilöstön sosiaalitulot 369 340 235 513 969 75 853 291
Vuokrat 1619 1588 1311 4535 3472 856 4859 1416
Sisäiset tulot 1876 1749 1020 3224 13728 625 13880 1903
9 PÄÄOMATALOUS YHTEENSÄ 25405 16807 4397 9996 15997 3966 31137 10114
Siitä: '
Kiinteä omaisuus 513 1074 187 425 1394 154 549 89
Talonrakennus 8296 3882 1696 4938 759 884 5918 1750
Julkinen käyttöomaisuus 1238 1695 297 5 668 242 2684 694
Irtain omaisuus 755 625 298 52 90 264 1977 73
Liike- ja palvelutoiminta 3264 2566 383 1226 1702 221 7729 1552
Arvopaperit 0 0 240 406 0 334 35 0
Talousarviolainat 11305 6920 463 2640 11237 1857 11500 5937
Antolainat 34 44 360 304 147 10 686 19
Pääluokan kokonaistuloista:
Valtionosuudet ja -korvaukset 5718 1040 188 2160 995 22 227 431
Maksut ja korvaukset 586 746 100 458 2144 12 3584 85
Poistot 7151 6983 2385 3578 0 1575 14497 3537
TULOT YHTEENSÄ 119472 104855 48530 97993 224918 29570 241667 69890
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2720 5244 33055 2455 932 6040 6788
Inkomster (forts.)
4 BILDNINGSVÄSENDET sammanlagt
2345 4682 25975 2069 783 5420 5946
Därav:
Grundskolor
0 0 3364 0 0 4 0 Gymnasier
3 0 94 0 0 0 0 Yrkesundervisning
0 10 748 34 0 141 0 Medborgar- och arbetarinstitut12 14 125 29 5 12 24 Kulturnämnden
235 323 1865 207 112 296 403 Bibliotek
0 0 0 0 0 0 0 Teater- och musikverksamhet
60 95 321 33 12 64 206 Idrott och friluftsliv
35 78 294 45 14 62 138 Ungdomsarbete
70 267 2068 62 0 367 149 5 PLANLÄGGNING AV 0MRADEN OCH ALLMÄNNA ARBETEN SAMMANLAGT
0 98 275 13 0 0 9
Därav:
Administration, planläggning av 
omräden och mätningsverksamhet
70 169 1180 24 0 101 105 Trafikleder
0 0 6 25 . 0 8 33 Avfallshantering och flyttning och nedskrotning av fordon
1868 814 2119 475 215 2323 2290 6 FASTIGHETER SAMMANLAGT
1142 493 1529 305 168 2184 2015
Därav:
Byggnader och lokaler
1111 1435 6264 204 0 796 322
7 AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 
SAMMANLAGT
1111 1274 5590 204 0 796 321
Därav:
Affärsverksamhet0 161 673 0 0 0 0 Intern serviceverksamhet
13804 22881 132316 13073 6110 21564 19572 8 FINANSIERING SAMMANLAGT
116 393 1569 119 86 119 261
Därav:
Räntor
465 450 4474 395 84 621 1279 Kalkylerade räntor
13224 21613 126231 12542 5689 20665 17536 Skatter
13213 21593 126134 12533 5686 20644 17524
Därav:
Kommunalskatt
25385 38966 201422 21224 8649 37058 37282 DRIFTS1NK0MSTER SAMMANLAGT
7175 11803 49424 5949 2319 10228 12289
Därav:
Statsandelar och -ersättningar
2423 3222 14669 1277 243 2203 2590 Avgifter och ersättningar
165 183 1114 . 99 29 155 164 Personalens socialinkomster
1030 420 1594 571 192 1213 2680 Hyror
714 496 1660 252 0 1638 284 Interna inkomster
5731 5809 23027 3587 1319 5366 5880 9 KAPITALHUSHÄLLN1NG SAMMANLAGT
132 590 501 73 174 326 595
Därav:
Fast egendom
1924 677 7694 913 566 1381 2944 Husbyggnad0 486 2915 140 31 32 181 Publik egendom0 459 336 167 0 85 639 Lösegendom
1338 743 5827 284 63 1888 256 Affärs- och serviceverksamhet0 0 0 0 0 0 368 Värdepapper
2304 2485 5140 2000 485 1516 510 Budgetlän
33 28 478 10 0 138 52 Utläning
1475 299 1311 210 531 200 661
Av huvudtitelns totalinkomster:
Statsandelar och -ersättningar
949 756 1263 69 63 1263 38 Avgifter och ersättningar
838 1651 12813 1225 66 1917 3248 Avskrivningar
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V A S T A A V A A  
11 RAHOITUSOMAISUUS 17521 16485 7389 16179 35285 5157 37143 9635
111 Kassavarat 1238 612 1272 1772 5255 1208 8465 1412
112 .Talletukset ja markkinaraha 5 2407 335 4960 7 702 3329 89
113 ’Tulojäämät 15780 10409 4394 7329 24779 2497 22030 6907
Siitä: Valtionosuudet ja -korv. 8605 2540 1120 468 6146 499 865 1555
Verosaamiset 6223 7138 2890 5386 14369 1853 13669 4601
114 jNostamattomat lainat 0 0 43 0 0 250 69 0
115 Ennakkomaksut 8 0 0 0 0 0 0 0
116 Siirtosaamiset 17 1334 19 1295 1762 0 1873 452
Siitä: Ennakkomenot 17 866 19 1295 1762 0 1873 452
117 Muut saamiset 473 925 945 729 923 493 1202 435
118 Muut rahoitusvarat 0 48 241 0 0 0 27 , o
Siitä: Sijoitusarvopaperit 0 0 0 0 0 0 0 . 0
119 Rahastojen erityiskatteet 0 750 140 94 2559 7 148 343
12 VARASTOT 532 69 138 434 915 18 1946 204
13 ANTOLAINAT 963 194 3274 2651 5195 2976 5140 2926
Siitä: Talousarvioantolainat 963 150 2629 2399 4739 2909 4767 2685
14 KÄYTTÖOMAISUUS 140663 153713 72707 138642 365727 41248 282076 88643
141 Keskeneräiset työt 0 3193 3335 0 5646 64 8680 0
142 Maa- ja vesialueet 24211 24424 9020 13276 43679 4521 22259 5451
143 Luonnonvarat 0 210 0 0 1430 0 0 0
144 Rakennukset 63522 41944 24268 67263 144321 15687 113874 23159
145 Kiinteät rakent. ja laitteet 27690 33631 4713 23875 86072 4086 53893 19329
146 Irtain käyttöomaisuus 3301 1627 3585 2317 5973 639 5980 1575
147 Aineeton käyttöomaisuus 21939 48684 27786 31911 78606 16251 77390 39130
Siitä: Osakkeet 1642 3413 2209 4138 12279 2751 14931 13155
Osuudet 20297 43083 25577 27773 66028 13473 62459 25975
15 HUOSTASSA OLEVAT VARAT 22258 21525 8124 18097 57186 8619 27909 17630
Siitä: Valtion toimeksiannot 22239 21397 7983 18047 57140 8614 27770 17535
16 ALIJÄÄMÄ 330 0 0 47 0 0 0 0
VASTAAVAA YHTEENSÄ 182267 191986 91632 176050 464308 58018 354214 119038
V A S T A T T A V A A  1 
21 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 9759 4617 3620 2395 14296 1612 15384 2817
211 Tilivelat 3844 4396 3620 2379 13636 1543 12532 2816
Siitä: Menojäämät 2546 3172 579 890 10515 1254 9442 1719
Veronpidätykset 1012 902 500 1010 1998 216 1995 658
Sosiaaliturvamaksut 271 288 134 258 553 61 575 177
212 Siirtovelat 0 221 0 16 660 69 2851 1
Siitä: Lainat 0 45 0 0 0 0 1900 0
Muut ennakkotulot 0 50 0 16 261 2 616 0
Verovelat varainh.vuodelta 0 0 0 0 0 0 0 ' 0
213 Kassalainat 5915 0 0 0 0 0 0 ' 0
22 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 31658 23550 7819 39653 45389 8787 42391 25078
Siitä: Talousarviolainat 31658 23083 7776 39653 45389 8537 42322 25078
23 HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 22299 21525 8111 17985 57285 8594 28008 17611
24 VARAUKSET 4633 4885 2326 5855 2150 1766 10458 2994
Siitä: Siirtomäärärahat 4633 4885 2326 5855 2150 1766 10458 2994
25 OMA PÄÄOMA 113918 137409 69756 110162 345188 37259 257972 70537
251 Rahastojen pääomat 3818 6029 1005 4938 19840 1860 8637 3649
Siitä: Verontasausrahasto 2566 2639 285 3236 16647 1401 5490 2197
Käyttörahasto 1252 2600 580 1601 3000 452 2729 967
Muut omat rahastot 0 765 0 0 154 7 414 149
252 Käyttöpääoma 110100 130851 68344 101868 325134 35383 244879 66367
253 .Ylijäämä 0 529 407 3356 215 16 4456 520
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 182267 191986 91632 176050 464308 58018 354214 119038













4264 7686 39595 3410 1621 11889 7318
A K T I V A
11 FINANSIERINGSTILLGÄNGAR
938 672 5229 433 46 2041 1042 111 Kassamedel0 205 8519 6 35 1351 0 112 Depositioner och marknadspengar
3314 3715 18163 2684 1117 6745 5798 113 Inkomstrester
1129 1409 3225 980 396 1194 2559 Därav: Statsandelar och -ersättn.
1387 2124 14506 1552 685 2929 2317 Skattefordringar0 0 1489 0 100 700 200 114 Olyfta län0 0 0 0 0 0 0 115 Förskottsbetalningar0 385 1492 13 0 25 56 116 Resultatregleringar0 385 1492 13 0 25 56 Därav: Utgiftsförskott0 2709 2298 268 152 1027 195 117 övriga fordrlngar0 0 0 0 0 0 0 118 övriga finansieringstillgängar0 0 0 0 0 0 0 Därav: Placering i värdepapper11 0 2405 5 171 0 27 119 Fondernas specialtäckning
0 327 833 0 16 253 266 12 förrAd
1157 2017 3496 235 223 827 483 13 LÄNEFORDRINGAR
1144 2017 3280 235 200 827 140 Därav: Utgivna budgetlän
35132 41082 256550 30938 13876 42119 60277 14 ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR0 0 0 49 0 349 2505 141 Halvfärdiga arbeten
5248 1533 14698 4959 1308 3268 5046 142 Jord- och vattenomräden0 10 0 0 0 18 0 143 Naturtillgängar
12949 7653 97092 11215 3399 16861 35934 144 Byggnader
6132 8025 76663 3217 1662 4646 4787 145 Fasta konstr. och anordningar0 1766 2187 382 253 297 969 146 Lösa anläggningstillgängar
10804 22095 65910 11116 7254 16680 11035 147 Immateriella anläggningstillg.
1677 1360 7027 862 694 4056 1135 Därav: Aktier
9127 20735 58883 10254 6560 12625 9900 Andelar
6314 7614 63708 5023 1236 8700 8156 15 FÖRVALTADE MEDEL
5682 7607 62871 5007 1197 8225 7680 Därav: Statliga uppdrag
0 0 869 773 174 0 932 16 UNDERSKOTT
46868 58726 365050 40379 17146 63788 77432 AKTIVA SAMMANLAGT
1905 1109 6655 2804 1261 4342 4430
P A S S I V A
21 KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
1077 104 5439 1303 700 1323 1429 211 Kontoskulder
1059 92 2173 919 693 833 908 Därav: Utgiftsrester0 0 1998 211 0 370 380 Innehällen förskottsskatt0 0 561 54 0 103 103 Socialskyddsavgifter
285 5 1216 1 360 1519 51 212 Resultatregleringar0 0 1000 0 0 0 0 Län0 5 0 1 0 1 16 övriga inkomstförskott
285 0 0 0 360 1518 0 Skatteskulder f. räkensk.äret
543 1000 0 1500 201 1500 2950 213 Kassalän
8737 12288 30336 6318 2251 8336 14054 22 LANGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
8737 12288 28847 6318 2151 7636 13854 Därav: Budgetlän
6043 7587 63817 5025 1243 8726 8091 23 FÖRVALTAT KAPITAL
1311 2468 16228 129 33 3569 1311 24 RESERVERINGAR
1311 2468 16228 129 33 3569 1311 Därav: Reservationsanslag
28872 35273 248014 26103 1.2358 38815 49546 25 EGET KAPITAL
1277 1918 17611 1248 472 3508 3140 251 Fondernas kapital
926 877 10373 620 244 2328 1743 Därav: Skatteutjämningsfonden
340 871 4644 621 69 1180 1263 Kassaförlagsfonden11 0 754 2 0 0 0 övriga egna fonder
27595 33266 229495 24855 11849 34800 46406 252 Driftskapital0 89 907 0 37 507 0 253 överskott
46868 58726 365050 40379 17146 63788 77432 PASSIVA SAMMANLAGT
0 0 11308 1598 952 0 1822 ANSVARSFÖRBINDELSER SAMMANLAGT
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Asukasluku 1.1.1987 8602 8145 4066 7483 18847 2727 14879 5434
Veroäyrejä vuonna 1987 toimite­
tussa verotuksessa. 1000 kpl 298460 298557 136592 265633 729096 89015 602006 192104
- kiinteistötuloista 45570 29966 36655 39639 46686 21421 57687 24462
- liike- ja ammattituloista 28335 14311 9818 19694 59788 10038 52471 12574
- henkilökohtaisista tuloista 224145 254149 89598 205980 621370 57182 490749 154671
- veronkorotus 410 131 521 320 1252 374 1099 397
Veroäyrin hinta vuonna 1987
toimitetussa verotuksessa, p 16.50 15.75 16.00 17,00 15.50 16,50 16.25 16.50
Veroäyrimäärä, kpl/asukas 34883 37338 33619 35723 39535 32594 40534 35754
Menot, mk/asukas 14019 11912 12388 14032 11681 11603 16170 13108
- käyttömenot 10882 10296 10655 11482 10029 9437 13534 10985
- pääomamenot 3137 1617 1732 2550 1652 2166 2636 2123
Lainojen korot ja kuoletukset, 
p/veroäyri 2.37 1.94 1.01 2.64 1.58 3.20 1.39 3,45
- korot 0.99 0.97 0.46 1.42 0,70 0.97 0.60 1,45
- kuoletukset 1.38 0.97 0.55 1,21 0.88 2.23 0.80 2.00
Käyttötalouden ylijäämä (ilman
poistoja), p/veroäyri 2.55 3.74 2,34 2.13 2.73 1.62 3,93 1,88
Pääomamenot % kokonaismenoista 22 14 14 18 14 19 16 16
Pääomatulot % pääomamenoista 94 128 62 52 51 67 79 88
Kunnallisvero, mk/asukas 5986 6498 5703 6316 6517 5562 7025 6331
Valtionosuudet ja -korv., mk/as. 3837 2905 3443 3336 2615 2278 3078 2842
Nettomenot ja -tulot (-) pää- 
luokittain (ilman korkoja ja 
poistoja), p/veroäyri:
0 Yleishallinto 1.32 1.22 1.44 1.90 1.02 . 1.45 0.99 1.53
1 Järjestystoimi 0.36 0.35 0.24 0.56 0.40 0.45 0.44 0.39
2 Terveydenhuolto 4.61 4.04 5.00 4.75 3.74 5.64 4.20 4.95
3 Sosiaalitoimi 3.95 3.39 4.06 3.47 3,65 3.51 3.15 3.49
4 Sivistystoimi 3.51 3.29 3.26 3.74 3.91 3.42 3.58 3.15
- Opetustoimi 2.74 2.68 2.42 2.90 2.97 2.54 2.64 . 2.31
- Kultt.- ja vapaa-aikatoimi 0.77 0.60 0.84 0,83 0.94 0.89 0,94 0.84
5 Kaavoitus ja yleiset työt 1,08 0.83 0,79 1.01 1.01 0.50 1,19 0.83
6 Kiinteistöt -0.21 -0.15 -0.37 -0.64 -0.10 -0.39 -0.25 0.23
7 Liike- ja palvelutoiminta -0,64 0.08 0.09 -0.29 -0.16 0.02 -0.22 0.11
8 Rahoitus -16.52 -16,80 -16.85 -16.62 -16.19 -16.22 -17.01 -16.57
- Kunnallisvero -17.25 -17.73 -16.98 -17.79 -16.85 -17.04 -17.36 -17.91
- Muu rahoitus 0.73 0.93 0.13 1.17 0.66 0.82 0.35 1.34
9 Pääomatalous 2.93 1.12 3.68 4.77 2.08 3.95 3,75 2.58
Nettoylijäämä tai -alijäämä (-) -0.38 2.62 -1.35 -2.64 0.65 -2.33 0.18 -0.70
Kassavarat ja talletukset, mk/as. 145 371 395 900 279 700 793 276
Kassavarat ja talletukset, p/äyri 0.42 1.01 1.18 2,53 0,72 2.15 1,96 0.78
Lyhytaikaiset velat, mk/asukas 1135 540 890 318 724 566 842 518
Lyhytaikaiset velat, p/veroäyri 3.27 1.47 2.65 0,90 1.87 1.73 2.08 1.47
Pitkäaikaiset velat, mk/asukas 3680 2897 1912 5299 2408 3131 2972 4615
Pitkäaikaiset velat, p/veroäyri 10.61 7,90 5.69 14.93 6.23 9.59 7,35 13.05
Maksuvalmiuskerroin I 0.9 2.5 1.3 5.7 1.8 2.5 2.6 2.4
Maks.uvalmiuskerroin II 4 13 12 25 9 24 19 8
Varaukset ja omien rahastojen
pääomat, mk/asukas 982 1337 785 1429 1165 1330 1283 1161
- varaukset 539 600 572 782 114 648 703 551
- rahastot 444 737 213 646 1051 682 580 610
Varaukset ja omien rahastojen
pääomat, p/veroäyri 2.83 3,65 2.34 4.03 3.01 4.07 3.17 3.28
- varaukset 1.55 1,64 1.70 2.20 0,29 1.98 1.74 1.56
- rahastot 1.28 2,01 0.63 1.82 2.72 2.09 1.43 1.72












(SE DEFINITIONER. S. 8.)
2494 3481 20236 2256 1072 3195 3181 Antal invAnare 1.1.1987 
Antal skattören i beskattningen
75348 119444 757639 73941 32456 115565 97092 Ar 1987. 1000 st
12491 17343 28665 21410 9298 12762 21980 - för inkomst av fastighet
6417 6404 44205 5605 2812 4518 7333 - för Inkomst av rörelse och yrke
56363 95692 683876 46885 20306 98234 67546 - för personlig inkomst
77 5 893 41 40 51 233 - skatteförhöjning 
Uttaxeringen per skattöre
16,00 16,75 15,50 16.00 17.00 16.75 17.00 i beskattningen Ar 1987. p
30212 34412 37611 32544 30561 36125 29994 Antal skattören/invAnare
12053 12616 11074 11426 9607 12487 14091 Utgifter. mk/invAnare
9730 10604 9537 9882 7465 11049 12093 - driftsutgifter
2323 2011 1537 1543 2142 1438 1998 - kapitalutgifter 
LAneräntor och -amorteringar.
2,37 2,93 1,06 2,63 2,00 1.91 2.83 p/skattöre
0,90 1,23 0,47 1.09 0,74 0.71 1.37 - räntor
1,47 1,70 0.59 1,53 1.26 1.20 1.45 - amorteringar
DriftshushAllningens överskott
2,59 3,10 2,80 0.21 2.20 3,18 2.12 ' (exkl. avskrivningar). p/skattöre
19 16 14 14 22 12 14 Kapitalutgifter i % av totalutgifter
99 83 74 103 57 117 93 Kapitalinkomster i % av kapitalutg.
5298 6203 6233 5555 5304 6461 5509 Kommunaiskatt. mk/invAnare
3468 3477 2507 2730 2659 3264 4071 Statsandelar och -ersättn.. mk/inv.
Nettoutgifter och -inkomster (-) 
efter huvudtitel (exkl. räntor 
och avskrivningar). p/skattöre:
1,95 1,51 1.10 1,69 2.34 1.53 2.22 0 Allmän förvaltning
0,50 0,50 0,34 0,39 0.53 0,41 0.47 1 Ordningsväsendet
4,37 5,45 3,88 5,72 5.49 3.95 6.37 2 Hälsovärd
4,81 3,25 3,47 3,59 4,77 4.15 3.39 3 Socialväsendet
2,04 3,51 3.53 3,29 1.82 3.46 2.83 4 Bildningsväsendet
1,34 2,53 2.71 2.78 1,29 2.59 1.97 - Undervisningsväsendet
0,70 0,98 0.82 0.50 0,53 0.86 0.86 - Kultur- och fritidsverksamhet
1.02 0,79 1,24 1,11 0,29 1.00 0.71 5 Planl. av omrAden och allm. arb.
-0,50 -0,27 0,02 0.14 0.15 -0.08 -0.74 6 Fastigheter
-0,15 -0,40 0.02 -0,09 0.23 -0.21 0.11 7 Affärs- och serviceverksamhet
-16,64 -17,44 -16,39 -16.04 -17.81 -17.38 -17.48 8 Finansiering
-17,54 -18,08 -16,65 -16,95 -17,52 -17.86 -18,05 - Kommunaiskatt
0,90 0.64 0,26 0,91 -0,29 0.48 0.57 - Ovrig finansiering
1,20 2,38 2.76 1,51 3.21 0.99 3.84 9 Kapitalhushällning
1,40 0,72 0,05 -1,31 -1,02 2.19 -1.71 Nettoöverskott eller -underskott (-)
376 252 679 195 76 1062 328 Kassamedel och depositioner. mk/inv.
1,24 0.73 1,81 0.59 0.25 2.94 1,07 Kassamedel och deposit.. p/skattöre
764 317 269 1242 1176 1359 1377 Kortfristiga skulder. mk/invAnare
2,53 0,92 0,72 3,79 3.89 3.76 4.51 Kortfristiga skulder. p/skattöre
3503 3530 1475 2801 2007 2390 4355 Längfristiga skulder, mk/invAnare
11,60 10,29 3,94 8,54 6.63 6.61 14.27 Längfristiga skulder. p/skattöre
1,6 2,9 5,3 0,8 0.6 2.1 1.0 Likviditetskoefficient I
12 8 24 7 3 33 9 Likviditetskoefficient II 
Reserveringar och egna fonders
1038 1211 1581 608 323 2215 1357 kapital, mk/invAnare
526 709 802 57 31 1117 412 - reserveringar
512 502 779 551 292 1098 945 - fonder
Reserveringar och egna fonders
3,43 3,53 4.22 1.86 1,07 6.12 4.45 kapital, p/skattöre
' 1,74 2,07 2,14 0.17 0,10 3.09 1.35 - reserveringar
1,69 1.46 2.08 1.68 0.96 3.04 3.10 - fonder
-8,16 -6,76 0.28 -6.69 -5,56 -0.48 -9.82 Soliditetsgrad. p/skattöre
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M E N O T
0 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ 2218 3403 3075 7966 4274 1670 1498 8289
1 JÄRJESTYSTOIMI YHTEENSÄ 795 1246 1300 3975 1704 702 632 4149
Siltä:
Rakennustarkastus ja -valvonta 122 285 265 694 371 161 178 413
Palo- ja pelastustoimi 307 558 622 2764 772 317 207 3037
Ympäristönsuojelu 4 50 68 57 79 18 5 165
2 TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ 4394 7815 9326 20129 12805 3552 4019 38557
Siitä:
Hallinto 0 0 0 0 0 0 0 53
Ympäristöterveydenhuolto 0 0 0 0 0 0 0 481
Kansanterveystyö 2133 3536 4559 9024 4919 1089 1288 27884
Sairaanhoitolaitokset 2245 4191 4695 11105 7788 2429 2724 9998
3 SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ 7982 16506 21043 39072 18701 10361 9077 42322
Siitä:
Hallinto 70 352 639 1856 172 318 0 1372
Sosiaalityö 396 437 251 673 759 37 514 878
Kotipalvelu 627 1209 1319 4402 1524 655 1088 3006
Päivähoito ja opetus 1074 3449 5250 12059 3667 1332 788 11910
Suojatyö ja työhön kuntoutus 73 51 228 354 240 0 44 850
Asumispalvelut 35 170 221 73 591 199 89 450
Perhehoito 1 38 187 509 147 47 0 839
Lastenhuollon laitokset 137 207 113 672 92 0 154 1939
Vammaishuollon laitokset 43 651 389 600 913 119 132 1033
Päihdehuollon kuntoutustoiminta 8 23 32 51 24 13 8 129
Vanhainkodit 2643 4678 5476 6601 4934 4617 3303 4881
Muut’ sosiaalipalvelut 5 23 28 54 46 0 178 282
Toimeentuloturva 870 1471 1658 5389 2018 777 674 7822
Lisäosa- ja asumistukiosuus 783 1637 1884 4449 2072 735 688 4796
Oikeusapu 16 56 50 341 33 7 15 328
Lomalautakunta 1193 2016 3142 909 1465 1504 1402 1750
4 SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ 5787 17592 21770 50256 20231 7383 4473 51763
Siitä:
Hallinto 113 430 431 934 304 190 53 912
Peruskoulut 3995 11483 14136 31786 14514 5294 3005 32209
Lukiot 220 1923 2742 4705 630 220 126 3435
Ammattiopetus 544 945 1283 3869 1149 545 289 3837
Kansalais- ja työväenopistot 71 151 747 1202 847 82 110 1865
Kulttuurilautakunta 17 142 55 208 204 40 59 493
Kirjasto 469 643 903 2023 898 472 291 2677
Teatteri- ja musiikkitoiminta 0 15 0 327 231 0 29 174
Museot ja kotiseututyö 0 35 0 0 37 16 0 ;o
Urheilu ja ulkoilu 163 1555 1068 3810 918 329 223 4853
Nuorisotyö 152 198 240 1222 319 133 208 1148
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT
YHTEENSÄ 809 3607 2795 11205 2186 953 1159 9306
Siitä:
Hallinto, kaavoitus ja 
mittaus 285 2073 1208 4388 792 448 174 2662
Liikenneväylät 485 1286 1235 5092 1068 351 427 5190
Puistot ja muut yleiset alueet 4 53 171 511 75 71 3 695
Jätehuolto ja ajoneuvojen 
siirtäminen ja hävittäminen 35 195 180 1159 251 83 38 759
6 KIINTEISTÖT YHTEENSÄ 950 2191 3743 3688 1587 1795 1163 2829
Siitä:
Rakennukset ja huoneistot 656 2148 3664 3367 1035 1720 1079 2605
Maa- ja metsätilat 259 42 79 223 419 66 81 75
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA
YHTEENSÄ 473 2996 2454 7340 2487 1065 365 12293
Siitä:
Liiketoiminta 473 2478 2440 5941 1811 828 365 8579
Sisäinen palvelutoiminta 0 518 14 1399 676 237 0 3714
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2919 7560 2328 1615 3662 1511 4934
U T G I F T E R
0 ALLMÄN FÖRVALTNING SAMMANLAGT
1417 2824 1255 921 2368 672 2392 1 ORDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
211 516 356 251 213 214 294
Därav:
Byggnadsinspektion och -övervakn.
868 1833 523 365 1591 292 1534 Brandskydds- och räddningsväsendet
47 113 61 42 26 3 23 Miljövärd
7589 22930 5207 4173 17953 3393 28263 2 HÄLSOVÄRD SAMMANLAGT
0 62 0 0 464 0 29
Därav:
Administration
0 265 0 0 392 0 726 Miljöhälsovärd
3566 16089 1787 1525 13213 1258 19341 Folkhälsoarbete
3982 6317 3421 2648 3884 2134 8026 Sjukvärdsanstalter
14333 27864 15300 7427 18807 5953 26094 3 SOCIALVÄSENDET SAMMANLAGT
139 1029 503 332 635 0 802
Därav:
Administration
511 622 130 71 274 434 329 Aocialarbete
1030 1641 808 491 1732 678 2927 Hemservice
3311 10410 1998 1244 3385 1683 3681 Dagvärd och undervisning
516 251 113 58 140 128 535 Skyddat arbete och arbetsrehabilit
0 299 95 68 522 5 282 Boendeservice
219 26 40 0 44 19 187 Familjevärd
0 193 0 0 261 108 86 Anstalter för barnskydd
596 303 116 194 380 3 416 Anstalter för värd av handikappade
24 89 23 12 19 58 62 Rehabil.verksamhet inom rusvärden
4348 4616 6693 2653 4668 561 5799 Aldringshem
4 97 34 6 5 10 22 övrig socialservice1202 4072 1680 702 2084 838 2838 Utkomstskydd
1378 3745 1160 736 1947 683 3258 Andelar av tilläggs- o. bost.bidr.
40 106 10 12 138 15 88 Rättshjälp
1013 328 1823 848 2482 723 4781 Semest ernämnden
14819 40433 15676 6191 20811 5044 32908 4 BILDNINGSVASENDET SAMMANLAGT
284 866 310 55 506 95 548
Därav:
Administration
10449 26373 8894 4367 13568 3243 20809 Grundskolor
1391 3353 2744 173 2137 289 3057 Gymnasier
923 2623 684 532 811 489 1899 Yrkesundervisning
190 1139 1312 127 948 77 1099 Medborgar- och arbetarinstitut
42 563 108 74 144 61 197 Kulturnämnden
740 1887 565 386 1217 229 1467 Bibliotek
11 187 34 35 230 0 194 Teater- och musikverksamhet
49 65 0 0 199 0 91 Museer och hembygdsarbete
494 2098 668 238 548 310 2803 Idrott och friluftsliv
163 872 162 172 352 212 616 Ungdomsarbete
2351 7813 1658 862 2474 778 3206
5 p l a nläggning a v omrAden OCH
ALLMÄNNA ARBETEN SAMMANLAGT
693 3004 680 396 954 315 1160
Därav:
Administration, planläggning av 
omräden och mätningsverksamhet
1387 3728 789 404 1240 311 1672 Trafikleder
186 884 126 21 38 66 195 Parker och övriga allmänna omräden
87 198 63 41 242 87 179
Avfallshantering och flyttning 
och nedskrotning av fordon
4067 1796 1324 690 2572 528 2805 6 FASTIGHETER SAMMANLAGT
3825 1713 1264 646 2286 483 2512
Därav:
Byggnader och lokaler
233 38 40 34 254 31 236 Jordbruks- och skogslägenheter
972 14559 1460 744 1195 1492 2046
7 AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 
SAMMANLAGT
972 12141 1460 718 1195 1492 1759
Därav:
Affärsverksamhet0 2418 0 26 0 0 287 Intern serviceverksamhet
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8 RAHOITUS YHTEENSÄ 694 1908 1536 5326 2043 774 663 3901
Siitä:
Korot 621 1209 1198 5225 1546 639 622 3897
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ 24102 57264 67042 148957 66018 28255 23049 173409
Siitä:
Palkat 8027 19025 24919 50881 21673 10482 7401 68460
Muut henkilöstömenot 1802 4039 5395 10123 4693 2327 1726 14414
Tarvikkeet 1138 3108 3962 8147 3617 1833 1093 11392
Huoneistomenot 851 2814 3117 5231 2711 1458 904 7643
Palvelukset 2764 6415 6765 16821 7290 2720 2216 23213
Korot ja poistot 1455 7436 6531 15676 5066 2311 1982 17483
Energian ja veden osto (ener­
gia- ja vesilaitokset) 0 256 0 477 0 3 0 0
Osuudet 5970 10549 12195 28854 15706 4898 5447 17280
Siitä:
Osuudet kuntainliitoille 4869 8540 9817 23472 13098 3951 4500 11422
Osuudet valtiolle 318 372 494 933 536 212 259 1062
Avustukset 1213 2062 2262 6743 2979 1244 1304 9106
9 PÄÄOMATALOUS YHTEENSÄ 5107 7613 8843 29845 14804 5051 2103 27161
Siitä:
Kiinteä omaisuus 880 377 527 570 2392 0 2 3159
Talonrakennus 906 1309 3397 11089 3902 1042 438 5569
Julkinen käyttöomaisuus 228 1912 648 1902 2115 602 242 5431
Siitä:
Liikenneväylät 30 858 500 .1643 1437 139 > 19 4784
Irtain omaisuus 369 299 518 312 637 200 38 2569
Liike- ja palvelutoiminta 75 748 366 2203 1711 1026 26 2169
Kuntainliitot ja muu yhteis­
toiminta 635 742 1097 2680 1262 778 294 1549
Arvopaperit 900 26 18 2769 287 614 163 506
Talousarviolainat 972 2200 1876 7907 2217 789 900 5810
Antolainat 142 0 396 413 281 0 0 400
MENOT YHTEENSÄ 29209 64877 75885 178802 80822 33306 25152 200570
T U L O T
0 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ 424 882 475 1001 417 255 135 2537
1 JÄRJESTYSTOIMI YHTEENSÄ 358 451 533 1320 728 416 314 1195
Siitä:
Rakennustarkastus ja -valvonta 66 133 174 445 307 155 130 399
Palo- ja pelastustoimi 97 202 220 746 292 160 85 625
2 TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ 134 355 475 188 1024 60 120 15309
Siitä:'
Kansanterveystyö 0 0 0 0 236 0 0 3091
Erittelemätön terveydenhuolto 75 355 475 188 788 60 45 12212
3 SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ 4613 8684 12348 18703 9175 6195 5410 20015
Siitä:
Kotipalvelu 45 171 202 1168 198 115 142 368
Päivähoito ja opetus 198 613 978 2367 715 165 112 2025
Asumispalvelut 0 0 17 0 276 0 0 0
Lastenhuollon laitokset 14 4 4 26 5 ‘ 0 4 103
Vanhainkodit 741 1018 1607 1498 1024 787 547 1152
Toimeentuloturva 98 118 320 703 186 60 97 956
Oikeusapu 14 25 28 247 0 0 0 217
Lomalautakunta 1131 1932 3004 897 1409 1430 1676 1668
Erittelemätön sosiaalitoimi 2332 4779 6154 11635 5274 3632 2822 13359
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1817 4226 295 1198 3554 1330 2472 8 FINANSIERING SAMMANLAGT
1498 3759 252 964 2083 1190 2284
Därav:
Räntor
50284 130005 44503 23821 73396 20701 105120 DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT
■ Därav:
17223 51472 18023 7814 33004 6452 42540 Löner
3552 9961 3720 1740 7356 1362 9192 övriga personalutgifter
2823 8127 2721 1178 4890 730 7688 Förnödenheter
2487 5561 2108 894 2868 791 7532 Lokalutgifter
4805 12710 3741 3331 8037 3119 10937 Tjänster
5327 14711 3912 1293 3673 457 5595 Räntor och avskrivningar
Köp av energi och vatten (ener-0 5251 0 0 0 0 0 gi- och vattenförsörjn.verk)
10872 12323 7249 5333 7583 5247 14287 Andelar 
Därav:
8563 7882 5811 4535 5156 4333 9930 Andelar tili kommunalförbund
931 696 278 62 480 231 1099 Andelar tili staten
1501 4977 2247 966 3303 1068 3970 Understöd
21602 31952 6652 6115 12528 5023 24512 ' 9 KAPITALHUSHALLNING SAMMANLAGT
Därav:
2281 11286 531 410 35 35 3248 Fast egendom
10614 2416 1520 3486 1406 35 7657 Husbyggnad
149 3580 2221 84 1835 113 1924 Publik egendom 
Därav:
92 2242 1445 69 1412 71 1454 Trafikleder
792 1445 25 128 1074 51 422 Lösegendom
44 7097 686 271 3308 1876 2161 Affärs- och serviceverksamhet 
Kommunalförbund och övrig sam-
5226 1327 856 514 546 645 1497 verkan
3 705 150 40 527 274 921 Värdepapper
2162 3841 663 1182 3597 1994 4020 Budgetlän
161 85 0 0 200 0 2662 Utläning
71886 161957 51155 29936 85924 25724 129632 UTGIFTER SAMMANLAGT
341 755 202 300 869 248 510
I N K O M S T E R  
0 ALLMÄN FORVALTNING SAMMANLAGT
535 789 577 360 1510 191 863 1 ORDNINGSVÄSENDET, SAMMANLAGT
163 187 282 114 171 106 272
Därav:
Byggnadsinspektion och -övervakn.
236 505 175 148 1218 71 454 Brandskydds- och räddningsväsendet
368 7281 141 224 8548 3 11156 2 HÄLSOVÄRD SAMMANLAGT
0 1481 0 0 1737 3 3069
Därav:
Folkhälsoarbete
368 , 5793 141 180 6808 0 8067 Ospecificerad hälsovärd
7444 12377 9040 4226 10685 2577 14282 3 SOCIALVÄSENDET SAMMANLAGT
188 284 69 70 413 28 496
Därav:
Hemservice
386 2233 390 251 507 267 633 Dagvärd och undervisning0 3 0 0 0 0 62 Boendeservice0 3 0 0 6 23 7 Anstalter för barnskydd
1051 1088 1363 540 1351 0 1409 Aldringshem
176 705 322 46 249 117 225 Utkomstskydd
24 46 0 7 48 0 40 Rättshjälp
927 322 1713 805 2404 661 4616 Semesternämnden
4640 7582 5168 2426 5685 1452 6589 Ospecificerat socialväsen
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Teatteri- ja musiikkitoiminta 
Urheilu ja ulkoilu 
Nuorisotyö
t
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 
YHTEENSÄ
Siitä:
Hallinto, kaavoitus ja 
mittaus 
Liikenneväylät 
Jätehuolto ja ajoneuvojen 
siirtäminen ja hävittäminen
6 KIINTEISTÖT YHTEENSÄ 
Siitä:'
Rakennukset ja huoneistot














Valtionosuudet ja -korvaukset 















Valtionosuudet ja -korvaukset 
Maksut ja korvaukset 
Poistot
TULOT YHTEENSÄ
2966 8644 13991 22185
2496 6728 10482 16572
0 986 2008 2581
62 12 0 0
0 0 535 735
10 70 20 95
242 483 588 1143
0 0 0 0
67 276 202 677
63 35 53 198
29 1649 465 3537
0 1215 122 801
28 304 227 1299
0 130 114 1388
1179 1939 2752 3689
478 1795 2468 3277
181 1909 1745 4573
181 1584 1744 3736
0 322 0 837
14022 34878 37601 91739
125 546 376 987
718 1960 1550 4025
13165 32059 35639 86643
13154 32043 35618 86588
23906 59391 70385 146935
6860 15764 21794 34101
1929 3943 7079 13942
200 314 432 700
619 831 2419 2487
131 3937 1054 3924
5040 10776 7559 32741
721 356 217 488
450 4059 3765 11566
241 483 563 2859
182 246 441 1591
213 1477 1345 4259
0 2 2 0
2830 3720 1128 10847
381 400 99 1017
328 509 991 4667
18 255 128 1706
740 5460 4982 11652
28946 70167 77944 179676
11482 4224 2306 25224
9913 3808 1874 192120 0 0 19980 0 28 19
580 0 0 1536
50 17 35 147
644 265 206 1367
0 0 0 25
121 53 81 552
104 46 68 234
530 98 363 2482
81 17 0 323
362 81 4 1351
86 0 . 0 657
1582 1905 597 2842
806 1400 553 2029
1404 582 131 .... 9160
915 353 131 5855
489 229 0 3305
42258 14599 14069 102606
768 79 198 1706
1472 520 501 4751
39818 13789 13062 95984
39787 13776 13054 95938
68600 28334 23445 181370
19202 9406 7459 53010
4240 1855 1230 15314
282 150 110 704
1660 1675 470 2009
934 583 271 7175
11969 5389 4080 23817
609 865 850 2649
3649 1312 1131 6144
338 326 192 2976
199 313 0 1731
939 723 208 4698
0 285 0 1111
5800 1564 1600 4470
435 0 97 38
1249 594 16 1769
204 288 36 870
3592 1792 1481 12732
80569 33723 27525 205187
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8564 18118 10211 2807 13760 2080 18504
Inkomster (forts.)
4 BILDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
7080 13882 6320 2448 10353 1735 13612
Därav:
Grundskolor
857 1714 2068 0 1857 0 2195 Gymnasier0 0 0 0 0 0 40 Yrkesundervisning0 763 1124 8 648 0 853 Medborgar- och arbetarinstitut
17 171 54 18 36 17 44 Kulturnämnden
425 964 416 218 600 164 922 Bibliotek0 0 0 0 0 0 0 Teater- och musikverksamhet
85 238 134 49 113 71 547 Idrott och friluftsliv
42 215 48 49 89 71 130 Ungdomsarbete
1273 882 234 22 304 119 572
5 PLANLÄGGNING AV 0MRADEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN SAMMANLAGT
511 218 10 0 62 18 90
Därav:
Administration, planläggning av 
omräden och mätningsverksamhet
744 566 183 22 143 83 434 Trafikleder
0 12 19 0 95 17 25 Avfallshantering och flyttning och nedskrotning av fordon
3554 1820 1126 419 3508 229 2307 ' 6 FASTIGHETER SAMMANLAGT
2017 1246 991 395 2637 198 1702
Därav:
Byggnader och lokaler
797 10665 671 311 695 862 1009
7 AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 
SAMMANLAGT
797 8404 672 311 695 862 828
Därav:
Affärsverksamhet0 2262 0 0 0 0 181 Intern serviceverksamhet
27854 79117 23628 15997 40009 15014 62775 8 FINANSIERING SAMMANLAGT
392 506 569 374 810 24 1990
Därav:
Räntor
1305 3539 930 259 1628 0 1383 Kalkylerade räntor
25360 75050 22105 15244 36700 14833 59003 Skatter
25345 75010 22089 15231 36663 14820 58961
Därav:
Kommunalskatt
50730 131804 45830 24666 79888 21323 111978 DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT
16794 32060 16466 6567 29279 4273 36585
Därav:
Statsandelar och -ersättningar
4196 14054 4118 1263 6842 1565 8026 Avgifter och ersättningar
136 682 245 94 542 76 523 Personalens socialinkomster2222 1540 858 282 3028 491 2005 Hyror
310 4164 481 524 815 10 1858 Interna inkomster
13720 29738 4205 3419 9596 5070 21144 9 KAPITALHUSHÄLLNING SAMMANLAGT
122 975 290 179 1064 76 469
Därav:
Fast egendom
6746 4404 1687 791 1323 290 4416 Husbyggnad
266 2176 341 67 418 0 706 Publik egendom
267 1343 293 70 644 1 811 Lösegendom
530 5008 995 458 748 389 984 Affärs- och serviceverksamhet0 22 0 4 0 0 119 Värdepapper
5689 15610 593 1500 5305 4310 10797 Budgetlän
73 170 6 90 61 0 . 2815 Utläning
1636 516 128 275 976 16 2595
Av huvudtitelns totalinkomster:
Statsandelar och -ersättningar
168 1191 209 80 109 207 188 Avgifter och ersättningar
4025 11175 2979 1035 2042 456 4214 Avskrivningar
64450 161542 50035 28085 89484 26393 133122 INKOMSTER SAMMANLAGT
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V A S T A A V A A
11 RAHOITUSOMAISUUS 4857 14600 16923 32013 13230 4570 5587 28518
111 Kassavarat 1198 2029 3868 3435 1630 613 1550 17Í7
112 Talletukset ja markkinaraha 5 4308 448 13921 1935 2 1275 9214
113 Tulojäämät 3102 6947 11386 12745 8289 3324 2670 16620
Siitä: Valtionosuudet ja -korv. 1030 2062 4263 1201 2796 1175 646 3296
. Verosaamiset 1276 4243 4889 8994 5253 1907 2024 11572
114 Nostamattomat lainat 480 300 0 0 351 70 0 ' 0
115 Ennakkomaksut 0 0 0 0 59 0 0 0
116 Siirtosaamiset 72 2 31 838 300 238 0 81
Siitä: Ennakkomenot 72 2 31 838 300 238 0 81
117 Muut saamiset 0 803 1084 663 550 309 2 883
118 Muut rahoitusvarat 0 0 0 300 0 0 0 0
Siitä: Sijoitusarvopaperit 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Rahastojen erityiskatteet 0 211 105 111 116 14 90 3
12 VARASTOT 14 449 17 993 98 4 75 1043
13 ANTOLAINAT 1564 1854 3601 7285 2376 50 690 8140
Siitä: Talöusarvioantolainat 725 1808 1399 6268 2376 50 690 1173
14 KÄYTTÖOMAISUUS 36336 100552 89237 166400 104708 39921 28575 260877
141 Keskeneräiset työt 0 0 3500 13760 0 0 76 0
142 Maa- ja vesialueet 2432 6938 6457 14828 18519 5227 1674 44927
143 Luonnonvarat 0 0 0 710 0 5 0 0
144 Rakennukset 16759 53408 43574 71826 47393 15326 13665 94463
145 Kiinteät rakent. ja laitteet 6504 14883 11084 32705 12944 4104 1349 58682
146 Irtain käyttöomaisuus 741 1003 1703 2425 1133 1323 1082 4886
147 Aineeton käyttöomaisuus 9900 24320 22919 30146 24719 13935 10729 57919
Siitä: Osakkeet 475 1890 2428 4534 948 2675 1405 11778
Osuudet 9425 22430 20491 25592 23771 11213 9324 46141
15 HUOSTASSA OLEVAT VARAT 5647 20464 8439 43660 16147 5683 1519 53629
Siitä: Valtion toimeksiannot 5455 20433 8437 43005 16146 5482 1476 53516
16 ALIJÄÄMÄ 563 0 0 0 0 96 385 0
VASTAAVAA YHTEENSÄ 48981 137919 118217 250351 136559 50324 36831 352207
V A S T A T T A V A A  
21 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 2324 1836 6955 8233 2150 2031 518 12195
211 Tilivelat 1970 1683 2217 4691 1898 1024 518 5179
Siitä: Menojäämät 1386 758 901 630 939 441 133 2490
Veronpidätykset 258 591 798 1478 687 338 305 2051
Sosiaaliturvamaksut 73 159 218 420 183 97 80 559
212 Siirtovelat 54 153 4737 3542 252 7 0 7016
Siitä: Lainat 0 0 250 0 0 0 0 0
Muut ennakkotulot 54 11 0 3220 252 7 0 50
Verovelat varainh.vuodelta 0 0 0 0 0 0 0 0
213 Kassalainat 300 0 0 0 0 1000 0 0
22 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 6492 12094 12316 47568 18259 9058 7146 31322
Siitä: Talousarviolainat 6012 11794 12316 47568 17908 8988 7146 31322
23 HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 5662 20439 6428 43618 16082 5683 1568 53612
24 VARAUKSET 2411 5838 8442 10697 5253 825 3317 14242
Siitä: Siirtomäärärahat 2075 5838 8442 10697 5194 788 3239 14242
25 OMA PÄÄOMA 32092 97712 82075 Í40235 94815 32727 24281 240836
251 Rahastojen pääomat 1500 3800 3029 9393 5744 1483 1767 8449
Siitä: Verontasausrahasto 1184 2972 1822 6028 3880 922 1155 5528
Käyttörahasto 316 624 1096 3048 1722 546 522 2918
Muut omat rahastot 0 41 0 109 23 0 0 0
252 Käyttöpääoma 30592 90269 78365 125212 88237 31235 22042 230729
253 Ylijäämä 0 3643 681 5630 834 9 472 1659
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 48981 137919 118217 250351 136559 50324 36831 352207








PÄLKÄNE RENKO RUOVESI SAHA­
LAHTI
SOMERO
A K T I V A
9441 30436 11034 4781 19801 4313 25068 11 FINANSIERINGSTILLGÄNGAR
1715 . 3051 4720 960 1360 92 6735 111 Kassamedel0 685 145 0 8938 4 3035 112 Depositioner och marknadspengar
6743 14836 5639 2886 9413 3096 12523 113 Inkomstrester
2984 5909 2053 886 2308 487 3149 Därav: Statsandelar och -ersättn.
2775 7260 2845 1906 4708 2548 7906 Skattefordringar
174 9000 0 0 0 700 0 114 Olyfta län0 0 1 0 0 0 0 115 Förskottsbetalningar
431 1491 0 440 2 9 0 116 R'esultatregleringar
431 1489 0 14 2 9 0 Därav: Utgiftsförskott
321 1373 358 495 0 401 849 117 övriga fordringar0 0 0 0 0 0 133 118 övriga finansieringstillgängar0 0 0 0 0 0 0 Därav: Placering i värdepapper
54 0 172 0 88 13 1793 119 Fondernas specialtäckning
48 664 47 0 41 13 164 12 FÖRRÄD
1936 2462 1181 2018 10051 0 11395 13 LÄNEFORDRINGAR
1545 2432 181 2018 715 0 9559 Därav: Utgivna budgetlän
102998 167810 57495 38167 81360 31159 100929 14 ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR
12302 0 240 503 0 0 143 141 Halvfärdiga arbeten
2880 30707 5605 3898 8929 1441 24833 142 Jord- och vattenomräden
14221 0 0 0 0 4 0 143 Naturtillg&ngar
38610 66004 24303 16016 46557 14456 36990 144 Byggnader -v
5632 48060 10873 3522 6805 3950 9074 145 Fasta konstr. och anordningar
1346 5938 727 303 2192 388 2821 146 Lösa anläggningstillgängar
28006 17101 15746 13925 16877 10920 27068 147 Immateriella anläggningstillg.
847 4976 2188 1320 4856 1795 3976 Därav: Aktier
27160 12095 13558 12605 12021 9125 23092 Andelar
10996 39257 9349 6477 9289 6404 16567 15 FÖRVALTADE MEDEL
10995 39186 8636 6475 9046 6403 16567 Därav: Statliga uppdrag
0 0 0 74 0 0 0 16 UNDERSKOTT
125419 240629 79106 51517 120542 41889 154123 AKTIVA SAMMANLAGT
P A S S I V A
4888 13812 2301 3786 10709 2402 6884 21 KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
2523 4801 1259 1324 1215 1440 5048 211 Kontoskulder
1097 2151 571 534 1065 1153 2852 Därav: Utgiftsrester
536 1508 529 257 0 215 1207 Innehällen förskottsskatt
169 420 146 69 0 57 335 Socialskyddsavgifter
364 10 1042 659 9493 600 1836 212 Resultatregleringar0 0 0 350 0 0 0 Län
14 10 1042 1 157 0 0 övriga inkomstförskott0 0 0 0 0 600 0 Skatteskulder f. räkensk.äret2000 9001 0 1803 0 362 0 213 Kassalän
15942 38892 3543 8182 22176 10379 28507 22 LANGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
15767 29892 3543 8182 22176 9680 28507 Därav: Budgetlän
11102 39233 9365 6485 9213 6422 16627 23 FÖRVALTAT KAPITAL
605 5910 4697 151 10353 1281 11105 24 RESERVERINGAR
605 5910 4697 151 10353 1281 11105 Därav: Reservationsanslag
92883 142782 59199 32913 68091 21405 91000 25 EGET KAPITAL
3759 10702 4570 830 8016 568 8774 251 Fondernas kapital
2475 6542 3764 372 5424 355 5755 Därav: Skatteutjämningsfonden
1224 2927 634 458 2413 200 1347 Kassaförlagsfonden0 667 0 0 0 0 0 övriga egna fonder
88642 131693 54510 32002 59918 20787 81981 252 Driftskapital
481 387 119 81 157 50 245 253 överskott
125419 240629 79106 51517 120542 41889 154123 PASSIVA SAMMANLAGT
776 870 749 5406 2602 6347 13962 ANSVARSFÖRBINDELSER SAMMANLAGT
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(KS. MÄÄRITTELYT S. 5.)
KYLMÄ-
KOSKI





Asukasluku 1.1.1987 2470 5202 5899 13709 6880 2573 2145 14515
Veroäyrejä vuonna 1987 toimite­
tussa verotuksessa. 1000 kpl 79838 180313 203954 502748 229889 78451 70133 538996
- kiinteistötuloista 18993 30835 41618 24981 47007 19258 19997 29336
- liike- ja ammattituloista 4774 16183 14876 38855 19027 6617 5614 46581
- henkilökohtaisista tuloista 55975 133135 147217 438443 163554 52436 44385 462251
- veronkorotus 96 160 243 469 301 140 .. 137 828
Veroäyrin hinta vuonna 1987 
toimitetussa verotuksessa, p 16.00 16.50 16.00 16.00 16.00 16.50 17,50 15.50
Veroäyrimäärä, kpl/asukas 31457 34924 34615 36894 33649 30372 32454 37267
Menot, mk/asukas 11826 12472 12864 13043 11747 12944 11726 13818
- käyttömenot 9758 11008 11365 10866 9596 10981 10745 11947
- pääomamenot 2068 1463 1499 2177 2152 1963 980 1871
Lainojen korot ja kuoletukset.
p/veroäyri 2.00 i, 89 1.51 2.61 1.64 1.82 2.17 1,80
- korot 0.78 0,67 0.59 1,04 0.67 0.81 0.89 0.72
- kuoletukset 1.22 1.22 0.92 1.57 0.96 1.01 1.28 1.08
Käyttötalouden ylijäämä (ilman 
poistoja), p/veroäyri 0.68 4.21 4.08 1.92 2.69 2,38 2.68 3.84
Pääomamenot % kokonaismenoista 17 12 12 17 18 15 8 14
Pääomatulot % pääomamenoista 99 142 85 110 81 107 194 88
Kunnallisvero, mk/asukas 5326 6160 6038 6316 5783 5354 6086 6610
Valtionosuudet ja -korv.. mk/as. 2910 3128 3863 2828 2973 3887 3485 3774
Nettomenot ja -tulot (-) p ä ä ­
l u o k i t t a a n  (ilman korkoja ja 
poistoja), p/veroäyri:
0 Yleishallinto 2.03 1.39 1.24 1.38 1.46 1.73 1.90 1.01
1 Järjestystoimi 0.48 0.38 0.28 0.39 0.39 0.33 0.45 0.50
2 Terveydenhuolto 5,34 4.14 4.34 3.97 5,08 4.45 5.56 3.95
3 Sosiaalitoimi 4.09 3.97 4.05 3.83 3.60 4.64 4,07 4.04
4 Sivistystoimi 2,99 3.17 2.94 4.12 3.14 3.62 2.76 3.84
- Opetustoimi 2.48 2,45 2.29 3.30 2.27 2.86 2.02 2.88
- Kultt.- ja vapaa-aikatoimi 0,51 0.72 0.66 0.82 0,87 0.76 0.73 0.96
5 Kaavoitus ja yleiset työt 0.85 0.72 0.86 0.91 0.57 0.91 1.13 0.666 Kiinteistöt -0.62 -0.57 -0,51 -0.05 -0.18 -1.17 -0,16 -0.10
7 Liike- ja palvelutoiminta -0.05 -0.22 -0.37 -0.07 0.10 0.08 0.01 -0.318 Rahoitus -15.79 -17.20 -16.92 -16.39 -16.85 -16.96 -18.40 -17.43
- Kunnallisvero -16.48 -17.77 -17.46 -17,22 -17.31 -17,56 -18.61 -17.80
- Muu rahoitus 0.68 0.57 0.54 0.84 0.45 0.60 0,21 0.37
9 Pääomatalous 1.01 1.27 3.07 1.74 2.80 1.85 -0.71 2.98
Nettoylijäämä tai -alijäämä (-) -0.33 2,94 1.01 0,17 -0.11 0.53 3.38 0.86
Kassavarat ja talletukset, mk/as. 487 1218 732 1266 518 239 1317 753
Kassavarat ja talletukset, p/äyri 1.51 3,51 2.12 3.45 1.55 0.78 4.03 2.03
Lyhytaikaiset velat, mk/asukas 919 324 376 342 276 787 241 357
Lyhytaikaiset velat, p/veroäyri 2.84 0.93 1.09 0.93 0.83 2.58 0.74 0.96
Pitkäaikaiset velat, mk/asukas 2434 2267 2130 3470 2603 3493 3331 2158
Pitkäaikaiset velat. p/veroäyri 7.53 6.54 6.16 9.46 7,79 11.46 10.19 5,81
Maksuvalmiuskerroin I 1.4 6.7 5.2 6.2 4.8 1.4 9,4 4,7
Maksuvalmiuskerroin II 16 40 23 39 17 7 45 22
Varaukset ja omien rahastojen
pääomat, mk/asukas 1583 1821 1926 1450 1581 891 2328 1563
- varaukset 976 1122 1431 780 764 321 . 1546 981
- rahastot 607 699 495 670 818 571 782 582
Varaukset ja omien rahastojen 
pääomat. p/veroäyri 4.90 5.25 5.57 3.95 4.73 2.92 7,12 4.21
- varaukset 3.02 3,24 4.14 2.13 2.29 1.05 4,73 2.64
- rahastot 1.88 2.02 1.43 1.83 2.45 1.87 2,39 1.57







PÄLKÄNE RENKO RUOVESI SAHA­
LAHTI
SOMERO
(SE DEFINITIONER, S. 8.)
4512 10781 3901 2396 6288 2070 9974 Antal invänare 1.1.1987 
Antal skattören i beskattningen
146658 452445 128876 82811 200644 84740 338074 är 1987. 1000 st
26691 9262 21096 23673 34697 12616 89022 - för inkomst av fastighet
13426 26762 10173 9152 12340 10724 31699 - för inkomst av rörelse och yrke
106213 415409 97285 49927 152678 61324 216719 - för personlig inkomst
328 1012 322 59 929 76 634 - skatteförhöjning 
Uttaxeringen per skattöre
16,00 15,00 16.25 16,50 16.50 15.25 16.00 i beskattningen är 1987. p
32591 42206 32969 35239 31758 41992 33774 Antal skattören/invänare
15932 15022 13113 12494 13665 12427 12997 Utgifter. mk/invänare
11145 12059 11408 9942 11672 10000 10539 - driftsutgifter
4788 2964 1705 2552 1992 2427 2458 - kapitalutgifter 
Läneräntor och -amorteringar.
2,50 1.68 0,71 2.59 2.83 3.76 1.86 p/skattöre
1,02 0,83 0.20 1.16 1.04 1.40 0.68 - räntor
1,47 0.85 0.51 1.43 1.79 2.35 1.19 - amorteringar
Driftshushällningens överskott
3,05 2.87 3,34 2.27 4.25 1.27 3.27 (exkl. avskrivningar). p/skattöre
30 20 13 20 15 20 19 Kapitalutgifter i % av totalutgifter
64 93 63 56 77 101 86 Kapitalinkomster i % av kapitalutg.
5617 6958 5662 6357 5831 7159 5911 Kommunaiskatt. mk/invänare
4085 3022 4254 2856 4812 2072 3928 Statsandelar och -ersättn., mk/inv.
Nettoutgifter och -inkomster (-) 
efter huvudtitel (exkl. räntor 
och avskrivningar). p/skattöre:
1.59 1.38 1.58 1.57 1.32 1.46 1.22 0 Allmän förvaltning
0.43 0.43 0.40 0.63 0.33 0.57 0.38 1 Ordningsväsendet
4.92 2.98 3.93 4.77 4.57 4.00 4.79 2 Hälsovärd
4.47 3.35 4.29 3.80 3.95 3.94 3.35 3 Socialväsendet
3.52 4.03 3.32 3,52 2.97 3.29 3.74 4 Bildningsväsendet
2.83 3.16 2.51 2.72 2.01 2.60 2.88 - Undervisningsväsendet
0,69 0.87 0.80 0.80 0.96 0.69 0.86 - Kultur- och fritidsverksamhet
0.41 1.05 0.84 0.92 0.96 0.78 0.77 5 Planl. av omräden och allm. arb.
-1.34 -0.13 -0.23 0.08 -0.97 0,30 -0.10 6 Fastigheter
-0.19 -0.18 -0.10 -0.01 -0.02 0.55 0.01 7 Affärs- och serviceverksamhet
-16.86 -15.77 -17,38 -17.56 -17.36 -16.15 -17.43 8 Finansiering
-17.28 -16,58 -17.14 -18.39 -18.27 -17.49 -17.44 - Kommunaiskatt
0.42 0.81 -0.24 0.83 0.92 1.34 0.01 - övrig finansiering8.12 2.96 4.21 4.51 2.48 0.48 2.24 9 Kapitalhushällning
-5.07 -0,09 -0.87 -2.24 1.78 0.79 1.03 Nettoöverskott eller -underskott (-)
380 347 1247 401 1638 46 980 Kassamedel och depositioner, mk/inv.
1.17 0.83 3.77 1.16 5.13 0.11 2.89 Kassamedel och deposit.. p/skattöre
1002 1280 323 1305 193 1160 506 Kortfristiga skulder. mk/invänare
3.08 3.05 0.98 3.78 0.61 2.83 1.49 Kortfristiga skulder. p/skattöre
3494 2773 908 3561 3527 4676 2858 Längfristiga skulder. mk/invänare
10,75 6.61 2.75 10.30 11.05 11.42 8.43 Längfristiga skulder. p/skattöre
1.2 0.9 6,7 0.9 14.3 1.1 3.8 Likviditetskoefficient I
9 9 38 12 46 1 29 Likviditetskoefficient II 
Reserveringar och egna fonders
954 1488 2331 409 2893 887 1825 kapital, mk/invänare
134 548 1204 63 1646 619 1113 - reserveringar
820 940 1127 346 1246 268 712 - fonder
Reserveringar och egna fonders
2.93 3.55 7.06 1.18 9.07 2.17 5.39 kapital, p/skattöre
0,41 1.31 3.64 0.18 5.16 1.51 3.28 - reserveringar
2.52 2,24 3.41 1.00 3.91 0.65 2.10 - fonder
-7.82 -3.06 4,31 -9,12 -1.99 -9,26 -3.05 Soliditetsgrad, p/skattöre
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UTGIFTER OCH INKOMSTER. BALANSER 31.12. SAMT VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER LÄN OCH KOMMUN
HÄMEEN LÄÄNI 
TAVASTEHUS LÄN
PÄÄLUOKKA. LUKU JA MOMENTTI
1000 MK
TAMMELA TUULOS URJALA VESI­
LAHTI
VIIALA VILPPULA YLÖJÄRVI YPÄJÄ
M E N O T
0 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ 3271 1660 3163 1500 3177 3571 8630 1966
1 JÄRJESTYSTOIMI YHTEENSÄ 1877 390 1252 773 925 1298 3271 916
Siitä:
Rakennustarkastus ja -valvonta 318 115 266 130 160 287 786 228
Palo- ja pelastustoimi 1076 147 496 388 619 632 1824 446
Ympäristönsuojelu 22 7 6 4 10 20 130 12
2 TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ 8548 3055 9256 3778 6608 11491 20668 5474
Siitä:
Hallinto 0 0 12 0 0 0 0 ‘ . o
Ympäristöterveydenhuolto 0 0 0 0 0 0 ' ‘ 0 . , : '  o
Kansanterveystyö 2918 1294 4452 1597 3005 3932 9711 1624
Sairaanhoitolaitokset 5473 1761 4723 2161 3557 7559 10941 3773
3 SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ 14491 5722 21294 10183 17313 20149 51006 6297
Siitä:
Hallinto 495 280 510 429 661 1245 1196 433
Sosiaalityö 161 45 541 193 516 384 963 24
Kotipalvelu 942 294 1422 949 989 1713 3302 953
Päivähoito ja opetus 2774 1200 3546 1107 4097 4864 20057 1077
Suojatyö ja työhön kuntoutus 221 0 56 7 25 121 317 140
Asumispalvelut 59 25 63 140 296 54 370 79
Perhehoito 81 24 239 28 135 172 86 0
Lastenhuollon laitokset 0 0 79 0 155 113 390 0
Vammaishuollon laitokset 466 141 484 340 458 319 845 70
Päihdehuollon kuntoutustoiminta 1 1 53 8 55 5 100 0
Vanhainkodit 4466 2113 6921 3994 5972 5716 9079 815
Muut sosiaalipalvelut 3 19 0 91 18 20 324 1
Toimeentuloturva 972 474 2586 783 2170 2045 6948 454
Lisäosa- ja asumistukiosuus 1680 471 1862 619 1520 2201 5285 829
Oikeusapu 54 9 58 6 14 148 216 20
Lomalautakunta 2116 527 2793 1487 224 1000 1138 1402
4 SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ 18506 3757 23008 8460 17109 19768 55858 7264
Siitä:
Hallinto 903 83 466 268 342 312 1167 261
Peruskoulut 11953 2457 15637 5462 10997 13733 34326 5167
Lukiot 609 218 2474 380 2174 226 5024 292
Ammattiopetus 2835 282 1226 308 822 943 3856 293
Kansalais- ja työväenopistot 202 34 919 37 631 863 1087 105
Kulttuurilautakunta 155 28 139 236 140 143 245 96
Kirjasto 661 251 786 423 862 897 2222 394
Teatteri- ja musiikkitoiminta 227 15 160 771 22 149 664 57
Museot ja kotiseututyö 0 3 89 0 0 67 12 31
Urheilu ja ulkoilu 566 127 797 276 731 1945 60l£ 326
Nuorisotyö 255 212 231 196 226 401 599 193
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT
YHTEENSÄ 1595 636 2233 812 2363 3725 12511 910
Siitä:
Hallinto, kaavoitus ja 
mittaus 876 370 913 516 1179 1049 4086 380
Liikenneväylät 510 229 1127 282 853 2029 6415 460
Puistot ja muut yleiset alueet 61 1 110 0 224 106 1329 21
Jätehuolto ja ajoneuvojen 
siirtäminen ja hävittäminen 110 37 83 13 107 541 589 49
6 KIINTEISTÖT YHTEENSÄ 1745 1737 2579 689 3464 ‘ 4605 14968 1579
Siitä:
Rakennukset ja huoneistot 1624 1614 2543 591 3414 4317 14707 1500
Maa- ja metsätilat 79 101 7 99 47 249 87 78
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA
YHTEENSÄ 1301 364 2514 761 3385 8265 16724 1108
Siitä:
Liiketoiminta 1153 364 2192 761 2411 8062 13893 1068
















227786 17920 12929 7069 30744 32342 12573
U T G I F T E R
0 ALLMÄN FÖRVALTNING SAMMANLAGT
105712 8960 3450 5242 13235 23607 5774 1 ORDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
14201 1044 836 731 1312 1762 804
Därav:
Byggnadsinspektion och -övervakn.
71572 6162 1680 4133 9465 20044 2675 Brandskydds- och räddningsväsendet
3023 184 84 110 609 312 213 Miljövärd
812107 49371 52445 17876 88466 167289 51430 2 HÄLSOVÄRD SAMMANLAGT
15550 0 1116 0 649 4864 174
Därav:
Administration
16625 0 883 0 1588 3337 853 Miljöhälsovärd
448814 21116 36680 9282 42169 100995 22618 Folkhälsoarbete
326535 26832 13624 8589 43709 57978 27510 Sjukvärdsanstalter
968049 81541 52522 35166 89573 171074 66425 3 SOCIALVÄSENDET SAMMANLAGT
23865 2902 1834 1423 2855 646 1380
Därav:
Administration
33977 2272 991 714 2966 9679 2539 Aocialarbete
91232 7255 5226 3662 9549 18656 5590 Hemservice
236514 24943 9875 7358 21966 50234 16639 Dagvärd och undervisning
11174 995 316 111 1602 2141 711 Skyddat arbete och arbetsrehabilit
14818 1501 411 279 2264 3415 1069 Boendeservice
8221 1647 311 319 647 1940 1172 Familjevärd
40501 3411 2101 1066 3926 12296 2127 Anstalter för barnskydd
32293 2219 1666 855 2317 3940 2224 Anstalter för värd av handikappade
• 7502 598 296 149 481 1102 298 Rehabil.verksamhet inom rusvärden
! 159680 9070 11313 10177 12448 15246 13239 Aldringshem
2603 652 99 140 160 326 396 övrig socialservice
117747 9967 5745 3940 13025 26902 9492 Utkomstskydd
122926 12994 7093 4261 13942 22223 8720 Andelar av tilläggs- o. bost.bidr.
5112 665 334 394 522 669 321 Rättshjälp
56258 20 4862 10 704 816 235 Semesternämnden
1288843 149168 75248 39535 140023 237978 76441 4 BILDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT





669840 54254 45878 20380 66124 109270 41632 Grundskolor
115196 13243 5452 3742 14408 20267 6871 Gymnasier
151769 31069 8620 2998 14217 43474 5025 Yrkesundervisning
24279 2907 1232 2910 1996 4740 1410 Medborgar- och arbetarinstitut
18486 1011 387 612 3044 2383 6312 Kulturnämnden
64362 7987 3169 1820 9456 10353 3012 Bibliotek
53261 10226 495 279 7945 12915 558 Teater- och musikverksamhet
14871 226 264 1426 1336 4703 309 Museer och hembygdsarbete
106622 17626 6773 3320 13304 17702 7315 Idrott och friluftsliv
27096 4903 1413 676 2530 3607 1568 Ungdomsarbete
304823 32706 18615 12843 36880 73868 21864
5 PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN SAMMANLAGT
117191 15476 5508 6672 15259 21017 11139
Därav:
Administration, planläggning av 
omräden och mätningsverksamhet
135218 12583 8354 3705 15790 40916 7053 Trafikleder
34145 2888 4167 2026 4861 9133 3386 Parker och övriga allmänna omräden
13139 1759 586 440 970 2802 286
Avfallshantering och flyttning 
och nedskrotning av fordon
267994 47348 22079 3865 16465 43927 18534 6 FASTIGHETER SAMMANLAGT
246932 45658 21043 3677 14131 35792 17944
Därav:
Byggnader och lokaler
4789 54 119 132 535 191 510 Jordbruks- och skogslägenheter
836324 45435 22777 82589 91868 270127 25194
7 AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 
SAMMANLAGT
' 668898 15296 19488 78473 46520 224814 15649
Därav:
Affärsverksamhet
- 167428 30139 3289 4116 45348 45313 9545 Intern serviceverksamhet
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TAMMELA TUULOS URJALA VESI­
LAHTI












Korot ja poistot 
Energian ja veden osto (ener­














Liike- ja palvelutoiminta 






t u l 'o t
0 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ
1 JÄRJESTYSTOIMI YHTEENSÄ 
Siitä:
Rakennustarkastus ja -valvonta 
Palo'- ja pelastustoimi















2069 680 1577 340
1728 668 1503 319
53403 18001 66876 27296
18711 5599 25278 10857
4149 1274 5205 2433
2914 942 4087 1555
1937 1676 3639 1140
6256 2455 4596 3098
4562 1007 5057 1193
0 1 0 46
10472 3468 13239 5109
8327 2987 10930 4268
465 10 447 222
1836 702 3695 1183
12444 1795 13067 8205
2630 0 3514 179
2323 87 1976 4946
874 79 1245 638
828 45 1098 242
746 1 381 51
1017 471 1508 1028
1348 269 1273 398
797 29 451 251
2710 860 2201 714
0 0 518 0
65847 19796 79943 35501
334 183 402 113
771 165 683 392
235 90 200 112
400 32 362 193
663 227 119 41
121 0 0 0
542 227 119 41
8052 3140 12669 6484
112 33 174 171
658 184 567 187
0 0 0 0
0 0 2 0
1000 438 1681 789
5 65 76 49
25 6 17 0
2041 491 2681 1415
4201 1910 7448 3870
1851 2181 5065 370
1835 2110 4709 333
56195 75053 188701 25884
21622 23206 62574 8195
4208 4739 13016 1765
3756 3459 11558 1236
3882 5165 15318 1410
4224 6538 19474 2497
4255 8682 19122 1965
57 2253 3036 0
9481 15446 29584 7458
7659 12310 22824 6411
302 935 1475 218
2460 2466 8779 828
12685 19431 35682 6776
538 569 1234 623
2377 3012 15251 3888
2385 1275 3728 252
1551 930 2578 196
669 1153 732 115
2872 1599 4077 309
1271 1007 2533 547
431 650 72 116
1907 9951 8032 926
235 101 0 0
68880 94484 224383 32660
371 767 1176 181
351 460 929 347
101 143 510 78
228 215 227 167
76 205 442 100
0 6 0 0
76 199 442 100
8621 10478 23614 3203
81 205 539 108
700 886 3723 2130 0 91 16 4 10 0
1146 1263 1800 0
218 461 699 74
0 46 . 168 13
217 946 1040 1345


















155818 7550 4783 9849 20638 44934 8265 8 FINANSIERING SAMMANLAGT
Därav:
112777 5257 3840 9590 18886 26641 7810 Räntor
4967456 439999 264848 214034 527892 1065146 286500 DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT
Därav:
1678586 136140 104274 60631 182262 335682 98348 Löner
382522 29004 22079 14617 39034 84079 20833 - Ovriga personalutgifter
310783 32620 18641 13293 32383 64317 19715 Förnödenheter
340862 60191 18084 12766 47753 67886 19767 Lokalutgifter
555145 53198 27739 17859, 56067 118076 33572 Tjänster
526091 37351 32924 19487 48546 152805 32960 Räntor och avskrivningar
Köp av energl och vatten (ener-
237318 0 4228 28972 10989 73092 19 gi- och vattenförsörjn.verk)
575570 64633 23996 25466 66939 84970 40457 Andelar
Därav:
424931 49524 15194 20565 50667 58996 29872 Andelar tili kommunalförbund
27713 2115 1709 640 2330 3751 1865 Andelar tili staten
189159 19220 7362 5096 19877 39036 11943 Understöd
988279 65400 37783 81388 78408 275613 62251 9 KAPITALHUSHÄLLNING SAMMANLAGT
Därav:
68171 4570 2851 792 3586 11818 21254 Fast egendom
214592 17005 7815 11166 17680 40612 16078 Husbyggnad
134528 12149 6263 4213’ 9421 40403 6133 Publik egendom 
Därav:
92284 9895 5409 3339 6272 32580 4995 Trafikleder
33406 5957 3357 1185 2083 5441 1157 Lösegendom
275459 9628 6496 53977 12488 118474 4053 Affärs- och serviceverksamhet 
Kommunalförbund och övrig sam-
36482 2629 2020 1736 5717 5409 2289 verkan
46018 3285 2061 14 2150 8955 3103 Värdepapper
151473 6402 6729 8305 22736 38986 6618 Budgetlän
22986 3775 191 0 2547 5515 120 Utläning
5955735 505399 302631 295422 606300 1340759 348751 UTGIFTER SAMMANLAGT
32829 3305 1806 837 4149 3914 1275
I N K O M S T E R  
0 ALLMÄN FÖRVALTNING SAMMANLAGT
45302 3236 950 1334 6757 13012 1602 1 ORDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
7963 737 352 312 757 525 693
Därav:
Byggnadsinspektion och -övervakn.
31631 1815 422 901 5294 12194 576. Brandskydds- och räddningsväsendet
241105 2881 20379 517 24643 61090 12033 2 HÄLSOVÄRD SAMMANLAGT
53615 0 4351 56 6017 14962 2349
Därav:
Folkhälsoarbete
183637 2881 15978 461 18302 44773 9644 Ospecificerad hälsovärd
476445 33905 25688 16095 38839 80279 27995 3 SOCIALVÄSENDET SAMMANLAGT
16819 1887 985 1006 1707 3292 913
Därav:
Hemservice
39222 4006 1726 1104 3886 7712 2908 Dagvärd och undervisning
2483 257 45 114 239 208 28 Boendeservice
5116 240 1116 20 361 1021 301 Anstalten för barnskydd
41348 2132 2164 2842 3859 4680 3080 Aldringshem
15949 1416 718 524 1360 3903 811 Utkomstskydd
3432 503 215 313 309 464 210 Rättshjälp
54165 13 4698 5 667 750 233 Semesternämnden
287834 23134 13847 9921 25626 57541 18973 Ospecificerat socialväsen
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TAVASTEHUS LÄN
PÄÄLUOKKA. LUKU JA MOMENTTI
1000 MK
TAMMELA TUULOS URJALA VESI­
LAHTI
VIIALA VILPPULA YLÖJÄRVI YPÄJÄ
Tulot,(jatk.)








Teatteri- ja musiikkitoiminta 
Urheilu ja ulkoilu 
Nuorisotyö
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 
YHTEENSÄ
Siitä:
Hallinto, kaavoitus ja 
mittaus 
Liikenneväylät 
Jätehuolto ja ajoneuvojen 
siirtäminen ja hävittäminen
6 KIINTEISTÖT YHTEENSÄ 
Siitä:
Rakennukset ja huoneistot














Valtionosuudet ja -korvaukset 















Valtionosuudet ja -korvaukset 
Maksut ja korvaukset 
Poistot
TULOT YHTEENSÄ
8057 1439 10960 3925
0 0 1876 0
1703 0 0 0
0 0 701 0
38 15 40 71
537 138 651 321
0 0 11 687
157 35 128 47
68 57 69 56
257 154 392 161
35 128 25 124
166 26 351 36
28 0 0 0
1241 2256 2468 1020
914 1545 2232 448
670 160 1184 232
610 159 1069 231
60 0 115 0
36121 10306 37185 17731
610 117 789 459
1169 270 1333 461
34313 9900 35023 15986
34279 9891 34991 15972
58741 18308 69631 31315
16950 4360 24570 10942
3569 1583 4552 2446
314 96 334 159
1425 473 1973 508
319 1416 781 348
8233 2928 11621 4846
449 68 571 62
2503 505 2475 .2243
74 31 507 2
402 64 206 76
834 206 1229 723
0 0 136 0
3940 2050 5756 1733
32 4 741 0
201 0 449 2117
217 59 244 204
3394 737 3724 730
66974 21236 81252 36161
7661 8605 21067 3609
1489 0 2820 0
0 2 0 0
419 494 876 0
39 49 84 22
521 665 1578 286
0 0 256 0
146 194 712 71
91 88 152 60
622 969 2347 289
97 84 69 232
385 251 1820 50
103 620 341 . 7
2851 4145 13632 1611
2535 3601 13327 1306
2328 5329 12895 348
1354 5212 10441 333
974 117 2454 15
31453 44902 107596 16328
295 781 215 408
1067 2715 4595 427
29904 41209 102735 15389
29888 41178 102683 15376
57129 77420 190560 26495
16523 18271 44047 7359
4259 8437 19524 1143
547 374 1035 116
2406 1885 2410 1123
1910 3363 15812 426
8541 18183 28856 5639
676 1454 1361 962
2533 2160 5990 2570
60 755 3769 120
202 456 1573 141
1508 3463 7011 925
0 593 13 250
3400 9122 8970 650
95 182 104 21
688 580 1819 1979
428 210 2004 221
3187 5962 14526 1538
















622654 67136 36821 17086 61936 117206 29878
Inkomster (forts.)
4 BILDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
398948 29784 24818 10698 37758 61216 21867
Därav:
Grundskolor
66819 8239 3197 1877 8225 11960 2847 Gymnasier
65777 18429 3607 17 4769 26876 0 Yrkesundervisning
15988 1880 946 2284 1332 3527 1023 Medborgar- och arbetarinstitut
3298 217 167 98 546 605 434 Kulturnämnden
34964 3521 1862 1019 3795 6210 2126 Bibliotek
7360 297 36 0 2330 784 0 Teater- och musikverksamhet
15527 3160 1720 590 1803 2760 1056 Idrott och friluftsliv
5158 652 175 177 516 773 263 Ungdomsarbete
70920 7017 4555 3681 11589 16425 3443
5 PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN SAMMANLAGT
16701 827 1240 1300 2964 6022 1063
Därav:
Administration, planläggning av 
omräden och mätningsverksamhet
33466 4652 1442 1702 6004 5777 1879 Trafikleder
8103 1265 21 439 1175 1769 3
Avfallshantering och flyttning 
och nedskrotning av fordon
240583 44931 17179 8710 12658 37885 18262 6 FASTIGHETER SAMMANLAGT
210857 42443 15811 7732 9773 31421 17535
Därav:
Byggnader och lokaler
817127 42514 13549 90598 86859 266332 18496
7 AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 
SAMMANLAGT
665649 15039 9903 88073 42122 225532 10008
Därav:
Affär Bverksamhet
151478 27475 3646 2525 44737 40800 8488 Intern serviceverksamhet
2564098 249209 147300 84959 286448 485779 178807 8 FINANSIERING SAMMANLAGT
46101 2693 1545 457 2647 13214 3390
Därav:
Räntor
162954 13934 8140 8200 18177 46795 9232 Kalkylerade räntor
2338290 232107 137552 76231 263511 421261 165882 Skatter
2337007 232022 137464 76199 263389 421018 165795
Därav:
Kommunalskatt
5111063 454134 268227 223817 533878 1081922 291791 DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT
1160839 86367 70678 27215 111181 219566 59844
Därav:
Statsandelar och -ersättningar
834231 40604 22105 90006 62484 241720 22201 Avgifter och ersättningar
25408 1382 1622 687 3431 6075 1291 Personalens socialinkomster
129985 10732 7241 6304 12706 22597 13400 Hyror
397715 65226 18871 14379 57588 105619 15897 Interna inkomster
853093 46025 35253 64821 78751 236644 67345 9 KAPITALHUSHÄLLNING SAMMANLAGT
56696 5778 1149 6150 1837 5970 20032
Därav:
Fast egendom
206653 18458 15176 549 14115 33929 14727 Husbyggnad
41376 1104 1906 6 5770 20901 1696 Publik egendom
24836 1334 2200 3 344 4878 1705 Lösegendom
183055 7065 8218 17774 15535 61733 8026 Affärs- och serviceverksamhet
5054 0 296 : 0 83 640 243 Värdepapper
312579 11938 5937 40184 38572 103393 17886 Budgetlän























Statsandelar och -ersättningar 
Avgifter och ersättningar 
Avskrivningar
5964156 500159 303480 288638 612629 1318566 359136 INKOMSTER SAMMANLAGT
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TAMMELA TUULOS URJALA VESI­
LAHTI
VIIALA VILPPULA YLÖJÄRVI YPÄJÄ
V A S T A A V A A  
11 RAHOITUSOMAISUUS 12885 4026 13501 9062 9716 16288 33105 8373
111 kassavarat 1815 464 1902 1522 1069 3150 8544 588
112 Talletukset ja markkinaraha 3309 960 3113 3826 81 1874 0 3687
113 Tulojäämät 6786 1935 7021 3156 7338 8429 23175 3412
Siitä: Valtionosuudet ja -korv. 2283 564 2059 671 2549 1882 7730 1197
■ Verosaamiset 4407 1234 4201 2267 3739 5095 10590 1862
114 Nostamattomat lainat 0 0 162 350 221 750 150 0
115 Ennakkomaksut 0 127 0 0 0 0 0 0
116 Siirtosaamiset 0 160 94 0 305 0 131 . 72
Siitä: Ennakkomenot 0 160 94 0 305 0 131 72
117 Muut saamiset 855 378 1201 154 534 1116 685 614
118 Muut rahoitusvarat 0 0 0 0 0 957 0 0
Siitä: Sijoitusarvopaperit 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Rahastojen erityiskatteet 120 2 8 54 167 12 420 0
12 VARASTOT 329 19 301 1 20 238 1493 73
13 ANTOLAINAT 686 266 3358 38 1198 3982 2273 300
Siitä: Talousarvioantolainat 0 263 2280 38 235 1675 1802 279
14 KÄYTTÖOMAISUUS 90093 24993 86184 34796 72989 133056 251626 40366
141 Keskeneräiset työt 0 0 0 5984 2247 586 19447 3863
142 Maa- ja vesialueet 12747 8563 7955 2150 7157 5443 33567 3006
143 Luonnonvarat 0 0 162 0 9 0 0 0
144 Rakennukset 35970 5985 35162 12808 28628 58693 82315 7866
145 Kiinteät rakent. ja laitteet 6093 2066 8780 3446 11491 34848 76887 6939
146 Irtain käyttöomaisuus 1712 107 916 378 1630 1705 5591 669
147 Aineeton käyttöomaisuus 33571 8272 33209 10030 21825 31781 33819 18023
Siitä: Osakkeet 1407 432 4004 1005 4985 2830 4779 1725
Osuudet 32067 7840 28605 9025 16690 28951 29040 16298
15 HUOSTASSA OLEVAT VARAT 11029 4050 13902 5457 17413 20105 49674 4199
Siitä: Valtion toimeksiannot 10803 4015 13833 5457 17347 19479 49528 4199
16 ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 643 0 2458 0
VASTAAVAA YHTEENSÄ 115023 33353 117246 49354 101979 173669 340629 53311
V A S T A T T A V A A
21 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 2271 996 4558 2639 5255 5468 20031 1834
211 Tilivelat 2271 912 2728 2639 2078 3242 11028 1826
Siitä:' Menojäämät 996 608 1577 2119 1225 2045 6344 1485
Veronpidätykset 615 177 810 338 644 794 1885 268
Sosiaaliturvamaksut 164 47 215 95 179 212 610 73
212 Siirtovelat 0 84 851 0 1177 2226 3 8
Siitä: Lainat 0 14 0 0 0 0 0 0
Muut ennakkotulot 0 69 745 0 213 9 3 8
Verovelat varainh.vuodelta 0 0 0 0 1 0 0 0
213 kassalainat 0 0 979 0 2000 0 9000 0
22 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 17663 6609 16156 4857 20072 22292 40220 5180
Siitä: Talousarviolainat 17663 6609 15994 4172 19851 21542 40070 5180
23 HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 11056 4049 13923 5409 17365 20008 49604 4203
24 VARAUKSET 5727 2241 7361 4979 1239 4760 6015 4313
Siitä: Siirtomäärärahat 5727 2241 7361 4979 1239 4760 6015 4313
25 OMA PÄÄOMA 78305 19458 75248 31471 58048 121141 224759 37781
251 Rahastojen pääomat 3888 807 1509 1310 4896 5478 11079 2187
Siitä: Verontasausrahasto 2914 541 248 879 2620 3890 7317 1174
Käyttörahasto 854 245 1221 349 1800 1576 3250 477
. Muut omat rahastot 0 19 32 82 473 0 331 16
252 Käyttöpääoma 73386 18650 73386 29978 53152 112817 213680 35502
253 Ylijäämä 1031 1 353 183 0 2846 0 92
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 115023 33353 117246 49354 101979 173669 340629 53311
















988688 87170 39770 33635 86724 192410 64475
A K T I V A
11 FINANSIERINGSTILLGÄNGAR
116752 4390 3609 7104 1971 15714 24044 111 Kassamedel
245833 24226 3090 254 18077 53853 6463 112 Depositioner och marknadspengar
527967 35410 24390 22544 60833 114848 29979 113 Inkomstrester
128330 6013 6748 2202 19173 24395 6052 Därav: Statsandelar och -ersättn.
264976 24390 14573 7115 29312 42566 18786 Skattefordringar
17901 10300 500 0 0 0 0 114 Olyfta län
1036 0 0 0 0 0 0 115 Förskottsbetalningar
20121 5671 6621 2351 0 0 0 116 Resultatregleringar
19142 5671 6621 2351 0 0 0 Därav: Utglftaförskott
42229 7031 1453 924 5588 7733 3989 117 övriga fordringar
4027 0 0 148 102 0 0 118 övriga finansieringstillgängar
1125 0 0 148 0 0 0 Därav: Placering i värdepapper
12816 142 107 309 153 262 0 119 Fondernas specialtäckning
34280 4235 2242 1642 5105 6985 1157 12 FÖRRÄD
167723 9404 3204 1038 16782 37145 20044 13 LÄNEFORDRINGAR
144276 9404 2217 1002 14785 37092 11214 Därav: Utgivna budgetlän
8115142 751710 376705 440759 1028652 1973155 541318 14 ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR
87657 3454 72 0 2032 30383 7526 141 Halvfärdiga arbeten
802105 127570 27780 8465 70100 223970 47822 142 Jord- och vattenomräden
5044 0 4797 0 0 0 0 143 Naturtillgängar
3476991 457480 200049 78464 543436 697329 235167 144 Byggnader
2458299 53406 90167 307091 234153 844877 151553 145 Fasta konstr. och anordningar
256462 18115 2887 6947 70948 19768 5831 146 Lösa anläggningstillgängar
1028581 91685 50952 39792 107982 156828 93419 147 Immateriella anläggningstillg.
302815 22357 20716 5311 33306 40453 27033 Därav: Aktier
723552 69259 30229 34481 74607 116375 66180 Andelar
765616 71790 27029 28323 81570 104289 48360 15 FÖRVALTADE MEDEL
753955 70909 27001 24136 79454 103259 47648 Därav: Statliga uppdrag
9530 0 0 0 0 7309 0 16 UNDERSKOTT
10080973 924309 448950 505398 1218832 2321293 675354 AKTIVA SAMMANLAGT
k
316997 14575 10424 17253 50023 87944 19686
P A S S I V A
21 KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
235385 14568 8783 15745 19856 63015 12224 211 Kontoskulder
133747 7162 5026 13448 13079 26491 7824 Därav: Utgiftsrester
48425 3637 2836 1815 5215 10691 2773 Innehällen förskottsskatt
13436 1032 774 482 1434 2799 758 Socialskyddsavgifter
23969 7 1641 1508 167 1508 7462 212 Resultatregleringar
1403 0 0 1353 0 0 0 Län
3589 7 741 155 167 35 22 övriga inkomstförskott
2323 0 0 0 0 618 0 Skatteskulder f. räkensk.äret
57645 0 0 0 30000 23421 0 213 Kassalän
1077427 46994 44115 108070 151292 240110 58656 22 LANGFRISTIG! FRÄMMANDE KAPITAL
1058086 36694 43615 108070 151292 240110 58656 Därav: Budgetlän
765087 71695 26989 28249 81508 103273 48434 23 FÖRVALTAT KAPITAL
295986 22043 16582 5762 11313 64106 20643 24 RESERVERINGAR
280116 22043 16582 5762 11313 48323 20643 Därav: Reservationsanslag
7625470 769002 350840 346064 924696 1825860 527935 25 EGET KAPITAL
430951 54030 15071 11013 30367 66545 33048 251 Fondernas kapital
200563 33415 9716 3153 2255 42507 14273 Därav: Skatteutjämningsfonden
128759 20299 5236 1624 12180 13293 5029 Kassaförlagsfonden
. 96410 0 0 5919 15779 10480 13746 övriga egna fonder
7174244 712197 335357 333727 894141 1755302 494322 252 Driftskapital
20274 2775 412 1324 188 4013 565 253 överskott
10080973 924309 448950 505398 1218832 2321293 675354 PASSIVA SAMMANLAGT
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(KS. MÄÄRITTELYT S. 5.)
TAMMELA TUULOS URJALA VESI­
LAHTI
VIIALA VILPPULA YLÖJÄRVI YPÄJÄ
1
Asukasluku 1.1.1987 5640 1633 6241 3039 5101 6796 16793 2805
Veroäyrejä vuonna 1987 toimite­
tussa verotuksessa. 1000 kpl 188433 54077 196207 83106 162071 230304 649921 87352
- kiinteistötuloista 40604 12004 38646 22571 5111 20869 20838 25770
- liike- ja ammattituloista 15065 6121 17749 5854 9649 19140 53616 6200
-'henkilökohtaisista tuloista 132477 35851 139696 54516 147158 190178 574142 55257
- veronkorotus 287 101 116 165 153 117 1325 125
Veroäyrin hinta vuonna 1987
toimitetussa verotuksessa, p 16.75 16.50 17.00 17.50 17.00 17.00 14.50 17,00
Veroäyrimäärä, kpl/asukas 33333 33299 31268 27628 32017 33789 40027 30910
Menot, mk/asukas 11675 12122 12809 11682 13503 13903 13362 11643
- käyttömenot 9469 11023 10716 8982 11016 11044 11237 9228
- pääomamenot 2206 1099 2094 2700 2487 2859 2125 2416
Lainojen korot ja kuoletukset.
p/veroäyri 2.36 2.83 1.89 1.24 2.31 5.24 1.96 1,44
- kotot 0.92 1.24 0.77 0.38 1.13 0.92 0.72 0,38
- kuoletukset 1.44 1.59 1.12 0.86 1.18 4.32 1.24 1,06
Käyttötalouden ylijäämä (ilman 
poistoja), p/veroäyri 4.63 1.93 3.30 5.72 2.54 3.62 2.52 2,46
Pääomamenot % kokonaismenoista 19 9 16 23 18 21 16 21
Pääomatulot % pääomamenoista 66 163 89 59 67 94 81 83
Kunnallisvero, mk/asukas 6078 6057 5607 5256 5859 6059 6115 5482
Valtionosuudet ja -korv., mk/as. 3041 2670 4009 4297 3374 2774 2731 3329
Nettomenot ja -tulot (-) pää- 
luokittain (ilman korkoja ja 
poistoja), p/veroäyri:
0 Yleishallinto 1.53 2.72 1.38 1.62 1.68 1.18 1.13
S
1,96
1 Järjestystoimi 0.36 0.40 0.24 0,39 0.31 0,32 0.34 0,58
2 Terveydenhuolto 4.15 5,23 4.66 4.50 4.03 4.90 3.11 6.15
3 Sosiaalitoimi 3.30 4.76 4.23 4.27 4.88 3.93 4.19 3.54
4 Sivistystoimi 3.02 3.68 3,17 3.70 3.60 3.45 4.03 3.43
- Opetustoimi 2.33 2.93 2.47 2.76 2.77 2.42 2.98 2.60
- Kultt.- ja vapaa-aikatoimi 0.69 0,75 0.69 0.95 0.84 1.04 1.05 0.84
5 Kaavoitus ja yleiset työt 0.66 0.83 0.69 0,77 1.00 0.75 0,98 0.56
6 Kiinteistöt -0.14 -2,28 -0,30 -0,60 -0.29 -0.30 -0,80 -0.81
7 Liike- ja palvelutoiminta -0,05 0.03 0.10 0.01 -0.13 -0.48 -0.43 -0.108 Rahoitus -17.45 -17.30 -17.47 -20.37 -17.61 -17.37 -15,07 -17,78
- Kunnallisvero -18.19 -18.29 -17.83 -19.22 -18.44 -17.88 -15.80 -17.60
- Muu rahoitus 0.74 0,99 0.36 -1.15 0.83 0.51 0.73 -0.18
9 Pääomatalous 4.04 -0.73 2.63 4.92 4.52 3.13 3.29 3,06
Nettöylijäämä tai -alijäämä (-) 0.60 2.66 0.67 0.80 -1.98 0.49 -0.76 -0,60
Kassavarat ja talletukset, mk/as. 909 872 804 1760 225 739 509 1524
Kassavarat ja talletukset, p/äyri 2.72 2.63 2.56 6.44 0,71 2.18 1.31 4.89
Lyhytaikaiset velat, mk/asukas 403 558 594 868 800 477 1193 651
Lyhytaikaiset velat, p/veroäyri 1.21 1.69 1.89 3.18 2.52 1.41 3.08 2.09
Pitkäaikaiset velat, mk/asukas 3132 4056 2563 1483 3892 3170 2386 1847
Pitkäaikaiset velat, p/veroäyri 9.37 12.25 8.15 5.42 12.25 9.35 6.17 5.93
Maksuvalmiuskerroin I 4.2 3.1 2.7 3.0 1,5 3.6 1.2 3.6
Maksuvalmiuskerroin II 31 28 24 57 6 21 15 51
Varaukset ja omien rahastojen
pääomat. mk/asukas 1684 1865 1420 2069 1202 1505 1007 2132
- varaukset 1015 1372 1179 1638 243 700 358 1538
- rahastot 668 493 241 431 959 804 649 594
Varaukset ja omien rahastojen 
pääomat, p/veroäyri 5,04 5.63 4.52 7.57 3.78 4.44 2.60 6.85
- varaukset 3,04 4.14 3.75 5.99 0.76 2.07 0,93 4,94
- rahastot 2,00 1.49 0.77 1,58 3,02 2.37 1.68 1.91















KOSKI (SE DEFINITIONER, S. 8.)
338965 31930 19515 10231 34813 58345 21986 Antal invAnare 1.1.1987 
Antal skattören i beskattningen
13551290 1459234 791579 453390 1493029 2398889 986732 Ar 1987. 1000 st
866411 26359 63011 7379 23627 42827 14646 - för inkomst av fastighet
1156489 140613 65699 55194 129767 181835 96321 - för inkomst av rörelse och yrke
11515793 1290128 662438 390585 1338121 2172993 874964 - för personlig inkomst
12597 2134 431 232 1514 1234 801 - skatteförhöjning 
Uttaxeringen per skattöre
16,21 15,00 16.50 16.00 16.50 16.50 16.00 i beskattningen Ar 1987. p
39785 45843 40186 43954 42551 40691 44699 Antal skattören/invAnare
17570 15828 15508 28875 17416 22980 15862 Utgifter, mk/invAnare
14655 13780 13572 20920 15164 18256 13031 - driftsutgifter
2916 2048 1936 7955 2252 4724 2831 - kapitalutgifter 
.LAneräntor och -amorteringar.
1,95 0,80 1.34 3.95 2.79 2,74 1,46 p/skattöre
0,83 0,36 0,49 2.12 1.26 1,11 0,79 - räntor1,12 0,44 0.85 1.83 1.52 1,63 0.67 - amorteringar
DriftshushAllningens överskott
3,76 2,57 3.56 4.65 2.43 5.21 2.99 (exkl. avskrivningar). p/skattöre
17 13 12 28 13 21 18 Kapitalutgifter i % av totalutgifter86 70 93 80 100 86 108 Kapitalinkomster i % av kapitalutg.
6895 7267 7044 7448 7566 7216 7541 Kommunaiskatt. mk/invAnare
3572 2816 3724 2689 3309 3954 2791 Statsandelar och -ersättn.. mk/inv.
Nettoutgifter och -inkomster (-)■ 
efter huvudtitel (exkl. räntor 
och avskrivningar). p/skattöre:
1,40 0,99 1.26 1.37 1.70 1.16 1.10 0 Allmän förvaltning
0,36 0,36 0.29 0.86 0.40 0.28 0.25 1 Ordningsväsendet
4,05 3,19 3,67 3.83 4.19 4.15 3,74 2 HälsovArd
3.48 3.26 3.26 4.21 3.27 3,65 3.71 3 Socialväsendet
4,15 5,27 3.84 4.95 4.39 4.10 3,73 4 Bildningsväsendet
2,63 3.06 2.88 3.44 2.73 2.45 2.69 - Undervisningsväsendet
1,52 2.22 0.96 1.51 1.67 1.65 1.04 - Kultur- och fritidsverksamhet
1,40 1,74 1.26 2.02 1,30 1.48 1.81 5 Planl. av omrAden och allm. arb.
. -0,55 -1,42 -0.12 -1.39 -0.18 -0.43 -0.58 6 Fastigheter
-1,46 -0.36 -0.05 -5.75 -0.92 -3.10 -0.35 7 Affärs- och serviceverksamhet
-16,59 -15.61 -16.98 -14.76 -16.59 -16.51 -16.39 8 Finansiering
-17,25 -15,90 -17.37 -16.81 -17.64 -17.55 -16.80 - Kommunaiskatt0.66 0,29 0.39 2.05 1.06 1.04 0,41 - övrig finansiering
3,70 2.93 3.45 6.14 2.01 6.13 1.93 9 KapitalhushAllning
0,06 -0,36 0.11 -1,50 0,42 -0.92 1.05 Nettoöverskott eller -underskott (-)
1070 896 343 719 576 1192 1388 Kassamedel och depositioner, mk/inv.2,68 1.96 0.85 1.62 1.34 2,90 3.09 Kassamedel och deposit.. p/skattöre
871 456 450 1539 1432 1492 556 Kortfristiga skulder. mk/invAnare
2,18 1.00 1.11 3.47 3.34 3.63 1.24 Kortfristiga skulder. p/skattöre
3130 1149 2235 10695 4346 4115 2668 LAngfristiga skulder, mk/invAnare
7,83 2.51 5.51 24.13 10,13 10,01 5.94 LAngfristiga skulder. p/skattöre
2,6 4,0 2.8 1.8 1.2 1,8 4,5 Likviditetskoefficient I
24 22 9 10 13 21 35 Likviditetskoefficient II 
Reserveringar och egna fonders
2129 2373 1616 1609 1193 2235 2442 kapital. mk/invAnare
873 690 850 563 325 1099 939 - reserveringar
1256 1682 766 1045 868 1136 1503 - fonder
Reserveringar och egna fonders
5,33 5,19 3.98 3.63 2,78 5,44 5.44 kapital, p/skattöre
2,18 1.51 2.09 1.27 0.76 2.67 2.09 - reserveringar
3,14 3,68 1.89 2.36 2.02 2.76 3.35 - fonder
-2,50 2.68 -1.53 -20,50 -7,35 -4.57 -0.50 Soliditetsgrad, p/skattöre
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ELIMÄKI IITTI JAALA JOUTSENO LEMI LUUMÄKI MIEHIK­
KÄLÄ
H E K{ 0 T
0 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ 40726 5350 5361 1752 8547 2395 3320 2329
1 JÄRJESTYSTOIMI YHTEENSÄ 15682 1715 1794 704 4006 648 1440 8.26
Siitä:
Rakennustarkastus ja -valvonta 2051 209 385 207 528 171 299 166
Palo- ja pelastustoimi 11277 1098 908 241 2523 291 814 441
Ympäristönsuojelu 461 24 21 19 230 6 22 11
2 TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ 155686 22079 21496 4553 27758 3955 16781 3990
Siitä:
Hallinto 3309 698 703 68 288 0 480 0
Ympäristöterveydenhuolto 5306 588 458 363 593 0 602 0
Kansanterveystyö 87497 14535 14347 2045 16866 1610 10546 2204
Sairaanhoitolaitokset 57863 6233 5733 2065 9913 2345 5092 1786
3 SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ 147004 27349 23711 7036 36336 8837 15302 8231
Siitä:
Hallinto 2362 48 864 407 1093 422 410 407
Sosiaalityö 8249 1479 387 62 413 70 261 95
Kotipalvelu 12117 3014 2227 584 2097 657 944 1212
Päivähoito ja opetus 42529 6112 5379 738 7534 1786 2374 973
Suojatyö ja työhön kuntoutus 2595 455 40 14 188 101 226 124
Asumispalvelut 1604 322 322 20 609 25 35 218
Perhehoito 520 256 154 14 282 36 25 0
Lastenhuollon laitokset 8903 317 194 30 1959 0 110 49
Vammaishuollon laitokset 5908 1009 778 222 4903 247 630 205
Päihdehuollon kuntoutustoiminta 3736 29 72 3 121 4 15 3
Vanhainkodit 12892 4897 4803 3121 7203 2651 4227 924
Muut sosiaalipalvelut 137 134 66 4 52 2 33 79
Toimeentuloturva 20381 2128 1978 298 3406 550 1414 545
Lisäosa- ja asumistukiosuus 20302 2703 2521 626 4151 761 1793 806
Oikeusapu 589 69 60 20 342 17 0 31
Lomalautakunta 3790 4341 3862 719 1971 1506 2726 2560
4 SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ 219263 27258 25767 3931 45559 6717 15499 9703
Siitä:
Hallinto 3492 611 628 55 929 197 369 320
Peruskoulut 101121 17340 17261 2506 26504 4392 10558 7000
Lukiot 22826 2624 2462 92 3141 196 1686 232
Ammattiopetus 22748 1736 1466 266 5476 375 875 586
Kansalais- ja työväenopistot 846 808 573 43 929 133 50 129
Kulttuurilautakunta 1927 233 232 98 474 97 0 92
Kirjasto 10237 1607 1221 263 2579 428 800 540
Teatteri- ja musiikkitoiminta 19027 84 36 0 990 0 68 50
Museot ja kotiseututyö 5191 114 52 0 0 0 183 0
Urheilu ja ulkoilu 22984 1460 1260 440 2959 363 553 385
Nuorisotyö 5278 540 422 107 879 492 253 304
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT
YHTEENSÄ 47200 4705 4406 871 8989 874 2764 974
Siitä:
Hallinto, kaavoitus ja
mittaus 18649 1539 1518 234 3317 420 805 422
Liikenneväylät 18809 2539 1378 585 4070 380 1019 465
Puistot ja muut yleiset alueet 4688 297 257 17 692 32 32 51
Jätehuolto ja ajoneuvojen
siirtäminen ja hävittäminen 2690 330 238 18 910 42 100 36
6 KIINTEISTÖT YHTEENSÄ 42656 6205 5883 1265 12351 890 6027 1535
Siitä:
Rakennukset ja huoneistot 39530 5741 5640 1147 11854 732 5896 1431
Maa- ja metsätilat 739 375 208 114 323 108 83 104
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA
YHTEENSÄ 214272 5209 3467 442 33874 858 3345 796
Siitä:
Liiketoiminta 195283 3952 1445 442 31886 792 3041 569
Sisäinen palvelutoiminta 18989 1257 2022 0 1988 66 304 227
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1223 3624 3721 3518 4268 2225 3227
U T G I F T E R
0 ALLMÄN FÖRVALTNING SAMMANLAGT
482 1167 1148 1620 1824 557 1659 1 ORDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
29 179 285 244 288 120 359
Därav:
Byggnadsinspektion och -övervakn.
341 589 533 999 1063 239 681 Brandskydds- och räddningsväsendet
9 21 80 22 106 0 22 Miljövärd
4555 10594 11474 17346 18224 3217 8628 2 HÄLSOVÄRD SAMMANLAGT
69 0 332 494 1910 0 0
Därav:
Administration
123 0 389 368 378 0 0 Miljöhälsovärd
2685 5513 5914 10491 9564 1392 4036 Folkhälsoarbete
1678 5081 4815 5991 6340 1810 4592 Sjukvärdsanstatter
3711 16582 14425 15324 18593' 7065 14047 3 SOCIALVÄSENDET SAMMANLAGT
41 564 618 618 593 374 363
Därav:
Administration
175 118 334 265 428 4 153 Aocialarbete868 1879 1471 1638 1573 663 1465 Hemservice
335 2612 2796 2722 3392 909 2198 Dagvärd och undervisning0 137 92 219 93 0 305 Skyddat arbete och arbetsrehabilit
344 561 410 182 114 87 393 Boendeservice0 18 0 0 74 0 0 Familjevärd0 0 0 151 1309 0 0 Anstalter för barnskydd
193 531 480 122 582 42 214 Anstalter för värd av handikappade0 109 0 47 80 4 109 Rehabil.verksamhet inom rusvärden
79 3753 4473 3172 4018 1543 3181 Aldringshem8 50 45 44 43 3 3 övrig socialservice220 1336 1408 1620 1634 334 1254 Utkomstskydd
360 1632 1652 1877 2030 524 1364 Andelar av tilläggs- o. bost.bidr.0 9 63 336 22 5 345 Rättshjälp
1086 3186 583 2311 2356 2543 2665 Semesternämnden
3378 19585 17184 17659 19817 3986 18988 4 BILDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
92 346 292 458 307 63 396
Därav:
Administration
2342 12055 12153 12199 14338 2558 13146 Grundskolor
139 3188 940 545 440 94 2193 Gymnasier
199 781 1286 999 1098 275 729 Yrkesundervisning
15 738 84 899 1024 65 1219 Medborgar- och arbetarinstitut
25 219 58 95 290 82 202 Kulturnämnden
182 958 1086 986 1089 362 577 Bibliotek0 98 91 88 0 3 0 Teater- och musikverksamhet
23 21 37 10 23 0 0 Museer och hembygdsarbete
169 490 601 882 874 343 270 Idrott och friluftsliv
174 436 492 409 262 97 173 Ungdomsarbete
453 1973 3364 2434 3992 753 2359
5 PLANLÄGGNING AV OMRADEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN SAMMANLAGT
291 1289 1309 957 1748 465 862
Därav:
Administration, planläggning av 
omriden och mätningsverksamhet
143 512 1676 1158 2005 237 1256 Trafikleder
14 124 75 130 154 15 174 Parker och övriga allmänna omräden
5 48 304 189 85 8 66 Avfallshantering och flyttning och nedskrotning av fordon
404 3619 3510 2456 4211 2443 5735 6 FASTIGHETER SAMMANLAGT
403 3438 3139 2311 3991 2305 5535
Därav:
Byggnader och lokaler1 163 61 67 184 136 181 Jordbruks- och skogslägenheter
428 4009 2686 2692 4440 1297 3120
7 AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 
SAMMANLAGT
428 3956 2258 2532 4133 . 1248 2953
Därav:
Affärsverksamhet0 53 428 160 307 49 167 Intern serviceverksamhet
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ELIMÄKI IITTI JAALA JOUTSENO LEMI LUUMÄKI MIEHIK­
KÄLÄ
Menot (jatk.)
8 RAHOITUS YHTEENSÄ 28660 3243 2028 743 3982 1327 700 848
Siitä:
Korot 14383 235i 1834 667 3930 1252 484 825
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ 911149 103113 93913 21297 181402 26501 65178 29232
Siitä:
Palkat 296295 41194 39923 7248 63546 8986 25147, 9896
Muut henkilöstömenot 72103 8710 8997 1794 13Í67 2134 5562 2293
Tarvikkeet 51783 7263 6114 1152 12016 1305 4067- 1112
Huoneistomenot 51548 5151 6573 1106 9817 910 3110 1454
Palvelukset 98009 11487 10377 3272 20398 3496 8165 3147
Korot ja poistot 90531 11883 6627 1709 16793 1777 6887 2494
Energian ja veden osto (ener­
gia- ja vesilaitokset) 97323 0 0 1 17697 116 842 0
Osuudet 85515 10350 9667 3326 17219 5206 7942 6321
Siitä:
Osuudet kuntainliitoille 61414 6898 6303 2237 11781 4170 5568 5175
Osuudet valtiolle 3799 749 843 463 1287 275 581 340
Avustukset 43339 3097 3206 671 4577 1031 2469 1286
9 PÄÄOMATALOUS YHTEENSÄ 161772 16566 14700 5886 32508 5817 16943 3788
Siitä:
Kiinteä omaisuus 7808 306 540 1160 2021 342 1153 9
Talonrakennus 26717 5894 6510 2630 10447 1308 11861 718
Julkinen käyttöomaisuus 29659 2339 1110 0 3892 348 547 200
Siitä:
Liikenneväylät 11980 1635 870 0 2353 215 538 40
Irtain omaisuus 4882 584 481 232 1318 405 307 417
Liike- ja palvelutoiminta 43005 1065 1426 367 6823 455 1358 237
Kuntainliitot ja muu yhteis­
toiminta 4139 815 706 279 1113 251 543 578
Arvopaperit 16728 274 0 15 257 61 30 15
Talousarviolainat 20146 3712 3553 1042 5613 2440 693 1444
Antolainat 5160 1410 374 160 1000 207 451 v 170
MENOT YHTEENSÄ 1072921 119679 108613 27183 213910 32318 82121 33020
T U L O T
0 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ 6442 1000 928 226 1475 260 304 412
1 JÄRJESTYSTOIMI YHTEENSÄ 6449 536 620 377 1325 378 593 389
Siitä:
Rakennustarkastus ja -valvonta 854 164 321 192 301 116 170 103
Palo- ja pelastustoimi 4950 267 190 86 708 179 308 208
2 TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ 55445 9777 9205 1494 9060 179 6574 446
Siitä:
Kansanterveystyö 14221 2161 2281 107 1504 0 1482 256
Erittelemätön terveydenhuolto 39574 7615 6859 1314 7556 178 5063 190
3 SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ 69179 13955 13560 3611 21482 5525 8397 4847
Siitä:
Kotipalvelu 2204 750 416 190 394 185 187 148
Päivähoito ja opetus 5703 1242 1126 122 1347 370 390 183
Asumispalvelut 254 34 63 4 288 0 0 98
Lastenhuollon laitokset 833 7 9 2 177 0 13 0
Vanhainkodit 4037 1507 1158 571 1846 540 1519 0
Toimeentuloturva 3169 156 434 25 817 41 202 40
Oikeusapu 305 34 28 7 218 0 0 18
Lomalautakunta 3679 4198 3752 668 1895 1463 2658 2449
Erittelemätön sosiaalitoimi 46675 5701 6378 2014 10754 2886 3330 1908
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527 838 2227 2506 1284 679 1526
Utgifter (forts.)
8 FINANSIERING SAMMANLAGT
501 714 1318 1751 1278 651 1394
Därav: 
Räntor
15161 61991 59739 65555 76653 22222 59289 DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT
4811 22497 20090 26071 29717 7647 21471
Därav:
Löner
1027 4532 4290 5927 6679 1920 4358 övriga personalutgifter
518 3512 4084 3839 5284 874 2960 Förnödenheter
523 3236 3998 2811 3972 1330 4337 Lokalutgifter
3554 5935 10648 7983 8127 3221 4293 Tjänster
1459 4766 5976 5142 7419 1739 5445 Räntor och avskrivningar
0 777 0 570 739 299 637
Köp av energi och vatten (ener- 
gi- och vattenförsörjn.verk)
2302 12958 6904 9095 9976 3636 11465 Andelar
1785 10901 4774 6370 7005 2915 9645
Därav:
Andelar tili kommunalförbund
157 425 478 848 941 197 456 Andelar tili staten
402 2006 2042 2215 2764 695 2098 Understöd
1812 14459 9209 7611 14971 8806 8456 9 KAPITALHUSHÄLLNING SAMMANLAGT
0 208 1696 210 382 558 476
Därav:
Fast egendom
63 8951 1862 1760 2654 5690 2967 Husbyggnad
661 2142 492 957 4987 145 1616 Publik egendom
0 288 310 725 3845 20 1522
Därav:
Trafikleder
53 465 1354 200 1759 7 324 Lösegendom0 431 809 629 970 284 645 Affärs- och serviceverksamhet
113 1041 474 575 848 428 413
Kommunalförbund och övrig sam- 
verkan
30 8 222 548 1543 522 675 Värdepapper
642 1213 2143 2562 1828 1007 1340 Budgetlän
250 0 157 170 0 165 0 Utläning
16973 76450 68948 73166 91624 31028 67745 UTGIFTER SAMMANLAGT
278 262 567 358 465 319 389
I N K O M S T E R  
0 ALLMÄN FÖRVALTNING SAMMANLAGT
122 548 416 563 903 339 711 1 ORDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
16 152 179 124 219 75 274
Därav:
Byggnadsinspektion och -övervakn.
97 242 163 312 406 175 303 Brandskydds- och räddningsväsendet
1609 472 3737 6919 7099 338 246 2 HÄLS0VÄRD SAMMANLAGT
62 0 283 2069 1169 1 0
Därav:
Folkhälsoarbete
1547 472 3427 4850 5930 337. 246 Ospecificerad hälsovärd
2328 10028 7423 8716 10517 5134 8307 3 SOCIALVÄSENDET SAMMANLAGT
167 250 218 255 189 86 151
Därav:
Hemservice
78 503 610 471 652 142 435 Dagvärd och undervisning
126 267 161 26 2 0 190 Boendeservice0 0 0 36 165 0 0 Anstalter för barnskydd
7 868 1268 884 1712 175 509 Aldringshem12 172 249 217 328 39 194 Utkomstskydd0 0 34 336 0 0 308 Rättshjälp
1074 3025 552 2215 2252 2476 2581 Semesternämnden
845 4882 4288 4262 5130 2215 3931 Ospecificerat socialväsen
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KYMEN LÄÄNI 
KYMMENE LÄN
PÄÄLUOKKA. LUKU JA MOMENTTI














•Teatteri- ja musiikkitoiminta 
Urheilu ja ulkoilu 
Nuorisotyö
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 
YHTEENSÄ
Siitä:
Hallinto, kaavoitus ja 
mittaus 
Liikenneväylät 
Jätehuolto ja ajoneuvojen 
siirtäminen ja hävittäminen
6 KIINTEISTÖT YHTEENSÄ 
Siitä:
Rakennukset ja huoneistot














Valtionosuudet ja -korvaukset 















Valtionosuudet ja -korvaukset 
Maksut ja korvaukset 
Poistot
TULOT YHTEENSÄ
102450 14354 14241 1967
64624 10803 11204 1706
13673 1587 1604 0
9765 2 0 0
0 556 390 2
463 62 43 16
5573 830 663 125
3678 0 6 0
2024 215 133 52
846 207 99 39
12056 760 1343 36
986 131 130 3
6278 453 509 16
1968 175 86 0
38412 4055 4594 1311
31624 3583 . 3732 1075
234088 3050 2641 236
218541 2409 854 236
15547 641 1787 0
445861 54121 53174 12464
9006 1210 854 276
26291 3060 3292 429
407718 49461 48699 11433
407550 49428 48677 11423
970382 101608 100306 21722
193738 32748 31318 6931
239674 7241 7284 1253
4471 1037 645 66
18837 3643 3463 579
67667 2435 4267 715
128145 18381 13985 4070
5029 3232 332 430
50353 4832 3079 1337
304 1209 122 11
5334 1122 506 .349
35761 2230 826 244
344 2259 0 0
27289 3250 7969 1675
2498 202 1044 21
6721 250 1090 655
5817 320 132 5
64241 8822 3351 ,1279
1098527 119989 114291 25792
21004 3433 9395 5684
14294 2893 7325 . 5100
1549 0 1157 0
2310 0 0 .,o
635 0 0 ‘ 0
125 21 0 22
1264 335 563 382
229 0 0 ‘0
154 57 138 65
163 84 65- 86
1861 93 1092 1
232 1 128 : i
807 59 136 0
791 19 0 0
11124 1189 5017 . 1605
9827 822 4571 816
33119 502 2900 255
31177 477 2682 178
1942 25 218 77
83420 15928 35198 15457
762 244 2189 255
3495 482 1641 609
79162 14259 31242 14205
79122 14241 31215 14186
183870 27487 69470 29096
44507 9040 20905 10585
37231 2251 6517 1670
781 100 298 144
6420 723 3690 1127
11384 302 2862 378
29320 5031 9520 4383
724 193 974 10
8650 1735 3755 1319
1736 50 0 40
907 211 416 174
6392 478 1491 401
231 155 391 161
10223 2120 1000 . 2250
127 89 1492 17
2510 851 310 0
1568 134 320 49
13296 1298 5248 1885
213190 32518 78990 33479
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1462 12646 8044 9312 11644 2595 13610
Inkomster (forts.)
4 BILONINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
1207 8614 7315 7755 10009 2168 10315
Därav:
Grundskolor
0 2427 0 131 0 0 1686 Gymnasier
0 0 0 0 0 1 0 Yrkesundervisning
0 579 0 566 714 0 924 Medborgar- och arbetarinstitut
23 81 16 23 52 42 41 Kulturnämnden
121 569 475 535 656 252 478 Bibliotek
0 0 0 0 0 0 0 Teater- och musikverksamhet
46 137 105 128 88 59 75 Idrott och friluftsliv
46 117 65 97 84 43 34 Ungdomsarbete
40 327 533 480 629 167 276
5 PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN SAMMANLAGT
31 134 142 149 399 110 72
Därav:
Administration, planläggning av 
omräden och mätningsverksamhet
9 170 345 274 217 16 184 Trafikleder
0 0 11 16 0 0 0
Avfallshantering och flyttning 
och nedskrotning av fördon
253 3313 3417 2138 3980 1659 4231 6 FASTIGHETER SAMMANLAGT
241 2898 3113 1781 3746 1388 3800
Därav:
Bysgnader och lokaler
134 2979 1151 2122 2517 766 2715
7 AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 
SAMMANLAGT
134 2955 892 2026 2318 755 2553
Därav:
Affärsverksamhet
0 24 259 96 199 11 162 Intern serviceverksamhet
7529 33641 32904 38213 41942 10726 28567 8 FINANSIERING SAMMANLAGT
86 1595 384 428 807 393 344
. Därav: 
Räntor
304 1137 1373 1823 2660 394 1500 Kalkylerade räntor
7136 30874 30829 35553 38432 8788 25966 Skatter
7130 30851 30794 35528 38406 8778 25946
Därav:
Kommunaiskatt
13755 64216 58192 68821 79696 22043 59052 DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT
4974 20375 16713 21534 25525 9278 20876
Därav:
Statsandelar och -ersättningar
499 5012 3685 5559 5755 1417 4960 Avgifter och ersättningar
78 319 334 274 358 117 226 Personalens socialinkomster
287 3501 820 1945 1860 817 2462 Hyror
385 1315 4053 1655 4233 830 2584 Interna inkomster
2926 10764 9017 7626 11598 8449 9359 9 KAPITALHUSHALLNING SAMMANLAGT
6 66 546 71 607 116 201
Därav:
Fast egendom
1570 4314 2497 2757 3340 4768 2740 Husbyggnad
287 208 745 15 1298 148 892 Publik egendom
71 385 696 614 1057 33 386 Lösegendom
326 1857 1657 1064 2139 553 1266 Affärs- och serviceverksamhet0 0 0 0 0 0 30 Värdepapper
600 3821 2730 2910 3068 1477 3496 Budgetlän66 40 146 97 88 183 340 Utläning
1070 2662 653 766 2654 3107 1162
Av huvudtitelns totalinkomster:
Statsandelar och -ersättningar0 390 332 182 420 120 173 Avgifter och ersättningar
1158 3627 4602 3320 4760 1345 3943 Avskrivningar
16681 74980 67209 76447 91294 30492 68411 INKOMSTER SAMMANLAGT
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KUNTIEN TALOUS 1987 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1987
MENOT JA TULOT. TASEET 31.12. SEKÄ ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA LÄÄNEITTÄIN JA KUNNITTAIN









ELIMÄKI IITTI JAALA JOUTSENO LEMI LUUMÄKI MIEHIK- 
■ KÄLÄ
V A S T A A V A A
11 RAHOITUSOMAISUUS 191583 22732 18954 3887 37698 4423 23791 5425
111 Kassavarat 17141 3967 1614 359 9740 654 2070 1207
112 Talletukset ja markkinaraha 63890 7704 3063 216 3893 106 13323 90
113 Tulojäämät 89412 9853 11861 2990 22793 3568 7707 3520
Siitä: Valtionosuudet ja -korv. 13548 1792 3729 1031 9048 1184 2736 1163
Verosaamiset 48976 6361 6781 1573 8439 1971 3549 1878
114 Nostamattomat lainat 3145 0 728 0 0 0 0 0
115 Ennakkomaksut 694 0 0 0 0 0 0 0
116 Siirtosaamiset 2395 0 479 145 23 2 3 14
Siitä: Ennakkomenot 2395 0 453 145 23 2 0 14
117 Muut saamiset 2457 1079 488 173 . 1205 69 302’ 584
118 Muut rahoitusvarat 3769 0 0 0 2 0 0 0
Siitä: Sijoitusarvopaperit 969 0 0 0 2 0 0 0
119 Rahastojen erityiskatteet 8680 127 720 5 42 24 384 9
12 VARASTOT 6728 1073 161 62 1709 72 3 75
13 ANTOLAINAT 40197 7310 3640 579 3019 4681 3021 545
Siitä: Talousarvioantolainat 39957 6897 2371 392 2214 938 3021 343
14 KÄYTTÖOMAISUUS 1262043 148124 150723 35089 198913 34818 96179 42624
141 Keskeneräiset työt 6834 1094 0 519 2636 0 12660 0
142 Maa- ja vesialueet 109099 22366 16533 4499 17333 4064 11588 5807
143 Luonnonvarat 0 0 0 0 0 0 0 0
144 Rakennukset 435141 75945 100127 16419 98008 17109 48123 17020
145 Kiinteät rakent. ja laitteet 485827 23900 7787 1444 48633 2457 8876 3493
146 Irtain käyttöomaisuus 104286 3226 1861 960 4370 436 908 907
147 Aineeton käyttöomaisuus 120856 21593 24415 11248 27933 10753 14024 15397
Siitä: Osakkeet 78521 5596 3913 2970 9914 834 3299 1863
Osuudet 40505 15997 20498 8278 18019 9918 10725 13534
15 HUOSTASSA OLEVAT VARAT 161900 21061 17288 2621 33054 8454 8809 3118
Siitä: Valtion toimeksiannot 161284 20982 17086 2564 32572 8438 8703 3068
16 ALIJÄÄMÄ 0 0 148 0 0 0 0 0
VASTAAVAA YHTEENSÄ 1662451 200298 190914 42238 274393 52447 131803 51786
V A S T A T T A V A A
21 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 39978 5763 4666 1408 12001 5314 3450 1972
211 Tilivelat 39978 5240 3904 1405 11206 1569 3448 968
Siitä: Menojäämät 24415 3500 2254 805 6064 1118 1658 514
Veronpidätykset 7986 1220 1078 230 1908 261 681 360
Sosiaaliturvamaksut 2201 280 267 63 528 125 197 93
212 Siirtovelat 0 523 762 3 795 3744 2 4 :
Siitä: Lainat 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut ennakkotulot 0 2 9 3 405 1 2 4
Verovelat varainh.vuodelta 0 55 0 0 0 0 0 0
213 Kassalainat 0 0 0 0 0 0 0 1000
22 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 123374 24114 26609 6397 46352 11180 10066 8759
Siitä: Talousarviolainat 120229 24114 25882 6397 46352 11180 10066 8759
23 HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 161791 21105 17230 2606 33084 8503 8813 3186
24 VARAUKSET 50157 6267 6696 177 13980 1947 10487 1243
Siitä: Siirtomäärärahat 50157 6267 6696 177 13893 1947 10487 1243
25 OMA PÄÄOMA 1287151 143049 135713 31649 168976 25503 98987 36625
251 Rahastojen pääomat 107996 11700 8646 2375 11627 650 8264 1814
Siitä: Verontasausrahasto 29756 5694 1065 1187 9614 206 3333 455
Käyttörahasto 27471 5879 6861 1183 1969 400 4554 1349
Muut omat rahastot 50012 0 52 0 0 44 0 4
252 Käyttöpääoma 1178600 131141 127067 29271 156332 24576 89134 34409
253 Ylijäämä 555 208 0 3 1017 277 1589 402
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1662451 200298 190914 42238 274393 52447 131803 51786













1601 27113 10263 14569 20602 5138 10330
A K T I V A
11 FINANSIERINGSTILLGÄNGAR1 1768 2343 4024 6232 1394 65 111 Kassamedel
8 13190 2455 3896 3339 1445 915 112 Depositioner och marknadspengar
1523 9630 4494 5466 9927 2055 8283 113 Inkomstrester
594 4066 907 1597 3644 645 3365 Därav: Statsandelar och -ersättn.
885 4521 3306 3140 4721 1115 3812 Skattefordringar0 208 0 0 0 0 510 114 Olyfta län
0 342 0 0 0 0 0 115 Förskottsbetalningar0 73 0 721 0 41 48 116 Resultatregleringar0 73 0 721 0 41 48 Därav: Utgiftsförskott
58 723 925 396 1094 190 428 117 övriga fordringar0 0 0 0 5 0 1 118 övriga finansieringstillgängar0 0 0 0 5 0 1 Därav: Placering i värdepapper11 1179 46 66 5 13 80 119 Fondernas specialtäckning
0 109 9 130 107 268 266 12 FÖRRÄD
73 577 1069 494 314 917 2956 13 lAn e f ordringar
73 0 789 467 314 917 680 Därav: Utgivna budgetlän
14136 84586 61761 79054 136252 32304 76105 14 anläggningstillgAn g a r0 9480 0 539 42 123 252 141 Halvfärdiga arbeten
994 10947 5027 4077 12547 2404 4732 142 Jord- och vattenomräden0 0 0 0 0 0 0 143 Naturtlllgängar
9537 ' 30242 31041 51368 68326 15851 40956 144 Byggnader
543 11923 12487 6869 34438 4741 8972 145 Fasta konstr. och anordningar
243 507 1040 1297 3153 91 1332 146 Lösa anläggningstillgängar
147 Immateriella anläggningstillg.2819 21486 12166 14904 17746 9094 19860
296 2797 3091 4678 3963 1699 4039 Därav: Aktier
2523 18689 9075 10226 13783 7395 15821 Andelar
2456 10638 17095 8631 17453 2271 5846 15 FÖRVALTADE MEDEL
2456 10635 17081 8550 16986 2244 5813 Därav: Statliga uppdrag
1834 0 239 0 0 0 0 16 UNDERSKOTT
20100 123023 90436 102878 174728 40898 95502 AKTIVA SAMMANLAGT
2742 2678 5753 3025 2925 1439 4932
P A S S I V A
21 KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
896 2673 4622 2844 2923 1434 1878 211 Kontoskulder
700 1385 3306 1470 1220 932 1003 Därav: Utglftsrester
137 687 523 845 834 231 652 Innehällen förskottsskatt
36 269 151 326 229 89 202 Socialskyddsavgifter1 5 1131 181 2 5 2355 212 Resultatregleringar0 0 0 0 0 0 0 Län1 5 851 181 2 5 6 övriga inkomstförskott0 0 0 0 0 0 1350 Skatteskulder f. räkensk.äret
1845 0 0 0 0 0 700 213 Kassalän
3376 16470 12441 20189 15193 6439 17407 22 LÄNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
3376 16262 12441 20189 15193 6439 16897 Därav: Budgetlän
2462 10691 17094 8653 18300 2289 5843 23 FÖRVALTAT KAPITAL
0 9952 2018 5474 12668 2226 3450 24 RESERVERINGAR0 9952 2018 5474 12668 2226 3450 Därav: Reservationsanslag
11520 83232 53130 65537 125642 28505 63869 25 EGET KAPITAL686 12860 3020 5450 4252 1446 3696 251 Fondernas kapital
376 10700 1460 3554 2712 1051 2288 Därav: Skatteutjämningsfonden
300 908 1204 1830 1535 382 1328 Kassaförlagsfonden
3 0 310 31 0 13 0 övriga egna fonder
10834 68693 50110 59358 121373 26782 60074 252 Driftskapital0 1679 0 729 16 277 99 253 överskott
20100 123023 90436 102878 174728 40898 95502 PASSIVA SAMMANLAGT
250 1371 72 4856 0 8320 1010 ANSVARSFÖRBINDELSER SAMMANLAGT
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ELIMÄKI IITTI JAALA JOUTSENO LEMI LUUMÄKI MIEHIK­
KÄLÄ
Asukasluku 1.1.1987
Veroäyrejä vuonna 1987 toimite­
tussa verotuksessa, 1000 kpl
- kiinteistötuloista
- liike- ja ammattituloista
- henkilökohtaisista tuloista
- veronkorotus










Käyttötalouden ylijäämä (ilman 
poistoja), p/veroäyri
Pääomamenot % kokonaismenoista 
Pääomatulot % pääomamenoista
Kunnallisvero, mk/asukas 
Valtionosuudet ja -korv., mk/as.
Nettomenot ja -tulot (-) pää- 
luokittain (ilman korkoja ja 
poistoja), p/veroäyri:
53922 8469 7657 1988
2277114 293464 276666 64814
82039 53872 49486 22385
223417 20595 28815 5466
1969461 218795 198217 36854
2197 202 148 109
16,50 16,00 16,50 17.00
42089 34647 35982 32150
19898 14131 14185 13674
16898 12175 12265 10713
3000 1956 1920 2961
1.52 2.07 1.95 2.64
0.63 0,80 0.66 1,03
0.88 1.26 1,28 1.61
5,42 2,49 3.52 2.63
15 14 14 22
79 111 95 69
7558 5836 6357 5746
3718 3896 4232 3816
11757 2908 5670 2939
474357 79964 184750 82153
35868 16117 42413 29041
40352 4106 14792 6167
397705 59624 127438 . 46909
432 117 107 - 36
16.00 16.50 16.00 17.00
39969 27901 32601 . 27194
18194 11113 14483 11235
15429 9113 11495 9946
2765 2000 2988 1289
2.01 4.62 0.64 2.76
0.83 1.57 0,26 1.00
1.18 3.05 0.38 1.76
3,32 2.86 5.16 2.13
15 18 21 11
90 86 56 v. 116
6730 4897 5505 4827







- Kultt.- ja vapaa-aikatoimi
5 Kaavoitus ja yleiset työt
6 Kiinteistöt





Nettoylijäämä tai -alijäämä (-)
1.46 1,39 1.58 2.32
0.32 0.27 0.41 0.46
4.28 3.97 4.10 4.66
3.24 4.34 3,59 4.10
4.36 3.64 3.54 2.52
2.09 2,81 2.69 1,77
2.27 0.83 0.84 0.75
1.49 0.78 1.06 1.26
-0.57 -0.51 -0.45 -0.45
-2.84 -0.08 -0,04 -0.07
-17.17 -16.29 -17.30 -17.42
-17.90 -16,84 -17,59 -17.62
0.73 0.55 0.30 0.20
4.30 2.39 1.47 4.78
1.12 0.11 2,05 -2.14
1.48 2.56 1.61 2,30
0.51 0.28 0.39 0.41
3.68 4.72 4.92 4.13
3.00 3.80 3.53 4.10
4,50 3.06 2,85 3.76
3.15 1.92 2,30 2.78
1,35 1.14 0.55 0.98
1.08 0.97 0.91 1,10
-0.60 -0.53 -1.07 -1.00
-0.96 -0.06 -0.52 0,12
-16.01 -17.66 -17.78 -17.04
-16.68 -17.81 -16.90 -17.27
0.67 0.15 -0.89 0,23
3.48 2,61 6.86 1.57
-0.15 0.25 -1.70 0.56
Kassavarat ja talletukset, mk/as. 
Kassavarat ja talletukset, p/äyri
Lyhytaikaiset velat, mk/asukas 
Lyhytaikaiset velat, p/veroäyri




1503 1378 611 289
3.56 3.98 1.69 0.89
741 625 510 707
1,76 1.80 1.41 2.17
2230 2847 3380 3218
5.28 8.22 9.35 9.87
3.9 3.7 3.3 1.8
30 40 17 8
1160 261 2715 441
2.87 0.95 8.33 1.58
953 540 608 670
2.36 1.96 1.87 .2.40
3943 3845 1775 2980
9.77 13.98 5.45 10.66
2.4 2.0 5.9 1.9
25 9 75 16




2919 2107 1917 1281 2174 893 3241 1038
930 740 874 89 1189 670 1850 423
1989 1367 1042 1192 985 224 1391 616
Varaukset ja omien rahastojen
pääomat, p/veroäyri 6.91 6.08
- varaukset 2.20 2.14
- rahastot 4.71 3,94
Vakavaraisuusaste. p/veroäyri 1.63 -2.14
5.30 3.93 5,39 3.25 9.95
2.42 0.27 2.95 2.43 5,68
2.88 3.66 2.44 0.81 4.27
-4.05 -5.94 -4.38 -10.73 4.50 -6,95
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UPPGIFTER/RELATIONSTAL
NUIJAMAA PARIK- PYHTÄÄ RAUT- RUOKO- SAARI SAVITAI-
KALA
PYTTIS
JÄRVI LAHTI PALE (SE DEFINITIONER, S. 8.)
1237 5528 5382 5710 6419 1982 4903 Antal invAnare 1.1.1987
Antal skattören i beskattningen
41144 173378 182037 200611 225064 49910 146317 Ar 1987. 1000 st
13122 27705 18146 20442 44505 17003 33605 - för inkomst av fastighet
2289 10955 11407 18928 10852 3682 11286 - för inkomst av rörelse och yrke
25470 134420 152289 160988 169556 29178 101194 - för personlig inkomst
263 298 195 253 151 47 232 - skatteförhöjning
Uttaxeringen per skattöre
16.50 16.50 16.00 16,50 16.00 17.00 16.50 i beskattningen Ar 1987. p
33074 31183 33956 34702 35232 24696 29709 Antal skattören/invAnare
13721 13830 12811 12814 14274 15655 13817 Utgifter. mk/invAnare
12256 11214 11100 11481 11942 11212 12092 - driftsutgifter
1465 2616 1711 1333 2332 4443 1725 - kapitalutgifter
2,78 1.90
LAneräntor och -amorteringar.1.11 2.15 1.38 3,32 1.87 p/skattöre1.22 0.41 0.72 0.87 0.57 1.30 0.95 - räntor
1.56 0.70 1.18 1.28 0.81 2.02 0.92 - amorteringar
-0.61
DriftshushAllningens överskott
3.38 1.68 3.28 3.47 2.34 2.53 (exkl. avskrivningar), p/skattöre
11 19 13 10 16 28 12 Kapitalutgifter i % av totalutgifter
161 74 98 100 77 96 111 Kapitalinkomster i % av kapitalutg.
5764 5581 5722 6222 5983 4429 5292 Kommunaiskatt, mk/invAnare
4886 4167 3227 3905 4390 6249 4495 Statsandelar och -ersättn., mk/inv.
Nettoutgifter och -inkomster (-) 
efter huvudtitel (exkl. räntor 
och avskrivningar). p/skattöre:
2.22 1.93 1.66 1,49 1.64 3.79 1.91 0 Allmän förvaltning
0.53 0.33 0.35 0.43 0.40 0.40 0,51 1 Ordningsväsendet
6.70 5.84 4.13 4.91 4.56 5.77 5.73 2 HälsovArd
2.89 3.64 3.55 3.13 3.39 3.87 3.61 3 Socialväsendet
3.77 3.49 3.82 3.40 2,89 2.63 3.24 4 Bildningsväsendet
3.03 2.66 3.07 2.58 2.20 1.64 2.63 - Undervisningsväsendet
0.74 ' 0.83 0,75 0.82 0,69 0.99 0.61 - Kultur- och fritidsverksamhet
0.98 0.92 1.04 0.94 1.04 1.07 1.09 5 Planl. av omrAden och allm. arb.
-0.05 -0.78 -0.09 -0.40 -0,34 -0,45 -0.51 6 Fastigheter
-0.15 -0.48 -0,04 -0.30 -0.16 -0.07 -0.66 7 Affärs- och serviceverksamhet
-16.28 -18.26 -16.10 -16.89 -16.88 -19.34 -17.46 8 Finansiering
-17.33 -17.79 -16.92 -17.71 -17.06 -17.59 -17.73 - Kommunaiskatt
1,05 -0,47 0.82 0.82 0,18 -1.75 0.28 - övrig finansiering0.11 4.22 2.63 1.65 3,61 3.41 2.08 9 KapitalhushAllning
-0.72 -0.85 -0.95 1.64 -0.15 -1.07 0.46 Nettoöverskott eller -underskott (-)
7 2706 891 1387 1491 1432 200 Kassamedel och depositioner. mk/inv.0,02 8.63 2.64 3.95 4.25 5.69 0.67 Kassamedel och deposit.. p/skattöre
2216 484 859 498 455 724 801 Kortfristiga skulder, mk/invAnare6,66 1,54 2.54 1.42 1.30 2.87 2.68 Kortfristiga skulder, p/skattöre
2729 2942 2312 3536 2367 3249 3446 LAngfristiga skulder, mk/invAnare8.21 9.38 6.83 10.06 6.75 12.90 11.55 LAngfristiga skulder, p/skattöre
0.3 7.7 1.8 4.1 5.4 3.0 1.5 Likviditetskoefficient I0 76 28 42 41 35 6 Likviditetskoefficient II
549 3900 928 1907
Reserveringar och egna fonders
2635 1853 1441 kapital. mk/invAnare0 1800 375 959 1974 1123 704 - reserveringar
549 2100 553 948 662 730 738 - fonder
1.65 12.44 2.74
Reserveringar och egna fonders
5.43 7.52 7.36 4.83 kapital, p/skattöre0,00 5,74 1.11 2.73 5,63 4.46 2.36 - reserveringar
1,65 6.70 1.63 2.70 1.89 2.90 2.47 - fonder
-6.56 3.06 -4.09 -4.64 0.77 -5.54 -6.72 Soliditetsgrad. p/skattöre
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UTGIFTER OCH INKOMSTER. BALANSER 31.12. SAMT VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER LÄN OCH KOMMUN






SUOMEN- TAIPAL- UUKU- VALKEALA VEHKA- VIRO- YLÄMAA YHTEENSÄ
1000 MK NIEMI SAARI NIEMI LAHTI LAHTI
• VECKE- SAMMAN-
LAX LAGT
M E N O T
0 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ
1 JÄRJESTYSTOIMI YHTEENSÄ 
Siitä:
Rakennustarkastus ja -valvonta 



































Teatteri- ja musiikkitoiminta 
Museot ja kotiseututyö 
Urheilu ja ulkoilu 
Nuorisotyö
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 
YHTEENSÄ
Siitä:
Hallinto, kaavoitus ja 
mittaus 
Liikenneväylät
Puistot ja muut yleiset alueet 
Jätehuolto ja ajoneuvojen 
siirtäminen ja hävittäminen
6 KIINTEISTÖT YHTEENSÄ 
Siitä:
Rakennukset ja huoneistot 
Maa- ja metsätilat





1287 3192 713 6429
593 1112 493 2260
149 344 127 631
280 427 256 984
18 87 0 102
1544 8508 1031 13398
0 243 0 0
2 246 0 0
558 4034 460 5163
984 ‘ 3985 570 8229
3631 11928 1972 34340
215 423 161 483
20 134 52 1321
425 677 314 2637
283 3726 197 7965
93 12 0 190
51 3 17 213
0 59 0 427
0 0 0 413
7 280 169 1264
13 65 0 118
1484 2951 164 8635
6 4 1 52
116 1152 220 3035
318 1099 180 3433
4 40 1 87
582 1283 484 3975
2665 10968 2113 38271
73 229 44 668
1875 7308 1567 26296
84 395 19 3897
88 955 70 1584
30 34 30 914
42 171 10 0
176 719 123 1480
14 0 0 72
0 4 82 475
148 458 124 1949
86 351 27 555
298 2605 71 8686
96 1087 0 2843
146 1221 58 4330
32 135 0 211
24 162 13 404
572 794 578 4871
513 723 561 4733
50 53 15 133
135 2638 248 6305
135 2626 111 3806
0 12 137 2500
6261 2564 2177 162804
3757 1297 660 71819
475 289 177 11554
2591 493 344 44802
175 65 10 2354
17933 6455 6025 362223
0 0 153 1779
0 0 548 1992
9747 3702 3045 168345
8186 2753 2249 189192
37774 14198 4352 652062
1438 647 274 21796
733 52 11 15258'
3137 1358 337 59250
8614 1774 551 156877
149 183 82 5917
253 96 0 12584
310 10 0 4569
2120 0 19 11667
736 490 60 16696
40 10 0 2337
9059 4408 549 123947
54 5 5 1020
4205 1053 389 71605
3806 1215 540 68387
119 48 0 4394
2701 2845 1536 71980
42250 15491 4398 816315
574 476 163 16836
27490 9125 3168 449495
3391 2505 124 75637
3708 790 276 91245
349 150 22 22782
236 107 47 8621
1953 1077 122 36924
167 54 1 19635
163 207 22 8341
3032 588 250 57814
662 230 170 20046
7921 1568 787 137454
3234 715 320 58292
3707 728 395 56630
475 67 12 16856
505 59 60 4654
5611 2602 1558 212741
5040 2514 1510 192691
61 42 47 12365
6793 724 556 426766
5887 684 491 379298

















26475 13013 9873 26423 1747 1604 2962
U T G I F T E R
0 ALLMÄN FÖRVALTNING SAMMANLAGT
10523 6358 6614 10550 907 991 1724 1 ORDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
1345 862 706 1208 221 175 255
Därav:
Byggnadsinspektion och -övervakn.
7443 4930 5201 7743 362 471 801 Brandskydds- och räddningsväsendet
639 133 196 277 10 5 65 Miljövärd
55338 27724 25773 48221 2689 2696 7048 2 HÄLSOVÄRD SAMMANLAGT
0 0 0 0 0 0 0
Därav:
Administration
0 0 0 390 0 0 0 Miljöhälsovärd
22064 15769 8675 17154 840 1184 3800 Folkhälsoarbete
33196 11718 17039 30677 1841 1512 3248 Sjukvärdsanstalter
90758 48533 42610 77054 6169 8730 15157 3 SOCIALVÄSENDET SAMMANLAGT
3506 2089 1644 3436 15 206 28
Därav:
Administration
3844 832 528 2774 328 311 699 Aocialarbete
7270 4844 3847 7153 317 823 1552 Hemservice
28690 15247 11073 22266 1397 1483 3009 Dagvärd och undervisning
2823 499 261 721 0 37 21 Skyddat arbete och arbetsrehabilit
2765 536 1214 1113 106 290 145 Boendeservice
580 443 425 959 0 28 369 Familjevärd
3765 1615 550 1152 0 44 589 Anstalter för barnskydd
2190 1539 737 1033 138 235 304 Anstalter för värd av handikappade
395 255 215 388 0 6 40 Rehabil.verksamhet inom rusvärden
7926 7850 9296 11118 1910 2328 2827 Aldringshem
235 52 32 257 32 14 52 övrig socialservice
12682 6071 6116 10802 520 602 1168 Utkomstskydd
12021 5979 5362 10047 498 617 1308 Andelar av tilläggs- o. bost.bidr.
603 532 363 646 18 52 30 Rättshjälp
197 6 12 2701 882 1652 3011 Semesternämnden
145803 63444 54082 132088 4667 8051 14750 4 BILDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
2463 2029 1086 2551 84 276 265
Därav:
Administration
57535 36245 23800 53362 2709 6340 9895 Grundskolor
16501 6368 7131 14406 144 126 253 Gymnasier
27730 3482 8611 30418 417 258 545 Yrkesundervisning
2260 428 963 2483 97 62 1558 Medborgar- och arbetarinstitut
1137 1303 761 764 30 75 599 Kulturnämnden
8154 1945 2277 4884 456 273 722 Bibliotek
7150 1044 449 9964 58 0 0 Teater- och musikverksamhet
3357 1065 81 2800 9 0 0 Museer och hembygdsarbete
12278 7187 5669 7116 414 307 600 Idrott och friluftsliv
4593 1467 2685 2264 137 174 259 Ungdomsarbete
31949 14202 11125 28317 751 1100 1385
5 PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN SAMMANLAGT
13171 6544 5327 11929 255 332 846
Därav:
Administration, planläggning av 
omräden och mätningsverksamhet
11963 5496 3919 11624 375 641 496 Trafikleder
5933 1640 1623 3730 25 106 31 Parker och övriga allmänna omräden
882 . 521 256 785 70 22 12
Avfallshantering och flyttning 
och nedskrotning av fordon
42160 23059 12378 49319 985 967 1589 6 FASTIGHETER SAMMANLAGT
40015 21536 11284 44694 760 788 1536
Därav:
-Byggnader och lokaler
895 776 434 434 196 179 35 Jordbruks- och skogslägenheter
141007 75034 45428 93375 603 1664 2274
7 AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 
SAMMANLAGT
128070 68535 37507 85442 603 1606 2274
Därav:
Affärsverksamhet
12937 6499 7921 7933 0 58 0 Intern serviceverksamhet
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8 RAHOITUS YHTEENSÄ 356 804 123 2545 3000 1230 623 80612 .
Siitä:




11081 42549 7342 117105 131300 46129 21136 2922796
Palkat 4318 13970 2427 44136 46246 18342 7271 935211
Muut henkilöstömenot 1044 3390 519 9215 9749 3785 1681 205468
Tarvikkeet 618 2463 260 7172 9342 2942 1134’ 150052
Huoneistomenot 704 1671 444 5000 3551 2344 825 192042
Palvelukset 1183 7243 808 15811 14288 3839 3350 294131
Korot ja poistot
Energian ja veden osto (ener-
485 3761 733 9617 12938 2492 1345 308460
gia- ja vesilaitokset) 0 677 0 0 340 0 0 169508
Osuudet
Siitä:
1951 6164 1610 18655 25740 9257 3850 419255
Osuudet kuntainliitoille 1518 4421 1368 14295 20957 7542 3071 333450
Osuudet valtiolle 115 644 62 927 977 500 239 17418
Avustukset 333 1955 381 4130 5423 1695 810 140486
9 PÄÄOMATALOUS YHTEENSÄ 
Siitä:
1393 5055 970 21750 27395 4867 2702 597155
Kiinteä omaisuus 0 104 300 2530 3093 200 204 57133
Talonrakennus 746 372 57 4227 7401 179 1222 188793
Julkinen käyttöomaisuus 
Siitä:
90 949 0 2963 2540 292 17 69498
Liikenneväylät 26 561 0 2323 2365 161 17 48645
Irtain omaisuus 61 340 14 539 484 0 0 25819
Liike- ja palvelutoiminta 
Kuntainliitot ja muu yhteis-
13 622 12 2040 8694 204 254 80362
toiminta 131 169 405 1154 1700 546 261 42563
Arvopaperit 0 730 0 2290 249 2253 0 21527
Talousarviolainat 352 1769 183 5196 2881 1193 745 98247
Antolainat 0 0 0 811 353 0 0 11145
MENOT YHTEENSÄ 
T U L O T
12474 47604 8312 138855 158695 50996 23838 3519951
0 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ 65 491 1Ó6 829 1598 389 380 24206
1 JÄRJESTYSTOIMI YHTEENSÄ 339 475 225 893 1251 638 321 35356
Siltä:
Rakennustarkastus ja -valvonta 91 191 105 380 319 133 108 6452
Palo- ja pelastustoimi 174 152 55 338 745 213 158 24029
2 TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ 124 2591 31 1117 625 173 2301 50491
Siitä:
Kansanterveystyö 0 140 0 0 0 0 144 4444
Erittelemätön terveydenhuolto 124 2451 31 1117 625 173 1919 45199
3 SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ 2398 6628 1137 19361 19782 8848 2481 367235
Siitä:
Kotipalvelu 46 81 44 420 407 207 34 9241
Päivähoito ja opetus 37 777 71 1459 1678 383 101 24992
Asumispalvelut 36 5 0 12 21 5 0 3611
Lastenhuollon laitokset 0 0 0 13 801 0 1 1685
..Vanhainkodit 246 886 0 1856 1912 1090 0 34815
Toimeentuloturva 22 183 8 343 378 111 77 9056
Oikeusapu 0 0 0 50 52 28 0 3330
Lomalautakunta 549 1110 468 3917 2600 2732 1486 69797

















11341 4707 3753 15115 597 714 2124
Utgifter (forts.)
8 FINANSIERING SAMMANLAGT
10534 2891 3009 11139 525 598 2073
Därav:
Räntor
555354 276074 211636 480462 19115 26517 49013 DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT
150397 73791 60763 130487 6681 9943 17748
Därav:
Löner
32192 16541 14562 28620 1598 2093 4004 övriga personalutgifter
31745 13638 11651 21956 877 1400 2322 Förnödenheter
37266 23835 13345 49723 941 1340 2373 Lokalutglfter
44719 26997 26790 40092 2818 3133 5077 Tjänster
73741 29035 21372 62554 1108 2447 3806 Räntor och avskrlvningar
62950 37354 18263 35976 0 346 399
Köp av energi och vatten (ener- 
gi- och vattenförsörjn.verk)
74747 36756 31448 59484 3382 3889 8459 Andelar
60719 29814 25095 47579 2735 2879 6817
Därav:
Andelar tili kommunalförbund
2007 963 991 1858 149 393 334 Andelar tili staten
27930 8577 7850 32849 903 1126 2365 Understöd
142097 46777 32170 75499 4898 6847 8373 9 KAPITALHUSHÄLLNING SAMMANLAGT
19336 1303 1940 8884 392 2 880
Därav:
Fast egendom
45477 12899 9275 9486 1618 2826 1393 Husbyggnad
21370 7258 5868 6099 678 872 641 Publik egendom
19486 4809 3310 5334 536 850 580
Därav:
Trafikleder
6141 1371 336 4671 58 122 42 Lösegendom
22371 11308 7172 16314 295 963 1087 Affärs- och serviceverksamhet
7248 7334 1207 5728 341 367 687
Kommunalförbund och övrig sara- 
verkan
2799 460 940 4801 0 37 30 Värdepapper
15144 4561 3157 19416 1141 1384 3375 Budgetlän
2210 284 2275 100 216 267 107 Utläning
697451 322851 243806 555961 24013 33364 57386 UTGIFTER SAMMANLAGT
4238 2805 1569 4118 249 175 465
I N K O M S T E R  
0 ALLMÄN FÖRVALTNING SAMMANLAGT
5514 2930 3087 5135 422 522 742 1 ORDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
421 266 309 702 126 101 203
Därav:
Byggnadsinspektion och -övervakn.
4258 2547 2508 3985 223 289 381 Brandskydds- och räddningsväsendet
2345 1156 2034 3549 236 194 690 2 HÄLSOVÄRD SAMMANLAGT
0 0 0 0 0 0 0
Därav:
Folkhälsoarbete
2345 1156 2034 3164 236 194 672 Ospecificerad hälsovärd
39599 22152 20640 38386 3909 5891 9557 3 SOCIALVÄSENDET SAMMANLAGT
1285 662 545 1375 38 103 303
Därav:
Hemservice
3754 2721 1465 3633 215 283 426 Dagvärd och undervisning
836 16 464 109 10 271 1 Boendeservice
245 122 28 124 0 12 29 Anstalter för barnskydd
2291 2111 2719 4360 455 550 775 Aldringshem
1334 1389 902 743 18 108 107 Utkomstskydd
463 397 284 499 12 42 15 Rättshjälp
178 3 9 2619 840 1668 2917 Semesternämnden
28882 14137 14098 24170 2280 2843 4925 Ospecificerat socialväsen
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4 SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ 1604 4396 1236 21251 20774 9126 2363 463896
Siitä:
Peruskoulut 1367 3642 1002 16701 16409 6279 2075 311550
Lukiot 0 0 0 2164 2437 2059 0 49941
Ammattiopetus 0 0 0 0 0 1 0 43987
Kansalais- ja työväenopistot 0 0 0 630 0 0 0 . 13393
Kulttuurilautakunta 5 29 4 0 129 20 14 2461
kirjasto 134 483 78 1085 1205 521 104 22974
Teatteri- ja musiikkitoiminta 0 0 0 0 0 0 0 1220
Urheilu ja ulkoilu 42 96 19 353 . 278 99 75 8868
Nuorisotyö 50 69 20 131 137 82 ' 38 4461
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 
YHTEENSÄ 4 241 0 2728 1339 126 78 34568
Siitä:’
Hallinto, kaavoitus ja 
mittaus 1 61 0 337 189 26 22 6891
Li ikenneväy1ät 3 180 0 1359 839 100 56 21519
Jätehuolto ja ajoneuvojen 
siirtäminen ja hävittäminen 0 0 0 103 262 0 0 2008
6 KIINTEISTÖT YHTEENSÄ 252 548 483 4288 5655 2345 1089 189975
Siitä:
Rakennukset ja huoneistot 246 381 480 3818 5216 2107 877 155218
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA 
YHTEENSÄ 58 1480 161 3801 3764 149 191 391918
Siitä:'
Liiketoiminta 58 1480 58 1585 3288 149 167 350536
Sisäinen palvelutoiminta 0 0 103 2216 476 0 24 41382
8 RAHOITUS YHTEENSÄ 6562 26550 3934 70987 80278 23543 10597 1390646
Siitä:
Korot 14 233 105 2382 334 110 144 25488
Laskennalliset korot 143 811 135 2464 5466 644 323 79313
Verot 6294 25506 3198 66104 74352 22708 9827 1262569
Siitä:
Kunnallisvero 6289 25487 3195 66052 74311 22693 9818 1261715
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ 11406 43400 7313 125255 135066 45337 19801 2948291
Siitä:
Valtionosuudet ja -korvaukset 4112 12270 2751 38098 35851 16669 7190 814165
Maksut ja korvaukset 431 3553 319 7483 9892 2372 1053 466364
Henkilöstön sosiaalitulot 31 103 70 490 602 303 73 12783
Vuokrat 338 440 256 1866 2316 803 812 81836
Sisäiset tulot 0 423 460 6198 6025 1591 373 193611
9 PÄÄOMATALOUS YHTEENSÄ 1106 6670 1010 12958 20674 5944 3318 547863
Siitä:
Kiinteä omaisuus 10 1264 0 1477 413 35 44 37475
Talonrakennus 327 1360 249 3467 4674 1036 1540 155967
Julkinen käyttöomaisuus 0 344 54 1238 1120 96 76 13081
Irtain omaisuus 14 344 190 624 592 328 19 22765
Liike- ja palvelutoiminta 0 1347 112 2616 3306 481 157 106020
Arvopaperit 0 0 0 221 0 0 0 5081
Talousarviolainat 750 2000 250 2862 9549 3930 1450 195308
Antolainat 0 11 0 439 190 27 32 6439
Pääluokan kokonaistuloista: ,
Valtionosuudet ja -korvaukset 0 204 0 373 1768 0 631 49894
Maksut ja korvaukset 0 244 8 405 420 93 8 12385
Poistot 341 2947 597 7151 7470 1848 1020 229179

















71760 30712 28527 72013 2369 5549 9416
Inkomster (forts.)
4 BILDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
35151 22264 15357 32380 2003 5117 7163
Därav:
Grundskolor
11435 4536 4604 10444 0 0 0 Gymnasier
16720 0 4549 22449 0 0 11 Yrkesundervisning
1568 0 632 0 3 0 1328 Medborgar- och arbetarinstitut
194 311 169 252 10 10 144 Kulturnämnden
3810 1385 1723 2942 194 233 558 Bibliotek
0 228 0 903 0 0 0 Teater- och musikverksamhet
1739 1111 842 697 70 73 79 Idrott och friluftsliv
399 412 492 420 61 65 91 Ungdomsarbete
13733 2849 3346 6536 202 161 143
5 PLANLÄGGNING AV 0MRÄDEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN SAMMANLAGT
2642 839 308 1478 66 0 19
Därav:
Administration, planläggning av 
omräden och mätningsverksamhet
9169 1917 2641 3529 120 122 124 Trafikleder
770 54 62 497 0 0 0
Avfallshantering och flyttning 
och nedskrotning av fordon
42908 22489 12775 45738 1460 1114 1812 6 FASTIGHETER SAMMANLAGT
37472 20273 9413 39892 522 498 1387
Därav:
Byggnader och lokaler
136892 78386 41923 81790 298 1020 1418
7 AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 
SAMMANLAGT
124638 71534 35155 74421 298 1020 1418
Därav:
Affärsverksamhet
12253 6852 6768 7369 0 0 0 Intern serviceverksamhet
249702 121825 104419 221381 10780 13524 24789 8 FINANSIERING SAMMANLAGT
2987 3284 3356 777 264 603 382
Därav:
Räntor
15069 7023 6342 17966 352 573 1041 Kalkylerade räntor
225218 111359 94332 201533 10121 11495 22963 Skatter
225145 111322 94291 201434 10109 11482 22940
Därav:
Kommunalskatt
566691 285304 218320 478646 19925 28150 49032 DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT
Därav:
105890 44293 45416 106301 6196 11361 18608 Statsandelar och -ersättningar
138624 78539 43370 88808 2020 2513 3475 Avgifter och ersättningar
1856 . 931 753 2011 108 178 201 Personalens socialinkomster
16056 4450 5559 9033 485 882 1312 Hyror
58793 33892 18886 47900 316 541 1006 Interna inkomster
113588 38621 30296 84368 4833 4952 8481 9 KAPITALHUSHÄLLNING SAMMANLAGT
Därav:
5828 1825 923 6391 150 65 18 Fast egendom
29421 12752 6459 18179 394 1945 2397 Husbyggnad
707 354 327 3965 90 185 41 Publik egendom
6977 1408 1047 3478 63 118 0 Lösegendom
33491 15032 8960 22107 316 905 1139 Affärs- och serviceverksamhet
339 4 0 56 1320 200 2 Värdepapper
35591 6957 11605 29767 2322 1525 4707 Budgetlän
840 248 904 312 44 7 177 Utläning
Av huvudtitelns totalinkomster:
9019 912 1332 1961 30 1147 485 Statsandelar och -ersättningar
2324 1502 364 1166 60 126 318 Avgifter och ersättningar
58671 22670 15029 44586 757 1875 2765 Avskrivningar
680279 323925 248616 563014 24758 33102 57513 INKOMSTER SAMMANLAGT
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V A S T A A V A A  
11 RAHOITUSOMAISUUS 2771 10256 2091 36207 24584 7613 2873 557539
111 Kassavarat 447 1066 521 1387 2885 665 370 50183
112 Talletukset ja markkinaraha 522 1031 707 18934 516 619 8 107062
113 Tulojäämät 1643 5969 736 14379 15962 5909 2283 341997
Siitä: Valtionosuudet ja -korv. 509 2181 224 3759 5376 1975 674 104824
Verosaamiset 1017 3337 452 9100 8979 2975 1346 149687
114 Nostamattomat lainat 0 2010 0 Ö 300 200 0 9611
115 Ennakkomaksut 0 0 0 0 0 0 0 99
116 Siirtosaamiset 2 0 3 505 950 0 74 8797
Siitä: Ennakkomenot 2 0 3 505 0 0 74 , 7411
117 Muut saamiset 133 182 102 827 3958 3 135 28628
118 Muut rahoitusvarat 0 0 0 0 0 0 0 803
Siitä: Sijoitusarvopaperit 0 0 0 0 0 0 0 675
119 Rahastojen erityiskatteet 24 0 22 175 12 217 2 10360
12 VARASTOT 63 90 46 1424 417 79 23 25633
13 ANTOLAINAT 134 984 134 8430 728 295 9 92752
Siitä: Talousarvioantolainat 0 962 0 7847 353 27 0 67037
14 KÄYTTÖOMAISUUS 13990 38938 12112 165508 254597 40333 24654 4888602
141 Keskeneräiset työt 0 0 56 1400 7425 0 1130 66684
142 Maa- ja vesialueet 2773 4654 1312 19145 27634 4315 4548 943987
143 Luonnonvarat 0 0 0 45 202 0 0 31029
144 Rakennukset 4400 16284 3176 54700 108253 14473 8567 1945513
145 Kiinteät rakent. ja laitteet 0 10032 799 30411 66735 4722 1963 841031
146 Irtain käyttöomaisuus 32 715 586 2847 2229 771 169 93560
147 Aineeton käyttöomaisuus 6785 7253 6183 56960 42119 16052 8277 966797
Siitä: Osakkeet 1276 1556 1721 13644 3981 1383 2605 146714
Osuudet 5509 5697 4462 43288 38138 14669 5672 814588
15 HUOSTASSA OLEVAT VARAT 1867 11997 952 27581 29891 8465 2807 591512
Siitä: Valtion toimeksiannot 1829 11833 923 27522 29815 8363 2801 579543
16 ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 4750
VASTAAVAA YHTEENSÄ 18825 62265 15335 239150 310217 56785 30365 6160787
V A S T A T T A V A A
21 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 1571 2132 578 4011 6420 1913 2421 181714
211 Tilivelat 532 2093 577 3842 5884 1672 1606 123718
Siitä: Menojäämät 356 1507 190 2088 3918 997 1317 72358
Veronpidätykset 132 440 80 1212 1232 507 222 27933
Sosiaaliturvamaksut 38 133 22 345 360 143 60 7672
212 Siirtovelat 1039 0 3 169 536 1 415 18314
Siitä: Lainat 50 0 0 0 0 0 0 1925
Muut ennakkotulot 855 0 3 11 0 1 115 6159
Verovelat varainh.vuodelta 0 0 0 0 0 0 300 1582
213 Kassalainat 0 39 0 0 0 240 400 39681
22 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 2465 9608 1155 21413 28531 10441 6211 675845
Siitä: Talousarviolainat 2465 7598 1155 20922 27281 10241 6211 665178
23 HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 1786 11823 953 27495 29983 8449 2800 591919
24 VARAUKSET 716 6626 676 10925 6860 2892 100 187443
Siitä: Siirtomäärärahat 716 6626 676 10925 6860 2892 100 185313
25 OMA PÄÄOMA 12287 32076 11970 175306 238423 33090 18833 4523865
251 Rahastojen pääomat 612 1988 813 19428 10402 2878 274 227789
Siitä: Verontasausrahasto 340 572 723 11331 7972 855 0 94590
Käyttörahasto 241 1403 70 7922 2230 1807 272 52861
Muut omat rahastot 0 13 0 0 0 4 0 70261
252 Käyttöpääoma 11526 30078 11091 152367 227743 30187 18452 4287069
253 Ylijäämä 149 10 66 3511 278 25 107 9008
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 18825 62265 15335 239150 310217 56785 30365 6160787


















A K T I V A
75132 63380 60713 74850 3880 6706 6650 11 FINANSIERINGSTILLGÄNGAR
5898 1767 5520 7385 290 2497 315 111 Kassamedel
1134 29396 25362 2931 1071 24 6 112 Depositioner och marknadspengar
62796 31430 27621 54141 2314 3669 5832 113 Inkomstrester
14726 5202 8305 13550 626 1837 2193 Därav: Statsandelar och -ersättn.
22836 11576 10499 24990 1168 1387 3123 Skattefordringar
0 300 0 90 0 80 0 114 Olyfta län
0 0 0 0 0 0 0 115 Förskottsbetalningar
387 29 78 2389 194 31 59 116 Resultatregleringar
387 29 78 2389 194 31 32 Därav: Utgiftsförskott
2855 163 1740 4323 7 373 315 117 övriga fordringar
450 0 237 0 0 0 0 118 övriga finansieringstillgängar
450 0 137 0 0 0 0 Därav: Placering i värdepapper
1612 296 155 3591 4 31 123 119 Fondernas specialtäckning
7086 3816 2003 4221 84 19 34 12 FÖRRÄD
24537 5597 12601 3565 1274 3681 3613 13 LÄNEFORDRINGAR
20165 5391 10070 2248 1266 3573 278 Därav: Utgivna budgetlän
980303 442722 377938 1027521 28033 40517 70526 14 ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR
375 1443 11524 0 0 0 1312 141 Halvfärdiga arbeten
202530 100423 80935 315009 5331 5203 6806 142 Jord- och vattenomräden
28318 500 1979 0 0 0 196 143 Naturtillgängar
345230 132420 163780 355844 9628 17100 29273 144 Byggnader
194369 135183 52561 223120 3981 7257 6959 145 Fasta konstr. och anordningar
26761 9797 6630 16980 110 . 346 448 146 Lösa anläggningstillgängar
182720 62957 60529 116568 8983 10610 25532 147 Immaterielia anläggningstillg.
25742 3492 13824 27840 883 1652 3675 Därav: Aktier
156974 59215 46618 83936 8100 8919 21804 Andelar
106769 38793 49638 94948 3751 4274 5415 15 FÖRVALTADE MEDEL
106548 38703 49464 94813 3749 4216 5405 Därav: Statliga uppdrag
4504 0 0 0 0 0 0 16 UNDERSKOTT
1198331 554307 502893 1205105 37022 55197 86238 AKTIVA SAMMANLAGT
P A S S I V A
33694 13398 9975 28543 553 1982 7274 21 KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
22655 11871 9962 23441 423 1966 2749 211 Kontoskulder
15450 8367 6933 14506 206 1486 1593 Därav: Utgiftsrester
4603 2189 1852 4746 0 281 630 Innehällen förskottsskatt
1256 594 657 1174 0 83 153 Socialskyddsavgifter
39 1527 13 102 0 16 3525 212 Resultatregleringar
0 1235 0 0 0 0 0 Län
39 262 13 102 0 16 200 övriga inkomstförskott
0 0 0 0 0 0 0 Skatteskulder f. räkensk.äret
11000 0 0 5000 130 0 1000 213 Kassalän
103031 28205 29148 100447 6042 7530 19065 22 LÄNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
103029 27205 29148 100253 6042 7450 19065 Därav: Budgetlän
107029 38805 49633 95191 3695 4292 5395 23 FÖRVALTAT KAPITAL
16188 14760 33588 9124 2496 1585 45 24 RESERVERINGAR
16188 14645 33588 9124 2496 1585 45 Därav: Reservationsanslag
938389 459140 380549 971800 24236 39808 54459 25 EGET KAPITAL
36579 39100 20112 40280 971 2780 2604 251 Fondernas kapital
9575 8449 5211 14822 594 2399 1344 Därav: Skatteutjämningsfonden
8852 5887 5154 5602 373 350 1132 Kassaföriagsfonden
16952 24468 9642 18838 0 21 92 övriga egna fonder
901810 419940 358890 929366 23264 36669 51824 252 Driftskapital
0 100 1547 2154 1 359 31 253 överskott
1198331 554307 502893 1205105 37022 55197 86238 PASSIVA SAMMANLAGT
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SUOMEN- TAIPAL- UUKU- VALKEALA VEHKA- VIRO- YLÄMAA YHTEENSÄ




Veroäyrejä vuonna 1987 toimite­
tussa verotuksessa. 1000 kpl
- kiinteistötuloista














Käyttötalouden ylijäämä (ilman 
poistoja), p/veroäyri
Pääomamenot % kokonaismenoista 
Pääomatulot % pääomamenoista
Kunnallisvero, mk/asukas 
Valtionosuudet ja -korv.. mk/as.
Nettomenot ja -tulot (-) pää- 








- Kultt.- ja vapaa-aikatoimi
5 Kaavoitus ja yleiset työt
6 Kiinteistöt





Nettoylijäämä tai -alijäämä (-)
Kassavarat ja talletukset, mk/as. 
Kassavarat ja talletukset, p/äyri
Lyhytaikaiset velat, mk/asukas 
Lyhytaikaiset velat, p/veroäyri













1022 4251 713 10872
34031 144232 17756 386505
12905 21116 6063 57470
2760 4820 1308 26020
18320 118107 10379 302384
46 189 6 631
16.25 16.00 17.00 16.00
32976 34780 24525 35394
12205 11198 11658 12772
10842 10009 10297 10771
1363 1189 1360 2001
1.65 1.78 1.55 1.87
0.62 0.55 0,52 0.53
1.03 1.23 1,03 1.34
1.95 2.63 3.20 3.96
11 11 12 16
79 132 104 60
6154 5996 4481 6075
4023 2934 3858 3539
3.57 1.76 3.25 1.44
0,43 0.41 0.46 0,32
4.17 3.98 5.63 3.18
3.47 3.42 4.70 3.65
2.64 3.81 3.60 3.48
1.79 3.03 3.32 2.65
0.85 0,78 0.28 0.84
0.86 1.38 0.35 1.16
0.48 -0.07 -0,33 -0.05
0,23 -0,03 -0.17 -0.07
-17.82 -17.29 -20.70 -17.07
-18.48 -17.67 -17.99 -17.09
0.66 0.38 -2.71 0.02
1.85 0.92 3.14 4.12
0.11 1.71 0,07 -0.17
948 493 1722 1869
2.85 1.45 6.92 5.26
521 502 809 353
1.56 1.48 3.25 0.99
2461 1787 1620 1970
7.39 5.27 6.50 5.54
4.0 2.8 3,0 8,1
30 17 59 57
1269 2026 2060 2776
701 1559 948 1005
568 468 1112 1771
3,81 5.97 8,27 7.81
2,10 4.59 3.81 2.83
1.71 1.38 4.47 4.98
-3,58 Ó. 70 1.77 2.27
12676 4279 1861 208681
446166 130704 57300 7161875
36465 28831 19963 863681
26521 8927 3595 544744
382883 92834 33559 5744509
297 112 183 8941
16,00 16.50 16.50 16.51
35359 30137 30222 34268
12519 11918 12809 16868
10358 10780 11357 14006
2161 1137 1452 2862
1,30 1.59 2,16 2.28
0.65 0.68 0.86 0.91
0.65 0.91 1,30 1.37
2.52 0.81 -0.55 3.57
17 10 11 17
75 122 123 92
5862 5303 5276 6046
2968 3896 4203 4141
1.04 1.65 3,13 1.85
0,50 0,43 0,57 0.42
3.88 4.81 6,30 4.33
3.84 4.06 3,27 3;83
3.76 3,80 3,12 4,20
2.76 2.72 2,50 2,70
1.00 1.08 0,62 1.51
1.12 1.05 1,07 1.26
-0.36 -0.09 -0,39 -1.15
-0.19 0.06 0,32 -1.10
-16.10 -16,58 -16.84 -17.19
-16,66 -17.36 -17.13 -17.62
0.56 0.78 0,29 0.42
3.18 0.59 0.71 3.89
-0.66 0,22 -1.25 -0.32
268 300 203 754
0,76 0.98 0.66 2.20
464 447 1239 791
1.32 1.46 4.02 2.30
2227 2393 3337 3202
6.33 7,84 10.84 9.33
2.4 2.7 0,9 2.4
9 10 6 18
1346 1299 200 1942
541 676 54 898
805 623 146 1043
3.82 4.25 0.65 5.66
1.54 2.21 0.17 2.62
2,29 2.04 0.47 3.04
















(SE DEFINITIONER, S . 8.)
31766 16106 14346 28597 1860 2243 4301 Antal invänare 1.1.1987 
Antal skattören i beskattningen
1294610 656718 550923 1070570 53876 60911 126313 Ar 1987. 1000 st
21835 8961 6545 51662 13154 13204 31563 - för inkomst av fastighet
107748 57740 32368 84349 3225 5867 11154 - för inkomst av rörelse och yrke
1163438 588433 511232 933811 37382 41812 83484 - för personlig inkomst
1589 1584 778 748 115 28 112 - skatteförhöjning 
Uttaxeringen per skattöre
16.50 16.00 16.00 17.00 17.25 17,00 17,00 i beskattningen är 1987, p
40900 40772 38320 37368 29651 27278 29078 Antal skattören/invänare
21956 20045 16995 19441 12910 14875 13342 Utgifter. mk/invänare
17483 17141 14752 16801 10277 11822 11396 - driftsutgifter
4473. 2904 2242 2640 2633 3053 1947 - kapitalutgifter 
Läneräntor och -amorteringar.
1.98 1.13 1.12 2.85 3.09 3.25 4.31 p/skattöre
0.81 0.44 0.55 1.04 0.97 0.98 1.64 - räntor
1.17 0.69 0.57 1.81 2.12 2,27 2.67 - amorteringar
Driftshushällningens överskott
5.41 4.86 3.94 4.00 2,91 5.76 2.20 (exkl. avskrivningar), p/skattöre
20 14 13 14 20 21 15 Kapitalutgifter i % av totalutgifter
80 83 94 112 99 72 101 Kapitalinkomster i % av kapitalutg.
7088 6912 6573 7044 5435 5119 5334 Komiminalskatt, mk/invänare
3617 2807 3259 3786 3347 5576 4439 Statsandelar och -ersättn.. mk/inv.
Nettoutgifter och -inkomster (-) 
efter huvudtitel (exkl. räntor 
och avskrivningar). p/skattöre:
1.62 1.54 1.47 1.95 2.77 2.15 1.67 0 Allmän förvaltning
0,35 0.45 0.48 0.44 0.73 0.65 0.62 1 Ordningsväsendet
4,09 4.05 4.31 4.17 4.55 4.11 5,03 2 Hälsovärd
3.92 4.01 3.80 3.60 4.03 3.90 4.10 3 Socialväsendet
5.17 4.88 3.59 5.44 3.79 3.55 3.25 4 Bildningsväsendet
2.80 3.19 2.23 3.23 2,27 2.59 2.31 - Undervisningsväsendet
2.37 • 1.69 1.36 2.20 1.53 0.96 0.95 - Kultur- och fritidsverksamhet
1.28 1.72 1.33 1.59 0.83 1.22 0.90 5 Planl. av omräden och allm. arb.
-2.06 -1.70 -0.56 -2.15 -1.36 -1.00 -0.57 6 Fastigheter
-2.53 -2.93 -1,23 -1.44 -0.01 -0.25 -0.07 7 Affärs- och serviceverksamhet
-17.25 -16.86 -17.12 -17.59 -18.25 -20.09 -17.12 8 Finansiering
-17.39 -16.95 -17.12 -18.82 -18.76 -18.85 -18.16 - Kommunaiskatt
0.14 0,09 -0.01 1.23 0.52 -1.24 1.04 - övrig finansiering
6,73 4.69 3.07 3.34 1.53 6.19 2.10 9 Kapitalhushällning
-1.33 0,16 0.87 0.66 1.38 -0.43 0,10 Nettoöverskott eller -underskott (-)
221 1935 2153 361 732 1124 75 Kassamedel och depositioner, mk/inv.
0.54 4.75 5.61 0.96 2.53 4.14 0.25 Kassamedel och deposit., p/skattöre
1059 737 694 995 297 877 872 Kortfristiga skulder, mk/invänare
2.60 1.81 1.81 2.66 1.03 3.23 2.97 Kortfristiga skulder. p/skattöre
3243 1809 2032 3509 3248 3321 4433 Längfristiga skulder, mk/invänare
7.96 4.44 5.29 9.37 11.21 12.23 15.09 Längfristiga skulder. p/skattöre
1.6 4.8 5,0 1.8 5.5 2.2 1.1 Likviditetskoefficient I
4 39 51 8 22 30 2 Likviditetskoefficient II 
Reserveringar och egna fonders
1623 3326 3736 1692 1862 1942 608 kapital, mk/invänare
510 916 2341 319 1342 707 10 - reserveringar
1114 2409 1395 1373 520 1235 597 - fonder
Reserveringar och egna fonders
3.98 8.16 9.73 4.52 6.43 7.15 2.07 kapital, p/skattöre
1.25 2.25 6,10 0.85 4.63 2.60 0.04 - reserveringar
2.73 5.91 3.63 3.67 1.79 4.55 2.03 - fonder
-3,98 3,72 4.44 -4.85 -4.79 -5.08 -13.02 Soliditetsgrad. p/skattöre
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JUVA JÄPPILÄ ■ KANGAS­
LAMPI
M E N O T
0 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ 2354 3749 5537 3318 3682 6487 1740 1705
1 JÄRJESTYSTOIMI YHTEENSÄ 953 1863 2167 1451 1704 2529 630 907
Siitä:
Rakennustarkastus ja -valvonta 222 234 309 344 231 467 181 177
?alo- ja pelastustoimi 497 1167 1191 668 1002 1557 267 468
Ympäristönsuojelu 9 91 60 84 66 11 20 2
2 TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ 4493 8295 19695 4023 16834 12293 3401 3004
Siitä:
Hallinto 0 0 1709 0 44 0 0 0
Ympäristöterveydenhuolto 1 0 432 0 375 0 5 0
Kansanterveystyö 1371 4828 13145 1605 10056 6690 988 1172
Sairaanhoitolaitokset 3107 3467 4259 2416 6279 5603 2408 1818
3 SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ 10351 17684 16426 9862 18837 31405 6229 • .7753
Siitä:
Hallinto 324 710 180 292 324 726 339 434
Sosiaalityö 116 158 701 250 528 436 5 49
Kotipalvelu 1062 1556 1769 1020 1094 2794 675 821
Päivähoito ja opetus 1756 4361 3912 1475 3372 6077 956 1067
Suojatyö ja työhön kuntoutus 0 187 0 0 16 294 0 0
Asumispalvelut 61 105 206 22 239 177 208 202
Perhehoito 49 111 93 16 41 337 0 125
Lastenhuollon laitokset 0 232 0 12 0 98 0 0
Vammaishuollon laitokset 278 473 351 294 288 865 297 161
Päihdehuollon kuntoutustoiminta 25 49 47 19 38 142 2 14
Vanhainkodit 3002 4617 2632 2891 5386 4891 1235 2788
Muut sosiaalipalvelut 5 6 24 2 20 48 13 5
Toimeentuloturva 729 1697 1474 631 1952 3678 539 501
Lisäosa- ja asumistukiosuus 766 1794 1845 869 1866 2619 503 529
Oikeusapu 24 45 293 26 53 538 13 0
Lomalautakunta 2154 1386 2864 2043 3618 7300 1437 1055
4 SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ 8632 17365 21579 10050 19975 31835 5396 4992
Siitä:
Hallinto 347 281 382 356 516 586 87 100
Peruskoulut 5465 11622 13999 7324 13347 19218 3574 3389
Lukiot 1384 631 2180 232 1061 2760 102 37
Ammattiopetus 357 1147 536 419 1217 1374 384 318
Kansalais- ja työväenopistot 122 144 1205 55 766 1574 114 71
Kulttuurilautakunta 75 199 190 107 210 256 63 130
Kirjasto 388 814 1050 765 780 1293 491 307
Teatteri- ja musiikkitoiminta 0 57 24 0 0 227 0 0
Museot ja kotiseututyö 0 2 0 0 69 24 0 13
Urheilu ja ulkoilu 286 1692 1307 377 1476 3539 328 361
Nuorisotyö 166 651 559 197 224 622 167 220
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT
YHTEENSÄ 770 3619 2641 1148 2519 4699 596 590
Siitä:
Hallinto, kaavoitus ja
mittaus 280 1425 1077 617 811 1826' 223 316
Liikenneväylät 430 2021 1423 451 1190 2040 326 201
Puistot ja muut yleiset alueet 25 80 42 42 400 547 4 22
Jätehuolto ja ajoneuvojen 
siirtäminen ja hävittäminen 35 93 98 38 118 138 43 51
6 KIINTEISTÖT YHTEENSÄ 1067 682 5439 2280 4011 8524 1707 1550
Siitä:
Rakennukset ja huoneistot 991 477 3400 2126 3178 7195 1651 1396
Maa- ja metsätilat 45 109 2020 83 792 1185 37 148
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA
YHTEENSÄ 1101 3363 1454 1279 14113 3368 728 324
Siitä:
Liiketoiminta 952 2898 1110 1208 13755 1985 728 324
Sisäinen palvelutoiminta 149 465 344 71 359 1383 0 0
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4506 4326 6217 5418 2430 4089 4021
U T G I F T E R
0 ALLMÄN FÖRVALTNING SAMMANLAGT
1978 1360 2516 2322 962 2036 1010 1 ORDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
497 268 780 568 99 440 188
Därav:
Byggnadsinspektion och -övervakn.
1101 647 929 1246 572 1109 545 Brandskydds- och räddningsväsendet
11 5 86 34 8 54 4 Miljövärd
22449 8935 16145 13058 3148 10145 6728 2 HÄLSOVÄRD SAMMANLAGT
26 0 0 0 0 0 0
Därav:
Administration
777 6 0 0 0 0 0 Miljöhälsovärd
15793 4426 5936 6937 1477 3336 2167 Folkhälsoarbete
5824 4494 10119 6087 1671 6809 4542 Sjukvärdsanstalter
23129 22128 29316 26199 10373 22408 15148 3 SOCIALVÄSENDET SAMMANLAGT
814 110 1369 648 317 571 246
Därav:
Administration
326 821 441 229 94 256 513 Aocialarbete
2808 1798 2559 2204 1207 1722 1638 Hemservice
4854 5030 6315 5161 1399 5462 3976 Dagvärd och undervisning
0 81 136 0 26 13 81 Skyddat arbete och arbetsrehabilit
406 569 141 169 26 233 1340 Boendeservice
172 36 0 193 1 28 27 Familjevärd
220 0 444 2050 0 153 230 Anstalter för barnskydd
471 295 805 1517 187 956 505 Anstalter för värd av handikappade
91 90 79 11 3 39 29 Rehabil.verksamhet inom rusvärden
4979 5351 4870 5328 3202 5551 1744 Aldringshem
8 1 0 12 2 68 14 övrig socialservice
2567 2171 3831 2213 639 2010 1211 Utkomstskydd
2047 1598 3155 2522 750 1947 1404 Andelar av tilläggs- o. bost.bidr.
17 271 106 295 51 53 69 Rättshjälp
3335 3906 5062 3636 2469 3135 2119 Semesternämnden
24842 25974 43417 27659 7751 26605 17586 4 BILDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
577 395 938 446 299 497 290
Därav:
Administration
16101 16960 30237 17040 5531 18133 12196 Grundskolor
2385 2847 1161 3049 72 601 1953 Gymnasier ■
918 907 3149 1502 241 2065 854 Yrkesundervisning
1225 1126 1068 992 148 2015 192 Medborgar- och arbetarinstitut
451 166 284 225 91 221 133 Kulturnämnden
908 1313 1544 1815 488 1088 759 Bibliotek
132 258 4 201 25 0 0 Teater- och musikverksamhet
0 353 11 96 0 0 35 Museer och hembygdsarbete
1474 1088 4082 1646 387 1136 696 Idrott och friluftsliv
576 394 779 372 425 543 428 Ungdomsarbete
3184 2108 6084 5211 1011 2341 1874
5 PLANLÄGGNING AV OMRADEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN SAMMANLAGT
1121 674 3080 1582 613 944 897
Därav:
Administration, planläggning av 
omräden och mätningsverksamhet
1450 1076 2407 2686 331 1126 533 Trafikleder
285 37 348 719 13 208 135 Parker och övriga allmänna omräden
180 111 249 201 54 63 93
Avfallshantering och flyttning 
och nedskrotning av fordon
3907 3263 4478 9998 1931 5306 3615 6 FASTIGHETER SAMMANLAGT
3128 2966 4023 8926 1860 5067 3452
Därav:
Byggnader och lokaler
680 270 439 1026 71 223 163 Jordbruks- och skogslägenheter
2935 2665 4376 10029 772 4870 1984
7 AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 
SAMMANLAGT
2054 2148 3590 7342 772 3358 1832
Därav:
Affärsverksamhet
881 517 786 2687 0 1512 152 Intern serviceverksamhet
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8 RAHOITUS YHTEENSÄ 1619 1790 1017 1578 3134 4153 604 959
Siitä:
Korot 1422 1688 445 1524 2510 2562 600 948
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ 31340 58410 75955 34989 84809 105293 21031 21784
Siitä:
Palkat 12490 19209 32755 12927 32080 38755 5529 8049
Muut henkilöstömenot 2618 4349 8086 3003 6693 8604 1274 1896
Tarvikkeet 1464 2864 4357 2084 4637 4513 462 1040
Huoneistomenot 1030 2218 3690 863 2602 4440 1398 1309
Palvelukset 3060 7997 9899 3980 10406 10655 4675 2632
Korot ja poistot 1569 4878 5724 3707 5713 11049 1937 . 1683
Energian ja veden osto (ener-
gia- ja vesilaitokset) 0 0 0 0 8364 0 0 0
Osuudet 5831 11849 5722 5320 7908 16286 3882 3235
Siitä:
Osuudet kuntainliitoille 4812 9036 3216 4163 5556 12946 3154 2579
Osuudet valtiolle 253 1019 661 288 486 721 225 127
Avustukset 1450 3122 4192 1357 2761 5900 988 ■ 830
9 PÄÄOMATALOUS YHTEENSÄ 15188 8278 12611 7553 13617 18748 2651 4262
Siitä;:
Kiinteä omaisuus 181 707 925 650 135 2791 292 548
Talonrakennus 9673 968 6153 1575 3998 3671 595 1315
Julkinen käyttöomaisuus 547 1058 982 702 1443 3375 5 328
Siitä:
Liikenneväylät 90 888 700 377 712 754 5 214
Irtain omaisuus 1336 404 1073 104 702 499 0 240
Liike- ja palvelutoiminta 580 877 947 969 3605 1849 108 73
Kuntainliitot ja muu yhteis­
toiminta 492 2269 469 553 221 2070 195 404
Arvopaperit 28 20 396 942 71 196 8 5
Talousarviolainat 2351 1830 765 1988 2863 3986 1263 1313
Antolainat 0 145 901 70 579 311 185 36
MENOT YHTEENSÄ 46528 66688 88566 42542 98426 124041 23682 26046
T U L O T
0 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ 272 546 870 772 743 803 127 167
1 JÄRJESTYSTOIMI YHTEENSÄ 455 795 1203 793 1054 1487 273 324
Siitä:
Rakennustarkastus ja -valvonta 105 283 199 197 181 258 95 104
Palo- ja pelastustoimi 258 390 768 427 699 1055 154 153
2 TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ 280 392 10826 367 7504 1026 331 427
Siitä:
Kansanterveystyö 3 0 1666 0 835 0 0 0
Erittelemätön terveydenhuolto 277 384 9123 367 6648 1026 326 427
3 SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ 7121 9001 10429 6442 11669 21106 4291 4869
Siitä:
Kotipalvelu 273 237 252 145 107 400 110 174
Päivähoito ja opetus 225 794 580 224 618 1045 134 209
Asumispalvelut 0 0 7 9 84 0 0 109
Lastenhuollon laitokset 0 9 0 0 0 0 0 0
Vanhainkodit 838 857 751 640 1274 1368 160 638
Toimeentuloturva 62 247 157 96 240 273 28 90
Oikeusapu 19 16 243 18 25 501 7 1
Lomalautakiinta 2058 1316 2749 2002 3457 6874 1519 1032
Erittelemätön sosiaalitoimi 3531 5479 5622 3304 5864 10556 2321 2573
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3227 3227 2737 2201 1274 1045 2477
Utgifter (forts.)
8 FINANSIERING SAMMANLAGT
2982 2713 2341 2124 929 869 1979
Därav:
Räntor
90157 73986 115286 102095 29652 78845 54443 DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT
38939 29694 40683 33608 11712 28954 18866
Därav:
Löner
8531 6481 8696 7089 2699 5999 3951 övriga personalutgifter
5375 3977 5997 5656 1462 3990 2401 Förnödenheter
4758 3308 4642 6905 1288 4213 2866 Lokalutgifter
10172 6485 12810 10035 2553 10051 6448 Tjänster
5563 5557 9758 12755 2810 5851 4921 Räntor och avskrivningar
106 0 928 1756 0 1028 0
Köp av energi och vatten (ener- 
gi- och vattenförsörjn.verk)
8669 11508 21960 17440 4329 13619 10310 Andelar
5955 9379 17586 14336 3376 10966 8569
Därav:
Andelar tili kommunalförbund
667 531 1219 582 203 706 337 Andelar tili staten
4067 2945 6366 3972 1222 3618 1818 Understöd
18677 15271 29333 17477 10093 26924 13798 9 KAPITALHUSHÄLLNING SAMMANLAGT
2510 603 910 2256 332 4252 776
Därav:
Fast egendom
6168 6881 12736 5281 5592 16546 1821 Husbyggnad
1521 1269 4167 1629 30 1990 1200 Publik egendom
701 729 2299 1406 0 1397 855
Därav:
Trafikleder
890 1058 2389 577 628 151 454 Lösegendom
1414 968 1767 1046 584 1339 915 Affärs- och serviceverksamhet
679 848 2459 2506 681 611 1104
Kommunalförbund och övrig sam- 
verkan
954 284 836 522 648 504 1995 Värdepapper
4416 3135 3306 3620 1308 1531 3542 Budgetlän
125 215 763 40 290 0 625 Utläning
108834 89257 144619 119572 39745 105769 68241 UTGIFTER SAMMANLAGT
573 621 542 274 406 160 568
I N K O M S T E R  
0 ALLMÄN FÖRVALTNING SAMMANLAGT
1182 755 840 909 497 906 537 1 ORDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
278 233 389 368 84 209 185
Därav:
Byggnadsinspektion och -övervakn.
782 371 272 426 316 567 241 Brandskydds- och räddningsväsendet
11614 632 655 682 210 1164 529 2 HÄLSOVÄRD SAMMANLAGT
1853 3 0 0 0 84 0
Därav:
Folkhälsoarbete
9760 621 655 682 210 1043 522 Ospecificerad hälsovärd
15447 14358 17145 16000 7071 13200 7811 3 SOCIALVÄSENDET SAMMANLAGT
396 238 404 254 176 89 266
Därav:
Hemservice
982 895 1207 762 171 982 595 Dagvärd och undervisning
95 247 0 14 0 9 537 Boendeservice
21 0 38 1008 0 8 30 Anstalter för barnskydd
1689 1277 1789 1460 648 2331 0 Aldringshem
575 371 418 395 75 226 234 Utkomstskydd
0 228 44 220 37 32 39 Rättshjälp
3160 3874 4950 3533 2309 3038 2049 Semesternämnden
8430 7200 8167 8312 3651 6468 4001 Ospecificerat socialväsen
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4 SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ 6517 7239 14065 6360 12277 20567 2745 2705
Siitä:
Peruskoulut 5003 6284 10787 5782 10117 15405 2322 2284
Lukiot 916 0 1288 0 577 1979 0 0
Ammattiopetus 0 0 0 2 0 0 53 2
Kansalais- ja työväenopistot 0 0 818 0 487 1058 0 0
Kulttuurilautakunta 38 55 46 18 30 144 9 19
Kirjasto 311 548 648 396 654 1020 197 191
Teatteri- ja musiikkitoiminta 0 0 0 0 0 0 0 0
Urheilu ja ulkoilu 97 197 223 66 184 581 71 90
Nuorisotyö 70 103 194 56 78 171 65 72
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 
YHTEENSÄ 82 422 532 140 330 757 124 132
Siitä:
Hallinto, kaavoitus ja 
mittaus 34 44 250 18 1 69 112 78
Liikenneväylät 48 298 275 76 200 290 12 50
Jätehuolto ja ajoneuvojen
siirtäminen ja hävittäminen 0 0 0 45 0 113 0 0
6 KIINTEISTÖT YHTEENSÄ 918 447 4605 1773 2785 5663 1073 1659
Siitä:
Rakennukset ja huoneistot 734 404 2122 1167 1153 4806 933 1124
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA 
YHTEENSÄ 713 1788 633 455 13249 2103 423 129
Siitä:
Liiketoiminta 596 1784 564 399 13131 1576 423 129
Sisäinen palvelutoiminta 117 4 69 56 118 527 0 0
8 RAHOITUS YHTEENSÄ 15512 36224 32894 17500 37735 48926 10299 11417
Siitä:
Korot 447 174 2056 466 160 739 176 169
Laskennalliset korot 360 1558 1232 986 1897 3282 510 708
Verot 12831 34477 29439 14768 35610 44778 8343 9564
Siitä:
Kunnallisvero 12813 34453 29415 14751 35573 44736 8331 9553
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ 31870 56854 76057 34602 87346 102438 19686 21829
Siitä:
Valtionosuudet ja -korvaukset 14873 14624 33528 14089 28327 39855 8226 7935
Maksut ja korvaukset 1850 4441 5953 2551 16907 6297 1088 1686
Henkilöstön sosiaalitulot 201 234 423 161 558 587 91 94
Vuokrat, 698 669 2131 829 1781 4691 600 987
Sisäiset tulot 463 628 1017 670 1888 1932 524 505
9 PÄÄOMATALOUS YHTEENSÄ 10389 9650 10958 7859 13015 19268 4069 5349
Siitä:
Kiinteä omaisuus 162 947 114 379 455 2660 1017 602
Talonrakennus 2891 2021 8092 2980 2526 7141 1077 1650
Julkinen käyttöomaisuus. 100 422 78 129 526 1582 44 180
Irtain omaisuus 465 353 750 288 242 387 176 274
Liike- ja palvelutoiminta 695 1079 725 820 2732 1859 225 188
Arvopaperit 0 0 0 88 0 1 0 0
Talousarviolainat 6028 4800 600 3050 6170 5110 1495 2443
Antolainat 48 28 279 45 364 258 16 12
Pääluokan kokonaistuloista:
Valtionosuudet ja -korvaukset 2794 308 4246 761 773 2391 73 1345
Maksut ja korvaukset 147 440 112 81 2089 827 4 136
Poistot 1210 3319 4490 2718 3164 7767 1427 1001
TULOT YHTEENSÄ 42259 66504 87015 42461 100361 121706 23755 27178
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17002 17235 24051 15767 4483 17311 11089
Inkomster (forts.)
4 BILDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
13004 13018 20989 12161 3944 14178 8665
Därav:
Grundskolor
1598 1864 0 1690 0 0 1444 Gymnasier
10 23 0 18 0 0 0 Yrkesundervisning
866 838 882 600 0 1654 0 Medborgar- och arbetarinstitut
198 95 42 62 27 82 68 Kulturnämnden
755 722 1148 884 294 799 530 Bibliotek
0 80 0 0 0 0 0 Teater- och musikverksamhet
211 251 632 192 95 266 126 Idrott och friluftsliv
282 170 165 81 96 131 162 Ungdomsarbete
551 626 611 812 84 390 523
5 PLANLÄGGNING AV 0MRÄDEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN SAMMANLAGT
80 51 57 78 27 108 79
Därav:
Administration, planläggning av 
omräden och mätningsverksamhet
318 242 487 310 47 274 215 Trafikleder
0 37 54 216 5 0 0
Avfallshantering och fiyttning 
och nedskrotning av fordon
2191 2054 3580 8826 1415 4340 2174 6 FASTIGHETER SAMMANLAGT
1728 1553 2916 7298 1269 3652 1363
Därav:
Byggnader och lokaler
2285 1913 2168 7837 336 4706 1342
7 AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 
SAMMANLAGT
1832 1355 1631 5382 336 3509 1263
Därav:
Af färsverksamhet
453 558 537 2456 0 1197 79 Intern serviceverksamhet
41791 35969 66015 47068 14513 38613 29533 8 FINANSIERING SAMMANLAGT
691 491 2494 1090 230 927 411
Därav:
Räntor
1473 1321 2462 3184 591 1402 1237 Kalkylerade räntor
38384 33286 60963 42586 12725 36284 27511 Skatter
38348 33260 60903 42543 12712 36258 27485
Därav:
Kommunaiskatt
92636 74163 115607 98175 29015 80790 54106 DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT 
Därav:
41049 29197 36550 28970 11983 27609 18240 Statsandelar och -ersättningar
6835 5645 7559 10233 1584 7628 3911 Avgifter och ersättningar
559 453 502 294 138 594 223 Personalens socialinkomster
1759 2387 3017 4062 1300 3730 1877 Hyror
1502 1114 1961 7478 431 2473 442 Interna inkomster
18282 15215 29129 18971 10309 18034 12914 9 KAPITALHUSHÄLLNING SAMMANLAGT 
Därav:
3009 508 4454 3087 41 218 2115 Fast egendom
5322 5867 6610 4917 3472 4001 2777 Husbyggnad
528 322 320 1358 14 321 100 Publik egendom
331 610 1157 696 599 67 514 Lösegendom
724 1140 1903 3902 329 1384 1070 Affärs- och serviceverksamhet
1259 0 135 334 0 0 0 Värdepapper
6548 5945 11587 4325 5700 11981 6261 Budgetlän
446 141 288 351 144 54 62 Utläning
Av huvudtitelns totalinkomster:
2755 3462 2112 1001 2110 1086 586 Statsandelar och -ersättningar
32 230 671 358 94 239 188 Avgifter och ersättningar
4087 4235 7298 9574 2220 4448 3687 Avskrivningar
110918 89378 144736 117146 39324 98824 67020 INKOMSTER SAMMANLAGT
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V A S T A A V A A  
11 RAHOITUSOMAISUUS 6567 10580 27583 6286 15206 18016 2811 4529
111 Kassavarat 1007 1307 1752 576 1712 485 820 242
112 Talletukset ja markkinaraha 878 43 12625 377 83 1240 5 35
113 Tulojäämät 3541 6723 9473 4755 11030 14632 1849 3185
Siitä: Valtionosuudet ja -korv. 1487 1497 5294 2260 2246 6713 570 1526
■* Verosaamiset 1743 3830 3427 2143 5127 5438 1060 1303
114 Nostamattomat lainat 700 319 0 235 0 1060 0 380
115 Ennakkomaksut 0 0 3 0 0 0 2 15
116 Siirtosaamiset 0 636 47 3 201 0 0 136
Siitä: Ennakkomenot 0 634 47 3 201 0 2 136
117 Muut saamiset 412 772 3674 324 2086 421 135 519
118 Muut rahoitusvarat 0 0 0 0 0 0 0 0
Siitä: Sijoitusarvopaperit 0 0 0 0 0 0 0 0
119- Rahastojen erityiskatteet 29 780 10 16 94 178 0 17
12 VARASTOT 73 341 1137 153 1074 166 0 82
13 ANTOLAINAT 1322 278 3850 1760 1903 1822 348 486
Siitä: Talousarvioantolainat 1310 264 2537 520 1868 1797 333 479
14 KÄYTTÖOMAISUUS 43629 85263 103246 58009 102366 160818 29366 40664
141 Keskeneräiset työt 400 0 5484 499 0 3900 0 0
142 Maa- ja vesialueet 1767 16867 20232 4451 11195 26318 2196 4525
143’ Luonnonvarat 22 0 0 0 0 0 0 0
144 Rakennukset 21715 27627 45157 27560 54202 70112 12802 23398
145 Kiinteät rakent. ja laitteet 3945 25125 14172 7222 17695 18762 2094 1833
146 Irtain.käyttöomaisuus 1710 1163 2071 908 1770 1807 411 1294
147 Aineeton käyttöomaisuus 14070 14481 16130 17369 17504 39919 11863 9614
Siitä: Osakkeet 1275 1901 2941 965 2207 1932 2672 1365
Osuudet 12795 12453 13189 16359 15297 37987 9191 8249
15 HUOSTASSA OLEVAT VARAT 4274 22164 16636 3465 18026 23242 7208 3664
Siitä: Valtion toimeksiannot 4189 22045 16443 3431 17403 22579 7179 3530
16 ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 , 0 246
VASTAAVAA YHTEENSÄ 55865 118626 152452 69673 138575 204063 39733 49671
V A S T A T T A V A A
X
21 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 2430 4674 6873 3705 9190 5661 1218 2236
211 Tilivelat 930 3674 4820 1279 3425 3252 715 1536
Siitä: Menojäämät 451 2370 2435 552 1268 1415 508 1006
Veronpidätykset 352 681 998 406 907 1258 156 218
Sosiaaliturvamaksut 101 187 277 108 253 334 43 62
212 Siirtovelat 0 0 2053 1062 2155 234 3 0
Siitä: Lainat 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut ennakkotulot 0 0 2053 2 2155 124 3 0
Verovelat varainh.vuodelta 0 0 0 0 0 110 0 0
213 Kassalainat 1500 1000 0 1362 3610 2175 500 700
22 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 15098 14254 6422 13355 20675 28961 6530 9085
Siitä: Talousarviolainat 14398 13935 6422 13120 20675 27901 6530 8705
23 HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 4190 22099 16521 3542 17997 23223 7189 3673
24 VARAUKSET 2397 717 13004 1392 5507 12013 0 1877
Siitä: Siirtomäärärahat 2397 717 13004 1392 5331 12013 0 1877
25 OMA PÄÄOMA 31750 76882 109632 47679 85206 134204 24796 32800
251 Rahastojen pääomat 2142 5484 9252 2161 1777 601 1575 735
Siitä: Verontasausrahasto 1213 720 8132 1537 581 6 1161 436
Käyttörahasto 900 990 1106 608 1102 417 414 282
Muut omat rahastot 0 0 13 16 0 0 0 0
252 Käyttöpääoma 29488 71289 100376 45352 83174 133594 23185 32065
253 Ylijäämä 120 109 4 166 255 9 36 0
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 
1
55865 118626 152452 69673 138575 204063 39733 49671




















A K T I V A
14855 11086 34093 14687 7693 18849 7854 11 FINANSIERINGSTILLGÄNGAR
431 299 5976 2097 360 1168 300 111 Kassamedel
758 358 13834 129 2561 4221 50 112 Depositioner och marknadspengar
11788 9997 11617 9286 3530 9197 6064 113 Inkomstrester
4520 4452 4732 1980 1824 3406 1892 Därav: Statsandelar och -ersättn.
5419 4602 6518 4546 1665 4278 3786 Skattefordringar
0 0 0 0 205 2835 0 114 Olyfta län
0 0 20 0 39 18 0 115 Förskottsbetalningar
645 0 1072 1792 20 359 4 116 Resultatregleringar
645 0 1072 434 20 359 4 Därav: Utgiftsförskott
1094 405 1477 810 926 922 1407 117 övriga fordringar
0 0 88 0 0 0 0 118 övriga finansieringstillgängar
0 0 88 0 0 0 0 Därav: Placering i värdepapper
139 27 9 574 52 129 29 119 Fondernas specialtäckning
790 484 749 1164 377 342 123 12 FÖRRÄD
2380 1022 1878 2732 505 102 1669 13 LÄNEFORDRINGAR
2353 641 1844 1899 505 75 1177 Därav: Utgivna budgetlän
103534 80761 178443 167581 52058 102186 76067 14 ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR
3857 5870 7609 422 5013 15906 940 141 Halvfärdiga arbeten
27647 6951 13443 11618 5593 10699 8291 142 Jord- och vattenomräden
0 0 0 8 0 0 0 143 Naturtillgängar
36702 37290 79044 79457 19822 42369 32422 144 Byggnader
6710 12301 16853 30602 2455 8208 8562 145 Fasta konstr. och anordningar
593 1454 4757 2017 1310 585 2286 146 Lösa anläggningstillgängar
28025 16895 56737 43457 17865 24419 23566 147 Immateriella anläggningstillg.
6310 730 2327 4736 3888 2265 2880 Därav: Aktier
21685 16165 54410 38721 13977 22154 20630 Andelar
18763 19265 36268 17243 2822 28256 13953 15 FÖRVALTADE MEDEL
17972 19241 32437 17126 2111 24540 13929 Därav: Statliga uppdrag
0 0 0 0 0 0 0 16 UNDERSKOTT
140322 112618 251431 203407 63456 149735 99666 AKTIVA SAMMANLAGT
P A S S I V A
7419 7371 2959 5941 1205 2841 2694 21 KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
3491 3007 2608 4097 1149 2841 1895 211 Kontoskulder
1135 1804 1678 1209 448 542 958 Därav: Utgiftsrester
1132 923 0 984 358 880 604 Innehällen förskottsskatt
318 241 0 275 102 248 165 Socialskyddsavgifter
1403 413 214 844 56 0 424 212 Resultatregleringar
0 0 190 0 0 0 0 Län
3 49 24 11 9 0 127 övriga inkomstförskott
1400 0 0 0 0 0 0 Skatteskulder f. räkensk.äret
2525 3952 137 1000 0 0 375 213 Kassalän
26194 23299 32262 28027 13656 29790 18758 22 LÄNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
26194 23299 32262 28027 13451 26955 18758 Därav: Budgetlän
18710 19309 36355 17210 2861 28210 13949 23 FÖRVALTAT KAPITAL
3691 1818 19643 5802 4688 11155 3115 24 RESERVERINGAR
3691 1818 19643 5802 4688 11155 3115 Därav: Reservationsanslag
84308 60821 160212 146426 41046 77739 61150 25 EGET KAPITAL
4412 2592 11032 4643 1926 5201 2366 251 Fondernas kapital
2316 1001 8860 1309 1015 2632 1241 Därav: Skatteutjämningsfonden
1957 1564 2163 2761 859 2336 1095 Kassaförlagsfonden
0 0 0 183 0 0 0 övriga egna fonder
79724 58120 148405 141453 38905 72498 58620 252 Driftskapital
172 109 775 331 215 40 164 253 överskott
140322 112618 251431 203407 63456 149735 99666 PASSIVA SAMMANLAGT
4606 0 9792 1562 0 0 17288 ANSVARSFÖRBINDELSER SAMMANLAGT
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Asukasluku 1.1.1987 2822 5644 5542 2910 6305 8665 1787 1860
Veroäyrejä vuonna 1987 toimite-
tussa verotuksessa. 1000 kpl 72153 207291 172561 80999 195010 263911 46994 51700
- kiinteistötuloista 19461 30988 43289 23842 35629 62796 16282 13111
- liike- ja ammattituloista 4901 18014 14337 5637 16887 20167 3111 3469
- henkilökohtaisista tuloista 47757 157381 114780 51373 142235 180727 27567 35093
- veronkorotus 34 908 155 147 259 221 34 27
Veroäyrin hinta vuonna 1987 
toimitetussa verotuksessa, p 17.00 16.00 16.50 17.00 16,50 16.50 17.00 17.50
Veroäyrimäärä« kpl/asukas 25211 36579 30760 27825 31087 29993 26625 27766
Menot, mk/asukas 16488 11816 15981 14619 15611 14315 13252 14003
- käyttömenot 11106 10349 13705 12024 13451 12152 11769 11712
- pääomamenot 5382 1467 2276 2596 2160 2164 1483 2291
Lainojen korot ja kuoletukset.
p/veroäyri 5.23 1.70 0.70 4.34 2.76 2.48 3.96 4.37
- korot 1.97 0.81 0.26 1.88 1.29 0.97 1,28 1.83
- kuoletukset 3.26 0.88 0.44 2.45 1.47 1.51 2.69 2.54
Käyttötalouden ylijäämä (ilman
poistoja), p/veroäyri 2.42 0.85 2.66 2.88 3.26 1.86 0.17 2.02
Pääomamenot % kokonaismenoista 33 12 14 18 14 15 11 16
Pääomatulot % pääomamenoista 68 117 87 104 96 103 153 126
Kunnallisvero, mk/asukas 4540 6104 5308 5069 5642 5163 4662 5136
Valtionosuudet ja -korv., mk/as. 6260 2646 6816 5103 4615 4875 4644 4989
Nettomenot ja -tulot (-) pää- 
luokittain (ilman korkoja ja 
poistoja), p/veroäyri:
0 Yleishallinto 2,77 1.37 2.70 2.73 1.50 2.10 3.36 2,89
1 Järjestystoimi 0.52 0.43 0.45 0,43 0.30 0.28 0.76 0.75
2 Terveydenhuolto 5.84 3.81 4.64 4,51 4.78 4.27 6.53 4,98
3 Sosiaalitoimi 4.38 4.13 3.36 3.84 3.51 3.85 4.12 5.07
4 Sivistystoimi 2.57 3,85 3.31 3.56 3.28 3,13 4,40 3.74
- Opetustoimi 1.89 2.99 2.33 2.53 2.34 1.91 3,07 2.44
- Kultt.- ja vapaa-aikatoimi 0,67 0,87 0.98 1.02 0.94 1.22 1.33 1.30
5 Kaavoitus ja yleiset työt 0.88 1.26 1.21 1.09 0.85 1.05 0.92 0.79
6 Kiinteistöt -0.56 0.09 -0.60 -0.67 -0.42 -0,81 -0.78 -1.41
7 Liike- ja palvelutoiminta -0.06 0,06 0.02 0.06 -0,29 0.00 0.06 0.08
8 Rahoitus -18.76 -15.86 -17,76 -18.44 -16.77 -15.72 -19.55 -18,91
- Kunnallisvero -17.76 -16.62 -17.05 -18.21 -18.24 -16,95 -17.73 -18.48
- Muu rahoitus -1,00 0,76 -0.71 -0.23 1.47 1.23 -1.82 -0.43
9 Pääomatalous 8.33 0.94 3.56 2,98 1.93 2.75 0,02 -0.17
Nettoylijäämä tai -alijäämä (-) -5.92 -0.09 -0.90 -0.10 1.33 -0.88 0.16 2,19
Kassavarat ja talletukset, mk/as. 668 239 2594 327 285 199 462 149
Kassavarat ja talletukset, p/äyri 2,61 0.65 8,33 1.18 0.92 0,65 1.76 0.54
Lyhytaikaiset velat, mk/asukas 861 828 870 908 1116 639 680 1202
Lyhytaikaiset velat, p/veroäyri 3.37 2.25 2.79 3.26 3.61 2,10 2.59 4.32
Pitkäaikaiset velat, mk/asukas 5102 2469 1159 4509 3279 3220 3654 4680
Pitkäaikaiset velat, p/veroäyri 19.95 6,72 3.72 16.20 10.60 10,57 13.90 16,84
Maksuvalmiuskerroin I 1.6 1,4 3.8 1.3 1.5 1.7 1.7 0,9 .
Maksuvalmiuskerroin II 15 8 63 9 7 6 14 4
Varaukset ja omien rahastojen
pääomat, mk/asukas 1598 430 4016 1221 1140 1435 881 1395
- varaukset 849 127 2346 478 873 1386 0 1009
- rahastot 749 303 1669 743 267 49 881 386
Varaukset ja omien rahastojen
pääomat, p/veroäyri 6.25 1.17 12.90 4.39 3.69 4,71 3.35 5.02
- varaukset 3.32 0.35 7,54 1.72 2.82 4.55 0.00 3.63
- rahastot 2,93 0.82 5.36 2.67 0.86 0.16 3.35 1.39


















HARJU (SE DEFINITIONER. S. 8.)
7383 6329 11131 7978 2555 6579 4694 Antal invänare 1.1.1987 
Antal skattören i beskattningen
208950 181095 353384 258396 70943 214310 150176 är 1987. 1000 st
48300 28634 54436 48444 22396 40342 27700 - för inkomst av fastighet
15571 11692 21908 21979 6693 12482 9658 - för inkomst av rörelse och yrke
144958 140605 276763 187747 41788 161334 112748 - för personlig inkomst
121 164 277 226 66 152 70 - skatteförhöjning 
Uttaxeringen per skattöre
17,00 17.00 16,00 16.00 17,00 16.00 17.00 i beskattningen är 1987, p
28225 28814 31917 32059 27338 32789 31946 Antal skattören/invänare
14741 14103 12992 14988 15556 16077 14538 Utgifter. mk/invänare
12211 11690 10357 12797 11605 11984 11598 - driftsutgifter
2530 2413 2635 2191 3950 4092 2939 - kapitalutgifter 
Läneräntor och -amorteringar,
3.54 3.23 1.60 2.22 3.15 1.12 3.68 p/skattöre
1,43 1.50 0.66 0.82 1,31 0.41 1.32 - räntor
2.11 1.73 0,94 1.40 1.84 0.71 2.36 - amorteringar
Driftshushällningens överskott
3.14 2.44 2.16 2.19 2.23 2.98 2.23 (exkl. avskrivningar). p/skattöre
17 17 20 15 25 25 20 Kapitalutgifter i % av totalutgifter
98 100 99 109 102 67 94 Kapitalinkomster i % av kapitalutg.
5194 5255 5471 5333 4975 5511 5855 Kommunalskatt. mk/invänare
5933 5160 3473 3757 5516 4362 4011 Statsandelar och -ersättn., mk/inv.
1.86 1.94 1.57 1.74 2.85 1.83
0.36 0.30 0.41 0.47 0.45 0,50
4.72 4.58 4.38 4.79 4.14 4.19
3,57 4.06 3.35 3.55 3,49 3.91
2.75 3.79 4.07 3.51 3.86 3.67
1.92 2.68 3.19 2.45 2.50 2,70
0.83 1.11 0,88 1.05 1.36 0.96
1.18 0,62 1.50 1.18 1.27 0.90
0.20 -0.23 -0.36 -0.76 -0.67 -0.56
-0.03 -0.15 0.13 -0.54 0.21 -0.55
17.75 -17.35 -17.21 -16.13 -17,83 -16.88
18.35 -18.37 -17.23 -16.46 -17,92 -16,92
0.60 1.02 0.02 0.33 0.09 0.04
2.15 2.37 2.12 3,13 2.82 6.22
1.00 0.07 0.03 -0.94 -0.59 -3.24
161 104 1780 279 1143 819
0.57 0.36 5.61 0.86 4.12 2.51
1004 1100 247 639 450 432
3.55 3.84 0.78 1.97 1.62 1.33
Nettoutgifter och -inkomster (-) 
efter huvudtitel (exkl. räntor 
och avskrivningar), p/skattöre:






0,79 - Kultur- och fritidsverksamhet
0.86 5 Planl. av omräden och allm. arb.
-0.18 6 Fastigheter
-0.31 7 Affärs- och serviceverksamhet
-17.19 8 Finansiering
-18.30 - Kommunalskatt
1.11 - övrig finansiering
3.04 9 Kapitalhushällning
-0.82 Nettoöverskott eller -underskott (-
75 Kassamedel och depositioner, mk/inv
0.23 Kassamedel och deposit.. p/skättöre
484 Kortfristiga skulder, mk/invänare
1.51 Kortfristiga skulder, p/skattöre
3548 3681
12.54 12.87
2915 3513 5265 4097
9,18 10.85 18.96 12.58
3996 Längfristiga skulder. mk/invänare
















2.04 . 1.42 3.12
1260 2568 2451 1161
727 1835 1696 664
533 733 755 498
3.89 9.25 7.52 3.63
2.25 6.61 5.21 2.07
1.65 2.64 2.32 1.56








-10.45 -0.51 -6,96 -9.71 -5.05 -8,86 Soliditetsgrad, p/skattöre-8.72
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M E N O T
0 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ 3228 4246 3621 2396 2970 3035 1632 125004
1 JÄRJESTYSTOIMI YHTEENSÄ 1552 1524 1382 948 1759 1866 733 67311
Siitä:
Rakennustarkastus ja -valvonta 310 290 449 138 206 278 106 8454
Palo- ja pelastustoimi 699 832 618 524 791 1129 292 45076
Ympäristönsuoj elu 217 48 9 7 191 12 0 1578
2 TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ 4942 7481 7888 2398 6460 8578 2341 430004
Siitä:
Hallinto 0 0 0 0 0 0 0 5717
Ympäristöterveydenhuolto 0 3 0 3 0 0 0 10023
Kansanterveystyö 2682 2442 3748 1153 3595 4516 . 796 252615
Sairaanhoitolaitokset 2230 4981 4135 1242 2863 4062 1545 160207
3 SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ 14131 18161 16655 6764 14809 19496 5787 611550
Siitä:
Hallinto 635 560 329 415 667 592 270 13935
Sosiaalityö 113 251 200 2 232 208 13 16738
Kotipalvelu 1605 1628 1735 599 1409 1255 486 58724
Päivähoito ja opetus 3136 3265 4732 872 3130 2515 889 159374
Suojatyö ja työhön kuntoutus 0 84 65 3 23 546 0 7648
Asumispalvelut 193 3 596 617 438 447 17 13380
Perhehoito 136 144 48 21 83 104 0 4488
Lastenhuollon laitokset 168 87 0 0 258 0 0 13166
Vammaishuollon laitokset 342 500 622 134 340 697 142 13154
Päihdehuollon kuntoutustoiminta 78 135 38 10 31 67 1 2524
Vanhainkodit 2994 3194 2623 1971 3719 5588 2136 97614
Muut sosiaalipalvelut 12 13 44 12 20 16 1 1702
Toimeentuloturva 1198 1758 1530 599 897 1424 395 74926
Lisäosa- ja asumistukiosuus 1189 1531 1612 475 1278 1805 451 57704
Oikeusapu 41 78 45 39 25 36 32 4939
Lomalautakunta 2291 4933 2376 994 2258 4194 954 70073
4 SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ 15443 18103 21654 4398 17074 19411 3689 758681
Siitä:
Hallinto 281 392 375 189 351 332 65 13188
Peruskoulut 9037 11121 14379 3181 11598 13733 2424 428382
Lukiot 1766 2035 2183 90 2090 2001 88 60436
Ammattiopetus 422 764 1071 175 474 1162 328 64825
Kansalais- ja työväenopistot 927 1100 829 56 894 215 93 21991
Kulttuurilautakunta 221 445 72 28 253 110 22 9940
Kirjasto 899 730 820 194 658 818 291 35894
Teatteri- ja musiikkitoiminta 0 0 0 0 0 39 3 35985
Museot ja kotiseututyö 420 6 0 0 0 0 0 7816
Urheilu ja ulkoilu 1103 902 936 281 455 524 167 50461
Nuorisotyö 168 457 569 172 191 403 184 23795
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT
YHTEENSÄ 1808 1643 1912 681 1609 1933 644 152027
Siitä:
Hallinto, kaavoitus ja
mittaus 762 675 791 280 621 901 372 82522
Liikenneväylät 756 781 904 295 790 702 197 51026
Puistot ja muut yleiset alueet 195 129 111 71 73 260 22 10514
Jätehuolto ja ajoneuvojen
siirtäminen ja hävittäminen 95 58 106 34 125 70 53 6404
6 KIINTEISTÖT YHTEENSÄ 5483 4572 2313 897 4505 5521 1235 170687
Siitä:
Rakennukset ja huoneistot , 4922 4163 2133 768 3855 5193 1208 152858
Maa- ja metsätilat 504 368 149 129 637 311 27 8444
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA
YHTEENSÄ 808 3451 2645 510 1688 4708 210 326677
Siitä:
Liiketoiminta 301 3432 1636 456 1210 3960 210 273440
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29974 10922 8005 6557 6821 6538 5402
U T G I F T E R
0 ALLMÄN FÖRVALTNING SAMMANLAGT
15778 6420 6501 4188 3451 1979 4168 1 ORDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
1996 931 667 289 391 293 526
Därav:
Byggnadsinspektion och -övervakn.
11884 3469 4574 3383 2398 1097 3020 Brandskydds- och räddningsväsendet
495 136 132 30 66 42 25 Miljövärd
143599 54346 15648 27049 22590 12031 28758 2 HÄLSOVÄRD SAMMANLAGT
2879 27 0 983 42 0 28
Därav:
Administration
4259 2209 0 410 415 0 636 Miljöhälsovärd
79344 33369 7685 17650 15663 7360 22606 Folkhälsoarbete
56381 18680 7943 8002 6386 4552 5447 Sjukvärdsanstalter
147583 61174 48023 30466 27604 25997 25173 3 SOCIALVÄSENDET SAMMANLAGT
81 2412 2103 1066 962 45 695
Därav:
Administration
7683 417 1473 789 335 1149 494 Aocialarbete
16174 4691 3998 2448 3274 2413 3115 Hemservice
50118 13735 12101 8609 5350 5891 5000 Dagvärd och undervisning
2033 986 593 795 559 425 481 Skyddat arbete och arbetsrehabilit
3060 1082 1565 706 1258 748 819 Boendeservice
1383 417 333 158 154 142 230 Familjevärd
6403 2071 134 0 198 217 0 Anstalter für barnskydd
2123 1234 916 595 264 419 797 Anstalter för värd av handikappade
1527 65 81 61 157 27 96 Rehabil.verksamhet inom rusvärden
12166 13782 10465 3896 6352 4333 2963 Aldringshem
403 255 121 94 58 35 34 övrig socialservice
25338 7472 4321 4030 3061 2898 2664 Utkomstskydd
17656 6253 3846 3221 2625 2631 2243 Andelar av tilläggs- o. bost.bidr.
798 510 343 471 382 317 316 Rättshjälp
426 5672 5507 3376 2615 4162 5216 Semesternämnden
219002 83288 46598 35947 37537 38049 31663 4 BILDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
4285 1023 526 647 368 686 596
Därav:
Administration
76951 47293 26514 23073 26360 26534 23896 Grundskolor
17357 5891 3099 3266 3193 3052 2367 Gymnasier
36424 9074 7164 1177 1034 852 715 Yrkesundervisning
4509 1474 1184 1260 1203 967 1004 Medborgar- och arbetarinstitut
3923 1299 366 281 412 571 273 Kulturnämnden
10385 4242 1668 1943 1729 1523 1068 Bibliotek
30802 3092 465 207 173 137 74 Teater- och musikverksamhet
4514 2342 496 10 0 0 0 Museer och hembygdsarbete
20287 5051 2545 3170 1655 2612 1001 Idrott och friluftsliv
7993 1610 2261 596 1179 482 525 Ungdomsarbete
76608 16463 8675 5220 4353 5125 3262
5 PLANLÄGGNING AV 0MRADEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN SAMMANLAGT
50692 6496 3300 2098 1949 2056 1409
Därav:
Administration, planläggning av 
omräden och mätningsverksamhet
17520 8015 3988 1770 2108 2543 1572 Trafikleder
6209 1250 642 458 54 205 86 Parker och övriga allmänna omräden
2187 594 328 894 237 292 125
Avfallshantering och flyttning 
och nedskrotning av fordon
57691 21464 16494 10553 3465 5652 10629 6 FASTIGHETER SAMMANLAGT
48487 19505 14902 10379 3175 5387 10135
Därav:
Byggnader och lokaler
1262 1785 763 161 285 218 488 Jordbruks- och skogslägenheter
229802 13747 7711 25224 5790 4179 5039
7 AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 
SAMMANLAGT
201480 7500 5229 22208 3952 2575 4386
Därav:
Affärsverksamhet
28322 6247 2482 3016 1839 1604 653 Intern serviceverksamhet
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Korot ja poistot 
Energian ja veden osto (ener­














Liike- ja palvelutoiminta 






T U L O T
0 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ
1 JÄRJESTYSTOIMI YHTEENSÄ 
Siitä:
Rakennustarkastus ja -valvonta 
Palo- ja pelastustoimi















1332 2775 3142 954
1223 1752 2454 669
48727 61956 61212 19946
18048 23633 22744 7143
4190 5095 4297 1754
2039 3098 2940 1077
3425 2906 3501 1033
5514 5310 5927 2136
4734 6169 4356 1370
0 1018 0 0
6789 9255 11321 3123
5098 7345 9082 2531
502 379 627 117
2055 3197 2687 1102
10922 11508 12650 3135
1286 3741 317 919
2393 2402 3222 78
759 667 2508 391
338 342 393 319
236 562 765 0
0 1199 628 352
625 383 1062 294
2298 258 202 14
2281 2296 3518 912
728 0 428 175
59649 73464 73862 23081
423 482 777 241
994 888 953 471
214 181 294 83
544 588 556 318
328 1401 327 110
0 0 0 0
328 1080 327 110
8783 12458 10156 4535
360 177 274 68
433 559 788 162
22 5 225 314
4 2 0 0
397 1041 683 407
193 129 269 39
42 50 27 27
2209 4853 2273 970
5052 5607 5221 2540
1446 1051 519 80257
905 979 474 61554
52320 65599 16790 2722198
20549 22543 6491 1019278
4327 4742 1484 232868
2860 3515 655 173992
2245 3788 791 181328
5247 6710 1803 302948
5288 7912 1093 242213
0 1020 0 90320
8103 11555 3076 274646
6322 9305 2500 203186
503 445 125 13756
1852 2563 822 106569
9166 12881 5751 542331
195 0 70 31270
2398 8242 4111 148069
878 1255 8 61242
430 783 8 39747
835 112 63 25146
878 706 48 82696
861 718 147 31945
1617 15 647 22017
1434 1754 657 99798
70 0 0 37704
61486 78480 22541 3264529
422 556 242 23865
656 690 342 36001
126 199 59 5162
366 386 201 26340
507 810 165 157436
0 0 0 29588
507 810 165 123703
9672 11587 3950 369712
262 194 74 9210
540 431 159 25897
226 0 1 3382
5 0 0 2691
1320 1467 519 30592
106 197 35 9022
0 18 24 3838
2201 4134 1003 68229
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25847 7938 3157 7283 2922 2485 1663
Utgifter (forts.)
8 FINANSIERING SAMMANLAGT
22782 6441 3122 1763 2071 2239 1304
Därav:
Räntor
945884 275762 160812 152487 114533 102035 115757 DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT
294820 118593 62174 59234 51554 39452 51392
Därav:
Löner
75434 25687 13804 12735 11454 7263 11259 övriga personalutgifter
65240 24694 7869 8721 7190 4624 7656 Förnödenheter
77007 13560 12578 7564 5119 7067 11400 Lokalutgifter
116828 31021 15753 17487 12212 10752 9973 Tjänster
91546 22601 18593 14271 8513 8598 8178 Räntor och avskrivningar 
Köp av energi och vatten (ener- 
gi- och vattenförsörjn.verk)74088 0 0 11120 147 0 985
78175 20222 20211 11804 9938 16236 8614 Andelar
57595 12505 15402 7859 6697 12847 5615
Därav:
Andelar tili kommunalförbund
2924 1464 963 724 616 758 756 Andelar tili staten
31002 12172 5857 4862 4909 5033 4018 Understöd
184071 38421 35570 15160 23511 19050 28891 9 KAPITALHUSHÄLLNING SAMMANLAGT
9005 4530 3277 177 400 1912 842
Därav:
Fast egendom
20141 2836 13055 7021 12153 5308 18095 Husbyggnad
28876 5931 2573 809 1412 3996 2617 Publik egendom
19640 4948 1610 400 1085 1276 497
Därav:
Trafikleder
6057 1259 669 559 1265 1459 1316 Lösegendom
58989 3697 1285 2998 1812 714 1407 Affärs- och serviceverksamhet
8530 1784 2470 893 1300 2252 995
Kommunalförbund och övrig sam- 
verkan
3804 7210 1867 5 2633 53 235 Värdepapper
29924 7999 5839 2466 2536 3008 2685 Budgetlän
17259 3175 4535 0 0 277 399 Utläning
1129955 314183 196382 167647 138044 121085 144648 UTGIFTER SAMMANLAGT
6654 1892 1462 1330 1327 1070 1299
I N K O M S T E R  
0 ALLMÄN FÖRVALTNING SAMMANLAGT
7930 2916 3704 2716 2270 1127 2065 1 ORDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
1184 416 233 175 271 150 315
Därav:
Byggnadsinspektion och -övervakn.
5848 2058 3186 2351 1835 803 1458 Brandskydds- och räddningsväsendet
49183 28494 1610 13741 11787 558 15990 2 HÄLSOVÄRD SAMMANLAGT
12113 4108 0 3296 1692 0 3976
Därav:
Folkhälsoarbete
35719 22646 1610 10440 10026 558 11988 Ospecificerad hälsovärd
72935 36470 30190 17878 17620 16549 17325 3 SOCIALVÄSENDET SAMMANLAGT
2415 664 547 513 703 405 797
Därav:
Hemservice
5944 2812 2279 1309 1050 1106 935 Dagvärd och undervisning
359 103 615 181 846 218 206 Boendeservice
1325 143 8 0 8 4 12 Anstalter för barnskydd
5927 3556 2408 1509 1745 1339 1453 Aldringshem
3099 1073 708 627 434 320 348 Utkomstskydd
518 402 284 399 317 277 273 Rättshjälp
392 5608 5484 3265 2503 3849 4892 Semesternämnden
51842 21791 16873 9993 9895 8948 8231 Ospecificerat socialväsen
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Teatteri- ja musiikkitoiminta 
Urheilu ja ulkoilu 
Nuorisotyö
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 
YHTEENSÄ
Siitä-:
Hallinto, kaavoitus ja 
mittaus 
Liikenneväylät 
Jätehuolto ja ajoneuvojen 
siirtäminen ja hävittäminen
6 KIINTEISTÖT YHTEENSÄ 
Siitä:
Rakennukset ja huoneistot














Valtionosuudet ja -korvaukset 















Valtionosuudet ja -korvaukset 
Maksut ja korvaukset 
Poistot
TULOT YHTEENSÄ
10015 12585 14267 2609
6704 8955 11281 2194
1701 1663 1378 0
12 99 0 0
622 785 594 0
58 205 22 8
505 564 571 169
0 0 0 0
159 136 219 148
46 124 110 80
183 224 303 62
13 60 115 2
99 82 97 59
48 62 45 0
3703 4311 2139 1183
2513 3252 1678 585
570 2499 1509 258
270 2499 665 258
300 0 844 0
23568 28294 31827 10945
464 258 877 202
1568 1513 1181 687
21118 25085 29305 9104
21101 25048 29280 9094
48567 63142 62258 20414
18981 25396 21348 7273
3142 5993 3903 1391
172 283 256 209
2401 3197 1175 1165
645 1416 3749 206
9031 9044 10319 2783
1167 292 575 77
2850 3757 2266 552
150 399 459 34
434 759 177 0
149 1593 986 181
540 0 0 7
2810 1885 5626 1764
920 251 42 67
418 1137 627 48
0 451 86 36
3165 4659 3175 683
57598 72186 72577 23197
11201 11265 2195 455046
8293 8892 1853 299350
1377 1447 0 44460
5 34 0 34363
658 0 0 16136
109 27 9 3137
457 603 163 21509
0 9 0 12887
149 99 65 10081
71 99 95 8133
253 424 33 74409
39 219 5 47162
198 197 23 20262
0 0 0 4013
2826 3080 934 158188
1777 2852 882 127894
750 4412 113 326524
650 3687 113 274171
100 725 0 52354
24842 32443 8298 1193919
654 555 104 27904
1486 2001 308 74206
22384 29873 7130 1056496
22364 29848 7123 1055359
51129 65267 16272 2795100
19729 21826 6492 916242
4146 5343 929 431118
263 341 109 15635
1767 2881 955 66016
685 2427 121 199277
7210 14523 6403 489661
139 128 129 25093
3067 8138 2446 148544
87 259 0 22137
955 387 53 22262
783 , 1506 97 86662
118 0 678 2538
1760 4080 2866 167050
66 25 0 9848
990 4174 1811 61577
100 204 0 18398
3802 5912 785 168039
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108568 51638 32404 21302 23286 25881 21646
Inkomster (forts.)
4 BILDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
47912 32037 20211 15829 17734 19730 17258
Därav:
Grundskolor
11695 4636 2151 2628 2221 3071 2135 Gymnasier
22999 5538 5758 4 24 2 4 Yrkesundervisning
3117 1014 969 934 776 775 810 Medborgar- och arbetarinstitut
831 489 190 174 139 252 107 Kulturnämnden
5520 2247 1303 1059 1090 1133 906 Bibliotek
10932 1841 56 2 0 0 56 Teater- och musikverksamhet
2639 1625 849 406 502 448 160 Idrott och friluftsliv
1537 773 583 123 696 209 124 Ungdomsarbete
52854 4291 1861 1891 1173 1359 1257
5 PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN SAMMANLAGT
38471 1415 395 462 809 714 561
Därav:
Administration, planläggning av 
omräden och mätningsverksamhet
11265 2244 781 668 356 643 602 Trafikleder
2248 329 188 758 3 0 0
Avfallshantering och flyttning 
och nedskrotning av fordon
56458 18535 13225 10151 3006 4606 10044 6 FASTIGHETER SAMMANLAGT
47237 15643 11099 9162 2260 3848 8284
Därav:
Byggnader och lokaler
240660 14422 6889 25527 4898 2996 4568
7 AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 
SAMMANLAGT
211010 8117 4574 22712 3486 1947 3829
Därav:
Affärsverksamhet
29650 6305 2315 2815 1413 1049 739 Intern serviceverksamhet
390539 124658 71380 66661 50190 50785 45029 8 FINANSIERING SAMMANLAGT
7835 2204 2603 2213 1484 1096 1242
Därav:
Räntor
28623 9239 4635 5034 2202 2759 1945 Kalkylerade räntor
351850 113001 63897 54411 46392 46467 38556 Skatter
351649 112740 63808 54345 46333 46397 38511
Därav:
Kommunaiskatt
985781 283316 162725 161197 115557 104931 119223 DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT
191239 105828 61835 49744 48104 41034 54322
Därav:
Statsandelar och -ersättningar
274722 24588 13298 29199 7629 5694 10149 Avgifter och ersättningar
3500 1740 882 1313 923 522 882 Personalens socialinkomster
16694 5789 4502 8050 3632 3575 2175 Hyror
108386 20603 10731 10405 4692 3420 9842 Interna inkomster
159399 34984 32746 15970 13612 16998 19307 9 KAPITALHUSHÄLLNING SAMMANLAGT
7751 4753 2379 63 190 2329 1398
Därav:
Fast egendom
16527 11370 13455 7886 8592 5242 7628 Husbyggnad
7564 4051 2205 237 566 1243 506 Publik egendom
7957 342 1449 586 399 1087 1339 Lösegendom
58185 3260 2607 3336 1658 1406 2030 Affärs- och serviceverksamhet
1460 0 0 0 38 0 5 Värdepapper
55852 10429 6194 3571 1792 4952 6040 Budgetlän
3553 773 523 158 370 530 361 Utläning
7112 5539 5513 2131 4842 3076 4331
Av huvudtitelns totalinkomster:
Statsandelar och -ersättningar
12639 5 82 649 49 64 707 Avgifter och ersättningar
62920 13363 13957 9253 6313 5838 6233 Avskrivningar
1145180 318300 195471 177167 129169 121929 138530 INKOMSTER SAMMANLAGT
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V A S T A A V A A
11 RAHOITUSOMAISUUS 9145 12472 11211 4517 . 9570 14283 4335 553855
111 Kassavarat 833 1078 2590 1416 1139 806 117 50241
112 Talletukset ja markkinaraha 741 2259 633 162 794 3799 1553 107162
113 Tulojäämät 5949 6805 6946 2656 6426 6453 2292 316638
Siitä: Valtionosuudet ja -korv. 2604 3160 1933 1025 2576 1651 1037 114381
Verosaamiset 2813 2705 4087 1500 3028 4183 907 118953
114 Nostamattomat lainat 785 0 0 0 122 2500 0 24660
115 Ennakkomaksut 0 0 0 0 2 0 0 4061
116 Siirtosaamiset 123 94 139 20 244 30 65 11178
Siitä: Ennakkomenot 122 94 139 20 244 30 65 9556
117 Muut saamiset 650 55 903 263 843 683 71 14240
118 Muut rahoitusvarat 28 0 0 0 0 0 0 5688
Siitä: Sijoitusarvopaperit 0 0 0 0 0 0 0 2495
119 Rahastojen erityiskatteet 35 2181 0 0 0 12 237 19988
12 VARASTOT 401 8 243 38 279 256 90 21662
13 ANTOLAINAT 2847 3355 7766 647 470 742 0 209433
Siitä: Talousarvioantolainat 1698 1683 1386 642 310 725 0 171264
14 KÄYTTÖOMAISUUS 95230 90548 88820 35984 81758 120328 24383 3877258
141 Keskeneräiset työt 1186 466 431 0 0 47 0 85187
142 Maa- ja vesialueet 15565 9205 8686 2836 10532 8046 1087 482737
143 Luonnonvarat 0 0 0 0 0 6 0 305
144 Rakennukset 51502 51796 34709 21054 40941 68108 14449 1951828
145 Kiinteät rakent. ja laitteet 1207 9169 7846 3459 5598 13007 776 576148
146 Irtain käyttöomaisuus 1668 1521 1099 636 1717 1516 195 75003
147 Aineeton käyttöomaisuus 24101 18391 36049 7999 22970 29598 7876 706047
Siitä: Osakkeet 5858 8708 9815 108 5079 1564 80 196845
Osuudet 18243 9683 26234 7891 17891 28034 7784 508681
15 HUOSTASSA OLEVAT VARAT 5231 11674 12188 3221 8933 9111 2317 520179
Siitä: Valtion toimeksiannot 5198 11674 12185 3221 8801 9109 2302 497150
16 ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 11637
VASTAAVAA YHTEENSÄ 112855 118057 120228 44406 101010 144720 31125 5194024
V A S T A T T A V A A
21 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 3797 4191 4148 1428 2210 2241 1863 210915
211'. Tilivelat 2104 1504 2648 856 2067 2219 534 157133
Siitä: Menojäämät 1123 407 1581 580 869 1391 87 96410
Veronpidätykset 607 742 663 215 700 645 203 29779
Sosiaaliturvamaksut 163 201 187 61 192 182 55 8921
212 Siirtovelat 1193 2287 0 572 143 22 14 12166
Siitä: Lainat 0 0 0 500 0 0 0 3900
Muut ennakkotulot 195 750 0 0 3 5 14 4370
Verovelat varainh.vuodelta 0 0 0 72 0 0 0 211
213 Kassalainat 500 400 1500 0 0 0 1315 41617
22 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 12312 20989 24338 8146 9758 14725 5743 633824
Siitä: Talousarviolainat 11527 20739 24338 8146 9636 12225 5743 605628
23 HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 5294 11738 12232 3222 8964 9079 2312 522724
24 VARAUKSET 3081 5962 894 308 3825 7069 1699 175463
Siitä: Siirtomäärärahat 3081 4197 823 305 3825 7069 1699 175059
25 OMA PÄÄOMA 88371 75177 78616 31302 76253 111606 19508 3651099
251' Rahastojen pääomat 2899 3536 10938 2183 3859 5203 846 189356
Siitä: Verontasausrahasto 2210 556 8640 1472 3077 3719 362 80069
Käyttörahasto 653 799 2298 711 776 1473 247 60094
Muut omat rahastot 36 0 0 0 0 0 0 43167
252: Käyttöpääoma. 84766 71626 66851 28485 72330 106342 18658 3449121
253 Ylijäämä 706 15 827 634 64 61 4 12621
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 112855 118057 120228 44406 101010 144720 31125 5194024












A K T I V A
172840 44323 44975 46675 24096 19278 23330 11 FINANSIERINGSTILLGÄNGAR
11157 3622 7166 2265 483 2747 1474 111 Kassamedel
24553 2206 12758 25676 10751 1130 8758 112 Depositioner och marknadspengar
103449 35000 19161 16165 11132 11358 11216 113 Inkomstrester
19546 18480 8497 4198 4089 5916 5090 Därav: Statsandelar och -ersättn.
35210 12372 7489 5079 5403 5342 4845 Skattefordringar
12001 1000 539 0 1500 0 45 114 Olyfta län
0 0 303 0 25 222 338 115 Förskottsbetalningar
0 1070 147 540 19 502 1190 116 Resultatregleringar
0 1070 147 540 19 502 1190 Därav: Utgiftsförskott
2776 1049 1772 496 187 2490 309 117 övriga fordringar
2257 100 1109 1500 0 0 0 118 övriga finansieringstillgängar
1557 0 703 0 0 0 0 Därav: Placering i värdepapper
16647 276 2020 33 0 829 0 119 Fondernas specialtäckning
6897 3413 1517 1331 756 539 1118 12 FÖRRÄD
105564 17672 10329 3079 3364 7412 4237 13 lAnefor d r i n g a r
105564 17672 5881 3079 658 4540 1624 Därav: Utgivna budgetlän
1331407 465443 246389 224962 134024 188838 136189 14 anläggn i n g s t i l l gAnga r
0 910 15529 9548 15129 859 12658 141 Halvfärdiga arbeten
232791 75631 14431 9031 6384 19035 22073 142 Jord- och vattenomräden
0 0 0 0 88 0 2 143 Naturtillgängar
623692 249932 126442 156308 59902 76305 59904 144 Byggnader
283301 64747 36945 19606 16931 17719 12833 145 Fasta konstr. och anordningar
11350 14858 4097 3739 7601 2760 4068 146 Lösa anläggningstillgängar
180273 59365 48945 26730 27989 72160 24651 147 Immateriella anläggningstillg.
31245 25816 9474 6697 10460 41331 9787 Därav: Aktier
149028 33549 39471 20033 17448 30829 14864 Andelar
185038 51109 33309 21285 18981 24044 17519 15 FÖRVALTADE MEDEL
162171 51108 33300 21243 18980 24042 17517 Därav: Statllga uppdrag
6814 2281 316 0 0 0 0 16 UNDERSKOTT
1808560 584241 336835 297332 181221 240111 182393 AKTIVA SAMMANLAGT
P A S S I V A
83446 15534 9307 8437 9694 5443 6875 21 KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
63198 10320 6153 8397 7925 5441 6875 211 Kontoskulder
50311 5060 3180 3735 5144 1528 2611 Därav: Utgiftsrester
8591 3545 1784 1654 1597 1201 1422 Innehällen förskottsskatt
2301 1302 482 448 765 339 396 Socialskyddsavgifter
19 214 3 40 1768 2 0 212 Resultatregleringar
0 0 0 0 0 0 0 Län
19 9 3 40 1746 2 0 övriga inkomstförskott
0 0 0 0 22 0 0 Skatteskulder f. räkensk.äret
20231 5000 3151 0 0 0 0 213 Kassalän
191014 58086 35486 29739 25709 27124 17536 22 LANGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
178599 54265 34646 29739 24209 27124 17491 Därav: Budgetlän
184993 52700 33534 21307 19060 24136 17534 23 FÖRVALTAT KAPITAL
41166 22608 12770 22660 6688 5616 11270 24 RESERVERINGAR
41166 22608 12770 22660 6688 5390 11270 Därav: Reservationsanslag
1307941 435313 245738 215189 120070 177792 129178 25 EGET KAPITAL
61982 10227 24110 15821 8384 5594 5841 251 Fondernas kapital
7895 3275 15053 14134 2044 874 3442 Därav: Skatteutjämningsfonden
14961 3836 7035 1654 6259 2260 2399 Kassaförlagsfonden
36510 2840 2 0 81 2263 0 övriga egna fonder
1245958 425029 221543 198303 111681 169130 122896 252 Driftskapital
1 57 85 1065 5 3068 441 253 överskott
1808560 584241 336835 297332 181221 240111 182393 PASSIVA SAMMANLAGT
70188 14886 26677 39691 116 5977 566 ANSVARSFÖRBINDELSER SAMMANLAGT
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Asukasluku 1.1.1987 3560 5285 5389 1698 4099 5719 1528 177261
Veroäyrejä vuonna 1987 toimite­
tussa verotuksessa, 1000 kpl 113399 144089 169619 49335 125924 176509 41206 5812764
- kiinteistötuloista 31965 33725 30110 15955 30015 46671 12666 634251
- liike- ja ammattituloista 8694 9763 10790 3536 8733 11909 2362 443462
- henkilökohtaisista tuloista 72563 100204 128605 29729 87108 117754 26098 4731057
- veronkorotus • 177 397 114 115 68 175 80 3994
r
Veroäyrin hinta vuonna 1987 
toimitetussa verotuksessa, p 17.50 16.50 16.00 17.00 17.00 16.00 17.00 16.89
Veroäyrimäärä, kpl/asukas 31544 27284 31551 29401 30380 30438 26740 32738
Menot. mk/asukas 16755 13900 13706 13593 15000 13723 14752 18417
- käyttömenot 13687 11723 11359 11747 12764 11470 10988 15357
- pääomamenot 3068 2177 2347 1846 2236 2252 3764 3060
Lainojen korot ja kuoletukset, 
p/veroäyri 3.09 2.81 3.52 3.20 1.86 1.55 2,74 2,78
- korot 1.08 1.22 1.45 1,36 0.72 0,55 1.15 1.06
- kuoletukset 2.01 1.59 2,07 1.85 1.14 0.99 1,59 1.72
Käyttötalouden ylijäämä (ilman 
poistoja), p/veroäyri 2.65 4.06 2.49 2.33 2.07 3.16 0,64 4.14
Pääomamenot % kokonaismenoista 18 16 17 14 15 16 26 17
Pääomatulot % pääomamenoista 83 79 82 89 79 113 111 90
Kunnallisvero, mk/asukas 5927 4739 5433 5356 5456 5219 4662 5954
Valtionosuudet ja -korv.. mk/as. 5449 5020 4078 4312 5055 4546 5434 5516
Nettomenot ja -tulot (-) pää- 
luokittain (ilman korkoja ja 
poistoja), p/veroäyri:
0 Yleishallinto 2.47 2.53 1.67 4.18 1.96 1.37 3,37 1.71
1 (Järjestystoimi 0.36 0.28 0.22 0.85 0.53 0.41 0.89 0.43
2 Terveydenhuolto 4.07 4.22 4.46 4.64 4.73 4.40 5.28 4.54
3 Sosiaalitoimi 4.20 3.65 3,70 4.07 3.79 4.31 4.12 3.95
4 Sivistystoimi 3.51 3.05 3.27 3,10 3.32 3.34 3,21 4,31
- Opetustoimi 2.05 2.05 2.30 2.42 2.54 2,70 2.31 2.59
- Kultt.- ja vapaa-aikatoimi 1.46 1.00 0.97 0.68 0.78 0.65 0.90 1.72
5'Kaavoitus ja yleiset työt 1,34 0,79 0.90 1.18 1.07 0.69 1.44 1.08
6 Kiinteistöt -0,44 -1.62 -0.54 -1.50 -0.22 -0,33 -0.75 -0.94
7 Liike- ja palvelutoiminta 0.07 -0.29 0.04 0.02 0.15 -0.70 -0.07 -1.34
8 Rahoitus -18.23 -16.66 -16.22 -18.86 -17.40 -16.65 -18.13 -17,88
- Kunnallisvero -18.61 -17,38 -17.26 -18.43 -17.76 -16.91 -17,29 -18.16
Muu rahoitus 0.38 0.72 1.05 -0.43 0.36 0.26 -0,84 0,27
9 Pääomatalous 4.46 4,94 3.25 2.10 4,57 2.42 0,32 3.80
Nettoylijäämä tai -alijäämä (-) -1.81 -0.89 -0.76 0.24 -2.50 0.74 0,33 0.35
Kassavarat ja talletukset, mk/as. 442 631 598 929 472 805 1093 888
Kassavarat ja talletukset, p/äyri 1.39 2,32 1.90 3.20 1.54 2.61 4.05 2.71
Lyhytaikaiset velat, mk/asukas 731 360 770 547 504 388 1210 1122
Lyhytaikaiset velat, p/veroäyri 2.30 1.32 2.45 1.88 1.64 1.26 4.49 3.42
Pitkäaikaiset velat, mk/asukas 3238 3971 4516 5092 2351 2138 3759 3459
Pitkäaikaiset velat, p/veroäyri 10.16 14.57 14.35 17.53 7.65 6.93 13.94 10,55
Maksuvalmiuskerroin I 1.9 3,7 2,0 3.5 2.8 4.2 1.6 1,8
Maksuvalmiuskerroin II 10 18 17 27 13 24 28 19
Varaukset ja omien rahastojen 
pääomat, mk/asukas 1680 1384 2196 1467 1873 2144 1510 2024
- varaukset 865 1128 166 181 933 1236 1112 990
- rahastot 814 256 2030 1286 940 908 399 1034
i
Varaukset ja omien rahastojen 
pääomat, p/veroäyri 5.27 5.08 6.98 5.05 6.10 6,95 5.60 6.17
-'varaukset 2.72 4.14 0.53 0.62 3.04 4.00 4.12 3.02
- rahastot 2.56 0,94 6.45 4.42 3,06 2.94 1.48 3.15











(SE DEFINITIONER, S. 8.)
47015 18397 11325 9689 8024 8376 7528 Antal invAnare 1.1.1987
Antal skattören i beskattningen
1903526 626356 348176 309858 260707 257349 208442 Ar 1987. 1000 st
28019 84282 41064 24840 29980 48362 44778 - för inkomst av fastighet
158630 42062 28092 19353 20390 19583 16440 - för inkomst av rörelse och yrke
1715824 499649 278828 265525 210168 189310 146959 - för personlig inkomst
1053 363 192 140 169 94 265 - skatteförhöjning 
Uttaxeringen per skattöre
16.75 17.00 17,50 17.00 17.00 17.00 17.50 i beskattningen Ar 1987, p
40622 33682 30547 31994 31832 30394 27373 Antal skattören/invAnare
24034 17078 17341 17303 17204 14456 19215 Utgifter. mk/invAnare
20119 14990 14200 15738 14274 12182 15377 - driftsutgifter
3915 2088 3141 1565 2930 2274 3838 - kapitalutgifter 
LAneräntor och -amorteringar.
2.77 2.31 2.57 1.36 1.77 2.04 1.91 p/skattöre
1.20 1.03 0.90 0,57 0,79 0,87 0.63 - räntor
1.57 1.28 1.68 0.80 0.97 1.17 1.29 - amorteringar
DriftshushAllningens överskott
5.40 3.34 4.56 5.80 2.81 3.39 4.65 (exkl. avskrivningar). p/skattöre •
16 12 18 9 17 16 20 Kapitalutgifter i % av totalutgifter
87 91 92 105 58 89 67 Kapitalinkomster i % av kapitalutg.
7480 6128 5634 5609 5774 5539 5116 Kommunaiskatt, mk/invAnare
4219 6054 5947 5354 6598 5266 7791 Statsandelar och -ersättn., mk/inv.
Nettoutgifter och -inkomster (-) 
efter huvudtitel (exkl. räntor 
och avskrivningar). p/skattöre:
1,21 1.44 1.76 1.69 2.09 2.11 1.96 0 Allmän förvaltning
0.39 0.55 0.50 0.43 0.42 0.29 0.49 1 Ordningsväsendet
4.90 3.74 4.03 4.13 3.94 4.46 5.57 2 HälsovArd
3.90 3.76 4.33 3,71 3.48 3.48 3.71 3 Socialväsendet
5.67 3,93 2.64 3.33 4,31 3.29 3.93 4 Bildningsväsendet
2.69 2.53 1.74 2.18 3.21 2.36 3,16 - Undervisningsväsendet
2.98 1.41 0.89 1.15 1.10 0.93 0,77 - Kultur- och fritidsverksamhet
1.18 1.20 1.29 1.03 0.95 1.04 0.95 5 Planl. av omrAden och allm. arb.
-1,81 -0.09 -0.20 -1.42 -0.34 -0.20 -0.83 6 Fastigheter
-3.19 -0.72 -0.65 -1.15 -0.39 -0.16 -0.58 7 Affärs- och serviceverksamhet
-17.66 -17.16 -18,26 -17.54 -17.29 -17.70 -19.87 8 Finansiering
-18.47 -18.00 -18.33 -17.54 -17.77 -18.03 -18.48 - Kommunaiskatt
0,82 0,84 0.06 0,00 0.49 0.33 -1.40 - övrig finansiering
4.60 2.68 4.82 2.72 6.22 3.07 7.59 9 KapitalhushAllning
0.80 0.66 -0.26 3.07 -3,40 0.33 -2.94 Nettoöverskott eller -underskott (-)
760 317 1759 2884 1400 463 1359 Kassamedel och depositioner, mk/inv.
1.88 0.93 5.72 9.02 4.31 1.51 4.91 Kassamedel och deposit., p/skattöre
1775 833 822 867 990 650 913 Kortfristiga skulder. mk/invAnare
4.38 2.45 2.67 2.71 3.05 2.11 3.30 Kortfristiga skulder, p/skattöre
3808 3103 3086 3069 3017 3238 2323 LAngfristiga skulder. mk/invAnare
9.40 9.11 10.04 9.60 9.29 10.54 8.39 LAngfristiga skulder. p/skattöre
1.4 1.5 3.3 4.8 2.3 1.7 2.4 Likviditetskoefficient I
13 7 41 66 32 13 27 Likviditetskoefficient II 
Reserveringar och egna fonders
2138 1770 3078 3968 1878 1315 2273 kapital. mk/invAnare
876 1229 1128 2339 833 670 1497 - reserveringar
1263 541 1951 1629 1045 644 776 - fonder
Reserveringar och egna fonders
5.28 5.20 10,01 12.41 5.78 4.28 8.21 kapital, p/skattöre
2.16 3.61 3.67 7.31 2.57 2.18 5.41 - reserveringar
3.12 1,59 6.34 5.10 3.22 2.10 2.80 - fonder
-4,12 -3.92 -0.02 2,81 -3.50 -6.26 -0.18 Soliditetsgrad. p/skattöre
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POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI 
NORRA KARELENS LÄN
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI
KESÄ- KIIHTE- KITEE KONTIO- LIPERI POLVI- PYHÄ- RÄÄKKYLÄ
1000 MK LAHTI LYSVAARA LAHTI JÄRVI SELKÄ
M E N O T
0 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ 3036 2590 6411 7152 7169 5064 4021 3747
1 JÄRJESTYSTOIMI YHTEENSÄ 1496 1146 3334 3153 3572 2418 2163 1527
Siitä:
Rakennustarkastus ja -valvonta 259 185 423 604 340 359 274 234
Palo- ja pelastustoimi 615 736 1905 1831 2613 1590 1461 914
Ympäristönsuojelu 134 10 67 116 62 79 66 62
2 TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ 4005 3500 15483 24341 28799 16966 6725 5228
Siitä:
Hallinto 0 0 0 56 942 760 0 0
Ympäristöterveydenhuolto 2 0 0 549 949 594 0 0
Kansanterveystyö 1868 1523 6677 15563 17510 10638 3044 1969
Sairaanhoitolaitokset 2129 1966 8599 8125 9359 4963 3681 3228
3 SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ 11997 8206 41054 31249 41082 21812 20478 16439
Siitä:
Hallinto 542 410 1157 781 45 579 651 626
Sosiaalityö 35 7 628 829 964 738 202 271
Kotipalvelu 1277 989 4071 2752 3719 1740 1361 1462
Päivähoito ja opetus 2535 2373 10298 11338 9356 3071 6889 2860
Suojatyö ja työhön kuntoutus 347 0 472 54 230 230 51 143
Asumispalvelut 147 97 814 581 142 363 173 991
Perhehoito 16 31 299 329 173 287 119 171
Lastenhuollon laitokset 0 0 378 298 341 2 1017 14
Vammaishuollon laitokset 400 247 1005 331 1006 852 496 511
Päihdehuollon kuntoutustoiminta 34 40 32 55 43 135 83 1
Vanhainkodit 3009 745 7003 4484 9006 3864 2492 3604
Muut sosiaalipalvelut 2 0 166 261 107 46 8 24
Toimeentuloturva 961 1080 4285 3517 4326 2201 2524 1217
Lisäosa- ja asumistukiosuus 938 631 3603 2660 3101 1636 1575 1104
Oikeusapu 43 87 400 322 290 128 63 55
Lomalautakunta 1667 1469 6443 2655 8226 5420 2764 3385
4 SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ 12444 8530 47838 40823 39099 23514 24597 14662
Siitä:
Hallinto 353 170 626 711 617 491 424 290
Peruskoulut 8444 6401 29218 26672 28426 15608 16224 10359
Lukiot 141 96 4731 3484 3252 2427 2887 183
Ammattiopetus 384 277 1578 1378 1412 674 599 464
Kansalais- ja työväenopistot 1143 93 2301 1447 1321 1167 700 206
Kulttuurilautakunta 136 17 468 863 453 132 56 106
Kirjasto 584 493 2582 2124 1456 1053 1309 793
Teatteri- ja musiikkitoiminta 30 0 256 259 0 0 85 138
Museot ja kotiseututyö 0 0 0 0 0 0 80 0
Urheilu ja ulkoilu 493 788 4088 2129 1252 1042 1146 764
Nuorisotyö 559 155 1804 1497 645 583 1001 1215
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT
YHTEENSÄ 1289 776 8293 4633 3429 2397 3293 1606
Siitä:
Hallinto, kaavoitus ja
mittaus 648 439 2858 2749 1684 1344 1289 803
Liikenneväylät 422 282 3793 1340 1457 873 1747 486
Puistot ja muut yleiset alueet 
Jätehuolto ja ajoneuvojen
112 3 835 135 96 54 144 58
siirtäminen ja hävittäminen 106 52 593 193 160 114 114 37
r
6 KIINTEISTÖT YHTEENSÄ 2427 2613 6603 8167 2491 4800 2430 4636
Siitä:
Rakennukset ja huoneistot 2093 2448 6113 7726 2228 4591 2288 3734
Maa- ja metsätilat 323 162 461 429 100 201 100 896
t
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA
YHTEENSÄ 849 708 6215 3458 4068 3655 3804 3584
Siitä:.
Liiketoiminta 676 584 1573 2516 3547 3388 3434 3024
















4087 2989 3095 1424 168303 48661 13891
U T G I F T E R
0 ALLMÄN FÖRVALTNING SAMMANLAGT
2785 1210 1411 611 80159 24780 8205 1 ORDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
166 187 310 20 11302 2751 1167
Därav:
Byggnadsinspektion och -övervakn.
1716 766 684 420 49376 18155 5091 Brandskydds- och räddningsväsendet
23 6 9 18 2657 1029 234 Miljövärd
9391 4855 4842 1848 544465 226474 33266 2 HÄLSOVÄRD SAMMANLAGT
0 0 0 0 1515 671 0
Därav:
Administration
0 0 0 0 8455 5110 0 Miljöhälsovärd
4048 2876 2547 675 289198 116948 13268 Folkhälsoarbete
5326 1979 2288 1173 242049 102527 19992 Sjukvärdsanstalter
23902 10577 15638 3096 870395 259143 70647 3 SOCIALVÄSENDET SAMMANLAGT
773 254 594 159 27528 7837 3020
Därav:
Administration
265 210 246 3 25028 10305 1655 Aocialarbete
1944 1437 1408 451 75415 24578 5590 Hemservice
4921 1799 2603 527 216450 81497 17573 Dagvärd och undervisning
116 26 71 36 23124 10584 18 Skyddat arbete och arbetsrehabilit
409 139 275 11 12676 3944 1594 Boendeservice
143 57 46 0 6055 2940 515 Familjevärd
1768 277 48 0 17487 10024 509 Anstalter för barnskydd
1267 251 371 69 15028 4245 892 Anstalter för värd av handikappade
60 18 9 0 3813 2343 178 Rehabil.verksamhet inom rusvärden
3514 1888 3426 622 145607 24036 14807 Aldringshem
23 32 33 0 1390 325 142 övrig socialservice
2504 908 1418 201 108469 41464 9530 Utkomstskydd
1769 819 1112 281 84518 29103 - 7742 Andelar av tilläggs- o. bost.bidr.
311 74 15 14 5480 816 721 Rättshjälp
4044 2355 3963 708 100539 4686 5992 Semesternämnden
25715 11510 15413 2452 1086688 350167 87245 4 BILDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
445 397 492 41 19596 6012 1623
Därav:
Administration
16327 8006 10366 1710 572765 148468 46983 Grundskolor
2853 155 1888 114 90525 32125 7512 Gymnasier
814 311 418 76 154378 55265 10916 Yrkesundervisning
898 957 125 32 30238 5741 2128 Medborgar- och arbetarinstitut
237 173 174 0 8269 2760 486 Kulturnämnden
1101 622 1087 132 51555 16818 3763 Bibliotek
161 0 81 25 43678 35561 1720 Teater- och musikverksamhet
220 154 0 0 11488 9355 183 Museer och hembygdsarbete
1332 389 536 181 65070 24399 8222 Idrott och friluftsliv
1091 300 178 121 27946 9078 3286 Ungdomsarbete
2625 1395 2060 525 174857 63842 26620
5 PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN SAMMANLAGT
1150 746 641 171 82168 36391 8798
Därav:
Administration, planläggning av 
omräden och mätningsverksamhet
1186 458 1117 349 63977 14319 14743 Trafikleder
105 19 48 1 18631 8869 2532 Parker och övriga allmänna omräden
179 82 113 4 7180 2425 547
Avfallshantering och flyttning 
och nedskrotning av fordon
3599 2928 3132 913 153638 48593 10562 6 FASTIGHETER SAMMANLAGT
3359 2544 2977 787 130629 36570 8089
Därav:
BY9gnader och lokaler
224 382 82 122 9189 3330 1000 Jordbruks- och skogslägenheter
3904 883 4038 19 496859 315562 73982
7 AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 
SAMMANLAGT
2764 855 3730 19 408682 267374 65402
Därav:
Aff ärsverksamhet
1143 28 308 0 88177 48188 8580 Intern serviceverksamhet
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8 RAHOITUS YHTEENSÄ 1424 1240 1623 4570 4001 1954 2395 1212
Siitä:
Korot 1260 940 1047 3804 3503 1842 2330 1074
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ 38967 29309 136854 127546 133710 82580 69906 52641
Siltä:
Palkat 15460 10399 53571 52980 59077 35770 25774 19033
Muut henkilöstömenot 3826 2391 11502 11194 13167 7671 5077 4734
Tarvikkeet 2189 1089 9178 8697 7920 4374 3944 2599
Huoneistomenot 2338 2040 5404 7939 7096 5597 2932 3884
Palvelukset 3670 3515 13453 12917 13868 8520 8834 5960
Korot ja poistot , 2120 2272 14021 10990 7574 4691 7064 4573
Energian ja veden osto (ener-
gia- ja vesilaitokset) 120 0 0 0 302 979 535 893
Osuudet 5632 4972 21015 11987 14404 7919 9609 7033
Siitä:
Osuudet kuntainliitoille 4400 4101 16385 8576 10517 5939 7656 5569
Osuudet valtiolle 294 240 1027 751 786 344 378 360
Avustukset 1550 1422 6165 5907 5899 3668 3317 2364
9 PÄÄOMATALOUS YHTEENSÄ 10372 4857 25595 31509 43816 11971 16052 8132
Siitä:
Kiinteä omaisuus 1378 1066 2513 1059 357 602 1314 275
Talonrakennus 5188 249 11392 13163 9226 3718 3631 3231
Julkinen käyttöomaisuus 517 72 4246 3265 1576 960 1466 765
Siitä:
' Liikenneväylät 408 48 2421 2346 1391 596 1105 453
Irtain omaisuus 37 103 2745 4520 1386 1116 225 895
Liike- ja palvelutoiminta 842 848 18 2168 2195 761 2764 317
Kuntainliitot ja muu yhteis-
toiminta 584 817 1941 1662 1078 951 1681 846
Arvopaperit 487 14 937 1874 75 503 643 10
Talousarviolainat 1341 1237 1790 3502 17995 2598 3970 1593
Antolainat 0 451 0 295 9928 708 352 200
MENOT YHTEENSÄ 49339 34166 162449 159055 177526 94551 85958 60773
T U L O T
0 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ 494 450 898 714 1206 1119 748 867
1 JÄRJESTYSTOIMI YHTEENSÄ 778 795 1548 1514 2187 1435 1169 779
Siitä:
Rakennustarkastus ja -valvonta 156 126 242 421 317 262 238 168
Palo- ja pelastustoimi 374 553 1026 903 1723 1014 776 486
2 TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ 363 316 841 10689 12030 9431 391 394
Siitä:
Kansanterveystyö 0 0 0 1274 1641 1488 0 0
Erittelemätön terveydenhuolto 362 316 840 9220 10348 7917 391 378
3 SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ 8937 4962 25220 19212 26828 15019 13084 11205
Siitä:
Kotipalvelu 319 217 537 290 309 229 180 378
Päivähoito ja opetus 523 442 2191 2069 1462 495 1214 550
Asumispalvelut 45 0 326 39 92 0 43 308
Lastenhuollon laitokset 0 0 12 14 16 0 212 0
Vanhainkodit 978 7 1526 1765 2036 1636 280 1430
Toimeentuloturva 97 135 375 269 431 154 302 73
Oikeusapu 29 54 326 253 228 76 45 43
Lomalautakunta 1613 1450 6356 2563 8106 5353 2672 3280
















3393 1649 5089 412 98597 20459 7713
Utgifter (forts.)
8 FINANSIERING SAMMANLAGT
2976 1272 1438 346 71435 14838 7300
Därav: 
Räntor
79401 37996 54718 11300 3673961 1357681 332131 DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT
30152 14709 21770 3364 1339771 464714 104563
Därav:
Löner
6364 3508 4987 811 293853 100887 24259 övriga personalutgifter
3604 1609 2498 297 213289 83819 18498 Förnödenheter
3616 2226 3231 730 198378 66798 16107 Lokalutgifter
8675 2943 4519 2048 343391 137676 28996 Tjänster
7875 2882 5168 683 392348 166347 46528 Räntor och avskrivningar
0 0 1151 0 94491 69137 20208
Köp av energi och vatten (ener- 
gi- och vattenförsörjn.verk)
11859 6244 6512 2260 462398 139298 45733 Andelar
9490 5172 5019 1842 357978 105137 36335
Därav:
Andelar tili kommunalförbund
600 253 381 137 19902 5058 1656 Andelar tili staten
3526 2012 2403 483 184995 66656 14615 Understöd
20580 7324 14028 3421 790177 310811 77843 9 KAPITALHUSHALLNING SAMMANLAGT
471 1455 407 230 43534 4561 15529
Därav:
Fast egendom
6261 1600 9750 2051 232348 68040 24495 Husbyggnad
1074 794 291 2 96791 49902 6799 Publik egendom
785 659 79 0 64072 34272 4268
Därav:
Trafikleder
806 348 222 159 37298 11053 2743 Lösegendom
1036 77 768 0 129052 86128 12682 Affärs- och serviceverksamhet
1927 1002 909 323 37276 9499 4217
Kommunalförbund och övrig sam- 
verkan
1155 203 25 284 32005 12790 1144 Värdepapper
7566 1720 1656 373 136844 37694 9585 Budgetlän
0 125 0 0 39975 30417 562 Utläning
99981 45320 68746 14721 4464138 1668492 409974 UTGIFTER SAMMANLAGT
928 771 317 319 28503 5981 2582
I N K O M S T E R  
0 ALLMÄN FÖRVALTNING SAMMANLAGT
1423 681 599 365 43048 13190 3898 ' 1 ORDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
173 125 176 14 7139 1839 447
Därav:
Byggnadsinspektion och -övervakn.
964 443 284 255 29151 9201 2958 Brandskydds- och räddningsväsendet
744 190 328 356 127672 68383 1222 2 HÄLSOVARD SAMMANLAGT
0 0 0 0 23957 12688 345
Därav:
Folkhälsoarbete
693 0 0 251 100712 54288 354 Ospecificerad hälsovärd
16387 7039 10812 2040 510231 124926 40639 3 SOCIALVÄSENDET SAMMANLAGT
283 44 291 89 12352 3942 705
Därav:
Hemservice
785 250 388 93 31848 9639 2539 Dagvärd och undervisning
0 0 0 1 2516 676 109 Boendeservice
933 4 0 0 1336 893 0 Anstalter för barnskydd
1151 709 1074 63 36743 7011 3530 Aldringshem
303 117 147 10 18782 5718 1614 Utkomstskydd
257 56 0 1 4211 560 587 Rättshjälp
3974 2308 3867 694 98966 4355 5977 Semesternämnden
8449 3384 5025 1070 295344 89563 25163 Ospecificerat socialväsen
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UTGIFTER OOH INKOMSTER, BALANSER 31.12. SAMT VISSA UPPGIFTER OOH RELATIONSTAL EFTER LÄN OCH KOMMUN
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI 
NORRA KARELENS LÄN
PÄÄLUOKKA. LUKU JA MOMENTTI
•
Ke s ä- KIIHTE- KITEE KONTIO- LIPERI POLVI- PYHÄ- RÄÄKKYLÄ
1000 MK LAHTI LYSVAARA LAHTI JÄRVI SELKÄ
Tulot (jatk.)
4 SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ 8170 5441 30090 24467 25374 15951 17172 8673
Siitä:
Peruskoulut 6314 4882 21202 18567 19986 11596 12685 7142
Lukiot 0 0 3653 2449 2600 2029 2047 0
Ammattiopetus 8 0 0 0 0 0 4 4
Kansalais- ja työväenopistot 1001 0 1927 910 865 916 648 0
Kulttuurilautakunta 30 11 172 304 51 38 25 19
Kirjasto 361 287 1265 1329 1266 713 716 506
Teatteri- ja musiikkitoiminta 0 0 0 0 0 0 0 0
Urheilu ja ulkoilu 90 166 816 306 256 288 339 238
Nuorisotyö 292 67 912 473 163 216 641 711
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 
YHTEENSÄ 208 113 3414 1944 673 659 759 495
Siitä:
Hallinto, kaavoitus ja 
mittaus 93 54 1408 1159 214 518 299 196
Liikenneväylät 98 59 1197 544 396 98 362 101
Jätehuolto ja ajoneuvojen 
siirtäminen ja hävittäminen 0 0 340 6 0 43 41 4
6 KIINTEISTÖT YHTEENSÄ 2406 1774 5785 7410 1486 5277 2304 6059
Siitä:
Rakennukset ja huoneistot 1342 1253 4521 6094 924 4877 2054 3218
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA
YHTEENSÄ 665 596 5027 2735 3094 2953 2036 2790
Siitä:
Liiketoiminta 609 425 476 2096 2853 2662 1722 2305
Sisäinen palvelutoiminta 56 171 4551 639 241 291 314 485
8 RAHOITUS YHTEENSÄ 18947 15842 66871 57056 62036 33437 33626 24000
Siitä:
Korot 255 719 1308 929 1472 964 800 822
Laskennalliset korot 1022 590 3522 2975 2044 2136 1584 1320
Verot 17624 12430 61500 52712 57538 25886 30166 16664
Siitä:
Kunnallisvero 17606 12408 61468 52673 57483 25849 30127 16639
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ 40968 30289 139694 125741 134914 85281 71289 55262
Siitä:
Valtionosuudet ja -korvaukset 15983 12270 52460 49779 59101 42597 30297 24215
Maksut ja korvaukset 3570 .1701 10521 7954 9734 5992 4355 6421
Henkilöstön sosiaalitulot 184 109 841 862 1269 767 399 421
Vuokrat 1537 1082 3288 3412 1694 2558 887 1533
Sisäiset tulot 742 644 5679 6973 1512 4161 2776 3804
9 PÄÄOMATALOUS YHTEENSÄ 11357 4226 21189 34189 47466 10031 16823 8817
Siitä:
Kiinteä omaisuus 1349 493 343 287 924 238 1696 90
Talonrakennus 824 1219 10103 11567 29264 2062 4182 3986
Julkinen käyttöomaisuus 44 17 2586 383 0 1 1137 251
Irtain omaisuus 269 216 1997 1940 1003 468 835 283
Liike- ja palvelutoiminta 353 462 999 1889 2459 1230 2552 955
Arvopaperit 144 0 0 295 200 0 89 0
Talousarviolainat 8219 1411 4524 17220 13100 5700 6070 2791
Antolainat 154 408 297 496 516 331 261 324
Pääluokan kokonaistuloista:
Valtionosuudet ja -korvaukset 150 113 4572 6732 3235 873 2668 2079
Maksut ja korvaukset 148 115 61 1421 903 307 641 118
Poistot 1100 1686 10498 8018 5530 2553 5487 3250
















15836 7596 9962 1589 669377 181667 53374
Inkomster (forts.)
4 BILDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
11234 5796 7854 1381 408517 95128 32805
Därav:
Grundskolor
1863 0 1282 0 65575 21596 5684 Gymnasier
0 5 1 12 105434 34666 7548 Yrkesundervisning
655 819 0 0 19278 3469 1340 Medborgar- och arbetarinstitut
90 118 97 0 2647 640 230 Kulturnämnden
744 461 502 101 31299 9967 2790 Bibliotek
0 0 0 0 10873 8015 1218 Teater- och musikverksamhet
639 158 124 32 11124 4450 479 Idrott och friluftsliv
347 165 48 53 7821 1556 853 Ungdomsarbete
572 196 419 271 47727 24605 5784
5 PLANLÄGGNING AV 0MRÄDEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN SAMMANLAGT
218 110 0 66 12007 6404 1433
Därav:
Administration, planläggning av 
omräden och mätningsverksamhet
348 72 239 189 24769 12209 3714 Trafikleder
6 1 40 6 5869 3619 523
Avfallshantering och flyttning 
och nedskrotning av fordon
2183 4089 2460 930 142079 55502 8420 6 FASTIGHETER SAMMANLAGT
1609 1606 2253 610 107077 37409 4650
Därav:
Byggnader och lokaler
2818 469 3381 0 457737 312959 69378
7 AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 
SAMMANLAGT
1816 468 3064 0 375990 265854 61582
Därav:
Affärsverksamhet
1002 1 317 0 81746 47105 7796 Intern serviceverksamhet
35051 17451 25297 5063 1836033 686748 158015 8 FINANSIERING SAMMANLAGT
783 411 709 55 45528 23013 2590
Därav:
Räntor
2071 1128 1203 174 118365 57351 9119 Kalkylerade räntor
30468 14014 18702 4218 1627645 601735 146035 Skatter
30439 13996 18676 4212 1626319 601396 145922
Därav:
Kommunaiskatt
75942 38482 53575 10933 3862407 1473961 343312 DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT
32624 16392 23864 4554 1214172 329536 87240
Därav:
Statsandelar och -ersättningar
5822 4190 4596 983 526771 309195 69753 Avgifter och ersättningar
414 216 339 52 21397 7634 1326 Personalens socialinkomster
1762 1753 1521 572 90454 32130 6164 Hyror
1849 289 2553 216 199893 106875 18551 Interna inkomster
23328 5371 11149 2699 608213 179868 78006 9 KAPITALHUSHÄLLNING SAMMANLAGT
126 186 452 46 32926 11947 1450
Därav:
Fast egendom
6659 2018 4411 1549 171228 30993 9923 Husbyggnad
714 308 296 28 23350 1381 9077 Publik egendom
718 394 779 201 28143 10965 2441 Lösegendom
1528 427 1310 16 143537 85652 20588 Affäre- och serviceverksamhet
200 106 0 1 10428 2120 0 Värdepapper
12880 1700 3772 833 176569 31038 33732 Budgetlän
442 199 128 24 19413 5026 740 Utläning
Av huvudtitelns totalinkomster:
3390 1201 2740 1280 71442 8175 2802 Statsandelar och -ersättningar
325 77 85 2 16872 8221 1796 Avgifter och ersättningar
5803 1754 3970 513 276628 111622 37431 Avskrivningar
99270 43853 64724 13632 4470620 1653829 421318 INKOMSTER SAMMANLAGT
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V A S T A A V A A  
11 RAHOITUSOMAISUUS 9831 4995 25110 25307 27607 13553 17532 12921
111 Kassavarat 3748 388 5357 712 2281 1593 1213 2414
112 Talletukset ja markkinaraha 653 308 1400 4253 7088 808 4092 139
113 Tulojäämät 4684 3645 16718 16929 13355 10242 8729 7629
Siitä: Valtionosuudet ja -korv. 1699 1430 6336 8596 4193 3026 3848 4112
Verosaamiset 2445 1837 8023 6030 6886 3394 3837 2268
114 Nostamattomat lainat 0 0 0 2925 700 0 0 1702
115 Ennakkomaksut 160 37 1056 0 0 0 83 514
116 Siirtosaamiset 1 0 2 152 4072 545 2911 13
Siitä: Ennakkomenot 1 0 2 152 4072 545 1291 13
117 Muut saamiset 196 382 460 335 110 341 504 403
118 Muut rahoitusvarat 389 235 98 0 0 0 0 0
Siitä: Sijoitusarvopaperit 0 235 0 0 0 0 0 0
119 Rahastojen erityiskatteet 0 0 19 1 2 24 0 107
12 VARASTOT 375 279 2022 421 272 798 453 378
13 ANTOLAINAT 1922 5446 10417 5070 14356 4457 4040 2570
Siitä: Talousarvioantolainat 1170 3330 7315 1690 11088 1670 2135 567
14 KÄYTTÖOMAISUUS 51914 42506 193833 167063 120411 115820 100166 65826
141 Keskeneräiset työt 0 0 3066 180 5232 1247 831 3200
142 Maa- ja vesialueet 11186 5298 14192 12987 14280 6004 8175 4772
143 Luonnonvarat 0 0 154 20 0 0 0 0
144 Rakennukset 27357 16927 104963 106486 51721 81922 38936 31359
145 Kiinteät rakent. ja laitteet 1270 3331 28760 9734 16130 7124 22147 8632
146 Irtain käyttöomaisuus 708 757 4846 4497 4649 2163 2049 1364
147 Aineeton käyttöomaisuus 11393 16193 37852 33159 28399 17360 28026 16499
Siitä: Osakkeet 3541 4255 8929 13644 4699 3289 3327 4881
Osuudet 7852 11938 28813 19515 23610 14071 24699 11618
15 HUOSTASSA OLEVAT VARAT 8058 7022 29138 24238 25945 11274 18464 6343
Siitä: Valtion toimeksiannot 8058 7021 29136 24235 25937 11273 18409 6332
16 ALIJÄÄMÄ 176 0 0 466 0 0 0 29
VASTAAVAA YHTEENSÄ 72276 60248 260520 222565 188591 145902 140655 88067
V A S T A T T A V A A  
21 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 2613 2086 6586 10123 14317 6651 6472 2189
211 Tilivelat 2609 1673 6568 7110 6235 5634 5854 1932
Siitä: Menojäämät 105 548 4050 3530 4090 4230 1932 713
Veronpidätykset 460 308 1523 1622 1547 1012 749 530
Sosiaaliturvamaksut 135 90 431 468 461 321 205 152
212' Siirtovelat 4 263 18 6 7082 17 618 97
Siitä: Lainat 0 0 0 0 3900 0 0 0
Muut ennakkotulot 4 263 3 6 0 17 618 4
Verovelat varainh.vuodelta 0 0 0 0 32 0 0 0
213 Kassalainat 0 150 0 3007 1000 1000 0 160
22 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 15919 11141 13879 42816 37419 25725 23029 14027
Siitä: Talousarviolainat 15919 11141 13879 39891 36719 25725 23029 12325
23 HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 8175 7113 29244 24192 25931 11258 18441 6365
24 VARAUKSET 4075 171 6736 9077 4356 3031 3018 8137
Siitä: Siirtomäärärahat 4075 171 6736 9077 4356 3031 3018 8137
25 OMA PÄÄOMA 41495 39737 204075 136357 106568 99237 89695 57349
251 Rahastojen pääomat 3599 2706 12930 7491 8997 4584 6090 2840
Siitä: Verontasausrahasto 3068 1681 7996 4221 4153 2630 3406 1574
Käyttörahasto 532 304 4886 3262 4716 1017 2641 1143
Muut omat rahastot 0 117 29 7 70 913 43 0
252. Käyttöpääoma 37896 36810 190371 128677 94196 94616 81298 54369
253 Ylijäämä 0 221 774 189 3375 37 2306 140
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 72276 60248 260520 222565 188591 145902 140655 88067
















A K T I V A
13810 8078 15976 3618 890084 362362 85410 11 FINANSIERINGSTILLGÄNGAR
821 1821 632 347 80827 5714 16442 111 Kassamedel
2 500 2025 62 277793 164038 18639 112 Depositioner och marknadspengar
11695 5406 7605 2520 444420 168605 34475 113 Inkomstrester
6202 2678 4486 1959 173048 44409 13516 Därav: Statsandelar och -ersättn.
4035 1612 2490 356 190654 70591 15324 Skattefordringar
80 0 3818 350 30900 7213 12000 114 Olyfta län
335 17 971 0 421 0 0 115 Förskottsbetalningar
9 2 3 0 10561 0 39 116 Resultatregleringar
9 0 3 0 9881 0 39 Därav: Utgiftsförskott
859 332 914 325 26207 1130 2095 117 övriga fordringar
0 0 0 0 90 0 0 118 övriga finansieringstillgängar
0 0 0 0 0 0 0 Därav: Placering i värdepapper
9 0 8 13 18863 15662 1719 119 Fondernas specialtäckning
335 419 296 43 37908 22306 3089 12 FÖRRÄD
5273 2598 1024 603 214235 131537 9318 13 LÄNEFORDRINGAR
2233 1048 0 0 164628 101035 9278 Därav: Utgivna budgetlän
127273 79974 69159 16061 5826861 2326027 489791 14 ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR
440 2181 14028 149 153677 61605 32194 141 Halvfärdiga arbeten
12537 5396 6151 2383 816787 445281 35189 142 Jord- och vattenomräden
16 0 25 0 153 0 0 143 Naturtillgängar
59081 45293 28101 7197 2688538 1039501 99823 144 Byggnader
13940 4897 7240 861 1110363 564660 222389 145 Fasta konstr. och anordningar
2034 1202 1668 593 147012 52628 9850 146 Lösa anläggningstillgängar
39224 21005 11946 4878 910328 162352 90346 147 Immateriella anläggningstillg.
11005 3107 136 1222 206018 71093 10817 Därav: Aktier
28179 17835 11703 3626 703511 91259 79525 Andelar
15406 8208 10838 3960 768962 251526 95603 15 FÖRVALTADE MEDEL
15400 8201 10827 3960 759282 250578 88840 Därav: Statliga uppdrag
0 0 1555 0 4433 0 0 16 UNDERSKOTT
162096 99277 98848 24286 7742482 3093758 683211 AKTIVA SAMMANLAGT
P A S S I V A
8988 3080 7783 1291 271504 95714 31486 21 KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
4718 1872 3573 1046 192166 65017 31469 211 Kontoskulder
3389 424 936 894 104697 32010 20838 Därav: Utgiftsrester
968 431 716 119 40093 13876 3268 Innehällen förskottsskatt
278 124 190 33 9875 3621 898 Socialskyddsavgifter
470 1208 92 245 60682 30697 18 212 Resultatregleringar
0 0 0 0 1000 0 0 Län
243 1138 10 245 5982 195 18 övriga inkomstförskott
57 70 30 0 4263 0 0 Skatteskulder f. räkensk.äret
3800 0 4118 0 18655 0 0 213 Kassalän
28698 14961 16746 4770 709362 147236 87555 22 LÄNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
28618 14961 12928 4420 676599 140023 75555 Därav: Budgetlän
15501 8344 10898 3998 768672 251271 95672 23 FÖRVALTAT KAPITAL
2221 2980 7051 1832 362945 154464 38582 24 RESERVERINGAR
2221 2980 7051 1654 362593 154464 38582 Därav: Reservationsanslag
106688 69912 56370 12395 5629999 2445073 429916 25 EGET KAPITAL
2593 2331 2963 273 334449 165185 21291 251 Fondernas kapital
561 1507 2536 19 179726 79928 9485 Därav: Skatteutjämningsfonden
1969 571 419 230 72321 17879 4733 Kassaförlagsfonden
40 252 0 0 77086 65896 4893 övriga egna fonder
103677 67526 53317 11828 5281820 2279764 406902 252 Driftskapital
418 55 90 294 13730 124 1723 253 överskott
162096 99277 98848 24286 7742482 3093758 683211 PASSIVA SAMMANLAGT
9433 744 424 0 192274 25326 42164 ANSVARSFÖRBINDELSER SAMMANLAGT
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Asukasluku 1.1.1987 3201 2451 11416 9372 11061 6033 5831 3854
Veroäyrejä vuonna 1987 toimite­
tussa verotuksessa. 1000 kpl 93640 67753 357047 295533 312758 143350 163047 92609
- kiinteistötuloista 18279 16234 53485 31125 50265 41882 16253 24148
- liike- ja ammattituloista 9014 5154 33761 15329 18625 9417 13800 6446
- henkilökohtaisista tuloista 66318 46285 269646 248864 243481 91900 132762 61930
- veronkorotus 29 80 155 215 387 151 232 85
Veroäyrin hinta vuonna 1987
toimitetussa -verotuksessa, p 17,00 17.00 16,00 16.50 17.00 17.00 17.00 17,00
Veroäyrimäärä, kpl/asukas 29317 28230 31145 32033 28479 23880 28415 23881
Menot, mk/asukas 15414 13940 14230 16971 16050 15672 14742 15769
- käyttömenot 12173 11958 11988 13609 12088 13688 11989 13659
- pääomamenot 3240 1982 2242 3362 3961 1984 2753 2110
Lainojen korot ja kuoletukset.
p/veroäyri 2,78 3.21 0.79 2.47 6.87 3.10 3.86 2.88
- korot 1,35 1.39 0.29 1.29 1.12 1.28 1.43 1,16
- kuoletukset 1,43 1.83 0.50 1,18 5.75 1.81 2.43 1.72
Käyttötalouden ylijäämä (ilman
poistoja), p/veroäyri 3,31 3.93 3.74 2.10 2.15 3.67 4.21 6.34
Pääomamenot % kokonaismenoista 21 14 16 20 25 13 19 13
Pääomatulot % pääomamenoista 109 87 83 109 108 84 105 108
Kunnallisvero, mk/asukas 5500 5062 5384 5620 5197 4285 5167 4317
Valtionosuudet ja -korv., mk/as. 5040 5052 4996 6030 5636 7205 5653 6823
Nettomenot ja -tulot (-) pää- 
luokittain (ilman korkoja ja 
poistoja), p/veroäyri:
0 Yleishallinto 2.68 3.16 1.52 2.13 1.83 2,67 1.93 3.05
1 Järjestystoimi 0,68 0,44 0.43 0.37 0.23 0.54 0.42 0.47
2 Terveydenhuolto 3,89 4.70 4.10 4.26 4.92 5.00 3.88 5.22
3 Sosiaalitoimi 2,97 4.58 4.00 3.82 4.31 4.49 4.41 5,21
4 Sivistystoimi 4,05 3.58 3.36 3.69 3.65 4.28 3.18 4.81
- Opetustoimi 2,68 2.66 2.20 2.44 2.88 3.01 2.38 3.11
- Kultt.- ja vapaa-aikatoimi 1.37 0,93 1.16 1.24 0.76 1.27 0.80 1.70
5 Kaavoitus ja yleiset työt 1.15 0.97 0.75 0.88 0.81 1.15 0,96 1.17
6 Kiinteistöt -1.13 -0.35 -0.60 -0.34 0.27 -1.03 -0.62 -2.47
7 Liike- ja palvelutoiminta 0,02 -0.32 0.00 -0.16 -0.26 -0.30 -0.20 -0.63
8 Rahoitus -17.62 -20.68 -17.29 -16.75 -17.90 -20.47 -18.19 -23.18
- Kunnallisvero -18.80 -18.31 . -17.22 -17.82 -18.38 -18,03 -18.48 -17.97
- Muu rahoitus 1,18 -2.37 -0.07 1.07 0.48 -2.44 0,29 -5,21
9 Pääomatalous 0.12 3.42 4.17 1.81 0.60 3.13 2.89 2.77
Nettoylijäämä tai -alijäämä (-) 3.19 0,51 -0,44 0.30 1.55 0.53 1,32 3.57
Kassavarat ja talletukset, mk/as. 1375 284 592 530 847 398 910 662
Kassavarat ja talletukset, p/äyri 4,70 1.03 1.89 1.68 3.00 1.67 3.25 2,76
Lyhytaikaiset velat, mk/asukas 815 744 575 1079 657 1100 1004 543
Lyhytaikaiset velat, p/veroäyri 2.79 2.69 1.84 3,42 2.32 4.63 3.59 2.26
Pitkäaikaiset velat, mk/asukas 4973 4545 1216 4256 3672 4264 3949 3198
Pitkäaikaiset velat, p/veroäyri 17,00 16.44 3.89 13.50 12.99 17.95 14.12 13.31
Maksuvalmiuskerroin I 2.8 1.6 2.6 1.3 2,5 1.4 1.7 2.9
Maksuvalmiuskerroin II 34 8 17 12 20 10 25 17
Varaukset ja omien rahastojen
pääomat, mk/asukas 2397 927 1721 1768 1202 1258 1562 2816
- varaukset 1273 70 590 969 394 502 518 2111
- rahastot 1124 858 1131 799 808 756 1044 705
Varaukset ja omien rahastojen
pääomat, p/veroäyri 8.20 3.35 5.50 5,61 4.25 5,30 5.59 11,72
- varaukset 4,35 0.25 1.89 3.07 1.39 2,11 1,85 8,79
- rahastot 3.84 3.10 3.62 2.53 2.86 3.18 3.74 2.93
















(SE DEFINITIONER. S. 8.)
6044 2909 3816 919 256204 78571 23604 Antal invAnare 1.1.1987 
Antal skattören i beskattningen
168499 78450 101570 24094 8859221 3246617 810378 Ar 1987. 1000 st
32475 17426 24522 6832 867802 75489 63483 - för inkomst av fastighet
12369 6007 7734 1256 718228 274183 74022 - för inkomst av rörelse och yrke
123396 54987 69226 15999 7262822 2893811 671984 -■ för personlig inkomst
259 30 88 7 10369 3134 889 - skatteförhöjning 
Uttaxeringen per skattöre
17.00 17.00 17.50 17.00 17,05 17,00 17,00 i beskattningen Ar 1987. p
27750 26343 26212 25852 34598 41535 34297 Antal skattören/invAnare
16542 15579 18015 16018 17424 21235 17369 Utgifter, mk/invAnare
13137 13062 14339 12296 14340 17280 14071 - driftsutgifter
3405 2518 3676 3723 3084 3956 3298 - kapitalutgifter 
LAneräntor och -amorteringar.
6.26 3,81 3.05 2.98 2.35 1.62 2.08 p/skattöre
1.77 1.62 1.42 1.44 0.81 0.46 0.90 - räntor
4.49 2.19 1.63 1.55 1.54 1.16 1.18 - amorteringar
Driftshushällningens överskott
1.39 2.86 2.78 0.59 5.25 7.02 6.00 (exkl. avskrivningar). p/skattöre
21 16 20 23 18 19 19 Kapitalutgifter i % av totalutgifter
113 73 79 79 77 58 100 Kapitalinkomster i % av kapitalutg.
5036 4811 4894 4583 6348 7654 6182 Kommunaiskatt. mk/invAnare
5959 6048 6972 6348 5018 4298 3815 Statsandelar och -ersättn., mk/inv.
Nettoutgifter och -inkomster (-) 
efter huvudtitel (exkl. räntor 
och avskrivningar). p/skattöre:
1.85 2.71 2.68 4,31 1.53 1,27 1.29 0 Allmän förvaltning
0.53 0,43 0.57 0.73 0.34 0.27 0,44 1 Ordningsväsendet
5.13 5.95 4.44 6.19 4.56 4.67 3.95 2 HälsovArd
4.21 4.31 4.35 4.38 3.80 3.92 3.38 3 Socialväsendet
4.00 3.79 3.86 2.96 3,57 4.33 3.17 4 Bildningsväsendet
2.73 2.87 2.98 1.97 2.11 2.19 1.99 - Undervisningsväsendet
1.27 0.93 0.88 0.99 1.46 2.13 1.18 - Kultur- och fritidsverksamhet
0.93 1.41 1.25 0.88 1.22 1.19 1.39 5 Planl. av omrAden och allm. arb.
-0.27 -2,64 -0,41 -1.46 -0.65 -0.96 -0.20 6 Fastigheter
-0.22 -0.12 -0.81 0.00 -1.31 -2.87 -1.99 7 Affärs- och serviceverksamhet
-17.56 -18.70 -18.71 -18.58 -18.31 -18,84 -17.42 8 Finansiering
-18.06 -17,84 -18.39 -17.48 -18.36 -18.52 -18.01 - Kommunaiskatt
0.51 -0.86 -0,32 -1.10 0.05 , -0.31 0.58 - övrig finansiering
1.81 4.73 6.74 5.13 5,18 7.47 4.60 9 KapitalhushAllning
-0.42 -1.87 -3.96 -4.54 0.07 -0.45 1.40 Nettoöverskott eller -underskott (-)
136 798 696 445 1400 2160 1486 Kassamedel och depositioner. mk/inv.
0.49 2.96 2.62 1.70 4.05 5.23 4.33 Kassamedel och deposit., p/skattöre
1419 668 2023 1138 840 827 1333 Kortfristiga skulder. mk/invAnare
5.09 2.48 7.60 4.34 2.43 2.00 3.88 Kortfristiga skulder. p/skattöre
4735 5143 3388 4810 2652 1782 3201 LAngfristiga skulder. mk/invAnare
16.98 19.07 12.73 18.34 7.67 4.31 9.32 LAngfristiga skulder. p/skattöre
0,7 2.6 0.7 0.9 2.9 4.5 1.8 Likviditetskoefficient I
3 20 15 11 32 41 35 Likviditetskoefficient II 
Reserveringar och egna fonders
793 1825 2622 2264 2701 4049 2444 kapital. mk/invAnare
367 1024 1848 1993 1417 1966 1635 - reserveringar
425 801 774 271 1285 2084 810 - fonder
Reserveringar och egna fonders
2.84 6.77 9.85 8.64 7.81 9.80 7.12 kapital, p/skattöre
1.32 3.80 6.94 7.60 4.10 4,76 4.76 - reserveringar
1.53 2.97 2.91 1.03 3.72 5.04 2.36 - fonder
-14.14 -12.30 -2.88 -9.71 0.14 5.49 -2,20 Soliditetsgrad. p/skattöre
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UTGIFTER OCH INKOMSTER. BALANSER 31.12. SAMT VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER LÄN OCH KOMMUN
KUOPION LÄÄNI 
KUOPIO LÄN
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI
SUONEN- VARKAUS JUAN- KAAVI KARTTULA KEITELE KIURU- LAPIN
JOKI KOSKI VESI LAHTI
M E N O T
0 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ
1 JÄRJESTYSTOIMI YHTEENSÄ 
Siitä:
Rakennustarkastus ja -valvonta 



































Teatteri- ja musiikkitoiminta 
Museot ja kotiseututyö 
Urheilu ja ulkoilu 
Nuorisotyö
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 
YHTEENSÄ
Siitä:
Hallinto, kaavoitus ja 
mittaus 
Liikenneväylät
Puistot ja muut yleiset alueet 
Jätehuolto ja ajoneuvojen 
siirtäminen ja hävittäminen
6 KIINTEISTÖT YHTEENSÄ 
Siitä:
Rakennukset ja huoneistot 
Maa- ja metsätilat





6470 16108 5128 4161
2173 9476 1253 1481
321 848 257 321
1343 7350 545 787
97 251 21 48
13634 41311 9266 7363
0 0 0 0
0 0 0 0
6330 16541 4622 3346
7304 24537 4612 4017
30753 76329 26792 17683
1278 3557 730 688
1113 2102 404 227
2429 6198 1851 1416
6725 26080 5966 2961
1857 2624 2155 35
291 1492 618 221
237 237 115 50
521 2802 150 0
414 1291 613 290
135 253 22 34
7498 9938 5478 5624
41 35 32 9
2803 9577 2610 1758
2876 9298 2021 1370
426 333 332 23
2109 327 3635 2919
30936 134554 27735 17740
705 1717 455 315
18903 46515 18347 13028
3604 7629 3087 392
1145 49290 1307 634
1330 2284 901 900
194 1424 143 186
1282 5894 1281 857
361 4632 232 0
0 1027 42 0
2610 9194 1036 488
658 3726 564 762
6558 22271 3463 1727
2548 12394 1177 645
3174 6313 1757 459
551 2308 301 279
251 1256 165 58
8923 10111 5890 3819
8860 8427 5608 3737
62 56 278 77
6034 33455 3593 1301
4325 14927 2901 1133
1709 18528 692 168
2398 2427 5706 3629
1044 1494 3322 2142
223 239 405 311
492 632 1770 902
4 14 44 44
5084 5166 35558 10082
0 0 24 0
0 0 1351 0
2456 2642 26552 4426
2584 2479 7378 5569
10553 12893 46907 25184
605 481 52 812
191 173 1922 324
1505 1047 3823 1962
1662 2727 8860 4564
122 28 2521 4
248 30 1415 61
61 166 245 133
0 0 558 620
236 117 622 316
5 29 104 91
1929 3475 3210 5906
17 0 313 20
1217 1102 4328 3735
904 986 3359 2270
27 25 289 147
1824 2485 15266 4218
13374 11794 43743 28398
469 240 497 574
8428 8337 28772 17442
1614 245 3191 3749
371 428 4417 753
873 132 1494 998
355 98 135 194
580 1044 1603 1104
0 108 0 97
0 18 149 47
438 880 2469 1408
195 180 680 521
944 1117 2878 2314
350 376 1358 753
377 654 1067 1322
47 37 226 73
58 50 212 166
2568 1128 3973 2909
2450 993 3943 2806
87 124 31 96
2025 4761 5933 5573
1788 4754 3994 5526
237 7 1940 47
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6908 2780 5090 4321 3776 4128 10898
U T G I F T E R
0 ALLMÄN FÖRVALTNING SAMMANLAGT
2438 1283 2338 2257 1415 1357 3458 1 ORDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
468 160 288 451 288 178 688
Därav:
Byggnadsinspektion och -övervakn.
1281 641 1042 1192 791 546 1740 Brandskydds- och räddningsväsendet
138 29 7 20 57 77 287 Miljövärd
38878 4941 11368 9563 5822 5202 22344 2 HÄLSOVÄRD SAMMANLAGT
335 3 0 0 0 0 0
Därav:
Administration
1046 0 0 0 0 4 14 Miljöhälsovärd
28352 1996 5450 5227 2848 2803 9234 Folkhälsoarbete
8896 2942 5806 4336 2973 2395 12548 Sjukvärdsanstalter
34916 16326 26660 28295 18551 12062 48019 3 S0CIALVÄSENDET SAMMANLAGT
57 519 1288 359 495 502 1836
Därav:
Administration
1914 180 436 1084 298 357 854 Aocialarbete
3216 1175 2450 2361 1819 2317 3089 Hemservice
8112 2486 4912 3679 2519 1709 17771 Dagvärd och undervisning
41 6 419 927 23 226 1266 Skyddat arbete och arbetsrehabilit
338 294 317 30 351 123 168 Boendeservice
145 1 259 129 127 39 315 Familjevärd
727 0 224 409 0 252 90 Anstalter för barnskydd
717 363 597 445 1385 165 242 Anstalter för värd av handikappade
145 27 83 65 49 20 123 Rehabil.verksamhet inom rusvärden
4975 4644 4321 7554 5393 1391 5909 Aldringshem11 128 67 13 19 10 97 övrig socialservice
5002 1042 2866 2479 2003 1229 6968 Utkomstskydd
3484 1189 2209 2156 1375 947 5617 Andelar av tilläggs- o. bost.bidr.
285 46 327 313 26 296 369 Rättshjälp
5450 4226 5832 6281 2669 2452 3305 Semesternämnden
41361 16418 29498 29791 17184 15244 83070 4 BILDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
801 249 475 488 329 546 1238
Därav:
Administration
27047 12365 20551 20547 11895 10252 41248 Grundskolor
3377 200 2592 3775 2045 1207 4951 Gymnasier
2923 342 824 656 480 369 21071 Yrkesundervisning
1708 605 1303 1326 514 999 2303 Medborgar- och arbetarinstitut
397 104 138 97 104 176 409 Kulturnämnden
2048 692 1523 1463 709 610 4991 Bibliotek0 38 294 55 108 0 418 Teater- och musikverksamhet
126 0 15 50 0 0 178 Museer och hembygdsarbete
1699 1044 789 835 732 554 3850 Idrott och friluftsliv
919 686 746 344 205 476 2110 Ungdomsarbete
7047 1463 3840 3110 1621 1396 14454
5 PLANLÄGGNING AV OMRADEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN SAMMANLAGT
2781 800 1583 1507 741 525 5606
Därav:
Administration, planläggning av 
omräden och mätningsverksamhet
3176 - 555 1862 1135 733 407 6937 Trafikleder
874 23 279 267 54 255 1327 Parker och övriga allmänna omräden
218 85 116 132 93 100 566
Avfallshantering och flyttning 
och nedskrotning av fordon
5861 3731 4568 10465 2795 2571 6197 6 FASTIGHETER SAMMANLAGT
5251 3609 4488 10249 993 2306 4381
Därav:
Byggnader och lokaler
609 122 75 209 187 266 1759 Jordbruks- och skogslägenheter
5065 1866 3182 3674 3415 926 12667
7 AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 
SAMMANLAGT
3924 1580 2350 2796 1913 926 11404
Därav:
Af färsverksamhet
1140 286 832 878 1502 0 1263 Intern serviceverksamhet
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8 RAHOITUS YHTEENSÄ 2700 12224 3370 1314 762 2554 11268 7427
Siltä:
Korot 2386 9053 3024 1027 560 2119 6178 2120
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ 108181 355839 86490 56589 38752 43334 159288 87658
Siitä:
Palkat 39299 127681 33669 21414 14595 14903 73919 30445
Muut henkilöstömenot 8060 29393 7391 4606 3118 3329 16619 •6047
Tarvikkeet 5825 20053 4813 3029 1650 2181 11183 5780
Huoneistomenot 6382 25738 3925 4002 2645 1989 7949 4688
Palvelukset 9146 33390 7914 5219 3539 3853 13755 7373
Korot ja poistot 12794 30488 7179 4288 3156 4437 9430 5963
Energian ja veden osto (ener­
gia- ja vesilaitokset) 0 0 0 0 513 1215 0 ' 0
Osuudet 19082 53025 13404 9476 6650 6703 12797 13723
Siitä:
Osuudet kuntainliitoille 14492 42202 10650 7805 5539 5473 8604 10822
Osuudet valtiolle 1714 1525 733 301 207 244 834 631
Avustukset 4451 22021 4493 2772 2028 1602 6383 5601
9 PÄÄOMATALOUS YHTEENSÄ 25855 80636 29449 11017 8509 10408 23924 15643
Siitä:
Kiinteä omaisuus 1070 2433 910 1104 970 77 1556 1590
Talonrakennus 10538 26081 13726 2726 1094 1769 4462 5178
Julkinen käyttöomaisuus 3336 10506 565 1470 1024 915 1676 622
Siitä:
Liikenneväylät 2361 7494 242 351 177 756 1483 417
Irtain omaisuus 1124 7976 1620 41 957 749 2232 210
Liike- ja palvelutoiminta 1322 3359 925 1254 325 507 2376 926
Kuntainliitot ja muu yhteis­
toiminta 2095 5524 975 1676 762 951 1004 818
Arvopaperit 396 1846 6463 272 2474 1528 324 15
Talousarviolainat 4870 21560 4035 2362 903 2133 8997 5684
Antolainat 654 1348 230 112 0 1779 502 600
MENOT YHTEENSÄ 134036 436475 115939 67606 47261 53742 183212 103301
T U L O T
0 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ 1165 3275 668 895 650 213 1341 431
1 JÄRJESTYSTOIMI YHTEENSÄ 1085 6651 652 1036 525 744 1666 985
Siitä:
Rakennustarkastus ja -valvonta 185 418 154 271 173 138 259 151
Palo- ja pelastustoimi 696 5797 318 641 244 326 1200 634
2 TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ 278 872 136 402 56 469 19101 158
Siitä:
Kansanterveystyö 0 0 0 0 0 250 2904 0
Erittelemätön terveydenhuolto 278 872 136 402 49 124 15391 158
3 SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ 19150 39084 17913 11973 6608 9065 33942 16927
Siitä:
Kotipalvelu 487 731 399 304 236 279 634 287
Päivähoito ja opetus 1099 4706 1047 403 281 365 1154 732
Asumispalvelut 28 233 535 13 52 0 221 0
Lastenhuollon laitokset 12 269 5 0 0 0 14 30
Vanhainkodit 2071 2876 1188 2125 288 789 609 1107
Toimeentuloturva 403 1353 440 127 105 88 1783 527
Oikeusapu 356 227 320 0 0 15 244 109
Lomalautakunta 2089 258 3598 2858 1679 2421 15187 4114
Erittelemätön sosiaalitoimi 11691 27894 9599 6063 3951 5008 13266 9949
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2783 2348 2245 2979 2318 1731 4725
Utgifter (forts.)
8 FINANSIERING SAMMANLAGT
2681 1386 2098 2558 2053 1247 3676
Därav:
Räntor
145257 51156 88789 94455 56897 44617 205832 DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT
61861 20778 34909 34729 21721 18826 71860
Därav:
Löner
13834 4713 7271 7780 4664 4317 14064 övriga personalutgifter
9698 2254 4200 4568 2699 2017 12292 Förnödenheter
5904 4118 5137 7292 2511 2925 10405 Lokalutgifter
15504 3414 8052 9309 5029 3939 17595 Tjänster
14324 5252 6610 10524 5382 1937 27164 Räntor och avskrivningar
0 27 0 0 0 0 0
Köp av energl och vatten (ener- 
gi- och vattenförsörjn.verk)
13164 6966 15802 13175 9094 6738 30567 Andelar
8515 5368 12861 10453 7402 5534 23641
Därav:
Andelar tili kommunalförbund
1165 409 732 566 317 257 1309 Andelar tili staten
7510 1601 3925 3526 3355 1889 16593 Understöd
21521 8691 24444 16061 10704 19492 45543 9 KAPITALHUSHÄLLNING SAMMANLAGT
2083 2404 1419 317 212 470 3539
Därav:
Fast egendom
9010 1396 9397 8251 2032 12329 15637 Husbyggnad
1944 367 1466 1285 2759 284 6782 Publik egendom
1167 367 990 308 1094 99 4787
Därav:
Trafikleder
654 649 555 119 131 569 3322 Lösegendom
1027 1050 4142 2237 751 154 7248 Affärs- och serviceverksamhet
657 368 829 788 1050 410 1545
Kommunalförbund och övrig sam- 
verkan
186 280 195 0 510 15 1383 Värdepapper
4916 2177 5463 3056 2607 2643 5198 Budgetlän
710 0 958 8 632 0 889 Utläning
166778 59847 113233 110516 67601 64109 251375 UTGIFTER SAMMANLAGT
1488 170 1476 562 396 1776 1024
I N K 0 M S T E R  
0 ALLMÄN FÖRVALTNING SAMMANLAGT
1114 951 970 1020 664 687 1914 1 ORDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
344 193 205 335 179 124 540
Därav:
Byggnadsinspektion och -övervakn.
601 542 566 560 334 408 1057 Brandskydds- och räddningsväsendet
18326 84 99 98 185 31 283 2 HÄLS0VÄRD SAMMANLAGT
3033 0 0 0 0 0 0
Därav:
Folkhälsoarbete
15244 84 99 98 185 31 283 Ospecificerad hälsovärd
21789 11604 18034 18748 12172 8214 25891 3 SOCIALVÄSENDET SAMMANLAGT
538 97 387 226 396 858 263
Därav:
Hemservice
. 1178 278 817 703 362 294 3604 Dagvärd och undervisning
109 123 125 0 124 75 11 Boendeservice
25 0 3 21 0 22 4 Anstalter för barnskydd
1434 870 923 1290 1078 356 1102 Aldringshem
565 97 1333 233 234 117 3008 Utkomstskydd
225 24 236 230 0 226 267 Rättshjälp
5401 4571 5808 6212 2615 2395 3195 Semesternämnden
12195 5439 8209 9473 7281 3753 13870 Ospecificerat socialväsen
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UTGIFTER OCH INKOMSTER. BALANSER 31.12. SAMT VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER LÄN OCH KOMMUN
KUOPION LÄÄNI 
KUOPIO LÄN
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI
SUONEN- VARKAUS JUAN- KAAVI KARTTULA KEITELE KIURU- LAPIN
1000 MK JOKI KOSKI VESI LAHTI
Tulot (jatk.)
4 SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ 19037 93054 18117 11181 9206 6738 33348 20674
Siitä:
Peruskoulut 13522 34766 13379 9109 6463 6017 24981 14790
Lukiot 2380 6425 2285 0 1348 0 2438 3030
Ammattiopetus Ö 42337 200 29 24 20 2418 10
' Kansalais- ja työväenopistot 1031 1261 578 683 623 0 1008 624
Kulttuurilautakunta 101 375 74 97 129 17 78 72
kirjasto 1062 3123 803 620 410 381 1369 885
Teatteri- ja musiikkitoiminta 108 1447 47 0 0 0 0 0
Urheilu ja ulkoilu 457 1401 319 173 115 159 630 150
Nuorisotyö 166 1110 255 353 61 86 266 112
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 
YHTEENSÄ 1061 6686 717 649 141 203 789 415
Siitä:
Hallinto, kaavoitus ja
mittaus 249 2157 154 44 6 21 190 4
Liikenneväylät 654 2926 389 126 26 182 379 410
Jätehuolto ja ajoneuvojen
siirtäminen ja hävittäminen 0 1115 81 0 23 0 140 0
6 KIINTEISTÖT YHTEENSÄ 6462 11319 5321 2688 2257 710 2619 2983
Siitä:
Rakennukset ja huoneistot 5716 8047 4810 2608 1777 620 2453 2821
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA
YHTEENSÄ 4513 27990 2104 808 1446 4499 4188 2771
Siitä:
Liiketoiminta 3155 10600 1581 640 1173 4321 2685 2771
Sisäinen palvelutoiminta 1358 17390 523 168 273 178 1502 0
8 RAHOITUS YHTEENSÄ 54271 199506 41625 26690 20570 20329 72789 44699
Siitä:
Korot 629 3805 380 608 382 542 1066 884
Laskennalliset korot 3401 9255 1829 1820 1133 922 3219 1824
Verot 49916 184900 38858 23109 17497 17003 59542 41390
Siitä:
Kunnallisvero 49872 184799 38815 23086 17485 16979 59433 41362
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ 107022 388437 87253 56322 41459 42970 169783 90043
Siitä:
Valtionosuudet ja -korvaukset 35093 119390 32579 23335 16323 17111 85947 34801
Maksut ja korvaukset 8874 33837 6080 2943 2959 4976 12211 6019
Henkilöstön sosiaalitulot 729 2111 583 442 214 230 1223 431
Vuokrat 4527 6444 3891 2317 1422 822 3772 2944
Sisäiset tulot 3649 26558 2761 1430 1368 760 2380 1385
9 PÄÄOMATALOUS YHTEENSÄ 24864 54454 19922 12977 6298 10708 15423 17977
Siitä:
Kiinteä omaisuus 372 4177 502 2602 221 2651 535 328
Talonrakennus 12169 18625 3483 6189 1871 2094 5027 3787
Julkinen käyttöomaisuus 241 777 621 371 239 15 16 0
Irtain omaisuus 586 673 676 116 791 426 2948 384
Liike- ja palvelutoiminta 1685 6500 1389 649 850 2061 2511 1215
Arvopaperit 154 613 6554 0 287 105 . 175 0
Talousarviolainat 9553 20259 6655 2838 2016 2951 3980 4649
Antolainat 48 2830 44 142 20 388 195 7614
Pääluokan kokonaistuloista:
Valtionosuudet ja -korvaukset 5377 5443 468 4810 1337 684 4027 1117
Maksut ja korvaukset 85 563 228 539 266 373 470 101
Poistot 9393 21233 5350 2468 2021 3517 6214 4139
TULOT YHTEENSÄ 131886 442891 107175 69299 47757 53678 185206 108020
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25363 10095 19698 18360 11999 10945 53709
Inkomster (forts.)
4 BILDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
18789 8831 14904 13808 9420 7914 28025
Därav:
Grundskolor
2355 0 2113 2325 1474 964 3875 Gymnasier
922 0 11 0 14 1 17112 Yrkesundervisning
1114 411 896 950 271 805 1129 Medborgar- och arbetarinstitut
146 47 39 32 25 97 128 Kulturnämnden
1284 454 954 854 491 446 2179 Bibliotek
0 0 0 0 0 0 38 Teater- och musikverksamhet
285 118 245 151 185 312 394 Idrott och friluftsliv
223 175 333 128 67 350 641 Ungdomsarbete
990 131 677 349 229 558 2454
5 PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN SAMMANLAGT
290 18 104 66 39 190 508
Därav:
Administration, planläggning av 
omräden och mätningsverksamhet
452 113 432 70 139 43 1736 Trafikleder
234 0 1 0 23 54 0
Avfallshantering och flyttning 
och nedskrotning av fordon
5697 3050 3599 7304 1643 3080 6270 6 FASTIGHETER SAMMANLAGT
4199 2895 3500 7007 1118 1857 4345
Därav:
Byggnader och lokaler
2443 888 2193 1913 2573 675 5677
7 AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 
SAMMANLAGT
2021 670 1615 1419 117? 676 4730
Därav:
Affärsverksamhet
421 218 578 494 1394 0 947 Intern serviceverksamhet
72475 23975 44476 44569 26799 18544 120424 8 FINANSIERING SAMMANLAGT
1688 268 2052 897 547 274 2623
Därav:
Räntor
5491 1430 1708 2830 1336 526 7519 Kalkylerade räntor
65227 20876 38672 38601 23800 16027 109844 Skatter
65155 20849 38621 38548 23767 16000 109796
Därav:
Kommunaiskatt
149685 50948 91222 92923 56660 44510 217646 DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT
57603 21557 37553 35749 23378 21102 73022
Därav:
Statsandelar och -ersättningar
10611 2955 4847 5353 3965 2888 14987 Avgifter och ersättningar
1130 263 439 561 258 339 1177 Personalens socialinkomster
3658 1166 1563 2106 1199 1782 3237 Hyror
3883 2217 3630 5821 2149 1314 4750 Interna inkomster
17461 8332 22551 20070 14157 17584 34569 9 KAPITALHUSHALLNING SAMMANLAGT
428 638 853 304 294 215 3624
Därav:
Fast egendom
8406 2610 9670 8455 4140 10367 9471 Husbyggnad
1428 74 1217 665 270 145 4389 Publik egendom
1203 307 633 118 520 551 1762 Lösegendom2021 1280 2251 1356 1071 336 7371 Affärs- och serviceverksamhet2 0 22 180 5 160 6 Värdepapper
2443 3280 7670 8930 7637 5750 6720 Budgetlän200 56 191 35 220 16 1216 Utläning
3062 0 8515 2270 1807 9956 1621
Av huvudtitelns totalinkomster:
Statsandelar och -ersättningar
257 448 380 299 123 22 1714 Avgifter och ersättningar
8832 3823 4905 7693 4044 1411 19638 Avskrivningar
167146 59280 113773 112993 70817 62094 252215 INKOMSTER SAMMANLAGT
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V A S T A A V A A  
11 RAHOITUSOMAISUUS 20757 93869 14056 16001 9191 7116 25352 19160
111 Kassavarat 2582 14017 1656 1604 1702 996 2178 4746
112 Talletukset ja markkinaraha 2399 27518 19 2224 2844 26 2945 34
113 Tulojäämät 13831 41618 10072 10308 4397 5810 16140 12788
Siitä: Valtionosuudet ja -korv. 5962 17263 2858 6586 1117 2520 8568 6462
Verosaamiset 6053 22259 5294 1925 2518 2042 6611 5626
114 Nostamattomat lainat 1000 0 655 1550 0 200 25 138
115 Ennakkomaksut 0 0 4 0 139 0 0 0
116 Siirtosaamiset 0 1024 1396 288 32 0 1924 0
Siitä: Ennakkomenot 0 1024 886 288 32 0 1924 0
117 Muut saamiset 930 9692 237 27 23 72 2140 1393
118 Muut rahoitusvarat 0 0 0 0 0 0 0 30
Siitä: Sijoitusarvopaperit 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Rahastojen erityiskatteet 15 0 17 0 54 13 0 31
12 VARASTOT 480 2034 1058 100 435 625 697 181
13 ANTOLAINAT 2364 14034 720 1412 406 4282 4224 9405
Siitä: Talousarvioantolainat 2364 14034 207 1097 36 2762 4145 3154
14 KÄYTTÖOMAISUUS 203720 569159 145855 81183 66166 54721 161345 116636
141 Keskeneräiset työt 8155 1604 0 0 2001 49 0 3411
142 Maa- ja vesialueet 35482 591Ó7 7932 7422 4636 9163 7491 6472
143 Luonnonvarat 37 0 0 0 0 0 0 0
144 Rakennukset 107671 350981 51299 58067 26932 23888 93372 53423
145 Kiinteät rakent. ja laitteet 11205 0 16656 2885 8910 10056 27386 24384
146 Irtain käyttöomaisuus 5323 34711 278 7 523 1350 1250 6882 699
147 Aineeton käyttöomaisuus 35847 122756 67181 12286 22337 10315 26213 28247
Siitä: Osakkeet 3657 11957 24271 1400 8920 2538 4629 812
Osuudet 32190 110799 42910 10886 13417 7756 21584 27435
15 HUOSTASSA OLEVAT VARAT 25097 64662 17953 8922 10009 10170 33892 27599
Siitä: Valtion toimeksiannot 25080 64472 17821 8910 10009 10163 33892 27478
16 ALIJÄÄMÄ 342 0 0 910 0 1118 0 0
VASTAAVAA YHTEENSÄ 252760 743758 179642 108528 86207 78033 225510 172981
V A S T A T T A V A A
21 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 5684 16316 8596 5106 3567 8772 9160 12694
211 Tilivelat 4678 14044 6144 4675 2720 1969 6264 3825
Siitä: Menojäämät 2235 7251 4604 3287 1710 1386 2370 1340
Veronpidätykset 1145 4042 1093 628 479 425 2196 1071
Sosiaaliturvamaksut 321 0 294 173 134 121 594 294
212 Siirtovelat 6 2272 407 431 847 1574 2896 8189
Siitä: Lainat 0 0 0 0 0 0 0 0
.. Muut ennakkotulot 6 1131 13 431 847 0 2596 0
, Verovelat varainh.vuodelta 0 1141 172 0 0 0 0 1950
213 Kassalainat 1000 0 2045 0 0 5228 0 680
22 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 31361 83186 30041 12508 7002 16448 48729 18395
Siitä: Talousarviolainat' 30361 83186 28876 10958 7002 16248 48704 18257
23 HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 25234 64664 17846 8965 9968 10199 33955 27535
24 VARAUKSET 6574 40370 638 6078 860 0 3145 10398
Siitä: Siirtomäärärahat 6574 40370 638 6078 508 0 3145 10398
25 OMA PÄÄOMA 183907 539222 122521 75871 64810 42613 130522 103959
251 Rahastojen pääomat 8718 35950 4727 5841 2644 1571 13241 2546
Siitä: Verontasausrahasto 5100 22443 2618 4822 2115 346 1407 1388
Käyttörahasto 3600 7974 1957 1019 462 1210 11832 1128
Muut omat rahastot 0 5477 0 0 0 0 0 0
252 Käyttöpääoma 175189 501712 116434 69787 59216 41042 116812 101407
253 Ylijäämä 0 1560 1360 243 2950 0 469 6
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 252760 743758 179642 108528 86207 78033 225510 172981















A K T I V A
29594 6805 33103 15953 16490 11728 56988 11 FINANSIERINGSTILLGÄNGAR
388 1043 1396 1867 2524 2204 9617 111 Kassamedel
12430 175 11983 1282 1633 23 21351 112 Depositioner och marknadspengar
14308 4564 18703 8383 9256 8653 22500 113 Inkomstrester
4801 2491 12621 3348 4727 6355 9940 Därav: Statsandelar och -ersättn.
7732 1646 4717 4728 2784 2038 11823 Skattefordringar
0 300 0 3216 1114 500 0 114 Olyfta län
0 0 0 0 0 2 0 115 Förskottsbetalningar
1768 606 181 518 0 0 1923 116 Resultatregleringar
1768 606 181 518 0 0 1923 Därav: Utgiftsförskott
503 116 315 662 1958 309 1590 117 övriga fordringar
0 0 0 0 0 0 0 118 övriga finansieringstillgängar
0 0 0 0 0 0 0 Därav: Placering i värdepapper
197 0 525 23 5 37 7 119 Fondernas specialtäckning
1256 438 283 594 671 419 672 12 FÖRRÄD
8863 173 4849 902 1637 137 7522 13 LÄNEFORDRINGAR
8226 163 4825 376 1516 128 7387 Därav: Utgivna budgetlän
278033 80046 111067 161213 80335 90986 367051 14 ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR
195 0 8695 1341 2727 13709 1043 141 Halvfärdiga arbeten
52847 8496 11088 10303 7223 1634 73452 142 Jord- och vattenomräden
0 110 6 0 0 0 0 143 Naturtillgängar
153428 36341 44326 97714 33654 55676 140823 144 Byggnader
39334 10937 13382 14149 10842 6167 88254 145 Fasta konstr. och anordningar
3630 2616 2335 564 2474 2132 6728 146 Lösa anläggningstillgängar
28599 21546 31235 37142 23415 11665 56751 147 Immateriella anläggningstillg.
6821 3696 9746 1969 2923 1123 19313 Därav: Aktier
21778 17798 21489 35173 20477 10375 36984 Andelar
27509 9576 16167 17693 15183 6796 66897 15 FÖRVALTADE MEDEL
27252 9533 16137 17344 15168 6795 66466 Därav: Statliga uppdrag
0 625 0 0 0 6 0 16 UNDERSK0TT
345253 97664 165469 196355 114316 110071 499130 AKTIVA SAMMANLAGT
P A S S I V A
6764 3498 4408 4869 6820 4691 8275 21 KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
6086 874 4317 4370 4005 2981 8265 211 Kontoskulder
2197 726 2808 2896 2155 1223 3743 Därav: Utgiftsrester
1742 0 1116 937 716 621 2253 Innehällen förskottsskatt
494 0 310 253 213 170 625 Socialskyddsavgifter
678 119 91 499 915 67 10 212 Resultatregleringar
0 0 0 0 0 0 0 Län
3 3 91 0 1 67 10 övriga inkomstförskott
0 0 0 0 0 0 0 Skatteskulder f. räkensk.äret
0 2504 0 0 1900 1643 0 213 Kassalän
27908 13238 18679 26050 20542 13972 34583 22 LÄNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
27908 11923 18679 22834 19428 13134 34583 Därav: Budgetlän
27328 9455 16082 17658 15157 6885 66903 23 FÖRVALTAT KAPITAL
12956 288 20883 4737 7488 5092 26049 24 RESERVERINGAR
12956 288 20883 4737 7488 5092 26049 Därav: Reservationsanslag
270298 71184 105417 143041 64309 79431 363320 25 EGET KAPITAL
10777 3266 7733 7157 2826 2279 22087 251 Fondernas kapital
7930 2284 5295 1689 1399 1561 18524 Därav: Skatteutjämningsfonden
2155 906 1913 5448 1421 676 3409 Kassaförlagsfonden
567 0 0 0 0 41 147 övriga egna fonder
258385 67919 97237 135566 61428 77151 339980 252 Driftskapital
1136 0 447 318 55 0 1253 253 överskott
345253 97664 165469 196355 114316 110071 499130 PASSIVA SAMMANLAGT
4198 520 5858 4310 0 886 4063 ANSVARSFÖRBINDELSER SAMMANLAGT
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SUONEN- VARKAUS JUAN- KAAVI KARTTULA KEITELE KIURU- LAPIN-
(KS. MÄÄRITTELYT S. 5.) JOKI KOSKI VESI LAHTI
Asukasluku 1.1.1987 8926 25031 6813 4333 3250 3349 11926 7996
Veroäyrejä vuonna 1987 toimite­
tussa verotuksessa. 1000 kpl 272035 995075 212866 125106 91287 90186 315789 223596
- kiinteistötuloista 36363 14593 33060 30890 20818 18148 67852 36643
- liike- ja ammattituloista 23052 70598 19533 10269 7763 7698 25004 17396
- henkilökohtaisista tuloista 212236 908759 159417 83708 62615 64249 222714 169262
- veronkorotus 384 1125 856 239 91 91 219 295
Veroäyrin hinta vuonna 1987 
toimitetussa verotuksessa, p 17.25 17.00 17.50 17,50 17.50 17,50 18,00 17.00
Veroäyrimäärä, kpl/asukas 30320 40034 31093 . 28478 28192 26825 26342 28189
Menot, mk/asukas 15016 17437 17017 15603 14542 16047 15362 12919
- käyttömenot 12120 14216 12695 13060 11924 12939 13356 10963
- pääomamenot 2897 3221 4322 2543 2618 3108 2006 1956
Lainojen korot ja kuoletukset, 
p/veroäyri 2.67 3.08 3,32 2.71 1.60 4.71 4.81 3.49
- korot 0.88 0.91 1.42 0.82 0.61 2.35 1.96 0.95
- kuoletukset 1.79 2.17 1.90 1.89 0.99 2.37 2,85 2.54
Käyttötalouden ylijäämä (ilman 
poistoja), p/veroäyri 3.03 5.41 2,87 1.76 5.18 3.50 5.29 2,92
Pääomamenot % kokonaismenoista 19 18 25 16 18 19 13 15
Pääomatulot % pääomamenoista 96 68 68 118 74 103 64 115
Kunnallisvero, mk/asukas 5587 7383 5697 5328 5380 5070 4983 5173
Valtionosuudet ja -korv., mk/as. 4534 4987 4851 6495 5434 5314 7544 4492
Nettomenot ja -tulot (-) pää- 
luokittain (ilman korkoja ja 
poistoja), p/veroäyri:
0 Yleishallinto 1.95 1.29 2.07 2.61 1.89 2.28 1.33 1.35
1 Järjestystoimi 0.30 0.28 0.26 0.27 0.43 0.71 0.46 0.45
2 Terveydenhuolto 4.91 4.06 4.29 5.56 5.51 5.21 4,83 4.44
3 Sosiaalitoimi 4.04 3.43 3.92 4,39 4.18 4.10 3.94 3.55
4 Sivistystoimi 2.72 2.73 3.29 4.12 3.41 4.17 2,38 2.20
- Opetustoimi 1.74 1.28 2.49 3.23 2.35 2.92 1.59 1.19
- Kultt.- ja vapaa-aikatoimi 0.98 1.46 0.80 0.89 1.06 1.25 0.79 1.01
5 Kaavoitus ja yleiset työt 2.00 1.55 1.06 0.86 0,73 0,76 0.65 0.82
6 Kiinteistöt -1.00 -0,63 -0.65 -0.72 -0.78 -0.09 -0,20 -0.36
7 Liike- ja palvelutoiminta -0.24 -0.24 0.01 -0,03 -0.08 -1.93 -0.21 0.49
8 Rahoitus -17,71 -17,89 -17.11 -18.83 -20.46 -18.69 -18,46 -15.85
- Kunnallisvero -18,33 -18.57 -18.23 -18.45 -19,15 -18.83 -18.82 -18.50
- Muu rahoitus 0.63 0.68 1.12 -0.38 -1.30 0.14 0.36 2.64
9 Pääomatalous 3.82 4.76 6.99 0.41 4.64 3.57 4.66 0.81
Nettoylijäämä tai -alijäämä (-) -0.79 0.64 -4.12 1.35 0.55 -0.07 0.63 2.11
Kassavarat ja talletukset, mk/as. 558 1659 246 883 1399 305 430 598
Kassavarat ja talletukset, p/äyri 1.83 4.17 0.79 3.06 4.98 1,13 1.62 2.14
Lyhytaikaiset velat, mk/asukas 636 607 1227 1079 837 2149 525 807
Lyhytaikaiset velat, p/veroäyri 2.09 1.53 3.93 3.74 2.98 7.98 1.98 2,89
Pitkäaikaiset velat, mk/asukas 3401 3323 4313 2529 2154 4852 4084 2283
Pitkäaikaiset velat, p/veroäyri 11.16 8.36 13.80 8,76 7,67 18,02 15,42 8.17
Maksuvalmiuskerroin I 2,3 4.3 1.1 1.6 2.9 0.6 2.0 1.7
Maksuvalmiuskerroin II 15 37 6 22 38 8 11 18
Varaukset ja omien rahastojen 
pääomat, mk/asukas 1711 3047 765 2751 1058 465 1374 1615
- varaukset 737 1613 94 1403 265 0 264 1300
- rahastot 975 1434 672 1348 793 465 1110 315
Varaukset ja omien rahastojen 
pääomat, p/veroäyri 5.61 7.66 2.45 9.53 3.77 1,73 5.19 5.78
- varaukset 2.42 4.06 0.30 4.86 0.94 0.00 1.00 4.65
- rahastot 3.20 3.61 2,15 4.67 2.82 1.73 4.19 1.13












JÄRVI (SE DEFINITIONER. S. 8.)
11555 4207 7799 7069 4608 3127 17176 Antal invänare 1.1.1987 
Antal skattören i beskattnlngen
367894 118151 214394 199682 129503 88809 631740 är 1987. 1000 st
57097 32596 45260 49107 27687 24599 37013 - för inkomst av fastighet
25339 10484 14532 15783 10877 5227 53305 - för inkomst av rörelse och yrke
285073 74948 154338 134533 90734 58922 540402 - för personlig inkomst
385 123 264 259 205 61 1020 - skatteförhöjning 
Uttaxeringen per skattöre
16.50 17.00 17.50 17.50 17.50 17.00 16.00 i beskattningen är 1987, p
31880 27702 27308 27943 27784 27866 37275 Antal skattören/invänare
14433 14226 14519 15634 14670 20502 14635 Utgifter, mk/invänare
12571 12160 11385 13362 12347 14268 11984 - driftsutgifter
1862 2066 3134 2272 2323 6233 2652 - kapitalutgifter 
Läneräntor och -amorteringar.
2.06 3.02 3,53 2.81 3.60 4.38 1.40 p/skattöre
0.73 1.17 0.98 1,28 1.59 1.40 0.58 - räntor
1.34 1.84 2.55 1,53 2.01 2,98 0.82 - amorteringar
Driftshushällningens överskott
3.60 3.06 3,42 3.09 2.94 1.47 4.98 (exkl. avskrivningar), p/skattöre
13 15 22 15 16 30 18 Kapitalutgifter i % av totalutgifter
81 96 92 125 132 90 76 Kapitalinkomster i % av kapitalutg.
5639 4956 4952 5453 5158 5117 6392 Kommunaiskatt, mk/invänare
5250 5124 5907 5378 5465 9932 4346 Statsandelär och -ersättn., mk/inv.
Nettoutgifter och -inkomster (-) 
efter huvudtitel (exkl. räntor 
och avskrivningar). p/skattöre:
1.44 2.06 1.68 1,83 2.57 2.55 1.49 0 Allmän förvaltning
0.27 0,24 0.48 0.56 0.32 0,75 0,23 1 Ordningsväsendet
4.78 4.11 5.26 4.74 4.35 5.82 3.49 2 Hälsovärd
3.38 3.44 3,93 4.20 4.28 4,10 3.24 3 Socialväsendet
3.25 3.30 3.33 3.73 2.93 4.32 3.20 4 Bildningsväsendet
2.42 2.32 2.45 3,01 2,07 3,53 2.09 - Undervisningsväsendet
0.82 0.98 0.88 0,73 0.86 0.79 1.12 - Kultur- och fritidsverksamhet
1.29 1,03 1.19 1.17 1.00 0.94 1,21 5 Planl. av omräden och allm. arb.
-0.60 -0.07 -0.14 -0.11 -0.31 -1.53 -0.67 6 Fastigheter
0.04 -0.09 -0.25 0.21 -0.22 -0.09 -0.04 7 Affärs- och serviceverksamhet
-17.45 -17.09 -18.90 -19.41 -17.87 -18.34 -17.12 8 Finansiering
-17.71 -17.65 -18.01 -19.30 -18.35 -18.02 -17.38 - Kommunaiskatt
0.26 0.55 -0,89 -0.11 0.48 -0.32 0.26 - övrig finansiering
3,50 3,54 3.17 1.84 0.46 3.74 4.85 9 Kapitalhushällning0.10 -0.48 0.25 1.24 2.48 -2,27 0.13 Nettoöverskott eller -underskott (-)
1109 290 1715 445 902 712 1803 Kassamedel och depositioner, mk/inv.
3.48 1,03 6.24 1.58 3.21 2.51 4,90 Kassamedel och deposit.. p/skattöre
527 803 554 618 1281 1479 481 Kortfristiga skulder, mk/invänare
1.65 2.86 2.01 2.19 4.56 5.21 1.31 Kortfristiga skulder. p/skattöre
2415 3075 2395 3230 4216 4309 2013 Längfristiga skulder. mk/invänare
7.59 10.95 8.71 11.44 15,00 15.17 5.47 Längfristiga skulder. p/skattöre
3.7 1.0 4.5 1.9 1.5 1.0 5,3 Likviditetskoefficient I
31 8 46 11 24 13 50 Likviditetskoefficient II 
Reserveringar och egna fonders
2043 827 3602 1680 2237 2357 2802 kapital, mk/invänare1121 68 2678 670 1625 1628 1517 - reserveringar
922 758 924 1010 612 728 1286 - fonder
Reserveringar och egna fonders
6.42 2.94 13.10 5.95 7.96 8.30 7.62 kapital, p/skattöre
3,52 0.24 9.74 2.37 5.78 5.73 4.12 - reserveringar
2.90 2.70 3.36 3.57 2.18 2.57 3.50 - fonder
-1.17 -8.01 4.39 -5.49 -7,04 -6.87 2.14 Soliditetsgrad. p/skattöre
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M E N O T
0 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ 5089 1969 3570 2412 2282 2664 3837 160696
1 JÄRJESTYSTOIMI YHTEENSÄ 2380 982 1713 1463 1020 1071 1614 76343
Siitä:
Rakennustarkastus ja -valvonta 354 196 363 347 175 227 276 12634
Palo- ja pelastustoimi 1397 535 685 569 540 582 768 45894
Ympäristönsuoj elu 18 38 45 83 48 13 11 3026
2 TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ 21513 . 3440 5763 5233 10630 5611 6953 478314
Siitä:
Hallinto 17 0 0 0 465 0 0 4663
Ympäristöterveydenhuolto 586 0 0 0 321 23 0 4428
Kansanterveystyö 16677 1704 2877 2081 6881 3013 2924 242672
Sairaanhoitolaitokset 4136 1725 2788 3152 2828 2496 4029 221898
3 SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ 24440 9888 14790 14238 9950 15819 19557 812884
Siitä:
Hallinto 711 360 554 484 357 502 444 30379
Sosiaalityö 315 234 202 171 136 176 255 16376
Kotipalvelu 1393 913 1256 952 916 1823 1336 71085
Päivähoito ja opetus 4469 1384 2688 1668 1611 2002 2825 221415
Suojatyö ja työhön kuntoutus 0 115 0 25 0 47 81 11092
Asumispalvelut 210 147 175 130 111 86 282 14800
Perhehoito 36 22 60 15 48 70 90 6870
Lastenhuollon laitokset 9 0 0 23 122 53 394 19320
Vammaishuollon laitokset 453 520 177 268 128 224 308 20775
Päihdehuollon kuntoutustoiminta 22 0 8 20 5 39 13 6411
Vanhainkodit 7006 2627 4248 3440 2488 5032 4678 130623
Muut sosiaalipalvelut 26 4 8 34 9 28 2 3101
Toimeentuloturva 2159 820 1127 1249 689 1178 1534 109377
Lisäosa- ja asumistukiosuus 1940 615 1185 957 658 902 1355 82363
Oikeusapu 29 48 6 295 0 277 • 24 5277
Lomalautakunta 5662 2079 3093 4336 2493 3315 5885 . 60378
4 SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ 25200 8379 16509 13190 9723 13953 21482 959545
Siitä:
Hallinto 380 406 386 335 428 302 626 18079
Peruskoulut 17442 6070 10274 9543 6445 9373 14490 539051
Lukiot 2336 156 2551 272 155 1449 2311 85479
Ammattiopetus 631 227 487 434 619 339 450 79852
Kansalais- ja työväenopistot 1283 107 748 724 504 479 854 24603
Kulttuurilautakunta 195 144 86 47 101 154 142 21947
Kirjasto 987 352 780 1041 734 457 942 49140
Teatteri- ja musiikkitoiminta 20 0 34 0 0 0 0 21782
Museot ja kotiseututyö 157 0 9 84 0 0 48 7871
Urheilu ja ulkoilu 1186 308 417 389 396 900 827 74680
Nuorisotyö 421 514 514 262 301 239 559 25690
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT
YHTEENSÄ 2546 796 1463 1667 901 1063 1756 234783
Siitä:
Hallinto, kaavoitus ja
mittaus 877 278 536 505 448 488 703 76917
Liikenneväylät 1331 407 825 901 308 496 719 109489
Puistot ja muut yleiset alueet 51 56 33 16 47 5 121 18250
Jätehuolto ja ajoneuvojen
siirtäminen ja hävittäminen 250 37 56 63 98 65 113 6866
6 KIINTEISTÖT YHTEENSÄ 5125 1392 2239 2500 2610 2169 2939 273025
Siitä:
Rakennukset ja huoneistot 4978 1336 2124 2310 2529 1788 2804 256859
Maa- ja metsätilat 145 55 115 158 80 143 125 6304
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA
YHTEENSÄ 4164 499 1870 2683 632 1233 2764 454771
Siitä:
Liiketoiminta 3621 395 1575 2374 614 709 2377 392205













43432 5852 4019 6856 7588 4978 8010
U T G I F T E R
0 ALLMÄN FORVALTNING SAMMANLAGT
22414 3246 2048 2267 3892 1104 5464 1 ORDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
2156 542 430 489 657 337 741
Därav:
Byggnadsinspektion och -övervakn.
16986 1837 1110 1217 2360 464 3634 Brandskydds- och räddningsväsendet
899 158 126 141 232 125 341 Miljövärd
175443 20974 13837 20968 14717 8114 16218 2 HÄLSOVÄRD SAMMANLAGT
2353 0 0 0 0 0 0
Därav:
Administration
3214 0 0 0 0 0 0 Miljöhälsovärd
86267 7576 5381 10235 9000 4174 8737 Folkhälsoarbete
80263 13398 8426 10544 5717 3934 7481 SjukvArdsanstalter
236694 31137 21041 37946 34199 23478 34648 3 SOCIALVÄSENDET SAMMANLAGT
9441 947 958 1440 920 1368 1600
Därav:
Administration
5973 1233 357 640 688 261 555 Aocialarbete
18636 2952 2048 3129 3448 1474 2437 Hemservice
78780 7533 4528 9073 9658 5867 7180 Dagvärd och undervisning
4541 452 235 813 123 384 415 Skyddat arbete och arbetsrehabilit
7968 399 182 465 259 2 217 Boendeservice
1777 383 380 529 111 181 202 Familjevärd
7902 50 0 1102 1272 962 1340 Anstalter för barnskydd
4657 1060 1093 901 1325 947 1067 Anstalter för värd av handikappade
2926 185 48 134 204 145 1348 Rehabil.verksamhet inom rusvärden
22256 5303 4412 7524 3315 5748 7384 Aldringshem
1746 127 40 125 50 42 62 övrig socialservice
42835 3584 2915 4455 4161 3252 4691 Utkomstskydd
25614 4384 2867 4397 3171 2169 4111 Andelar av tilläggs- o. bost.bidr.
872 420 24 307 382 545 172 Rättshjälp220 1985 807 2895 4391 66 1782 Semesternämnden
267115 50216 27294 43751 41114 24459 50212 4 BILDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
4822 858 461 653 860 345 993
Därav:
Administration
110297 28230 16069 26807 24909 13600 26589 Grundskolor
23139 5326 2723 5232 4239 2664 3845 Gymnasier
30387 6283 1849 2090 1616 1098 8893 Yrkesundervisning
5252 1559 941 1592 1541 1376 0 Medborgar- och arbetarinstitut
14788 518 399 386 319 316 956 Kulturnämnden
16605 2035 954 1830 1809 1431 2553 Bibliotek
16234 1154 153 0 223 181 439 Teater- och musikverksamhet
5149 226 111 659 503 32 459 Museer och hembygdsarbete
27729 2843 2994 2669 3814 2551 3885 Idrott och friluftsliv
7232 898 329 753 1023 692 1064 Ungdomsarbete
102025 10401 10848 10159 8436 4508 7292
5 PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN SAMMANLAGT
32775 2630 2408 2919 3126 2549 3440
Därav:
Administration, planläggning av 
omräden och mätningsverksamhet
57696 6053 3373 2591 2739 1183 2530 Trafikleder
9385 1075 605 429 618 440 926 Parker och övriga allmänna omräden
2169 432 279 330 294 309 289
Avfallshantering och flyttning 
och nedskrotning av fordon
155965 11300 6726 5170 8118 7047 9719 6 FASTIGHETER SAMMANLAGT
148662 10762 6233 4925 6183 6695 9533
Därav:
Byggnader och lokaler
1152 84 89 215 1361 53 180 Jordbruks- och skogslägenheter
300887 8307 7206 7680 4788 17839 34851
7 AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 
SAMMANLAGT
267956 7147 4949 5201 3143 15095 26967
Därav:
Aff ärsverksamhet
32931 1160 2257 2479 1645 2744 7884 Intern serviceverksamhet
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8 RAHOITUS YHTEENSÄ 3108 698 2084 603 863 540 1781 128395
Siitä:
Korot 1518 661 1785 570 669 450 1478 82142
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ 93565 28043 50001 43989 38611 44123 62683 35787S6
Siitä:
Palkat 41031 11202 19767 17159 16686 17734 26306 1221522
Muut henkilöstömenot 9238 2455 4209 3934 3813 4055 5797 267942
Tarvikkeet 5761 1362 2335 1930 2053 2437 2852 189470
Huoneistomenot 4882 1267 3134 2412 2307 2656 3205 245561
Palvelukset 8977 2465 3549 3436 3876 3197 4188 337892
Korot ja poistot 7816 2243 4295 3937 2875 4413 4966 397925
Energian ja veden osto (ener-
gia- ja vesilaitokset) 1198 0 511 823 0 0 859 147749
Osuudet 7499 4964 7812 6695 4218 6695 9118 461196
Siitä:
Osuudet kuntainliitoille 4993 4189 6279 5424 3383 5479 7398 360437
Osuudet valtiolle 566 160 348 314 177 314 365 18396
Avustukset 3672 1223 1977 2589 1248 1986 3279 169573
9 PÄÄOMATALOUS YHTEENSÄ 12620 5939 6654 5330 3325 8507 7251 810520
Siitä:
Kiinteä omaisuus 852 196 198 729 0 704 611 51048
Talonrakennus 4038 2820 1787 1203 1386 3314 1639 254697
Julkinen käyttöomaisuus 1648 403 828 423 25 693 1069 145442
Siitä:
Liikenneväylät 1295 357 686 284 0 439 378 110911
Irtain omaisuus 757 336 143 810 0 253 295 32388
Liike- ja palvelutoiminta 611 175 439 690 0 376 348 91958
Kuntainliitot ja muu yhteis-
toiminta 752 588 389 513 288 776 802 45353
Arvopaperit 1629 17 8 0 47 195 288 50017
Talousarviolainat 2318 1347 2845 962 1264 2196 2029 121100
Antolainat 15 57 17 0 315 0 170 17428
MENOT YHTEENSÄ 106185 33982 56655 49319 41936 52630 69934 4389276
T U L O T
0 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ 1329 504 848 422 688 260 359 27011
1 JÄRJESTYSTOIMI YHTEENSÄ 1105 570 765 806 580 648 822 38530
Siitä:
Rakennustarkastus ja -valvonta 181 168 187 233 137 138 140 7579
Palo- ja pelastustoimi 771 295 437 398 323 378 466 24389
2 TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ 11207 13 80 218 5375 392 204 104402
Siitä:
Kansanterveystyö 2717 0 0 0 1680 340 0 20933
Erittelemätön terveydenhuolto 8426 13 80 218 3643 52 204 78799
3 SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ 15435 6723 9982 10117 6666 11052 13577 440003
Siitä:
Kotipalvelu 283 219 275 78 180 377 171 11163
Päivähoito ja opetus 804 191 425 242 261 293 431 33282
Asumispalvelut 0 38 Í5 0 0 0 29 2587
Lastenhuollon laitokset 1 0 0 16 5 1 15 3428
Vanhainkodit 1239 794 1758 910 522 1876 997 36770
Toimeentuloturva 114 106 111 129 275 119 183 12610
Oikeusapu 0 36 0 277 0 272 0 3837
Lomalautakunta 5567 2031 2929 4262 2305 3335 5804 57663













54794 3189 3344 5770 5298 2159 3801
Utgifter (forts.)
8 FINANSIERING SAMMANLAGT
20214 2663 2909 5147 4371 1794 2594
Därav:
Räntor
1358769 144622 96363 140567 128150 93686 170215 DRXFTSUTGIFTER SAMMANLAGT
411398 48760 30462 52828 48695 30576 55137
Därav:
Löner
96441 9924 6152 11510 10343 6255 11675 övriga personalutgifter
65682 8691 4832 8026 5893 5957 7771 Förnödenheter
121855 7882 6047 9040 5929 6412 15032 Lokalutgifter
125671 12289 10102 15717 11527 8927 13213 Tjänster
196554 19322 10604 3037 11536 8884 16113 Räntor och avskrivningar
118984 0 0 0 0 7294 15583
Köp av energi och vatten (ener- 
gi- och vattenförsörjn.verk)
96592 29177 20275 27557 21636 12399 24573 Andelar
66872 23632 16758 22179 17579 9861 19676
Därav:
Andelar tili kommunalförbund
4106 1161 650 981 886 369 786 Andelar tili staten
73642 4899 3929 6743 6163 3655 6033 Understöd
305310 63025 25260 32298 32882 22111 30318 9 KAPXTALHUSHÄLLNING SAMMANLAGT
14177 1610 360 3513 848 5297 1390
Därav:
Fast egendom
85050 28845 9348 7893 11141 6789 8343 Husbyggnad
84864 13935 1555 5486 3764 1968 5140 Publik egendom
69911 9275 1333 4217 2628 1132 3241
Därav:
Trafikleder
11501 1789 1263 711 788 327 1401 Lösegendom
44372 5697 3099 1539 1957 1529 5236 Affärs- och serviceverksamhet
9571 7267 2579 1461 1669 1369 2262
Kommunalförbund och övrig sam- 
verkan
23154 200 556 4682 3467 1261 87 Värdepapper
28344 3142 5248 5885 8862 2827 5442 Budgetlän
3884 540 1252 678 386 744 1016 Utläning
1664079 207647 121623 172865 161032 115797 200533 UTGIFTER SAMMANLAGT
7610 545 603 1006 518 1318 1410
I N K O M S T E R  
0 ALLMÄN FÖRVALTNING SAMMANLAGT
11246 1666 682 1073 2441 292 3203 1 ORDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
1279 364 210 302 313 132 323 Därav:ByggnadsInspektion och -övervakn.
8296 1067 321 558 1750 64 2529 Brandskydds- och räddningsväsendet
62808 999 186 767 832 439 515 2 HÄLSOVÄRD SAMMANLAGT
11409 0 0 0 0 0 0
Därav:
Folkhälsoarbete
47965 999 186 767 715 439 515 Ospecificerad hälsovärd
109071 15220 10192 19346 21351 12634 19047 3 SOCIALVÄSENDET SAMMANLAGT
2221 531 417 320 392 316 569
Därav:
Hemservice
9522 1496 725 1181 1348 809 1520 Dagvärd och undervisning
1645 51 1 0 14 0 3 Boendeservice
887 0 0 84 652 34 857 Anstalter för barnskydd
6584 1027 1061 1990 1060 1143 2485 Aldringshem
4736 332 1200 522 318 395 456 Utkomstskydd
521 336 0 236 318 515 94 Rättshjälp
205 1727 780 2612 4286 64 1711 Semesternämnden
79892 9391 5869 12323 12853 9193 10560 Ospecificerat socialväsen
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4 SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ ' 18592 5193 10654 8491 5808 9514 14560 547367
Siitä:
Peruskoulut 14159 4570 7013 7144 4774 7309 10897 378359
Lukiot 1993 6 2187 0 0 1278 1819 59976
Ammattiopetus 0 14 9 3 85 0 11 30393
Kansalais- ja työväenopistot 884 0 495 538 354 260 554 15481
Kulttuurilautakunta 96 85 23 17 45 32 22 4303
Kirjasto 899 254 421 410 255 374 614 29038
Teatteri- ja musiikkitoiminta 0 0 0 0 0 0 0 1222
Urheilu ja ulkoilu 257 68 173 188 116 110 189 14982
Nuorisotyö 203 173 214 111 157 73 155 7576
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT
YHTEENSÄ 233 60 167 411 65 65 288 67552
Siitä:
Hallinto, kaavoitus ja
mittaus 22 9 24 11 36 5 23 22599
Liikenneväylät 200 49 119 169 22 50 160 20942
Jätehuolto ja ajoneuvojen
siirtäminen ja hävittäminen 8 0 0 48 0 0 0 4070
6 KIINTEISTÖT YHTEENSÄ 2372 856 2359 1907 1353 2225 2083 228096
Siitä:
Rakennukset ja huoneistot 2349 835 2010 1502 897 1642 2010 205966
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA
YHTEENSÄ 3200 412 1511 2393 210 882 2111 424147
Siitä:
Liiketoiminta 2895 328 1228 2101 210 581 1975 368993
Sisäinen palvelutoiminta 305 84 283 292 0 301 136 55153
8 RAHOITUS YHTEENSÄ 36743 14748 24385 21379 14986 19246 28042 1794538
Siitä:
Korot 995 385 356 494 260 337 453 28466
Laskennalliset korot 2019 535 1116 940 689 1173 1180 128155
Verot 32165 11778 21152 17641 11744 16101 24032 1596170
Siitä:
Kunnallisvero 32128 11760 21130 17609 11732 16086 23989 1595242
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ 90216 29079 50751 46144 35731 44284 62046 3671646
Siitä:
Valtionosuudet ja -korvaukset 43127 12903 19755 20628 17869 19673 28898 1011410
Maksut ja korvaukset 5905 1959 4097 3076 2133 3868 3280 489831
Henkilöstön sosiaalitulot 603 205 320 142 502 177 358 19465
Vuokrat 2760 931 1538 1448 757 1746 2130 120929
Sisäiset tulot 2599 330 1734 1708 1610 976 1455 255765
9 PÄÄOMATALOUS YHTEENSÄ 14453 4724 7397 4116 5656 9129 7517 699813
Siitä:
Kiinteä omaisuus 250 304 684 50 320 4 173 34246
Talonrakennus 7272 2689 2882 2104 3295 2845 2861 152157
Julkinen käyttöomaisuus 752 218 261 82 0 581 530 76612
Irtain omaisuus 989 282 430 736 0 279 327 25230
Liike- ja palvelutoiminta 1339 192 609 877 328 454 952 116509
Arvopaperit 29 4 0 12 0 0 0 14851
Talousarviolainat 3800 990 2490 200 1680 4944 2364 267050
Antolainat 0 45 17 55 7 22 286 8384
Pääluokan kokonaistuloista:
Valtionosuudet ja -korvaukset 3888 1445 1037 720 1388 858 635 69162
Maksut ja korvaukset 397 23 113 74 53 59 268 38377
Poistot 5795 1710 3185 2995 2182 3240 3787 269805













121824 27829 15037 27471 27186 15657 28958
Inkomster (forts.)
4 BILDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
70046 18052 10876 19888 19434 10794 17512
Därav.:
Grundskolor
15369 3129 1769 3677 3210 2013 2273 Gymnasier
15395 2766 0 227 26 0 6165 Yrkesundervisning
2540 1136 598 1215 1111 845 0 Medborgar- och arbetarinstitut
1622 201 167 115 120 142 276 Kulturnämnden
8901 1240 736 1385 1251 910 1208 Bibliotek
0 551 0 0 0 0 77 Teater- och musikverksamhet
4824 338 632 679 1351 629 725 Idrott och friluftsliv
1091 181 94 110 320 168 324 Ungdomaarbete
29861 2494 4619 3848 3175 1191 1759
5 PLANLÄGGNING AV 0MRÄDEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN SAMMANLAGT
16699 550 622 110 1169 229 692
Därav:
Administration, planläggning av 
omräden och mätningsverksamhet
10439 1339 470 1020 457 871 711 Trafikleder
2313 371 . 181 12 166 0 202
Avfallshantering och flyttning 
och nedskrotning av fordon
129476 8751 4567 8244 8037 5679 8519 6 FASTIGHETER SAMMANLAGT
124449 7840 4226 7386 4749 5383 7784
Därav:
Byggnader och lokaler
303872 7061 5394 5906 2609 17377 35789
7 AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 
SAMMANLAGT
272846 5601 3536 3723 1390 15152 28496
Därav:
Af färsverksamhet
31026 1460 1858 2184 1219 2225 7293 Intern serviceverksamhet
600988 88980 58301 83486 67251 43133 83333 8 FINANSIERING SAMMANLAGT
8547 1277 354 2719 1595 424 1476
Därav:
Räntor
71568 4504 3004 376 3979 2054 3731 Kalkylerade räntor
504969 83063 54881 79855 61568 40446 77754 Skatter
504811 83001 54855 79810 61513 40432 77704
Därav:
Kommunaiskatt
1376756 153545 99581 151147 133400 97720 182533 DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT
248474 39326 25642 45753 47953 26015 44080
Därav:
Statsandelar och -ersättningar
295487 11073 7300 9720 9761 18071 33996 Avgifter och ersättningar
7723 639 425 657 703 456 796 Personalens socialinkomster
46239 7553 3464 7195 5094 4162 4066 Hyror
179948 5919 4323 3874 2412 5765 15976 Interna inkomster
268236 39516 21855 19706 27660 18560 25825 9 KAPITALHUSHÄLLNING SAMMANLAGT
12691 1082 181 363 2000 884 354 Därav:Fast egendom
41891 13171 3346 1179 5320 5614 6159 Husbyggnad
51049 5139 1868 656 1556 209 1966 Publik egendom
9318 1533 284 238 875 59 1745 Lösegendom
63548 3499 2802 2335 2392 3048 6118 Affärs- och serviceverksamhet
10489 0 0 26 372 0 7 Värdepapper
76972 14751 12648 12124 13815 8458 8662 Budgetlän
1629 117 539 2594 1023 183 135 Utläning
20757 8792 492 730 2390 2658 2123
Av huvudtitelns totalinkomster:
Statsandelar och -ersättningar
25381 318 388 993 283 102 1413 Avgifter och ersättningar
125020 14815 7605 2659 7556 6829 12381 Avskrivningar
1644992 193061 121436 170853 161060 116280 208358 INKOMSTER SAMMANLAGT
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V A S T  A A V A A
11 RAHOITUSOMAISUUS
111 Kassavarat
112 Talletukset ja markkinaraha
113 Tulojäämät















142 Maa- ja vesialueet
143 Luonnonvarat
144 Rakennukset
145 Kiinteät rakent. ja laitteet
146 Irtain käyttöomaisuus
147 Aineeton käyttöomaisuus 
Siitä: Osakkeet
Osuudet




V A S T A T T A V A A










22 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 
Siitä: Talousarviolainat












18386 4757 9797 8225
1682 742 3595 1061
3550 260 0 2140
10196 3323 5483 4567
6025 1255 2184 2069
4045 1513 2378 21031100 190 268 0
234 0 29 0
0 178 9 20 10 9 2
1546 39 379 453
60 0 0 0
0 0 0 0
18 25 34 3
303 248 149 458
2807 841 706 158
1227 '829 690 30
97858 43979 73210 58578
865 11630 1475 76
4759 3230 9791 6264
0 0 0 0
62405 14966 32529 27377
5612 2434 5551 6517
2684 918 763 1521
21533 10801 23101 16824
3305 523 10775 218
18228 10278 12298 16606
13864 5889 8844 9783
13836 5880 8709 9782
0 0 554 0
133218 55714 93260 77202
10035 2507 4500 2715
6097 2493 2876 2413
4448 1895 1302 1048
1186 336 617 576
326 95 171 279
1883 14 24 302
0 0 0 0
303 2 24 186
0 0 0 0
2055 0 1600 0
14449 5879 14593 7406
13349 5689 14325 7406
13916 5907 8872 10003
4552 1430 3798 3819
4552 1430 3798 3819
90266 39991 61497 53259
5619 720 2066 1990
4714 349 1316 1383
887 346 716 604
0 0 0 0
84636 38941 59431 51214
11 330 0 55
133218 55714 93260 77202
2153 2459 2346 779
5312 9757 9915 721126
254 1427 1390 67664
102 1568 610 160459
4082 5114 7244 387528
1919 2422 3630 138936
1453 2131 3320 185713
451 980 0 46061
0 0 13 291
332 11 330 16819
332 9 330 15578
47 223 328 39002
0 0 0 990
0 0 0 799
44 434 0 2310
442 78 892 42007
340 183 7415 135911
315 106 698 105335
37931 62839 69132 6656366
0 2875 27 114813
2723 3456 3346 1029220
0 0 0 3043
18344 33005 32993 2879952
3327 6681 8645 1247097
2790 870 984 106520
10747 15952 23137 1275719
1322 1980 2210 268214
9392 13972 20902 1003026
5588 4103 15637 672207
5587 4097 15453 655833
791 0 87 11581
50404 76960 103078 8239202
2043 1601 11683 243736
2033 1601 2950 186239
657 743 1825 103673
469 583 718 37663
126 158 205 1068910 0 8733 33997
0 0 1000 640010 0 45 4069
0 0 1000 8782
0 0 0 23498
8006 9185 12411 1024866
7555 8205 12411 968199
5534 4080 15583 671734
2215 4317 4212 255717
2215 4317 4212 253659
32606 57777 59189 6043148
967 3561 1687 274511
581 2257 792 105286
342 870 834 82307
0 4 61 85305
30263 53902 57502 5759411
1376 314 0 9227
50404 76960 103078 8239202













A K T I V A
221617 26863 15183 38108 34976 21236 49082 11 FINANSIERINGSTILLGÄNGAR
2682 2291 3460 5078 3302 3454 6465 111 Kassamedel
62348 5345 93 11897 4179 6248 18077 112 Depositioner och marknadspengar
112026 17460 10776 13125 18149 10126 23186 113 Inkomstrester
29532 4617 3873 1971 8816 2080 7197 Därav: Statsandelar och -ersättn.
56482 10717 6175 10020 7527 4293 8388 Skattefordringar
24617 0 0 0 7845 468 0 114 Olyfta län
.i 0 0 0 0 30 31 0 115 Förskottsbetalningar
2865 7 205 1140 542 189 11 116 Reaultatregleringar
2865 7 205 1140 35 184 11 Därav: Utgiftsförskott
16824 1760 611 5845 893 590 1334 117 övriga fordringar0 0 0 795 0 130 6 118 övriga finansieringstillgängar0 0 0 795 0 0 0 Därav: Placering i värdepapper
253 0 38 228 36 0 3 119 Fondernas specialtäckning
27626 1509 1073 570 550 1436 1389 12 FÖRRÄD
53243 1215 2933 13816 6255 502 5415 13 LÄNEFORDRINGAR
47423 1127 1753 11072 4134 502 5368 Därav: Utgivna budgetlän
2951558 340018 198560 234598 243450 142875 241348 14 ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
33907 16716 12634 4148 4140 0 3996 141 Halvfärdiga arbeten
633591 27217 17084 36728 47362 17886 14857 142 Jord- och vattenomräden
984 320 1118 0 0 350 42 143 Naturtillgängar
1240632 131845 66415 112875 96547 63217 102062 144 Byggnader
707712 61578 40998 15555 33832 17351 42544 145 Fasta konstr. och anordningar
36769 4519 2662 4169 2488 2955 13097 146 Löaa anläggningstillgängar
297963 97823 57649 61123 59081 41116 64749 147 Immateriella anläggningstillg.
113514 3104 7396 12791 15387 8098 7623 Därav: Aktier
182438 94719 50253 48332 43552 33018 55452 Andelar
171097 26114 24956 39125 29327 20294 29929 15 FÖRVALTADE MEDEL
159009 24895 24736 38969 29321 20214 29500 Därav: Statliga uppdrag
10017 0 0 0 0 0 0 16 UNDERSK0TT
3435158 395719 242705 326217 314558 186343 327163 AKTIVA SAMMANLAGT
70674 8338 5992 6695 6310 3345 7754
P A S S I V A
21 KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
69893 8222 4275 4795 6216 3345 7614 211 Kontoskulder
43451 5758 2862 2415 2813 2173 3811 Därav: Utgiftsrester
12487 1618 1001 1652 1606 911 1716 Innehällen förskottsskatt
3439 440 278 425 434 0 1217 Socialskyddsavgifter
596 115 1717 1900 94 0 140 212 Reaultatregleringar0 0 0 1900 0 0 0 Län
252 78 17 0 52 0 2 övriga inkomstförskott
344 37 1700 0 0 0 0 Skatteskulder f. räkensk.äret
185 1 0 0 0 0 0 213 Kassalän
325699 47796 32246 61787 59600 25387 31258 22 LANGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
296502 47796 32246 61787 50726 23319 31258 Därav: Budgetlän
170921 26030 24920 39286 29285 20285 30203 23 FÖRVALTAT KAPITAL
81960 10828 1186 17185 23100 8721 13959 24 RESERVERINGAR
81958 10828 1186 17185 23051 8721 13163 Därav: Reservationsanslag
2785904 302727 178361 201264 196263 128605 243989 25 EGET KAPITAL
99172 8211 9257 16639 6135 11405 26332 251 Fondernas kapital
15049 4240 5106 8537 3778 3325 8079 Därav: Skatteutjämningsfonden
32609 3971 3208 3379 2321 2786 3777 Kassaförlagsfonden
51308 0 910 4679 0 5294 14473 övriga egna fonder
2685931 293883 168599 183883 190104 117185 215505 252 Driftskapital
800 633 508 742 24 15 2152 253 överskott
3435158 . 395719 242705 326217 314558 186343 327163 PASSIVA SAMMANLAGT
74507 2922 7049 i6105 24401 6863 3626 ANSVARSFÖRBINDELSER SAMMANLAGT
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Asukasluku 1.1.1987 6395 2277 3876 3657 2370 3351 4938 248053
Veroäyrejä vuonna 1987 toimite-
tussa verotuksessa. 1000 kpl 181740 58972 108649 91828 61614 88156 135154 8873623
- kiinteistötuloista 46700 14800 28112 25714 18764 21541 41473 706890
- liike- ja ammattituloista 11701 4996 6805 8549 3431 7119 10562 714404
- henkilökohtaisista tuloista 123225 39112 73580 57476 39414 59394 82916 7442717
- veronkorotus 114 64 152 89 5 102 203 9612
Veroäyrin hinta vuonna 1987
toimitetussa verotuksessa, p 17.00 18.50 17.50 18.00 18.00 17.50 17.00 16.66
Veroäyrimäärä, kpl/asukas 28212 25673 27541 24940 25987 26043 27249 35832
Menot, mk/asukas 16604 14924 14617 13486 17695 15706 14162 17695
- käyttömenot 14631 12316 12900 12029 16292 13167 12694 14427
- pääomamenot 1973 2608 1717 1457 1403 2539 1468 3268
Lainojen korot ja kuoletukset.
p/veroäyri 2.11 3.41 4.26 1.67 3.14 3.00 2.59 2,29
- korot 0.84 1.12 1.64 0.62 1.09 0.51 1.09 0.93
- kuoletukset 1.28 2.28 2.62 1.05 2.05 2,49 1.50 1.36
Käyttötalouden ylijäämä (ilman
poistoja), p/veroäyri 1.35 4.65 3.62 5.61 -1.13 3.86 2.33 4.09
Pääomamenot % kokonaismenoista 12 17 12 11 8 16 10 18
Pääomatulot % pääomamenoista 115 80 111 77 170 107 104 86
Kunnallisvero, mk/asukas 5024 5165 5451 4815 4950 4800 4858 6431
Valtionosuudet ja -korv., mk/as. 7352 6301 5364 5838 8125 6127 5981 4356
Nettomenot ja -tulot (-) pää- 
luokittain (ilman korkoja ja 
poistoja), p/veroäyri:
0 Yleishallinto 2.06 2.21 2,49 2.05 2.45 2.68 2.57 1.45
1 Järjestystoimi 0.44 0.48 0.76 0,53 0.60 0.34 0.47 0.37
2 Terveydenhuolto 4.93 5.81 5.23 5.46 7,85 5.40 4.99 4,19
3 Sosiaalitoimi 4.21 5.16 3.80 4.31 5.08 4.71 4.28 4.04
4 Sivistystoimi 3.02 4.20 3.62 3.70 4.83 3.08 3,74 3,95
- Opetustoimi 2.15 3.05 2.54 2.80 3,50 1.86 2.58 2.39
- Kultt.- ja vapaa-aikatoimi 0.86 1.15 1.08 0.90 1.34 1.22 1.16 1.56
5 kaavoitus ja yleiset työt 1.25 1,05 0,93 1.23 1.35 0.94 0.86 1.19
6 Kiinteistöt 0,28 -0.45 -0.69 -0.64 0.65 -1.01 -0.56 -0.92
7 Liike- ja palvelutoiminta -0.14 -0,20 -0.25 -0.65 0.11 -0.12 -0,13 -1.02
8 Rahoitus -17.40 -22.92 -19.50 -21.60 -21.80 -19.89 -18,56 -17.33
- Kunnallisvero -17.68 -19,94 -19.45 -19.18 -19.04 -18.25 -17.75 -17.98
- Muu rahoitus 0.28 -2.98 -0.05 -2.43 -2.76 -1.64 -0.81 0.64
9 Pääomatalous 2.18 4.96 2.25 4.58 -0.24 2.97 2,61 4,29
Nettoylijäämä tai -alijäämä (-) -0.83 -0.31 1.37 1.03 -0.88 0.89 -0.28 -0,20
Kassavarat ja talletukset, mk/as. 818 440 928 875 150 894 405 920
Kassavarat ja talletukset, p/äyri 2.88 1,70 3.31 3.49 0.58 3.40 1.48 2,57
Lyhytaikaiset velat, mk/asukas 1275 1095 1155 660 . 858 478 800 881
Lyhytaikaiset velat, p/veroäyri 4.49 4.23 4.12 2.63 3.30 1.82 2.92 2.46
Pitkäaikaiset velat, mk/asukas 2087 2498 3696 2025 3188 2449 2716 3972
Pitkäaikaiset velat, p/veroäyri 7.35 9.65 13.18 8.07 12.26 9.31 9.92 11.10
Maksuvalmiuskerroin I 1.2 1.2 1.5 2.4 1.2 3.6 1.4 2.2
Maksuvalmiuskerroin II 19 12 25 26 3 23 11 21
Varaukset ja omien rahastojen 
pääomat, mk/asukas 1588 933 1504 1588 1324 2223 1195 2131
- varaukset 712 628 980 1044 935 1288 853 1031
- rahastot 876 305 524 543 389 934 342 1100
Varaukset ja omien rahastojen
pääomat, p/veroäyri 5,59 3.60 5.37 6.32 5.09 8.45 4.36 5.96
- varaukset 2.50 2.42 3.50 4.16 3.59 4.9Ö 3.12 2.88
- rahastot 3.08 1.18 1.87 2.16 1.50 3,55 1.25 3.08












KOSKI (SE DEFINITIONER, S. 8.)
65511 12435 8107 12976 10594 6251 11497 Antal invänare 1.1.1987 
Antal skattören i beskattningen
2855594 474756 310311 456845 323148 221829 440217 är 1987, 1000 st
51034 33766 16368 45121 42995 3786 17835 - för inkomst av fastighet
254916 49015 32052 30692 25649 16415 31629 - för inkomst av rörelse och yrke
2546533 391473 261511 380692 254300 201537 390472 - för personlig inkomst
3111 502 380 340 204 91 281 - skatteförhöjning 
Uttaxeringen per skattöre
16.50 16.25 16.75 16.00 17.50 17.00 16.50 i beskattningen Ar 1987. p
43736 37990 38066 35126 30520 35391 38477 Antal skattören/invänare
25402 16699 15002 13322 15200 18525 17442 Utgifter. mk/invänare
20741 11630 11886 10833 12096 14987 14805 - driftsutgifter
4660 5068 3116 2489 3104 3537 2637 - kapitalutgifter 
Läneräntor och -amorteringar,
1.70 1.22 2.63 2.41 4.10 2.08 1.83 p/skattöre
0.71 0.56 0,94 1.13 1.35 0.81 0.59 - räntor
0,99 0.66 1,69 1.29 2.74 1.27 1.24 - amorteringar
Driftshushällningens överskatt
5.01 5.00 3.49 2.90 3.96 4.90 5,61 (exkl. avskrivningar), p/skattöre
18 30 21 19 20 19 15 Kapitalutgifter i % av totalutgifter
88 63 87 61 84 84 85 Kapitalinkomster i % av kapitalutg.
7706 6675 6766 6151 5806 6468 6759 Kommunaiskatt, mk/invänare
4110 3870 3224 3582 4752 4587 4019 Statsandelar och -ersättn.. mk/inv.
Nettoutgifter och -inkomster (-) 
efter huvudtitel (exkl. räntor 
och avskrivningar), p/skattöre:
1.17 1,12 1.10 1.27 2.17 1.65 1.29 0 Allmän förvaltning
0.37 0.31 0,40 0.24 0.34 0.36 0.39 1 Ordningsväsendet
3.94 4.21 4.40 4.42 4.30 3.46 3.57 2 Hälsovärd
4,47 3.27 3.35 4.07 3.77 4.22 3.38 3 Socialväsendet
4.91 3.55 3.16 3,54 3.39 3.02 3.79 4 Bildningsväsendet
2.35 2.60 2.22 2.39 2.12 1,70 2.63 - Undervisningsväsendet
2.56 0.95 0,94 1.15 1,27 1.32 1.16 - Kultur- och fritidsverksamhet
1,08 0,94 1.43 1.37 1.22 1.48 1.14 5 Planl. av omräden och allm. arb.
-1.76 -0.79 -0.17 -0.77 -1.13 -0.20 -0.26 6 Fastigheter
-2.56 -0,49 -0.43 -0.10 -0.07 -1.35 -1.69 7 Affärs- och serviceverksamhet
-16,62 -17,12 -16.74 -16,93 -17.94 -17.55 -17.22 8 Finansiering
-17.68 -17.48 -17,68 -17.47 -19.04 -18.23 -17.65 - Kommunaiskatt
1.06 0.36 0.94 0.54 1.10 0.68 0.43 - övrig finansiering
5.68 8.07 3.55 3.34 3.95 4.68 3.83 9 Kapitalhushällning
-0.67 -3.07 -0.06 -0.44 0.01 0.22 1.78 Nettoöverskott eller -underskott (-)
993 614 438 1308 706 1552 2135 Kassamedel och depositioner, mk/inv.
2.28 1.61 1.14 3,72 2.32 4.37 5.57 Kassamedel och deposit.. p/skattöre
1075 664 737 370 587 535 662 Kortfristiga skulder, mk/invänare
2.47 1.74 1.93 1,05 1.92 1.51 1.73 Kortfristiga skulder. p/skattöre
4596 3844 3978 4908 4885 3986 2719 Längfristiga skulder. mk/invänare
10.54 10,07 10.39 13.94 16.02 11.23 7.10 Längfristiga skulder. p/skattöre
2.1 2.5 1.7 5,9 2.7 5.3 5.3 Likviditetskoefficient I
16 15 12 36 18 33 49 Likviditetskoefficient II 
Reserveringar och egna fonders
2762 1531 1284 2603 2756 3220 3504 kapital, mk/invänare
1251 871 146 1324 2180 1395 1214 - reserveringar
1511 660 1138 1279 576 1825 2290 - fonder
Reserveringar och egna fonders
6.34 4.01 3.35 7.39 9.04 9.07 9.15 kapital, p/skattöre
2,87 2.28 0.38 3.76 .7.15 3.93 3.17 - reserveringar
3,47 1.73 2.97 3.63 1.89 5.14 5.98 - fonder
-4.21 -6.06 -7.04 -6;55 -6.98 -2.16 2.05 Soliditetsgrad. p/skattöre
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M E N O T
0 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ 4178 2768 9935 1887 3898 2038 2310 1535
I JÄRJESTYSTOIMI YHTEENSÄ 1475 2222 4661 1285 1411 830 1224 868
Siitä:
Rakennustarkastus ja -valvonta 238 405 1147 195 192 226 451 164
Palo- ja pelastustoimi 808 1141 2421 674 742 327 468 460
Ympäristönsuojelu 43 29 211 25 13 3 24 0
2 TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ 19028 6141 39275 3068 8606 2821 3187 1908
Siitä:
Hallinto 784 0 0 0 0 0 0 0
Ympäristöterveydenhuolto 397 0 0 0 0 0 0 0
Kansanterveystyö 11652 3743 15926 1332 4749 1444 1578 1067
Sairaanhoitolaitokset 6105 2378 23336 1581 3858 1377 1602 836
3 SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ 20584 15762 79279 7332 18504 9336 6259 7362
Siitä:
Hallinto 636 728 2915 184 541 55 278 310
Sosiaalityö 220 136 1512 181 285 388 125 151
Kotipalvelu 2499 1622 5969 913 1664 793 870 814
Päivähoito ja opetus 3639 3097 25713 1858 4312 1473 1616 1065
Suojatyö ja työhön kuntoutus 183 293 864 67 240 82 105 81
Asumispalvelut 265 337 775 66 240 37 36 58
Perhehoito 241 36 717 23 196 57 41 5
Lastenhuollon laitokset 0 0 3854 0 208 15 0 344
Vammaishuollon laitokset 635 249 2091 250 508 102 188 103
Päihdehuollon kuntoutustoiminta 114 21 632 26 58 1 11 0
Vanhainkodit 4258 3961 10750 582 3317 2921 277 2565
Muut sosiaalipalvelut 21 19 132 0 0 7 3 20
.Toimeentuloturva 2169 1289 13291 565 1816 971 949 b47
Lisäosa- ja asumistukiosuus 1835 1411 8407 630 1599 590 507 448
Oikeusapu 311 35 364 37 281 0 4 29
iLomalautakunta 3416 2410 1166 1950 3238 1844 1248 720
4 SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ 21219 17936 97470 11124 26558 11453 9643 3660
Siitä:
Hallinto 427 406 1421 278 419 284 302 70
Peruskoulut 13002 10024 61187 6556 17827 8011 7388 2474
Lukiot 2140 3313 8820 122 2812 837 98 34
Ammattiopetus 676 663 6496 254 779 328 387 269
Kansalais- ja työväenopistot 1224 1257 1968 60 1249 972 73 61
Kulttuurilautakunta 339 206 837 129 117 11 18 61
Kirjasto 1028 653 4591 356 1363 483 352 278
Teatteri- ja musiikkitoiminta 239 197 468 103 166 71 27 0
Museot ja kotiseututyö 79 0 0 0 109 0 0 8
Urheilu ja ulkoilu 1329 943 8490 355 1013 263 575 236
Nuorisotyö 640 188 2406 2817 606 160 383 134
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT
YHTEENSÄ 2552 3727 26779 924 3174 1164 1158 1020
Siitä:
Hallinto, kaavoitus ja
mittaus 880 885 6509 475 948 410 500 379
Liikenneväylät 1149 1156 13345 216 1268 198 201 176
Puistot ja muut yleiset alueet 40 51 1794 27 98 26 38 121
Jätehuolto ja ajoneuvojen 
siirtäminen ja hävittäminen 114 89 860 56 120 34 22 32
6 KIINTEISTÖT YHTEENSÄ 2222 2890 10342 1111 2910 3007 863 857
Siitä:
Rakennukset ja huoneistot 2095 2786 8497 976 2826 2891 796 777
Maa- ja metsätilat 124 104 270 135 75 99 67 45
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA
YHTEENSÄ 1963 1587 20023. 1652 3178 2326 1091 666
Siitä:
Liiketoiminta 1678 1193 15931 1652 2952 2289 848 521
Sisäinen palvelutoiminta 285 394 4092 * 0 . 226 37 243 146
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2644 2689 2492 1626 9720 1593 1349
U T G I F T E R
0 ALLMÄN FORVALTNING SAMMANLAGT
1325 1076 915 707 3087 805 563 1 ORDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
306 209 206 178 836 129 109
Därav:
Byggnadsinspektion och -övervakn.
647 546 357 194 1147 339 270 Brandskydds- och räddningsväsendet
22 27 34 18 119 8 3 Miljövärd
4838 8323 7351 2763 43283 2035 1683 2 HÄLSOVÄRD SAMMANLAGT
0 0 0 0 1526 0 0
Därav:
Administration
0 0 0 0 816 0 0 Miljöhälsovärd
2360 4104 4118 1378 30272 1140 941 Folkhälsoarbete
1987 4220 3232 1385 10417 895 724 Sjukvärdsanstalter
9895 18163 10257 7830 43879 5273 4103 3 SOCIALVÄSENDET SAMMANLAGT
298 754 28 274 1314 274 146
Därav:
Administration
114 271 516 126 567 9 7 Aocialarbete
990 1534 1287 589 3723 621 350 Hemservice
2101 3916 1729 1174 15947 781 215 Dagvärd och undervisning
234 86 38 96 682 0 0 Skyddat arbete och arbetsrehabilit
70 228 116 26 1301 17 60 Boendeservice
78 112 28 15 456 43 2 Familjevärd
0 631 0 0 1402 0 0 Anstalter för barnskydd
258 703 281 241 1260 56 119 Anstalter för värd av handikappade
38 31 0 11 209 19 0 Rehabil.verksamhet inom rusvärden
1407 3903 2566 2199 3040 1982 1609 Aldringshem
20 120 8 2 163 1 4 övrig socialservice
687 1374 840 682 5698 439 172 Utkomstskydd
1060 1374 1061 527 4361 466 329 Andelar av tilläggs- o. bost.bidr.
71 323 9 4 347 0 0 Rättshjälp
2339 2803 1750 1864 3295 548 1090 Semesternämnden
13296 18758 11273 5956 53089 3553 2678 4 BILDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
287 341 368 170 1494 73 43
Därav:
Administration
8483 12422 6675 4293 35448 2631 1984 Grundskolor
1676 2633 1920 68 4865 33 64 Gymnasier
447 607 396 145 2629 182 160 Yrkesundervisning
127 892 121 58 1495 71 65 Medborgar- och arbetarinstitut
187 111 162 10 469 29 8 Kulturnämnden
745 817 501 308 2862 256 143 Bibliotek
88 0 55 46 220 0 18 Teater- och musikverksamhet
75 36 118 0 8 0 18 Museer och hembygdsarbete
500 482 576 639 2111 108 75 Idrott och friluftsliv
461 240 320 114 1216 121 79 Ungdomsarbete
1453 1926 1393 682 10573 783 377
5 PLANLÄGGNING AV OMRADEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN SAMMANLAGT
386 972 448 211 4490 506 205
Därav:
Administration, planläggning av 
omräden och mätningsverksamhet
618 674 697 151 4767 196 155 Trafikleder
48 165, 146 0 1000 26 3 Parker och övriga allmänna omräden
109 101 101 34 314 54 14
Avfallshantering och flyttning 
och nedskrotning av fordon
2507 2930 3136 1866 6699 1896 252 6 FASTIGHETER SAMMANLAGT
2249 2848 2972 1817 5923 1797 206
Därav:
Byggnader och lokaler
258 71 164 49 664 85 37 Jordbruks- och skogslägenheter
2013 2072 1425 1141 12968 403 83
7 AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 
SAMMANLAGT
1720 1469 1005 1122 11144 403 83
Därav:
Affärsverksamhet
293 603 421 19 1824 0 0 Intern serviceverksamhet
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8 RAHOITUS YHTEENSÄ 1036 1907 8192 1240 2094 2978 1513 782
Siitä:
Korot 903 1788 6726 1124 1986 1413 1422 685
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ 74257 54940 295956 . 29623 70333 35953 27248 18708
Siitä:
Palkat 31258 22159 102035 10720 26336 13471 10356 6972
Muut henkilöstömenot 6963 4814 19599 2638 5682 2865 2245 1543
Tarvikkeet 5256 2863 17472 1364 3641 1551 1028 997
Huoneistomenot 3151 2509 14298 1470 3162 1997 1335 747
Palvelukset 8221 5088 29368 2451 5753 3182 2583 2345
Korot ja poistot 5056 3336 31708 3076 8455 4841 2280 1369
Energian ja veden osto (ener-
gia- ja vesilaitokset) 0 0 1759 386 0 647 0 0
Osuudet 8878 9075 54808 4671 11808 2895 4449 2833
Siitä:
Osuudet kuntainliitoille 6603 7258 44418 3900 9744 2171 3804 2281
Osuudet valtiolle 440 406 1983 141 465 134 138 104
Avustukset 3713 2372 16084 1096 2845 1314 1322 1004
9 PÄÄOMATALOUS YHTEENSÄ 19113 12434 71298 3283 15189 4468 9334 . 3504
Siitä:
Kiinteä omaisuus 1330 114 1800 72 411 100 416 244
Talonrakennus 4037 6370 29525 400 5401 1331 . 4667 964
Julkinen käyttöomaisuus 1572 993 11049 23 466 313 318 120
Siitä:
Liikenneväylät 1010 810 8274 15 185 180 275 33
Irtain omaisuus 456 259 4305 124 908 327 107 905
Liike- ja palvelutoiminta 956 378 7330 448 2532 288 1632 49
Kuntainliitot ja muu yhteis-
toiminta 762 836 4382 448 922 249 263 320
Arvopaperit 4740 929 4200 245 381 93 0 13
Talousarviolainat 1889 2495 8488 1523 3044 1767 1340 888
Antolainat 3371 60 34 0 1125 0 591 0
MENOT YHTEENSÄ 
T U L O T
93370 67374 367254 32906 85522 40421 36582 22212
0 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ 904 620 1274 525 645 272 621 532
1 JÄRJESTYSTOIMI YHTEENSÄ 826 968 1621 689 834 434 762 578
Siitä:
Rakennustarkastus ja -valvonta 152 289 526 98 136 107 276 86
Palo- ja pelastustoimi 506 545 846 411 466 205 321 377
2 TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ 
Siitä:'
9196 176 1275 172 439 183 151 61
Kansanterveystyö 1877 0 0 0 0 30 0 0
Erittelemätön terveydenhuolto 7177 176 1275 172 439 153 151 61
3 SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ 14230 9746 39949 4332 11641 6157 3906 4302
Siitä:
Kotipalvelu 515 197 983 241 366 157 252 179
Päivähoito ja opetus 860 485 3987 274 760 190 256 193
Asumispalvelut 1 93 197 0 28 0 0 20
Lastenhuollon laitokset 0 0 743 0 2 0 0 14
Vanhainkodit 2474 830 3448 3 858 861 9 487
Toimeentuloturva 208 220 1234 74 209 51 97 36
Oikeusapu 276 16 124 28 221 4 3 20
Lomalautakunta 3317 2344 1105 1809 3148 1805 1203 672
Erittelemätön sosiaalitoimi 6511 5550 27880 1850 5995 3044 2013 2674
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1389 3443 1363 867 5367 600 482
Utgifter (forts.)
8 FINANSIERING SAMMANLAGT
1350 1983 1164 795 4782 560 463
Därav:
Räntor
39360 59380 39605 23438 188665 16941 11570 DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT
14758 22244 13532 9334 76903 6268 4998
Därav:
Löner
3121 - 4637 2853 2039 16677 1399 1170 övriga personalutgifter
1572 3308 1849 1073 12951 814 520 Förnödenheter
2016 3289 2160 1135 10926 752 455 Lokalutgifter
2981 5496 3483 2118 17553 1707 1039 Tjänster
2984 4240 3471 1955 17752 1570 27 Räntor och avskrivningar
308 0 0 0 1849 0 0
Köp av energi och vatten (ener- 
gi- och vattenförsörjn.verk)
7825 11308 9250 3855 18384 2879 2228 Andelar
6501 9521 7900 3174 12769 2299 1782
Därav:
Andelar till kommunalförbund
264 413 289 154 1254 114 117 Andelar tili staten
1890 1946 1416 931 8309 747 440 Understöd
10945 8197 7334 4607 29484 2698 2042 9 KAPITALHUSHÄLLNING SAMMANLAGT
3198 0 756 661 1900 0 0
Därav:
Fast egendom
3454 1349 2035 1384 4819 222 54 Husbyggnad
170 690 486 150 4969 344 32 Publik egendom
26 549 177 129 3766 271 17
Därav:
Trafikleder
930 343 193 361 2481 53 3 Lösegendom
282 1801 130,2 223 3843 446 691 Affärs- och serviceverksamhet
626 523 636 396 2181 339 409
Kommunalförbund och övrig sam- 
verkan
0 479 8 0 2778 856 15 Värdepapper
2285 2955 1783 1351 6038 438 713 Budgetlän
0 0 135 81 472 0 125 Utläning
50305 67577 46939 28045 218149 19639 13612 UTGIFTER SAMMANLAGT
353 725 255 257 1631 160 230
I N K O M S T E R  
0 ALLMÄN FÖRVALTNING SAMMANLAGT
627 715 394 352 1359 442 301 1 ORDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
209 151 130 95 680 80 78
Därav:
Byggnadsinspektion och -övervakn.
282 440 153 163 448 252 140 Brandskydds- och räddningsväsendet
617 265 190 124 21917 151 97 2 HÄLSOVÄRD SAMMANLAGT
0 0 0 0 7279 0 52
Därav:
Folkhälsoarbete
617 265 190 124 13871 118 40 Ospecificerad hälsovärd
5407 12167 6179 5313 23857 3322 2745 3 SOCIALVÄSENDET SAMMANLAGT
147 127 191 52 609 106 61
Därav:
Hemservice
476 593 305 170 2872 116 44 Dagvärd och undervisning
0 2 47 0 33 16 109 Boendeservice
0 25 0 0 126 0 0 Anstalter för barnskydd
219 1564 757 711 691 652 314 Aldringshem
50 130 70 61 510 44 114 Utkomstskydd
50 269 0 2 237 0 0 Rättshjälp
2271 2668 1618 1839 3170 531 1138 Semesternämnden
2169 6779 3186 2472 15310 1840 963 Ospecificerat socialväsen
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4 SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ 14817 12402 52732 7972 16155 8024 6378 2036
Siitä:
Peruskoulut 10667 8000 40097 5369 11372 6131 5665 1612
Lukiot 1714 2549 6693 0 2315 616 0 0
Ammattiopetus 6 7 13 0 0 0 0 0
Kansalais- ja työväenopistot 979 980 1407 0 1049 856 0 4
Kulttuurilautakunta 152 84 265 65 62 11 8 24
Kirjasto 751 483 2615 290 680 230 302 202
Teatteri- ja musiikkitoiminta 1 76 0 0 0 0 0 0
Urheilu ja ulkoilu 255 107 963 162 281 66 209 76
Nuorisotyö 213 58 427 2012 246 91 159 74
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 
YHTEENSÄ 947 1337 4541 236 1105 683 659 402
Siitä:
Hallinto, kaavoitus ja 
mittaus 152 4 352 41 66 43 146 67
Liikenneväylät 432 298 844 0 127 106 50 14
Jätehuolto ja ajoneuvojen
siirtäminen ja hävittäminen 0 0 324 21 40 38 25 1
6 KIINTEISTÖT YHTEENSÄ 2094 2915 8761 1019 1531 994 835 775
Siitä:
Rakennukset ja huoneistot 1859 2415 7361 640 1386 889 641 503
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA
YHTEENSÄ 1225 1139 11187 1076 2014 1808 501 386
Siitä:
Liiketoiminta 1007 745 8839 1076 1932 1807 425 209
Sisäinen palvelutoiminta 218 394 2348 0 82 1 76 176
8 RAHOITUS YHTEENSÄ
]
35286 26006 187470 13573 35809 14618 12438 9607
Siitä:
Korot 1170 255 3395 116 594 126 308 116
Laskennalliset korot 1094 786 11622 700 2108 1227 572 379
Verot 31958 24955 172096 11285 30636 10430 9328 8614
Siitä:
Kunnallisvero 31924 24937 172016 11275 30606 10411 9315 8607
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ 79525 55309 308810 29594 70173 33173 26251 18679
Siitä:
Valtionosuudet ja -korvaukset 34534 21761 84062 12867 30371 16472 13584 7294
Maksut ja korvaukset 4906 3693 20934 2625 3967 2860 1340 1163
Henkilöstön sosiaalitulot 423 252 1665 133 370 246 190 62
Vuokrat 2220 2094 8170 629 1533 1077 470 451
Sisäiset tulot 2856 1405 6481 824 400 688 431 593
9 PÄÄOMATALOUS YHTEENSÄ 10816 11929 51241 5016 17410 6526 10877 4360
Siitä:
Kiinteä omaisuus 1062 332 1695 737 317 1254 271 9
Talonrakennus 2636 4122 8015 1951 7442 2996 4251 1097
Julkinen käyttöomaisuus 456 679 7352 64 27 57 261 70
Irtain omaisuus 666 409 2702 257 789 315 118 74
Liike- ja palvelutoiminta 1135 555 8412 730 1871 989 941 341
Arvopaperit 243 0 250 0 1979 180 0 64
Talousarviolainat 3880 5823 22002 1200 4773 635 4875 2539
Antolainat 209 9 540 8 211 92 148 22
Pääluokan kokonaistuloista:
Valtionosuudet ja -korvaukset 891 2951 2790 535 3034 510 3760 533
Maksut ja korvaukset 216 168 3129 84 742 193 189 62
Poistot 3960 2551 20085 2377 6349 3613 1710 987
TULOT YHTEENSÄ 90341 67238 360051 34610 87583 39699 37128 23039
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8797 13054 6647 4479 32486 2471 1652
Inkomster (forts.)
4 BILDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
6385 9572 4704 3754 24568 2138 1427
Därav:
Grundskolor
1241 2111 1256 0 3907 1 0 Gymnasier
0 0 9 0 65 8 5 Yrkesundervisning
32 578 0 0 848 1 48 Medborgar- och arbetarinstitut
87 22 25 5 215 6 5 Kulturnämnden
408 519 362 281 1591 224 125 Bibliotek
0 0 0 0 0 0 0 Teater- och musikverksamhet
262 111 112 252 406 44 '16 Idrott och friluftsliv
262 81 94 82 285 41 13 Ungdomsarbete
561 58 271 334 1788 226 20
5 PLANLÄGGNING AV 0MRÄDEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN SAMMANLAGT
126 22 120 2 453 81 20
Därav:
Administration, planläggning av 
omräden och mätningsverksamhet
79 1 135 18 846 143 0 Trafikleder
38 0 0 14 131 0 0
Avfallshantering och flyttning 
och nedskrotning av fordon
3023 2494 2300 873 5650 766 457 6 FASTIGHETER SAMMANLAGT
1576 2384 1751 851 4630 525 278
Därav:
Byggnader och lokaler
1396 1263 1056 640 8451 196 68
7 AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 
SAMMANLAGT
1159 858 677 640 7005 196 68
Därav:
Affärsverksamhet
237 405 378 0 1446 0 0 Intern serviceverksamhet
20044 31632 21171 12047 89574 8111 6867 8 FINANSIERING SAMMANLAGT
611 455 395 177 912 108 21
Därav:
Räntor
846 1278 816 485 4263 104 0 Kalkylerade räntor
18024 28395 19813 9849 84309 7867 6586 Skatter
18007 28364 19799 9840 84259 7859 6580
Därav:
Kommunaiskatt
40825 62373 38463 24419 186713 15845 12437 DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT
14863 24382 12015 11260 67259 5634 4477
Därav:
Statsandelar och -ersättningar
3493 3499 2628 1449 14048 1246 706 Avgifter och ersättningar
164 398 246 180 1104 78 36 Personalens socialinkomster
1463 1860 1651 794 3627 652 440 Hyror
1201 1788 847 176 10238 102 137 Interna inkomster
8238 9361 7520 4278 33892 3448 1200 9 KAPITALHUSHÄLLNING SAMMANLAGT
131 312 1397 109 2622 1122 74
Därav:
Fast egendom
2457 2028 1754 811 7561 1263 1 Husbyggnad
6 188 324 432 1842 49 0 Publik egendom
646 310 155 40 1827 90 27 Lösegendom
613 877 565 759 6553 70 16 Affärs- och serviceverksamhet
133 134 0 0 73 0 0 Värdepapper
4060 5500 3275 2071 12947 827 1071 Budgetlän
170 13 50 14 205 18 0 Utläning
1259 350 97 151 2925 12 1
Av huvudtitelns totalinkomster:
Statsandelar och -ersättningar
308 219 53 442 1334 4 15 Avgifter och ersättningar
2143 2963 2651 1471 13492 1465 27 Avskrivningar.
49063 71734 45983 28697 220605 19293 13637 INKOMSTER SAMMANLAGT
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V A S T A A V A A
11 RAHOITUSOMAISUUS 16499 11153 73515 6990 13080 5026 6089 4332
111 Kassavarat 1132 2047 4873 1351 2776 703 705 513
112 Talletukset ja markkinaraha 1360 115 31400 15 25 176 2 41
113 Tulojäämät 12260 8712 31573 5170 9703 3829 4521 2883
Siitä: Valtionosuudet ja -korv. 6658 5052 9988 3456 3768 1967 2980 1511
Verosaamiset 4112 3024 19296 1468 4028 1235 1366 1110
114' Nostamattomat lainat 0 0 0 115 0 100 200 539
115 Ennakkomaksut 0 0 0 0 0 0 0 53
116 Siirtosaamiset 765 19 3990 8 1 8 246 0
Siitä: Ennakkomenot 48 19 3990 8 1 0 246 0
117 Muut saamiset 982 44 1279 331 563 204 415 302
118! Muut rahoitusvarat 0 0 0 0 0 0 0 0
Siitä: Sijoitusarvopaperit 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Rahastojen erityiskatteet 0 216 . 402 0 12 6 0 0
12 VARASTOT 198 256 284 824 670 899 42 160
13 ANTOLAINAT 8609 331 4777 0 4967 793 1183 221
Sii<tä: Talousarvioantolainat 4881 331 4619 0 3397 793 907 221
14 KÄYTTÖOMAISUUS 89460 56731 594300 41491 112388 50530 40372 30210
141 Keskeneräiset työt 3532 0 12217 408 825 3909 4840 10
142 Maa- ja vesialueet 9216 6159 32780 2669 4769 0 2232 3483
143 Luonnonvarat 0 0 0 0 0 0 60 20
144 Rakennukset 29894 16791 315766 20548 60369 32663 15168 11576
145 Kiinteät rakent. ja laitteet 12474 9027 106157 4826 15447 6015 6130 2651
146 Irtain käyttöomaisuus 1372 605 8319 608 1871 1062 143 1920
147 Aineeton käyttöomaisuus 32972 24150 119061 12432 29107 6881 11798 10550
Siitä: Osakkeet 14306 3727 24378 973 2711 806 2678 32
Osuudet 18666 20423 94683 11459 26291 6075 9092 10518
15 HUOSTASSA OLEVAT VARAT 11578 15772 80730 5353 12144 9042 6120 3649
Siitä: Valtion toimeksiannot 11492 15721 80692 5351 11970 8941 6108 3612
16 ALIJÄÄMÄ 323 0 0 0 0 0 127 0
VASTAAVAA YHTEENSÄ 126667 84243 753606 54658 143249 66290 53934 38572
V A S T A T T A V A A
21 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 11162 3475 16013 3822 7799 3029 1856 1520
211 Tilivelat 7250 3340 15617 2319 2243 1832 1380 695
Siitä: Menojäämät 6131 1695 3940 1273 1018 758 882 292
Veronpidätykset 900 684 3083 356 854 450 333 225
Sosiaaliturvamaksut 219 183 872 101 228 102 87 69
212 Siirtovelat 3912 135 396 3 2005 19 476 5
Siitä: Lainat 0 0 0 0 0 0 200 0
Muut ennakkotulot 51 0 376 3 435 19 0 5
Verovelat varainh.vuodelta 0 135 0 0 0 0 0 0
213 Kassalainat 0 0 0 1500 3550 1178 0 820
22 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 13121 21565 77400 9087 17895 11999 14683 7492
Siitä: Talousarviolainat 13121 21565 77400 8878 17895 11899 12483 6953
23 HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 11590 15767 80924 5294 12293 8987 6107 3664
24 VARAUKSET 2846 6556 31823 2381 2847 468 1540 1901
Siitä: Siirtomäärärahat 2846 6556 31823 2373 2847 468 1540 1901
25 OMA PÄÄOMA 87948 36880 547446 34074 102415 41807 29747 23995
251 Rahastojen pääomat 6729 1350 24999 1315 4206 1730 1142 767
Siitä: Verontasausrahasto 4388 886 16883 678 1518 592 422 391
Käyttörahasto 2341 250 7749 637 828 1131 720 376
Muut omat rahastot 0 9 298 0 1848 0 0 0
252 Käyttöpääoma 81219 35497 521677 32404 97975 39323 28596 22910
253 Ylijäämä 0 33 770 355 234 754 10 318
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 126667 84243 753606 54658 143249 66290 53934 38572














7083 15833 7894 4875 33504 2931 2384
A K T I V A
11 FINANSIERINGSTILLGÄNGAR
1145 1592 2051 1659 6247 714 0 111 Kassamedel
26 5016 12 6 5272 127 250 112 Depositioner och marknadspengar
4848 8214 4730 3050 18642 2008 1755 113 Inkomstrester
1893 3140 1410 1503 10415 665 844 Därav: Statsandelar och -ersättn.
2371 4682 2673 1215 6582 1094 773 Skattefordringar
0 0 85 0 1540 0 165 114 Olyfta lán
0 0 0 3 174 0 0 115 Förskottsbetalningar
408 244 0 1 3 5 0 116 Resultatregleringar
408 244 0 0 0 5 0 Därav: Utgiftsförskott
644 745 293 106 1543 77 98 117 övriga fordringar
0 0 0 33 0 0 0 118 övriga finansieringstillgängar
0 0 0 0 0 0 0 Därav: Placering i värdepapper
12 22 722 17 83 0 116 119 Fondernas specialtäckning
302 225 111 33 2077 2 31 12 FÖRRÄD
2239 732 2894 559 7505 18 225 13 LÄNEFORDRINGAR
517 369 1045 559 2717 18 225 Därav: Utgivna budgetlän
64273 97118 63066 29708 268238 31241 23529 14 anläggningstillgAnga r
2219 0 2138 0 286 310 0 141 Halvfärdiga arbeten
4470 23427 4739 2681 56492 1201 1534 142 Jord- och vattenomräden
39 97 0 0 0 0 2 143 Naturtillgángar
24336 26895 22348 10846 106151 14978 10694 144 Byggnader
9465 9659 6728 5308 54595 3512 1836 145 Fasta konstr. och anordningar
1801 779 483 1055 4992 213 317 146 Lösa anläggningstillgängar
21943 36260 26631 9818 45722 11027 9146 147 Immateriella anläggningstillg.
3356 7104 1474 931 8436 3283 498 Därav: Aktier
18517 29156 25101 8887 37107 7744 8461 Andelar
6198 12872 4821 6467 46184 3369 2159 15 FÖRVALTADE MEDEL
6195 12486 4819 6440 45734 3365 2152 Därav: Statllga uppdrag
61 0 0 0 0 0 0 16 UNDERSKOTT
80156 126781 78787 41642 357508 37561 28328 AKTIVA SAMMANLAGT
3346 2706 5919 1621 14670 1857 1409
P A S S I V A
21 KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
2163 2621 2077 1121 9983 758 562 211 Kontoskulder
1426 1817 1502 719 1811 429 303 Därav: Utgiftsrester
411 739 441 296 2333 203 128 Innehällen förskottsskatt
110 5 119 84 646 56 67 Socialskyddsavgifter
1183 85 1841 0 4687 802 3 212 Resultatregleringar
0 0 0 0 0 0 0 Län
33 5 10 0 98 802 3 Ovriga inkomstförskott
1150 9 0 0 0 0 0 Skatteskulder f. räkensk.äret
0 0 2000 500 0 297 844 213 Kassalän
15388 20932 11631 7748 48217 5666 3873 22 LÄNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
15388 20932 11546 7748 46163 5666 3708 Därav: Budgetlän
6219 12969 4813 6483 45221 3392 2159 23 FÖRVALTAT KAPITAL
643 5014 1754 2245 10411 957 382 24 RESERVERINGAR
643 3814 1754 2245 10411 957 382 Därav: Reservationsanslag
54560 85160 54670 23545 238989 25688 20505 25 EGET KAPITAL
3435 8129 2098 1140 15630 82 605 251 Fondernas kapital
2078 4367 127 899 12557 17 335 Därav: Skatteutjämningsfonden
1320 3723 1166 224 2990 65 231 Kassaförlagsfonden
25 17 83 0 0 0 0 övriga egna fonder
51125 76383 52499 22337 223357 25581 19881 252 Driftskapital
0 647 73 68 2 25 19 253 överskott
80156 126781 78787 41642 357508 37561 28328 PASSIVA SAMMANLAGT
866 2744 357 0 1896 22 0 ANSVARSFÖRBINDELSER SAMMANLAGT
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Asukasluku 1.1.1987 6131 4590 26814 2029 5645 2318 2041 1608
Veroäyrejä vuonna 1987 toimite-
tussa verotuksessa, 1000 kpl 172165 139068 976463 57460 158285 54218 49401 46637
- kiinteistötuloista 36261 24433 25497 15641 28683 10783 9912 11657
- liike- ja ammattituloista 15880 14544 48883 3421 13885 4283 3258 2733
- henkilökohtaisista tuloista 119842 99946 900845 38348 115565 39109 36069 32203
- veronkorotus 182 145 1238 50 152 43 162 44
Veroäyrin hinta vuonna 1987
toimitetussa verotuksessa, p 17,00 17.00 16,00 18.50 18.00 18.00 18.00 17.50
Veroäyrimäärä, kpl/asukas 28224 30017 36803 27678 27926 23481 24468 28612
Menot, mk/asukas 15229 14678 13696 16218 15150 17438 17924 13813
- käyttömenot 12112 11969 11037 14600 12459 15510 13350 11634
- pääomamenot 3117 2709 2659 1618 2691 1928 4573 2179
Lainojen korot ja kuoletukset.
p/veroäyri 1,62 3,08 1.56 4.61 3.18 5.87 5.59 3.37
- korot 0,52 1.29 0.69 1.96 1.25 2.61 2.88 1.47
- kuoletukset 1.10 1.79 0.87 2.65 1.92 3.26 2.71 1.90
Käyttötalouden ylijäämä (ilman
poistoja), p/veroäyri 5.36 2.10 3,37 4,09 3.91 1.54 1.44 2.06
Pääomamenot % kokonaismenoista 20 18 19 10 18 11 26 16
Pääomatulot % pääomamenoista 57 96 72 153 115 146 117 124
Kunnallisvero, mk/asukas 5207 5433 6415 5557 5422 4491 4564 5353
Valtionosuudet ja -korv.. mk/as.
Nettomenot ja -tulot (-) pää- 
luokittain (ilman korkoja ja 
poistoja), p/veroäyri:
5778 5384 3239 6605 5918 7326 8498 4868
0 Yleishallinto 1.88 1.54 0.87 2.34 2.00 3,12 3.37 2.22
1 Järjestystoimi 0.23 0.71 0.28 0.73 0.28 0,64 0.86 0.26
2 Terveydenhuolto 5.51 4.29 3,89 5.04 5,16 4.82 6.15 3.96
3 Sosiaalitoimi 3.43 4,27 3.79 4.76 4.04 4.47 4.68 5,65
4 Sivistystoimi 2.81 3.13 3.62 3.23 3,70 4.83 3.74 3.19
- Opetustoimi 1.91 2.20 2.47 2.22 2.76 3,61 2,93 2.38
- Kultt.- ja vapaa-aikatoimi 0.89 0.93 1.15 1.01 0.94 1.22 0.82 0.80
5 Kaavoitus ja yleiset työt 0.66 1.40 1,55 1.15 0.96 0.84 0,99 1.20
6 Kiinteistöt -0.47 -0.66 -0.26 -0,81 -0.02 -0.22 -0.38 -0.47
7 Liike- ja palvelutoiminta -0.16 -0.01 0.06 -0,28 -0.06 -0.84 0.10 0.04
8 Rahoitus -19.26 -16.76 -17.17 -20.25 -19.97 -19.21 -20,96 -18.11
- Kunnallisvero -18,54 -17.93 -17.62 -19,62 -19.34 -19.20 -18.86 -18.46
- Muu rahoitus -0.72 1.17 0.45 -0.62 -0.63 0.00 -2.10 0.35
9 Pääomatalous 7,12 2.20 4.11 1.12 2.61 2.87 0.34 0.28
Nettoylijäämä tai -alijäämä (-) -1,76 -0,10 -0,74 2,96 1.30 -1.33 1.10 1.78
Kassavarat ja talletukset, mk/as. 406 471 1353 673 496 379 346 345
Kassavarat ja talletukset, p/äyri 1.45 1.55 3.71 2,38 1.77 1.62 1.43 1.19
Lyhytaikaiset velat, mk/asukas 1183 757 582 1882 1026 1299 676 942
Lyhytaikaiset velat, p/veroäyri 4.21 2.50 1.60 6.65 3.66 5.55 2.79 3,25
Pitkäaikaiset velat, mk/asukas 2140 4698 2887 4422 3170 5133 7194 4324
Pitkäaikaiset velat, p/veroäyri 7.62 15.51 7.93 15.61 11.31 21.95 29.72 14.91
Maksuvalmiuskerroin I 1.1 1.7 3.7 0.8 1.5 0.9 1.6 1.3
Maksuvalmiuskerroin II 10 12 39 17 13 9 8 10
Varaukset ja omien rahastojen
pääomat, mk/asukas 1562 1678 2117 1822 1247 945 1314 1659
- varaukset 464 1428 1187 1173 504 202 755 1182
- rahastot 1098 249 930 648 743 743 560 477
Varaukset ja omien rahastojen
pääomat. p/veroäyri 5.56 5.54 5.81 6.43 4.45 4.04 5,43 5.72
- varaukset 1.65 4,71 3.26 4.14 1.80 0.86 3.12 4.08
- rahastot 3.91 0.82 2.55 2.29 2.65 3.18 2.31 1.64












(SE DEFINITIONER, S. 8.)
3493 4952 3503 1978 14841 1401 1223 Antal invänare 1.1.1987 
Antal skattören i beskattningen
98925 144412 109203 50828 483702 43309 36003 är 1987. 1000 st
22738 29235 27493 11913 39640 12411 11330 - för inkomst av fastlghet
10499 11205 7810 5721 42053 4028 3732 - för inkomst av rörelse och yrke
65627 103614 73802 33119 401460 26818 20919 - för personlig inkomst
61 358 98 75 549 52 22 - skatteförhöjning 
Uttaxeringen per skattöre
17.50 18,00 17,00 18.00 16.00 17.00 17.00 i beskattningen är 1987. p
28378 29635 30796 25516 32867 30694 28895 Antal skattören/invänare
14402 13646 13400 14178 14699 14018 11130 Utgifter, mk/invänare
11268 11991 11306 11849 12712 12092 9460 - driftsutgifter
3133 1655 2094 2329 1987 1926 1670 - kapitalutgifter 
Läneräntor och -amorteringar,
3,67 3.42 2.70 4.22 2.24 2.30 3.27 p/skattöre
1.36 1.37 1.07 1,56 0.99 1.29 1.29 - räntor
2.31 2.05 1.63 2.66 1.25 1.01 1.98 - amorteringar
Driftshushällningens överskott
3,64 4.12 1.39 4.82 2.39 0.86 2.48 (exkl. avskrivningar). p/skattöre
22 12 16 16 14 14 15 Kapitalutgifter i % av totalutgifter
75 114 103 93 115 128 59 Kapitalinkomster i % av kapitalutg.
5155 5728 5652 4975 5677 5610 5380 Kommunaiskatt, mk/invänare
4616 4994 3458 5769 4729 4030 3661 Statsandelar och -ersättn.. mk/inv.
Nettoutgifter och -inkomster (-) 
efter huvudtitel (exkl. räntor 
och avskrivningar). p/skattöre:
2.30 1.29 1.93 2,69 1,66 3.13 3,10 0 Allmän förvaltning
0,54 0.22 0.44 0.70 0.34 0.83 0.70 1 Ordningsväsendet
4,27 5.58 6,56 5,19 4.04 4.35 4.41 2 Hälsovärd
4.47 3.47 3.70 4.51 3.90 4.50 3.73 3 Socialväsendet
3,65 3.21 3.64 2.20 3.41 2.49 2.85 4 Bildningsväsendet
2.52 2.34 2.71 1.45 2.45 1.78 2.26 - Undervisningsväsendet
1,13 0.87 0.93 0.75 0.96 0,72 0.59 - Kultur- och fritidsverksamhet
0.90 1,28 0.77 0.64 1.32 1.05 0.99 5 Planl. av omräden och allm. arb.
-1.77 -0.59 -0.89 0.32 -0.26 -0.30 -0.57 6 Fastigheter
0.00 0.05 -0.14 -0.02 -0.26 0.21 0.04 7 Affärs- och serviceverksamhet
-18,00 -18.63 -17,39 -21.04 -16.53 -17.10 -17.73 8 Finansiering
-18.20 -19.64 -18.13 -19.36 -17.42 -18.15 -18,28 - Kommunaiskatt
0.20 1,01 0.74 -1.68 0.89 1.04 0.54 - övrig finansiering
4,90 1.25 2,26 3.54 1.88 1.65 2.41 9 Kapitalhushällning
-1.26 2.88 -0.87 1.28 0,51 -0.80 0.07 Nettoöverskott eller -underskott (-)
335 1334 589 842 776 600 204 Kassamedel och depositioner, mk/inv.
1.18 4.58 1.89 3.28 2.38 1.94 0.69 Kassamedel och deposit.. p/skattöre
948 531 1164 820 673 753 1150 Kortfristiga skulder, mk/invänare
3.35 1.82 3.73 3.19 2.06 2.44 3.91 Kortfristiga skulder. p/skattöre
4405 4227 3296 3917 3145 4044 3032 Längfristiga skulder. mk/invänare
15.56 14.49 10.57 15.24 9,65 13.08 10.30 Längfristiga skulder. p/skattöre
1.2 4.4 1.3 2.0 2.0 2.1 0.8 Likviditetskoefficient I
9 38 17 23 21 17 7 Likviditetskoefficient II 
Reserveringar och egna fonders
1164 2650 894 1703 1749 742 775 kapital, mk/invänare
184 1013 501 1135 702 683 312 - reserveringar
980 1637 393 568 1048 59 463 - fonder
Reserveringar och egna fonders
4.11 9.09 2.87 6.63 5.37 2.40 2.63 kapital, p/skattöre
0.65 3,47 1.61 4.42 2,15 2.21 1.06 - reserveringar
3.46 5.61 1.26 2.21 3.21 0.19 1.57 - fonder
-11,45 -5,41 -7.71 -8.62
CO<N**1 -10.68 -7.67 Soliditetsgrad. p/skattöre
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M E N O T
0 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ 2495 4300 3399 3589 1520 1587 3226 1431
1 JÄRJESTYSTOIMI YHTEENSÄ 1155 1839 1001 1987 513 535 784 824
Siitä:
Rakennustarkastus ja -valvonta 321 324 142 324 73 120 134 215
Palo- ja pelastustoimi 492 1125 485 1157 134 194 546 324
Ympäristönsuojelu 46 77 17 34 71 4 28 8
2 TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ 3707 8252 5737 7512 2379 2207 5469 3674
Siitä:
Hallinto 0 0 0 0 0 0 0 0
Ympäristöterveydenhuolto 0 0 0 0 0 0 0 0
Kansanterveystyö 1778 3981 2464 3949 1305 1082 2154 1608
Sairaanhoitolaitokset 1929 4271 3273 3560 1074 1115 3296 2066
3 SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ 9368 16378 12248 20714 4079 4705 12386 8319
Siitä:
Hallinto 368 766 566 501 227 87 440 375
Sosiaalityö 95 293 171 317 46 228 248 112
Kotipalvelu 818 1049 1393 2003 670 1229 811 646
Päivähoito ja opetus 1591 6401 2864 3772 716 599 2801 1209
Suojatyö ja työhön kuntoutus 80 71 105 . 247 42 45 0 0
Asumispalvelut 126 58 56 197 66 12 223 166
Perhehoito 62 77 97 79 14 19 746 3
Lastenhuollon laitokset 0 0 61 0 0 0 117 0
Vammaishuollon laitokset 229 67 300 234 125 197 316 178
Päihdehuollon kuntoutustoiminta 0 33 21 63 9 15 53 0
Vanhainkodit 3209 2879 2651 4307 328 362 4399 2312
Muut sosiaalipalvelut 3 71 19 205 20 5 32 0
Toimeentuloturva 549 1856 1162 1729 512 449 1131 873
Lisäosa- ja asumistukiosuus 771 1792 1088 1519 385 379 1054 686
Oikeusapu 0 27 36 251 14 23 15 22
Lomalautakunta 1035 744 1658 5231 904 1044 0 1730
4 SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ 9109 17330 21170 23652 3651 3773 15850 9223
Siitä:
Hallinto 218 243 286 337 115 108 437 237
Peruskoulut 6154 10018 9353 15673 2570 2688 11874 7132
Lukiot 98 362 1842 2402 57 157 191 128
Ammattiopetus 226 1353 6623 2028 107 194 763 333
Kansalais- ja työväenopistot 66 127 80 773 59 59 271 117
Kulttuurilautakunta 87 282 229 216 34 51 155 30
Kirjasto 1036 902 915 750 234 119 652 441
Teatteri- ja musiikkitoiminta 34 80 0 168 13 37 51 25
Museot ja kotiseututyö 64 82 0 0 26 10 26 41
Urheilu ja ulkoilu 868 3257 1267 940 174 170 1141 314
Nuorisotyö 201 422 515 271 216 135 216 323
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT
YHTEENSÄ 1243 4110 1694 5702 758 650 1155 797
Siitä:
Hallinto, kaavoitus ja
mittaus 844 1554 711 1233 282 324 378 420
Liikenneväylät 350 2087 794 1132 198 198 614 233
Puistot ja muut yleiset alueet 10 418 102 57 53 11 135 41
Jätehuolto ja ajoneuvojen 
siirtäminen ja hävittäminen 39 51 87 167 33 40 28 42
6 KIINTEISTÖT YHTEENSÄ 2276 3990 2192 3752 1528 537 2913 573
Siitä:
Rakennukset ja huoneistot 2Ó94 3959 2125 3652 1504 503 2666 471
Maa- ja metsätilat 182 11 67 59 18 34 247 97
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA
YHTEENSÄ 1184 3995 3838 2695 559 317 1666 787
Siitä:
Liiketoiminta 1134 2832 3359 2637 559 317 1376 624
















2197 5505 274143 36267 5907 6285 3699
U T G I F T E R
0 ALLMÄN FÖRVALTNING SAMMANLAGT
942 3874 138783 16330 2957 4116 1588 1 ORDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
163 475 21701 1370 344 768 201
Därav;
Byggnadsinspektion och -övervakn.
536 2752 82734 12828 1923 2077 796 Brandskydds- och räddningsväsendet
40 100 5746 529 15 156 62 Miljövärd
3428 11368 826665 151968 24746 14259 7567 2 HÄLSOVARD SAMMANLAGT
0 0 8880 3506 382 0 0
Därav:
Administration
1 0 12562 4259 623 0 0 Miljöhälsovärd
1603 5574 384766 70699 15865 6003 3313 Folkhälsoarbete
1824 5794 418456 73504 7856 8256 4248 Sjukvärdsanstalter
10524 31202 1363727 183843 26797 30019 19156 3 SOCIALVÄSENDET SAMMANLAGT
540 1100 43632 5714 873 1249 604
Därav:
Administration
116 435 24131 5423 397 560 280 Aocialarbete
1188 2916 132436 23105 2372 3083 1414 Hemservice
1734 8473 404660 64154 6734 7028 6129 Dagvärd och undervisning
51 437 11570 1881 245 268 900 Skyddat arbete och arbetsrehabilit
400 372 31350 6843 271 477 39 Boendeservice
47 113 5367 1587 199 2 0 Familjevärd
0 60 11616 6380 7 201 0 Anstalter för barnskydd
319 716 20539 3348 469 472 358 Anstalter för värd av handikappade
4 52 4300 1813 47 37 41 Rehabil.verksamhet inom rusvärden
2581 6316 217588 16029 3424 4834 3102 Aldringshem
4 30 2582 730 8 23 35 Ovrig socialservice
1001 2633 165327 22778 4575 4180 1981 Utkomstskydd
680 2691 136736 22164 2153 2844 1641 Andelar av tilläggs- o. bost.bidr.
22 330 8901 649 63 264 297 Rättshjälp
1812 4393 139608 330 4961 4371 2335 Semesternämnden
10174 33786 1786585 261733 34585 37883 19813 4 BILDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
176 547 32068 4941 865 546 345
Därav:
Administration
7813 20870 1000400 107310 22862 23595 12292 Grundskolor
94 3545 153082 15707 3730 4217 2760 Gymnasier
387 1204 253390 73191 996 1235 839 Yrkesundervisning
110 987 48500 5428 1045 1573 1175 Medborgar- och arbetarinstitut
45 442 15287 2012 395 373 298 Kulturnämnden
491 1647 79771 11759 1558 2053 986 Bibliotek
46 1246 41739 14367 638 0 132 Teater- och musikverksamhet
8 24 11679 3335 545 0 1 Museer och hembygdsarbete
725 1644 98165 15102 1194 2861 644 Idrott och friluftsliv
211 1304 31651 5552 604 814 184 Ungdomsarbete
1089 6231 285608 53191 4663 9716 4040
5 PLANLAGGNING av omrAd e n OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN SAMMANLAGT
509 2611 110443 18064 1919 1978 1710
Därav:
Administration, planläggning av 
omräden och mätningsverksamhet
341 2410 130243 23537 2241 5678 1420 Trafikleder
18 344 25946 6854 258 759 126 Parker och övriga allmänna omräden
52 171 12257 1634 194 126 81
Avfallshantering och flyttning 
och nedskrotning av fordon
1788 5943 310360 67557 5665 5247 4984 6 FASTIGHETER SAMMANLAGT
1643 5793 282531 63846 5456 4733 4909
Därav:
Byggnader och lokaler
111 97 12054 1132 149 97 70 Jordbruks- och skogslägenheter
776 4805 636223 114855 2593 8575 1583
7 AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 
SAMMANLAGT
704 4195 552533 67843 1975 6084 1476
Därav:
Affärsverksamhet
72 610 83694 47012 618 2491 107 Intern serviceverksamhet
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8 RAHOITUS YHTEENSÄ 864 2392 1601 1961 359 770 2942 789
Siitä:
Korot 845 2041 1235 1848 329 729 2780 722
4
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ 31401 62586 52880 71564 15346 15081 46391 26417
Siitä:
Palkat 10838 19260 19677 30579 5004 4851 16678 11103
Muut henkilöstömenot 2366 4324 4221 6561 1126 1035 3236 2312
Tarvikkeet 1677 3310 4187 4183 671 499 3383 1605
Huoneistomenot 1934 2975 3413 3344 760 708 3546 1324
Palvelukset 3109 8421 5201 5445 1903 1971 4689 2915
Korot ja poistot 4700 7526 3967 5272 1700 1096 3075 0
Energian ja veden osto (ener-
gia- ja vesilaitokset) 0 0 859 0 0 0 0 0
Osuudet 4800 11382 7645 10742 2923 3270 7280 4797
Siitä:
Osuudet kuntainliitoille 3827 9181 6253 8781 2378 2790 6030 3913
Osuudet valtiolle 202 409 304 442 160 101 196 198
Avustukset 880 2433 1985 2922 772 800 1348 1335
9 PÄÄOMATALOUS YHTEENSÄ 3737 13390 11651 17622 3046 3611 6368 6613
Siitä:
Kiinteä omaisuus 330 3709 1827 2868 0 105 319 550
Talonrakennus 647 911 6116 5180 1785 1915 550 3088
Julkinen käyttöomaisuus 196 2904 883 949 150 96 112 388
Siitä:
Liikenneväylät 100 734 762 477 73 46 112 243
Irtain omaisuus 254 424 39 1057 225 261 0 175
Liike- ja palvelutoiminta 160 1449 461 476 189 89 54 724
Kuntainliitot ja muu yhteis-
toiminta 343 643 658 703 230 326 474 423
Arvopaperit 336 287 288 801 0 0 118 10
Talousarviolainat 1435 3063 1269 4968 467 819 4411 930
Antolainat 36 0 110 620 0 0 330 325
MENOT YHTEENSÄ 35138 75976 64531 89186 18392 18692 52759 33030
T U L O T
0 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ 381 487 740 393 301 469 929 151
1 JÄRJESTYSTOIMI YHTEENSÄ 610 635 579 1026 245 327 294 463
Siitä:
Rakennustarkastus ja -valvonta 228 170 118 224 69 123 81 174
Palo- ja pelastustoimi 248 359 340 622 87 114 200 189
2 TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ 214 130 315 490 176 177 185 347
Siitä:
Kansanterveystyö 81 0 75 0 0 0 0 83
Erittelemätön terveydenhuolto 131 130 240 490 176 159 185 151
3 SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ 5268 8417 7866 14327 2953 2773 6535 5644
Siitä:
Kotipalvelu 133 144 293 199 139 340 86 63
(Päivähoito ja opetus 272 1237 467 526 142 110 456 262
Asumispalvelut 0 18 0 52 0 6 105 103
Lastenhuollon laitokset 0 0 0 0 0 0 4 0
Vanhainkodit 392 564 1090 921 48 0, 1537 798
Toimeentuloturva 60 195 202 279 19 16 192 93
Oikeusapu 0 0 31 200 14 25 0 11
Lomalautakunta 963 652 1609 5185 877 890 0 1632
















1042 4067 210805 43316 3216 5055 4051
Utgifter (forts.)
8 FINANSIERING SAMMANLAGT
1003 3774 164330 24648 3087 4143 3818
Därav:
Räntor
31960 106781 5832899 929060 111129 121155 66481 DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT
12193 42139 2046080 327002 47912 43152 25486
Därav:
Löner
2711 9505 443197 77778 10029 9120 5203 övriga personalutglfter
1505 5339 336700 54494 9901 6559 3858 Förnödenheter
1531 4427 368096 100628 4262 6059 6304 Lokalutgifter
2998 10426 612138 101806 12380 12491 6768 Tjänster
2967 9452 512123 83166 6151 12894 0 Räntor och avskrivningar
80 0 200007 0 0 0 0
Köp av energi och vatten (ener- 
gi- och vattenförsörjn.verk)
5003 15999 773506 99944 10502 18576 10935 Andelar
4127 12475 603119 73953 7861 14492 8396
Därav:
Andelar tili kommunalförbund
196 833 33651 3827 488 1240 898 Andelar tili staten
1659 4946 296511 47093 5633 6160 3308 Understöd
8251 21097 1271105 118623 22922 43783 24871 9 KAPITALHUSHÄLLNING SAMMANLAGT
1473 1670 72025 631 1876 2250 1801
Därav:
Fast egendom
2824 8260 439986 29530 8046 14956 14775 Husbyggnad
507 850 137807 15920 3011 4947 951 Publik egendom
315 595 99344 13357 1989 2172 779
Därav:
Trafikleder
101 317 56477 14916 621 1682 203 Lösegendom
497 2229 186407 19873 1280 2147 342 Affärs- och serviceverksamhet
615 1468 66675 4298 993 1374 556
Kommunalförbund och övrig sam- 
verkan
15 18 45648 4912 546 8391 893 Värdepapper
1782 5209 243590 27207 6514 6264 5142 Budgetlän
437 1076 20956 1336 0 1371 186 Utläning
40211 127878 7104004 1047683 134051 164938 91352 UTGIFTER SAMMANLAGT
457 689 39251 4142 1021 1114 357
I N K O M S T E R  
0 ALLMÄN FÖRVALTNING SAMMANLAGT
504 2342 67353 8717 1823 1691 839 1 ORDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
110 266 11954 680 277 336 206
Därav:
Byggnadsinspektion och -övervakn.
263 1827 44292 6785 1347 1219 482 Brandskydds- och räddningsväsendet
189 619 176747 45931 10594 792 658 2 HÄLSOVARD SAMMANLAGT
47 0 28589 9210 1779 0 0
Därav:
Folkhälsoarbete
103 619 142844 33160 8786 792 658 Ospecificerad hälsovärd
6597 19509 765601 80845 17567 18415 12331 3 SOCIALVÄSENDET SAMMANLAGT
294 523 20720 3078 372 708 178
Därav:
Hemservice
309 1319 57487 6725 1099 1178 1072 Dagvärd och undervisning
14 29 6681 898 0 9 56 Boendeservice
0 0 1296 408 0 6 0 Anstalter för barnskydd
692 1500 51549 3026 633 868 780 Aldringshem
219 268 13955 2255 255 275 193 Utkomstskydd
13 273 6746 478 0 217 257 Rättshjälp
1762 4070 134810 310 4821 4243 2272 Semesternämnden
3264 11416 468545 62802 10341 10887 7439 Ospecificerat socialväsen
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4 SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ 5294 7167 14005 16286 2269 2062 9879 6531
Siitä:
Peruskoulut 4659 5587 6853 11921 1870 1759 9039 5982
Lukiot 0 0 1500 1949 0 0 0 0
Ammattiopetus 1 0 4772 876 0 0 0 2
Kansalais- ja työväenopistot 0 0 0 506 0 0 171 .0
Kulttuurilautakunta 15 119 41 79 10 12 44 14
Kirjasto 339 538 436 650 178 102 369 274
Teatteri- ja musiikkitoiminta 0 0 0 0 0 0 0 0
Urheilu ja ulkoilu 155 743 202 149 80 80 177 41
Nuorisotyö 88 99 159 97 64 46 45 89
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT
YHTEENSÄ 279 485 233 2950 244 205 319 159
Siitä:
Hallinto, kaavoitus ja
mittaus 180 96 53 64 43 34 9 7
Liikenneväylät 99 389 180 237 27 22 310 91
Jätehuolto ja ajoneuvojen
siirtäminen ja hävittäminen 0 0 0 25 14 0 0 0
6 KIINTEISTÖT YHTEENSÄ 1374 1631 2322 2418 918 531 2304 1434
Siitä:
Rakennukset ja huoneistot 827 1626 1862 2176 753 342 2289 738
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA
YHTEENSÄ 785 2668 2504 1780 208 129 1637 618
Siitä:
Liiketoiminta 707 1588 2327 1667 202 129 1374 463
Sisäinen palvelutoiminta 78 1080 177 113 6 0 263 155
8 RAHOITUS YHTEENSÄ 16176 45016 22310 34871 8384 8632 25468 13245
Siitä:
Korot 103 500 334 529 224 128 160 144
- Laskennalliset korot 1023 1862 929 1346 372 682 1646 0
Verot 14551 42272 20983 29995 6365 6774 22601 12779
Siitä:
Kunnallisvero 14537 42246 20966 29969 6361 6767 22592 12767
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ 30381 66636 50874 74541 15698 15305 47550 28592
Siitä:
Valtionosuudet ja -korvaukset 10835 13304 19403 34789 6846 6337 13679 11161
Maksut ja korvaukset 2166 4221 4913 4297 763 785 5521 2939
Henkilöstön sosiaalitulot 181 289 248 434 146 53 247 209
Vuokrat 1094 1237 1578 2316 833 482 1501 773
Sisäiset tulot 355 2507 238Í 762 88 31 1711 314
9 PÄÄOMATALOUS YHTEENSÄ 5474 14330 13069 17682 2444 3797 5216 4634
Siitä:
Kiinteä omaisuus 1020 388 110 161 37 80 602 186
Talonrakennus 2681 3063 4792 5490 1137 494 1074 939
Julkinen käyttöomaisuus 0 1208 166 598 50 0 0 0
Irtain omaisuus 674 274 81 796 11 125 0 26
Liike- ja palvelutoiminta 389 1749 949 998 502 271 524 182
Arvopaperit 0 101 0 278 0 0 0 198
Talousarviolainat 596 7300 6918 9078 688 2805 3000 2984
Antolainat 30 23 0 15 9 22 16 0
Pääluokan kokonaistuloista:
Valtionosuudet ja -korvaukset 36 483 1720 4064 166 397 0 997
Maksut ja korvaukset 105 472 99 166 205 78 104 267
Poistot 3679 5663 3036 3927 1329 415 1428 0
















6814 22996 1097865 150407 24565 23999 14082
Inkomster (forts.)
4 BILDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
6100 16526 699373 63639 18676 17711 9887
Därav:
Grundskolor
0 2684 111344 11173 2958 3149 2272 Gymnasier
38 12 164575 59371 2 10 0 Yrkesundervisning
1 576 32819 3336 743 1214 969 Medborgar- och arbetarinstitut
16 274 3670 390 181 131 81 Kulturnämnden
366 1092 47989 5936 1046 1160 621 Bibliotek
1 516 6365 2138 316 0 0 Teater- och muslkverksamhet
149 706 15695 2335 228 348 129 Idrott och friluftsliv
104 359 . 8247 1254 207 144 57 Ungdomsarbete
200 2363 74871 19404 639 2697 640
5 PLANLÄGGNING AV 0MRADEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN SAMMANLAGT
96 251 17667 1490 153 143 26
Därav:
Administration, planläggning av 
omröden och mätningsverksamhet
30 1157 49097 16465 313 1828 231 Trafikleder
1 153 2867 18 14 0 0
Avfallshantering och flyttning 
och nedskrotning av fordon
1816 5588 263911 68431 5379 4984 6157 6 FASTIGHETER SAMMANLAGT
1558 4289 222023 55518 5075 4716 6103
Därav:
Byggnader och lokaler
476 2928 568827 95294 1117 4844 1048
7 AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 
SAMMANLAGT
466 2683 495723 52759 991 2631 1022
Därav:
Affärsverksamhet
10 245 73108 42535 126 2213 26 Intern serviceverksamhet
16447 54264 3042517 512471 53278 63869 36377 8 FINANSIERING SAMMANLAGT
298 895 60997 13648 1372 2573 599
Därav:
Räntor
753 4046 141035 20385 1608 3149 0 Kalkylerade räntor
13907 49262 2768580 476847 44634 55964 35290 Skatter
13890 49222 2766604 476666 44588 55924 35262
Därav:
Kommunaiskatt
33500 111298 6096943 985642 115983 122405 72489 DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT
Därav:
14384 42594 1900072 233972 54674 44195 25445 Statsandelar och -ersättningar
1948 8313 732532 102503 5816 7316 3959 Avgifter och ersättningar
221 491 29983 5079 634 623 343 Personalens socialinkomster
1482 4729 149744 24388 Í841 3268 3648 Hyror
343 889 290091 103867 5263 5026 2671 Interna inkomster
6540 19157 1077197 122726 22804 28661 20969 9 KAPITALHUSHÄLLNING SAMMANLAGT
Därav:
1317 1346 64838 7395 213 2987 2064 Fast egendom
1730 5692 305869 32902 11193 5834 2289 Husbyggnad
176 164 35175 2258 491 3414 0 Publik egendom
338 428 45343 10671 661 1086 0 Lösegendom
256 2520 170115 30781 1412 3831 188 Affärs- och serviceverksamhet
0 324 12069 4753 0 676 226 Värdepapper
2565 8208 421455 31364 8486 10074 15851 Budgetlän
0 340 14463 2503 182 681 95 Utläning
Av huvudtitelns totalinkomster:
204 3354 150156 13543 8429 4433 2289 Statsandelar och -ersättningar
54 791 37629 5020 650 668 222 Avgifter och ersättningar
2212 5407 371247 62781 4542 9746 0 Avskrivningar
40040 130455 7174140 1108368 138787 151066 93458 INKOMSTER SAMMANLAGT
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11 RAHOITUSOMAISUUS
111 Kassavarat
112 Talletukset ja markkinaraha
113 Tulojäämät















142 Maa- ja vesialueet
143 Luonnonvarat
144 Rakennukset
145 Kiinteät rakent. ja laitteet
146 Irtain käyttöomaisuus
147 Aineeton käyttöomaisuus 
Siitä: Osakkeet
Osuudet
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22 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 
Siitä: Talousarviolainat












5915 16695 10503 23385
1160 1787 2385 3165
182 5412 765 88
3665 7886 6223 12389
1238 1806 3125 7160
1971 5102 2544 3948
0 1350 232 7108
0 0 0 0
4 0 301 451
4 0 301 451
904 260 575 177
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 22 7
402 0 413 217
329 1656 2878 2145
63 1639 1067 2145
54770 112034 65752 92926
0 612 3499 3418
4933 13713 6946 13137
0 0 0 11
30291 42359 27231 38806
3279 23400 8216 10936
1723 1394 164 1705
14544 30556 19696 24913
1335 5546 397 2941
13209 25010 19298 21972
6225 23626 8026 15527
6214 22947 8026 15523
0 0 289 414
67641 154012 87861 134614
2018 3741 7175 8931
1924 3531 3108 5931
806 2016 1340 3352
395 550 617 877
102 187 176 248
94 210 1067 0
0 0 0 0
2 0 10 0
0 0 1057 0
0 0 3000 3000
10848 20510 17460 21676
10848 19160 17228 14568
6199 23632 8036 15484
1928 3935 1468 12384
1928 3935 1468 12384
46648 102195 53722 76139
2426 8777 2552 2693
1425 1784 2031 2037
1001 743 521 653
0 6250 0 0
44004 93297 51170 73446
218 121 0 0
67641 154012 87861 134614
2567 691 1049 13007
3287 2422 7097 5626
174 0 699 562
772 46 0 164
2011 1926 5854 3347
1009 858 1585 1348
810 823 2311 1559
81 288 0 1328
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
211 153 518 207
0 0 22 0
0 0 0 0
38 9 4 18
44 65 2 300
558 59 1432 475
558 59 1432 475
24231 28188 46347 52744
948 90 0 11
1628 3249 1960 4397
0 0 0 0
10001 12524 22434 29186
3251 1885 4498 3074
887 271 617 3646
7516 10169 16838 12430
775 171 4132 2113
6741 9998 12700 10317
3773 3107 13285 4492
3758 3078 13285 4491
74 0 0 263
31967 33841 68163 63900
1684 1537 6526 4031
1620 1478 2750 2073
1273 1299 1964 1500
184 140 491 326
49 39 133 91
1 0 1350 38
0 0 0 0
1 0 0 3
0 0 1350 0
63 59 2426 1920
4586 9217 17635 6653
4505 8929 17635 5325
3797 3107 13202 4507
732 342 0 293
732 342 0 293
21168 19638 30800 48416
965 312 514 1739
623 70 29 1126
304 233 485 610
0 0 0 0
20203 19125 30144 46566
0 201 142 110
31967 33841 68163 63900

















A K T I V A
4829 23114 1385799 244346 32200 22074 18085 11 finansieringstillgAngar
401 3091 158483 10761 2489 1390 4124 111 Kassamedel
51 949 310970 98828 7543 585 1624 112 Depositioner och marknadspengar
3801 13680 760687 102470 21018 16768 9235 113 Inkomstrester
1426 6045 272030 32111 14850 7833 3315 Därav: Statsandelar och -ersättn.
1919 6095 332206 57077 5076 6685 4055 Skattefordringar
0 0 47651 495 74 1000 2514 114 Olyfta län
0 0 1795 1289 0 0 371 115 Förskottsbetalningar
53 5353 12812 0 0 1409 109 116 Resultatregleringar
53 5353 12765 0 0 1409 109 Därav: Utgiftsförskott
514 0 44813 3116 844 556 108 117 övriga fordringar
4 0 6570 0 0 0 0 118 Ovriga finansieringstillgAngar
4 0 700 0 0 0 0 Därav: Placering i värdepapper
5 41 42017 27387 232 366 0 119 Fondernas specialtäckning
211 86 33932 5586 284 98 77 12 F0RRAD
2780 5167 215840 40703 3291 18500 2898 13 lAneford r i n g a r
752 5167 154920 40313 1470 9842 216 Därav: Utgivna budgetlän
46780 187532 8342401 1037510 108888 197093 129732 14 anlAggningstillgAn g a r
0 0 213427 7226 2716 0 11117 141 Halvfärdiga arbeten
5322 23358 751173 95461 11811 9003 10298 142 Jord- och vattenomräden
0 0 9758 0 0 56 0 143 Naturtillgängar
19144 115360 3764831 485625 51964 79507 72270 144 Byggnader
5004 10154 1560643 244888 8946 49204 13281 145 Fasta konstr. och anordningar
2275 1639 210337 35084 2761 3942 3478 146 Lösa anläggningstillgängar
15034 37021 1832231 169226 30689 55381 19288 147 Immateriella anläggningstillg.
4155 4043 402942 46333 4826 23568 5015 Därav: Aktier
10859 32978 1424877 122339 25795 31813 14273 Andelar
8839 18007 1420648 136933 38468 28768 28279 15 FÖRVALTADE MEDEL
8785 18004 1413650 136062 38449 28768 28279 Därav: Statliga uppdrag
13 0 21720 662 0 0 0 16 UNDERSKOTT
63452 233906 11420344 1465740 183132 266533 179071 AKTIVA SAMMANLAGT
P A S S I V A
4421 14360 492922 39832 5881 19967 5096 21 KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
1676 3827 322346 39832 4099 6368 5071 211 Kontoskulder
615 2229 198648 26135 1654 4136 2924 Därav: Utgiftsrester
420 1236 64425 10092 1535 1362 868 Innehällen förskottsskatt
121 362 17091 2645 428 372 228 Socialskyddsavgift er
2090 9033 71966 0 1781 8599 25 212 Resultatregleringar
0 4300 6112 0 0 0 0 Län
79 1733 6751 0 2 140 25 Ovriga inkomstförskott
0 3000 16244 0 0 0 0 Skatteskulder f. räkensk.äret
655 1500 98607 0 0 5000 0 213 Kassalän
8915 36896 1546620 203250 27723 39605 45524 22 LÄNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
8915 36107 1495025 201040 27649 38605 43010 Därav: Budgetlän
8930 18028 1421637 136769 38308 28678 28273 23 FÖRVALTAT KAPITAL
1222 4706 416395 72935 19441 1790 7872 24 RESERVERINGAR
1222 4703 412982 72935 19441 1788 7872 Därav: Reservationsanslag
39964 159916 7542773 1012954 91779 176493 92306 25 EGET KAPITAL
956 3069 536947 145142 7423 8424 4680 251 Fondernas kapital
459 1450 215951 26772 5630 4430 2265 Därav: Skatteutjämningsfonden
484 1471 171756 15410 1561 3527 2387 Kassaförlagsfonden
0 111 128343 96810 0 0 0 Ovriga egna fonder
39008 156594 6954649 867793 82677 167977 86345 252 Driftskapital
0 253 51181 19 1679 92 1281 253 Overskott
63452 233906 11420344 1465740 183132 266533 179071 PASSIVA SAMMANLAGT
7997 14664 535813 63917 10000 7054 8459 ANSVARSFORBINDELSER SAMMANLAGT
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MULTIA MUURAME PETÄJÄ- PIHTIPU- PYLKÖN- SUMIAI- SÄYNÄT- TOIVAKKA
(KS. MÄÄRITTELYT S. 5.) VESI DAS MÄKI NEN SALO
Asukasluku 1.1.1987 2495 5827 3732 5918 1348 1387 3297 2411
Veroäyrejä vuonna 1987 toimite­
tussa verotuksessa, 1000 kpl 75545 215910 109249 157196 33561 36263 120158 71988
- kiinteistötuloista 19703 8665 17166 32209 10581 10120 736 15914
- liike- ja ammattituloista 5770 12040 6829 12439 3045 2347 6561 4701
- henkilökohtaisista tuloista 50019 195004 85162 112319 19917 23768 112766 51283
- veronkorotus 53 201 92 229 18 28 95 90
Veroäyrin hinta vuonna 1987 
toimitetussa verotuksessa, p 17.00 16,50 17,50 18.00 18,00 17.50 17,50 16.50
Veroäyrimäärä, kpl/asukas 29966 37753 29368 26437 24934 25902 36423 29945
Menot, mk/asukas 14083 13039 17291 15070 13644 13477 16002 13700
- käyttömenot 12586 10741 14169 12093 11384 10873 14071 10957
- pääomamenot 1498 2298 3122 2978 2260 2603 1931 2743
Lainojen korot ja kuoletukset, 
p/veroäyri 3.02 2.36 2.29 4.34 2.37 4,27 5.98 2.29
- korot 1.12 0,95 1.13 1.18 0.98 2,01 2.31 1.00
- kuoletukset 1,90 1.42 1,16 3.16 1.39 2.26 3.67 1.29
Käyttötalouden ylijäämä (ilman 
poistoja), p/veroäyri 3.52 4.50 0.94 4.39 5.00 1.76 2.15 3.02
Pääomamenot % kokonaismenoista 11 18 18 20 17 19 12 20
Pääomatulot % pääomamenoista 146 107 112 100 80 105 82 70
Kunnallisvero, mk/asukas 5826 7250 5618 5064 4719 4879 6852 5295
Valtionosuudet ja -korv., mk/as. 4357 2366 5660 6565 5202 4855 4149 5043
Nettomenot ja -tulot (-) pää- 
luokittain (ilman korkoja ja 
poistoja), p/veroäyri:
0 Yleishallinto 2.58 1.77 2.43 2.00 3.48 2.64 1.79 1,78
1 Järjestystoimi 0.51 0,51 0.38 0,45 0.76 0,57 0.41 0.50
2 Terveydenhuolto 4,57 3.76 4.96 4.47 6.56 5.60 4.40 4.62
3 Sosiaalitoimi 4.06 3.51 3,70 3,89 3.36 5.33 4.44 3.72
4 Sivistystoimi 3.23 3,89 5.14 3.79 3,21 3.64 4.28 3.74
- Opetustoimi 2.03 2.54 3.58 2.95 2.02 2.66 3.15 2.43
- Kultt.- ja vapaa-aikatoimi 1,20 1,34 1.56 0.84 1.19 0.98 1.13 1,31
5 Kaavoitus ja yleiset työt 1.24 1.13 1.22 1.46 1.43 1,23 0.67 0.89
6 Kiinteistöt -0.74 0.02 -0.95 -0,32 -0,96 -0,87 -0.32 -1,20
7 Liike- ja palvelutoiminta -0.06 -0,20 0.28 -0,03 -0.04 -0.09 -0,44 0,23
8 Rahoitus -18,91 -18,88 -18,11 -20.08 -22.80 -19.80 -17,38 -17.30
- Kunnallisvero -19.24 -19.57 -19.19 -19.06 -18.95 -18.66 -18.80 -17.73
- Muu rahoitus 0,33 0,69 1.09 -1.01 -3.85 -1.14 1.42 0.43
9 Pääomatalous 2.57 2.19 1.48 2.46 5.75 0.63 2,15 2.75
Nettoylijäämä tai -alijäämä (-) 0,95 2.31 -0.54 1.93 -0.75 1.13 0.01 0.27
Kassavarat ja talletukset, mk/as. 538 1235 844 550 702 33 212 301
Kassavarat ja talletukset, p/äyri 1.78 3.33 2.88 2.07 2.82 0,13 0.58 1.01
Lyhytaikaiset velat, mk/asukas 771 606 1920 1509 1249 1108 1979 1656
Lyhytaikaiset velat, p/veroäyri 2.55 1.64 6.56 5.68 5.01 4.24 5.43 5.55
Pitkäaikaiset velat, mk/asukas 4348 3288 4616 2462 3342 6438 5349 2209
Pitkäaikaiset velat, p/veroäyri 14,36 8.87 15.77 9.27 13.42 24.62 14.68 7.40
Maksuvalmiuskerroin I 2.0 3.8 0.9 0.9 1.2 0.7 0.8 0.7
Maksuvalmiuskerroin II 16 38 19 14 21 1 5 8
Varaukset ja omien rahastojen 
pääomat, mk/asukas 1745 2182 1077 2547 1231 465 156 842
- varaukset 773 675 393 2093 543 247 0 122
- rahastot 972 1506 684 455 688 218 156 720
Varaukset ja omien rahastojen 
pääomat, p/veroäyri 5.76 5.89 3.68 9.59 4.94 1,78 0.43 2.82
- varaukset 2.55 1.82 1.34 7.88 2.18 0.94 0.00 0.41
- rahastot 3.21 4.07 2.34 1.71 2.76 0.84 0.43 2.41















(SE DEFINITIONER. S . 8.)
2828 8872 444718 54275 9308 10660 5971 Antal invAnare 1.1.1987 
Antal skattören i beskattningen
74506 276468 14869863 2474351 231079 299654 180785 Ar 1987. 1000 st
14949 48315 1570452 52484 34649 41126 18672 - för inkomst av fastighet
5982 22387 1574808 258326 27975 23292 21587 - för inkomst av rörelse och yrke
53208 205467 11706496 2160609 168293 234958 140382 - för personlig inkomst
367 299 18107 2932 162 278 144 - skatteförhöjning 
Uttaxeringen per skattöre
17.25 17.00 17.09 17.00 18.00 17,50 17.50 i beskattningen Ar 1987, p
26421 30763 33468 45519 25019 28016 30569 Antal skattören/invAnare
14219 14414 15974 19303 14402 15473 15299 Utgifter. mk/invAnare
11301 12036 13116 17118 11939 11365 11134 - driftsutgifter
2918 2378 2858 2186 2463 4107 4165 - kapitalutgifter 
LAneräntor och -amorteringar.
3.74 3.25 2,74 2.10 4.15 3.47 4.96 p/skattöre
1.35 1.37 1.11 1.00 1.34 1.38 2,11 - räntor
2.39 1.88 1.64 1.10 2.82 2.09 2; 84 - amorteringar
DriftshushAllningens överskott
5.04 3,59 4.27 4.82 4.07 3.67 3,32 (exkl. avskrivningar). p/skattöre
21 16 18 11 17 27 27 Kapitalutgifter i % av totalutgifter
79 91 85 103 99 65 84 Kapitalinkomster i % av kapitalutg.
4912 5548 6221 8782 4790 5246 5906 Kommunaiskatt, mk/invAnare
5158 5179 4610 4560 6779 4562 4645 Statsandelar och -ersättn.. mk/inv.
Nettoutgifter och -inkomster (-) 
efter huvudtitel (exkl. räntor 
och avskrivningar), p/skattöre:
2.16 1.72 1.53 1,27 2.06 1.65 1.85 0 Allmän förvaltning
0.38 0.40 0.42 0.28 0.40 0.66 0.41 1 Ordningsväsendet
4.35 3,89 4.29 4.27 5.52 4.49 3.82 2 HälsovArd
4.52 3.99 3.85 4.14 3,94 3.76 3.78 3 Socialväsendet
3.26 3.03 3.90 4.39 3.51 3.43 3.17 4 Bildningsväsendet
2.13 1,80 2.55 2.63 2.25 2.12 2.25 - Undervisningsväsendet
1.14 1,23 1.35 1.77 1.26 1.30 0.92 - Kultur- och fritidsverksamhet
1,07 1.39 1.22- 1.35 1.67 1.47 1.88 5 Planl. av omrAden och allm. arb.
-1,15 -1.17 -0,64 -1.61 -0.30 -0.46 -0.65 6 Fastigheter
0.03 -0.15 -0.74 -0.78 0.09 -0.09 0.30 7 Affärs- och serviceverksamhet
-19.67 -16.69 -18,10 -18.14 -20.97 -18.58 -17.88 8 Finansiering
-18.64 -17.80 -18.61 -19.26 -19.30 -18.66 -19.50 - Kommunaiskatt
-1,02 1.11 0.51 1.13 -1.67 0.09 1.62 - övrig finansiering
5,27 2.66 3,80 2,37 2.02 8.30 2.16 9 KapitalhushAllning
-0.23 0.93 0.47 2.45 2.05 -4.63 1.16 Nettoöverskott eller -underskott (-)
160 455 1056 2019 1078 185 963 Kassamedel och depositioner. mk/inv.
0.61 1.46 3.16 4.43 4.34 0.66 3.18 Kassamedel och deposit.. p/skattöre
824 939 983 734 440 1066 849 Kortfristiga skulder. mk/invAnare
3.13 3,01 2.94 1.61 1.77 3.79 2.80 Kortfristiga skulder. p/skattöre
3152 4643 3384 3736 2970 3621 7203 LAngfristiga skulder. mk/invAnare
11.97 14.90 10.12 8.19 11.97 12.88 23.79 LAngfristiga skulder. p/skattöre
1.2 1.4 2.2 4.5 4.0 1.0 2.3 Likviditetskoefficient I
4 12 26 41 29 5 23 Likviditetskoefficient II 
Reserveringar och egna fonders
766 872 2097 3905 2861 914 2097 kapital. mk/invAnare
432 530 936 1344 2089 168 1318 - reserveringar
333 342 1160 2561 773 746 779 - fonder
Reserveringar och egna fonders
2.91 2.80 6.27 8.56 11.53 3.25 6.93 kapital, p/skattöre
1.64 1,70 2.80 2.95 8.41 0.60 4.35 - reserveringar
1.27 1.10 3.47 5.62 3.11 2.66 2.57 - fonder
-9.06 -12.10 -3.85 0.37 -0.44 -9.63 -16.86 Soliditetsgrad. p/skattöre
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M E N O T
0 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ 2608 4269 24555 5394 5784 7381 10489 16373
1 JÄRJESTYSTOIMI YHTEENSÄ 867 2298 12723 5040 3686 3473 8456 6899
Siitä:
Rakennustarkastus ja -valvonta 130 628 1023 693 498 599 772 913
Palo- ja pelastustoimi 612 1088 9460 3431 2060 1703 7249 4701
Ympäristönsuojelu 74 51 1075 167 17 149 240 164
2 TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ 3065 12275 51229 14400 26578 34758 33164 37094
Siitä:
Hallinto 0 0 0 0 728 126 0 0
Ympäristöterveydenhuolto 0 0 0 0 569 1049 0 0
Kansanterveystyö 1420 5523 19000 4799 17388 22358 10345 10746
Sairaanhoitolaitokset 1645 6737 31376 9600 7892 11070 22771 26298
3 SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ 7115 27603 99664 23091 31387 39806 60282 76108
Siitä:
Hallinto 432 446 4258 774 1013 887 2279 1455
Sosiaalityö 52 625 2287 201 205 667 1037 2998
Kotipalvelu 451 2480 9171 2231 3001 2844 5130 4238
Päivähoito ja opetus 2653 7719 32640 7992 8911 11411 23198 26493
Suojatyö ja työhön kuntoutus 24 80 1821 322 441 301 550 511
Asumispalvelut 0 299 2444 210 167 1697 1768 637
Perhehoito 7 119 1073 81 57 49 484 245
Lastenhuollon laitokset 13 90 1970 0 0 0 287 2014
Vammaishuollon laitokset 53 349 1216 311 395 326 719 1241
Päihdehuollon kuntoutustoiminta 34 104 643 41 76 100 95 244
Vanhainkodit 2145 6196 9828 3671 4695 4707 8708 12305
Muut sosiaalipalvelut 0 16 459 24 5 57 176 136
Toimeentuloturva 487 3276 16819 2139 4569 6316 7297 11963
Lisäosa- ja asumistukiosuus 704 2594 12106 2786 3290 4162 7734 9892
Oikeusapu 42 343 477 313 281 334 554 528
Lomalautakunta 6 2802 2276 1813 4281 5946 138 562
4 SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ 7585 29125 151796 34215 37421 58962 86464 118726
Siitä:
Hallinto 164 276 3120 648 667 801 1704 1629
Peruskoulut 4413 19232 76266 21137 24475 31503 43125 48225
Lukiot 499 2631 12516 4501 2988 4495 8053 9714
Ammattiopetus 371 2130 22045 1720 1620 10500 13467 30206
Kansalais-.ja työväenopistot 559 1099 2560 1678 350 1859 2347 2704
Kulttuurilautakunta 115 241 706 338 389 408 562 1050
Kirjasto 506 1223 6605 1774 2065 1985 3613 4999
Teatteri- ja musiikkitoiminta 84 260 7669 17 320 1411 3746 7688
Museot ja kotiseututyö 28 48 2541 150 0 0 2079 1677
Urheilu ja ulkoilu 475 1244 12968 1504 3595 4398 6488 6555
Nuorisotyö 336 340 2170 443 509 1099 733 1689
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT
YHTEENSÄ 2970 4398 27352 5639 7875 10864 14647 24662
Siitä:
Hallinto, kaavoitus ja
mittaus 740 1488 14709 2543 2282 2916 7715 11493
Liikenneväylät 1922 2248 7625 2040 5053 7027 3488 9261
Puistot ja muut yleiset alueet 123 519 4023 569 302 572 2577 2913
Jätehuolto ja ajoneuvojen 
siirtäminen ja hävittäminen 185 142 686 487 209 349 866 995
6 KIINTEISTÖT YHTEENSÄ 1842 3959 13594 6926 6979 4698 9574 36212
Siitä:
Rakennukset ja huoneistot 1643 3843 10384 5715 6723 3382 8652 29974
Maa- ja metsätilat 192 68 657 939 240 145 866 448
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA
YHTEENSÄ 4027 3692 113549 11311 4421 6508 80741 99800
Siitä:
Liiketoiminta 3277 3692 106376 10277 3873 5258 76245 94092
Sisäinen palvelutoiminta 750 0 7173 1034 548 1250 4497 5709
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ALAHÄRMÄ EVIJÄRVl HALSUA HIMANKA ILMAJOKI
1000 MK
3754 4182 3626 2695 1773 2639 6358
U T G I F T E R
0 ALLMÄN FÖRVALTNING SAMMANLAGT
1994 2002 1403 1470 811 862 2777 1 ORDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
537 292 207 339 257 201 603
Därav:
Byggnadsinspektion och -övervakn.
937 1113 702 695 153 350 1198 Brandskydds- och räddningsväsendet
49 51 65 71 106 61 171 Miljövärd
20088 12596 8681 5379 2211 4097 28674 2 HÄLSOVÄRD SAMMANLAGT
724 0 0 0 0 0 330
Därav:
Administration
560 0 0 0 0 0 899 Miljöhälsovärd
10997 4790 3134 2587 864 1835 17008 Folkhälsoarbete
7806 7804 5542 2792 1347 2262 10327 Sjukvärdsanstalter
20886 24317 20449 10266 6375 10672 30816 3 SOCIALVÄSENDET SAMMANLAGT
828 897 774 373 350 483 899
Därav:
Administration
225 328 256 141 17 182 509 Aocialarbete
2764 2396 1457 1023 541 1071 3181 Hemservice
4412 7041 6109 2003 1595 2804 8925 Dagvärd och undervisning
249 77 0 0 0 20 431 Skyddat arbete och arbetsrehabilit
702 512 215 243 355 159 156 Boendeservice
3 81 135 0 0 23 24 Familjevärd
0 0 0 0 0 0 41 Anstalter för barnskydd
245 488 459 127 38 168 628 Anstalter för värd av handikappade
25 38 133 27 8 14 26 Rehabil.verksamhet inom rusvärden
4458 4444 4366 1887 230 2248 4331 Aldringshem
14 54 0 0 0 16 22 övrig socialservice
2161 3341 1968 949 644 1222 3448 Utkomstskydd
2603 2233 1658 866 376 809 3264 Andelar av tilläggs- o. bost.bidr.
57 262 264 68 25 51 73 Rättshjälp
2125 2080 2626 2524 2195 1344 4742 Semesternämnden
24929 27897 18927 12915 5441 9643 50956 4 BILDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
546 508 354 323 171 299 677
Därav:
Administration
15857 16245 12084 8473 3708 7318 29272 Grundskolor
2414 3095 2821 2438 62 130 4559 Gymnasier
2111 1167 853 273 166 534 6633 Yrkesundervisning
1055 1255 97 101 50 98 2086 Medborgar- och arbetarinstitut
216 303 237 71 89 46 167 Kulturnämnden
1053 ' 1570 1042 546 604 604 1841 Bibliotek
115 284 357 68 0 35 916 Teater- och musikverksamhet66 245 0 0 0 0 0 Museer och hembygdsarbete
833 1911 710 334 369 390 2379 Idrott och friluftsliv
278 1041 243 225 191 109 1871 Ungdomsarbete
4440 4253 2016 1262 597 894 9759
5 PLANLÄGGNING AV 0MRÄDEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN SAMMANLAGT
1223 1968 823 530 278 437 2503
Därav:
Administration, planläggning av 
omräden och mätningsverksamhet
2520 1415 1004. 614 172 394 5755 Trafikleder
442 239 65 2 111 23 1122 Parker och övriga allmänna omräden
255 477 124 31 36 40 320
Avfallshantering och flyttning 
och nedskrotning av fordon
2935 10514 2865 2505 615 1278 9501 6 FASTIGHETER SAMMANLAGT
2370 10311 2722 1665 563 1228 8488
Därav:
Byggnader och lokaler
529 177 114 68 51 22 985 Jordbruks- och skogslägenheter
25758 4739 2603 8868 448 3121 7948 7 AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET SAMMANLAGT
24948 4276 2027 8509 449 3121 5939
Därav:
Affärsverksamhet
810 463 576 359 0 0 2009 Intern serviceverksamhet
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8 RAHOITUS YHTEENSÄ 1209 3946 13333 6507 3578 4518 18596 6065
Siitä:
Korot 1200 3806 11946 4253 2527 3962 10930 4685
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ 31288 91565 507795 112523 127709 170968 322413 421939
Siitä:
Palkat 9127 32584 153761 40194 50066 74382 104936 125359
Muut henkilöstömenot 2145 6876 33316 8457 10096 15792 24275 24869
Tarvikkeet 1320 5781 24412 5203 8864 12080 14276 25124
Huoneistomenot 1872 5102 22254 6517 5368 8845 12821 27039
Palvelukset 3815 8981 53535 11653 11512 15242 31301 40303
Korot ja poistot 6696 4807 50421 5052 18352 12662 18265 44910
Energian ja veden osto (ener-
gia- ja vesilaitokset) 93 1221 47908 6143 0 0 44103 47116
Osuudet
Siitä:
3855 15868 68702 19597 12480 16871 45006 50415
Osuudet kuntainliitoille 3036 12673 54363 16205 8367 11749 36037 38850
Osuudet valtiolle 115 601 2233 606 823 960 1235 1673
Avustukset 642 5662 36308 3694 6791 9134 10456 23438
9 PÄÄOMATALOUS YHTEENSÄ 3637 22876 108899 21619 21944 39559 57370 142697
Siitä:
Kiinteä omaisuus 150 734 5961 367 2102 3555 342 17817
Talonrakennus 761 8408 17423 6419 4749 14290 19632 56109
Julkinen käyttöomaisuus 
Siitä:
36 3251 13434 3774 6310 5204 5853 18193
Liikenneväylät 34 2663 10899 1280 5169 4637 1135 13495
Irtain omaisuus 9 448 2004 1200 823 278 1643 5944
Liike- ja palvelutoiminta 290 1614 41708 3937 1864 1816 16338 22566
Kuntainliitot ja muu yhteis-
toiminta 239 978 6957 1332 1720 1984 3997 6186
Arvopaperit 293 1019 2478 22 24 19 101 4805
Talousarviolainat 1584 6397 18565 4568 4351 9758 9465 8745
Antolainat 0 27 370 0 0 2655 0 2332
MENOT YHTEENSÄ 
T U L O T
34925 114441 616694 134142 149653f 210527 379783 564636
0 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ 294 437 4518 663 262 587 1388 1622
1 JÄRJESTYSTOIMI YHTEENSÄ 169 1015 7055 3012 1472 1505 4600 2830
Siitä:
Rakennustarkastus ja -valvonta 17 267 665 370 225 236 404 397
Palo- ja pelastustoimi 135 598 5346 2342 1066 988 4063 1935
2 TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ 
Siitä:
179 626 2961 941 12302 15596 1306 1409
Kansanterveystyö 0 0 0 527 2082 2640 0 0
Erittelemätön terveydenhuolto 179 626 2961 414 10199 12825 1306 1409
3 SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ 3102 17206 46769 13539 18828 24818 28384 35219
Siitä:
Kotipalvelu 67 889 1445 258 400 526 905 489
Päivähoito ja opetus 479 1237 3833 1501 1223 1913 3296 3689
Asumispalvelut 0 51 356 0 11 850 434 40
Lastenhuollon laitokset 2 20 642 0 0 0 4 204
Vanhainkodit 358 977 2877 753 1090 1101 2314 3099
Toimeentuloturva 75 223 1847 226 427 227 650 1043
Oikeusapu 18 285 314 240 217 252 401 420
Lomalautakunta 3 2738 2184 1737 4223 5888 121 516
Erittelemätön sosiaalitoimi 2090 10739 32771 8806 11157 14015 20178 25046
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ALAHÄRMÄ EVIJÄRVI HALSUA HIMANKA ILMAJOKI
1000 MK
Utgifter (forts.)
. 1371 4979 3418 2543 1629 1821 4196 8 FINANSIERING SAMMANLAGT
1143 3299 2936 2452 571 1768 3956
Därav:
Räntor
106155 95479 63988 47903 19900 35027 150985 DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT
Därav:
36379 31863 23716 16683 7452 13577 58184 Löner
7595 6791 5118 3376 1764 2747 12211 övriga personalutgifter
6206 4096 4100 2033 931 1965 10108 Förnödenheter
5800 10725 3118 2666 563 2257 11261 Lokalutgifter
11390 9060 5593 4233 2369 3354 13900 Tjänster
6474 7702 4561 3659 1316 1337 15627 Räntor och avskrivningar
Köp av energi och vatten (ener-
14446 0 54 4031 0 571 0 gi- och vattenförsörjn.verk)
11983 15957 11050 6060 2750 5210 15300 Andelar
Därav:
8771 13121 8980 4913 2259 4162 11104 Andelar tili kommunalförbund
609 603 412 281 115 239 932 Andelar tili staten
3502 5085 2804 1609 1008 1683 7999 Understöd
14678 26727 19241 12000 7996 16927 28284 9 KAPITALHUSHÄLLNING SAMMANLAGT
Därav:
143 1356 1886 86 1512 533 704 Fast egendom
3636 8238 5494 1209 3680 11343 6558 Husbyggnad
2258 1530 . 1156 237 125 1431 2361 Publik egendom 
Därav:
947 1243 794 187 77 1144 1929 Trafikleder
211 874 1Ö85 693 74 514 1852 Lösegendom
2309 3026 2365 2135 179 820 5408 Affärs- och serviceverksamhet 
Kommunalförbund och övrig sam-
767 1796 778 693 676 328 1396 verkan0 783 808 3432 110 0 1197 Värdepapper
5354 5408 5573 3086 1400 1958 6870 Budgetlän0 3716 97 428 240 0 1829 Utläning
120833 122206 83229 59903 27896 51954 179269 UTGIFTER SAMMANLAGT
504 511 57i 340 513 889 1795
1 N K 0 M S T E R  
0 ALLMÄN FÖRVALTNING SAMMANLAGT
751 1206 640 884 422 431. 1104 1 ORDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
210 173 104 181 174 92 330
Därav:
Byggnadsinspektion och -övervakn.
405 821 399 547 80 164 521 Brandskydds- och räddningsväsendet
7383 724 492 507 264 425 11326 2 HÄLSOVÄRD SAMMANLAGT
1327 0 0 0 0 0 2344
Därav:
Folkhälsoarbete
6019 724 492 507 264 425 8913 Ospecificerad hälsovärd
11310 15782 12715 6982 4526 7034 18196 3 SOCIALVÄSENDET SAMMANLAGT
338 322 204 287 173 182 269
Därav:
Hemservice
730 1141 836 316 125 424 1439 Dagvärd och undervisning0 0 119 203 119 49 0 Boendeservice0 0 0 0 0 0 0 Anstalter för barnskydd
1355 884 740 369 0 585 1647 Aldringshem
677 162 292 93 40 155 261 Utkomstskydd
41 202 203 0 19 42 47 Rättshjälp
1965 1998 2445 2426 2129 1306 4653 Semesternämnden
6190 11036 7850 3288 1918 4235 9825 Ospecificerat socialväsen
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VAASAN LÄÄNI 
VASA LÄN
PÄÄLUOKKA. LUKU JA MOMENTTI
KASKINEN KAUHAVA KOKKOLA KRISTII-. KURIKKA LAPUA PIETAR- SEINÄ
1000 MK NANKAUP. SAARI JOKI
KASKÖ KARLEBY KRISTI- LAPPO JAKOB-
NESTAD STAD
Tulot (jatk.)
4 SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ 2593 18323 72476 22442 22588 40374 51397 70512
Siitä:
Peruskoulut 1868 13442 45495 16106 18177 24452 30652 32142
Lukiot 0 2354 9034 3355 2334 3311 5277 6687
Ammattiopetus 6 10 10373 112 53 7767 7651 23933
Kansalais- ja työväenopistot 398 970 1948 1141 0 1267 2271 2035
Kulttuurilautakunta 12 133 218 123 60 211 147 204
Kirjasto 212 896 3365 1002 1253 1510 2196 3252
Teatteri- ja musiikkitoiminta 0 0 0 0 0 327 1931 0
Urheilu ja ulkoilu 25 215 515 272 439 945 767 1424
Nuorisotyö 50 187 423 109 115 324 118 313
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT
YHTEENSÄ 399 906 9921 677 1256 1759 2698 11297
Siitä:
Hallinto, kaavoitus ja
mittaus 49 136 4550 103 224 427 1541 5182
Liikenneväylät 
Jätehuolto ja ajoneuvojen
350 725 4192 574 1003 1174 1071 4725
siirtäminen ja hävittäminen 0 0 653 0 0 7 53 1305
6 KIINTEISTÖT YHTEENSÄ 1381 3279 12386 4000 4513 3753 10007 22169
Siitä:
Rakennukset ja huoneistot 1135 3121 7435 1816 3875 2041 6703 19650
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA
YHTEENSÄ 2892 2630 117137 10036 2792 5458 78176 103279
Siitä:
Liiketoiminta 2401 2631 110541 9271 2444 4703 74173 97493
Sisäinen palvelutoiminta 491 0 6596 765 348 755 4002 5785
8 RAHOITUS YHTEENSÄ 16687 50069 259902 61317 69219 91960 164134 209093
Siitä:
Korot 154 821 2277 287 1691 2127 533 3963
Laskennalliset korot 1505 2654 11115 3281 5226 4814 7479 8725
Verot
Siitä:
14661 46487 246293 56854 61775 84730 154339 195868
Kunnallisvero 14657 46457 246175 56822 61710 84684 154291 195805
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ 27696 94491 533125 116627 133232 185810 342090 457430
Siitä:
Valtionosuudet ja -korvaukset 5291 32986 109524 35206 49011 72517 71119 94602
Maksut ja korvaukset 3691 6853 117885 14525 8912 14744 84751 106324
Henkilöstön sosiaalitulot 210 418 2816 556 495 959 1247 1607
Vuokrat 1012 3253 11741 2876 4472 2267 7148 9488
Sisäiset tulot 1019 867 29340 2657 983 3353 14413 35294
9 PÄÄOMATALOUS YHTEENSÄ 7862 18256 72347 19180 20753 32376 50769 86646
Siitä:
Kiinteä omaisuus 861 1238 2491 789 1448 2742 279 9721
Talonrakennus 2376 5870 15980 1881 9496 10264 8995 22650
Julkinen käyttöomaisuus 1235 16 745 222 2368 3712 935 1193
Irtain omaisuus 323 1049 2599 652 1028 1263 1676 1651
Liike- ja palvelutoiminta 1662 448 25326 1421 2090 1714 9609 25804
Arvopaperit 0 0 177 0 28 0 0 0
Talousarviolainat 1400 9301 23988 14215 4281 11717 29198 23340
Antolainat 0 182 612 0 13 779 0 2077
Pääluokan kokonaistuloista:
Valtionosuudet ja -korvaukset 349 3658 3173 1659 1416 8596 8382 10752
Maksut ja korvaukset 139 324 2340 746 439 555 2116 3840
Poistot • 5193 2169 39310 1771 13128 7848 10788 36207
TULOT YHTEENSÄ 35558 112747 605472 135807 153985 218186 392859 544076
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ALAHftRMÄ EVIJÄRVI HALSUA HIMANKA ILMAJOKI
1000 MK
14866 17455 12488 9475 3336 6807 29967
Inkomster (forts.)
4 b ildningsvAsendet sammanlagt
11021 12538 9023 6889 2848 6120 20436
Därav:
Grundskolor
1688 2600 2303 1973 0 0 2653 Gymnasier
328 9 12 0 0 0 2836 Yrkesundervisning
738 720 2 0 0 0 1376 Medborgar- och arbetarinstitut
37 103 95 17 73 27 49 Kulturnämnden
765 882 661 366 260 449 1236 Bibliotek0 22 69 12 0 0 207 Teäter- och musikverksamhet
125 158 126 85 55 109 399 Idrott och friluftsliv
65 312 91 84 76 52 557 Ungdomsarbete
890 1517 389 332 105 192 2722
5 planlAggni n g a v omrAd e n OCH 
allmAn n a a r b e t e n sammanlagt
91 178 58 67 37 49 174
Därav:
Administration, planläggning av 
omräden och mätningsverksamhet
721 808 300 191 1 133 2496 Trafikleder
0 377 0 0 0 0 2
Avfallshantering och flyttning 
och nedskrotning av fordon
3258 10121 2690 2518 297 2099 7047 6 FASTIGHETER SAMMANLAGT
1796 9833 2428 1546 294 2041 6430
Därav:
Byggnader och lokaler
25402 2826 1996 8526 181 2730 4549
7 AFFÄRS- och serviceverksamhet
SAMMANLAGT
24809 2544 1697 8167 182 2730 2966
Därav:
Affärsverksamhet
593 282 299 359 0 0 1583 Intern serviceverksamhet
49959 50990 33632 20382 10114 20970 71614 8 FINANSIERING SAMMANLAGT
1254 976 842 672 93 952 1025
Därav:
Räntor
2656 1837 2283 783 279 263 4024 Kalkylerade räntor
45711 46820 30399 16931 7656 17691 65862 Skatter
45660 46780 30365 16910 7645 17673 65800
Därav:
Kommunaiskatt
114323 101132 65613 49946 19758 41577 148320 DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT
30097 33669 23682 18271 9410 15667 53768
Därav:
Statsandelar och -ersättningar
27865 6770 4383 9869 835 3161 10863 Avgifter och ersättningar
600 464 405 134 124 202 959 Personalens socialinkomster
1965 2164 2296 1330 392 2092 2598 Hyror
3401 7941 1098 1660 411 1374 8920 Interna inkomster
12185 18656 15025 10381 7052 12091 32243 9 kapitalhushAlln i n g SAMMANLAGT
1109 1004 390 659 4 179 1507
Därav:
Fast egendom
748 5263 5477 1392 849 4590 7987 Husbyggnad111 227 182 94 5 97 1499 Publik egendom
43 8 618 405 242 207 1682 Lösegendom
4457 3123 819 2323 180 1287 5960 Affärs- och serviceverksamhet
17 0 205 754 128 0 553 Värdepapper
5600 6806 7132 4600 5524 5614 12772 Budgetlän
103 1964 101 106 120 8 140 Utläning
Av huvudtitelns totalinkomster:
861 2105 3900 560 194 4876 3321 Statsandelar och -ersättningar
622 714 228 749 46 193 2268 Avgifter och ersättningar
3816 5865 2277 2873 1035 1073 11600 Avskrivningar
126508 119788 80638 ' 60327 26810 53668 180563 INKOMSTER SAMMANLAGT
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V a s t a a v a a
■
11 RAHOITUSOMAISUUS 5610 19284 105494 18663 31551 51442 58206 108069
111 Kassavarat 735 2185 4295 2376 2984 21308 2044 18318
112 Talletukset ja markkinaraha 1439 2792 14663 378 12749 5393 30 11829
113 Tulojäämät 3229 11518 67978 13935 14974 22802 49598 61642
Siitä: Valtionosuudet ja -korv. 765 4046 12197 4150 5181 9396 13511 21817
Verosaamiset 2028 5448 26290 6121 7428 10073 19818 21758
114 Nostamattomat lainat 0 489 14780 0 0 0 1292 13580
115 Ennakkomaksut 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Siirtosaamiset 5 935 2 0 1 1 210 546
Siitä: Ennakkomenot 5 935 2 0 1 1 210 546
117 Muut saamiset 104 1356 1438 1081 776 1513 3417 1496
118 Muut rahoitusvarat 0 0 1000 0 0 0 0 0
Siitä: Sijoitusarvopaperit 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Rahastojen erityiskatteet 97 10 1338 893 67 425 1616 658
12 VARASTOT 15 445 5288 1118 678 901 4503 ■ 3848
13 ANTOLAINAT 704 5687 3835 1025 220 22073 3838 19217
Siitä: Talousarvioantolainat 704 2121 3710 0 1.4 16060 3838 16082
14 KÄYTTÖOMAISUUS 61832 157657 750448 142872 252791 188155 428744 659014
141 Keskeneräiset työt 2 6368 0 3415 1734 11722 0 23721
142 Maa- ja vesialueet 1212 11403 34500 9204 20024 23479 48172 102523
143 Luonnonvarat 0 18 0 0 117 0 0 0
144 Rakennukset 22107 76310 266476 48572 128824 56440 243539 281172
145 Kiinteät rakent. ja laitteet 28469 17193 278192 33430 39907 37913 41163 109237
146 Irtain käyttöomaisuus 1781 1867 25107 2045 3041 1239 15375 14803
147 Aineeton käyttöomaisuus 8262 44497 146173 46206 59145 57362 80495 127558
Siitä: Osakkeet 2317 8249 23224 5003 22576 7993 11904 68885
Osuudet 5915 36216 122949 41203 36568 49353 68591 58673
15 HUOSTASSA OLEVAT VARAT 11342 25938 113307 30564 35065 38853 70369 88934
Siitä: Valtion toimeksiannot 11314 25611 111286 29503 35065 38852 70369 88348
16 ALIJÄÄMÄ 0 364 5784 147 0 0 13399 0
VASTAAVAA YHTEENSÄ 79504 209376 984156 194389 320305 301424 579059 879081
V A S T A T T A V A A
21 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 2033 17086 48202 14795 6821 16082 42335 26871
211 Tilivelat 2032 7498 24136 8095 6708 10020 21540 25445
Siitä: Menojäämät 1418 4916 13959 4619 4508 6559 17071 15357
Veronpidätykset 299 1037 4894 1932 1671 2387 3407 4066
Sosiaaliturvamaksut 78 281 1331 507 436 619 884 1341
212 Siirtovelat 1 5825 67 3000 113 6062 157 1426
Siitä: Lainat 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut ennakkotulot 1 20 67 0 51 5 0 19
Verovelat varainh.vuodelta 0 2300 0 3000 62 0 157 0
213 Kassalainat 0 3762 24000 3700 0 0 20637 0
22 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 9784 34118 82448 33692 21935 39246 78746 64422
Siitä: Talousarviolainat 9784 33630 67668 33192 21935 39246 77454 50842
23 HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 11316 25884 112796 30390 35023 38734 70357 88847
24 VARAUKSET . 933 1262 18324 1330 8989 16575 12443 34907
Siitä: Siirtomäärärahat 933 1262 18324 1330 8989 16575 12443 34907
25 OMA PÄÄOMA 55438 131026 722386 114182 247537 190787 375178 664034
251 Rahastojen pääomat 2282 5306 50551 3857 15375 17856 16854 47828
Siitä: Verontasausrahasto 1364 2927 20871 1596 5316 3432 4606 15478
Käyttörahasto 650 2369 28255 1368 4462 13991 7087 13026
Muut omat rahastot 191 0 0 425 5530 7 3545 18666
252 Käyttöpääoma 52807 125720 671835 109174 230942 165066 351731 610810
253 Ylijäämä 350 0 0 1151 1220 7865 6594 5396
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 79504 209376 984156 194389 320305 301424 579059 879081











ALAHÄRMÄ EVlJÄRVI HALSUA HIMANKA ILMAJOKI
A K T I V A
25893 17628 12650 9454 6807 16185 28960 11 FINANSIERINGSTILLGÄNGAR
3291 3221 1744 931 3323 2762 5963 111 Kassamedel
7028 139 167 899 4 4888 3490 112 Depositioner och marknadspengar
12977 12615 10288 6882 2074 7555 18569 113 Inkomstre8ter
2051 6329 5297 2295 977 3973 6891 Därav: Statsandelar och -ersättn.
5151 5508 3520 1711 896 2699 9106 Skattefordringar0 0 0 0 254 307 0 114 Olyfta län
0 0 0 6 0 0 0 115 Förskottsbetalningar
230 66 0 0 38 259 141 116 Resultatregleringar
230 66 0 0 38 259 141 Därav: Utgiftsförskott
1990 834 310 720 286 414 647 117 övriga fordringar
140 699 0 0 828 0 0 118 övriga finansieringstillgängar0 0 0 0 0 0 0 Därav: Placering i värdepapper
238 54 142 16 0 0 150 119 Fondernas specialtäckning
678 182 536 605 34 288 1038 12 FÖRRÄD
1052 15668 6026 1266 4 533 4335 13 LÄNEFORDRINGAR
964 14533 3484 997 0 521 3655 Därav: Utgivna budgetlän
172395 141319 127308 71976 21824 75927 216468 14 ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR0 261 8156 2058 0 3578 3424 141 Halvfärdiga arbeten
8634 7721 10731 4335 2885 5927 29595 142 Jord- och vattenomräden0 0 168 0 0 0 100 143 Naturtillgängar
86458 60817 67160 20111 11401 42796 87142 144 Byggnader
46240 19060 8748 13535 1063 13111 42167 145 Fasta konstr. och anordningar
2365 11980 2188 2162 681 990 4511 146 Lösa anläggningstillgängar
28698 41480 30155 29775 5793 9525 49530 147 Immateriella anläggningstillg.
9237 6944 8331 13654 112 1256 13891 Därav: Aktier
19461 34536 21824 16121 5682 8269 35509 Andelar
19595 33632 16199 11516 7776 19843 38771 15 FÖRVALTADE MEDEL
19595 33621 16167 11514 7764 19810 38736 Därav: Statliga uppdrag
0 0 .0 0 0 0 0 16 UVDERSKOTT
219614 208429 162718 94817 36445 112776 289572 AKTIVA SAMMANLAGT
P A S S I V A
10350 4086 8329 5963 5104 4973 8788 21 KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
7848 2630 2808 2596 2540 4251 8058 211 Kontoskulder
1458 1185 983 1377 850 1888 4207 Därav: Utgiftsrester
1086 1008 753 645 235 464 1841 Innehällen förskottsskatt
292 0 200 164 67 123 497 Socialskyddsavgifter2 1456 2520 1367 64 722 730 212 Resultatregleringar0 934 0 510 0 0 0 Län2 522 0 857 64 722 52 Övriga inkomstförskott0 0 0 0 0 0 82 Skatteskulder f. räkensk.äret
2500 0 3000 2000 2500 0 0 213 Kassalän
33455 35144 25851 19544 7184 22442 39758 22 LÄNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
33456 35144 25851 19544 6930 22135 39758 Därav: Budgetlän
19552 33633 16211 11487 7716 19755 38417 23 FÖRVALTAT KAPITAL
2885 4254 2355 3677 406 5845 7700 24 RESERVERINGAR
2885 4245 2355 3677 406 5845 7700 Därav: Reservationsanslag
153373 131312 109973 54146 16035 59761 194910 25 EGET KAPITAL
9364 8939 4776 702 418 4993 14369 251 Fondernas kapital
5626 5186 2689 156 268 4550 8241 Därav: Skatteutjämningsfonden
3500 3700 1670 530 150 443 5976 Kassaförlagsfonden0 16 65 0 0 0 146 övriga egna fonder
140425 121800 105179 53429 15478 54019 180450 252 Driftskapital
3584 573 18 15 139 749 91 253 överskott
219614 208429 162718 94817 36445 112776 289572 PASSIVA SAMMANLAGT
0 19036 21468 2300 250 7689 2351 ANSVARSFÖRBINDELSER SAMMANLAGT
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Asukasluku 1.1.1987 1855 8576 34618 8991 11524 14550 20286 26586
Veroäyrejä vuonna 1987 toimite­
tussa verotuksessa, 1000 kpl 75970 264827 1316279 295827 345691 450851 818719 1148446
- kiinteistötuloista 829 40218 40463 40696 36182 63234 12818 28830
- liike- ja ammattituloista 5117 28821 132347 35858 33773 42744 59954 129393
- henkilökohtaisista tuloista 69959 195160 1141540 218850 275209 344264 745537 988490
- veronkorotus 65 628 1929 423 527 609 410 1733
Veroäyrin hinta vuonna 1987
toimitetussa verotuksessa, p 17.50 17.00 16.50 18.00 17.00 17.00 17,50 16.00
Veroäyrimäärä, kpl/asukas 40735 30949 38164 32569 30063 30830 40041 43518
Menot, mk/asukas 18827 13344 17814 14920 12986 14469 18721 21238
- käyttömenot 16867 10677 14669 12515 11082 11750 15893 15871
- pääomamenot 1961 2667 3146 2405 1904 2719 2828 5367
Lainojen korot ja kuoletukset, 
p/veroäyri 3.66 3.85 2.32 2.98 1.99 3,04 2.49 1,17
- korot 1.58 1.44 0.91 1.44 0.73 0,88 1.34 0.41
- kuoletukset 2.09 2.42 1.41 1.54 1.26 2.16 1.16 0.76
Käyttötalouden ylijäämä (ilman
poistoja), p/veroäyri 2.11 1.92 4.91 1.99 5,39 5,03 3.72 6.24
Pääomamenot % kokonaismenoista 10 20 18 16 15 19 15 25
Pääomatulot % pääomamenoista 216 80 66 89 95 82 88 61
Kunnallisvero, mk/asukas 7901 5417 7111 6320 5355 5820 7606 7365
Valtionosuudet ja -korv.. mk/as. 3040 4273 3255 4100 4376 5575 3919 3963
Nettomenot ja -tulot (-) pää- 
luokittain (ilman korkoja ja 
poistoja), p/veroäyri:
0 Yleishallinto 2.62 1.39 1.44 1.60 1,55 1.50 1.11 1,26
1 Järjestystoimi 0.69 0.45 0.31 0,63 0.55 0.43 0.44 0.34
2 Terveydenhuolto 3.80 4.40 3.67 4.55 3.66 3.99 3.89 3.11
3 Sosiaalitoimi 4.30 3,82 3.83 3.23 3,41 3.28 3.82 3.56
4 Sivistystoimi 5,20 3.24 5.06 3.98 2.61 3.10 3.82 4.16
- Opetustoimi 3.58 2.39 3,09 2.81 1.53 2.02 2.38 2.33
- Kultt.- ja vapaa-aikatoimi 1.62 0.85 1.98 1.16 1.08 1.09 1.43 1.83
5 Kaavoitus ja yleiset työt 1.32 1.30 1,25 1.68 1,01 1,34 1.46 1.146 Kiinteistöt -0.31 -0.27 -0.20 -0.19 -0,57 -0.19 -0.32 -0.42
7 Liike- ja palvelutoiminta -1,33 0,17 -2.38 -0.04 -0.13 -0,16 -1,07 -2.48
8 Rahoitus -18.39 -16.42 -17.89 -17.42 -17.48 -18.33 -16.86 -16.92
- Kunnallisvero -19.29 -17,54 -18,70 -19,21 -17.85 -18.78 -18.85 -17.05
- Muu rahoitus 0.90 1,12 0.81 1.79 0.37 0.46 1.98 0.13
9 Pääomatalous 1.27 2.56 5.76 1.42 4.14 3.33 2.12 8.03
Nettoylijäämä tai -alijäämä (-) 0.83 -0,64 -0.85 0.56 1.25 1.70 1.60 -1.79
Kassavarat ja talletukset, mk/as. 1172 580 548 306 1365 1835 102 1134
Kassavarat ja talletukset, p/äyri 2.86 1.88 1.44 0.93 4.55 5,92 0,25 2,63
Lyhytaikaiset velat, mk/asukas 1095 1581 1390 1646 587 689 2087 957
Lyhytaikaiset velat, p/veroäyri 2,67 5.12 3.66 5,00 1.96 2.22 5.17 2.22
Pitkäaikaiset velat, mk/asukas 5274 3921 1955 3747 1903 2697 3818 1912
Pitkäaikaiset velat, p/veroäyri 12.88 12,70 5.14 11.39 6.35 8,70 9.46 4.43
Maksuvalmiuskerroin I 2.3 0,9 1.6 0.8 3.8 4.0 0,9 2.7
Maksuvalmiuskerroin II 28 17 12 8 44 49 2 21
Varaukset ja omien rahastojen
pääomat. mk/asukas 1692 765 1948 525 2108 2337 1365 3087
- varaukset 503 147 529 148 780 1139 613 1313
- rahastot 1189 618 1419 377 1328 1198 751 1774
Varaukset ja omien rahastojen 
pääomat, p/veroäyri 4.13 2.48 5.12 1.60 7.03 7,54 3.38 7.15
- varaukset 1.23 0.48 1.39 0.45 2.60 3.68 1.52 3.04
- rahastot 2.90 2.00 3.73 1.15 4.43 3.87 1.86 4.11









Alahärmä EVIJÄRVI HALSUA HIMANKA ILMAJOKI
(SE DEFINITIONER. S. 8.)
7767 7798 5565 3401 1664 3346 12041 Antal invAnare 1.1.1987 
Antal skattören i beskattningen
267004 240936 171408 88126 39916 87432 365968 Ar 1987. 1000 st
37816 23487 37842 15182 10928 11696 59175 - för inkomst av fastighet
56280 22213 16617 12561 4046 11497 30205 - för inkomst av rörelse och yrke
172308 194865 116627 60251 24904 64211 276146 - för personlig inkomst
600 371 322 132 38 28 442 - skatteförhöjning 
Ut taxeringen per skattöre
16.00 17.50 17.00 18.00 18,00 18.00 17,00 i beskattningen Ar 1987. p
34363 30818 30554 25588 23745 26130 30447 Antal skattören/invAnare
15557 15671 14956 17613 16764 15527 14888 Utgifter. mk/invAnare
13667 12244 11498 14085 11959 10468 12539 - driftsutgifter
1890 3427 3458 3528 4805 5059 2349 - kapitalutgifter 
LAneräntor och -amorteringar.
2.43 3.61 4.96 6.28 4.94 4.26 2.96 p/skattöre
0.43 1.37 1.71 2.78 1.43 2.02 1.08 - räntor2.01 2.24 3.25 3.50 3.51 2.24 1.88 - amorteringar
DriftshushAllningens överskott
4,49 4.78 2.28 5,58 2.24 8.72 2.44 (exkl. avakrivningar), p/skattöre
12 22 23 20 29 33 16 Kapitalutgifter i % av totalutgifter
83 70 78 87 88 71 114 Kapitalinkomster i % av kapitalutg.
5879 5999 5456 4972 4594 5282 5465 Kommunaiskatt. mk/invAnare
3986 4588 4956 5537 5772 6140 4741 Statsandelar och -ersättn., mk/inv.
Nettoutgifter och -inkomster '(-) 
efter huvudtitel (exkl. räntor 
och avskrivningar). p/skattöre:
1.22 1.52 1.73 2.67 3.01 2.00 1.24 0 Allmän förvaltning
0.47 0.33 0.37 0.46 0,90 0.49 0.42 1 Ordningsväsendet
4.76 4.93 4.78 5.53 4.88 4.20 4.39 2 HälsovArd
3.59 3.54 4.19 3.52 4.63 4.16 3.35 3 Socialväsendet
3.77 4.21 2.86 2.92 3.58 3.24 4.32 4 Bildningsväsendet
2.95 2.44 1.99 2.09 2.14 2.46 3.00 - Undervisningsväsendet
0.82 1,78 0.88 0.83 1.44 0.79 1.31 - Kultur- och fritidsverksamhet
1.33 1.03 0.94 0.91 1.22 0.80 1.43 5 Planl. av omrAden och allm. arb.
-0.12 -1.67 -0.61 -0.67 -0.16 -0.97 -0.04 6 Fastigheter
-2.29 -0.35 -0.24 -1,56 0.25 -1.05 -0.22 7 Affärs- och serviceverksamhet
-17,20 -18.33 -16.30 -19.35 -20.56 -21.60 -17.32 8 Finansiering
-17.10 -19.42 -17.72 -19.19 -19.15 -20,21 -17.98 - Kommunaiskatt
-0,10 1.08 1.42 -0.17 -1.41 -1.39 0.66 - övrig finansiering
2 ,3b 5.78 3.79 5.10 4.96 6.76 2.09 9 KapitalhushAllning
2,13 -1.00 -1.51 0.48 -2.72 1.96 0,35 Nettoöverskott eller -underskott (-)
1329 431 343 538 1999 2286 785 Kassamedel och depositioner, mk/inv.
3,86 1.39 1.11 2.08 8.34 8.75 2.58 Kassamedel och depoait., p/skattöre
1332 337 1044 1351 3029 1270 676 Kortfristiga skulder. mk/invAnare
3.88 1.09 3.39 5.22 12.63 4.86 2.22 Kortfristiga skulder. p/skattöre
4307 4627 4645 5897 4165 6615 3302 LAngfristiga skulder. mk/invAnare
12.53 14.97 15.08 22,76 17.36 25,32 10.86 LAngfristiga skulder. p/skattöre
2.1 3,7 1.2 1.4 0.9 2.6 2.6 Likviditetskoefficient I
33 11 9 12 46 55 21 Likviditetskoefficient II 
Reserveringar och egna fonders
1546 1687 1218 1283 495 3239 1832 kapital. mk/invAnare
371 546 423 1081 244 1747 639 - reserveringar
1175 1141 795 202 251 1492 1193 - fonder
Reserveringar och egna fonders
4,50 5,46 3.95 4.95 2.06 12.40 6.03 kapital, p/skattöre
1.08 1.77 1.37 4.17 1.02 6.69 2.10 - reserveringar
3.42 3,69 2.58 0.78 1.05 5.71 3,92 - fonder
-8.03 -9.51 -11.13 -17.81 -15.30 -12.92 -4.83 Soliditetsgrad, p/skattöre
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M E N O T
0 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ 2062 3050 6087 3137 1540 7628 3348 1889
1 JÄRJESTYSTOIMI YHTEENSÄ 1004 1289 2651 1489 792 4602 1321 1314
Siitä:
Rakennustarkastus ja -valvonta 143 233 407 204 112 704 259 231
Palo- ja pelastustoimi 470 773 1404 782 471 2308 616 726
Ympäristönsuoj elu 14 49 34 48 29 50 22 202
2 TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ 5230 9247 27692 8080 3451 38323 5245 3425
Siitä:
Hallinto 0 0 678 0 0 578 0 0
Ympäristöterveydenhuolto 0 0 774 0 0 2631 0 0
Kansanterveystyö 1896 4229 18126 3826 1135 21401 2224 1442
Sairaanhoitolaitokset 3334 5018 8005 4220 2316 13631 3021 1983
3 SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ 8294 16720 32735 15699 6939 46009 12377 8149
Siitä:
Hallinto 392 156 684 150 382 1163 440 387
Sosiaalityö 22 531 530 579 11 1170 129 53
Kotipalvelu 1080 1238 3270 1976 561 3599 1213 724
Päivähoito ja opetus 1322 3494 9042 5322 1148 12611 3920 2340
Suojatyö ja työhön kuntoutus 121 0 45 260 0 728 130 23
Asumispalvelut 20 280 395 280 56 420 126 27
Perhehoito 0 32 274 84 23 139 0 0
Lastenhuollon laitokset 0 86 171 106 0 0 0 0
Vammaishuollon laitokset 218 176 742 134 116 669 43 69
Päihdehuollon kuntoutustoiminta 0 23 75 30 0 61 34 ■ 0
Vanhainkodit 1613 4435 1939 2479 2332 4574 658 2803
Muut sosiaalipalvelut 9 0 35 50 0 7 0 87
Toimeentuloturva 752 2076 5630 1520 489 7639 1388 460
Lisäosa- ja asumistukiosuus 814 1522 2604 1426 483 4218 1109 658
Oikeusapu 27 71 297 0 8 333 311 7
Lomalautakunta 1904 2600 7001 1284 1330 8585 2876 510
4 SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ 10698 Í8816 60795 20657 4850 52954 18623 17143
Siitä:
Hallinto 277 382 692 486 129 944 311 104
Peruskoulut 7394 11069 24552 13292 3066 34906 11550 4406
Lukiot 190 3200 2853 2023 69 4649 2513 135
Ammattiopetus 262 1514 26821 941 162 2237 597 10972
Kansalais- ja työväenopistot 226 162 1648 1027 260 1210 98 125
Kulttuurilautakunta 57 105 255 54 33 259 555 66
Kirjasto 619 726 1519 1352 572 1797 764 581
Teatteri- ja musiikkitoiminta 56 112 453 183 50 1260 0 68
Museot ja kotiseututyö 0 93 0 0 20 13 266 53
Urheilu ja ulkoilu 1254 1042 1255 657 338 4014 542 337
Nuorisotyö 327 368 579 540 92 584 282 202
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 
YHTEENSÄ 1520 2153 4484 2079 830 10601 1285 698
Siitä:
Hallinto, kaavoitus ja
mittaus 741 655 1553 837 94 3429 655 100
Liikenneväylät 621 1021 2697 997 668 5995 432 290
Puistot ja muut yleiset alueet 93 37 136 75 38 671 18 73
Jätehuolto ja ajoneuvojen
siirtäminen ja hävittäminen 65 134 98 170 30 464 83 211
6 KIINTEISTÖT YHTEENSÄ 1622 2147 4059 3317 1151 7719 3822 3043
Siitä:
Rakennukset ja huoneistot 1375 2062 3659 3191 839 7223 3639 2517
Maa- ja metsätilat 247 62 367 117 258 496 174 21
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA
YHTEENSÄ 1185 2264 6009 1990 279 4673 2759 936
Siitä:
Liiketoiminta 1111 2264 3529 1732 279 4043 2517 936
Sisäinen palvelutoiminta 74 0 2480 258 0 630 242 0
251













MÄKI 1 0 0 0 MK
2978 3949 3433 3001 3828 2902 2062
U T G I F T E R
0 ALLMÄN FÖRVALTNING SAMMANLAGT
1015 2085 1123 1459 1457 1050 819 1 ORDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
198 416 219 220 293 181 205
Därav:
Byggnadsinspektion och -övervakn.
519 1160 515 891 762 541 368 Brandskydds- och räddningsväsendet
10 18 30 53 85 27 14 MiljövArd
3650 19384 6032 4582 12206 7132 3725 2 HÄLSOVARD SAMMANLAGT
0 689 0 0 0 0 0
Därav:
Administration
0 614 0 0 0 0 0 Miljöhälsovärd
1623 10455 2444 1862 5038 3603 1258 Folkhälsoarbete
2027 7551 3560 2720 7168 3529 2463 Sjukvdrdsanstalter
9512 22627 15718 12505 23446 13999 8405 3 SOCIALVÄSENDET SAMMANLAGT
393 692 603 427 689 441 377
Därav:
Administration
36 201 143 128 265 145 119 Aocialarbete
694 2639 1535 1759 1310 1172 828 Hemservice
1655 6129 3654 3912 7213 3529 1517 Dagvärd och undervisning
0 21 0 34 76 170 77 Skyddat arbete och arbetsrehabilit
62 179 273 106 205 1020 24 Boendeservice
0 16 87 102 19 50 12 Familjevärd
0 0 0 177 0 0 Ó Anstalter för barnskydd
81 250 179 204 537 215 74 Anstalter för värd av handikappade
9 10 11 46 35 0 10 Rehabil.verksamhet inom rusvärden
2592 5235 2735 578 6531 2467 2667 Aldringshem
1 8 22 25 21 2 2 övrig socialservice
784 1786 1692 1433 2315 1455 600. Utkomstskydd
812 1944 1224 1123 2062 1097 602 Andelar av tilläggs- o. bost.bidr.
52 37 14 31 335 309 17 Rättshjälp
2320 3482 3539 2420 1833 1854 1479 Semesternämnden
8714 26797 18631 15551 23688 16094 9294 4 BILDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
186 480 341 421 429 300 225
Därav:
Administration
6147 18405 11351 11614 15715 10114 6306 Grundskolor
255 2399 2930 380 2943 2705 100 Gymnasier
286 1181 489 815 1285 428 254 Yrkesundervisning
104 1565 931 106 222 127 945 Medborgar- och arbetarinstitut
94 161 181 208 183 121 82 Kulturnämnden
443 1077 916 853 1255 587 428 Bibliotek
0 104 0 0 0 70 0 Teater- och musikverksamhet
0 24 0 10 49 0 0 Museer och hembygdsarbete
580 752 1084 831 1102 1134 359 Idrott och friluftsliv
542 283 314 259 410 301 445 Ungdomsarbete
995 2927 3174 2608 3675 1947 932
5 PLANLÄGGNING AV OMRADEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN SAMMANLAGT
435 909 1002 1478 1246 767 369
Därav:
Administration, planläggning av 
omräden och mätningsverksamhet
475 1874 1964 1031 2178 1065 306 Trafikleder
33 28 124 38 92 27 137 Parker och övriga allmänna omräden
52 116 83 34 159 88 19
Avfallshantering och flyttning 
och nedskrotning av fordon
4102 1092 3322 1676 2875 3584 3232 6 FASTIGHETER SAMMANLAGT
4031 852 3195 1651 2714 3534 2697
Därav:
Byggnader och lokaler
71 221 54 12 161 40 270 Jordbruks- och skogslägenheter
1560 9926 2530 1057 4568 2737 1179
7 AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 
SAMMANLAGT
1395 9338 2030 1058 4302 2573 1150
Därav:
Affärsverksamhet
165 588 500 0 266 164 29 Intern serviceverksamhet
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8 RAHOITUS YHTEENSÄ 895 2233 2514 1347 897 1877 2166 1014
Siitä:
Korot 639 2079 2111 1183 897 1213 2025 925
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ 
Siitä:
32510 57919 147026 57795 20729 174386 50946 37611
Palkat 11527 20088 58221 20615 6366 67654 18334 12130
Muut henkilöstömenot 2470 4131 12574 4501 1566 13531 3622 2698
Tarvikkeet 1281 4035 10153 3969 835 10283 2476 2251
Huoneistomenot 1446 4038 8275 3622 820 10729 3538 2960
Palvelukset 3375 5856 16723 5480 2582 16575 5098 4830
Korot ja poistot
Energian ja veden osto (ener-
3652 3235 9566 4447 2548 21170 4863 2635
gia- ja vesilaitokset) 0 0 0 196 5 31 763 0
Osuudet
Siitä:
6124 11279 11680 10320 3912 19846 7050 4242
Osuudet kuntainliitoille 5037 9313 8372 8465 3247 14495 5655 3379
Osuudet valtiolle 273 444 704 429 182 1133 286 205
Avustukset 1294 2479 16538 2825 929 11470 2737 4374
9 PÄÄOMATALOUS YHTEENSÄ 8253 9590 36687 12474 5273 38557 10193 4113
Siitä:
Kiinteä omaisuus 901 344 1019 580 919 2498 1047 270
Talonrakennus 4366 1651 16655 4652 1332 16530 2881 1256
Julkinen käyttöomaisuus 
Siitä:
249 183 2016 1014 525 6014 850 581
Liikenneväylät 208 78 1844 714 417 4810 260 90
Irtain omaisuus 558 438 3187 420 0 1881 123 57
Liike- ja palvelutoiminta 
Kuntainliitot ja muu yhteis-
366 3061 5694 2425 289 4838 770 309
toiminta 779 428 1433 601 451 2255 1458 434
Arvopaperit 32 0 1742 913 702 399 24 244
Talousarviolainat 974 3056 4940 1869 1056 2642 2630 962
Antolainat 0 325 0 0 0 1436 410 0
MENOT YHTEENSÄ 
T U L O T
40763 67509 183713 70269 26002 212943 61139 41724
0 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ 266 261 1335 339 159 1470 340 722
1 JÄRJESTYSTOIMI YHTEENSÄ 527 600 1325 590 437 1604 497 601
Siitä:
Rakennustarkastus ja -valvonta 101 140 272 157 76 432 142 107
Palo- ja pelastustoimi 285 350 832 305 264 955 225 356
2 TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ 491 308 12921 1218 300 16159 493 173
Siitä:
Kansanterveystyö 0 0 2031 283 118 3002 0 0
Erittelemätön terveydenhuolto 484 308 10538 447 182 12815 493 173
3 SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ 5465 9714 21241 10509 4339 26927 7667 4740
Siitä:
Kotipalvelu 184 267 681 513 52 659 174 56
Päivähoito ja opetus 194 425 1349 631 176 1850 584 266
Asumispalvelut 2 0 50 32 0 0 0 0
Lastenhuollon laitokset 0 3 5 0 0 0 0 0
Vanhainkodit 318 1328 . 809 499 370 726 0 823
Toimeentuloturva 80 133 310 332 118 440 108 51
Oikeusapu 40 82 227 0 0 226 278 0
Lomalautakunta 1865 2536 6922 1255 1295 8325 2792 488
Erittelemätön sosiaalitoimi 2766 4912 10745 7217 2324 14522 3700 3051
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936 3002 1620 2466 4605 1910 1154
Utgifter (forts.)
8 FINANSIERING SAMMANLAGT
829 1978 1213 2055 4068 1284 879
Därav:
Räntor
33462 91789 55583 44905 80346 51355 30802 DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT
1X913 33793 21551 16014 27726 16868 11896
Därav:
Löner
2596 7735 4381 3072 5574 3554 2791 övriga personalutglfter
1842 6488 2872 2410 4441 2217 2034 Förnödenheter
2275 2966 3840 1914 2943 2681 1715 Lokalutgifter
3123 9926 5803 4758 8912 6503 2759 Tjänster
4094 5846 5316 3270 7607 5680 3017 Räntor och avskrivningar
0 5819 529 134 981 505 0 Köp av energi och vatten (ener- gi- och vattenförsörjn.verk)
4729 10718 7543 7146 145i4 8705 4335 Andelar
3672 8187 5922 5510 11815 7238 3557
Därav:
Andelar tili kommunalförbund
245 587 397 513 637 370 176 Andelar tili staten
1733 4948 2249 2228 2819 2072 1052 Understöd
10131 12470 15744 13643 20369 11084 4184 9 KAPITALHUSHÄLLNING SAMMANLAGT
188 336 541 1195 149 604 600
Därav:
Fast egendom
5081 3349 10103 7243 10439 1789 960 Husbyggnad
281 3242 974 585 1195 757 19 Publik egendom
275 2444 559 506 956 572 19
Därav:
Trafikleder
217 626 494 376 720 1361 0 Lösegendom
1244 1366 558 903 2720 1039 415 Affärs- och serviceverksamhet
384 912 845 758 612 1159 286
Kommunalförbund och övrig sam- 
verkan
486 398 5 433 263 0 215 Värdepapper
1444 2241 2224 1880 4272 3898 1689 Budgetlän
806 0 0 270 0 477 0 Utläning
43593 104259 71327 58548 100717 62439 34986 UTGIFTER SAMMANLAGT
656 720 345 227 493 286 330
I N K O M S T E R  
0 ALLMÄN FÖRVALTNING SAMMANLAGT
557 771 630 880 702 775 509 1 ORDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
105 241 164 101 146 147 156
Därav:
Byggnadsinspektion och -övervakn.
324 401 288 647 354 467 242 Brandskydds- och räddningsväsendet
206 7081 568 323 1005 492 323 2 HÄLSOVÄRD SAMMANLAGT
0 972 187 0 190 0 0
Därav:
Folkhälsoarbete
206 6038 380 323 710 492 323 Ospecificerad hälsovärd
6450 13342 10676 7541 13609 8976 5284 3 SOCIALVÄSENDET SAMMANLAGT
103 253 197 173 172 141 199
Därav:
Hemservice
327 943 565 724 1317 537 220 Dagvärd och undervisning
57 0 2 0 0 425 0 Boendeservice0 0 0 0 0 0 0 Anstalter för barnskydd
521 1233 631 0 1694 542 595 Aldringshem
65 70 73 44 256 134 92 Utkomstskydd
32 19 0 16 343 238 0 Rättshjälp
2175 3270 3469 2373 1788 1771 1402 Semesternämnden
3165 7542 5686 4176 7976 5172 2767 Ospecificerat socialväsen
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4 SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ 6179 12598 49796 13015 2463 32664 12119 13651
Siitä:
Peruskoulut 5352 8258 18791 9471 1881 24696 8976 2527
Lukiot 0 2637 2337 1625 0 3576 2174 2
Ammattiopetus 4 719 25555 246 12 0 71 10623
Kansalais- ja työväenopistot 153 0 1287 685 166 810 0 0
Kulttuurilautakunta 26 22 45 29 9 79 129 10
Kirjasto 431 483 1120 624 265 1450 443 243
Teatteri- ja musiikkitoiminta 0 22 174 1 0 921 0 0
Urheilu ja ulkoilu 101 319 185 106 83 569 126 70
Nuorisotyö 82 80 214 158 36 173 81 71
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT
YHTEENSÄ 149 816 730 286 106 1083 226 36
Siitä:
Hallinto, kaavoitus ja
mittaus 13 0 75 136 7 290 10 0
Liikenneväylät 116 603 654 150 99 714 11.8 10
Jätehuolto ja ajoneuvojen
siirtäminen ja hävittäminen 0 0 1 0 0 0 0 0
6 KIINTEISTÖT YHTEENSÄ 1347 3363 2521 1848 855 6167 2746 1867
Siitä:
Rakennukset ja huoneistot 918 3013 2012 1521 616 5330 2554 1767
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA
YHTEENSÄ 679 2242 4272 999 106 3064 2620 908
Siitä:
Liiketoiminta 643 2242 1957 995 106 2434 2536 908
Sisäinen palvelutoiminta 36 0 2315 4 0 630 84 0
8 RAHOITUS YHTEENSÄ 19295 30660 61499 32034 12279 93169 25651 14958
Siitä:
Korot 885 674 2579 957 313 3080 532 225
Laskennalliset korot 861 865 2396 1205 687 5268 1156 1294
Verot 14666 28854 51617 27986 9570 82865 23434 13395
Siitä:
Kunnallisvero 14650 28827 51531 27949 9558 82788 23414 13381
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ 34398 60562 155640 60838 21044 182307 52359 37656
Siitä:
Valtionosuudet ja -korvaukset 14231 20227 81313 24057 8547 70870 18776 17061
Maksut ja korvaukset 1848 5785 9675 3083 960 10061 4266 2992
Henkilöstön sosiaalitulot 139 301 790 287 44 960 230 115
Vuokrat 941 2206 1654 1664 683 3074 1906 1423
Sisäiset tulot 479 1320 5229 490 133 5625 2001 923
9 PÄÄOMATALOUS YHTEENSÄ 6716 7555 23585 11217 5799 30144 9067 4597
Siitä:
Kiinteä omaisuus 777 733 1497 217 44 2093 296 295
Talonrakennus 3171 1599 7971 2363 2122 12175 3391 1652
Julkinen käyttöomaisuus 263 0 965 0 116 3241 245 60
Irtain omaisuus 466 152 2230 137 390 2367 490 285
Liike- ja palvelutoiminta 439 1004 3156 1147 140 2429 1291 492
Arvopaperit 143 0 210 0 0 1 185 0
Talousarviolainat 1115 3594 6950 7055 2943 6356 2790 1804
Antolainat 35 472 73 76 19 1303 69 0
Pääluokan kokonaistuloista:
Valtionosuudet ja -korvaukset 1227 81 6404 127 43 3853 1307 923
Maksut ja korvaukset 452 301 794 223 533 426 392 230
Poistot 2793 2370 7170 3244 1860 15903 3708 1343
TULOT YHTEENSÄ 41114 68117 179225 72055 26843 212451 61426 42253
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5277 16259 12492 9271 14608 10842 6556
Inkomster (forts.)
4 BILDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
4667 12358 8652 8458 11414 8116 5122
Därav:
Grundskolor
0 1825 2393 0 2052 1932 0 Gymnasier
2 0 0 0 4 4 0 Yrkesundervisning
0 1046 593 0 0 0 710 Medborgar- och arbetarinstitut
15 29 23 27 34 36 11 Kulturnämnden
359 745 543 456 748 465 313 Bibliotek
0 , 0 0 0 0 0 0 Teater- och musikverksamhet
73 133 122 213 162 118 129 Idrott och friluftsliv
117 62 107 78 93 112 161 Ungdomsarbete
213 805 668 200 713 147 200
5 PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN SAMMANLAGT
117 122 34 77 52 14 27
Därav:
Administration, planläggning av 
omräden och mätningsverksamhet
96 684 631 103 662 i33 78 Trafikleder
0 0 0 0 0 0 0
Avfallshantering och flyttning 
och nedskrotning av fordon
2025 865 3693 1751 2844 2350 2335 6 FASTIGHETER SAMMANLAGT
1859 583 3584 1740 2288 2281 1651
Därav:
Byggnader och lokaler
1071 9822 1504 394 2138 1661 412
7 AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 
SAMMANLAGT
965 9360 1043 394 1903 1536 412
Därav:
Affärsverksamhet
106 463 461 0 235 125 0 Intern serviceverksamhet
16427 42290 29584 27139 44561 26891 14813 8 FINANSIERING SAMMANLAGT
333 222 920 125 639 211 449
Därav:
Räntor
800 1445 1281 810 1874 1207 740 Kalkylerade räntor
14721 40512 25035 25167 41997 23080 10760 Skatter
14702 40473 25006 25143 41964 23060 10749
Därav:
Kommunaiskatt
32882 91955 60160 47726 80673 52420 30762 DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT
11884 34036 24942 17418 25776 21407 14657
Därav:
Statsandelar och -ersättningar
2445 11760 2975 2019 6351 2909 2298 Avgifter och ersättningar
195 550 328 230 446 248 187 Personalens socialinkomster
1153 842 1867 1319 2099 2420 676 Hyror
1201 2318 2762 503 1076 921 811 Interna inkomster
11209 11534 10899 11414 21712 10498 6011 9 KAPITALHUSHÄLLNING SAMMANLAGT
924 63 66 1079 1040 480 980
Därav:
Fast egendom
5841 4931 4905 4824 4737 3250 1643 Husbyggnad
76 564 750 257 1148 667 134 Publik egendom
209 271 403 347 495 1086 264 Lösegendom
576 1187 1311 509 2207 1005 634 Affärs- och serviceverksamhet
128 0 0 2 9 31 150 Värdepapper
3377 4355 3307 4060 11818 3941 1930 Budgetlän
31 163 43 7 100 18 204 Utläning
3458 2336 1768 3384 2038 1389 465
Av huvudtitelns totalinkomster:
Statsandelar och -ersättningar
80 215 347 239 402 140 55 Avgifter och ersättningar
3292 4402 4036 2459 5733 4474 2277 Avskrivningar
44091 103489 71059 59140 102385 62918 36773 INKOMSTER SAMMANLAGT
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V A S T A A V A A  
11 RAHOITUSOMAISUUS 13752 11789 38627 20139 6614 48978 11124 6315
111 Kassavarat 1440 3572 2967 1311 1063 1865 3136 409
112 Talletukset ja markkinaraha 6562 67 16151 12736 2804 22210 40 4
113 Tulojäämät 5210 7636 15526 5056 2250 22181 6553 4020
Siitä: Valtionosuudet ja -korv. 2837 1835 6209 1599 728 8313 2171 1393
Verosaamiset 1944 4053 6847 3075 1232 11501 2415 1681
114 Nostamattomat lainat 0 0 750 0 0 0 0 0
115 Ennakkomaksut 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Siirtosaamiset 1 57 1177 1 10 1281 203 353
Siitä: Ennakkomenot 1 57 1177 1 10 1281 203 353
117 Muut saamiset 514 329 1843 1029 440 1327 492 208
118 Muut rahoitusvarat 0 21 0 0 0 0 700 0
Siitä: Sijoitusarvopaperit 0 0 0 0 0 0 700 0
119 Rahastojen erityiskatteet 25 107 213 6 46 114 0 1321
12 VARASTOT 101 17 139 12 44 590 666 0
13 ANTOLAINAT 2289 2092 5056 750 94 7051 2459 0
Siitä: Talousarvioantolainat 195 975 778 586 94 6593 2195 0
14 KÄYTTÖOMAISUUS 66910 59785 159134 90975 46639 325898 69845 64747
141 Keskeneräiset työt 715 0 22288 9305 562 11036 2490 85
142 Maa- ja vesialueet 6232 10574 10108 9190 5192 31164 7715 2867
143 Luonnonvarat 7 0 0 0 244 54 0 87
144 Rakennukset 28642 29719 57301 33420 19999 156842 31500 36164
145 Kiinteät rakent. ja laitteet 5293 8734 24987 16777 2481 53071 10854 12188
146 Irtain käyttöomaisuus 1491 770 4852 1798 1321 6335 2059 786
147 Aineeton käyttöomaisuus 24530 9988 39598 20485 16841 67396 15227 12570
Siitä: Osakkeet 4443 3465 8239 4 1776 6692 2121 2702
Osuudet 20087 6523 31359 20481 15065 60590 13106 9825
15 HUOSTASSA OLEVAT VARAT 7503 9189 19812 17788 4875 47991 21250 6082
Siitä: Valtion toimeksiannot 7412 9119 19782 17705 4813 47797 21250 6062
16 ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
VASTAAVAA YHTEENSÄ 90555 82873 222768 129664 58266 430508 105343 77144
V A S T A T T A V A A  
21 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 3949 6049 17157 3156 2367 10779 4997 1536
211 Tilivelat 1881 2999 11993 2882 2267 10779 1884 1047
Siitä: Menojäämät 1337 1847 8247 1974 1220 7858 799 457
Veronpidätykset 0 705 1775 712 11 2049 650 331
Sosiaaliturvamaksut 0 159 460 192 0 617 168 88
212 Siirtovelat 2068 3050 5164 274 100 0 13 489
Siitä: Lainat 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut ennakkotulot 4 408 949 12 100 0 13 489
Verovelat varainh.vuodelta 0 1668 0 99 0 0 0 0
213 Kassalainat 0 0 0 0 0 0 3100 0
22 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 5938 15777 21205 16113 10663 15132 17728 9843
Siitä: Talousarviolainat 5938 15777 20455 16113 10663 15132 17728 9843
23 HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 7481 9208 19882 17649 4898 47721 21205 6006
24 VARAUKSET 6484 3330 18304 6874 2700 24482 3682 1503
Siitä: Siirtomäärärahat 6484 3330 16114 6874 2700 24482 3682 1443
25 OMA PÄÄOMA 66703 48509 146220 85872 37638 332394 57731 58256
251 Rahastojen pääomat 5383 2394 7232 10319 1547 12352 2446 3709
Siitä: Verontasausrahasto 4475 1226 3262 7353 1200 4526 1545 1530
Käyttörahasto 884 1061 2641 2960 300 7712 901 858
Muut omat rahastot 0 0 1189 0 0 0 0 0
252 Käyttöpääoma 61249 44663 138770 75438 36070 317817 54919 54448
253 Ylijäämä 71 1452 218 115 20 2225 366 99
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 90555 82873 222768 129664 58266 430508 105343 77144

















A K T I V A
11606 15402 16723 12112 13938 10895 6272 11 FINANSIERINGSTILLGÄNGAR
2504 1750 1680 4030 821 341 384 111 KasBamedel
3345 8 6897 373 1834 1591 2065 112 Depositioner och marknadspengar
3783 13060 6560 7167 10644 7066 3654 113 Inkomstrester
1436 4053 2320 3140 4301 3145 1614 Därav: Statsandelar och -ersättn.
1647 5602 3030 3344 4914 3010 1341 Skattefordringar
200 150 0 0 0 1190 0 114 Olyfta län
0 0 0 0 0 0 0 115 Förskottsbetalningar
4 358 903 3 24 0 0 116 Resultatregleringar
4 358 903 3 24 0 0 Därav: Utgiftsförskott
950 0 555 539 6 686 169 117 övriga fordringar
465 0 0 0 0 0 0 118 övriga finansieringstillgängar0 0 0 0 0 0 0 Därav: Placering i värdepapper
355 76 128 0 609 21 0 119 Fondernas specialtäckning
32 575 332 68 87 101 14 12 förrAd
641 19 9068 562 968 1165 2761 13 LÄNEFORDRINGAR
455 0 2168 562 900 1140 1323 Därav: Utgivna budgetlän
53808 51637 83236 54874 130363 85970 42769 14 a n l ä g gningstillgAng a r
594 0 9586 5821 11928 1050 254 141 Halvfärdiga arbeten
4498 2567 8381 7424 12932 8317 5161 142 Jord- och vattenomräden1 0 0 0 0 0 0 143 Naturtillgängar
25703 19949 28927 24254 49938 30104 19897 144 Byggnader
7517 2735 15397 7190 25605 13110 6573 145 Fa8ta konstr. och anordningar
1057 2254 1097 824 1776 1470 756 146 Lösa anläggningstillgängar
14438 24132 19848 9361 28185 31919 10128 147 Immaterielle anläggningstillg.
2665 4662 2162 4886 3974 3301 1150 Därav: Aktier
11773 19470 17686 4475 24211 28618 8978 Andelar
7156 23736 11973 15380 25152 16592 9188 15 FÖRVALTADE MEDEL
7142 23703 11953 15363 24998 16590 9180 Därav: Statliga uppdrag
0 0 0 0 0 0 0 16 UNDERSKOTT
73243 91369 121333 82996 170508 114723 61004 AKTIVA SAMMANLAGT
P A S S I V A
3810 8921 2172 5353 4460 3287 2446 21 KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
3738 6920 2009 2101 2292 3284 1646 211 Kontoskulder
3225 5753 1032 892 935 2349 838 Därav: Utgiftsrester
379 859 657 559 920 543 418 Innehällen förskottsskatt
97 282 183 151 234 149 114 Socialskyddsavgifter
72 1001 136 1502 2168 0 800 212 Resultatregleringar0 0 0 1500 0 0 110 Län
4 1 0 2 0 0 190 övriga inkomstförskott0 1000 0 0 2100 0 0 Skatteskulder f. räkensk.äret0 1000 27 1750 0 3 0 213 Kassalän
10679 17484 14190 17995 35247 15229 8468 22 LÄNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
10479 17334 14190 17995 35247 14039 8468 Därav: Budgetlän
7095 23577 11892 15300 25111 16433 9175 23 FÖRVALTAT KAPITAL
5115 1005 6036 5335 6787 4504 3200 24 RESERVERINGAR
4733 991 6004 5335 6787 4504 3200 Därav: Reservationsanslag
46544 40382 87043 39013 98903 75270 37715 25 EGET KAPITAL
2152 3566 8849 1530 3168 2654 490 251 Fondernas kapital
1265 2368 7652 672 1301 2034 238 Därav: Skatteutjämningsfonden
550 1101 1000 855 1225 599 252 Kassaförlagsfonden0 0 0 2 0 0 0 Ovriga egna fonder
43741 36045 77966 37454 95648 72254 36557 252 Driftskapital
651 771 228 29 88 362 668 253 överskott
73243 91369 121333 82996 170508 114723 61004 PASSIVA SAMMANLAGT
7229 6521 6846 2005 9244 9344 7052 ANSVARSFÖRBINDELSER SAMMANLAGT
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Asukasluku 1.1.1987 3056 5389 10231 5501 1999 15546 4358 2338
Veroäyrejä vuonna 1987 toimite-
tussa verotuksessa, 1000 kpl 77124 163481 271246 149052 49772 455487 120093 70211
- kiinteistötuloista 19043 42118 54838 19210 13066 65858 18583 6044
- liike- ja ammattituloista 8642 17342 25132 15121 4391 45939 16725 20953
- henkilökohtaisista tuloista 49374 103836 190895 114638 32297 342721 84703 43179
- veronkorotus 65 185 381 83 18 969 82 35
Veroäyrin hinta vuonna 1987
toimitetussa verotuksessa, p 18,50 17.50 17.75 17.50 18.00 17.00 17.50 17,50
Veroäyrimäärä, kpl/asukas 25130 30336 26502 26851 24713 29220 27786 29776
Menot, mk/asukas 13339 12527 17957 12774 13008 13698 14029 17846
- käyttömenot 10638 10748 14371 10506 10370 11217 11690 16087
- pääomamenot 2701 1780 3586 2268 2638 2480 2339 1759
Lainojen korot ja kuoletukset.
p/veroäyri 2.09 3.14 2.60 2.05 3,92 0.85 3.88 2.69
- korot 0.83 1.27 0.78 0.79 1.80 0.27 1,69 1.32
- kuoletukset 1.26 1.87 1.82 1.25 2,12 0,58 2,19 1.37
Käyttötalouden ylijäämä (ilman
poistoja), p/veroäyri 6.07 3.07 5.82 4.22 4,37 5.23 4.26 1,97
Pääomamenot % kokonaismenoista 20 14 20 18 20 18 17 10
Pääomatulot % pääomamenoista 81 79 64 90 110 78 89 112
Kunnallisvero, mk/asukas 4794 5349 5037 5081 4781 5325 5373 5723
Valtionosuudet ja -korv., mk/as.
Nettomenot ja -tulot (-) pää- 
luokittain (ilman korkoja ja 
poistoja), p/veroäyri:
5058 3768 8574 4396 4297 4807 4608 7692
0 Yleishallinto 2.31 1,53 1.68 1.88 2.70 1.33 2,42 1,65
1 Järjestystoimi 0.52 0.36 0.48 0.58 0,53 0.53 0.57 0.72
2 Terveydenhuolto 6.14 5.47 4.96 4,60 6.16 4.42 3,96 4.63
3 Sosiaalitoimi 3,57 3.53 4.05 3.21 4.00 3,78 3.80 4.49
4 Sivistystoimi 3.39 3.50 3,47 4.31 2.93 3,14 4.57 4,52
- Opetustoimi 2.35 2.51 2.48 3.04 1.81 2.09 2.36 3.06
- Kultt.- ja vapaa-aikatoimi 1.03 0.99 0.98 1.27 1.13 1.05 2.22 1.46
5 Kaavoitus ja yleiset työt 1.46 0.81 0.98 1.20 1.14 1,16 0.86 0,94
6 Kiinteistöt -0.77 -0.83 -0.27 -0.20 -0.38 -0.54 -1,09 -0,25
7 Liike- ja palvelutoiminta 0.06 -0.58 -0,30 -0.01 0.04 -0.17 -0,76 -0.65
8 Rahoitus -22.74 -16.86 -20.86 -19.78 -21,49 -18,89 -18,59 -18.02
- Kunnallisvero -19,00 -17.63 -19.00 -18.75 -19.20 -18.18 -19.50 -19.06
- Muu rahoitus -3.75 0,77 -1.86 -1.03 -2.28 -0.71 0,90 1.04
9 Pääomatalous 5.61 2.69 7.47 3.02 2.68 5.34 4.03 1.22
Nettoylijäämä tai -alijäämä (-) 0.45 0.37 -1.65 1,20 1,69 -0.11 0.24 0.75
Kassavarat ja talletukset, mk/as. 2618 675 1869 2554 1934 1549 729 177
Kassavarat ja talletukset, p/äyri 10.38 2.23 7.05 9.42 7.77 5.29 2.64 0.59
Lyhytaikaiset velat, mk/asukas 616 866 1172 542 1134 693 1144 448
Lyhytaikaiset velat, p/veroäyri 2.44 2.85 4,42 2.00 4,55 2,37 4,15 1.49
Pitkäaikaiset velat, mk/asukas 1943 2928 1999 2929 5334 973 4068 4210
Pitkäaikaiset velat, p/veroäyri 7.70 9.65 7,54 10,81 21.42 3.32 14,76 14.02
Maksuvalmiuskerroin I 5.5 2.0 2.4 5.9 2.4 3,5 1.5 2.9
Maksuvalmiuskerroin II 79 21 40 78 60 46 21 4
Varaukset ja omien rahastojen
pääomat, mk/asukas 3875 1042 2482 3124 2101 2362 1406 1664
- varaukset 2122 618 1789 1250 1351 1575 845 643
- rahastot ^ 1754 424 693 1875 750 787 561 1021
Varaukset ja omien rahastojen
pääomat, p/veroäyri 15.36 3.44 9.36 11.53 8.44 8.06 5.10 5.54
- varaukset 8,41 2.04 6.75 4.61 5.42 5.37 3.07 2.14
- rahastot 6.95 1,40 2.61 6,92 3.01 2.69 2.04 3.40















MÄKI (SE DEFINITIONER. S. 8.)
2903 7096 4998 4323 7487 4584 2453 Antal invänare 1.1.1987 
Antal skattören i beskattnlngen
79474 214364 133865 125943 227568 119609 54316 är 1987. 1000 st
20404 35632 31836 20913 35703 20062 9870 - för inkomst av fastighet
8790 28621 12726 10009 18064 14946 7697 - för inkomst av rörelse och yrke
50258 149794 89158 94914 173482 84434 36678 - för personlig inkomst
22 317 145 107 319 167 71 - skatteförhöjning 
Uttaxeringen per skattöre
18.00 17.50 17.50 17.75 17,50 18.00 18.50 i beskattningen är 1987, p
27490 30141 ' 26445 29289 30530 26104 22252 Antal skattören/invänare
15017 14693 14271 13543 13452 13621 14263 Utgifter, mk/invänare
11527 12935 11121 10387 10732 11203 12557 - driftsutgifter
3490 1757 3150 3156 2721 2418 1706 - kapitalutgifter 
Läneräntor och -amorteringar,
2.86 1.97 2.57 3,12 3.66 4.33 4.73 p/skattöre
1.04 0,92 0.91 1.63 1.79 1,07 1.62 - räntor
1.82 1.05 1.66 1.49 1.88 3.26 3.11 - amorteringar
Driftshushällningens överskott
3.41 2.13 6,43 4,19 2.66 4.63 4.12 (exkl. avskrivningar), p/skattöre
23 12 22 23 20 18 12 Kapitalutgifter i % av totalutgifter
111 92 69 84 107 95 144 Kapitalinkomster i % av kapitalutg.
5064 5704 5003 5816 5605 5031 4382 Kommunaiskatt, mk/invänare
5285 5126 5344 4812 3715 4973 6165 Statsandelar och -ersättn., mk/inv.
Nettoutgifter och -inkomster (-) 
efter huvudtitel (exkl. räntor 
och avskrivningar), p/skattöre:
2.70 1.41 2,05 2,20 1.44 2.05 3.16 0 Allmän förvaltning
0.39 0.55 0.28 0.42 0.32 0.18 Ö, 54 1 Ordningsväsendet
4.33 5.40 4,05 3.38 4.92 5,55 6.26 2 Hälsovärd
3.69 3.95 3.54 3.72 3.84 3.88 4.78 3 Socialväsendet
3.64 3.78 3.09 3,92 3,09 2.93 4.82 4 Bildningsväsendet
2.21 2.76 2.10 3,08 2,37 1.95 3.04 - Undervisningsväsendet
1,42 1.02 1.00 0.84 0.72 0,98 1.78 - Kultur- och fritidsverksamhet
0.79 0.99 1.41 1.65 0.81 1.14 1.03 5 Planl. av omräden och allm. arb.
-0.54 -0.14 -0.71 -0.64 -0.48 -0.47 -1.03 6 Fastigheter
0,07 -0,42 -0.21 0.10 0.12 -0.01 0.11 7 Affärs- och serviceverksamhet
-18.49 -17.65 -19,93 -18,95 -16.73 -19,88 -23.78 8 Finansiering
-18.50 -18.88 -18.68 -19,96 -18,44 -19.28 -19.79 - Kommunaiskatt
0.01 1.23 -1.25 1.02 1.71 -0.60 -4.00 - övrig finansiering
2,79 2,49 6.63 3.72 1,93 4.23 0.83 9 Kapitalhushällning
0.63 -0.36 -0.20 0,47 0.73 0.40 3.29 Nettoöverskott eller -underskott (-)
2015 248 1716 1019 355 421 998 Kassamedel och depositioner. mk/inv.
7.36 0,82 6.41 3.50 1.17 1.62 4.51 Kassamedel och deposit., p/skattöre
1288 1257 407 891 587 717 671 Kortfristiga skulder. mk/invänare
4.70 4.16 1.52 3.06 1.93 2.75 3.03 Kortfristiga skulder. p/skattöre
3610 2443 2839 4510 4708 3063 3497 Längfristiga skulder. mk/invänare
13.19 8,09 10.60 15.48 15,49 11.74 15,79 Längfristiga skulder, p/skattöre
2.2 1.2 6.3 2.2 2.0 1.8 2.7 Likviditetskoefficient I
54 7 47 29 10 12 28 Likviditetskoefficient II 
Reserveringar och egna fonders
2387 630 2939 1588 1244 1557 1504 kapital, mk/invänare
1762 142 1208 1234 907 983 1305 - reserveringar
625 489 1731 354 337 574 200 - fonder
Reserveringar och egna fonders
8.72 2.09 10.97 5.45 4,09 5.97 6,79 kapital, p/skattöre
6.44 0.47 4.51 4.24 2.98 3,77 5.89 - reserveringar
2.28 1.62 6.46 1.21 1.11 2.20 0,90 - fonder
-4.47 -6.00 0.37 -10.03 -11.40 -5.77 -9.00 Soliditetsgrad, p/skattöre
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M E N O T
0 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ 1453 1801 2061 4491 1323 6701 3929 5431
1 JÄRJESTYSTOIMI YHTEENSÄ 660 882 943 2142 577 4228 1484 4682
Siitä:
Rakennustarkastus ja -valvonta 183 151 239 495 212 664 325 859
Palo- ja pelastustoimi 296 357 433 969 245 2014 784 2455
Ympäristönsuojelu 23 2 39 71 17 855 53 206
2 TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ 1067 3886 4669 8666 1403 34258 9190 19768
Siitä:
Hallinto 0 0 0 0 0 1139 0 0
Ympäristöterveydenhuolto 0 0 0 0 0 584 0 0
Kansanterveystyö 408 1346 1299 4094 789 17485 2942 9805
Sairaanhoitolaitokset 657 2406 3370 4572 602 15050 6248 9863
3 SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ 4829 9837 9299 19792 4460 47518 24379 32038
Siitä:
Hallinto 367 356 122 697 359 1398 744 706
Sosiaalityö 18 141 188 259 0 . 509 346 303
Kotipalvelu 476 976 1391 2384 377 7130 1525 3488
Päivähoito ja opetus 982 2476 3094 5399 1241 17494 9297 7924
Suojatyö ja työhön kuntoutus 8 82 149 0 0 320 27 0
Asumispalvelut 436 0 464 458 218 445 211 4063
Perhehoito 38 29 20 11 0 20 0 5
Lastenhuollon laitokset 0 0 0 0 0 0 57 0
Vammaishuollon laitokset 28 126 212 461 0 599 348 507
Päihdehuollon kuntoutustoiminta 0 33 2 17 2 30 25 17
Vanhainkodit. 667 611 755 5007 1546 8717 4567 6572
Muut sosiaalipalvelut 4 7 7 30 0 99 33 53
Toimeentuloturva 438 1074 1639 1319 269 4160 3118 2084
Lisäosa- ja asumistukiosuus 254 770 848 1716 335 4443 2400 3201
Oikeusapu 18 18 29 10 0 318 42 396
Lomalautakunta 1095 3136 343 2024 112 1835 1515 2714
4 SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ 3040 8633 9600 23934 2805 58126 29562 37644
Siitä:
Hallinto 73 210 232 315 51 1291 436 630
Peruskoulut 1980 6381 7184 16404 2032 37503 20261 21596
Lukiot 116 170 314 2569 32 4003 3253 3401
Ammattiopetus 129 440 635 640 70 5134 1584 3020
Kansalais- ja työväenopistot 8 91 134 1359 49 2241 233 1793
Kulttuurilautakunta 25 147 63 218 43 1843 404 302
Kirjasto 483 432 613 1056 240 3083 1241 1540
Teatteri- ja musiikkitoiminta 0 58 14 0 0 0 0 529
Museot ja kotiseututyö 0 0 0 0 0 0 0 0
Örheilu ja ulkoilu 134 510 239 1041 125 1839 1379 3922
Nuorisotyö 71 142 77 225 122 610 664 685
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT
YHTEENSÄ 583 889 1146 3486 336 7403 3745 6262
Siitä:
Hallinto, kaavoitus ja 
mittaus 292 604 271 1324 137 2656 1670 2049
Liikenneväylät 189 238 812 1570 165 3730 1400 2933
Puistot ja muut yleiset alueet 72 24 4 108 5 375 355 844
Jätehuolto ja ajoneuvojen
siirtäminen ja hävittäminen 3 23 59 231 29 642 303 436
6 KIINTEISTÖT YHTEENSÄ 1758 1005 1345 3132 1048 2916 2577 19298
Siitä:
Rakennukset ja huoneistot 1724 965 1329 2569 846 2760 2486 18410
Maa- ja metsätilat 24 29 9 310 3 156 34 855
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA
YHTEENSÄ 239 396 1889 4811 947 9253 4271 656
Siitä:
Liiketoiminta 239 236 1236 4694 947 9254 3839 656
Sisäinen palvelutoiminta 0 160 653 117 0 0 433 0
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2098 2663 2625 4203 2389 4069 2911
U T G I F T E R
0 ALLMÄN FÖRVALTNING SAMMANLAGT
974 1039 1252 2015 939 1993 1665 1 ORDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
219 260 230 703 81 478 251
Därav:
Byggnadsinspektion och -övervakn.
510 395 505 835 276 997 935 Brandskydds- och räddningsväsendet
25 6 64 35 14 35 105 Miljövärd
5480 4159 5117 14156 4383 10362 5073 2 HÄLSOVÄRD SAMMANLAGT
0 0 0 0 0 0 0
Därav:
Administration0 0 0 0 0 0 0 Miljöhälsovärd
2898 1710 1616 4391 1614 4389 2675 Folkhälsoarbete
2581 2449 3501 9754 2769 5914 2397 Sjukvärdsanstalter
8474 14655 13163 28006 9313 22428 13682 3 SOCIALVÄSENDET SAMMANLAGT
552 453 558 986 124 790 375
Därav:
Administration
9 112 139 162 260 25 118 Aocialarbete
503 1848 1088 2692 655 2693 1077 Hemservice
1852 4022 3128 8995 1558 5829 2404 Dagvärd och undervisning6 93 113 223 0 0 138 Skyddat arbete och arbetsrehabilit
90 51 3 3064 73 154 134 Boendeservice0 0 16 43 6 4 0 Familjevärd6 0 0 0 0 0 0 Anstalter för barnskydd0 171 137 371 162 358 445 Anstalter för värd av handikappade0 59 1 14 6 10 27 Rehabil.verksamhet inom rusvärden
2601 1969 3657 2172 2276 5205 2818 Aldringshem
18 10 0 14 31 18 0 övrig socialservice
693 1983 1123 3111 870 2224 1275 Utkomstskydd
835 706 1073 2410 719 2040 1119 Andelar av tilläggs- o. bost.bidr.0 67 37 98 417 322 63 Rättshjälp
1308 3111 2078 3498 2155 2741 3689 Semesternämnden
7155 19275 13527 35126 11040 42072 20415 4 BILDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
149 232 346 546 320 472 229
Därav:
Administration
5131 12027 9552 25839 7899 21570 11518 Grundskolor
306 1708 1831 2693 96 3456 3439 Gymnasier
354 3738 304 1522 346 10316 2868 Yrkesundervisning
103 93 88 1278 157 1058 712 Medborgar- och arbetarinstitut
81 154 46 179 75 143 251 Kulturnämnden
350 525 573 1285 889 1774 821 Bibliotek
41 0 64 0 60 0 11 Teater- och musikverksamhet0 13 13 45 0 63 0 Museer och hembygdsarbete
258 465 425 851 655 1938 321 Idrott och friluftsliv
197 273 226 373 489 829 110 Ungdomsarbete
657 1267 2603 3662 1016 3613 1480
5 PLANLÄGGNING AV OMRADEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN SAMMANLAGT
257 434 1603 1167 608 1333 589
Därav:
Administration, planläggning av 
omräden och mätningsverksamhet
304 721 862 2078 344 1874 766 Trafikleder
35 63 68 131 15 180 59 Parker och övriga allmänna omräden
61 49 70 286 50 226 66 Avfallshantering och flyttning och nedskrotning av fordon
937 1876 1549 1444 1876 6445 1431 6 FASTIGHETER SAMMANLAGT
890 1747 1504 1374 1799 6204 1411
Därav:
Byggnader och lokaler
42 120 43 43 67 202 19 Jordbruks- och skogslägenheter
1664 2329 1966 2300 1184 6774 3281
7 AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 
SAMMANLAGT
1663 2329 1966 1780 950 6510 3281
Därav:
Affärsverksamhet0 0 0 520 234 264 0 Intern serviceverksamhet
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8 RAHOITUS YHTEENSÄ 740 1393 1327 2458 640 2690 2832 3432
Siitä:
Korot 728 1204 1303 2322 562 2587 2300 3392
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ 14369 28722 32279 72912 13539 173093 81969 129211
Siitä:
Palkat 5196 11747 9114 27502 4302 65394 30424 37158
Muut henkilöstömenot 1227 2535 1844 5907 1080 15335 5970 7888
Tarvikkeet 571 1568 1775 4312 769 13504 5433 5038
Huoneistomenot 835 1475 1544 3115 990 5734 2975 15590
Palvelukset 1810 3086 5203 8422 1370 22888 11204 13672
Korot ja poistot
En'ergian ja veden osto (ener-
1424 0 2355 6785 1799 17890 6334 16384
gia- ja vesilaitokset) 0 0 0 0 54 748 235 0
Osuudet 
Siitä:
1500 5309 6797 11474 1834 19728 12082 25649
Osuudet kuntainliitoille 1130 4337 5596 9302 1419 14391 9096 21343
Osuudet valtiolle 116 202 353 456 80 894 586 1105
Avustukset 715 1559 1920 2275 490 8416 4277 3341
9 PÄÄOMATALOUS YHTEENSÄ 
Siitä:
4211 2803 6045 13429 4480 43209 15809 16651
Kiinteä omaisuus 321 646 28 301 147 917 635 675
Talonrakennus 1321 99 679 5332 1977 24417 941 4607
Julkinen käyttöomaisuus 
Siitä:
182 136 757 357 237 2873 2810 4676
Liikenneväylät 80 99 373. 305 228 2317 2029 4676
Irtain omaisuus 12 0 116 1135 30 3602 437 150
Liike- ja palvelutoiminta 
Kuntainliitot ja muu yhteis-
1073 38 1500 1615 147 5173 3618 0
toiminta 114 603 557 637 66 894 1076 1509
Arvopaperit 11 0 300 200 140 335 1782 414
Talousarviolainat 1177 1282 1751 3817 849 4999 4342 4620
Antolainat 0 0 357 27 669 0 132 0
MENOT YHTEENSÄ 
T U L O T
18580 31525 38324 86341 18019 216302 97778 145862
0 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ 210 153 93 490 227 1123 319 1045
1 JÄRJESTYSTOIMI YHTEENSÄ 431 416 552 952 249 1356 556 2169
Siitä:
Rakennustarkastus ja -valvonta 88 103 135 288 88 511 169 440
Palo- ja pelastustoimi 250 204 324 540 113 536 277 1451
2 TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ 122 345 289 533 56 11027 555 300
Siitä:
Kansanterveystyö 0 0 0 0 2 1457 0 0
Erittelemätön terveydenhuolto 122 345 289 533 54 9461 555 300
3 SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ 3304 6378 4980 12270 2398 25766 12743 16304
Siitä:
Kotipalvelu 37 164 234 320 32 959 335 467
Päivähoito ja opetus 100 328 416 759 151 3031 1650 1150
Asumispalvelut 93 0 17 123 36 1 0 1193
Lastenhuollon laitokset 0 0 0 0 6 0 2 0
Vanhainkodit 81 0 0 1770 171 3384 965 1055
Toimeentuloturva 23 42 38 105 0 236 208 166
Oikeusapu 14 18 11 0 0 294 20 269
Lomalautakunta 1052 3061 357 1934 107 1743 1490 2452
Erittelemätön sosiaalitoimi 1892 2750 3882 7212 1897 16072 7994 9536
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2342 2040 2115 3134 1445 6076 2963
Utgifter (forts.)
8 FINANSIERING SAMMANLAGT
2289 1935 1995 3007 1258 5974 2876
Därav:
Räntor
29781 49303 43917 94046 33585 103832 52901 DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT
8485 18449 17656 33511 13290 34546 21063
Därav:
Löner
1953 3903 3625 7128 2851 7195 4012 övriga personalutgifter
1517 2933 2102 5590 1794 6458 2606 Förnödenheter
1364 3448 2097 4029 1707 6367 2819 Lokalutgifter
3610 5690 4163 11571 3506 9818 4952 Tjänster.
2560 4598 3542 5307 1988 13349 4274 Räntor och avskrivningar
266 649 165 0 166 1886 1089 Köp av energi och vatten (ener- gi- och vattenförsörjn.verk)
6117 4655 6392 19341 5177 13598 6518 Andelar
5128 3667 4960 16281 4235 10710 5014
Därav:
Andelar tili kommunalförbund
154 282 359 650 223 848 385 Andelar tili staten
1253 2604 1666 4079 1333 3459 2086 Understöd
5609 14800 20212 19271 8852 17372 16676 9 KAPITALHUSHÄLLNING SAMMANLAGT
0 665 369 203 1124 846 151
Därav:
Fast egendom
374 6805 14827 11402 2825 3087 9027 Husbyggnad
427 770 230 1377 1461 2615 713 Publik egendom
55 726 202 1365 20 2397 650
Därav:
Trafikleder0 1037 755 0 282 250 239 Lösegendom
337 1772 501 584 222 1230 1294 Affärs- och serviceverksamhet
651 604 664 1525 363 1984 378
Kommunalförbund och övrig sam- 
verkan0 15 207 23 15 1355 322 Värdepapper
3819 3132 2474 4156 2342 5317 4375 Budgetlän0 0 185 0 218 650 169 Utläning
35390 64103 64129 113317 42437 121204 69577 UTGIFTER SAMMANLAGT
406 626 244 574 456 372 681
I N K O M S T E R  
0 ALLMÄN FÖRVALTNING SAMMANLAGT
388 502 581 901 498 883 946 1 ORDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
125 105 107 452 49 254 144
Därav:
Byggnadsinspektion och -övervakn.
184 274 323 317 176 469 631 Brandskydds- och räddningsväsendet
196 414 420 704 413 509 746 2 HÄLSOVÄRD SAMMANLAGT
0 0 0 0 32 0 356
Därav:
Folkhälsoarbete
196 414 420 704 381 509 390 Ospecificerad hälsovärd
4913 9930 8764 15420 6566 12506 9518 3 SOCIALVÄSENDET SAMMANLAGT
59 560 210 374 142 476 130
Därav:
Hemservice
319 287 571 1372 246 703 409 Dagvärd och undervisning22 0 0 1217 4 86 0 Boendeservice0 0 0 0 0 0 0 Anstalter för barnskydd
591 258 894 219 574 933 867 Aldringshem
31 42 124 69 33 322 130 Utkomstskydd0 45 14 26 397 232 53 Rättshjälp
1181 3022 2014 3365 2106 2669 3621 Semesternämnden
2704 5716 4889 8767 3057 7059 4308 Ospecificerat socialväsen
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4 SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ 1858 5721 4807 16318 1817 31500 17179 19990
Siitä:
Peruskoulut 1629 5254 4287 11907 1528 23663 13225 13716
Lukiot 0 0 2 2252 0 2411 2561 2019
Ammattiopetus 0 0 2 0 0 1906 16 0
Kansalais- ja työväenopistot 0 0 0 1165 0 1365 0 1225
Kulttuurilautakunta 5 13 16 51 5 125 37 78
Kirjasto 150 295 386 637 180 1576 854 1078
Teatteri- ja musiikkitoiminta 0 0 0 0 0 0 0 61
Urheilu ja ulkoilu 27 61 50 195 33 192 238 1572
Nuorisotyö 34 64 32 60 53 107 184 100
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 
YHTEENSÄ 266 188 237 764 • 5 680 951 939
Siitä:'
Hallinto, kaavoitus ja
mittaus 177 120 0 25 1 115 43 183
Liikenneväylät 36 68 237 388 0 468 733 610
Jätehuolto ja ajoneuvojen
siirtäminen ja hävittäminen 0 0 0 0 0 97 156 98
6 KIINTEISTÖT YHTEENSÄ 812 1083 1153 2513 744 2291 1304 16645
Siitä:,
Rakennukset .ja huoneistot 747 1024 1108 2101 574 1799 1189 16204
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA
YHTEENSÄ 177 313 1113 2624 534 4812 2515 417
Siitä:
Liiketoiminta 177 147 501 2560 534 4813 2438 417
Sisäinen palvelutoiminta 0 167 612 64 0 0 77 0
8 RAHOITUS YHTEENSÄ 6668 16505 20593 37249 7030 105456 54484 69933
Siitä:
Korot 186 276 221 490 100 2452 695 1216
Laskennalliset korot 345 0 602 2775 400 7319 1609 5594
Verot 4880 15716 19365 33742 5772 95606 52111 62519
Siitä:
Kunnallisvero 4872 15699 19344 33698 5765 95524 52077 62474
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ 13848 31102 33817 73713 13060 184011 90606 127742
Siitä:
Valtionosuudet ja -korvaukset 6648 12634 9844 25922 4822 56859 27821 32214
Maksut ja korvaukset 741 909 1738 7219 938 16510 6222 5984
Henkilöstön sosiaalitulot 153 166 213 487 31 1085 358 771
Vuokrat 781 790 458 1786 489 1905 765 6801
Sisäiset tulot . 45 572 1309 1156 430 2102 863 12036
9 PÄÄOMATALOUS YHTEENSÄ 4453 1598 6169 13015 4750 23041 14386 21553
Siitä:
Kiinteä omaisuus 1061 206 71 113 60 811 1700 1201
Talonrakennus 1467 62 1263 3525 1955 7580 4479 9756
Julkinen käyttöomaisuus 38 0 253 354 32 840 16 2109
Irtain omaisuus 150 35 173 678 36 2916 847 622
Liike- ja palvelutoiminta 370 27 766 2887 673 4297 1431 0
Arvopaperit 0 344 154 0 0 140 650 0
Talousarviolainat 1210 737 3480 5370 1184 5813 4700 7612
Antolainat 13 0 10 88 0 547 563 30
Pääluokan kokonaistuloista:
Valtionosuudet ja -korvaukset 883 91 510 1751 1105 3907 1146 561
Maksut ja korvaukset 433 33 229 1338 218 1378 869 532
Poistot 1079 0 1753 4015 1401 10570 4728 10906
TULOT YHTEENSÄ 18301 32700 39986 86728 17810 207052 104992 149295
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13567 9481 21752 7021 28777 15278
Inkomster (forts.)
4 BILDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
2631 9359 7198 17289 6225 14923 9282
Därav:
Grundskolor
0 1321 1560 2091 0 2443 3018 Gymnasier
0 2070 0 0 22 9118 1704 Yrkesundervisning
0 0 0 996 0 711 577 Medborgar- och arbetarinstitut
17 96 19 67 13 38 18 Kulturnämnden
256 440 478 977 396 821 448 Bibliotek
0 0 8 0 0 0 10 Teater- och musikverksamhet
55 150 90 151 156 391 87 Idrott och friluftsliv
39 91 73 97 152 235 53 Ungdomsarbete
39 254 696 667 125 942 279
5 PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN SAMMANLAGT
0 13 320 54 72 317 7
Därav:
Administration, planläggning av 
omräden och mätningsverksamhet
38 241 352 614 52 580 269 Trafikleder
0 0 0 0 2 6 1
Avfallshantering och flyttning 
och nedskirotning av fordon
884 1657 1295 1727 1578 4656 806 6 FASTIGHETER SAMMANLAGT
769 1539 1173 1330 1218 4497 801
Därav:
Byggnader och lokaler
1430 1738 781 1453 735 4963 2310
7 AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 
SAMMANLAGT
1430 1738 781 963 586 4963 2310
Därav:
Af färsverksamhet
0 0 0 490 149 0 0 Intern serviceverksamhet
17651 21016 23424 53563 18586 43873 23740 8 FINANSIERING SAMMANLAGT
117 222 370 458 369 516 181
Därav:
Räntor
1138 1126 861 2219 507 3666 1092 Kalkylerade räntor
15941 14801 20138 50671 14165 38948 21748 Skatter
15926 14784 20109 50614 14148 38922 21727
Därav:
Kommunaiskatt
28920 49704 45686 96761 35978 97481 54304 DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT
Därav:
7574 27317 20013 34210 16619 37289 23797 Statsandelar och -ersättningar
2539 2783 2680 4669 1943 9263 4759 Avgifter och ersättningar
138 339 151 462 144 464 287 Personalens socialinkomster
543 1048 900 2264 905 4639 1279 Hyror
877 1751 565 1605 1061 1942 1128 Interna inkomster
7344 15356 14748 16544 9647 26866 13405 9 KAPITALHUSHÄLLNING SAMMANLAGT
Därav:
725 346 300 443 333 1739 657 Fast egendom
609 5789 2206 5637 1729 7540 6911 Husbyggnad
152 362 368 6 283 1287 176 Publik egendom
153 1444 117 18 116 0 162 Lösegendom
854 1276 1322 995 434 3226 1026 Affärs- och serviceverksamhet
0 0 0 672 0 530 603 Värdepapper
4850 5915 10300 8770 6586 12371 3620 Budgetlän
0 0 135 9 89 173 0 Utläning
Av huvudtitelns totalinkomster:
162 5107 1088 2949 1159 2052 4866 Statsandelar och -ersättningar
154 455 245 611 71 320 551 Avgifter och ersättningar
1424 3471 2679 3089 1481 9681 3180 Avskrivningar
36264 65060 60434 113305 45625 124347 67709 INKOMSTER SAMMANLAGT
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LESTI- LOHTAJA LUOTO MAALAHTI MAKSAMAA MUSTA- NURMO NÄRPIÖ
1000 MK JÄRVI SAARI
LOCHTEÄ LARSMO MALAX MAXMO KORSHOLM NÄRPES
V A S T A A V A A
11 RAHOITUSOMAISUUS 4570 5261 9859 14514 2044 39768 28288 31871
111 Kassavarat 585 1591 529 1779 165 1292 4867 7449
112 Talletukset ja markkinaraha 1519 42 1000 0 16 14474 9714 9755
113 Tulojäämät 1972 3418 4664 10766 1686 22762 12032 12650
Siitä: Valtionosuudet ja -korv. 1019 1186 1735 4859 729 6893 4620 4513
Verosaamiset 588 1949 2267 4450 696 13910 6260 6806
114 Nostamattomat lainat 0 0 255 626 0 300 0 0
115 Ennakkomaksut 3 4 0 0 0 0 0 4
116 Siirtosaamiset 0 10 19 4 158 588 1032 0
Siitä: Ennakkomenot 3 10 19 4 158 588 1032 0
117 Muut saamiset 485 162 1311 278 7 48 541 1307
118 Muut rahoitusvarat 0 0 2000 717 0 0 0 0
Siitä: Sijoitusarvopaperit 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Rahastojen erityiskatteet 6 35 80 344 12 303 103 705
12 VARASTOT 4 94 0 162 55 319 553 33
13 ANTOLAINAT 648 245 470 1948 699 1005 2815 414
Siitä: Talousarvioantolainat 376 95 460 1604 699 509 1247 414
14 KÄYTTÖOMAISUUS 20350 34501 46779 132722 23500 286261 148120 196068
141 Keskeneräiset työt 1186 0 0 0 0 0 2450 0
142 Maa- ja vesialueet 2711 2099 7992 6189 1769 14118 13173 30652
143 Luonnonvarat 17 0 0 0 0 0 630 0
144 Rakennukset 9272 18955 16078 57555 10848 162658 51613 108405
145 Kiinteät rakent. ja laitteet 1925 2087 6720 31776 4208 71312 48998 12113
146 Irtain käyttöomaisuus 1320 472 465 1702 124 5213 2683 5184
147 Aineeton käyttöomaisuus 3919 10888 15522 35500 6551 32960 28573 39714
Siitä: Osakkeet 650 662 1045 6131 2077 3300 7462 6847
Osuudet 3269 10219 14477 29279 4475 27192 20953 32867
15 HUOSTASSA OLEVAT VARAT 3165 10907 13863 15720 4544 57830 33310 24430
Siitä: Valtion toimeksiannot 3161 10887 13845 15673 4463 57761 33295 24156
16 ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 204 0 0 0
VASTAAVAA YHTEENSÄ 
V A S T A T T A V A A
28737 51009 70970 165066 31046 385184 213085 252817
21 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 1823 1381 5390 6419 1836 9538 5021 8538
211 Tilivelat 1823 1231 3390 3349 596 9327 3481 4082
Siitä: Menojäämät 417 236 2438 2034 420 6746 1826 2418
Veronpidätykset 204 383 344 864 135 2005 1002 1322
Sosiaaliturvamaksut 54 107 77 232 40 487 265 341
212 Siirtovelat 0 150 0 1500 3 3 1541 4457
Siitä: Lainat 0 0 0 0 0 0 0 2288
Muut ennakkotulot 0 0 0 0 3 3 2 0
Verovelat varainh.vuodelta 0 0 0 1500 0 0 0 2169
213 Kassalainat 0 0 2000 1570 1236 207 0 0
22 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 7388 10176 12311 22383 4580 32161 21275 33443
Siitä: Talousarviolainat 7388 10176 12056 21756 4580 31861 21275 33443
23 HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 3102 10875 13803 15581 4522 57545 33351 24839
24 VARAUKSET 293 2370 3511 2059 48 10698 16744 6310
Siitä: Siirtomäärärahat 293 2370 3511 2059 48 10698 Í6744 6310
25 OMA PÄÄOMA 16131 26206 35956 118624 20061 275241 136693 179687
251 Rahastojen pääomat 2282 1698 912 6018 442 16740 7505 14693
Siitä: Verontasausrahasto 1914 284 334 2609 130 10727 5918 7556
Käyttörahasto 368 1379 500 3065 300 5710 1475 5937
Muut omat rahastot 0 0 0 13 0 0 0 0
252 Käyttöpääoma 13609 24471 34937 112066 19619 255230 128105 161087
253 Ylijäämä 240 38 106 540 0 3271 1084 3907
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 28737 51009 70970 165066 31046 385184 213085 252817


















A K T I V A
5996 9658 10202 17175 13593 19989 10184 11 FINANSIERINGSTILLGÄNGAR
820 361 1929 1787 711 1424 902 111 Kassamedel
717 643 3800 0 2473 1271 3189 112 Depositioner och marknadspengar
4069 8204 3723 13239 5267 14145 5613 113 Inkomstrester
1409 4795 1563 6875 3094 8061 2247 Darav: Statsandelar och -ersättn.
1504 1769 1783 4131 1803 4435 2475 Skattefordringar
0 0 0 0 4586 0 170 114 Olyfta län
0 0 0 0 0 0 118 115 Förskottsbetalningar
0 32 55 787 14 1170 0 116 Resultatregleringar
0 32 5 787 14 1170 0 Därav: Utgiftsförskott
321 395 320 1165 498 1922 183 117 Ovriga fordrlngar
0 0 0 0 0 0 0 118 Ovriga finansieringstillgängar
0 0 0 0 0 0 0 Därav: Placering i värdepapper
68 23 374 196 45 57 9 119 Fondernas specialtäckning
37 736 108 0 59 1039 491 12 F0RRAD
10 1113 1270 61 1340 1511 408 13 LÄNEFORDRINGAR
0 1047 760 61 1332 1289 391 Därav: Utgivna budgetlän
46238 59200 72535 140942 35330 197939 79498 14 ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR
0 7209 14244 0 0 426 6623 141 Halvfärdiga arbeten
1849 2837 5586 16979 1916 6483 6468 142 Jord- och vattenomräden
0 0 84 0 2010 5410 0 143 Naturtillgängar
25319 27330 19296 79220 13119 114539 45451 144 Byggnader
6303 10807 11016 6271 885 20994 5909 145 Fasta konstr. och anordningar
290 3035 541 720 3129 10812 1922 146 Lösa anläggningstillgängar
12477 7982 21767 37754 14271 39275 13125 147 Immateriella anläggningstillg.
1593 82 3104 4254 233 4839 2548 Därav: Aktier
10884 7865 18664 33500 14038 34328 10577 Andelar
6635 12153 15175 37092 8154 23949 15058 15 FÖRVALTADE MEDEL
6602 12153 15051 37092 8154 23827 15048 Därav: Statliga uppdrag
1096 0 0 0 0
*
64 0 16 UNDERSKOTT
60012 82860 99290 195270 58476 244491 105639 AKTIVA SAMMANLAGT
P A  S S I V A
6113 4264 3503 7171 1311 14583 5415 21 KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
1462 * 2540 2221 3677 1186 5736 5299 211 Kontoskulder
1039 1131 1457 3677 533 3730 1469 Därav: Utgiftsrester
334 583 543 0 430 1014 672 Innehällen förskottsskatt
73 142 142 0 164 282 183 Socialskyddsavgifter0 0 1282 3 0 1925 116 212 Resultatregleringar0 0 770 0 0 0 0 Län0 0 3 3 0 1689 116 Ovriga inkomstförskott0 0 0 0 0 65 0 Skatteskulder f. räkensk.äret
4650 1724 0 3492 125 6922 0 213 Kassalän
17334 19104 23356 28280 15895 50261 23527 22 LÄNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
17334 19104 23356 28280 11309 50261 23357 Därav: Budgetlän
6604 12551 15280 37083 8081 23937 15101 23 FÖRVALTAT KAPITAL 1
0 3952 3124 1364 6945 5100 1803 24 RESERVERINGAR0 3952 3124 1364 6335 5100 1803 Därav: Reservationsanslag
29962 42989 54027 121371 26243 150610 59793 25 EGET KAPITAL
1029 1113 4033 8263 4498 1978 3475 251 Fondernas kapital
172 569 1943 3999 3143 596 1740 Därav: Skatteutjämningsfonden
788 542 1716 3932 1265 1321 1726 Kassaförlagsfonden
37 0 0 135 46 0 3 Ovriga egna fonder
28933 41409 49938 112723 21156 148616 56157 252 Driftskapital0 467 56 386 590 16 161 253 Overskott
60012 82860 99290 195270 58476 244491 105639 PASSIVA SAMMANLAGT
3286 2768 2469 7509 7750 2803 3580 ANSVARSFÖRBINDELSER SAMMANLAGT
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Asukasluku 1.1.1987 1077 2984 3392 5864 1114 15463 8533 10652
Veroäyrejä vuonna 1987 toimite­
tussa verotuksessa. 1000 kpl 25525 82844 95465 174138 31537 536710 284215 345774
- kiinteistötuloista 7160 22217 5542 22885 4044 56261 20674 68735
- liike- ja ammattituloista 2714 8998 5310 26073 6954 42263 18990 64597
- henkilökohtaisista tuloista 15620 51572 84501 125000 20505 437629 244323 211958
- veronkorotus 31 57 112 180 34 557 228 484
Veroäyrin hinta vuonna 1987
toimitetussa verotuksessa, p 18.25 17.75 18.50 18.00 17.00 16.00 17.00 17.00
Veroäyrimäärä, kpl/asukas 23811 27819 28720 30013 28644 35338 33904 32285
Menot, mk/asukas 17252 10565 11298 14724 16175 13988 11459 13693
- käyttömenot 13342 9625 9516 12434 12154 11194 9606 12130
- pääomamenot 3910 939 1782 2290 4022 2794 1853 1563
Lainojen korot ja kuoletukset.
p/veroäyri 7.46 3.00 3.20 3.53 4.47 1,41 2.34 2.32
- korot 2.85 1.45 1.36 1.33 1,78 0.48 0.81 0,98
- kuoletukset 4.61 1,55 1.83 2,19 2.69 0.93 1.53 1.34
Käyttötalouden ylijäämä (ilman 
poistoja), p/veroäyri 2.19 2.87 3.45 2,77 2.92 4.00 4.70 2.73
Pääomamenot % kokonaismenoista 23 9 16 16 25 20 16 11
Pääomatulot % pääomamenoista 106 57 102 97 106 53 91 129
Kunnallisvero, mk/asukas 4524 5261 5703 5747 5175 6178 6103 5865
Valtionosuudet ja -korv.. mk/as. 6993 4264 3052 4719 5320 3930 3395 3077
Nettomenot ja -tulot (-) pää- 
luokittain (ilman korkoja ja 
poistoja), p/veroäyri:
0 Yleishallinto 4.71 1.99 1,98 2,09 3.48 1.03 1.27 1.23
1 Järjestystoimi 0,76 0.56 0,33 0.64 0.86 0.29 0.29 0.66
2 Terveydenhuolto 3.70 4.27 4.59 4.67 4.27 4.14 3.04 5.25
3 Sosiaalitoimi 5.94 4.18 4,40 4.01 5.06 3.82 3.67 4.51
4 Sivistystoimi 3.91 3.52 3.99 3.30 2.48 3.70 3.37 4.79
- Opetustoimi 2.55 2.35 3.33 2.53 1.49 2.68 2.48 3.61
- Kultt.- ja vapaa-aikatoimi 1.36 1.16 0.66 0.78 0.99 1.02 0.89 1,18
5 Kaavoitus ja yleiset työt 1.00 0.85 0.79 1.28 0.99 1.13 0.97 1.01
6 Kiinteistöt -0.09 -0.09 -0.14 -0,06 -0.42 -0.19 -0.06 -2.61
7 Liike- ja palvelutoiminta -0.24 0.10 0.15 -0.31 -0.63 -0,14 0.36 0.07
8 Rahoitus -21.87 -18.24 -19,55 -18.39 -19.00 -17.78 -17,61 -17,65
- Kunnallisvero -19,09 -18,95 -20.26 -19.35 -18,28 -17.80 -18.32 -18,07
- Muu rahoitus -2.79 0.71 0.71 0,96 -0.72 0.01 0.72 0.42
9 Pääomatalous 3.28 1.45 1.71 2.54 3.59 5.73 2.16 1.74
Nettoylijäämä tai -alijäämä (-) -1.09 1.42 1.74 0,22 -0.66 -1.72 2.54 0,99
Kassavarat ja talletukset, mk/as. 1954 547 451 303 162 1020 1709 1615
Kassavarat ja talletukset, p/äyri 8.24 1,97 1,60 1.02 0.57 2.94 5.13 4,98
Lyhytaikaiset velat, mk/asukas 1693 413 1589 1095 1645 617 408 587
Lyhytaikaiset velat, p/veroäyri 7.14 1.49 5.65 3.69 5.81 1.78 1.22 1,81
Pitkäaikaiset velat, mk/asukas 6860 3410 3554 3710 4111 2060 2493 3354
Pitkäaikaiset velat, p/veroäyri 28.94 12,28 12.63 12.49 14,52 5.94 7.49 10.33
Maksuvalmiuskerroin I 1.7 3.1 0.8 1.2 0,6 3.3 6.3 4.1
Maksuvalmiuskerroin II 45 19 16 8 4 29 58 48
Varaukset ja omien rahastojen 
pääomat, mk/asukas 2391 1352 1281 1321 429 1755 2829 1859
- varaukset 272 794 1035 351 43 692 1962 592
- rahastot 2119 557 246 970 386 1063 866 1267
Varaukset ja omien rahastojen 
pääomat. p/veroäyri 10.09 4.87 4,55 4.45 1,52 5.06 8.49 5.73
- varaukset 1.15 2.86 3.68 1,18 0.15 1.99 5.89 1.82
- rahastot 8,94 2.01 0.87 3,27 1,36 3,06 2.60 3.90
















LAMPI (SE DEFINITIONER, S. 8.)
2610 3416 4227 9407 2970 7549 4065 Antal invänare 1.1.1987 
Antal skattören i beskattningen
88070 74084 109723 270910 68687 217905 112770 är 1987. 1000 st
14112 15813 21025 38249 14779 33835 29796 - för inkomst av fastighet
11420 8081 10699 25083 8366 22096 11656 • för inkomst av rörelse och yrke
62410 50140 77941 207314 45518 161771 71234 - för personlig inkomst
128 50 58 264 24 203 84 - skatteförhöjning 
Uttaxeringen per skattöre
17.00 18,00 17.50 17.00 18.50 17.00 18.00 i beskattningen är 1987, p
33385 21738 25890 29077 23166 28702 27810 Antal skattören/invänare
13559 18766 15171 12046 14289 16056 17116 Utgifter. mk/invänare
11410 14433 10390 9997 11308 13754 13014 - driftsutgifter
2149 4333 4782 2049 2980 2301 4102 - kapitalutgifter 
LÄneräntor och -amorteringar,
6.94 6.84 4.07 2.64 5.24 5.18 6.43 p/skattöre
2.60 2.61 1.82 1.11 1.83 2.74 2.55 - räntor
4.34 4.23 2.25 1.53 3.41 2.44 3.88 - amorteringar
Driftshushällningens överskott
0.64 5,23 4.06 2.14 5,64 1.53 4.07 (exkl. avskrivningar), p/skattöre
16 23 32 17 21 14 24 Kapitalutgifter i % av totalutgifter
131 104 73 86 109 155 80 Kapitalinkomster i % av kapitalutg.
6102 4328 4757 5380 4764 5156 5345 Kommunaiskatt, mk/invänare
2964 9492 4992 3950 5986 5211 7051 Statsandelar och -ersättn.. mk/inv.
Nettoutgifter och -inkomster (-) 
efter huvudtitel (exkl. räntor 
och avskrivningar). p/skattöre:
1.89 2.70 2.12 1.33 2.69 1.70 1.95 0 Allmän förvaltning
0.59 0.69 0.57 0.40 0.64 0.44 0.60 1 Ordningsväsendet6,00 4.97 4.28 4.97 5.75 4.52 3.66 2 Hälsovärd
3,65 6.16 3.89 4.38 3.89 3.98 3.53 3 Socialväsendet
3.75 4.23 2.84 3,82 4.51 3.98 2,61 4 Bildningsväsendet
2.82 3.34 2.17 3.04 2.72 2.54 1.79 - Undervisningsväsendet
0.93 0.90 0.67 0.78 1.80 1.44 0.81 - Kultur- och fritidsverksamhet
0.70 1,13 1.27 1.11 1.29 1.05 1.05 5 Planl. av omräden och allm. arb.
-0.37 -0.46 -0.26 -0.27 -0.22 -1.02 -0,06 6 Fastigheter
-0.76 -0.57 -0.14 -0.07 0.01 -0.51 0.04 7 Affärs- och serviceverksamhet
-16.09 -24.09 -18.64 -17.80 -24.22 -15.66 -17.46 8 Finansiering
-18.08 -19.96 -18.33 -18.68 -20.60 -17.86 -19.27 - Kommunaiskatt
1.99 -4,14 -0.31 0.88 -3,62 2.20 1.81 - övrig finansiering
-0,35 3.93 7.42 2.15 1.00 0.09 5.72 9 Kapitalhushällning
0,99 1,29 -3,37 0.00 4.64 1.44 -1.65 Nettoöverskott eller -underskott (-)
589 294 1355 190 1072 357 1006 Kassamedel och depositioner. mk/inv.
1.75 1.36 5.22 0.66 4.64 1.24 3.63 Kassamedel och deposit.. p/skattöre
2342 1248 525 762 441 1685 1304 Kortfristiga skulder, mk/invänare
6.94 5.76 2.02 2.65 1.91 5.84 4.70 Kortfristiga skulder, p/skattöre
6641 5593 5708 3006 3808 6658 5746 Längfristiga skulder. mk/invänare
19.68 25.79 21.99 10.44 16.46 23.07 20.71 Längfristiga skulder. p/skattöre
0.7 1.0 3.6 1.1 4.1 0.7 1.4 Likviditetskoefficient I
17 6 35 6 29 9 23 Likviditetskoefficient II 
Reserveringar och egna fonders
382 1482 1605 1002 3838 930 1297 kapital, mk/invänare0 1157 739 145 2338 676 444 - reserveringar
382 325 866 857 1500 254 853 - fonder
Reserveringar och egna fonders
1,13 6.83 6.18 3.48 16.60 3,22 4.68 kapital, p/skattöre0.00 5.33 2.85 0,50 10.11 2.34 1.60 - reserveringar
1.13 1.50 3.33 2.98 6.48 0.88 3.08 - fonder
-18.55 -18.95 -15.81 -6,96 0.13 -19.85 -16.04 Soliditetsgrad. p/skattöre
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M E N O T
0 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ 2596 1363 2769 2901 2229 3186 2578 3441
I JÄRJESTYSTOIMI YHTEENSÄ 1126 668 1350 1294 1456 1540 900 1752
Siitä:
Rakennustarkastus ja -valvonta 211 187 292 215 394 215 182 255
Palo- ja pelastustoimi 496 261 687 758 751 1016 400 977
Ympäristönsuojelu 24 5 52 30 9 34 39 45
2 TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ 4796 1383 5249 5202 8090 7085 5274 7716
Siitä:
Hallinto 0 0 0 0 0 0 0 . 0
Ympäristöterveydenhuolto 0 0 0 0 0 0 0 0
Kansanterveystyö 1710 395 2327 2160 3402 3613 1964 2498
Sairaanhoitolaitokset 3080 987 2922 3042 4688 3472 3286 5167
3 SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ 12536 4197 13479 11949 14035 13496 11066 19310
Siitä:
Hallinto 453 221 433 391 524 394 86 579
Sosiaalityö 146 2 26 161 118 55 394 188
Kotipalvelu 1035 564 1561 727 885 1079 1074 1657
Päivähoito ja opetus 2700 928 4130 3065 3790 2269 3342 3982
Suojatyö ja työhön kuntoutus 160 0 63 125 0 71 0 186
Asumispalvelut 77 117 90 59 47 75 99 255
Perhehoito 42 61 0 0 1 21 28 15
Lastenhuollon laitokset 0 10 0 0 0 0 0 0
Vammaishuollon laitokset 80 30 152 194 407 12 243 379
Päihdehuollon kuntoutustoiminta 9 0 4 31 15 32 37 39
Vanhainkodit 3499 145 569 3052 3783 4666 1920 5568
Muut sosiaalipalvelut 73 0 24 15 21 0 2 79
Toimeentuloturva 1194 421 1338 1118 1882 747 1257 1858
Lisäosa- ja asumistukiosuus 773 228 1000 973 1341 1364 1056 1555
Oikeusapu 10 8 84 0 65 0 67 38
Lomalautakunta 2108 1462 4005 2011 1156 2650 1459 2929
4 SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ 9539 2950 20065 13663 15350 20165 11114 19464
Siitä:
Hallinto 217 49 333 234 441 368 272 331
Peruskoulut 7386 2064 11705 8870 11319 12932 8238 13730
Lukiot 105 67 3074 2272 446 2564 104 2389
Ammattiopetus 343 126 435 337 964 621 482 681
Kansalais- ja työväenopistot 125 40 1532 108 168 1060 56 139
Kulttuurilautakunta 32 14 99 183 80 286 32 157
Kirjasto 451 246 648 537 712 909 643 845
Teatteri- ja musiikkitoiminta 29 0 0 0 0 31 362 77
Museot ja kotiseututyö 44 0 167 0 0 0 80 11
Urheilu ja ulkoilu 394 158 1473 574 642 658 416 513
Nuorisotyö 363 84 344 497 467 253 250. 341
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT
YHTEENSÄ 2021 230 1611 2268 1607 2232 1173 3172
Siitä:
Hallinto, kaavoitus ja
mittaus 904 97 770 993 894 499 493 1210
Liikenneväylät 963 119 697 943 551 1607 548 1801
Puistot ja muut yleiset alueet 79 0 70 134 26 0 32 48
Jätehuolto ja ajoneuvojen
siirtäminen ja hävittäminen 46 15 68 75 136 126 100 114
6 KIINTEISTÖT YHTEENSÄ 3297 488 2100 2531 1929 2658 2217 2290
Siitä:
Rakennukset ja huoneistot 3160 419 2042 2359 1863 2549 2163 2172
Maa- ja metsätilat 136 20 37 128 35 109 22 91
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA
YHTEENSÄ 1185 0 9510 2371 14514 2246 730 14915
Siitä: ,
Liiketoiminta 1185 0 9510 2371 14514 1740 725 14914


















297729 57393 5803 26069 9448 5039 14638
U T G I F T E R
0 ALLMÄN FORVALTNING SAMMANLAGT
138615 31820 3947 10378 3954 2588 6621 1 ORDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
20158 2787 388 833 524 723 896
Därav:
Byggnadsinspektion och -övervakn.
84651 25911 2633 7837 1798 1193 4884 Brandskydds- och räddningsväsendet
4503 653 78 348 62 14 269 Miljövärd
986752 278210 10130 105749 36717 10099 27992 2 HÄLSOVARD SAMMANLAGT
18984 8417 0 4359 63 0 0
Därav:
Administration
19156 4219 0 2933 1155 0 0 Miljöhälsovärd
572926 153707 5975 61478 26418 4936 11302 Folkhälsoarbete
369189 110409 3986 36486 8820 5097 16691 Sjukvärdsanstalter
1442764 329523 26141 110259 42950 28883 62657 3 SOCIALVÄSENDET SAMMANLAGT
45485 7306 783 4647 1158 364 2734
Därav:
Administration
29145 11403 357 2307 571 1217 1751 Aocialarbete
127676 31663 1919 7381 5031 3034 4510 Hemservice
424100 111410 6147 39127 11565 8775 26598 Dagvärd och undervisning
29277 7537 823 2079 1694 157 2726 Skyddat arbete och arbetsrehabilit
36211 11428 225 2682 1409 425 1509 Boendeservice
13280 4552 110 861 43 127 1166 Familjevärd
20664 11849 0 2394 577 0 821 Anstalter för barnskydd
35111 9682 198 2348 654 697 1306 Anstalter för värd av handikappade
5186 1436 0 1554 218 12 206 Rehabil.verksamhet inom rusvärden
200014 31341 4988 12088 4460 4760 2846 Aldringshem
3214 1001 236 333 85 27 267 övrig socialservice
187449 48448 4456 17363 4207 3126 8240 Utkomstskydd
133370 37202 2316 12729 3897 2365 6611 Andelar av tilläggs- o. bost.bidr.
9131 1430 364 781 353 380 347 Rättshjälp
137149 514 3205 1388 6987 3412 651 Semesternämnden
2003142 470790 33755 201866 72262 39199 111627 4 BILDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
33142 5620 520 2376 927 566 2275
Därav:
Administration
1127776 192241 19801 74886 49683 20062 50795 Grundskolor
161462 43144 2823 14611 4894 3091 8895 Gymnasier
277725 102855 4961 57729 2192 8474 28830 Yrkesundervisning
49713 3783 949 4293 1678 2012 1593 Medborgar- och arbetarinstitut
18897 4338 323 3416 634 457 956 Kulturnämnden
95656 24900 1561 9255 3788 1613 5110 Bibliotek
60158 36877 178 13084 233 397 2219 Teater- och musikverksamhet
10991 5286 4 2514 1426 12 540 Museer och hembygdsarbete
113679 37723 2037 13499 4085 1961 7720 Idrott och friluftsliv
36801 8130 451 3545 2471 471 1667 Ungdomsarbete
309192 90549 3955 30769 8383 6192 17898
5 PLANLÄGGNING AV OMRADEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN SAMMANLAGT
114160 35904 2257 11967 2180 2611 6802
Därav:
Administration, planläggning av 
omräden och mätningsverksamhet
131560 40381 1238 11182 4034 2534 5821 Trafikleder
29939 10054 257 5255 513 352 4870 Parker och övriga allmänna omräden
12029 4210 203 1150 278 184 405
Avfallshantering och flyttning 
och nedskrotning av fordon
263981 51046 7385 17391 6951 7709 12391 6 FASTIGHETER SAMMANLAGT
233256 38711 6880 13727 6616 7236 10593
Därav:
Byggnader och lokaler
17735 3210 154 2628 329 444 927 Jordbruks- och skogslägenheter
820963 430983 1620 119989 14401 3567 51933
7 AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 
SAMMANLAGT
694368 355753 490 109661 12238 2256 47032
Därav:
Aff ärsverksamhet
126596 75230 1131 10328 2163 1311 4901 Intern serviceverksamhet
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8 RAHOITUS YHTEENSÄ 1248 884 1786 1426 2193 1569 1643 2446
Siitä:
Korot 1223 404 1682 1266 2126 1516 1598 2275
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ 38344 12163 57919 43605 61403 54177 36695 74506
Siitä:
Palkat 13995 4680 21932 16560 17746 19150 12171 25498
Muut henkilöstömenot 3144 1125 4731 3550 3561 4068 2752 5459
Tarvikkeet 1870 574 2927 2250 3982 3598 Í544 5087
Huoneistomenot 2649 370 2074 1776 2397 2679 2125 2714
Palvelukset 5186 1203 5389 3170 6703 5699 5329 6505
Korot ja poistot 2712 606 4210 5562 5270 6019 2508 5649
Energian ja veden osto (ener-
gia- ja vesilaitokset) 2 0 5214 0 7134 0 0 7750
Osuudet 5515 1746 7051 6459 8638 8642 6573 9507
Siitä:
Osuudet kuntainliitoille 4334 1440 5672 5214 6950 6976 5308 7460
Osuudet valtiolle 408 78 379 272 347 302 209 492
Avustukset 1554 649 2050 2119 2287 2151 1788 2684
9“PÄÄOMATALOUS YHTEENSÄ 10117 3756 13316 14037 12560 7665 15787 17020
Siitä:
Kiinteä omaisuus 3398 110 939 1493 1263 195 2515 87
- Talonrakennus 1365 2450 4698 6648 1549 1252 7348 3413
Julkinen käyttöomaisuus 1097 30 770 545 1848 933 1844 2652
' Siitä:
Liikenneväylät 564 13 527 376 1445 927 1442 846
Irtain omaisuus 231 357 458 427 69 561 37 760
Liike- ja palvelutoiminta 1318 0 1458 903 2570 871 104 4065
Kuntainliitot ja muu yhteis-
toiminta 476 246 1475 797 218 534 401 1060
Arvopaperit 664 5 1050 1348 242 288 359 884
Talousarviolainat 1408 558 2442 1875 4801 2868 3101 4099
Antolainat 160 0 0 0 0 0 78 0
MENOT YHTEENSÄ 48461 15919 71235 57642 73963 61842 52482 91526
T U L O T
0“YLEISHALLINTO YHTEENSÄ 339 392 304 379 151 648 204 338
1 JÄRJESTYSTOIMI YHTEENSÄ 546 301 792 666 559 637 433 868
Siitä:
^Rakennustarkastus Ja -valvonta 122 46 181 167 225 116 84 124
Palo- ja pelastustoimi 301 158 472 370 259 391 218 516
21TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ 600 182 442 382 761 257 340 677
Siitä:
Kansanterveystyö 0 0 0 0 0 0 0 0
Erittelemätön terveydenhuolto 600 183 442 374 761 223 340 677
3 SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ 7948 3002 9267 9156 7855 8600 6486 11479
Siitä:
Kotipalvelu 196 180 190 180 65 60 194 242
Päivähoito ja opetus 255 95 656 487 619 430 459 630
Asumispalvelut 0 18 13 0 0 94 1 0
Lastenhuollon laitokset 0 0 0 0 0 0 0 0
Vanhainkodit 662 0 0 565 1369 1990 451 1205
Toimeentuloturva 63 11 112 94 160 46 69 149
Oikeusapu 0 11 62 0 70 0 30 26
Lomalautakunta 1998 1396 3917 1856 1104 2516 1365 2780


















180003 30889 5561 7672 3443 2052 7963
Utgifter (forts.)
8 FINANSIERING SAMMANLAGT
143764 23912 4878 4851 1951 1814 6038
Därav: 
Räntor
6443141 1771203 98297 630142 198509 105328 313720 DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT
2482928 616445 38929 231644 88431 40996 112177
Därav:
Löner
540602 143874 8282 52067 18441 8669 23314 övriga personalutgifter
418490 129667 6053 42653 10949 7054 16749 Förnödenheter
344111 91650 7202 27133 9214 7255 15402 Lokalutglfter
653763 200367 6735 62583 21673 9320 24433 Tjänster
520103 182314 4306 62926 14714 10989 25720 Räntor och avskrivningar
215514 87676 0 46443 7498 0 23878 Köp av energi och vatten (ener- gi- och vattenförsörjn.verk)
691728 167016 14268 49428 12933 14514 40891 Andelar
525801 123621 11446 34364 7849 11602 32902 Därav:Andelar tili kommunalförbund
32557 6193 506 2335 1187 547 1378 Andelar tili staten
321917 78766 6369 39537 10177 4287 20134 Understöd
1231518 307662 17105 105802 31202 18164 38703 9 KAPITALHUSHÄLLNING SAMMANLAGT
69913 16675 342 2081 1312 2608 4341
Därav:
Fast egendom
430947 78971 8513 35082 12634 7225 9878 Husbyggnad
194316 76499 1695 20804 6763 2560 3116 Publik egendom
136044 60756 949 18630 2614 2194 2103
Därav:
Trafikleder
59074 17098 570 5927 1195 1259 692 Lösegendom
146770 66623 0 22114 1308 579 5359 Affäre- och serviceverksamhet
38379 4262 886 2982 1418 1230 2493 Kommunalförbund och övrig sam- verkan
70061 19236 310 7519 3269 109 3664 Värdepapper
203991 25654 4669 8055 2819 2594 8711 Budgetlän
15603 2644 120 1238 484 0 400 Utläning
7674659 2078865 115402 735944 229711 123492 352423 UTGIFTER SAMMANLAGT
54234 9988 661 3874 1518 577 2363
I N K O M S T E R  
0 ALLMÄN FÖRVALTNING SAMMANLAGT
75099 16494 2416 6138 2017 1077 3041 1 ORDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
12213 1901 153 478 421 326 230
Därav:
Byggnadsinspektion och -övervakn.
50421 12191 2098 4926 1244 581 2503 Brandskydds- och räddningsväsendet
324047 87088 146 43578 19352 145 219 2 HÄLS0VÄRD SAMMANLAGT
62907 22577 0 8195 3556 0 0
Därav:
Folkhälsoarbete
257511 63055 146 34501 15762 145 219 Ospecificerad hälsovärd
836950 143987 16512 57371 28251 18122 33618 3 SOCIALVÄSENDET SAMMANLAGT
22295 5239 322 1275 1271 577 685
Därav:
Hemservice
63922 13684 963 6553 . 1436 1558 4638 Dagvärd och undervisning
bb24 2101 0 436 566 18 88 Boendeservice1202 777 0 125 42 2 36 Anstalter för barnskydd
52248 8037 1294 2807 1406 1221 435 Aldringshem
19344 5137 374 2532 530 334 943 Utkomstskydd
7147 1070 351 520 302 318 338 Rättshjälp
133567 444 3129 1284 6826 3337 636 Semesternämnden
516110 102542 9812 40453 15537 10604 23666 Ospecificerat socialväsen
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4 SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ 6242 1685 15015 9072 8621 12653 6486 14070
Siitä:
Peruskoulut 5612 1430 10072 6633 7711 8919 5848 11171
Lukiot 0 0 2556 1662 0 2030 0 1744
Ammattiopetus 2 0 12 4 0 0 2 4
Kansalais- ja työväenopistot 0 0 1299 0 0 903 0 0
Kulttuurilautakunta 14 5 18 20 21 91 14 73
Kirjasto 320 138 456 410 494 408 343 692
Teatteri- ja musiikkitoiminta 0 0 0 0 0 0 89 57
Urheilu ja ulkoilu 151 50 228 147 150 96 66 151
Nuorisotyö 108 37 81 150 114 49 67 104
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT
YHTEENSÄ 188 0 209 611 232 584 466 731
Siitä:
Hallinto, kaavoitus ja
mittaus 18 0 46 247 53 16 80 108
Liikenneväylät 100 0 157 258 179 568 386 611
Jätehuolto ja ajoneuvojen 
siirtäminen ja hävittäminen 18 0 0 53 0 0 0 6
6 KIINTEISTÖT YHTEENSÄ 3286 384 1586 1578 1019 2853 1309 1702
Siitä:
Rakennukset ja huoneistot 3000 353 1495 1544 879 2748 1220 1438
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA
YHTEENSÄ 534 0 8936 1314 13861 1507 314 13641
Siitä:
Liiketoiminta 534 0 8936 1315 13861 1175 314 13641
Sisäinen palvelutoiminta 0 0 0 0 0 332 0 0
8 RAHOITUS YHTEENSÄ 18577 6337 24042 22976 29868 25810 23438 34411
Siitä:
Korot 534 94 862 250 416 398 1568 1003
Laskennalliset korot 704 166 839 1340 1256 1710 680 1132
Verot 14758 4559 21109 20312 27990 23585 21051 30622
Siitä:
Kunnallisvero 14742 4551 21091 20296 27969 23566 21041 30596
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ 38260 12283 60593 46134 62927 53549 39476 77917
Siitä:
Valtionosuudet ja -korvaukset 16867 6402 24271 19173 15290 17179 12743 26256
Maksut ja korvaukset 1730 598 10382 2735 15440 5132 1742 15424
Henkilöstön sosiaalitulot 185 53 399 234 208 208 116 406
Vuokrat 1232 292 1555 1663 1489 3465 927 1602
Sisäiset tulot 1902 0 1132 316 401 1624 545 1379
9 PÄÄOMATALOUS YHTEENSÄ 11632 3941 13479 11750 12454 9281 13611 15235
Siitä:
Kiinteä omaisuus 1486 12 466 340 365 213 2917 1609
Talonrakennus 1300 1843 2889 3541 2312 4453 5216 3196
Julkinen käyttöomaisuus 305 38 36 504 0 63 200 469
Irtain omaisuus 152 287 222 581 241 257 215 465
Liike- ja palvelutoiminta 1012 0 2066 1294 2153 905 353 2786
Arvopaperit 155 0 123 0 0 310 5 7
Talousarviolainat 6860 1600 7189 5318 7127 3000 4575 6610
Antolainat 114 19 98 125 0 80 91 0
Pääluokan kokonaistuloista:
Valtionosuudet ja -korvaukset 645 1701 879 870 309 1543 4138 1435
Maksut ja korvaukset 352 51 1475 310 384 197 95 620
Poistot 2007 438 3371 4223 4013 4306 1828 4516


















1294539 253946 24863 129062 48633 28611 67776
Inkomster (forts.)
4 BILDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
822423 117148 15364 49632 38647 15548 31626
Därav:
Grundskolor
111900 24741 1944 9969 3397 2571 5899 Gymnasier
196683 76733 4262 50010 51 6982 22796 Yrkesundervisning
35139 2668 622 2641 1298 1561 1234 Medborgar- och arbetarinstitut
6135 1398 183 976 240 145 235 Kulturnämnden
55842 11787 1254 4238 2305 1120 2370 Bibliotek
21164 10040 0 7197 4 35 1306 Teater- och musikverksamhet
23299 5986 870 2399 1091 433 1181 Idrott och friluftsliv
12748 1488 224 1032 1138 166 448 Ungdomsarbete
105905 32452 793 9301 4466 1222 4957
5 PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN SAMMANLAGT
15120 3842 225 932 614 263 680
Därav:
Administration, planläggning av 
omräden och mätningsverksamhet
59369 21581 546 6474 23i3 552 2005 Trafikleder
6301 4551 0 1 94 0 327
Avfallshantering och flyttning 
och nedskrotning av fordon
234850 47824 5766 20265 4182 6234 10371 6 FASTIGHETER SAMMANLAGT
176873 22644 5215 11296 3752 5538 8283
Därav:
Byggnader och lokaler
828190 474128 1163 120751 12343 2594 54952
7 AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 
SAMMANLAGT
714445 398972 ■ 494 111636 10579 1732 51942
Därav:
Af färsverksamhet
113745 75156 669 9115 1764 862 3010 Intern serviceverksamhet
2987464 840021 52750 279070 79835 51076 144504 8 FINANSIERING SAMMANLAGT
47157 5810 739 9040 2634 1646 1936
Därav:
Räntor
158870 57177 3155 16351 3886 2831 10122 Kalkylerade räntor
2670947 774632 45956 253060 69121 46211 131331 Skatter
2669025 774373 45927 252918 69031 46188 131249
Därav:
Kommunalskat t
6741278 1905928 105070 669410 200597 109658 321801 DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT
2358339 403132 42360 207142 95322 43788 95576
Därav:
Statsandelar och -ersättningar
926785 439579 5131 131422 17607 7605 59763 Avgifter och ersättningar
41102 12336 592 3551 1058 551 1775 Personalens socialinkomster
154058 36471 3114 9595 4754 2230 6298 Hyror
359553 172437 3051 36950 5784 4404 13108 Interna inkomster
1017701 195017 17550 83826 25105 14520 35990 9 KAPITALHUSHÄLLNING SAMMANLAGT
26909 2021 145 2302 81 420 4225
Därav:
Fast egendom
' 335329 65623 4816 28416 11875 6957 11109 Husbyggnad
35841 4197 232 3887 931 1824 203 Publik egendom
43180 3399 1081 1421 765 1028 3252 Lösegendom
171189 68946 70 29116 3464 779 5465 Affärs- och serviceverksamhet
23181 1223 0 504 0 0 29 Värdepapper
363404 46106 11058 17454 7228 2778 9630 Budgetlän
10858 1286 50 729 428 734 626 Utläning
Av huvudtitelns totalinkomster:
168065 16492 3821 11608 5347 2406 3333 Statsandelar och -ersättningar
23732 0 214 4242 461 0 1098 Avgifter och ersättningar
361215 125137 1151 46574 10825 8157 15597 Avskrivningar
7758979 2100945 122620 753236 225702 124178 357791 INKOMSTER SAMMANLAGT
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V A S T A A V A A  
11 RAHOITUSOMAISUUS 12404 2446 13677 8461 10093 11006 8222 19631
111 Kassavarat 382 926 3150 831 2083 677 1486 1240
112 Talletukset ja markkinaraha 3504 18 835 312 1029 260 34 5210
113 Tulojäämät 4992 1354 7088 6608 6341 6247 5798 11556
Siitä: Valtionosuudet ja -korv. 1749 619 2248 3404 1324 2183 1623 3203
Verosaamiset 2459 499 3085 2402 3364 2888 2615 3984
114 Nostamattomat lainat 2129 0 1310 0 0 1.200 0 ' 0
115 Ennakkomaksut 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Siirtosaamiset 2 1 553 2 0 37 2 19
Siitä: Ennakkomenot 2 1 553 2 0 37 2 19
117 Muut saamiset 1386 148 741 525 390 97 893 1597
118 Muut rahoitusvarat 0 0 0 0 0 0 0 0
Siitä: Sijoitusarvopaperit 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Rahastojen erityiskatteet 9 0 0 182 250 2488 9 9
12 VARASTOT 0 54 333 0 506 12 41 316
13 ANTOLAINAT 1329 276 1542 931 1641 793 9050 471
Siitä: Talousarvioantolainat 941 268 1525 365 1641 783 2262 363
14 KÄYTTÖOMAISUUS 47506 16509 69659 77535 59534 71624 57583 93925
141 Keskeneräiset työt 0 2651 1780 1539 3270 0 7849 2988
142 Maa- ja vesialueet 8244 1271 5827 6190 5896 3979 8882 10823
143 Luonnonvarat 0 0 0 0 178 0 0 577
144 Rakennukset 20420 6188 31056 33994 31896 44366 22211 33992
145 Kiinteät rakent. ja laitteet 7072 654 10571 13007 6299 7503 1636 14318
146 Irtain käyttöomaisuus 542 766 1016 1632 1161 1186 820 1556
147 Aineeton käyttöomaisuus 11228 4979 19409 21173 10834 14590 16185 29671
Siitä: Osakkeet 3105 381 5461 2578 1123 1342 4218 4347
Osuudet 8123 4561 13558 18595 9711 13187 11949 25269
15 HUOSTASSA OLEVAT VARAT 8123 4113 18698 16904 19965 7408 10366 15267
Siitä: Valtion toimeksiannot 8078 4110 18668 16904 19964 7405 10319 15052
16 ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
VASTAAVAA YHTEENSÄ 69362 23399 103909 103830 91739 90843 85262 129610
v a s t a t t a v a a
21 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 4546 982 5002 4686 3333 4142 8891 6001
211 Tilivelat 3088 731 3117 4145 2333 3503 1951 4781
Siitä: Menojäämät 2497 429 1570 3053 1450 1891 1226 2994
Veronpidätykset 450 180 717 553 508 667 437 928
Sosiaaliturvamaksut 125 51 154 151 131 177 113 213
212 Siirtovelat 1458 0 57 542 0 15 6940 1220
Siitä: Lainat 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut ennakkotulot 6 0 13 2 0 15 169 6
Verovelat varainh.vuodelta 850 0 34 0 0 0 0 1158
213 Kassalainat 0 250 1828 0 1000 624 0 0
22 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 16869 4101 19942 15854 21540 12954 16841 21483
Siitä: Talousarviolainat 14740 4101 18632 15854 21540 11754 16841 19753
23 HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 8035 4113 18612 16720 19960 7480 10313 19370
24 VARAUKSET 4703 210 6777 2951 2745 1438 3113 6873
Siitä: Siirtomäärärahat 4703 210 6777 2946 2636 1438 3113 6873
25 OMA PÄÄOMA 35209 13994 53576 63620 44161 64829 46104 75883
251 Rahastojen pääomat 2880 818 3006 1674 4200 5515 2841 4404
Siitä: Verontasausrahasto 1944 543 1388 787 1104 1560 2090 2851
Käyttörahasto 924 275 1400 705 2111 1100 712 1544
Muut omat rahastot 5 0 218 0 920 367 7 0
252 Käyttöpääoma 32060 13064 50245 61940 39956 58613 42919 71100
253 Ylijäämä 269 112 325 5 5 701 344 379
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 69362 23399 103909 103830 91739 90843 85262 129610





YHTEENSÄ OULU HAAPA- KAJAANI KUHMO OULAINEN RAAHE
JÄRVI 1000 MK
SAMMAN- ULEÄBORG KAJANA BRAHE-
LAGT STAD
A K T I V A
1384171 373701 20657 194187 40603 22045 55265 11 FINANSIERINGSTILLGÄNGAR
116083 18378 2344 8449 3505 1559 4710 111 Kassamedel g
264585 59496 2015 99624 13323 7365 5024 112 Depositioner och marknadspengar
803875 205282 15471 75349 18855 10472 36695 113 Inkomatrester
335427 48101 8086 19651 6770 4338 17427 Därav: Statsandelar och -ersättn.
306840 96346 5413 27311 7971 5065 8049 Skattefordringar
38358 13987 0 0 450 1600 3900 114 Olyfta län
4926 3426 0 0 0 0 0 115 Förskottsbetalningar
33375 438 0 7169 2258 0 2170 116 Resultatregleringar
31414 438 0 7169 2258 0 2170 Därav: Utgiftaförskott
53644 10063 793 2966 2040 503 2585 117 övriga fordringar
5828 2234 0 0 172 0 0 118 övriga finansieringstillgängar
1731 0 0 0 172 0 0 Därav: Placering i värdepapper
63490 60397 33 630 0 546 181 119 Fondernas specialtäckning
76716 36207 757 9271 0 190 3758 12 FÖRRÄD
142910 19137 2350 15807 3234 5561 8788 13 lAnefor d r i n g a r
93746 15459 970 15807 1681 1813 5159 Därav: Utgivna budgetlän
9326113 2598798 199696 1054884 193512 159611 425628 14 anläggn i n g s t i l l gAnga r
196119 20092 0 40252 6916 6173 5134 141 Halvfärdiga arbeten
767634 151668 6679 118508 11549 18108 40329 142 Jord- och vattenomräden
' 36715 7039 0 28801 0 0 0 143 Naturtillgängar
4216274 997576 150233 358343 124325 79661 112215 144 Byggnader
2324561 1032763 0 406921 17902 18963 138959 145 Pasta konstr. och anordningar
304128 133527 12094 26422 3031 2439 9190 146 Lösa anläggningstillgAngar
1480683 256133 30690 75637 29789 34267 119801 147 Immateriella anläggningstillg.
399148 85886 13019 65073 5499 4123 15867 Därav: Aktier
1067573 170247 17670 9651 23794 30144 103934 Andelar
1386984 204432 35563 125051 33600 35443 59362 15 FÖRVALTADE MEDEL
1381875 204208 35563 124735 33325 35443 59362 Därav: Statliga uppdrag
10222 9086 0 0 0 0 0 16 UNDERSKOTT
12327115 3241361 259022 1399201 270949 222850 552801 AKTIVA SAMMANLAGT 
P A S S I V A
533990 110117 8396 68053 12655 8854 11042 21 KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
358274 84805 5295 66848 12646 5125 10641 211 Kontoskulder
201972 57802 1979 39271 7964 3264 8351 Därav: Utgiftsrester
71201 18899 1173 6856 2653 1287 0 Innehällen förskottsskatt
19444 4975 320 1777 706 347 652 Socialskyddsavgifter
51705 407 101 119 9 3720 401 212 Resultatregleringar
6070 0 0 0 0 0 0 Län
10290 407 6 119 9 0 18 övriga inkomstförskott
7219 0 95 0 0 0 0 Skatteskulder f. räkensk.äret
124005 24905 3000 1086 0 9 0 213 Kassalän
1380883 177683 39969 60852 29585 23388 61601 22 LANGFRISTIG! FRÄMMANDE KAPITAL
1338785 162096 39969 60852 29135 21788 57701 Därav: Budgetlän
1384716 203728 35459 124751 33564 35378 59282 23 FÖRVALTAT KAPITAL
347747 59304 7844 64270 13066 4218 10769 24 RESERVERINGAR
344130 55878 7844 64270 13066 4218 10769 Därav: Reservationsanslag
8679784 2690529 167355 1081275 182079 151012 410107 25 EGET KAPITAL
508575 180059 3623 54272 12916 12477 34521 251 Fondernas kapital
223728 39576 2478 28262 8518 5456 17090 Därav: Skatteutjämningsfonden
143789 28002 1106 7184 4114 5138 17250 Kassaförlagsfonden
136657 110553 5 18700 29 1827 0 övriga egna fonder
8093629 2495127 162077 1009839 167162 138107 369256 252 Driftskapital
77583 15343 1655 17164 2001 428 6330 253 överskott
12327115 3241361 259022 1399201 270949 222850 552801 PASSIVA SAMMANLAGT
432513 53600 8443 43106 4868 25751 6504 ANSVARSFÖRBINDELSER SAMMANLAGT
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Asukasluku 1.1.1987 3116 1111 4085 3789 4904 3927 3324 6095
Veroäyrejä vuonna 1987 toimite-
tussa verotuksessa. 1000 kpl 77618 23297 106710 106119 151918 133394 111009 166567
- kiinteistötuloista 15535 7383 19213 13349 25964 33642 18807 41925
- liike- ja ammattituloista 7271 1885 12324 12247 13336 16577 16296 13868
- henkilökohtaisista tuloista 54640 14020 75091 80450 112499 83064 75816 110556
- veronkorotus 172 9 82 73 119 H l 90 218
Veroäyrin hinta vuonna 1987
toimitetussa verotuksessa, p 17,50 17.50 17.50 18.00 17.50 17.00 17.50 17.50
Veroäyrimäärä, kpl/asukas 25201 21198 26413 27707 30859 33660 33690 27373
Menot, mk/asukas 15552 14329 17438 15213 15082 15748 15789 15017
- käyttömenot 12306 10948 14178 11508 12521 13796 11039 12224
- pääomamenot 3247 3381 3260 3705 2561 1952 4749 2792
Lainojen korot ja kuoletukset.
p/veroäyri 3,39 4.13 3.86 2.96 4.56 3,29 4.23 3,83
- korot 1.58 1.73 1.58 1.19 1.40 1.14 1.44 1.37
- kuoletukset 1,81 2.40 2.29 1.77 3.16 2.15 2,79 2.46
Käyttötalouden ylijäämä (ilman
poistoja), p/veroäyri 2.48 2.41 5.66 6.36 3.64 2.76 4.15 4,76
Pääomamenot % kokonaismenoista 21 24 19 24 17 12 30 19
Pääomatulot % pääomamenoista 115 105 101 84 99 121 86 90
Kunnallisvero, mk/asukas 4731 4096 5163 5357 5703 6001 6330 5020
Valtionosuudet ja -korv.. mk/as. 5620 7293 6157 5290 3181 4768 5079 4543
Nettomenot ja -tulot (-) pää-
luokittain (ilman korkoja ja
poistoja), p/veroäyri:
0 Yleishallinto 2,59 3.88 2.27 2.23 1.37 1.75 2,14 1,85
1 Järjestystoimi 0.65 1.32 0.41 0.38 0.50 0.49 0,39 0.45
2 Terveydenhuolto 5,41 5,16 4.50 4.54 4.82 5.12 4.44 4.23
3 Sosiaalitoimi 5,50 5,08 3,90 2.20 3,48 3.31 3.86 3.98
4 Sivistystoimi 3.62 4.37 3,17 3.07 3,72 4.17 3.61 2.62
- Opetustoimi 2.52 2,90 1.88 2.15 2.89 2.88 2,35 1,95
- Kultt.- ja vapaa-aikatoimi 1.10 1.48 1.29 0,92 0.83 1.29 1.26 0.67
5 Kaavoitus ja yleiset työt 2,18 0.88 1.20 1.20 0.82 1.01 0.62 1,21
6 Kiinteistöt -0.94 -0,40 -0,24 ^0.64 0.01 -1.57 -0.23 -0.15
7 Liike- ja palvelutoiminta -0.07 0.00 -0.82 -0.30 -0.98 -0.14 0.04 -0,43
8 Rahoitus -21.42 -22.69 -20.07 -19.04 -17.39 -16.89 -19,02 -18,51
- Kunnallisvero -18,99 -19.53 -19,76 -19.13 -18,41 -17.67 -18,95 -18,37
- Muu rahoitus -2.43 -3.16 -0.31 0.08 1.02 0,78 -0.07 -0,14
9 Pääomatalous 0.63 1.09 3.01 6,13 2.71 2.02 3.61 3.78
Nettoylijäämä tai -alijäämä (-) 1.84 1.32 2.66 0.23 0.93 0.74 0.55 0.98
Kassavarat ja talletukset, mk/as. 1247 850 976 302 635 239 457 1058
Kassavarat ja talletukset, p/äyri 5.01 4.05 3.73 1.08 2.05 0.70 1.37 3.87
Lyhytaikaiset velat, mk/asukas 1264 883 1219 1094 680 1051 587 974
Lyhytaikaiset velat, p/veroäyri 5.07 4.21 4,67 3,91 2,19 3.09 1,76 3.57
Pitkäaikaiset velat, mk/asukas 4730 3691 4561 4184 4392 2993 5066 3525
Pitkäaikaiset velat, p/veroäyri 18,99 17.60 17.46 14.94 14.18 8.81 15,17 12.90
Maksuvalmiuskerroin I 1.8 1.7 1.8 1.0 2.4 1.2 2.9 2.5
Maksuvalmiuskerroin II 31 23 22 8 17 6 11 27
Varaukset ja omien rahastojen
pääomat, mk/asukas 2431 925 2395 1173 1403 1137 1782 1849
- varaukset 1509 189 1659 779 560 366 937 1128
- rahastot 922 736 736 394 843 771 845 721
Varaukset ja omien rahastojen
pääomat, p/veroäyri 9.76 4.41 9.17 4.19 4.53 3.35 5.33 6.76
- varaukset 6.06 0,90 6.35 2.78 1.81 1.08 2.80 4.13
- rahastot 3,70 3.51 2.82 1.41 2,72 2,27 2.53 2.64







KAJAANI KUHMO OULAINEN RAAHE
(SE DEFINITIONER. S. 8.)
SAMMAN- ULEÄBORG RAJANA BRAHE-
LAGT STAD
432913 97898 8453 36117 13332 8252 18735 Antal invAnare 1.1.1987
Antal skattören i beskattningen
14409672 4272339 236015 1377626 381478 239863 726309 Ar 1987, 1000 at
1041410 70116 27151 26792 52076 19541 12796 - för inkomst av fastighet
1289056 434151 21974 96257 31181 18731 66230 - för Inkomst av rörelse och yrke
12066704 3763487 186527 1253311 298013 201322 646910 - för personlig inkomst
12502 4585 363 1266 208 269 373 - skatteförhöjning
Uttaxeringen per skattöre
17.00 16,25 18.00 17.25 17.00 18.00 17.00 i beskattningen Ar 1987. p
33348 43896 27918 38253 28222 29131 38390 Antal skattören/invAnare
17728 21235 13652 20377 17230 14965 18811 Utgifter. mk/invAnare
14883 18092 11629 17447 14890 12764 16745 - driftsutgifter
2845 3143 2024 2929 2340 2201 2066 - kapitalutgifter
LAneräntor och -amorteringar.
2.41 1.16 4,05 0.94 1.25 1.84 2.03 p/skattöre
1.00 0,56 2.07 0.35 0.51 0.76 0.83 - räntor
1.42 0.60 1.98 0.58 0.74 1.08 1.20 - amorteringar
DriftshushAllningens överskott
4.58 6.08 3.36 6.23 3.39 5.21 3.26 (exkl. avskrivningar). p/skattöre
16 15 15 14 14 15 11 Kapitalutgifter i % av totalutgifter
83 63 103 79 80 80 93 Kapitalinkomster i % av kapitalutg.
6165 7910 5433 7003 5178 5597 7006 Kommunaiskatt, mk/invAnare
5836 4286 5463 6057 7551 5598 5279 Statsandelar och -ersättn., mk/inv.
Nettoutgifter och -inkomster (-) 
efter huvudtitel (exkl. räntor 
och avskrivningar). p/skattöre:
1,62 1,05 2,15 1.51 2,06 1.78 1,62 0 Allmän förvaltning
0.40 0.35 0.58 0.28 0.49 0.47 0.45 1 Ordningsväsendet
4,44 4.31 4.23 4.18 4.13 4.15 3.82 2 HälsovArd
3.98 4.04 3.98 3.66 3,65 4.01 3.78 3 Socialväsendet
3,91 4.14 2,79 4.02 4.82 2.34 4.56 4 Bildningsväsendet
2,52 2.43 2.05 2.09 3.05 1.29 3.04 - Undervisningsväsendet
1.39 1.71 0.75 1.94 1.77 1.05 1.53 - Kultur- och fritidsverksamhet
1,27 1.32 1.33 1.42 1,00 1.62 1.75 5 Planl. av omrAden och allm. arb.
-0.34 -0,34 0.16 -0.42 -0.28 -0,32 -0.25 6 Fastigheter
-1,46 -3.35 0.07 -2.39 -0.25 0.00 -1,58 7 Affärs- och serviceverksamhet
-18.38 -17.60 -18,66 -18.51 -19.01 -19.26 -17.41 8 Finansiering
-18.52 -18.13 -19.46 -18.36 -18.10 -19.26 -18.07 - Kommunaiskatt
0,14 0.52 0.80 -0,15 -0.91 0.00 0.67 - övrig finansiering
3.99 5.57 0.30 4.98 4.44 4.92 2.52 9 KapitalhushAllning
0.59 0.52 3.06 1.26 -1.05 0.29 0.74 Nettoöverskott eller -underskott (-)
879 795 516 2992 1262 1081 520 Kassamedel och depositioner, mk/inv.
2.64 1.82 1.85 7.84 4.41 3.72 1.34 Kassamedel och deposit.. p/skattöre
1131 1121 993 1881 949 622 568 Kortfristiga skulder. mk/invAnare
3.40 2.57 3,55 4.93 3.32 2.14 1.47 Kortfristiga skulder. p/skattöre
3115 1672 4728 1685 2185 2640 3080 LAngfristiga skulder. mk/invAnare
9.36 3.83 16,93 4.42 7,64 9.08 7,94 LAngfristiga skulder, p/skattöre
1.7 2.1 1.4 2.4 2.3 2.9 2.7 Likviditetskoefficient I
19 15 14 59 29 29 11 Likviditetskoefficient II
Reserveringar och egna fonders
1968 2425 1353 3279 1930 2016 2408 kapital. mk/invAnare
803 606 928 1779 980 511 575 - reserveringar
1165 1820 425 1499 950 1505 1833 - fonder
Reserveringar och egna fonders
5.91 5,56 4.84 8.60 6.74 6.94 6.21 kapital, p/skattöre
2.41 1.39 3.32 4.67 3.43 1,76 1.48 - reserveringar
3.50 4.17 1.52 3.93 3.32 5.18 4.73 - fonder
-3.45 1,73 -12.09 4.18 -0.89 -2.15 -1.73 Soliditetsgrad. p/skattöre
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M E N O T
0 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ 6463 1900 5574 1032 6479 4987 4093 4843
I JÄRJESTYSTOIMI YHTEENSÄ 4699 1077 2255 454 2654 1251 1601 2259
Siitä:
Rakennustarkastus ja -valvonta 768 164 431 91 482 281 252 393
Palo- ja pelastustoimi 2698 414 1330 192 1646 607 817 771
Ympäristönsuojelu 235 73 78 1 195 41 128 202
2 TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ 19862 5075 19722 1386 17689 6629 9095 20964
Siitä:
Hallinto 0 0 527 0 0 0 0 541
Ympäristöterveydenhuolto 0 0 .652 0 0 0 0 583
Kansanterveystyö 8268 1910 13456 494 6479 3458 3517 12211
Sairaanhoitolaitokset 11469 3135 4845 882 11166 3171 5518 7463
3 SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ 38502 12520 28143 2977 38424 14777 20630 21633
Siitä:
Hallinto 1577 477 849 68 669 741 895 711
Sosiaalityö 594 39 543 30 634 152 212 311
Kotipalvelu 2715 1406 2014 271 3229 1039 2180 1803
Päivähoito ja opetus 10295 2408 8123 491 15742 2911 5264 4814
Suojatyö ja työhön kuntoutus 1455 0 4 4 164 249 1060 943
Asumispalvelut 469 58 152 1137 768 238 384 123
Perhehoito 181 22 276 0 140 0 180 78
Lastenhuollon laitokset 254 0 140 0 219 344 156 224
Vammaishuollon laitokset 941 121 884 201 478 518 452 346
Päihdehuollon kuntoutustoiminta 153 2 20 0 110 10 14 57
Vanhainkodit 5940 2783 4624 55 4048 3873 4515 3346
Muut sosiaalipalvelut 100 12 6 1 101 6 72 18
Toimeentuloturva 6192 1229 3287 134 7599 1114 2455 3480
Lisäosa- ja asumistukiosuus 3868 750 1945 252 3677 1161 1464 2287
Oikeusapu 340 38 299 9 303 0 83 25
Lomalautakunta 3320 3174 4890 301 543 2420 1162 3008
4 SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ 50253 10498 32639 3328 52229 21601 23408 36973
Siitä:
Hallinto 1346 384 551 63 726 551 510 598
Peruskoulut 29497 7994 20803 2451 34396 14553 14723 21927
Lukiot 3549 133 2633 33 4090 1760 2707 3655
Ammattiopetus 2567 365 987 78 2615 436 851 5409
Kansalais- ja työväenopistot 2183 120 2759 32 3005 1181 1556 966
Kulttuurilautakunta 367 83 358- 44 250 84 82 151
Kirjasto 2509 492 1224 247 1797 1197 1414 1455
Teatteri- ja musiikkitoiminta 2549 87 178 0 113 76 16 209
Museot ja kotiseututyö 85 0 0 63 0 134 42 260
'Urheilu ja ulkoilu 3622 492 2485 163 3788 1014 1074 1480
Nuorisotyö 778 300 568 128 1217 409 359 483
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT
YHTEENSÄ 10890 741 5307 281 6977 3304 2568 5193
Siitä:
Hallinto, kaavoitus ja
mittaus 3967 436 1676 2 2942 987 955 2207
Liikenneväylät 5580 242 3151 125 3445 1502 1299 2267
Puistot ja muut yleiset alueet 1051 32 227 95 358 93 123 406
Jätehuolto ja ajoneuvojen 
siirtäminen ja hävittäminen 292 32 216 14 233 53 92 216
6 KIINTEISTÖT YHTEENSÄ 7352 631 3602 327 14551 5575 5463 1807
Siitä:
Rakennukset ja huoneistot 7273 557 3441 289 12676 5535 5380 1444
Maa- ja metsätilat 62 24 131 38 1766 37 79 333
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA 
YHTEENSÄ 7521 6887 5922 0 16302 4664 14775 3559
Siitä:
Liiketoiminta 5192 6882 5106 0 12417 3978 14605 3218
Sisäinen palvelutoiminta 2329 5 816 0 3885 686 170 340
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5008 2303 5157 2229 15215 1901 2473
U T G I F T E R
0 ALLMÄN FÖRVALTNING SAMMANLAGT
1491 1285 1668 1318 7549 1331 1380 1 ORDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
295 148 293 346 959 313 259
Därav:
Byggnadsinspektion och -övervakn.
874 859 870 509 4620 691 655 Brandskydds- och räddningsväsendet
45 16 100 71 278 50 143 Miljövörd
11306 3063 6805 4753 64050 4986 6752 2 HÄLSOVÄRD SAMMANLAGT
0 0 0 0 1308 0 0
Därav:
Administration0 5 14 0 2662 0 0 Miljöhälsovärd
5148 1187 2994 2347 51344 2628 2651 Folkhälsoarbete
5966 1838 3650 2406 7616 2323 4072 Sjukvärdsanstalter
25872 10947 27353 9314 51594 14488 12444 3 SOCIALVÄSENDET SAMMANLAGT
842 211 632 577 2307 540 547
Därav:
Administration
359 76 492 80 484 33 143 Aocialarbete
2880 948 1991 793 5217 1261 1172 Hemservice
13524 1432 12236 1918 13763 2627 3502 Dagvärd och undervisning
184 0 83 185 3370 178 104 Skyddat arbete och arbetsrehabilit
157 74 133 60 649 393 291 Boendeservice6 0 45 73 311 232 68 Familjevärd
62 0 0 0 654 0 10 Anstalter för barnskydd
402 224 121 412 1373 263 434 Anstalter för värd av handikappade10 6 56 4 67 0 20 Rehabil.verksamhet inom rusvärden
830 3353 6550 2407 4190 2288 744 Aldringshem
26 1 19 4 154 9 5 övrig socialservice
3114 799 2324 866 6535 1643 2052 Utkomstskydd
2567 568 2002 594 4945 934 1175 Andelar av tilläggs- o. bost.bidr.
150 35 15 287 381 19 302 Rättshjälp
468 3074 610 1054 7149 4068 1771 Semesternämnden
38045 11217 32958 10544 109131 13640 22502 4 BILDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
799 266 525 357 840 359 367
Därav:
Administration
23355 7120 23824 8496 56703 9719 14025 Grundskolor
4726 99 3032 250 5612 1629 3471 Gymnasier
1748 2742 1217 345 32126 364 391 Yrkeaundervisning
1072 85 309 190 1289 185 935 Medborgar- och arbetarinstitut
614 76 341 23 787 56 435 Kulturnämnden
2042 330 1591 361 3867 465 1041 Bibliotek
124 0 0 0 947 90 525 Teater- och musikverksamhet86 0 0 0 0 5 0 Museer och hembygdsarbete
1985 332 1162 291 4338 513 717 Idrott och friluftsliv
1247 129 885 193 1894 224 443 Ungdomsarbete
5039 641 3828 1129 11344 2451 2065
5 PLANLÄGGNING AV 0MRADEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN SAMMANLAGT
2814 323 2006 484 3418 425 812
Därav: .
Administration, planläggning av 
omräden och mätningsverksamhet
1866 274 1618 441 6345 781 832 Trafikleder
295 4 124 16 383 31 101 Parker och övriga allmänna omräden
48 40 80 99 299 82 134
Avfallshantering och flyttning 
och nedskrotning av fordon
7332 2424 1497 1613 4435 2372 2190 6 FASTIGHETER SAMMANLAGT
7208 2374 1077 1559 4173 2253 2120
Därav:
Byggnader och lokaler121 37 373 53 187 119 67 Jordbruks- och skogslägenheter
5719 1767 5904 1141 3221 67 359
7 AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 
SAMMANLAGT
4463 1767 5204 1141 841 67 0
Därav:
Affärsverksamhet
1256 0 699 0 2380 0 359 Intern serviceverksamhet
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8 RAHOITUS YHTEENSÄ 6091 624 4996 16 8793 871 3284 3214
Siitä:
Korot 5456 617 3062 15 7997 841 2800 2766
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ 151633 39953 108160 9801 164098 63659 84917 100445
Siitä:
Palkat 53304 15903 45762 3854 56449 24250 28376 45579
Muut henkilöstömenot 11538 3382 9693 805 11271 5172 5692 9034
Tarvikkeet 9060 3333 7636 616 10040 3683 5768 7795
Huoneistomenot 6649 1280 6116 675 14968 5373 4765 6051
Palvelukset 19504 4837 10028 736 11290 6272 6691 13690
Korot ja poistot 15320 174 7898 722 14402 5888 6694 0
Energian ja veden osto (ener-
gia- ja vesilaitokset) 0 3696 5 0 1394 1019 7037 0
Osuudet 20884 4729 9024 1967 26103 8227 12482 7744
Siitä:
Osuudet kuntainliitoille 16153 3776 6536 1655 . 21624 6670 10191 4777
Osuudet valtiolle 863 203 543 60 802 396 827 680
Avustukset 8649 1727 6330 308 8692 2316 3240 6608
9 PÄÄOMATALOUS YHTEENSÄ 31015 6920 27370 1405 28971 14441 13236 36880
Siitä:
Kiinteä omaisuus 1401 201 2025 367 1424 255 399 4052
Talonrakennus 6417 4100 6811 322 10854 7131 1749 20504
Julkinen käyttöomaisuus 7966 520 1080 589 3381 1565 1336 1831
Siitä:
Liikenneväylät 5518 440 806 0 2834 596 721 940
Irtain omaisuus 825 0 2436 5 618 233 481 2551
Liike- ja palvelutoiminta 3388 468 3441 0 3315 797 4276 2479
Kuntainliitot ja muu yhteis-
toiminta 1335 312 572 94 782 1172 507 428
Arvopaperit 1954 17 1612 5 879 285 0 1738
Talousarviolainat 7319 1301 7114 25 7018 2737 4473 3298
Antolainat 56 0 2243 0 700 0 15 0
MENOT YHTEENSÄ 182648 46873 135530 11206 193069 78100 98153 137325
T U L O T
0 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ 1078 528 1234 167 455 1429 851 740
1 JÄRJESTYSTOIMI YHTEENSÄ 2420 540 1331 290 1171 726 902 961
Siitä:
RakennustarkaBtus ja -valvonta 271 91 347 65 425 147 112 295
Palo- ja pelastustoimi 1750 302 848 122 480 433 574 459
2 TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ 3721 1128 9416 13 121 536 56 10871
Siitä:
Kansanterveystyö 0 0 1877 0 0 78 0 1713
Erittelemätön terveydenhuolto 3721 1128 7469 13 121 458 56 9022
3 SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ 21502 8914 18575 1737 21254 9563 13279 14025
Siitä:
Kotipalvelu 552 266 457 19 360 271 640 490
Päivähoito ja opetus 2083 263 1200 134 2085 440 999 873
Asumispalvelut 95 9 32 396 18 18 36 126
Lastenhuollon laitokset 12 0 7 0 39 17 0 12
Vanhainkodit 1722 919 1044 0 1225 1019 1618 1289
Toimeentuloturva 466 68 402 19 951 68 303 366
Oikeusapu 282 28 247 4 221 0 64 0
Lomalaut akunt a 3233 3115 4739 295 534 2362 1122 2945
Erittelemätön sosiaalitoimi 12873 4234 10326 869 15768 5279 7707 7366
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2782 5385 3178 1695- 3533 5001 2251
Utgifter (forts.)
8 FINANSIERING SAMMANLAGT
2489 3377 2938 1496 3179 3194 2166
Därav: 
Räntor
102594 39032 88348 33736 270072 46237 52416 DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT
38335 13819 36967 12571 136400 17622 20303
Därav:
Löner
7464 3271 7374 2741 28559 3677 4125 övriga personalutgifter
5929 1978 6144 1529 19953 1942 2973 Förnödenheter
6583 2003 2616 1519 15684 2387 1971 Lokalutgifter
7950 3801 8278 2975 28785 3332 4178 Tjänster
10826 2231 8868 2279 527 2682 3704 Räntor och avskrivningar
1562 356 546 319 0 0 0 Köp av energl och vatten (ener- gi- och vattenförsörjn.verk)
15883 4191 10740 6437 15808 7237 9710 Andelar
12786 3458 8220 5655 9268 5961 8097
Därav:
Andelar tili kommunal!örbund
530 165 518 188 1595 342 438 Andelar tili staten
4001 1264 3164 1229 18208 2370 2657 Understöd
31040 13790 21718 5327 28166 6571 8851 9 KAPITALHUSHALLNING SAMMANLAGT
4054 10 2004 226 2304 3 1068
Därav:
Fast egendom
10718 8524 10230 1539 12952 71 2291 Husbyggnad
5448 330 2802 257 4162 330 1543 Publik egendom
4456 312 2678 185 3025 30 674
Därav:
Trafikleder
. 1955 128 1549 171 2752 0 251 Lösegendom
438 441 1237 39 0 0 0 Affärs- och serviceverksamhet
1548 278 295 362 295 393 287
Kommunalförbund och övrig sam- 
verkan
40 6 6 274 '343 464 944 Värdepapper
5405 3998 3595 2133 4808 5296 2126 Budgetlän
1364 0 Ö 316 550 14 0 Utläning
133634 52822 110066 39063 298238 52808 61267 UTGIFTER SAMMANLAGT
647 814 1173 612 4040 272 410
I N K O M S T E R  
0 ALLMÄN FÖRVALTNING SAMMANLAGT
778 895 1074 779 4752 732 898 1 ORDNINGSVASENDET SAMMANLAGT
240 73 182 261 703 175 130
Därav:
Byggnadsinspektion och -övervakn.
415 703 669 344 3718 423 534 Brandskydds- och räddningsväsendet
69 57 100 73 38254 43 98 2 HALSOVARD SAMMANLAGT
0 0 0 0 5490 0 0 Därav:Folkhälsoarbet e
69 54 100 73 32565 43 98 Ospecificerad hälsovärd
13541 7726 16708 5982 32711 10090 7242 3 SOCIALVASENDET SAMMANLAGT
569 86 409 102 695 183 142
Därav:
Hemservice
2236 170 2016 285 2146 395 671 Dagvärd och undervisning1 0 0 0 155 78 44 Boendeservice
9 0 0 0 16 0 0 Anstalter för barnskydd0 639 1223 647 1266 336 0 Aldringshem
395 47 125 111 636 132 231 Utkomstskydd
108 23 16 275 290 0 228 Rättshjälp
440 2867 569 1024 6830 3945 1698 Semesternämnden
9761 3882 12275 3475 20226 4959 4209 Ospecificerat socialväsen
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4 SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ 29793 7040 22501 2270 31696 15344 15917 26843
Siitä:
Peruskoulut 20113 6380 16264 1951 24202 11235 11339 17771
Lukiot 2968 0 2003 0 3039 1460 2100 2932
Ammattiopetus 22 3 0 0 0 0 0 3534
Kansalais- ja työväenopistot 1762 0 2289 0 2208 880 956 667
Kulttuurilautakunta 141 15 137 20 86 35 44 39
Kirjasto 1442 351 883 146 1350 754 838 1073
Teatteri- ja musiikkitoiminta 1916 0 0 0 0 0 0 23
Urheilu ja ulkoilu 597 160 571 66 372 473 363 473
Nuorisotyö 263 95 207 68 299 215 132 162
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT
YHTEENSÄ 3126 152 2061 108 1906 1411 475 1321
Siitä:
Hallinto, kaavoitus ja
mittaus 885 24 246 0 267 272 90 231
Liikenneväylät 2075 103 1757 45 1382 424 273 865
Jätehuolto ja ajoneuvojen
siirtäminen ja hävittäminen 0 24 0 0 251 1 0 6
6 KIINTEISTÖT YHTEENSÄ 5961 1032 3205 338 14396 4669 4161 1256
Siitä:
Rakennukset ja huoneistot 5488 931 2589 224 11861 4441 3975 815
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA
YHTEENSÄ 4941 6838 4828 0 10204 4210 14228 4929
Siitä:
Liiketoiminta 2938 6833 4334 0 7887 3720 14069 4691
Sisäinen palvelutoiminta 2003 5 494 0 2318 490 159 237
8 RAHOITUS YHTEENSÄ 83324 16575 45873 5673 90355 25760 34136 50969
Siitä:
Korot 1051 497 955 84 1289 818 321 658
Laskennalliset korot 3641 0 1849 354 7235 1295 1516 0
Verot 78580 14300 39448 4488 75209 22357 30232 48100
Siitä:
Kunnallisvero 78534 14289 39405 4483 75155 22330 30209 48055
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ 155866 42747 109024 10596 171558 63648 84005 111915
Siitä:
Valtionosuudet ja -korvaukset 51096 17833 50969 4418 52862 26895 27948 49047
Maksut ja korvaukset 11139 7720 9883 719 14923 4734 15310 9881
Henkilöstön sosiaalitulot 1042 207 689 17 807 239 540 537
Vuokrat 3709 1135 2129 415 3159 2091 1541 2084
Sisäiset tulot 5328 1000 3010 93 13352 5058 6071 1217
9 PÄÄOMATALOUS YHTEENSÄ 28719 4573 29283 1090 27703 14882 15333 16715
Siitä:
Kiinteä omaisuus 1782 300 694 111 240 0 636 801
Talonrakennus 9112 1413 13007 123 6580 8576 4152 4496
Julkinen käyttöomaisuus 4696 2 187 489 750 450 259 0
Irtain omaisuus 442 0 1773 246 16 609 447 547
Liike- ja palvelutoiminta 3245 404 3557 0 5450 1734 3192 428
Arvopaperit 8 2 813 0 0 0 0 0
Talousarviolainat 8450 2400 8737 116 14252 3086 6614 10352
Antolainat 829 9 362 0 59 332 33 91
Pääluokan kokonaistuloista:
Valtionosuudet ja -korvaukset 4742 1450 4289 463 4197 6521 1908 5081
Maksut ja korvaukset 1043 197 1222 26 1278 159 964 358
Poistot 11678 174 6045 369 7166 4591 5178 0
TULOT YHTEENSÄ 184585 47320 138307 11686 199261 78530 99338 128630
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22378 7326 21385 6927 90109 9592 14918
Inkomster (forts.)
4 bildningsvAsendet sammanlagt
16179 4792 17546 6391 49594 7593 10405
Därav:
Grundskolor
3423 0 2267 0 4388 1369 2555 Gymnasier
16 2117 0 0 28489 1 0 Yrkesundervianing |688 0 0 0 1012 0 739 Medborgar- och arbetarinstitut
196 13 107 11 327 23 131 Kulturnämnden
1094 269 945 311 2939 388 577 Bibliotek0 0 0 0 304 0 239 Teater- och musikverksamhet
263 40 192 115 1257 96 112 Idrott och friluftsliv
382 46 232 73 1460 94 87 Ungdomsarbete
915 118 914 542 4688 1048 862
5 planlAggn i n g a v omrAden OCH 
allmAn n a a r beten sammanlagt
287 0 180 225 906 70 167
Därav:
Administration, planläggning av 
omräden och mätningsverksamhet
575 118 734 189 2951 207 492 Trafikleder
36 0 0 37 0 5 21 Avfallshantering och flyttning och nedskrotning av fordon
9201 1407 1434 1314 7858 1800 1317 6 FASTIGHETER SAMMANLAGT
8870 1286 737 1273 6414 1612 876
Därav:
Byggnader och lokaler
5370 1639 2831 929 3269 0 86 7 AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET SAMMANLAGT
4551 1639 2544 929 534 0 0
Därav:
Affärsverksamhet
819 0 287 0 2735 0 86 Intern serviceverksamhet
59698 13704 47174 16893 105071 22631 25496 8 FINANSIERING SAMMANLAGT
260 166 236 421 1932 656 267
Därav:
Räntor
4815 420 2447 674 113 626 1121 Kalkylerade räntor
54592 10322 43501 12235 102268 17266 23849 Skatter
54566 10313 43480 12212 102143 17240 23833
Därav:
Kommunaiskatt
112597 33686 92793 34051 290752 46208 51327 DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT
33206 16807 35803 16070 153987 23507 20968
Därav:
Statsandelar och -ersättningar
7813 3076 6319 1876 14793 1374 3215 Avgifter och ersättningar
512 194 641 244 1895 251 274 Personalens socialinkomster
6274 885 1025 1211 5750 1903 1038 Hyror
4976 1767 1773 1036 9607 486 385 Interna inkomster
21704 19932 17994 5617 13359 7737 10571 9 kapitalhushAl l n i n g SAMMANLAGT
1035 43 407 397 472 483 690
Därav:
Fast egendom
7748 5022 3947 2138 3621 1712 3038 Husbyggnad
1354 36 853 72 275 252 179 Publik egendom
722 434 515 220 1175 93 171 Lösegendom
2039 649 3212 468 0 0 108 Affärs- och serviceverksamhet0 250 5 0 0 284 165 Värdepapper
8444 13489 9000 2160 7546 4800 6044 Budgetlän
205 9 8 88 117 52 0 Utläning
1028 4220 330 990 4657 0 971
Av huvudtitelns totalinkomster:
Statsandelar och -ersättningar
914 111 1238 65 141 0 0 Avgifter och ersättningar
6011 1810 6421 1605 414 2057 2584 Avskrivningar
134301 53618 110787 39668 304111 53945 61898 INKOMSTER SAMMANLAGT
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V A S T A A V A A
11 RAHOITUSOMAISUUS 27939 11398 21386 . 3138 37588 19036 15686 25037
111 Kassavarat 3512 1196 2809 348 3639 2534 3333 1562
112’ Talletukset ja markkinaraha 2423 2677 129 1316 13386 2047 963 448
113 Tulojäämät 20847 5999 17020 1270 14242 12569 9808 22302
Siitä: Valtionosuudet ja -korv. 9544 2660 9895 739 4122 8538 4030 14293
Verosaamiset 9286 1826 4587 438 7936 3060 3636 6667
114 Nostamattomat lainat 356 138 820 0 0 614 0 210
115 Ennakkomaksut 0 2 5 0 0 1 0 0
116 Siirtosaamiset 1 337 54 0 2718 9 729 6
Siitä: Ennakkomenot 1 337 54 0 1768 9 729 6
117' Muut saamiset 800 982 478 203 3569 190 803 394
118 Muut rahoitusvarat 0 67 0 0 0 1000 0 0
Siitä: Sijoitusarvopaperit 0 0 0 0 0 1000 0 0
119 Rahastojen erityiskatteet 0 0 71 0 34 72 50 114
12 VARASTOT 670 312 321 181 633 165 1956 755
13 ANTOLAINAT 5687 1026 5324 5 1977 1452 923 1836
Siitä: Talousarvioantolainat 4244 0 3569 0 1835 255 890 1488
14 KÄYTTÖOMAISUUS 252650 44492 121573 19641 382329 92838 106496 167692
141. Keskeneräiset työt 10552 2333 7640 335 0 3573 0 267
142 Maa- ja vesialueet 43576 1720 9475 309 47955 3738 10932 32899
143 Luonnonvarat 0 0 0 0 0 0 0 0
144 Rakennukset 78663 22720 52656 5061 161994 34764 39947 97604
145 Kiinteät rakent. ja laitteet 61638 7623 18599 1327 103860 15310 20482 17756
146 Irtain käyttöomaisuus 3414 1441 3900 664 10700 1119 2119 3942
147 Aineeton käyttöomaisuus 54807 8656 29304 11945 57820 34334 330Í6 15223
Siitä: Osakkeet 27133 427 13312 5779 10656 15601 1570 6273
Osuudet 27674 7842 15820 6Í56 47164 18733 20093 8950
15 HUOSTASSA OLEVAT VARAT 50310 10765 33491 2646 52985 14630 26448 42316
Siitä: Valtion toimeksiannot 50135 10761 32854 2646 52985 14629 26359 42286
16 ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
VASTAAVAA YHTEENSÄ 337256 67994 182095 25611 475512 128121 151509 237636
V A S T A T T A V A A  
21 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 30477 4178 9073 610 17492 3423 7602 15265
211 Tilivelat 7627 3153 6313 610 5930 3412 4297 8008
Siitä: Menojäämät 3943 1296 3102 464 687 2050 2829 3843
Veronpidätykset 1704 554 1481 113 1592 777 812 1320
Sosiaaliturvamaksut 457 150 398 33 435 212 224 322
212 Siirtovelat 1496 1025 2760 0 8962 11 1555 256
Siitä: Lainat 0 0 1000 0 4220 0 0 0
Muut ennakkotulot 82 8 27 0 4626 11 7 257
Verovelat varainh.vuodelta 0 0 1 0 116 0 1350 0
213. Kassalainat 21354 0 0 0 2600 0 1750 7000
22 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 39801 9977 29317 641 61599 12909 24818 27351
Siitä: Talousarviolainat 39445 9839 28497 641 60649 12295 24818 26185
23 HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 50299 10693 33494 2649 53100 14585 26455 42182
24 VARAUKSET 6627 1473 6755 1029 8404 8254 3861 4378
Siitä: Siirtomäärärahat 6627 1473 6755 1029 8404 8254 3861 4378
25 OMA PÄÄOMA 210052 41673 103456 20682 334917 88950 88773 148462
251 Rahastojen pääomat 11039 4890 7219 1240 10039 6969 4765 5670
Siitä: Verontasausrahasto 7547 2931 4049 1139 2776 5097 2911 3552
Käyttörahasto 3492 385 3098 101 7228 1800 1794 2005
Muut omat rahastot 0 1574 0 0 20 0 0 0
252 Käyttöpääoma 198685 33950 95849 19002 323657 81382 83300 142711
253 Ylijäämä 328 2833 389 440 1221 599 708 81
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 337256 67994 182095 25611 475512 128121 151509 237636










A K T I V A
18818 5227 19559 8004 43683 8760 10770 11 FINANSIERINGSTILLGÄNGAR
3121 265 5037 1823 3389 1232 1737 111 Kassamedel
1168 280 2520 1008 8417 2450 966 112 Depo8itioner och marknadspengar
12420 4262 10101 4673 25754 4688 6943 113 Inkomstrester
4273 2483 4888 2069 13216 2046 3208 Därav: Statsandelar och -ersättn.
6415 1230 4420 1583 11749 2041 2464 Skat t efordringar0 130 30 0 0 0 425 114 Olyfta län0 0 5 0 0 12 0 115 Förskottsbetalningar
996 41 798 0 4180 0 0 116 Resultatregleringar
996 41 798 0 4180 0 0 Därav: Utgiftsförskott
1113 216 1042 497 1321 351 673 117 Ovriga fordringar0 0 0 0 204 0 0 118 Ovriga finansieringstillgängar0 0 0 0 0 0 0 Därav: Placering i värdepapper0 33 27 3 418 27 26 119 Fondernas specialtäckning
379 6 74 97 1114 203 198 12 FÖRRÄD
2686 956 52 1568 6609 2359 370 13 lAneford r i n g a r
726 147 52 1313 4042 857 370 Därav: Utgivna budgetlän
240970 56396 125982 43736 265424 47238 79601 14 a n l ä g gningstillgAng a r
2826 0 0 144 0 0 599 141 Halvfärdiga erbeten
22600 3335 13333 2884 14386 6351 4792 142 Jord- och vattenomräden0 0 0 0 0 0 0 143 Naturtillgängar
148804 34995 65511 23506 201353 20241 39236 144 Byggnader
34386 4474 28345 957 14416 2080 1954 145 Fasta konatr. och anordningar
3903 2541 1409 437 30363 187 484 - 146 Lösa anläggningstillgängar
28451 11051 17384 15808 4906 18379 32537 147 Immaterielle anläggningstillg.
9206 1937 775 832 2323 6875 3748 Därav: Aktier
19139 9114 16609 14911 2583 11504 28789 Andelar
30627 5020 34398 8596 65847 11327 20798 15 FÖRVALTADE MEDEL
30605 5020 34387 8596 65786 11307 20797 Därav: Statliga uppdrag
0 0 0 0 0 0 0 16 UNDERSKOTT
293480 67605 180064 62001 382677 69887 111736 AKTIVA SAMMANLAGT
P A S S I V A
9001 3894 7475 3783 11782 7324 7169 21 KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
4681 1890 5475 1788 8866 2109 2867 211 Kontoskulder
3236 989 1698 1261 2033 1447 1466 Därav: Utgiftsrester
1078 436 1072 371 4788 518 665 Innehällen förskottsskatt
313 117 0 101 1316 144 173 Socialskyddsavgi f ter
320 4 0 995 2915 2277 0 212 Resultatregleringar0 0 0 600 0 0 0 Län
319 4 0 395 485 25 1 Ovriga inkomatförskott1 0 0 0 0 750 0 Skatteakulder f. räkensk.äret
4000 2000 2000 1000 0 2938 4300 213 Kasaalän
33718 32260 32511 14927 37402 28092 18429 22 LÄNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
33718 32130 32481 14927 37402 28092 18004 Därav: Budgetlän
30623 5056 34428 8631 65894 11245 20822 23 FÖRVALTAT KAPITAL
5711 999 3901 1618 19639 294 405 24 RESERVERINGAR
5711 999 3901 1618 19639 294 405 Därav: Reservationsanslag
214427 25396 101749 33042 247960 22932 64912 25 EGET KAPITAL
4268 990 7923 2330 8402 2473 3156 251 Fondernas kapital
2747 339 2910 1810 4625 442 2828 Därav: Skatteutjämningsfonden
1520 617 2987 518 3244 2003 302 Kassaförlagsfonden0 0 2000 3 83 27 0 Ovriga egna fonder
209938 24292 93523 30136 232204 20003 61542 252 Driftskapital221 114 303 576 7354 456 214 253 överskott
293480 67605 180064 62001 382677 69887 111736 PASSIVA SAMMANLAGT
10914 1627 272 2472 21723 9439 8239 ANSVARSFORBINDELSER SAMMANLAGT
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YLI- ALA- HAAPA- HAILUOTO HAUKIPU- HYRYN- II KALAJOKI
(KS. MÄÄRITTELYT S. 5.) VIESKA VIESKA VESI
KARLÖ
DAS SALMI
Asukasluku 1.1.1987 12652 3029 7776 907 13105 4251 5491 9179
Veroäyrejä vuonna 1987 toimite­
tussa verotuksessa, 1000 kpl 407625 76960 203667 24995 405781 119071 157058 259338
- kiinteistötuloista 28412 20131 26150 4047 9083 17382 10178 36571
- liike- ja ammattituloista 36076 5481 15086 3294 31432 11023 16107 25454
- henkilökohtaisista tuloista 342936 51342 162196 17654 365003 90644 130661 197252
- veronkorotus 20i 6 235 0 263 22 112 61
Veroäyrin hinta vuonna 1987 
toimitetussa verotuksessa, p 17.00 17,75 18.00 16.50 16.50 17.00 17.50 17.00
Veroäyrimäärä, kpl/asukas 32465 25341 26205 27558 31356 28182 29026 28241
Menot, mk/asukas 14436 15475 17429 12355 14732 18372 17875 14961
- käyttömenot 11985 13190 13909 10806 12522 14975 15465 10943
- pääomamenot 2451 2285 3520 1549 2211 3397 2410 4018
Lainojen korot ja kuoletukset. /
p/veroäyri 3.13 2.49 5,00 0.16 3,70 3.00 4.63 2,34
- korot 1.34 0.80 1.50 0.06 .1.97 0.71 1.78 1.07
- kuoletukset 1.80 1,69 3.49 0.10 1.73 2.30 2.85 1.27
Käyttötalouden ylijäämä (ilman 
poistoja), p/veroäyri 3.90 3.86 3.39 4.66 3.60 3.85 2.72 4.42
Pääomamenot % kokonaismenoista 17 15 20 13 15 18 13 27
Pääomatulot % pääomamenoista 93 66 107 78 96 103 116 45
Kunnallisvero, mk/asukas 6207 4717 5068 4943 5735 5253 5502 5235
Valtionosuudet ja -korv., mk/as. 4413 6366 7106 5381 4354 7861 5437 5897
Nettomenot ja -tulot (-) pää- 
luokittain (ilman korkoja ja 
poistoja), p/veroäyri:
0 Yleishallinto 1.26 1.78 2.07 3.08 1.45 2.81 2.05 1,58
1 Järjestystoimi 0.49 0,70 0.39 0.51 0.31 0.40 0.42 0.50
2 Terveydenhuolto 3,96 5.13 4.56 5.49 4.33 5.12 5.76 3,89
3 Sosiaalitoimi 3.96 4.69 4.46 4,60 4.09 4.10 4,24 2,93
4 Sivistystoimi 3.95 4.49 3.74 2,78 3.88 3,87 3.57 3,91
- Opetustoimi 2.46 3.24 2.58 1.49 2.71 2.92 2.31 2,83
- Kultt.- ja vapaa-aikatoimi 1.49 1.25 1.15 1.29 1.17 0,96 1.26 1,08
5 Kaavoitus ja yleiset työt 1,00 0,77 1.52 0.61 0,95 1,24 1.20 1,49
6 Kiinteistöt -0.26 -0.52 -0.30 -0.52 -0.16 -0,39 -0.64 0,21
7 Liike- ja palvelutoiminta -0.20 -0.16 -0,68 0,00 -0,14 -1.18 -0.63 -0,53
8 Rahoitus -18.05 -20.73 -19.16 -21.22 -18.32 -19.82 -18.68 -18,41
- Kunnallisvero -19,27 -18.57 -19,35 -17.94 -18,52 -18,75 -19,23 -18,53
- Muu rahoitus 1,21 -2.16 0.19 -3.28 0.20 -1.06 0.56 0,12
9 Pääomatalous 3.43 3.28 2.03 2.74 2.08 3.49 1.96 7,78
Nettoylijäämä tai -alijäämä (-) 0.48 0.58 1.37 1.92 1.53 0.36 0.75 -3,35
Kassavarat ja talletukset, mk/as. 469 1279* 378 1835 1299 1078 782 219
Kassavarat ja talletukset, p/äyri 1.46 5.03 1.44 6.66 4.20 3.85 2,74 0,78
Lyhytaikaiset velat, mk/asukas 2291 1041 812 673 660 803 1347 1635
Lyhytaikaiset velat, p/veroäyri 7.11 4.10 3.10 2.44 2.13 2.87 4.71 5,79
Pitkäaikaiset velat, mk/asukas 3118 3248 3793 707 5022 2892 4520 2957
Pitkäaikaiset velat, p/veroäyri 9.68 12.78 14.48 2.56 16.22 10.33 15.80 10,47
Maksuvalmiuskerroin I 0.6 2.3 1.6 3.6 3.1 2.5 1.4 0,7
Maksuvalmiuskerroin II 13 30 8 58 35 23 17 5
Varaukset ja omien rahastojen 
pääomat, mk/asukas 1396 2101 1788 2502 1406 3564 1560 1082
- varaukset 524 486 869 1135 641 1942 703 477
- rahastot 873 1614 919 1367 765 1622 857 605
Varaukset ja omien rahastojen 
pääomat, p/veroäyri 4.33 8,27 6,83 9,08 4.54 12.72 5.45 3.83
- varaukset 1.63 1.91 3.32 4.12 2,07 6.93 2.46 1.69
- rahastot 2.71 6.35 3,51 4.96 2.47 5.79 3.00 2.14
Vakavaraisuusaste, p/veroäyri -5,34 -4.52 -7.66 6.51 -11.68 2.40 -10,35 -6.63
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(SE DEFINITIONER. S . 8.)
8971 2165 7507 2474 17821 3619 4440 Antal invAnare 1.1.1987 
Antal skattören i beskattnlngen
313820 53160 236779 61974 545550 86177 129917 Ar 1987, 1000 st
6197 11464 6125 7624 51211 16123 16775 - för inkomst av fastlghet
27567 4361 10325 5923 51435 6277 8682 - för inkomst av rörelse och yrke
279550 37309 220236 48400 442538 63696 104225 - för personlig inkomst
506 26 93 27 366 81 235 - skatteförhöjning 
Uttaxeringen per skattöre
16.00 18,50 16,50 18.00 17,00 18.00 17.50 i beskattnlngen Ar 1987. p
35836 24341 32193 24750 30449 23721 29366 Antal skattören/invAnare
14896 24398 14662 15789 16735 14592 13799 Utgifter. mk/invAnare
11436 18029 11769 13636 15155 12776 11805 - driftsutgifter
3460 6370 2893 2153 1580 1816 1993 - kapitalutgifter 
LAneräntor och -amorteringar,
2.52 13.87 2,76 5.86 1.46 9.85 3.30 p/skattöre
0.79 6.35 1.24 2.41 0.58 3.71 1.67 - räntor
1.72 7,52 1,52 3.44 0.88 6.15 1.64 - amorteringar
DriftshushAllningens överskott
5.10 -6.65 4,59 3.10 3.87 2.35 1.15 (exkl. avskrivningar). p/skattöre
23 26 20 14 9 12 14 Kapitalutgifter i % av totalutgifter
70 145 83 105 47 118 119 Kapitalinkomster i % av kapitalutg.
6082 4764 5792 4936 5732 4764 5368 Kommunaiskatt. mk/invAnare
3816 9712 4813 6896 8902 6495 4941 Statsandelar och -ersättn.. mk/inv.
Nettoutgifter och -inkomster (-) 
efter huvudtitel (exkl. räntor 
och avskrivningar). p/skattöre:
1.35 2.74 1.54 2.61 1.95 1.89 1.59 0 Allmän förvaltning
0.20 0.62 0.22 0.74 0.51 0.46 0.34 1 Ordningsväsendet
3.58 5.65 2.83 7.55 4.73 5,74 5.12 2 HälsovArd
3,72 5.99 4.04 5.25 3.46 5.07 3.92 3 Socialväsendet
3.74 6.62 3,47 4.43 3.49 3.26 4,05 4 Bildningsväaendet
2.57 5.66 2,40 3.53 2.34 2.32 2.43 - Undervisningsväsendet
1,17 0,97 1,07 0.90 1.15 0,94 1.62 - Kultur- och fritidsverksamhet
0.90 0.96 0.85 0.75 1.22 1.31 0.90 5 Planl. av omrAden och allm. arb.
-1.47 -0.20 -0.24 -0.69 -0.63 -0.42 -0.14 6 Fastigheter
-0,52 -0.88 0.27 -0,30 -0.01 0.08 0.10 7 Affärs- och serviceverksamhet
-16,60 -14.86 -17,55 -23.44 -18.59 -19.73 -17.03 8 Finansiering
-17.39 -19.40 -18.36 -19.71 -18.72 -20.01 -18,34 - Kommunaiskatt
0,79 4.54 0.82 -3.73 0.13 0.27 1.32 - övrig finansiering
4.89 -8.15 4.28 2.12 2.79 1.03 0,67 9 KapitalhushAllning0.21 1.50 0.30 0,98 1.08 1.32 0.48 Nettoöverskott eller -underskott (-)
478 252 1007 1144 662 1017 609 Kassamedel och depositioner. mk/inv.
1.37 1.03 3.19 4,57 2.16 4.27 2.08 Kassamedel och deposit., p/skattöre
968 1797 996 1127 498 1602 1614 Kortfristiga skulder. mk/invänare
2,77 7.32 3,16 4.50 1.63 6.73 5.52 Kortfristiga skulder, p/skattöre
3759 14841 4327 6276 2099 7762 4055 LAngfristiga skulder. mk/invAnare
10.74 60.44 13.72 25.05 6,86 32.60 13.86 LAngfristiga skulder. p/skattöre
1.4 0.6 1.7 1.9 2.7 1.1 0.9 Likviditetskoefficient I
13 4 27 28 14 27 17 Likviditetskoefficient II 
Reserveringar och egna fonders1112 903 1572 1596 1548 764 796 kapital. mk/invAnare
637 461 520 654 1102 81 91 - reserveringar
476 442 1052 942 446 683 705 - fonder
Reserveringar och egna fonders
3.18 3.68 4.98 6.37 5.06 3.21 2,72 kapital, p/skattöre
1.82 1.88 1.65 2.61 3.60 0.34 0.31 - reserveringar
1.36 1.80 3.34 3.76 1.46 2.87 2.41 - fonder
-7.56 -56.76 -8.74 -18,68 -1,80 -29.39 -11.14 Soliditetsgrad. p/skattöre
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UTGIFTER OCH INKOMSTER, BALANSER 31.12. SAMT VISSA UPPGIFTER OOH RELATIONSTAL EFTER LÄN OCH KOMMUN
OULUN LÄÄNI 
ULEÄBORGS LÄN
PÄÄLUOKKA. LUKU JA MOMENTTI
LUMIJOKI MERI- MUHOS NIVALA OULUN- PALTAMO PATTI- PIIPPOLA
JÄRVI SALO JOKI
M E N O T
0 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ 1597 1166 4487 5682 3083 4046 3894 1382
1 JÄRJESTYSTOIMI YHTEENSÄ 678 598 1455 2753 1412 2428 1265 757
Siitä:
Rakennustarkastus ja -valvonta 371 180 193 491 291 272 350 158
Palo- ja pelastustoimi 128 252 713 1076 868 1120 635 329
Ympäristönsuojelu 0 1 144 24 41 9 77 23
2 TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ 2503 2094 11724 29019 7465 9249 6441 2119
Siitä:
Hallinto 0 0 0 627 0 0 0 0
Ympäristöterveydenhuolto 0 0 0 1113 0 0 0 0
Kansanterveystyö 1003 1053 3791 21062 3151 4545 2556 1018
Sairaanhoitolaitokset 1477 1032 7766 5939 4277 4704 3885 1Ó88
3 SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ 4688 4985 26135 39443 16497 20316 12508 5789
Siitä:
Hallinto 218 145 0 1052 700 753 651 241
Sosiaalityö 59 12 1304 524 32 272 282 112
Kotipalvelu 609 673 1490 2846 1153 1773 1013 792
Päivähoito ja opetus 941 1019 7631 9182 8202 4777 4698 1376
Suojatyö .ja työhön kuntoutus 14 0 40 427 110 70 158 2
Asumispalvelut 162 0 1466 1239 104 1881 161 117
Perhehoito 10 0 125 85 28 47 15 41
Lastenhuollon laitokset 0 0 288 125 0 61 3 , 0
Vammaishuollon laitokset 212 63 1195 697 427 330 532 158
Päihdehuollon kuntoutustoiminta 8 6 48 114 19 29 9 9
Vanhainkodit 265 676 4886 5645 435 4459 , 325 537
Muut sosiaalipalvelut 2 8 157 7 14 18 62 67
Toimeentuloturva 589 606 2591 5660 3086 1521 2057 767
Lisäosa- ja asumistukiosuus 392 317 2074 2851 1458 1553 1426 419
Oikeusapu 24 0 291 45 267 352 55 27
Loma1autakunta 1172 1460 2074 8712 444 2421 833 1126
4 SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ 3271 3604 26172 40305 21985 23674 20897 4297
Siitä:
Hallinto 46 77 579 806 524 243 397 135
Peruskoulut 2383 2669 16416 27097 17522 14860 15080 3021
Lukiot 90 25 3082 3458 564 2385 469 126
Ammattiopetus 90 184 992 2900 803 520 1195 221
Kansalais- ja työväenopistot 23 63 976 1191 209 1903 126 78
Kulttuurilautakunta 13 76 99 282 93 205 197 56
Kirjasto 226 235 1374 1924 884 1716 968 349
Teatteri- ja musiikkitoiminta 46 0 320 377 26 0 0 0
Museot ja kotiseututyö 0 0 0 51 26 115 16 0
Urheilu ja ulkoilu 171 1,72 1711 1636 666 1229 1616 177
Nuorisotyö 97 79 539 352 589 421 584 97
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT
YHTEENSÄ 453 614 4716 3782 3081 2495 2896 619
Siitä:
Hallinto, kaavoitus ja
mittaus 157 71 2119 1990 1515 984 1650 202
Liikenneväylät 231 266 2033 1273 1286 919 776 309
Puistot ja muut yleiset alueet 8 4 267 338 188 195 387 17
Jätehuolto ja ajoneuvojen
siirtäminen ja hävittäminen 57 46 286 134 0 180 10 91
6 KIINTEISTÖT YHTEENSÄ 640 1044 7626 4838 2126 3265 1687 1541
Siitä:
Rakennukset ja huoneistot 563 1039 7078 4237 2116 3229 1543 1423
Maa- ja metsätilat 77 5 548 522 3 36 121 115
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA
YHTEENSÄ 356 1184 5502 10099 4176 4964 1472 810
Siitä:
Liiketoiminta 356 1072 3872 9314 3033 4388 370 274
Sisäinen palvelutoiminta 0 112 1630 785 1143 576 1102 536
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7085 1719 3552 2924 5676 1813 2222
U T G I F T E R
0 ALLMÄN FÖRVALTNING SAMMANLAGT
2368 999 1863 1059 2738 945 888 1 ORDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
488 165 298 266 288 177 134
Därav:
Byggnadsinspektion och -övervakn.
1245 501 1046 320 1361 466 512 Brandskydds- och räddningaväsendet
31 48 24 53 176 18 5 Miljövärd
32891 3026 18941 5009 11502 2505 3996 2 HÄLSOVArD SAMMANLAGT
21 0 771 0 0 0 0
Därav:
Administration
801 7 498 0 11 0 0 Miljöhälsovärd
25654 1596 13045 1672 6122 1262 1677 Folkhälaoarbete
6268 1408 4570 3235 5172 1243 2283 Sjukvärdsanstalter
31853 6369 18573 12388 27849 7849 11757 3 SOCIALVÄSENDET SAMMANLAGT
1052 295 1142 287 1313 381 378
Därav:
Administration
370 35 150 130 175 14 156 Aocialarbete
3266 827 1634 985 2371 543 877 Hemservice
7547 2046 904 2881 6441 1868 2242 Dagvärd och undervisning
14 0 117 0 1257 32 0 Skyddat arbete och arbetsrehabilit
1047 24 1065 164 58 56 221 Boendeservice
340 21 2857 7 62 0 0 Familjevärd86 0 0 0 77 0 0 Anstalter för barnskydd
900 8 504 185 782 62 267 Anstalter för värd av handikappade
48 41 0 14 157 11 8 Rehabil.verksamhet inom rusvärden
4022 638 4677 3277 4111 2303 3105 Aldringshem
26 3 0 4 39 3 3 övrig socialservice
4951 730 1395 1253 3135 937 792 Utkomstskydd
3008 626 1368 912 2349 536 642 Andelar av tilläggs- o. bost.bidr.
283 33 100 36 457 32 59 Rättshjälp
4893 1042 2661 2248 5028 1066 2275 Semesternämnden
48737 12665 22876 11922 32345 7325 9100 4 BILDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
438 381 443 245 844 325 316
Därav:
Administration
36411 8517 15595 8560 22303 5748 7354 Grundskolor
3450 2575 1713 509 2920 77 98 Gymnasier
1666 338 547 377 1116 197 289 Yrkesundervisning
2031 93 1167 126 1103 74 148 Medborgar- och arbetarinstitut
152 52 53 388 193 113 123 Kulturnämnden
1885 335 1520 604 1498 341 379 Bibliotek0 0 104 102 219 0 0 Teater- och musikverksamhet
160 0 18 0 0 0 0 Museer och hembygdsarbete
1586 169 1001 491 1514 248 255 Idrott och friluftsliv
780 167 530 251 494 157 108 Ungdomsarbete
6941 1440 3881 1583 3040 1551 676
5 PLANLÄGGNING AV OMRADEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN SAMMANLAGT
1630 355 1253 719 1447 282 321
Därav:
Administration, planläggning av 
omräden och mätningsverksamhet
3178 308 1818 654 898 745 250 Trafikleder
935 20 37 176 160 45 71 Parker och övriga allmänna omräden
292 31 92 34 214 479 34
Avfallshantering och flyttning 
och nedskrotning av fordon
11896 1099 2837 1665 10062 4398 2137 6 FASTIGHETER SAMMANLAGT
11199 981 2730 1501 8739 4271 1874
Därav:
Byggnader och lokaler
46 112 87 118 1178 126 255 Jordbruks- och skogslägenheter
9762 1637 3936 624 7494 0 1025
7 AFFÄRS- OCH S ERVICEVERKSAMHET 
SAMMANLAGT
5157 1610 3539 482 7218 0 1025
Därav:
Af färsverksamhet
4605 27 398 142 276 0 0 Intern serviceverksamhet
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8 RAHOITUS YHTEENSÄ 1114 748 3676 2983 2932 2698 4073 1091
Siitä:
Korot 481 523 3235 2872 2840 2429 3992 655
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ 15300 16037 91493 138904 62757 73135 55133 18405
Siitä:
Palkat 5286 5642 32260 59894 22949 26641 20659 6119
Muut henkilöstömenot Í130 1219 6322 13104 4337 5840 3896 1385
Tarvikkeet 533 703 6476 10147 3140 4449 3601 822
Huoneistomenot 379 680 7104 5690 2021 3729 2139 550
Palvelukset 2039 1477 8337 11189 5885 8210 7561 2484
Korot ja poistot 655 1953 6022 9070 6244 6889 0 1202
Energian ja veden osto (ener­
gia- ja vesilaitokset) 35 160 543 6568 818 1466 223 0
Osuudet 3491 2568 16731 12100 10116 10641 9699 3600
Siitä:
Osuudet kuntainliitoille 2988 2157 13840 8543 8334 8570 7927 3081
Osuudet valtiolle 111 94 817 706 324 518 346 100
Avustukset 1091 811 3628 7078 3660 2311 2913 1021
9 PÄÄOMATALOUS YHTEENSÄ 2861 6126 21448 52709 18532 12868 18042 3626
Siitä:
Kiinteä omaisuus 0 195 978 922 5060 440 255 193
Talonrakennus 576 4009 6219 19959 2559 2901 10169 345
Julkinen käyttöomaisuus 1596 424 3078 6955 1157 2330 1491 310
Siitä:
Liikenneväylät 1566 44 1622 3173 901 1593 1177 16
Irtain omaisuus 17 245 546 926 436 162 1173 14
Liike- ja palvelutoiminta 29 171 3472 1512 2417 1833 370 1678
Kuntainliitot ja muu yhteis­
toiminta 63 345 539 796 269 602 822 244
Arvopaperit 3 0 2180 16482 182 396 632 0
Talousarviolainat 577 737 4436 5157 3896 4033 3130 791
Antolainat 0 0 0 0 2550 0 0 50
MENOT YHTEENSÄ 18161 22163 112941 191613 81289 86003 73175 22031
T U L O T
0 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ 212 • 175 534 890 426 985 425 279
1 JÄRJESTYSTOIMI YHTEENSÄ 437 285 975 1155 692 1399 624 399
Siitä:
Rakennustarkastus ja -valvonta 253 55 164 283 162 199 170 78
Palo- ja pelastustoimi 99 132 562 699 411 792 320 223
2 TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ 70 61 126 14426 61 963 36 49
Siitä:
Kansanterveystyö 64 37 36 2284 0 180 0 0
Erittelemätön terveydenhuolto 6 24 90 12070 59 783 36 49
3 SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ 2953 3540 16801 27268 9319 13819 6661 3435
Siitä:
Kotipalvelu 43 151 191 274 91 548 104 268
Päivähoito ja opetus 131 105 1314 1090 1475 813 935 223
Asumispalvelut 25 26 289 190 20 518 0 7
Lastenhuollon laitokset 0 0 26 4 0 0 0 0
Vanhainkodit 0 109 1827 1451 0 2349 0 0
Toimeentuloturva 86 72 261 346 150 221 98 27
Oikeusapu 16 0 266 6 246 309 36 12
Lomalautakunta 1112 1419 2453 8535 420 2367 804 1068
Erittelemätön sosiaalitoimi 1535 1654 10134 15360 6903 6625 4668 1810
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3963 923 1990 2484 5063 1852 1464 8 FINANSIERING SAMMANLAGT
3286 816 1054 1980 4185 1714 1394
Därav:
Räntor
155496 29877 78449 39658 105769 28238 33265 DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT
Därav:
72441 12061 34553 17016 38126 9577 14669 Löner
15391 2383 6987 3508 8506 2024 3227 övriga personalutgifter
8486 1789 4090 2506 5032 1446 1974 Förnödenheter
16235 1107 4101 1923 7979 1350 2284 Lokalutgifter
16345 2934 8803 3723 7018 2319 2389 Tjänster0 2136 7302 0 10976 4792 0 Räntor och avskrivningar
Köp av energi och vatten (ener-
3081 367 1068 293 1101 0 566 gi- och vattenförsörjn.verk)12001 5024 6047 6520 16073 3625 5205 Andelar
Därav:
8025 4176 4198 5390 13158 2755 4365 Andelar tili kommunalförbund
968 222 481 218 566 334 198 Andelar tili staten
6997 987 3000 2008 4980 1211 1256 Understöd
26292 4806 12523 14124 22387 12966 7705 9 KAPITALHUSHÄLLNING sammanlagt
Därav:
2275 699 1087 777 246 0 36 Fast egendom
10015 1049 6429 7500 3559 6595 2973 Husbyggnad
5018 863 1014 1144 2976 742 353 Publik egendom 
Därav:
2337 187 384 1009 1262 188 260 Trafikleder
620 74 1562 546 884 750 428 Lösegendom
982 811 344 0 2012 2634 71 Affärs- och serviceverksamhet 
Kommunalförbund och övrig sam-1121 148 311 391 782 189 1116 verkan
402 100 10 534 500 465 562 Värdepapper
5859 1032 1766 3232 11150 1592 2160 Budgetlän0 30 0 0 251 0 0 Utläning
181788 34683 90972 53782 128156 41204 40970 UTGIFTER SAMMANLAGT
1584 259 703 459 1855 514 377
I N K O M S T E R  
0 ALLMÄN FÖRVALTNING SAMMANLAGT
1376 553 1057 642 1323 418 589 1 ORDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
321 89 223 138 174 74 97
Därav:
Byggnadsinspektion och -överväkn.
875 310 686 301 826 236 371 Brandskydds- och räddningsväsendet
18212 298 9829 81 185 23 77 2 HÄLSOVARD SAMMANLAGT
3461 0 1936 27 0 0 45
Därav:
Folkhälsoarbet e
14712 296 7869 54 185 23 32 Ospecificerad hälsovärd .
20962 3765 12101 8589 18172 4996 8233 3 SOCIALVÄSENDET SAMMANLAGT
557 209 206 179 559 85 71
Därav:
Hemservice1011 281 167 360 1079 351 258 Dagvàrd och undervisning
175 0 264 10 6 12 7 Boendeservice
3 0 0 0 1 0 0 Anstalter för barnskydd
1473 141 1154 590 1376 390 1060 Aldringshem
552 73 100 52 404 59 60 Utkomstskydd
247 0 62 23 356 16 29 Rättshjälp
4788 1003 2594 2281 4869 1031 2230 Semesternämnden
11993 2053 6741 5089 9132 3046 4505 Ospecificerat socialväsen
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4 SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ 2050 2351 17294 30420 13373 16081 12501 2903
Siitä:
Peruskoulut 1760 2041 12401 22889 12402 10991 11134 2505
Lukiot 0 0 2629 3215 0 1847 0 0
Ammattiopetus 0 0 0 1458 0 12 2 0
Kansalais- ja työväenopistot 0 2 801 830 10 1656 3 0
Kulttuurilautakunta 6 8 31 64 25 49 45 20
Kirjasto 156 155 854 1297 637 680 698 231
Teatteri- ja musiikkitoiminta 16 0 35 0 0 0 0 0
Urheilu ja ulkoilu 42 92 315 371 91 581 350 57
Nuorisotyö 49 35 169 137 146 197 194 54
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 
YHTEENSÄ 132 165 795 761 847 818 811 122
Siitä:
Hallinto, kaavoitus ja 
mittaus 0 0 170 327 314 71 315 13
Liikenneväylät 132 19 598 387 529 260 273 109
Jätehuolto ja ajoneuvojen
siirtäminen ja hävittäminen 0 5 1 10 0 166 0 0
6 KIINTEISTÖT YHTEENSÄ 479 608 7146 2761 2010 2889 2198 1519
Siitä:
Rakennukset ja huoneistot 344 483 6765 2190 1989 2729 1840 1025
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA
YHTEENSÄ 98 370 3364 9029 3856 4389 1488 645
Siitä:
Liiketoiminta 98 370 2305 8586 3040 3948 541 109
Sisäinen palvelutoiminta 0 0 1059 443 816 441 947 536
8 RAHOITUS YHTEENSÄ 9161 8211 48652 60752 33485 32995 33021 8815
Siitä:
Korot 168 168 838 1719 334 672 573 140
Laskennalliset korot 152 433 3017 2174 1745 1614 0 318
Verot 6786 5528 44788 51348 31263 28978 32098 6779
Siitä:
Kunnallisvero 6778 5521 44765 51307 31237 28938 32076 6770
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ 15592 15766 95687 147462 64069 74338 57765 18166
Siitä:
Valtionosuudet ja -korvaukset 7214 8029 30715 71004 21612 29718 18867 7798
Maksut ja korvaukset 674 820 7485 15196 4593 6154 2278 1279
Henkilöstön sosiaalitulot 71 62 529 1170 329 427 387 98
Vuokrat 393 635 4287 2107 1544 3823 847 935
Sisäiset tulot 132 58 4007 2373 2238 2621 2702 778
9 PÄÄOMATALOUS YHTEENSÄ 4528 7123 14597 50586 15644 15127 19782 4498
Siitä:
Kiinteä omaisuus 310 244 248 237 462 235 53 98
Talonrakennus 1203 3112 2093 9120 3493 6846 3982 1018
Julkinen käyttöomaisuus 704 223 905 558 531 361 248 82
Irtain omaisuus 0 281 284 10340 93 194 527 5
Liike- ja palvelutoiminta 191 713 1175 1797 1597 2788 176 457
Arvopaperit 656 0 0 18306 0 0 0 0
Talousarviolainat 1450 2545 9191 10085 9043 4515 14626 2779
Antolainat 9 0 701 141 200 58 139 9
Pääluokan kokonaistuloista:
Valtionosuudet ja -korvaukset 1281 2573 1177 4080 437 2544 4754 308
Maksut ja korvaukset 27 127 176 408 685 859 160 369
Poistot 505 1520 3007 6894 4501 5274 0 884
TULOT YHTEENSÄ 20120 22889 110284 198048 79713 89465 77547 22664
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35826 8836 15680 8501 21123 4591 7034
Inkomster (forts.)
4 BILDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
28587 6399 11863 7301 16401 4172 6453
Därav:
Grundskolor
2626 2028 1448 268 2235 0 0 Gymnasier20 0 13 0 5 0 0 Yrkesundervisning
1757 0 930 0 732 0 0 Medborgar- och arbetarinstitut
99 11 23 57 80 13 42 Kulturnämnden
1607 224 815 473 997 216 303 Bibliotek0 0 2 0 0 0 0 Teater- och musikverksamhet
464 39 313 176 276 89 124 Idrott och friluftsliv
434 47 206 87 243 76 57 Ungdomsarbete
2735 1040 2238 275 788 632 183
5 PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN SAMMANLAGT
105 358 632 84 52 89 30
Därav:
Administration, planläggning av 
omräden och mätningsverksamhet
1467 177 847 180 270 201 86 Trafikleder
43 0 70 0 158 319 0 Avfallshantering och flyttning och nedskrotning av fordon
11832 1240 1963 1986 7521 2453 2467 6 FASTIGHETER SAMMANLAGT
11141 714 1597 1896 6188 2371 2036
Därav:
Byggnader och lokaler
9583 1263 3167 531 6271 0 1349 7 AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET SAMMANLAGT
5653 1236 2852 438 6111 0 1349
Därav:
Affärsverksamhet
3930 27 315 93 160 0 0 Intern serviceverksamhet
64932 12496 31107 22586 46441 13221 14941 8 FINANSIERING SAMMANLAGT
1168 116 176 264 589 34 178
Därav:
Räntor0 466 1791 0 2512 1275 0 Kalkylerade räntor
55704 11729 25143 18871 40906 10658 12246 Skatter
55655 11723 25101 18855 40861 10649 12213
Därav:
Kommunalskatt
167042 29750 77845 43650 103679 26848 35250 DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT
78956 12751 39663 19369 40508 10332 16926
Därav:
Statsandelar och -ersättningar
11926 2923 5232 2095 8640 1747 2708 Avgifter och ersättningar
1153 203 525 358 848 189 216 Personalens socialinkomster
5153 583 1927 1567 3473 1923 1535 Hyror
12712 890 2550 457 6068 582 1350 Interna inkomster
13873 5854 12096 11111 23907 11474 5776 9 KAPITALHUSHÄLLNING SAMMANLAGT
1947 25 358 84 129 96 143
Därav:
Fast egendom
3286 1348 6869 3832 5373 5709 1790 Husbyggnad
1048 0 508 39 1011 690 0 Publik egendom
234 262 1148 51 1254 879 276 Lösegendom
149 695 1342 0 4429 393 86 Affärs- och serviceverksamhet0 260 0 0 0 0 193 Värdepapper
6806 3180 1570 7091 11358 3660 3215 Budgetlän
174 29 17 14 353 9 18 Utläning
4442 447 4116 3883 3050 4045 1721
Av huvudtitelns totalinkomster:
Statsandelar och -ersättningar
278 188 176 39 522 111 86 Avgifter och ersättningar0 1670 5511 0 8461 3515 0 Avskrivningar
180915 35604 89941 54761 127586 38322 41026 INKOMSTER SAMMANLAGT
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V A S T A A V A A
11 RAHOITUSOMAISUUS 5111 3133 14473 32689 11696 14180 17904 3240
111 Kassavarat 695 382 1023 2739 1452 2056 1036 328
112 Talletukset ja markkinaraha 236 68 28 Í3194 407 516 4258 1Ó4
113 Tulojäämät 3231 2613 11586 14374 8459 10809 11953 2530
Siitä: Valtionosuudet ja -korv. 1799 1759 4070 7244 3987 5549 7794 1200
Verosaamiset 862 649 5688 5498 2979 3355 3763 954
114 Nostamattomat lainat 500 0 0 0 650 550 0 84
115 Ennakkomaksut 0 5 484 0 0 0 0 0
116 Siirtosaamiset 106 0 134 0 142 0 0 50
Siitä: Ennakkomenot 106 0 134 0 142 0 0 50
117 Muut saamiset 333 65 580 2383 586 249 657 143
118 Muut rahoitusvarat 0 0 638 0 0 0 0 0
Siitä: Sijoitusarvopaperit 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Rahastojen erityiskatteet 10 0 0 0 0 0 0 0
12 VARASTOT 35 103 455 383 775 355 158 36
13 ANTOLAINAT 510 0 2172 2251 2700 10154 74 1520
Siitä: Talousarvioantolainat 505 0 2121 2083 2691 2036 55 288
14 KÄYTTÖOMAISUUS 16153 30557 103466 179915 104132 99338 95499 26613
141 Keskeneräiset työt 0 0 0 18104 31 11074 35 1463
142 Maa- ja vesialueet 1214 1685 3776 16049 11503 6468 9543 1348
143 Luonnonvarat 0 0 0 0 0 0 0 0
144 Rakennukset 3930 15735 51584 77691 53970 44349 51257 12373
145 Kiinteät rakent. ja iaitteet 3769 5604 19236 16068 22385 16102 5343 2556
146 Irtain käyttöomaisuus 6Ó8 617 956 3173 982 957 2510 95
147 Aineeton käyttöomaisuus 6632 6916 27914 48829 15261 20388 26811 8779
Siitä: Osakkeet 1389 857 4656 25235 4486 144 2746 363
Osuudet 5243 6059 23258 23594 10775 20244 24065 8416
15 HUOSTASSA OLEVAT VARAT 6795 5211 24316 35621 20402 15882 22272 8127
Siitä: Valtion toimeksiannot 6795 5206 24300 35507 20160 15882 22239 7847
16 ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
VASTAAVAA YHTEENSÄ 28604 39004 144882 250858 139705 139909 135907 39537
V A S T A T T A V A A  
21 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 2125 2142 6707 7825 7397 12629 6963 2901
211 Tilivelat 1616 695 3701 7821 4100 5085 1962 1107
Siitä: Menojäämät 1304 403 2371 2909 2180 3635 1018 607
Veronpidätykset 170 187 983 1724 684 889 602 196
Sosiaaliturvamaksut 50 78 287 471 198 239 . 174 54
212 Siirtovelat 9 1447 6 4 297 6544 1 1294
Siitä: Lainat 0 0 0 0 0 0 0 ' 0
Muut ennakkotulot 9 1447 6 4 63 2 1 2
Verovelat varainh.vuodelta 0 0 Ö 0 132 0 0 18
213 Kassalainat 500 0 3000 0 3000 1000 5000 500
22 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 4975 7909 29349 29141 28463 22063 36144 7044
Siitä: Talousarviolainat 4475 7909 29349 29141 27813 21513 36144 6959
23 HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 6747 5179 24252 35542 20328 16005 22173 8023
24 VARAUKSET 2570 270 3576 11440 486 3911 5000 1287
Siitä: Siirtomäärärahat 2570 270 3576 11440 486 3911 5000 1282
25 OMA PÄÄOMA 12187 23504 8Ó998 166911 83031 85301 65628 20282
251 Rahastojen pääomat 440 593 4416 15224 4608 3624 6146 411
Siitä: Verontasausrahasto 130 230 3064 13149 3608 1864 4042 134
Käyttörahasto 300 363 1352 2075 1000 1700 2104 276
Muut omat rahastot 0 0 0 0 0 60 0 0
252 Käyttöpääoma 11689 22648 76290 151378 78369 81522 59430 19867
253 Ylijäämä 58 263 292 309 54 155 52 5
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 28604 39004 144882 250858 139705 139909 135907 39537






PULKKILA PUOLANKA PYHÄJOKI PYHÄ­
JÄRVI
PYHÄNTÄ RANTSILA
A K T I V A
23755 6189 10836 7814 16356 5526 6768 11 FINANSIERINGSTILLGÄNGAR
3120 737 923 853 2004 1409 1187 111 Kassamedel
499 58 0 240 393 16 236 112 Depositioner och marknadspengar
17984 4890 8490 6260 11673 3639 4956 113 Inkomstrester
9816 2304 5577 2783 5736 1763 2551 Därav: Statsandelar och -ersättn.
6079 1535 1712 2793 4072 1129 1572 Skattefordringar
160 0 500 0 249 0 8 114 Olyfta län
118 20 0 159 8 0 63 115 Förskottsbetalningar
69 228 615 0 346 3 9 116 Resultatregleringar
69 158 615 0 346 3 9 Därav: Utgiftsförskott
1518 255 240 302 1682 459 308 117 övriga fordringar
250 0 59 0 0 0 0 118 övriga finansieringstillgängar0 0 59 0 0 0 0 Därav: Placering i värdepapper
37 1 9 0 1 0 1 119 Fondernas specialtäckning
7781 370 916 95 940 44 235 12 FÖRRÄD
131 1928 1418 166 2848 173 724 13 LÄNEFORDRINGAR
33 1887 0 157 2801 164 710 Därav: Utgivna budgetlän
140410 30780 90896 60517 131496 58616 46844 14 ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR
5918 0 712 381 0 5911 2662 141 Halvfärdiga arbeten
6819 5384 6724 4496 9026 3644 2115 142 Jord- och vattenomräden0 400 0 0 0 0 7 143 Naturtillgängar
84985 11329 51707 30448 62584 31186 25902 144 Byggnader
8563 4356 15471 4689 26604 8043 1687 145 Fasta konstr. och anordningar
1736 611 3143 456 2348 1300 1162 146 Lösa anläggningstillgängar
32389 8700 13139 20047 30934 8532 13309 147 Immateriella anläggningstillg.
2962 595 1760 629 7993 1051 2318 Därav: Aktier
29427 8105 11379 19395 22941 7468 10991 Andelar
33387 6253 16446 13775 22416 8087 7463 15 FÖRVALTADE MEDEL
33286 6044 16446 13753 21671 8075 7448 Därav: Statliga uppdrag
0 0 0 0 0 0 0 16 UNDERSKOTT
205464 45520 120513 82367 174056 72446 62034 AKTIVA SAMMANLAGT
P A S S I V A
12737 2289 2912 4942 11214 2345 4088 21 KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
8342 1887 1577 2818 5598 1337 1924 211 Kontoskulder
3288 1301 1023 1413 2374 461 982 Därav: Utgiftsrester
2124 342 0 584 1172 286 433 Innehällen förskottaskatt
545 91 0 154 329 78 119 Socialskyddsavgifter
1145 0 1336 200 700 258 364 212 Resultatregleringar0 0 0 0 0 250 0 Län
1145 0 0 0 55 8 4 övriga inkomstförskott0 0 0 200 0 0 360 Skatteskulder f. räkensk.äret
3250 400 0 1924 4916 750 1800 213 Kassalän
28695 8251 11612 18062 34705 20273 . 12695 22 LÄNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
28535 8251 11112 18062 34456 20273 12687 Därav: Budgetlän
33315 6356 16301 13746 22422 8055 7431 23 FÖRVALTAT KAPITAL
6847 938 3011 1020 2048 2240 1866 24 RESERVERINGAR
6847 938 3011 1020 2048 2240 1862 Därav: Reservationsanslag
123870 27685 86676 44597 103667 39533 35954 25 EGET KAPITAL
8682 2903 6895 1059 4002 844 1056 251 Fondernas kapital
4787 854 5193 778 1674 346 437 Därav: Skatteutjämningsfonden
3856 1999 1692 243 2327 498 618 Kassaföriagsfonden0 0 0 0 0 0 0 övriga egna fonder
111845 24525 79367 42141 99638 38534 34872 252 Driftskapital
3343 258 414 1397 27 155 25 253 Overskott
205464 45520 120513 82367 174056 72446 62034 PASSIVA SAMMANLAGT
16703 0 2181 1576 5067 3346 9826 ANSVARSFÖRBINDELSER SAMMANLAGT
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Asukasluku 1.1.1987 1485 1442 7157 11109 5888 5226 5596 1522
Veroäyrejä vuonna 1987 toimite­
tussa verotuksessa, 1000 kpl 36564 30103 237414 274847 175076 152484 172794 37027
- kiinteistötuloista 8723 7697 19295 53710 3338 17005 7025 5323
- liike- ja ammattituloista 3982 . 2001 25312 22194 9405 14781 6340 3332
- henkilökohtaisista tuloista 23811 20325 192725 198397 162165 120591 159387 28275
- veronkorotus 48 80 82 546 168 107 42 97
Veroäyrin hinta vuonna 1987 
toimitetussa verotuksessa, p 17.50 17.50 17.00 17.75 16.50 17.50 17.00 17.50
Veroäyrimäärä, kpl/asukas 24672 21095 33303 24929 30448 28722 . 31578 . .’24408
Menot, mk/asukas 12230 15370 15780 17248 13806 16457 13076 14475
- käyttömenot 10303 11121 12784 12504 10658 13994 9852 12093
- pääomamenot 1927 4248 2997 4745 3147 2462 3224 2382
Lainojen korot ja kuoletukset.
p/veroäyri 2.89 4.19 3,23 2.92 3,85 4.24 4,12 3.91
- korot 1.32 1.74 1.36 1.04 1.62 1.59 2,31 1.77
- kuoletukset 1,58 2.45 1,87 1,88 2.23 2.64 1.81 2.14
Käyttötalouden ylijäämä (ilman 
poistoja), p/veroäyri 2.18 4.15 3.03 5.62 3.32 4.25 1.52 1.75
Pääomamenot % kokonaismenoista 16 28 19 28 23 15 25 16
Pääomatulot % pääomamenoista 158 116 68 96 84 118 110 ' 124
Kunnallisvero, mk/asukas 4564 3829 6255 4619 5305 5537 5732 4448
Valtionosuudet ja -korv., mk/as. 5721 7352 4456 6759 3745 6173 4221 5326
Nettomenot ja -tulot (-) pää- 
luokittain (ilman korkoja ja 
poistoja), p/veroäyri:
0 Yleishallinto 3,58 3.21 1.58 1,68 1.51 1,89 2.01 2.97
1 Järjestystoimi 0.66 0.75 0.20 0.54 0.38 0.52 0.37 0,87
2 Terveydenhuolto 6.65 6.69 4.89 4.60 4.23 5,32 3.71 5.59
3 Sosiaalitoimi 4.67 4.80 3.74 4.16 3,82 3.93 3.38 6.36
4 Sivistystoimi 2.92 3.25 3.39 2,88 3.30 3.55 4.86 3.19
- Opetustoimi 2.06 2,20 2.28 1.78 2.50 2.43 3.48 2.26
- Kultt.- ja vapaa-aikatoimi 0.86 1.05 1.12 1.10 0.81 1.12 1.38 0.93
5 Kaavoitus ja yleiset työt 0.78 1.33 1.23 1,06 0.95 1.09 1,21 1,12
6 Kiinteistöt -0.03 -1.09 -0.31 -0.24 -0,62 -0.95 -0.30 -1,88
7 Liike- ja palvelutoiminta 0.18 0.27 -0,08 -0.07 -0.44 -0.78 -0.01 0.04
8 Rahoitus -21;59 -23,35 -17.67 -20.23 -16.45 -18.81 -16,75 -20.00
- Kunnallisvero -18.54 -18.34 -18.86 -18.67 -17.84 -18,98 -18.56 -18.28
- Muu rahoitus -3.05 -5.01 1.18 -1,56 1.39 0.17 1.81 -1.72
9 Pääomatalous -3.18 1.74 4.15 3,28 4.22 1.98 -1.01 0,03
Nettoylijäämä tai -alijäämä (-) 5.35 2.41 -1.12 2.34 -0.90 2.27 2.53 1.71
Kassavarat ja talletukset, mk/as. 627 312 147 1434 316 492 946 284
Kassavarat ja talletukset, p/äyri 2.55 1.49 0.44 5.80 1.06 1.69 3.06 1.17
Lyhytaikaiset velat, mk/asukas 1425 482 936 704 1228 1164 . 1244 1068
Lyhytaikaiset velat, p/veroäyri 5.79 2,31 2.82 2.85 4,13 3.99 4,03 4,39
Pitkäaikaiset velat, mk/asukas 3013 5485 4101 2623 4724 4117 6459 4572
Pitkäaikaiset velat, p/veroäyri 12.24 26.27 12.36 10,60 15.89 14,11 20.92 18.79
Maksuvalmiuskerroin I 1.1 1.9 1.3 2.9 0.9 1.3 1,4 1,1
Maksuvalmiuskerroin II 19 8 4 32 9 12 26 8
Varaukset ja omien rahastojen
pääomat, mk/asukas 2020 598 1117 2400 865 1442 1992 1116
- varaukset 1731 187 500 1030 83 748 893 846
- rahastot 290 411 617 1370 783 693 1098 270
Varaukset ja omien rahastojen 
pääomat, p/veroäyri 8.20 2.87 3,37 9.70 2.91 4.94 6.45 4.59
- varaukset 7.03 0,90 1.51 4,16 0.28 2.56 2.89 3.48
- rahastot 1.18 1.97 1.86 5.54 2.63 2.38 3.56 1.11





PULKKILA PUOLAN KA PYHÄJOKI PYHÄ­
JÄRVI
PYHÄNTÄ RANTSILA
(SE DEFINITIONER. S. 8.)
11421 2086 4962 3708 7973 1984 2432 Antal invAnare 1.1.1987 
Antal skattören i beskattnlngen
293003 62795 131454 96945 224243 55212 63557 Ar 1987. 1000 st
39564 7846 20999 12912 24057 8775 15184 - för lnkomat av fastighet
23627 5864 11421 7263 17136 6867 5684 - för inkomst av rörelse och yrke
229651 49059 98970 76728 182843 39534 42663 - för personlig inkomst
161 26 64 42 207 36 26 -. skatteförhöjning 
Uttaxeringen per skattöre
18.00 18.00 18,00 17.75 17,50 17,50 18.00 i beskattningen Ar 1987. p
25581 30234 26056 26279 28034 27899 25984 Antal skattören/invAnare
15917 16627 18334 14504 16074 20768 16846 Utgifter, mk/invAnare
13615 14323 15810 10695 13266 14233 13678 - driftsutgifter
2302 2304 2524 3809 2808 6535 3168 - kapitalutgifter 
LAneräntor och -amorteringar.
3,12 2.94 2.15 5.38 6.84 5.99 5.59 p/skattöre
1.12 1.30 0.80 2.04 1,87 3.10 2.19 - räntor
2.00 1.64 1.34 3.33 4.97 2.88 3.40 - amorteringar
DriftshushAllningens överskott
3.94 2.46 3.73 4.12 2.84 3.85 3.12 (exkl. avskrivningar). p/skattöre
14 14 14 26 17 31 19 Kapitalutgifter i % av totalutgifter
53 122 97 79 107 88 75 Kapitalinkomster i % av kapitalutg.
4873 5620 5059 5085 5125 5367 5022 Kommunaiskatt, mk/invAnare
7302 6327 8823 6271 5463 7246 7667 Statsandelar och -ersättn.. mk/inv.
Nettoutgifter och -inkomster (-) 
efter huvudtitel (exkl. räntor 
och avskrivningar). p/skattöre:
1.88 2.33 2.08 2,54 1.63 2,13 2.90 0 Allmän förvaltning
0.34 0.61 0.52 0.43 0.56 0.60 0.47 1 Ordningsväsendet
5.01 4.34 5,82 5.08 5.05 4.50 6.17 2 HälsovArd
3.72 4.10 4.56 3.92 4,01 4.58 5.54 3 Socialväsendet
4.41 4.42 3.94 3,53 3.68 3,42 3.25 4 Bildningsväsendet
3.66 3,70 2.79 2.19 2.68 2.58 2.48 - Undervisningsväsendet
0,75 0.72 1.15 1.34 1.00 0.83 0.77 - Kultur- och fritidsverksamhet
1.44 0.64 0.92 1.35 0.97 0.80 0,78 5 Planl. av omrAden och allm. arb.
0.02 -0.86 -0,24 -0.33 -0.08 -1.58 -0,52 6 Fastigheter
0,06 -0,35 -0.54 0.10 -1,33 0.00 -0.51 7 Affäre- och serviceverksamhet
-20.81 -17,69 -20.79 -20.74 -17,33 -18.28 -21.20 8 Finansiering
-18.99 -18.67 -19.09 -19.45 -18.22 -19.29 -19.22 - Kommunaiskatt
-1.81 0.98 -1.69 -1.29 0.89 1.01 -1.99 - övrig finansiering
4.24 0.99 4.52 3.11 3.10 9.07 3.04 9 KapitalhushAllning
-0.30 1.47 -0.78 1.01 -0.25 -5.22 0.09 Nettoöverskott eller -underskott (-)
317 381 186 295 301 718 585 Kassamedel och depositioner. mk/inv.
1.24 1.27 0.70 1.13 1.07 2,58 2.24 Kassamedel och deposit.. p/skattöre
1015 1096 318 1333 1319 1052 1679 Kortfristiga skulder, mk/invAnare
3.96 3.64 1.20 5,10 4.69 3.78 6.43 Kortfristiga skulder. p/skattöre
2498 3955 2239 4871 4322 10344 5217 LAngfristiga skulder. mk/invAnare
9,74 13,14 8.45 18,63 15,37 37.17 19.96 LAngfristiga skulder. p/skattöre
1.0 1.5 2,4 0.9 0.8 1.6 0.9 Likviditetskoefficient I
7 9 4 7 7 14 13 Likviditetskoefficient II 
Reserveringar och egna fonders
1356 1817 1995 550 759 1554 1201 kapital. mk/invAnare
600 450 607 275 257 1129 767 - reserveringar
757 1368 1388 275 502 425 434 - fonder
Reserveringar och egna fonders
5.29 6.04 7.53 2,11 2.70 5.59 4.60 kapital, p/skattöre
2.34 1.49 2.29 1.05 0.91 4.06 2.94 - reserveringar
2.95 4.54 5.24 1,05 1.78 1.53 1.66 - fonder
-4.45 -7.10 -0.92 -16.53 -12.67 -31,59 -15.37 Soliditetsgrad. p/skattöre
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M E N O T
0 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ 2998 1981 3946 3003 1933 8646 10771 4747
1 JÄRJESTYSTOIMI YHTEENSÄ 1541 939 1413 1954 1070 3579 2855 2086
Siitä:’
Rakennustarkastus ja -valvonta 404 256 234 267 318 480 469 467
Palo- ja pelastustoimi 606 320 484 685 469 1861 1822 1085
Ympäristönsuojelu 67 9 37 79 93 37 . 102 87
2 TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ ■ 5177 4688 6350 7608 2105 32803 38321 20442
Siitä:
Hallinto 0 0 0 0 0 51 817
»
743
Ympäristöterveydenhuolto 0 0 124 0 7 2197 722 511
Kansanterveystyö 2495 2704 2574 2410 887 20537 27575 15873
Sairaanhoitolaitokset 2661 1984 3585 5151 1192 9814 8995 3254
3 SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ 13190 10533 17032 19188 4941 41218 42549 17489
Siitä:
Hallinto 592 397 500 20 247 1454 1261 596
Sosiaalityö 14 262 148 737 28 453 522 208
Kotipalvelu 970 828 1710 1891 679 4562 4112 1646
Päivähoito ja opetus 2815 1764 3856 2939 768 10576 10532 4409
Suojatyö ja työhön kuntoutus 0 125 136 0 3 1610 1073 244
Asumispalvelut 200 1217 248 133 79 421 406 473
Perhehoito 153 22 0 199 32 180 224 79
Lastenhuollon laitokset 0 251 2 0 0 214 1467 206
Vammaishuollon laitokset 198 440 577 163 50 1369 1285 230
Päihdehuollon kuntoutustoiminta 0 16 26 0 4 199 221 30
Vanhainkodit 2216 2096 3495 3572 81 6403 6758 2673
Muut’ sosiaalipalvelut 4 4 55 85 2 48 40 8
Toimeentuloturva 1689 865 1660 2799 827 4138 5038 2381
Lisäosa- ja asumistukiosuus 876 669 1379 1133 324 3321 3706 1546
Oikeusapu 13 36 0 58 13 289 293 . 16
Lomalautakunta 3400 1521 2480 5449 1740 5976 5535 2743
4 SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ 13676 10381 21753 14344 5343 50651 60919 31155
Siitä:
Hallinto 320 475 325 287 200 797 1313 579
Peruskoulut 9785 8303 14659 11329 4368 32910 44009 23706
Lukiot 1352 111 2636 254 66 5246 4720 1943
Ammattiopetus 406 226 846 499 145 1259 1449 1073
Kansalais- ja työväenopistot 205 140 1086 143 64 2157 3052 1216
Kulttuurilautakunta 391 45 87 165 64 612 571 351
Kirjasto 656 374 1057 808 160 2630 3022 1110
Teatteri- ja musiikkitoiminta 114 73 64 119 0 295 139 ,0
Museot ja kotiseututyö 0 0 0 0 0 0 103 41
Urheilu ja ulkoilu 246 237 580 442 153 3019 1587 740
Nuorisotyö 154 263 334 242 97 1527 767 281
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT




mittaus 716 647 1231 669 261 2103 2284 1368
Liikenneväylät 1009 669 1190 658 213 5590 5389 1529
Puistot ja muut yleiset alueet 51 7 110 84 0 579 589 243
Jätehuolto ja ajoneuvojen
siirtäminen ja hävittäminen 47 23 68 251 21 365 320 43
6 KIINTEISTÖT YHTEENSÄ 2012 1526 3509 1688 706 2958 5257 3405
Siitä: ■
Rakennukset ja huoneistot 1876 1467 2830 1487 568 2807 5034 3261
Maa- ja metsätilat 137 57 654 191 138 148 220 138
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA
YHTEENSÄ 2137 1782 1954 692 438 16349 17535 8179
Siitä:
Liiketoiminta 2004 1362 ■ 1954 692 310 15702 14612 7321
Sisäinen palvelutoiminta 133 420 0 0 128 647 2924 858
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332 2475 3003 4268 3064 3180 2382
U T G I F T E R
0 ALLMÄN FÖRVALTNING SAMMANLAGT
98 1008 1394 2305 1372 1082 1017 1 ORDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
28 186 166 332 262 172 156
Därav:
Byggnadsinspektion och -övervakn.
29 557 807 1415 578 628 558 Brandskydds- och räddningsväsendet
0 26 36 12 66 22 36 Miljövärd
1176 4933 5734 15614 5010 9820 3278 2 HÄLSOVARD SAMMANLAGT
0 0 0 714 0 25 0
Därav:
Administration
0 0 0 398 8 278 0 Miljöhälsovärd
463 2059 1767 10949 2234 6357 1520 Folkhälsoarbete
712 2807 . 3909 3487 2724 3111 1758 Sj ukvärdsanstalter
2392 12663 15643 19453 15125 13190 10061 3 SOCIALVÄSENDET SAMMANLAGT
7 659 393 787 503 189 329
Därav:
Administration
127 41 214 40 143 560 147 Aocialarbete
452 970 1273 1379 1162 911 851 Hemservice
485 3038 3033 4802 3158 3457 1206 Dagvärd och undervisning0 35 3 724 38 0 8 Skyddat arbete och arbetsrehabilit
63 102 903 878 76 233 55 Boendeservice
18 74 39 56 31 14 7 Familjevärd0 1 53 48 27 51 0 Anstalter för barnskydd
127 256 745 416 181 163 286 Anstalter för värd av handikappade0 24 26 24 44 64 6 Rehabil.verksamhet inom rusvärden
248 2340 3444 3835 4593 3299 3036 Aldringshem0 27 5 5 2 16 8 övrig socialservice
206 1540 1351 1459 1455 1170 1266 Utkomstskydd
164 913 1083 1407 1172 1139 606 Andelar av tilläggs- o. bost.bidr.
14 34 14 11 247 54 29 Rättshjälp
474 2423 2638 3543 2293 1870. 2221 Semesternämnden
1523 11120 15451 23369 15159 15555 12403 4 BILDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
6 294 452 438 346 318 376
Därav:
Administration
1097 8940 11047 15532 10003 10834 10057 Grundskolor
13 151 1633 2820 2206 1757 94 Gymnasier
75 313 385 602 454 434 482 Yrkesundervisning
25 53 123 1476 164 100 89 Medborgar- och arbetarinstitut10 38 79 151 111 120 17 Kulturnämnden88 505 696 1241 721 863 729 Bibliotek8 56 14 97 6 77 0 Teater- och musikverksamhet0 0 0 4 0 0 0 Museer och hembygdsarbete
48 497 534 493 700 536 335 Idrott och friluftsliv
115 209 347 310 155 447 151 Ungdomsarbete
135 1323 2117 2669 1700 1177 1715
5 PLANLÄGGNING AV 0MRADEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN SAMMANLAGT
40 575 616 1035 860 535 1001
Därav:
Administration, planläggning av 
omräden och mätningsverksamhet
72 603 1106 1228 726 463 432 Trafikleder0 73 311 283 42 51 0 Parker och övriga allmänna omräden
23 72 84 91 72 112 68
Avfallshantering och flyttning 
och nedskrotning av fordon
137 2088 3149 4946 2451 5697 1188 6 FASTIGHETER SAMMANLAGT
106 1960 2311 4882 2308 5687 1154
Därav:
Byggnader och lokaler
25 128 726 46 134 10 32 Jordbruks- och skogslägenheter
77 1177 3641 4203 2593 2653 4127
7 AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 
SAMMANLAGT
77 1177 3240 3429 2270 2084 4029
Därav:
Aff ärsverksamhet0 0 401 774 323 569 98 Intern serviceverksamhet
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8 RAHOITUS YHTEENSÄ 1939 1606 2414 2025 559 3070 5790 1875
Siitä:
Korot 1694 1354 2265 1840 499 2966 4790 1191
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ 44493 34899 61385 52232 17590 168183 202476 93272
Siitä:
Palkat 19032 12336 24633 21083 7347 69035 89422 42166
Muut henkilöstömenot 4150 2656 5393 4756 1710 14965 19095 8932
Tarvikkeet 2374 1333 3924 3288 780 9758 12449 5930
Huoneistomenot 2117 1358 3057 2885 458 7665 9344 4694
Palvelukset 4854 4967 5246 6542 1769 19194 21323 8161
Korot ja poistot 931 2778 4213 120 1055 15980 17648 7666
Energian ja veden osto (ener-
gia- ja vesilaitokset) 462 352 1174 473 128 5534 3050 2704
Osuudet 5893 5954 8530 6991 2670 13638 13865 6338
Siitä:
Osuudet kuntainliitoille 4750 4943 6804 5414 2244 9386 8852 4448
Osuudet valtiolle 267 322 347 444 102 931 1307 344
Avustukset 2370 1340 2386 3735 1049 8211 9403 4829
9 PÄÄOMATALOUS YHTEENSÄ 10296 5800 7898 16803 3587 33504 36820 14107
Siitä:
Kiinteä omaisuus 312 1 115 141 356 453 694 2300
Talonrakennus 3174 2495 1640 12095 671 18716 15162 5743
Julkinen käyttöomaisuus 1045 354 1646 304 861 4365 4608 2015
Siitä:
Liikenneväylät 233 276 428 169 78 1769 2495 1551
Irtain omaisuus 487 352 152 498 209 963 3558 346
Liike- ja palvelutoiminta 178 86 136 0 6 2325 2974 706
Kuntainliitot ja muu yhteis-
toiminta 485 1040 648 425 268 823 786 644
Arvopaperit 232 10 16 339 15 322 115 10
Talousarviolainat 3908 1462 3287 3002 1111 5420 7573 1773
Antolainat 0 0 258 0 90 0 942 570
MENOT YHTEENSÄ 54789 40699 69283 69035 21177 201687 239296 107379
T U L O T
0 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ 515 264 339 608 518 1653 2035 1320
1 JÄRJESTYSTOIMI YHTEENSÄ 1030 559 687 954 651 1799 1711 1190
Siitä:
Rakennustarkastus ja -valvonta 233 197 114 138 87 307 329 249
Palo- ja pelastustoimi 629 212 319 532 401 1281 1128 691
2 TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ 724 501 252 1862 45 17047 20450 11023
Siitä:
Kansanterveystyö 0 0 129 15 35 2549 3446 2868
Erittelemätön terveydenhuolto 724 363 42 1846 3 14215 16977 8068
3 SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ 9367 6750 11233 13737 3573 26476 26892 11477
Siitä:
Kotipalvelu 185 272 369 437 111 546 554 389
Päivähoito ja opetus 488 311 551 355 135 1608 1556 870
Asumispalvelut 39 235 2 0 0 5 61 40
Lastenhuollon laitokset 0 17 0 0 0 6 43 5
Vanhainkodit 494 406 588 815 0 1222 1415 888
Toimeentuloturva 92 51 132 195 19 441 572 243
Oikeusapu 2 21 0 43 10 238 244 0
Lomalautakunta 3317 1470 2437 5291 1699 5875 5408 2612
Erittelemätön sosiaalitoimi 4649 3893 7119 6542 1584 16147 16829 6358
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TEMMES TYRNÄVÄ UTAJÄRVI VAALA VIHANTI VUOLI- YLI-II
JOKI
Utgifter (forts.)
104 1411 2051 2014 1455 4612 2188 8 FINANSIERING SAMMANLAGT 
Därav:
90 1173 2007 1789 1427 1717 1208 Räntor
5974 38198 52183 78841 47929 56966 38359 DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT
Därav:
1987 14546 19897 33141 19534 22640 14434 Löner
425 2956 4225 7566 4342 5418 3029 övriga personalutgifter
295 2106 3207 4827 2437 4405 2498 Förnödenheter
221 1801 2845 4721 2371 3650 1253 Lokalutgifter
740 3094 4690 7480 4531 6481 3035 Tjänster
0 2484 3907 9002 3371 5139 3741 Räntor och avskrivningar
Köp av energi och vatten (ener-0 436 439 635 633 170 1606 gi- och vattenförsörjn.verk)
1815 6482 7991 6178 6812 5004 4602 Andelar
Därav:
1603 5278 6555 4250 5360 3568 3840 Andelar tili kommunalförbund
48 291 353 521 280 297 156 Andelar tili staten
351 2564 2620 2667 2050 1966 1565 Understöd
557 9092 14484 14272 9683 8121 5872 9 KAPITALHUSHÄLLNING sammanlagt
Därav:
71 1298 775 844 1745 0 0 Fast egendom
186 4348 6353 5365 3439 1003 3044 Husbyggnad
71 363 230 1741 306 1633 132 Publik egendom 
Därav:66 276 230 1034 200 886 132 Trafikleder0 96 716 1167 48 514 38 Lösegendom
2 11 1259 2341 289 1384 435 Affärs- och serviceverksamhet 
Kommunalförbund och övrig sam-
69 894 185 288 861 531 701 verkan1 344 2459 170 22 533 124 Värdepapper
157 1489 2460 2296 2973 2275 1228 Budgetlän0 249 47 4 0 248 170 Utläning
6531 47290 66667 93113 57612 65087 44231 UTGIFTER SAMMANLAGT
2 410 459 733 496 851 598
I N K O M S T E R  
0 ALLMÄN FÖRVALTNING SAMMANLAGT
25 681 757 1285 707 570 505 1 ORDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
9 154 137 313 88 104 83
Därav:
Byggnadsinspektion och -övervakn.
3 388 479 829 470 339 292 Brandskydds- och räddningsväsendet
57 0 40 7734 89 4617 0 2 HÄLSOVÄRD SAMMANLAGT
57 0 0 1619 0 633 0
Därav:
Folkhälsoarbete0 0 40 6029 89 3984 0 Ospecificerad hälsovärd
1345 8424 10280 12988 10427 8072 6940 3 SOCIALVÄSENDET SAMMANLAGT
73 122 133 249 220 105 100
Därav:
Hemservice86 421 432 837 528 630 140 Dagvärd och undervisning0 2 137 178 0 44 0 Boendeservice0 0 0 2 0 1 0 Anstalter för barnskydd0 673 1130 870 1374 767 862 Aldringshem
14 136 159 238 61 124 109 Utkomstskydd
4 28 0 0 189 29 24 Rättshjälp
449 2365 2585 3375 2229 1766 2121 Semesternämnden
719 4648 5701 7026 5810 4594 3571 Ospecificerat socialväsen
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4 SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ 10412 6439 14137 10423 3619 36093 43620 22214
Siitä:
Peruskoulut 8283 5893 10329 9566 3346 26837 34919 17841
Lukiot 1295 0 1924 0 0 4092 3376 1689
Ammattiopetus 3 0 102 5 0 0 0 0
Kansalais- ja työväenopistot 0 0 764 0 0 1500 2677 969
Kulttuurilautakunta 149 11 28 24 12 238 212 203
Kirjasto 447 279 616 587 134 1785 1832 943
Teatteri- ja musiikkitoiminta 0 0 11 0 0 0 5 0
Urheilu ja ulkoilu 80 58 128 101 66 821 238 325
Nuorisotyö 71 94 157 95 41 671 199 148
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT
YHTEENSÄ
Siitä:1
379 406 760 476 121 2319 10641 2177
Hallinto, kaavoitus ja
mittaus 114 112 115 102 43 140 504 441
Liikenneväylät 
Jätehuolto ja ajoneuvojen
246 206 629 129 78 1842 1981 813
siirtäminen ja hävittäminen 0 1 0 155 0 0 0 0
6 KIINTEISTÖT YHTEENSÄ 
Siitä:
2184 765 2664 2184 457 2239 3412 2113
Rakennukset ja huoneistot 2099 711 1958 1703 377 1303 2427 2039
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA
YHTEENSÄ 2300 1801 1866 649 230 11883 12389 6075
Siitä:
Liiketoiminta 2184 1416 1866 649 196 11767 10425 5625
Sisäinen palvelutoiminta 116 385 0 0 34 116 1964 450
8 RAHOITUS YHTEENSÄ 20927 15480 29130 26312 8221 71532 84779 35231
Siitä:
Korot 476 269 245 551 132 1457 1528 694
Laskennalliset korot 301 705 1161 19 738 3465 4457 2171
Verot
Siitä:
16739 12799 24021 21792 6170 64202 75866 30826
Kunnallisvero 16717 12774 24005 21772 6165 64134 75800 30800
>
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ 47838 32965 61068 57205 17435 171041 205929 92820
Siltä:
Valtionosuudet ja -korvaukset 23564 14898 27904 29087 8969 78436 94754 45212
Maksut ja korvaukset 2471 1814 3923 2656 606 16275 16760 7618
Henkilöstön sosiaalitulot 275 164 303 336 95 1079 1210 641
Vuokrat 1765 986 1487 1524 402 2676 4686 2818
Sisäiset tulot 1738 1048 1833 1120 256 2854 5525 2657
9 PÄÄOMATALOUS YHTEENSÄ 9495 7518 11234 13663 3409 33117 38561 16495
'Siitä:
Kiinteä omaisuus 460 1052 225 285 137 149 193 32
Talonrakennus 4065 3458 3162 2712 500 16286 13435 7702
Julkinen käyttöomaisuus 182 148 911 0 158 2202 2827 387
Irtain omaisuus 88 307 172 47 56 1242 3532 79
.Liike- ja palvelutoiminta 705 336 277 72 80 6317 6164 1982
Arvopaperit 59 0 0 0 0 230 35 0
Talousarviolainat 3880 2004 6464 10200 2450 6040 11829 6286
Antolainat 5 179 23 250 28 651 165 10
Pääluokan kokonaistuloista:
Valtionosuudet ja -korvaukset 3619 2076 1053 2348 399 11726 8140 4383
Maksut ja korvaukset 34 56 389 0 70 886 2200 254
Poistot 630 2074 3049 101 317 12520 13188 5496
TULOT YHTEENSÄ 57333 40483 72302 70868 20844 204158 244490 109315
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996 7637 11196 15730 10369 9170 7950
Inkomster (forts.)
4 BILDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
865 6880 8905 11132 7797 7312 7139
Därav:
Grundskolor
0 0 1287 2123 1679 1114 0 Gymnasier
0 0 2 45 0 0 0 Yrkesundervisning
0 0 0 1283 0 0 0 Medborgar- och arbetarinstitut
3 16 44 21 21 14 11 Kulturnämnden
68 370 582 740 465 448 369 Bibliotek
6 21 4 0 0 0 0 Teater- och musikverksamhet
0 133 120 78 213 107 214 Idrott och friluftsliv
50 87 141 189 73 120 105 Ungdomsarbete
.7 482 495 869 322 1'51 585
5 PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN SAMMANLAGT
0 120 94 104 52 5 158
Därav:
Administration, planläggning av 
omräden och mätningsverksamhet
3 342 306 548 260 132 262 Trafikleder
4 15 0 0 0 0 0
Avfallshantering och flyttning 
och nedskrotning av fordon
147 1415 2982 3235 1728 3993 699 6 FASTIGHETER SAMMANLAGT
144 1272 1939 2820 1294 3484 698
Därav:
Byggnader och lokaler
21 1176 2804 3236 2185 1314 4592
7 AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 
SAMMANLAGT
21 1176 2497 2732 1904 800 4494
Därav:
Affärsverksamhet0 0 307 504 281 514 98 Intern serviceverksamhet
3924 19762 23686 33260 24528 26288 14986 8 FINANSIERING SAMMANLAGT
28 669 574 862 165 296 71
Därav: 
Räntor0 629 896 3851 1511 1458 1502 Kalkylerade räntor
2961 17030 19983 28470 22822 22541 11675 Skatter
2958 17017 19927 28441 22802 22525 11667
Därav:
Kommunaiskatt
6524 39987 52699 79070 50851 55026 36855 DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT
3125 16634 22562 34170 19736 21123 16117
Därav:
Statsandelar och -ersättningar
180 2556 4926 5622 3101 3502 5499 Avgifter och ersättningar
24 208 410 488 320 553 202 Personalens socialinkomster
106 1080 1646 2850 1490 1398 561 Hyror
72 919 1673 2642 1625 4091 904 Interna inkomster
62 5229 11153 15255 7327 8827 5765 9 KAPITALHUSHÄLLNING SAMMANLAGT
43 1008 142 382 343 39 60
Därav:
Fast egendom0 1925 1804 5892 1298 2739 2352 Husbyggnad0 0 329 368 12 280 1 Publik egendom0 144 437 1185 17 554 644 Lösegendom
19 350 1777 2377 786 1036 597 Affärs- och serviceverksamhet0 159 0 0 0 0 0 Värdepapper0 1126 6479 4695 4313 3766 2014 Budgetlän0 385 56 322 516 318 23 Utläning
0 488 623 3439 143 602 1139
Av huvudtitelns totalinkomster:
Statsandelar och -ersättningar
54 77 380 781 99 222 288 Avgifter och ersättningar0 1853 3012 5149 1859 3682 2238 Avskrivningar
6586 45216 63852 94325 58178 63853 42620 INKOMSTER SAMMANLAGT
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REIS- RISTI- RUUKKI SIEVI SIIKA- SOTKAMO SUOMUS- TAIVAL
1000 MK JÄRVI JÄRVI JOKI SALMI KOSKI
V A S T A A V A A
11 RAHOITUSOMAISUUS 11156 4757 12587 11614 3937 42744 48654 16000
111 Kassavarat 112 191 1618 1494 184 3579 4229 1309
112 Talletukset ja markkinaraha 2221 0 245 264 4 5829 2748 0
113 Tulojäämät 6049 4276 8288 9419 2481 25303 31644 12429
Siitä: Valtionosuudet ja -korv. 3877 2056 4286 5671 1677 14507 18901 8112
Verosaamiset 1527 1662 2737 2841 616 8188 9874 3806
114 Nostamattomat lainat 1780 0 650 0 1160 4500 1770 600
115 Ennakkomaksut ' 0 0 471 0 0 0 0 3
116 Siirtosaamiset 25 0 744 8 0 2254 5307 16
Siitä: Ennakkomenot 25 0 744 8 0 2254 4366 16
117 Muut saamiset 458 267 554 408 108 1089 2680 1642
118 Muut rahoitusvarat 500 0 0 0 0 0 0 0
Siitä: Sijoitusarvopaperit 500 0 0 0 0 0 0 0
119 Rahastojen erityiskatteet 11 23 18 20 0 188 275 0
12 VARASTOT 306 200 766 418 57 468 254 1111
13 ANTOLAINAT 1124 1006 1033 2135 222 6462 9843 1169
Siitä: Talousarvioantolainat 562 477 955 1875 217 3107 5224 1169
14 KÄYTTÖOMAISUUS 75012 45358 91797 74352 25126 219514 207086 139001
141 Keskeneräiset työt 2865 1744 602 0 0 23150 0 993
142 Maa- ja vesialueet 3385 4431 7275 7890 1581 27751 24013 7651
143 Luonnonvarat 350 0 0 0 0 0 0 0
144 Rakennukset 49069 23812 38388 50462 11970 71109 99081 70371
145 Kiinteät rakent. ja laitteet 7747 862 10143 0 327 53801 50772 31917
146 Irtain käyttöomaisuus 2685 677 688 2790 454 4130 2067 7885
147 Aineeton käyttöomaisuus 8910 13832 34701 13210 10794 39574 31153 20184
Siitä: Osakkeet 3430 2577 1795 1070 704 8706 7587 1623
Osuudet 5480 11255 32906 12141 10090 30868 23285 18560
15 HUOSTASSA OLEVAT VARAT 13247 4990 14120 15311 5170 34667 42804 21560
Siitä: Valtion toimeksiannot 13138 4990 14072 15311 5164 34651 41878 21560
16 ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
VASTAAVAA YHTEENSÄ 100846 56311 120303 103830 34512 303856 308641 178840
V A S T A T T A V A A
21 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 4049 1407 4541 4432 2809 13281 11795 4970
211 Tilivelat 3464 1342 3107 4432 1099 10131 7176 4925
Siitä: Menojäämät 514 660 1809 2883 690 3856 2628 2330
Veronpidätykset 603 358 735 722 209 2086 2705 1391
Sosiaaliturvamaksut 158 93 266 191 61 526 717 358
212 Siirtovelat 558 65 933 0 210 150 4619 45
Siitä:' Lainat 0 0 0 0 0 0 0 0
. Muut ennakkotulot 9 65 2 0 210 150 0 1
' Verovelat varainh.vuodelta 0 0 900 0 0 0 0 0
213 Kassalainat 27 0 500 0 1500 3000 0 0
22 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 18582 12076 22689 23098 5958 31153 50834 22186
Siitä: Talousarviolainat 16802 12076 21805 23098 4798 26653 49065 21586
23 HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 13142 5025 14067 15288 5203 34581 42679 21533
24 VARAUKSET 3480 1157 5360 810 140 15025 21558 5435
Siitä:' Siirtomäärärahat 3480 1157 5360 810 140 15025 21558 5435
25 OMA PÄÄOMA 61593 36646 73646 60203 20402 209816 181774 124717
251 Rahastojen pääomat 2870 2170 2503 4438 772 10710 19315 6533
Siitä: Verontasausrahasto 1238 1220 921 3351 472 7848 6560 3988
Käyttörahasto 1632 950 1565 1067 300 2700 12345 2368
Muut omat rahastot 0 0 0 0 0 0 27 0
252 Käyttöpääoma 56988 34267 70110 53296 19390 194823 161476 117983
253 Ylijäämä 1735 209 1033 2468 240 4282 984 201
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 100846 56311 120303 103830 34512 303856 308641 178840




TEMMES TYRNÄVÄ UTAJÄRVI VAALA VIHANTI VUOLI­
JOKI
YLI-II
A K T I V A
1022 8992 8578 18097 9212 7777 8950 11 finansieringstillgAnga r
105 1580 694 2017 2532 407 1129 111 Kassamedel
336 914 135 503 1009 806 621 112 Depositioner och marknadspengar
520 4848 6797 12440 4859 5337 5751 113 Inkomstrester
194 1930 2450 6702 1796 3097 2731 Därav: Statsandelar och -ersättn.
326 1940 3037 4274 2432 697 1262 Skattefordringar
0 126 243 800 114 749 5 114 Olyfta län
14 0 12 0 114 0 1 115 Förskottsbetalningar0 1 2 1072 312 0 28 116 Resultatregleringar0 1 2 1072 312 0 28 Därav: Utgiftsförskott
47 678 695 1264 257 464 1415 117 övriga fordringar
0 640 0 0 0 0 0 118 övriga finansieringstillgängar
0 0 0 0 0 0 0 Därav: Placering i värdepapper
0 205 0 0 15 14 0 119 Fondernas specialtäckning
0 597 244 611 282 420 488 12 FÖRRÄD
215 1671 958 553 168 1256 263 13 lAn e fordringar
215 1103 576 383 100 956 263 Därav: Utgivna budgetlän
4707 54497 65887 166676 78088 71362 759Ö8 14 anläggningstillgAn g a r
0 2665 4791 2570 0 3253 359 141 Halvfärdiga arbeten
1009 2782 3486 8804 2824 3963 3081 142 Jord- och vattenomräden0 32 86 0 0 0 0 143 Naturtillgängar
2291 28626 21306 121244 51387 37854 53690 144 Byggnader
350 4999 19136 18246 4399 9026 3645 145 Fasta konstr. och anordningar0 383 1165 2565 526 1488 1595 146 Lösa anläggningstillgängar
1057 15010 15917 13247 18952 15777 13538 147 Immateriella anläggningstillg.
494 1913 6137 2119 920 6035 681 Därav: Aktier
563 13026 9770 11128 17971 9742 12857 Andelar
2669 12736 9099 18613 14546 9362 7303 15 FÖRVALTADE MEDEL
2667 12685 9081 18613 14319 9359 7299 Därav: Statliga uppdrag
0 0 29 .0 0 158 949 16 UNDERSK0TT
8613 78493 84795 204549 102296 90336 93859 AKTIVA SAMMANLAGT
P A S S I V A
288 5925 7657 12002 5268 1918 5017 21 KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
288 3117 2454 5388 2690 1835 3122 211 Kontoskulder
186 2023 1283 3214 1285 938 2424 Därav: Utglftsrester
80 482 715 1060 632 15 436 Innehällen förskottsskatt21 130 196 284 177 2 101 Socialskyddsavgifter0 758 43 1614 1703 21 46 212 Resultatregleringar0 0 0 0 0 0 0 Län0 213 43 14 8 21 0 övriga inkomstförskott0 0 0 1600 1650 0 46 Skatteskulder f. räkensk.äret0 2050 5160 5000 875 62 1849 213 Kassalän
1164 11209 21591 17209 15459 15777 10137 22 LANGFRISTIG! FRÄMMANDE KAPITAL
1164 11083 21348 16409 15345 15028 10132 Därav: Budgetlän
2682 12690 9163 18626 14530 9357 7288 23 FÖRVALTAT KAPITAL
110 2398 660 2919 2932 3184 1674 24 RESERVERINGAR110 2216 660 2919 2932 3184 1674 Därav: Reservationsanslag
4369 46271 45724 153793 64107 60100 69743 25 EGET KAPITAL
546 1811 470 3723 985 4000 2471 251 Fondernas kapital
236 1072 46 2287 770 1336 448 Därav: Skatteutjämningsfonden
310 529 423 1342 200 2650 565 Kassaförlagsfonden0 197 0 94 0 0 1458 övriga egna fonder
3758 44356 45254 149830 62752 56086 67273 252 Driftskapital
65 104 0 241 370 14 0 253 överskott
8613 78493 84795 204549 102296 90336 93859 PASSIVA SAMMANLAGT
238 4913 5919 1040 6363 0 .1454 ANSVARSFÖRBINDELSER SAMMANLAGT
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Asukasluku 1.1.1987 3614 2293 5055 4619 1391 11596 13038 5734
Veroäyrejä vuonna 1987 toimite­
tussa' verotuksessa. 1000 kpl 87248 65018 129472 113491 33059 338128 385224 162631
- kiinteistötuloista 21035 13406 19033 27117 6736 50619 46515 19070
- liike- ja ammattituloista 7570 7306 10544 11036 2755 27385 32959 13253
- henkilökohtaisista tuloista 58493 44290 99817 75299 23538 260093 305428 130203
- veronkorotus 150 16 78 39 30 31 322 105
Veroäyrin hinta vuonna 1987 
toimitetussa verotuksessa, p 18,50 18.50 17.50 17.75 17.50 17.50 18.00 17^50
Veroäyrimäärä, kpl/asukasl 23982 27929 25618 24560 24184 29079 29317 28358
Menot; mk/asukas 15160 17749 13706 14946 15224 17393 18354 18727
- käyttömenot 12311 15220 12143 11308 12646 14504 15530 16266
- pääomamenot 2849 2529 1562 3638 2579 2889 2824 2460
Lainojen korot ja kuoletukset.
p/veröäyri 6.42 4.33 4.29 4.27 4.87 2.48 3.21 1.82
- korot 1.94 2.08 1.75 1.62 1.51 0.88 1.24 0.73
- kuoletukset 4.48 2.25 2.54 2.65 3.36 1.60 1.97 1.09
Käyttötalouden ylijäämä (ilman 
poistpja). p/veroäyri 4.56 0.21 2.11 4.47 0,49 4.55 4.32 3.10
Pääomamenot % kokonaismenoista 19 14 11 24 17 17 15 13
Pääomatulot % pääomamenoista 92 130 142 81 95 99 105 117
Kunnallisvero, mk/asukas 4626 5571 4749 4714 4432 5531 5814 5371
Valtionosuudet ja -korv., mk/as. 7522 7403 5728 6806 6735 7775 7892 8649
Nettomenot ja -tulot (-) pää- 
luokittain (ilman korkoja ja 
poistoja), p/veroäyri:
0 Yleishallinto 2,85 2,61 2.45 2.11 4.04 1.82 2.27 2.09
1 Järjestystoimi 0.59 0.53 0.52 0.88 0.96 0.45 0.24 0.53
2 Terveydenhuolto 5.10 6.43 4.62 5.06 6.23 4.34 4.14 5.06
3 Sosiaalitoimi 4.38 5,43 4.39 4,80 4,14 4.15 3.97 3.68
4 Sivistystoimi 3.74 4.24 4.32 3.45 3.73 3.26 3.59 4.17
- Opetustoimi 2.57 3.13 3.19 2.47 2.88 1.98 2.64 3.45
- Kultt.- ja vapaa-aikatoimi 1.18 1.12 1.13 0,99 0.84 1.28 0.95 0,72
5 Kaavoitus ja yleiset työt 1.66 1.62 1.51 1.07 1.13 1,33 1,53 1.06
6 Kiinteistöt -0.20 -0.15 0.03 -0.44 -0,02 -0.09 -0.30 -0.43
7 Liike- ja palvelutoiminta -1.25 -0.67 -0.21 -0,04 0,25 -0.59 -0.41 -0,07
8 Rahoitus -21.42 -20.25 -19.74 -21.38 -20.94 -19,22 -19.35 -19. ‘18
- Kunnallisvero -19.16 -19.65 -18.54 -19.18 -18,65 -18.97 -19.68 -18/94
- MUu rahoitus -2,26 -0.61 -1.20 -2.20 -2.30 -0.26 0,33 -0.24
9 Pääomatalous 1.64 0.55 -0.22 2.86 1.50 3.82 2,97 1.91
Nettoylijäämä tai -alijäämä (-) 2.92 -0.33 2.33 1,62 -1.01 0,73 1,35 1,19
Kassavarat ja talletukset, mk/as. 646 83 369 381 135 811 535 228
Kassavarat ja talletukset, p/äyri 2.67 0.29 1.44 1.55 0.57 2.78 1,81 0.80
Lyhytaikaiset velat, mk/asukas 966 585 892 960 1868 1132 550 859
Lyhytaikaiset velat, p/veroäyri 4.00 2.06 3.48 3,91 7.86 3.88 1,86 3.03
Pitkäaikaiset velat, mk/asukas 4649 5266 4360 5001 3449 2298 3763 3765
Pitkäaikaiset velat, p/veroäyri 19.26 18.57 17.02 20.35 14.51 7.88 12,74 13.27
Maksuvalmiuskerroin I 1,3 1.8 1.3 1.2 0.4 1.5 2.7 1.1
Maksuvalmiuskerroin II 16 2 10 9 3 18 11 5
Varaukset ja omien rahastojen
pääomat. mk/asukas 1757 1451 1552 1132 656 2205 3106 2056
- varaukset 963 505 1060 175 101 1296 1653 948
- rahastot 794 946 492 956 555 910 1452 1108
Varaukset ja omien rahastojen
pääomat, p/veroäyri 7.28 5.12 6.06 4.61 2.76 7.56 10,51 7.25
- varaukset 3.99 1.78 4.14 0.71 0.42 4.44 5,60 3.34
- rahastot 3.29 3.34 1.92 3.89 2.34 3.12 4,91 3.91
Vakavaraisuusaste. p/veroäyri -11.98 -13.46 -10.96 -15.75 -11.75 -0.32 -2,23 -6.02
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UPPGIFTER/RELATIONSTAL
TEMMES TYRNÄVÄ UTAJÄRVI VAALA VIHANTI VUOLI­
JOKI
YLI-II
(SE DEFINITIONER. S. 8.)
679 3456 3755 4651 4029 3343 2377 Antal invänare 1.1.1987
Antal skattören i beskattningen
15640 92620 100971 147613 122164 122039. 63202 ár 1987. 1000 st
3237 25502 16484 20367 11303 11362 11260 - för inkomst av fastighet
1951 4545 16971 22556 10608 9963 11560 - för inkomst av rörelse och yrke
10369 62419 67449 104553 100182 100639 40351 - för personlig inkomst
83 154 67 137 71 75 31 - skatteförhöjning
Uttaxeringen per skattöre
17.00 17.50 17.50 17.50 17.50 17.75 17.50 i beskattningen är 1987. p
23413 26885 26627 31649 30442 35947 26181 Antal skattören/invänare
9619 13683 17754 20020 14299 19470 18608 Utgifter. mk/invänare
8798 11053 13897 16951 11896 17040 16138 - driftsutgifter
820 2631 3857 3069 2403 2429 2470 - kapitalutgifter
Läneräntor och -amorteringar.
1.58 2,87 4.42 2.77 3.60 3.27 3.85 p/skattöre
0.58 1.27 1.99 1.21 1.17 1.41 1.91 - räntor1.00 1.61 2.44 1.56 2.43 1.86 1.94 - amorteringar
Driftshushállningens överskott
3,52 3,93 3.49 3.64 3.91 1.43 1.16 (exkl. avskrivningar). p/skattöre
9 19 22 15 17 12 13 Kapitalutgifter i % av totalutgifter11 58 77 107 76 109 98 Kapitalinkomster i % av kapitalutg.
4356 4924 5307 6115 5659 6738 ' 4908 Kommunalskatt. mk/invänare
4602 4954 6174 8086 4934 6499 7260 Statsandelar och -ersättn., mk/inv.
Nettoutgifter och -inkomster (-) 
efter huvudtitel (exkl. räntor 
och avskrivningar). p/skattöre:
2.11 2.18 2.44 2.06 2,09 1.90 2.49 0 Allmän förvaltning
0,47 0.28 0.46 0.45 0.48 0.39 0.57 1 Ordningsväsendet
7.15 5.33 5.64 4.76 4.03 4.15 5,19 2 Hälsovärd
6.69 4.18 5.05 4.12 3.61 3.77 4.34 3 Socialväsendet
3.37 2,89 3.81 3.40 3.12 3.84 4.00 4 Bildningsväsendet
2.08 2.10 2.96 2.42 2.09 2.74 3.27 - Undervisningsväsendet
1.29 0.79 0.85 0.99 1,03 1.10 0,73 - Kultur- och fritidsverksamhet
0.82 0.90 1.27 1.18 1.13 0.82 1.67 5 Planl. av omräden och allm. arb.
-0.06 -0.16 -0.60 -0.54 -0.33 0.06 -0.19 6 Fastigheter
0.36 -0.39 -1.02 -0.52 -0,40 0,21 -1.36 7 Affärs- och serviceverksamhet
-24.42 -19,13 -20.54 -18,56 -17.65 -16.57 -17.87 8 Finansiering
-18.91 -18,37 -19.74 -19,27 -18.67 -18,46 -18.46 - Kommunalskatt
-5.51 -0.76 -0.80 0.71 1.02 1.89 0.59 - övrig finansiering
3.16 6.17 6.28 2.82 3.45 2.44 3.71 9 Kapitalhushällning
0.35 -2.24 -2.79 0.82 0.46 -1.01 -2.55 Nettoöverskott eller -underskott (-)
649 722 221 .542 879 363 736 Kassamedel och depositioner. mk/inv.
2.82 2.69 0.82 1,71 2.90 0.99 2.77 Kassamedel och deposit.. p/skattöre
424 1495 2028 2578 1294 567 2111 Kortfristiga skulder. mk/invänare
1.84 5.58 7.54 8.12 4.27 1.55 7.94 Kortfristiga skulder. p/skattöre
1714 3207 5685 3528 3809 4495 4263 Längfristiga skulder. mk/invänare
7,44 11.97 21.14 11.12 12.56 12,31 16.03 Längfristiga skulder. p/skattöre
2.7 1.0 0.7 0.7 1.3 1.8 1.0 Likviditetskoefficient I
25 20 5 11 24 7 16 Likviditetskoefficient II
966 1214 301 1428
162 694 176 628






























-7.44 -20.02 -6.62 -9,37 -6.44 -9.47 Soliditetsgrad. p/skattöre-3.25
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YLIKII- YHTEENSÄ ROVA- KEMI KEMI- TORNIO EN0NTE- INARI
1000 MK MINKI NIEMI JÄRVI KIÖ
SAMMAN- TORNEA EN0NTE- ENARE
LAGT KIS
M E N O T
0 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ
1 JÄRJESTYSTOIMI YHTEENSÄ 
Siitä:
Rakennustarkastus ja -valvonta 













Päivähoito ja opetus 





















Teatteri- ja musiikkitoiminta 
Museot ja kotiseututyö 
Urheilu ja ulkoilu 
Nuorisotyö
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 
YHTEENSÄ
Siitä:.
Hallinto, kaavoitus ja 
mittaus 
Liikenneväylät
Puistot ja muut yleiset alueet 
Jätehuolto ja ajoneuvojen 
siirtäminen ja hävittäminen
6 KIINTEISTÖT YHTEENSÄ 
Siitä:,
Rakennukset ja huoneistot 
Maa- ja metsätilat





2625 166554 25788 25092
1116 77292 11301 11726
213 10600 1254 1269
366 48801 7991 9193
40 1782 88 189
4175 536689 87292 74844
0 6257 544 1610
58 13570 2287 1684
1407 320623 39077 35456
2689 193922 44654 35979
11067 700527 119357 92649
308 24354 4538 3290
86 17056 3235 3162
971 66565 6270 8980
2835 231393 51001 33689
38 12051 1493 4165
195 14950 2588 3511
43 2949 444 343
0 8983 3540 2075
248 14394 2648 2066
26 1081 234 173
2535 103444 10537 8023
9 1674 157 864
872 82893 18837 11022
672 65027 12708 10519
8 6175 300 607
2219 44455 15 17
12700 1058812 146042 136987
291 18945 1809 2185
10607 649701 62024 52867
82 85253 18220 9509
360 99606 16939 31272
132 27373 0 2781
115 8701 1016 895
499 49331 8439 6890
0 31278 15497 12846
0 9249 4600 863
409 45860 11050 9974
165 21306 2420 4990
1277 146835 27273 27969
349 72002 14755 16280
781 48777 8943 7136
28 11693 2794 2263
29 7928 781 2290
2359 126388 16847 13919
1873 111587 14858 9398
483 9508 1256 1267
84 409286 117627 108199
84 371549 109353 93235
0 37737 8274 14963
10457 15577 2423 7757
6510 8116 1462 3455
550 964 383 514
4819 6119 632 2062
271 151 111 113
35804 48872 3459 11450
333 60 0 0
1765 1137 4 0
17821 30117 2129 7391
15644 17307 1326 4059
44975 75019 8596 22037
1082 2789 396 751
1685 2138 134 693
4239 6536 854 2049
16589 22230 1427 6759
531 2077 41 0
393 1064 180 388
127 174 37 60
348 202 0 10
1621 810 62 534
23 197 0 9
6781 14146 3118 4690
20 162 27 20
4358 10025 892 2781
4428 6902 678 2347
704 380 461 403
2047 4816 289 490
64096 121958 18542 44931
867 3376 406 879
38364 70704 13956 33633
.5101 6656 1686 3353
8599 16303 200 1156
2101 2120 819 1243
531 2169 198 368
2238 5775 753 1830
1737 0 0 70
0 3088 0 0
3284 6119 236 1655
892 3361 211 594
14711 19388 979 3879
5845 11117 724 1036
7520 5117 101 2237
435 2397 0 292
325 757 154 314
5393 20136 1480 9569
4929 18143 1480 9496
411 1511 0 59
11254 55860 7032 39141
9425 51614 7032 37849
1829 4246 0 1292
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HUVUDTITEL, KAPITEL OCH MOMENT




6614 4998 3813 3334 1914 5516 3763
U T G I F T E R
0 ALLMÄN FÖRVALTNING SAMMANLAGT
2284 2326 1936 2169 841 1934 2531 1 ORDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
342 293 375 243 201 239 346
Därav:
Byggnadsinspektion och -övervakn.
1284 1618 1001 1396 388 1133 1059 Brandskydds- och räddningsväsendet
133 7 21 3 ■ 5 25 34 Miljövärd
13353 26339 19357 4169 2841 19335 19438 2 HÄLSOVÄRD SAMMANLAGT
0 243 200 0 0 26 18
Därav:
Administration0 870 540 0 0 437 695 Miljöhälsovärd
6097 20886 14554 2851 1530 15407 14062 Folkhälsoarbete
7256 4234 4041 1318 1308 3429 4607 Sjukvärdsanstalter
29381 17585 18314 10772 7182 21539 17865 3 SOCIALVÄSENDET SAMMANLAGT
1134 632 611 24 141 995 599
Därav:
Administration
604 168 351 775 94 636 200 Aocialarbete
2810 2292 2281 1504 605 2903 2094 Hemservice
11758 4160 4718 2373 1971 6237 4147 Dagvärd och undervisning
147 54 265 0 0 139 272 Skyddat arbete och arbetsrehabilit
552 481 331 657 1 166 160 Boendeservice
71 42 0 12 10 101 17 Familjevärd
bB . 0 75 0 0 134 0 Anstalter för barnskydd
423 338 280 166 65 520 533 Anstalter för värd av handikappade
78 0 0 3 0 20 7 Rehäbil.verksamhet inom rusvärden
3783 2532 2964 2623 2649 3974 1862 Aldringshem
26 9 47 18 5 16 13 övrig socialservice
3430 1877 1812 938 483 2093 2314 Utkomstskydd
2840 1784 1373 796 429 1512 1412 Andelar av tilläggs- o. bost.bidr.
252 384 30 22 16 389 46 Rättshjälp
1154 2832 2061 835 714 1669 4189 Semesternämnden
40506 38551 29962 19798 7869 29625 28077 4 BILDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
688 819 672 483 390 693 421
Därav:
Administration
25089 28047 20713 13892 5138 20486 20536 Grundskolor
3165 3488 2391 2055 1430 3161 2706 Gymnasier
4123 1187 677 446 137 605 817 Yrkesundervisning
1649 1917 1573 638 69 1125 1233 Medborgar- och arbetarinstitut
352 378 147 125 30 149 106 Kulturnämnden
2144 1488 1524 1318 337 1639 1087 Bibliotek0 84 0 0 56 145 0 Teater- och musikverksamhet0 43 0 51 0 0 16 Museer och hembygdsarbete
2265 621 804 411 160 691 611 Idrott och friluftsliv866 403 284 320 122 834 375 Ungdomsarbete
3864 3889 3753 1189 686 1633 2338 5 PLANLÄGGNING AV OMRADEN OCH ALLMÄNNA ARBETEN SAMMANLAGT
1796 996 1211 372 238 735 524
Därav:
Administration, planläggning av 
omräden och mätningsverksamhet
1635 881 583 229 411 611 1571 Trafikleder
83 39 49 466 16 59 151 Parker och övriga allmänna omräden
350 309 186 122 21 158 92
Avfallshantering och flyttning 
och nedskrotning av fordon
3526 2146 3898 1890 1488 4416 4506 6 FASTIGHETER SAMMANLAGT
2749 2088 3833 1770 1445 4300 4361
Därav:
Byggnader och lokaler
777 52 20 120 42 41 6 Jordbruks- och skogslägenheter
23358 1278 1655 1779 456 1028 1687
7 AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 
SAMMANLAGT
21940 1251 1192 1205 456 1028 1463
Därav:
Affärsverksamhet
1418 27 463 574 0 0 224 Intern serviceverksamhet
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8 RAHOITUS YHTEENSÄ 542 87153 17056 9873 3386 10899 2839 4484
Siitä:
Korot 461 66471 14138 7385 3190 9416 747 38?4
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ 35945 3309536 568583 501258 196586 375825 46812 146703
Siitä:
Palkat 15686 1353595 211525 187757 81612 148091 18450 47475
Muut henkilöstömenot 3280 296860 43522 50650 18213 30250 4176 9947
Tarvikkeet 2181 181023 26186 30891 10265 21386 2117 7571
Huoneistomenot 1904 161968 28979 19725 10944 16630 2150 10876
Palvelukset 3485 339581 50995 59095 22577 40402 3770 11477
Korot ja poistot 1643 288882 47274 42596 18237 42838 6178 16531
Energian ja veden osto (ener­
gia- ja vesilaitokset) 0 137493 48464 29496 0 21746 3306 17687
Osuudet 5308 303946 62118 44419 21356 25028 4479 14681
Siitä:
Osuudet kuntainliitoille 4388 222182 47386 32100 15877 15385 3666 11911
Osuudet valtiolle 248 16737 2024 1800 1051 2741 135 423
Avustukset 1626 132173 26507 16163 7560 15799 1038 3619
9 PÄÄOMATALOUS YHTEENSÄi 9268 628496 120357 84190 40520 56991 12278 24263
Siitä:'
Kiinjteä omaisuus 493 33188 3720 2680 4386 1494 227 1278
Talonrakennus 6140 226600 44012 25550 14909 18116 5108 4307
Julkinen käyttöomaisuus 614 75923 14741 16523 6309 8433 164 902
Siitä:
Liikenneväylät 41 48695 11475 11501 4354 4612 9 547
Irtain omaisuus 851 26633 2828 2730 2651 4023 804 1286
Liike- ja palvelutoiminta 0 112379 29459 15007 3628 9065 3919 10318
Kuntainliitot ja muu yhteis­
toiminta 62 34201 9042 2200 1879 1904 399 1703
Arvopaperit 227 19858 1636 7291 1881 1542 292 419
Talousarviolainat 881 89843 14427 11926 4626 12054 1365 4050
Antolainat 0 4513 95 283 0 260 0 0
MENOT YHTEENSÄ 45213 3938032 688940 585448 237106 432816 59090 170966
T U L O T
0 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ 325 38789 5074 5759 1652 3258 813 1461
1 JÄRJESTYSTOIMI YHTEENSÄi 632 40676 5691 6299 3929 4493 594 1887
Siitä:
Rakennustarkastus ja -valvonta 165 6213 840 317 252 380 245 425
Palo- ja pelastustoimi 268 28343 3313 5728 3227 3860 165 1176
2 TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ• < • 25 216939 25841 26831 13765 21762 261 734
Siitä:
Kansanterveystyö 0 35949 3147 5432 2255 3395 0 '0
Erittelemätön terveydenhuolto 25 177918 21760 20824 11217 18291 260 f°
3 SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ 7645 404112 58778 49167 25562 43850 4948 12093
Siifä:,
Kotipalvelu 284 12550 540 2305 648 1595 78 174
Päivähoito ja opetus 553 35241 5873 6172 2709 3951 225 997
Asumispalvelut 15 2203 172 791 23 131 0 5
Lastenhuollon laitokset 0 1010 604 180 46 0 0 0
Vanhainkodit 677 26925 3525 1666 2315 3325 475 970
Toimeentuloturva 27 11577 2555 3215 757 614 78 367
Oikeusapu 6 4745 218 429 607 274 342 300
Lomalautakunta 2220 42508 4 16 1914 4601 248 418
Erittelemätön sosiaalitoimi 3849 259057 44531 30914 16290 27787 3478 8716
313
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4570 2730 2436 1823 1970 1727 4398
Utgifter (forts.)
8 FINANSIERING SAMMANLAGT
4234 1687 2250 1210 710 1712 771
Därav:
Räntor
127456 99842 85124 46923 25247 86753 84603 DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT
47155 47508 40742 19866 11261 41146 39924
Därav:
Löner
9448 10222 8611 3952 2357 8891 8693 övriga personalutgifter
7263 5912 4416 2929 1244 5176 4465 Förnödenheter
3953 6045 4372 1704 1139 3589 3991 Lokalutgifter
12363 9978 8663 5853 1902 8358 8509 Tjänster
10293 7555 7218 3550 1576 7564 6654 Räntor och avskrivningar
10801 0 0 0 0 474 782 Köp av energi och vatten (ener- gi- och vattenförsörjn.verk)
16339 6430 5017 5091 3895 5741 6113 Andelar
12939 4207 3234 4074 3029 3764 4138
Därav:
Andelar tili kommunalförbund
560 439 410 221 437 465 563 Andelar tili staten
4742 3530 2688 1814 693 3570 4421 Understöd
33024 23568 14878 9150 4625 9009 21199 9 KAPITALHUSHALLNING SAMMANLAGT
689 1456 2422 205 0 23 406
Därav:
Fast egendom
11722 14335 5873 2705 1130 2647 11277 Husbyggnad
3314 1925 1090 1404 210 1141 1989 Publik egendom
1693 1059 541 1212 187 676 543
Därav:
Trafikleder
750 644 513 255 150 1711 736 Lösegendom
10178 1241 1575 2359 1541 10 795 Affärs- och serviceverksamhet
994 1026 366 580 328 696 1074
Kommunalförbund och övrig sam- 
verkan
5 287 318 0 56 260 1697 Värdepapper
5372 2332 2097 1642 1210 2521 1190 Budgetlän0 0 624 0 0 0 0 Utläning
160480 123410 100002 56073 29872 95762 105802 UTGIFTER SAMMANLAGT
1468 1129 1062 1317 318 1877 326
I N K O M S T E R  
0 ALLMÄN FÖRVALTNING SAMMANLAGT
957 1758 1129 1361 563 1155 1029 1 ORDNINGSVASENDET SAMMANLAGT
236 261 305 162 138 139 272
Därav:
Byggnadsinspektion och -övervakn.
503 1344 563 940 310 828 589 Brandskydds- och räddningsväsendet
1048 14266 10743 276 287 10599 10295 2 HALSOVARD SAMMANLAGT
0 2039 2015 0 0 1879 1262
Därav:
Folkhälsoarbete
1048 12190 8670 276 287 8689 9028 Ospecificerad hälsovärd
16354 11665 10969 6430 4417 13112 11994 3 SOCIALVÄSENDET SAMMANLAGT
908 469 328 466 53 796 147
Därav:
Hemservice
2477 850 637 353 237 1023 529 Dagvärd och undervisning
374 0 0 0 0 0 0 Boendeservice0 0 7 0 0 8 0 Anstalter för barnskydd1001 518 323 345 348 832 455 Aldringshem
437 211 206 135 18 218 207 Utkomstskydd
189 303 0 0 0 347 34 Rättshjälp
1044 2777 1883 748 671 1568 4115 Semesternämnden
9853 6489 7577 4318 3085 8039 6458 Ospecificerat socialväsen
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4 SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ 9040 659573 77640 76158 40805 69721 11560 28765
Siitä:,
Peruskoulut 8360 449116 38995 33876 26733 44121 8584 23154
Lukiot 0 61988 12711 6803 3135 6256 1643 2391
Ammattiopetus 0 56745 10763 21728 4992 10054 25 25
Kansalais- ja työväenopistot 0 20926 0 1891 1652 1248 639 947
Kulttuurilautakunta 53 2903 303 394 122 351 103 191
Kirjasto 400 30074 4348 3494 1801 3112 348 1203
Teatteri- ja musiikkitoiminta 0 11766 6842 4027 776 0 0 70
Urheilu ja ulkoilu 127 10513 1512 1798 841 1060 70 399
Nuorisotyö 65 7487 662 1610 440 881 85 229
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT
YHTEENSÄ 535 44365 8142 7926 4650 3991 250 461
Siitä:1
Hallinto, kaavoitus ja 
mittaus 50 14897 2262 2301 2317 1125 244
i
257
Liikenneväylät 396 18605 4795 3557 1654 2326 6 1¿5
Jätehuolto ja ajoneuvojen 
siirtäminen ja hävittäminen 0 3594 1052 1513 231 0 0 .8»
6 KIINTEISTÖT YHTEENSÄ 1570 86389 17797 8659 3983 10245 1031 6253
Siitä:’
Rakennukset ja huoneistot 1177 68010 11882 5857 3239 7158 1020 6104
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA 
YHTEENSÄ 33 389699 126899 105686 7304 53806 6443 36661
Siitä:
Liiketoiminta 33 357123 119480 91878 5560 50789 6443
<
35684
Sisäinen palvelutoiminta 0 32580 7419 13809 1744 3017 0 977
8 RAHOITUS YHTEENSÄ 18014 1521325 282077 226267 92538 169058 17967 61946
Siitä:
Korot 587 29954 4570 4871 1295 1375 103 487
Laskennalliset korot 881 99694 17029 8986 4807 26132 1392 5476
Verot 13167 1338830 259819 210066 86250 138429 12468 52405
Siitä:
Kunnallisvero 13139 1337891 259740 209957 86178 138336 12460 52371
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ 37819 3401867 607939 512752 194188 380184 43867 150261
Siitä:.
Valtionosuudet ja -korvaukset 19850 1246001 142892 137730 74280 130195 19837 39294
Maksut ja korvaukset 1644 450818 136399 100435 14852 60491 6357 34319
Henkilöstön sosiaalitulot 277 18711 3133 2777 1170 1671 206 668
Vuokrat 1040 69964 13185 7131 4840 6185 1149 2709
Sisäiset tulot 185 133437 28468 38837 6002 14849 1980 11314
9 PÄÄOMATALOUS YHTEENSÄ 7395 517220 81415 64281 30974 49242 13914 31962
Siitä:'
Kiinteä omaisuus 405 9338 1871 505 2124 155 10 2Í0
Talonrakennus 5444 175804 14014 16025 9342 12880 5879 11822
Julkinen käyttöomaisuus 0 16665 300 834 3876 443 62 1619
Irtain omaisuus 492 19393 182 2604 2172 1820 1209 1134
Liike- ja palvelutoiminta 0 102873 24520 23085 4496 9990 4843 9214
Arvopaperit 0 1581 368 488 85 0 0 40
Talousarviolainat 1000 183254 38066 20419 8448 23694 1900 7821
Antolainat 9 3893 953 284 271 201 11 76
Pääluokan kokonaistuloista:
Valtionosuudet ja -korvaukset 5175 100534 4049 7356 6202 6607 6553 9448
Maksut ja korvaukset 0 18598 4388 2010 0 680 653 2771
Poistot 761 189524 30582 33599 13436 16706 4787 11054
TULOT YHTEENSÄ 45214 3919087 689354 577033 225162 429426 57781 182223
315
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26844 24881 20105 13076 5529 20250 21273
Inkomster (forts.)
4 BILDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
18190 18440 14955 9704 4071 15323 17130
Därav:
Grundskolor
2488 2624 1836 1456 1037 2139 1841 Gymnasier
2198 51 13 12 3 2 80 Yrkesundervisning
1081 1792 1178 540 0 857 1007 Medborgar- öch arbetarinstitut
204 307 31 53 9 65 27 Kulturnämnden
1102 1103 885 945 252 987 904 Bibliotek
0 45 0 0 6 0 0 Teater- och musikverksamhet
lili 230 100 118 48 359 141 Idrott och friluftsliv
287 168 86 167 78 443 66 Ungdomsarbete
855 1788 2130 481 454 681 382
5 PLANLÄGGNING AV 0MRADEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN SAMMANLAGT
429 185 338 111 23 351 18
Därav:
Administration, planläggning av 
omräden och mätningsverksamhet
258 295 150 111 431 215 364 Trafikleder
168 28 0 2 0 46 0
Avfallshantering och flyttning 
och nedskrotning av fordon
1993 1716 2150 1130 874 2048 3350 6 FASTIGHETER SAMMANLAGT
1016 1584 2074 1067 861 1972 3175
Därav:
Byggnader och lokaler
21435 673 1630 926 118 1003 1213
.7 AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 
SAMMANLAGT
20411 673 1218 549 118 1003 1142
Därav:
Affärsverksamhet
1025 0 413 377 0 0 71 Intern serviceverksamhet
60447 43038 33420 18868 13352 36447 39688 8 FINANSIERING SAMMANLAGT
163 2063 637 51 45 624 2670
Därav:
Räntor
2953 2085 1816 812 391 1876 1661 Kalkylerade räntor
57173 37092 30267 17393 9809 31886 28759 Skatter
57138 37058 30244 17380 9795 31847 28746
Därav:
Kommunaiskatt
131401 100914 83338 43865 25912 87172 89550 DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT
41281 51588 42221 20598 12942 42651 47722
Därav:
Statsandelar och -ersättningar
24045 4156 3938 1982 964 3989 3597 Avgifter och ersättningar
625 1009 632 153 138 478 560 Personalens sociälinkomster
1729 2063 2220 983 759 2083 3374 Hyror
2639 619 1447 1738 277 3405 793 Interna inkomster
25771 18007 17457 8621 6731 13169 13779 9 KAPITALHUSHÄLLNING SAMMANLAGT
189 1254 63 2 54 274 0
Därav:
Fast egendom
7187 8530 7341 1889 2926 8631 7441 Husbyggnad
405 706 465 300 879 291 580 Publik egendom
584 18 1089 578 119 1187 1706 Lösegendom
5454 979 1028 1171 158 166 573 Affärs- och serviceverksamhet
0 0 0 0 600 0 0 Värdepapper
11950 6480 7445 4644 1980 2400 1000 Budgetlän
0 40 26 32 11 220 208 Utläning
5618 4492 3896 1080 3043 4425 4040
Av huvudtitelns totalinkomster:
Statsandelar och -ersättningar
698 269 579 112 398 4 112 Avgifter och ersättningar
7315 5472 5403 2738 1184 5688 4991 Avskrivningar
157172 118921 100795 52486 32643 100341 103329 INKOMSTER SAMMANLAGT
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V A S T A A V A A
11 RAHOITUSOMAISUUS 7937 736320 123096 94367 41898 57915 6720 39952
111 Kassavarat 477 59347 15115 3794 6189 5799 443 1531
112 Talletukset ja markkinaraha 1652 171824 22763 28042 10155 5388 632 5296
113 Tulojäämät 4965 407618 62124 53296 22547 42558 4569 26533
Siitä: Valtionosuudet ja -korv. 3131 182078 13279 11371 10062 18971 4106 15069
,Verosaamiset 1488 145333 24915 24732 9555 15382 0 5481
114 Nostamattomat lainat 500 19292 10500 0 1024 2100 0 360
115 Ennakkomaksut 3 2772 0 2503 5 0 0 0
116 Siirtosaamiset 0 16633 5291 0 1105 216 18 551
Siitä: Ennakkomenot 0 16130 5291 0 1105 0 18 551
117 Muut saamiset 276 24106 656 533 391 1433 1059 5519
118 Muut rahoitusvarat 64 12667 6637 0 0 223 0 .0
Siitä: 1 Sijoitusarvopaperit 0 172 0 0 0 0 0 'o
119 Rahastojen erityiskatteet 0 22066 10 6199 482 199 0 162
12 VARASTOT 566 37217 6351 3423 1482 2884 872 2569
13 ANTOLAINAT 356 75512 20072 4283 3635 3056 857 367
Siitä: Talousarvioantolainat 356 56073 19808 3986 2320 3056 857 342
14 KÄYTTÖOMAISUUS 37323 4427123 826047 671562 276442 350241 80413 257687
141 Keskeneräiset työt 0 107516 50855 8724 1463 0 38 3993
142 Maa- ja vesialueet 2788 441373 86582 149568 24863 39088 1644 8880
143 Luonnonvarat 0 0 0 0 0 0 0 0
144 Rakennukset 27176 1854093 189931 222737 99317 158733 38027 96390
145 Kiinteät rakent. ja laitteet 0 924803 244947 146562 72523 83552 28089 88137
146 Irtain käyttöomaisuus 1050 195838 69571 13225 5531 38221 1392 7468
147 Aineeton käyttöomaisuus 6309 903498 184161 130745 72745 30647 11223 52819
Siitä:, Osakkeet 259 180771 38276 39643 20548 10989 118 8950
Osuudet 6050 721995 145885 90614 52197 19658 11080 43790
15 HUOSTASSA OLEVAT VARAT 10679 799423 126519 93686 48234 106247 10645 24225
Siitä: Valtion toimeksiannot 10640 792053 125159 93619 46021 106190 10633 24225
16 ALIJÄÄMÄ 0 5963 1149 0 0 1430 107 268\
VASTAAVAA YHTEENSÄ 56861 6081560 1103234 867321 371691 521773 99614 325068
V A S T A T T A V A A
21 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 1750 224860 20798 24706 13440 29819 4010 12060
211 Tilivelat 1748 170492 20702 21806 12284 18695 2139 10114
Siitä: Menojäämät 1005 96011 11160 13570 4413 10273 1845 6027
Veronpidätykset 447 37204 5935 5491 2239 4638 0 1548
Sosiaaliturvamaksut 124 10413 1603 1456 1091 1188 0 390
212 Siirtovelat 2 34449 96 2899 1156 8557 70 113
Siitä: Lainat 0 5498 0 0 0 0 0 ’ o
Muut ennakkotulot 2 5639 96 10 4 157 8 .0
Verovelat varainh.vuodelta 0 16006 0 2890 0 8400 62 113
213 Kassalainat 0 19917 0 0 0 2567 1800 1833
22 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 5550 692685 150890 68464 37265 91723 7228 29891
Siitä: Talousarviolainat 5050 673052 140390 68464 36241 89284 7228 29531
23 HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 10669 797702 126305 93406 48231 106145 10658 24240
24 VARAUKSET 1576 265135 47166 15106 9989 10337 679 14718
Siitä:'Siirtomäärärahat 1576 263087 47166 15106 9989 10337 679 14718
25 OMA PÄÄOMA 37316 4101174 758074 665639 262766 283749 77039 244159
251 Rahastojen pääomat 5114 277887 62712 51070 21210 22090 3084 14538
Siitä: Verontasausrahasto 4562 126525 12622 19197 11327 13397 945' 4615
[Käyttörahasto 552 81090 10085 16507 9447 7094 851 1120
.Muut omat rahastot 0 69289 39995 15351 0 1463 1248 8803
252 Käyttöpääoma 32130 3805349 695229 607380 241464 261575 73955 229047
253 Ylijäämä 72 17939 133 7190 92 84 0 574
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 56861 6081560 1103234 867321 371691 521773 99614 325068





KEMINMAA KITTILÄ KOLARI MUONIO PELKO- 
S ENNI EMI
PELLO POSIO
A K T I V A
24399 29417 13548 9803 8472 21055 38718 11 FINANSIERINGSTILLGÄNGAR
1321 2492 1781 1532 433 181 2033 111 Kassamedel
4022 10903 109 139 4 5116 22640 112 Depositioner och marknadspengar
14853 14298 11054 6344 6372 13891 12810 113 Inkomstrester
7205 9624 5776 4144 4517 8687 8945 Därav: Statsandelar och -ersättn.
6294 2674 3015 1797 1244 4080 2901 Skattefordringar
549 0 0 1014 1140 0 500 114 Olyfta län
0 44 0 24 3 0 6 115 Förskottsbetalningar
1619 238 461 261 0 949 371 116 Resultatregleringar
1619 238 461 0 0 949 371 Därav: Utgiftsförskott
2035 886 143 446 503 891 248 117 övriga fordringar
0 556 0 0 20 0 0 118 övriga finansieringstillgängar
0 0 0 0 20 0 0 Därav: Placering i värdepapper
0 0 0 43 0 27 110 119 Fondernas specialtäckning
870 2498 507 0 183 584 840 12 FÖRRÄD
642 2671 370 0 467 1423 7717 13 LÄNEFORDRINGAR
0 2671 370 0 456 1355 2066 Därav: Utgivna budgetlän
180779 132123 101654 53796 29577 88073 106988 14 anlAggningstillgAng a r
16158 0 0 0 0 0 15597 141 Halvfärdiga arbeten
12964 9760 6138 2608 960 3567 9108 142 Jord- och vattenomräden
0 0 0 0 0 0 0 143 Naturtillgängar
69926 83369 56925 25763 11537 60921 53513 144 Byggnader
41967 0 11839 6217 6731 783 6934 145 Fasta konstr. och anordningar
12388 9660 2687 1716 443 3005 2033 146 Lösa anläggningstillgängar
27355 29334 24065 17492 9906 19797 19803 147 Immaterielle anläggningstillg.
6126 7827 6383 518 739 1115 5796 Därav: Aktier
21229 21507 17635 16907 9168 18682 14007 Andelar
52061 23624 24295 15336 5436 33518 15210 15 FÖRVALTADE MEDEL
51966 23623 24267 15321 5400 33469 15210 Därav: Statliga uppdrag
728 0 0 25 13 0 0 16 UNDERSK0TT
259478 190333 140374 78961 44149 144653 169473 AKTIVA SAMMANLAGT
P A S S I V A
19801 12846 8053 6232 3415 4923 11981 21 KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
12251 6266 3932 1916 2392 4408 6368 211 Kontoskulder
9878 5753 1927 1073 1714 2414 2277 Därav: Utgiftsrester
1514 0 1190 629 381 1211 1203 Innehällen förskottsskatt .
420 0 311 167 99 335 332 Socialskyddsavgifter
3266 6498 2334 19 24 499 5613 212 Resultatregleringar0 3198 2300 0 0 0 0 Län
166 3300 34 2 8 484 178 övriga inkomstförskott
3100 0 0 0 16 15 0 Skatteskulder f. räkensk.äret
4284 82 1787 4297 1000 16 0 213 Kassalän
41293 20958 19013 12613 8436 15828 9850 22 LÄNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
40743 20958 19013 11599 7296 15828 9350 Därav: Budgetlän
52039 23518 24252 15322 5420 33440 15185 23 FÖRVALTAT KAPITAL
917 16228 2024 1194 4021 12293 24019 24 RESERVERINGAR
340 16197 2024 1194 3941' 12293 23019 Därav: Reservationsanslag
145427 116783 87031 43600 22857 78169 108438 25 EGET KAPITAL
3307 2674 2597 2946 1438 3327 7220 251 Fondernas kapital
272 1553 1189 1946 1220 2306 5225 Därav: Skatteutjämningsfonden
1326 1121 1408 1000 189 994 1885 Kassaförlagsfonden
1708 0 0 0 0 0 0 övriga egna fonder
142120 113836 83073 40633 21418 73655 99268 252 Driftskapital0 273 1361 21 0 1187 1950 253 överskott
259478 190333 140374 78961 44149 144653 169473 PASSIVA SAMMANLAGT
13178 4890 0 0 4702 12797 1338 ANSVARSFÖRBINDELSER SAMMANLAGT
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Asukasluku 1.1.1987 3118 200527 32786 26209 12759 22471 2432 7241
Veroäyrejä vuonna 1987 toimite­ l
tussa verotuksessa, 1000 kpl 72132 7222945 1428458 1141152 472681 763184 68809 274603
- kiinteistötuloista 10966 404993 28969 15979 24754 29824 3324 21484
- liike- ja ammattituloista 5838 722455 130092 127491 62604 74058 5883 26336
- henkilökohtaisista tuloista 55245 6087512 1267638 996962 384889 658879 59586 225723
- veronkorotusi 83 7985 1759 720 434 423 16 1060k
Veroäyrin hinta vuonna 1987 
toimitetussa verotuksessa, p 17.50 17.23 17.00 17.50 17.00 17,00 17.00 18.00i
Veroäyrimäärä, kpl/asukas 23119 35949 43589 43183 37061 34171 28398 38018
Menot,*mk/asukas 14501 19638 21013 22338 18583 19261 24297 23611
- käyttömenot 11528 16504 17342 19125 15408 16725 19248 20260
- pääomamenot 2972 3134 3671 3212 3176 2536 5049 3351
Lainojen korot ja kuoletukset, 
p/verc&yri 1.86 2.16 2.00 1.69 1.65 2.81 3,07 2,87
- korot 0.64 0.92 0,99 0.65 0.67 1.23 1.09 1,40
- kuoletukset 1.22 1.24 1.01 1.05 0.98 1.58 1.98 1.47
Käyttötalouden ylijäämä (ilman 
poistoja), p/veroäyri 3.65 3.90 4.90 3.95 2.33 2.76 2.68 5.32
Pääomamenot % kokonaismenoista 20 16 17 14 17 13 21 14
Pääomatulot % pääomamenoista 80 82 68 76 76 86 113 132
Kunnallisvero, mk/asukas 4214 6672 7922 8011 6754 6156 5123 7233
Valtionosuudet ja -korv., mk/as. 8026 6715 4482 5536 6308 6088 10851 6731
Nettomenot ja -tulot (-) pää- 
luokittain (ilman korkoja ja 
poistoja), p/veroäyri:
0 Yleishallinto 3,04 1.74 1.44 1.68 1.84 1.61 2.29 2.28
1 Järjestystoimi 0.67 0.44 0.33 0.43 0.49 0.46 1.04 0.48
2 Terveydenhuolto 5.75 4.21 4.23 4.11 4.38 3.27 4.65 3.90
3 Sosiaalitoimi 4.20 3.90 4.09 3.66 3.96 3.86 4.72 3.36
4 Sivistystoimi 4.01 4,38 4.26 4.40 3.95 4.91 5,80 4.58
- Opetustoimi 3,15 2,98 2.22 2,31 2.91 2.94 4.57 3.77
- Kultt.- ja vapaa-aikatoimi 0.86 1.40 2.04 2.09 1,04 1.98 1.23 0.81
5 Kaavoitus ja yleiset työt 1,03 1.30 1.34 1.74 1,15 2.01 1.04 0,78
6 Kiinteistöt 0,58 -0.19 -0.51 0.14 -0.01 -0.23 -0.77 0.27
7 Liike- ja palvelutoiminta 0.07 -1.20 -2.70 -1.94 -0,24 -1.36 -1.48 -2.03
8 Rahoitus -23.00 -18.48 -17,39 -18.18 -17.84 -17.30 -19.96 -18.93
- Kunnallisvero -18.22 -18.52 -18.18 -18.40 -18.23 -18.13 -18.11 -19,07
- Muu rahoitus -4,79 0.04 0.80 0.22 0.39 0.83 -1.85 0,14
9 Pääomatalous 3.65 4,16 4.87 4.69 4.86 3.20 4,58 1.22
Nettoylijäämä tai -alijäämä (-) 0.00 -0,26 0.03 -0,74 -2.53 -0,44 -1.90 4, l0
Kassavarat ja talletukset, mk/as. 683 1153 1155 1215 1281 498 442 943
Kassavarat ja talletukset, p/äyri 2.95 3,20 2.65 2.79 3,46 1.47 1.56 2.49
Lyhytaikaiset velat, mk/asukas 561 1029 631 942 963 1320 1645 1666
Lyhytaikaiset velat. p/veroäyri 2.42 2.86 1.45 2.16 2.60 3.89 5.81 4.39
Pitkäaikaiset velat, mk/asukas 1620 3386 4282 2612 2840 3988 2972 407fi
Pitkäaikaiset velat. p/veroäyri 7.00 9.40 9.83 6.00 7.67 11.74 10,50 10,75
Maksuvälmiuskerroin I 2.3 2,2 4.2 3,0 2.3 1.2 0.4 1,5
Maksuvalmiuskerroin II 18 23 22 21 27 10 7 16
Varaukset ja omien rahastojen 
pääomat, mk/asukas 2146 2703 3351 2524 2411 1437 1531 4040
- varaukset 505 1322 1439 576 783 460 279 2033
- rahastot 1640 1381 1912 1948 1628 977 1252 2008
Varaukset ja omien rahastojen 
pääomat, p/veroäyri 9.27 7.50 7.69 5.80 6.51 4.23 5.41 10.65
- varaukset 2.18 3.67 3.30 1.32 2.11 1.35 0.99 5.36
- rahastot 7.09 3.83 4.39 4.47 4.39 2.88 4.42 5.29
Vakavaraisuusaste, p/veroäyri 2.27 -1.89 -2,14 -0.20 -1.16 -7,51 -5,09 -0.10
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UPPGIFTER/RELATIONSTAL
KEMINMAA KITTILÄ KOLARI MUONIO PELK0- 
S ENNI EMI
PELLO POSIO
(SE DEFINITIONER, S. 8.)
8864 6122 5034 2853 1560 5827 5839 Antal invänare 1.1.1987
Antal skattören i beskattningen
329514 192578 153830 93034 47780 165287 159365 ár 1987, 1000 st
10703 19766 13260 7791 7678 12587 23206 - för inkomst av fastighet
35521 17198 11641 6512 3341 13404 18058 - för inkomst av rörelse och yrke
282548 155393 128719 78699 36695 139183 117957 - för personlig inkomst
742 221 210 32 66 113 144 - skatteförhöjning
Uttaxeringen per skattöre
16.00 17,75 18.00 17.50 18.50 17,00 17.00 i beskattningen är 1987. p
37470 31016 30528 32315 3Ö241 28249 26974 Antal skattören/invänare
18105 20158 19865 19654 19149 16434 18120 Utgifter. mk/invänare
14379 16309 16910 16447 16184 14888 14489 - driftsutgifter
3726 3850 2956 3207 2965 1546 3631 - kapitalutgifter
Läneräntor och -amorteringar.
2.92 2,09 2.83 3.07 4.02 2.56 1.23 p/skattöre
1.28 0.88 1.46 1.30 1.49 1.04 0.48 - räntor
1.63 1.21 1.36 1.76 2.53 1.53 0.75 - amorteringar
Driftshushällningens överskott
3.42 3.40 2,35 -0.34 3.87 3.69 6.24 (exkl. avskrivningar), p/skattöre
21 19 15 16 15 9 20 Kapitalutgifter i % av totalutgifter
78 76 117 94 146 146 65 Kapitalinkomster i % av kapitalutg.
6446 6053 6008 6092 6279 5465 4923 Kommunalskatt, mk/invänare
5291 9160 9161 7598 10247 8079 8865 Statsandelar och -ersättn.. mk/inv.
Nettoutgifter och -inkomster (-) 
efter huvudtitel (exkl. räntor 
och avskrlvnlngar), p/skattöre:
1.56 1.96 1.78 2.10 3.30 2.14 2.05 0 Allmän förvaltning
0.32 0.21 0,45 0.61 0,53 0,44 0,72 1 Ordningsväsendet
3.73 5.43 4.78 4.18 5.35 4.56 5.32 2 Hälsovärd
3.80 3.01 4,47 3.95 4.86 4.53 3.63 3 Socialväsendet
3.61 5,17 4.47 5.84 4.46 4,58 3.20 4 Bildningsväsendet
2,70 4.56 3,58 4.81 3.67 3.73 2.45 - Undervisningsväsendet
0.91 0,60 0.89 1,03 0,79 0.86 0.75 - Kultur- och fritidsverksamhet
0.87 1.09 0.95 0.74 0.49 0.55 0.82 5 Planl. av omräden och allm. arb.
-0.07 -0.46 0.13 0.13 -0.13 -0.52 -0.84 6 Fastigheter
-1.19 0.05 -0.41 0.23 0.28 -0.11 -0.04 7 Affärs- och serviceverksamhet
-16.06 -19.85 -18.96 -17.45 -23.00 -19,87 -21.10 8 Finansiering
-17.34 -19.24 -19,66 -18.68 -20.50 -19.27 -18.04 - Kommunalskatt
1,28 -0.60 0.70 1.23 -2.50 -0,60 -3.06 - övrig finansiering
4.42 5.73 1.84 3.51 -1,93 0.92 7,79 9 Kapitalhushällning
-1.00 -2.33 0.51 -3.86 5.80 2.77 -1.55 Nettoöverskott eller -underskott (-)
603 2188 375 586 280 909 4226 Kassamedel och depositioner, mk/inv.
1.62 6.96 1.23 1.80 0,91 3.20 15.48 Kassamedel och deposit., p/skattöre
2215 1037 1136 2178 2185 762 1091 Kortfristiga skulder. mk/invänare
5.96 3.30 3.72 6.68 7.13 2.69 4.00 Kortfristiga skulder. p/skattöre
4596 3946 4234 4066 4677 2716 1601 Längfristiga skulder, mk/invänare
12.36 12,54 13.85 12.47 15,27 9.58 5.87 Längfristiga skulder, p/skattöre
0.7 2.8 1,3 0.6 0,7 2.4 4.5 Likviditetskoefficient I




918 1451 3481 2676 5331
Reserveringar och egna fonders 
kapital, mk/invänare
402 419 2578 2110 4114 - reserveringar




Reserveringar och egna fondera
3.00 4.45 11.36 9.43 19.53 kapital, p/skattöre
1.32 1.28 8.42 7.44 15.07 - reserveringar
1.69 3.17 2.95 2.00 4.46 - fonder
-2.73 -10.85 -8.02 -3.91 -0.14 13,67 Soliditetsgrad. p/skattöre-11.08
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M E N O T
0 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ 4216 10172 6332 2612 3388 9336 7401 1917
1 JÄRJESTYSTOIMI YHTEENSÄ 2295 5277 2238 1316 1621 3742 1445 670
Siitä:
‘ Rakennustarkastus ja -valvonta 291 682 475 424 489 356 205 278
Palo- ja pelastustoimi 837 3334 1179 498 689 1810 799 201
Ympäristönsuojelu 79 99 58 0 35 220 27 .0
2 TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ 18834 48141 25272 3052 6120 36041 6765 2941
Siitä:' }
Hallinto 497 1744 154 0 0 609 0 0
Ympäristöterveydenhuolto 687 1155 774 0 0 895 0 0
Kansanterveystyö 13658 26768 18640 1981 2780 27997 2687 1999
Sairaanhoitolaitokset 3966 18475 5624 1057 3325 6059 4032 942
3 SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ 21984 70253 23798 4912 13588 40202 15961 5829
Siitä:1 i
Hallinto 519 2326 1177 381 434 1357 502 16
Sosiaalityö 244 801 121 33 228 995 160 341
Kotipalvelu 2214 7024 2398 609 1345 4799 1698 562
Päivähoito ja opetus 4908 24516 5862 1740 3853 13202 3593 1789
Suojätyö ja työhön kuntoutus 176 676 274 0 18 1359 0 ‘0
Asumispalvelut 545 1778 525 78 195 716 465 52
Perhehoito 139 741 91 90 0 235 11 15
Lastenhuollon laitokset 0 2190 72 0 0 20 259 0
Vammaishuollon laitokset 511 1188 . 1047 53 150 480 465 84
Päihdehuollon kuntoutustoiminta 13 119 15 28 14 88 43 0
Vanhainkodit 4326 11103 5328 85 2360 5423 3454 828
Muut*’ sosiaalipalvelut 1 178 4 2 6 26 68 4
Toimeentuloturva 2629 7401 1897 538 1271 4205 1562 782
Lisäosa- ja asumistukiosuus 1268 5819 1871 573 1240 3176 1290 450
Oikeusapu 39 400 185 10 52 376 288 463
Lomalautakunta 4432 3863 2931 692 2418 3639 2103 442
4 SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ 33605 93423 36866 11151 24492 56896 25312 15346
Siitä:
Hallinto 590 1183 459 243 585 869 250 399
Peruskoulut 24705 74216 28297 8216 17081 40903 15302 12355
Lukiot 2517 4202 3122 1293 2733 4288 2544 1226
Ammattiopetus 952 3185 747 314 756 1673 4195 137
Kansalais- ja työväenopistot 1374 1974 991 86 1088 1383 1332 362
Kulttuurilautakunta 521 392 271 50 125 585 93 32
Kirjasto 1326 4561 1458 536 868 2664 671 365
Teatteri- ja musiikkitoiminta 0 287 129 87 0 200 85 0
Museot ja kotiseututyö 0 122 234 14 70 148 0 ,0
Urheilu ja ulkoilu 922 1348 596 164 735 2487 487 357
Nuorisotyö 614 1413 484 99 376 1251 255 92
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 1
YHTEENSÄ 3519 14644 3578 676 1845 5629 1630 328
Siitä:
Hallinto, kaavoitus ja
mittaus 777 7851 1741 66 904 2862 999 172
Liikenneväylät 742 5612 913 464 683 1778 552 65
Puistot ja muut yleiset alueet 1238 784 11 64 30 222 25 .0
Jätehuolto ja ajoneuvojen
siirtäminen ja hävittäminen 85 397 186 82 228 767 54 91
6 KIINTEISTÖT YHTEENSÄ 2057 10345 5511 1400 2987 7852 3988 853
Siitä:'
Rakennukset ja huoneistot 1949 7249 5423 1391 2944 7113 3756 842
Maa- ja metsätilat 100 3000 21 0 42 739 0 4
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA
YHTEENSÄ 0 15872 3365 563 139 2892 10437 863
Siitä:
Liiketoiminta 0 13032 2611 563 139 2892 9974 863
Sisäinen palvelutoiminta 0 2841 754 0 0 0 463 0
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U T G I F T E R
4134 O ALLMÄN FÖRVALTNING S AMMANLAGT





Byggnadsinspektion och -övervakn. 
Brandskydds- och räddningsväsendet 
Miljövärd









































Andelar av tilläggs- o. bost.bidr.
Rättshjälp
Semesternämnden





















Teater- och musikverksamhet 
Museer och hembygdsarbete 
Idrott och friluftsliv 
Ungdomsarbete







Administration, planläggning av 
omräden och mätningsverksamhet 
Trafikleder
Parker och övriga allmänna omräden 
Avfallshantering och flyttning 
och nedskrotning av fordon
2181 6 FASTIGHETER SAMMANLAGT
Därav:
Byggnader och lokaler 
Jordbruks- och skogslägenheter
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8 'RAHOITUS YHTEENSÄ 1429 2942 1907 1547 1747 4244 1899 1717
Siitä:
Korot 1348 2697 1433 515 1453 3743 1624 1167
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ 87939 271069 108867 27229 55927 166834 74838 30464
Siitä:,
Paikat 42024 118864 53817 11543 22285 78246 29546 11944
Muut henkilöstömenot 8999 25608 11273 2308 4826 16994 6165 2344
Tarvikkeet 5551 16325 4821 1353 3061 8763 4270 1152
Huoneistomenot 4176 14846 5360 1294 3357 8953 3285 1358
Palvelukset 8069 30440 10757 1723 8697 14973 7548 3530
Korot ja poistot 4002 20778 8389 2791 2362 13564 5981 3524
Energian ja veden osto (ener­
gia- ja vesilaitokset) 0 345 0 14 0 0 4305 73
Osuudet 6978 26912 8771 4158 7220 10280 8359 3536
Siltä:
Osuudet kuntainliitoille 5035 19294 6236 3312 5676 6333 6720 2980
Osuudet valtiolle 675 1799 664 273 304 771 349 106
Avustukset 5554 13524 3404 1025 1827 8659 2264 854
9 PÄÄOMATALOUS YHTEENSÄt 12532 52767 21067 5774 11554 43192 8974 2163
Siitä:’
Kiinteä omaisuus 1106 6029 4164 604 340 417 333 152
Talonrakennus 5127 16655 5977 3900 5231 22720 388 36
Julkinen käyttöomaisuus 985 4559 4039 81 937 4928 695 424
Siitä:
Liikenneväylät 458 2902 2606 73 386 2551 418 10
Irtain omaisuus 770 2131 612 137 711 2006 511 0
Liike- ja palvelutoiminta 0 12710 440 25 761 4268 3003 128
Kuntainliitot ja muu yhteis­
toiminta 1033 4511 978 306 366 2570 1032 394
Arvopaperit 1065 0 1266 9 115 490 356 0
Talousarviolainat 1743 4387 2431 712 2481 5443 2270 847
Antolainat 703 1275 43 0 612 0 386 182
MENOT YHTEENSÄ 100471 323836 129934 33003 67481 210026 83812 32627
T U L 0 T
0 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ 881 2557 2015 270 540 1917 3491 567
1 JÄRJESTYSTOIMI YHTEENSÄ 1081 2456 1217 605 917 1653 537 369
Siitä:
Rakennustarkastus ja -valvonta 259 514 307 125 245 304 128 136
Paloj- ja pelastustoimi 585 1709 720 307 506 1031 278 122
2 TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ 10396 20313 14210 187 731 20903 668 170
Siitä:.
Kansanterveystyö 2008 3864 2169 0 0 3771 0 '0
Erittelemätön terveydenhuolto 8320 16331 12007 187 731 17026 668 169
3 SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ 14534 40850 15199 3111 9014 26197 10156 3570
Siitä:
Kotipalvelu 417 1192 482 24 290 615 201 16
Päivähoito ja opetus 797 3621 920 169 591 2013 377 147
Asumispalvelut 185 49 235 8 0 153 77 0
Lastenhuollon laitokset 0 156 2 0 0 0 7 0
Vanhainkodit 683 4036 2114 9 497 1601 696 133
Toimeentuloturva 303 812 241 56 125 571 205 91
Oikeusapu 29 272 114 0 55 284 270 371
Lomalautakunta 4376 3760 2765 670 2295 3508 2063 402
Erittelemätön sosiaalitoimi 7717 26719 8042 2168 5120 16798 6251 2403
i
323







1530 8 FINANSIERING SAMMANLAGT 
Därav:
1207 Räntor







9427 Räntor och avskrivningar
Köp av energl och vatten (ener-
0 gi- och vattenförsörjn.verk)
7025 Andelar
Därav:
4886 Andelar tili kommunalförbund
527 Andelar tili staten
2918 Understöd








1949 Affärs- och serviceverksamhet 






I N K O M S T E R
1037 0 ALLMÄN FÖRVALTNING SAMMANLAGT
996 1 ORDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT 
Därav:
223 Byggnadsinspektion och -övervakn.
539 Brandskydds- och räddningsväsendet




12142 3 SOCIALVÄSENDET SAMMANLAGT 
Därav:
806 Hemservice
573 Dagvèrd och undervisning
0 Boendeservice
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4 SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ 24669 59256 26316 6991 16089 37263 17812 9893
Siitä:
Peruskoulut 19532 51072 21151 5442 12018 29512 11208 8158
Lukiot 2214 2432 2442 965 1887 3038 1707 940
Ammattiopetus 50 51 6 119 13 21 3012 ,0
Kansalais- ja työväenopistot 1161 1603 752 0 905 1106 1090 287
Kulttuurilautakunta 158 98 94 26 41 208 34 10
Kirjasto 897 2962 1251 295 595 1744 565 255
Teatteri- ja musiikkitoiminta 0 0 0 0 0 0 0 -.o
.Urheilu ja ulkoilu 328 314 265 40 290 834 52 158
Nuorisotyö 217 471 216 65 167 448 89 67
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT
YHTEENSÄt 1019 4853 1684 105 399 2022 378 64C
Siitä:1'
Hallinto, kaavoitus ja
mittaus 201 3303 713 0 171 184 216 . 0
Liikenneväylät 179 1378 387 92 227 1575 162 14
Jätehuolto ja ajoneuvojen
siirtäminen ja hävittäminen 0 171 0 13 0 160 0 50
6 KIINTEISTÖT YHTEENSÄ 1930 9137 2636 965 3191 3036 2103 545
Siitä:.
Rakennukset ja huoneistot 1439 6690 2453 947 2927 2645 1958 506
7 'LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA
7
YHTEENSÄ 0 8446 2215 286 17 2813 9595 437
Siitä:'
Liiketoiminta 0 5977 1674 286 17 2813 9196 437
Sisäinen palvelutoiminta 0 2470 541 0 0 0 399 0
8 RAHOITUS YHTEENSÄ 35757 145260 44049 14322 26901 73596 30074 12449
Siitä:
Korot 559 5624 669 40 147 1318 302 25
Laskennalliset korot 2990 9102 2344 660 619 3366 1635 963
Verot 25908 128359 35098 11873 25499 68411 27325 9504
Siitä:
Kunnallisvero 25886 128225 35034 11857 25478 68347 27307 9504
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ 90267 293128 109541 26842 57799 169400 74814 28064
Siitä:
Valtionosuudet ja -korvaukset 52860 115650 60718 12129 25775 80319 30225 14773
Maksut ja korvaukset 4231 14795 5127 788 2221 10180 10494 1208
Henkilöstön sosiaalitulot 689 1457 723 95 289 1152 323 182
Vuokrat 2265 6582 3359 1116 1357 2806 2150 668
Sisäiset tulot 653 11253 1299 60 1691 1597 1917 383
9 PÄÄOMATALOUS YHTEENSÄ 6545 29038 17733 7681 11246 39231 10299 4900
Siitä:
Kiinteä omaisuus 369 505 769 75 40 254 16 125
talonrakennus 2486 7779 7675 5553 4313 18384 3376 2499
Julkinen käyttöomaisuus 93 150 1465 120 1618 1184 876 100
Irtain omaisuus 242 826 583 203 482 1827 389 0
Liike- ja palvelutoiminta 0 8996 968 442 0 1484 1985 418
Arvopaperit 0 0 0 0 0 0 0 0
Talousarviolainat 3200 9459 6100 1200 4736 16039 3558 1758
Antolainat 145 998 53 65 52 59 99 0
Pääluokan kokonaistuloista:
. Valtionosuudet ja -korvaukset 1699 3020 3851 3996 3782 11876 1670 394
Maksut ja korvaukset 1 2367 767 198 729 803 625 175
Poistot 1017 11678 6048 2133 1742 10200 4347 2575






HUVUDTITEL. KAPITEL OCH MOMENT 
1000 MK
Inkomster (forts.)














Medborgar- och arbetarinstitut 
Kulturnämnden 
Bibliotek
Teater- och musikverksamhet 
Idrott och friluftsliv 
Ungdomsarbete
1650
5 planlä g g n i n g a v omrAden OCH 




Administration, planläggning av 
omräden och mätningsverksamhet 
Trafikleder
152
Avfallshantering och flyttning 
och nedskrotning av fordon





























Statsandelar och -ersättningar 
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V A S T A A V A A  
11 RAHOITUSOMAISUUS 8001 78607 21172 5464 10290 44434 13127 5098
111 Kassavarat 25 3966 1945 783 2626 1944 2213 69
112 Talletukset ja markkinaraha 6 20569 0 103 1482 11956 43 46
113 Tulojäämät 7774 31347 13647 4358 5313 26114 10261 4629
Siitä: Valtionosuudet ja -korv. 5212 13272 8710 3015 2002 13627 4173 2839
Verosaamiset 1493 15848 3596 1191 2917 8714 3840 1070
114 Nostamattomat lainat 0 0 0 0 0 1835 0 270
115 Ennakkomaksut 0 45 0 22 0 7 0 13
116 Siirtosaamiset 63 3038 1998 11 49 150 155 0
Siitä: Ennakkomenot 63 3038 1998 11 23 150 155 .0
117 Muut saamiset 133 1051 3220 . . 114 820 2427 441 , 71
118 Muut rahoitusvarat 0 3881 357 23 0 0 12 0
Siitä: Sijoitusarvopaperit 0 0 129 23 0 0 0 0
119 Rahastojen erityiskatteet 1 14710 5 50 0 0 2 0
12 VARASTOT 467 5694 4013 900 6 1902 451 '1
13 ANTOLAINAT 1685 19134 749 111 1263 961 4668 387
Siitä: Talousarvioantolainat 1637 8227 749 0 1263 961 4615 387
14 KÄYTTÖOMAISUUS 105464 472679 125257 43891 79781 181876 92302 44209
141 Keskeneräiset työt 283 0 0 141 932 7630 0 0
142 Maa- ja vesialueet 6859 31754 10614 2101 6812 13562 4488 2592
143 Luonnonvarat 0 0 0 0 0 0 0 0
144 Rakennukset 60671 238175 74588 27186 44270 . 105964 49903 25776
145 Kiinteät rakent. ja laitteet 7177 110639 13744 3143 3062 0 14915 4587
146 Irtain käyttöomaisuus 6879 3793 2161 838 1388 6512 4145 1240
147 Aineeton käyttöomaisuus 23595 88318 24150 10483 23317 48207 18851 10014
Siitä: Osakkeet 3838 13227 2834 317 3521 4343 2973 0
Osuudet 19757 75091 21289 10166 19796 43864 15878 10014
15 HUOSTASSA OLEVAT VARAT 14072 63872 17403 6380 18670 52956 13417 5260
Siitä: Valtion toimeksiannot 14072 63866 17403 6354 18670 49769 13342 5225
16 ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 1345 0 252
VASTAAVAA YHTEENSÄ 129689 639987 168594 56746 110010 283474 123965 55207
V A S T A T T A V A A  
21 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 2333 12002 8665 1159 2844 10418 5536 4044
211 Tilivelat 2273 11786 7246 1159 2828 9886 5040 1933
Siitä: Menojäämät 1616 6967 3739 537 1820 2088 3670 1356
Veronpidätykset 0 3448 1683 311 731 2433 948 397
Sosiaaliturvamaksut 0 958 460 84 180 632 261 144
212 Siirtovelat 27 157 1419 0 16 532 442 '.5
Siitä: Lainat 0 0 0 0 0 0 0 0
, Muut ennakkotulot 27 156 9 0 16 532 442 *5
Verovelat varainh.vuodelta 0 0 1410 0 0 0 0 0
213 Kassalainat 33 59 0 0 0 0 53 2106
22 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 14541 44504 20749 7216 12269 44199 16528 7789
Siitä:.Talousarviolainat 14541 44504 20749 7216 12269 42363 16528 7519
23 HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 14091 63855 17499 6315 18614 52519 13185 5170
24 VARAUKSET 2689 40127 12766 3190 2424 20812 2554 1072
Siitä: Siirtomäärärahat 2689 40127 12766 3190 2424 20812 2554 712
25 OMA PÄÄOMA 96035 479498 108915 38866 73859 155526 86162 37132
251 Rahastojen pääomat 2182 30963 3040 1952 3826 16246 5038 481
Siitä: Verontasausrahasto 981 17432 2012 1442 3092 9055 4062 1
(Käyttörahasto 1200 13530 1028 463 734 7075 307 480
.Muut omat rahastot 0 1 0 0 0 0 667 0
252 Käyttöpääoma 92607 447309 105627 36785 69024 138637 80552 36651
253 Ylijäämä 1246 1227 248 129 1009 643 572 0
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 129689 639987 168594 56746 110010 283474 123965
1
55207








A K T I V A
40767 11 f i n a n s ieringstillgAng a r
3132 111 Kassamedel
22410 112 Depositioner och marknadspengar
12926 113 Inkomstrester
7472 Därav: Statsandelar och,-ersättn.
4594 Skattefordrlngar




1086 117 övriga fordrlngar
958 118 övriga finansieringstillgAngar
0 Därav: Placering i värdepapper
66 119 Fondernas specialtäckning
720 12 FÖRRÄD
994 13 LÄNEFORDRINGAR
947 Därav: Utgivna budgetlän
126282 14 anlAggningstillgAn g a r
1702 141 Halvfärdiga arbeten
6841 142 Jord- och vattenomräden
0 143 Naturtillgängar
60471 144 Byggnader
29255 145 Fasta konstr. och anordningar
1542 146 Lösa anläggningstillgängar
26471 147 Immateriella anläggningstillg.
2690 Därav: Aktier
23781 Andelar
28357 15 FÖRVALTADE MEDEL
28249 Därav: Statliga uppdrag
646 16 UNDERSKOTT
197766 AKTIVA SAMMANLAGT 
P A S S I V A
5775 21 KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
5068 211 Kontoskulder
1894 Därav: Utgiftsreater





0 ' Skatteskulder f. räkensk.äret
0 213 Kassalän
11438 22 LÄNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
11438 Därav: Budgetlän
28293 23 FÖRVALTAT KAPITAL
20810 24 RESERVERINGAR
20810 Därav: Reservationsanslag,
131450 25 EGET KAPITAL
15946 251 Fondernas kapital
12634 Därav: Skatteutjämningsfonden
3246 . Kassaförlagsfonden
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Asukasluku 1.1.1987 5547 19089 6729 1819 4278 10613 4310 1544
Veroäyrejä vuonna 1987 toimite-
tussa verotuksessa. 1000 kpl 131840 677800 184646 64741 136554 362178 144587 50102
- kiiiiteistötuloista 19582 45927 21683 17833 10668 34436 16140 2056
- liike- ja ammattituloista 12533 73745 11245 4337 9698 33146 22435 7209
- henkilökohtaisista tuloista 99599 557354 151472 42515 115956 294363 105931 40650
- veronkorotus 126 774 246 56. 232 233 81 187
Veroäyrin hinta vuonna 1987 
toimitetussa verotuksessa, p 18.00 17,00 18.00 17.50 17.00 17.50 17.50 17.50
Veroäyrimäärä, kpl/asukas 23712 35692 26854 34418 31957 34526 32375 32366
Menot,1 mk/asukas 18113 16965 19310 18143 15774 19790 19446 21131
- käyttömenot 15853 14200 16179 14969 13073 15720 17364 19731
- pääomamenot 2259 2764 3131 3174 2701 4070 2082 1401
Lainojen korot ja kuoletukset.
p/veroäyri 2.34 1.05 2.09 1,90 2.88 2.54 2.69 4.02
- korot 1,02 0.40 0.78 0.80 1.06 1.03 1.12 2.33
- kuoletukset 1.32 0,65 1.32 1.10 1.82 1.50 1.57 1.69
Käyttötalouden ylijäämä (ilman
poistoja), p/veroäyri 2.54 4.98 3.64 2,69 2.65 3.52 2.99 0.35
Pääomamenot % kokonaismenoista 12 16 16 17 17 21 11 7
Pääomatulot % pääomamenoista 52 55 84 133 97 91 115 227
Kunnallisvero, mk/asukas 4667 6717 5206 6518 5956 6440 6336 6155
Valtionosuudet ja -korv.. mk/as. 9836 6217 9596 8865 6909 8687 7400 9823
Nettomenot ja -tulot (-) pää- 
luokittain (ilman korkoja ja 
poistoja), p/veroäyri:
0 Yleishallinto 2,43 1.12 2,31 2.90 2.04 2.00 2.34 2.69
1 järjestystoimi 0.84 0.36 0.35 0.90 0.49 0.53 0.39 0,60
2 Terveydenhuolto 5,88 3.99 5.51 4.43 3,95 3.72 4.22 5,53
3 Sosiaalitoimi 5.56 4.08 4.43 2.77 3,34 3.64 3.64 4.50
4 Sivistystoimi 5.32 4,17 4,37 4.95 5.17 4.09 4,01 5,45
- Opetustoimi 4.06 3.51 3.58 4.02 4,31 3,13 3,36 4.58
- Kultt.- ja vapaa-aikatoimi 1.26 0.66 0.79 0.92 0.86 0.96 0,65 0.87
5 Kaavoitus ja yleiset työt 1.88 1.43 1,02 0.65 0.79 0.96 0.78 0,53
6 Kiinteistöt -0,68 -0.19 -0.09 -0,52 -.0.55 0,01 0.37 -0,11
7 Liike- ja palvelutoiminta 0.00 -0,29 0.02 -0.06 0.09 -0,25 -0.38 -0,02
8 Rahoitus -23.77 -19.65 -21.55 -18.71 -17,97 -18.22 -18.36 -19.53
- Kunnallisvero -19.63 -18,92 -18.97 -18.31 -18.66 -18.87 -18.89 -18.97
- Muu rahoitus -4.14 -0.74 -2.58 -0.40 0,69 0.65 0.53 -0.56
9 Pääomatalous 5.31 5.22 5,08 0,35 1,50 3.91 2.09 -0.32
Nettoylijäämä tai -alijäämä (-) -2.78 -0.25 -1,44 2.34 1.15 -0,39 0.90 0,68
Kassavarat ja talletukset, mk/as. 6 1285 289 487 960 1310 523 74
Kassavarat ja talletukset, p/äyri 0.02 3,62 1.05 1,37 3.01 3.84 1.56 0.23
Lyhytaikaiset velat, mk/asukas 416 621 1286 637 661 931 1182 2616
Lyhytaikaiset velat, p/veroäyri 1,75 1.75 4.69 1,79 2.07 2,73 3.52 8.06
Pitkäaikaiset velat, mk/asukas 2621 2331 3084 3967 2868 3992 3835 4870
Pitkäaikaiset velat, p/veroäyri 11.03 6.57 11.24 11.15 8.98 11.70 11.43 15.01
Maksuvalmiuskerroin I 1.1 3.6 0.8 1,9 2.6 2,7 1.6 0.5
Maksuvalmiuskerroin II 0 30 6 11 23 26 11 1
Varaukset ja omien rahastojen
pääomat, mk/asukas 878 3724 2349 2801 1461 3481 1761 1006
- varaukset 485 2102 1897 1754 567 1961 593 694
- rahastot 393 1622 452 1047 894 1520 1168 312
Varaukset ja omien rahastojen 
pääomat, p/veroäyri 3,69 10.49 8.56 7.87 4.58 10,20 5.25 3.10
- varaukset 2.04 5.92 6.91 4.93 1.78 5.75 1.77 2,14
- rahastot 1.65 4.57 1.65 2.94 2.80 4.45 3.48 0.96







(SE DEFINITIONER. S. 8.)
















































Antal skattören i beskattningen 
Ar 1987. 1000 st
- för inkomst av fastighet
- för Inkomst av rörelse och yrke
- för personlig inkomst
- skatteförhöjning
Uttaxeringen per skattöre 











Kapitalutgifter i % av totalutgifter 
Kapitalinkomster i % av kapitalutg.
Kommunaiskatt, mk/invänare 
Statsandelar och -ersättn., mk/inv.
Nettoutgifter och -inkomster (-) 








- Kultur- och fritidsverksamhet
5 Planl. av omräden och allm. arb.
6 Fastigheter





Nettoöverskott eller -underskott (-)
Kassamedel och depositioner. mk/inv. 
Kassamedel och deposit., p/skattöre
Kortfristiga skulder. mk/invänare 
Kortfristiga skulder. p/skattöre
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